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Í¿¿SKPO PROBABLE PARA ¿ OY 
^ ^ ^ ^ T i ^ a l e s temperaturas 
, ,,.,rte briemal. 
V ^ - i 'ble con nublados y posioies 
n la occidental. 
Nota 
del Observatorio en la 
AÑO X C I I 
E N 
ACOGIDO A J.A PRAKQtTICIA POSTAL E 1IT8CBIPTO COMO CORRESPONDENCIA Dk SEGTTNDA CLASE EW I iA OPZC1WA DE CORREOS DE LA HABANA, 
E D I C I O N 
DE 
M A Ñ A N A 
2 8 P A G I N A S 5 C T S 
L A H A B A N A , MIERCOLES, 2 0 D E FEBRERO D E 1 9 2 4 . — S A N T O S LEON Y ELEUTER10 , CONFESORES. 
N U M E R O 5 1 
a m m d e m 
,mj BACHE. D E LOS MUCHOS 
W1F A B U N D A N EN I A C I U D A D . 
S e C A U S A R ACCIDENTE 
LOS QUE PARECEN CULPABLES 
,pnR EL JUZGADO FUERON Y A 
S v i A D O S A L V I V A C A Y E R E L 
o I a U J F E U R Y E L M O T O R I S T A 
Avpr poco después de hus cuatro 
t ^ l i a de la tarde, chocarou en 
\ l calzada de Luyanó entre Teresa 
Planeo y Juana Abreu, un t r anv ía 
í r f a línea Luyanó-Malecon qu^ tie-
H el número 397, y la guagua nú-
VPro 1984S de la Empresa La Pre-
^1° \ consecuencia del accidente 
W d ó destrozado el costado izquier-
Tn de la guagua, resultando lesio-
nados el conductor de la misma y 
trps pasajeros, y levemente el moto-
riza del t ranvía, 
tti chauffeur de la guagua se nom-
vía Miguel Silva Valdés, de 21 años 
Sp edad y vecino del Reparto .Taco-
mino-'el conductor José Caravia de! 
Pozo' de 4-3 años, vecino de San Ra-
món'letra D-; el motorista José Pé-
rez Bernaldez, de España , de 38 
años de edad y vecino de Juana 
Abreu 45. y el conductor Nicolás 
Sánchez García, vecino de Gu asaba-
coa 47. 
LOS HERIDOS 
En la Casa de Socorro de Jesüs 
del Monte los doctores Espino, la Fé 
v Codina asistieron a una menor, 
. nombrada Pura Díaz, de 11 años -le 
edad, vecina del Reparto Rocafort. 
que presentaba contusiones con 
fractura d^l cráneo en la reglón pa-
rietal izquierda, y contusiones y dea 
garraduras en todo el cuerpo, falle-
ciendo al ser colocada en la mesa 
de operaciones; al vigilante de la 
policía Nacional de la Sub-Estación 
de Luyanó número 1094 Vicente 
Villaverde Escudero, de la Habana, 
de 25 años de edad y vecino de Fá-
brica 59, que presentaba contusión 
y luxación del hombro derecho y la 
fractura del Qúbito izquierdo por su 
tercio medio, y contusiones y des-
garraduras diseminadas por el 
cuerpo. 
María Sánchez Alonso, de 48 años 
de edad y vecina de Ulacia y carre-
tera de Güines, Reparto Juanelo, 
contusiones en. la región oceípito 
frontal; malar derecha; fractura de 
la apófisis espinal superior del ho-
móplato izquierdo s ín tomas de en-
fisema por haberle penetrado es-
c¡dirlas del hueso en los pulmones 
y fenómenos de schock t r aumá t i co . 
Motorista José Pérez, leve contu-
íión en la región máscteriaUa b -
<(Uierda y conductor dé la guagua 
José Caravia, contusión en la región 
malar izquierda. 
Cómo ocurrió el .choque 
El t ranvía venía de Luyanó a bas-
tante velocidad por la calzada, y la 
guagua se dirigía a una gran velo-
cidad hacia Luyanó. -A mediadios de 
la cuadra existe u.n enorme bache 
que desdé hace tiempo está aguar-
dando que Obras Públicas lo repa-
re, y el chauffeur para evitar el ba-
che trató de pasar sobre las para-
Jelas del tranvía,, haciéndole señas 
al motorista para oue . parara y ie 
alera paso, según declara Silva; pe-
ro el tranvía, que venía como la 
tuagua a bastante velocidad, no pu-
do detenerse, sobreviniendo el 
caoque. 
Al ocurrir éste, salieron deepedl-
flos de la guagua la n iñ i ta y el v i -
gilante, que fueron a parar a seis o 
siete metros de distancia del lugar 
«n que ocurrió el hecho, próximo a 
cerek de la finca "La Asunc ión" . 
3a h guagua Quedó atravesada en 
¿ linea, siendo preciso sacarla do 
^ é c S s . d a r paso a 108 tranvta3 
¿W^0101"-18*3, y el conductor del 
<nÍ n ^ ^ o n al chauffeur de 
¿u! l 6 ^ * ^ e s o de velocidad, y 
coL t 0 de a s e s a r la l ínea, y 
trasvi. .Pud0 Parar chocó con el 
ia' declarando el motorista y 
^pasa a la página V E I N T E ) 
V E U D A S C Ü B A N A S 
^ d e ^ S f ^ Eco^mica de A m i -
acordó ¿ a h ^ r SU,ú l t ima s e s ^ ' 
Ru biblioVi . en Ios salones > de 
^agpne0atecaA s i t ^ en la calle de 
^cas nrtM,; ' Una serie de confe-
> l á d a a e f í ^ q,,!e se denominarán 
tratar¡addQCU^anas"' en las que se 
^onómirn f afPectos educacional, 
b u ^ 6 páís a e lndustrial de 
6uEhistoerSP0.raCÍÓn' r^Pondiendo a 
fomentos ^qu,ere en Ios actuales 
MÓn ^el p u S 0 n f r a la considera-
^ PlaSfoí los Problemas que 
^ . ¿nao ^S y que debe 
PatriotiSSo TGr'taci0rie5 de sano 
tlca. sino n' f10 COIRO una mera crí-
• tttfP ™ ^ a l Prosre' 
615 ^as o ^ f .6erán quincenales, t 
^rsona? parte' entre otras 
^roila , RaLoi0C,t0res Enrí<iue José 
?rtiz. D i f o ™ 1 M a t e r o , Fernando 
A§uayo. raTmayo. Alfredo M . 
0̂ Hoy0sUCian,0 R- Mart ínez, Cándi-
?ére2 ¿ v e ^ : a d r Salazar, Nicolás 
0^ Luis V?^8,' A*tonio Valverde, 
el Valle Puanrr*a' José A. López 
^ V ^ e i i o parLM0rl,3n de Menén-
. ^ S r i r n l ^ f ^ e . y otros. 
í*0 ^ a e ' ^ r 1 1 " ^ 1 está seña-
^mes' a la* !fbad0' 23 del presen-
cuyo L0ntO y media de lano-
" ^ t u ^ ^ P ^ g r a m a publicaremos 
S ^ t o J ^ 1 8 . c"bauas, por los 
£ L 8 e r muy tratarse, promt-
^ nu '^ere€antes' y consti-
^ ^ o n ó ^ l eXlt0 Para la So-
L O S P R O B L E M A S 
TERCERO Y U L T I M O ARTICULO DE LA TERCERA PARTE, DE-
CIMO QUINTO DE L A SERIE 
3.—Problemas relativos a la industria, el comercio, las comunica-
ciones, el fomento urbano, el esp í r i tu colectivo, l a cultura públ ica y 
la vida internacional 
4.—Brindar facilidades para el desarrollo de nuestras industrias 
es otro de nuestros grandes problemas. 
En t eor ía todos somos partidarios de la diversificación de la 
producción y de la independencia económica del país , pero cuando 
pasamos de la teor ía al hecho, las objeciones surgen y se m u l t i p l i -
can, invocando, desde luego, otras teor ías t ambién . En tesis general, 
e Cuba, como a cualquier país del mundo, le conviene producir lo 
que consume, ahorrando gastos de transporte. Los gastos de product 
ción son reproductivos, aumentan la existencia de a r t ícu los nece-
sarios para la vida; pero los gastos de transporte se cargan sobre 
la mercanc ía sin aumentar e n ' un ápice la cantidad de és ta . Son 
gastos impuestos por l«a geograf ía ; si se pudieran eliminar, la eco-
n o m í a universal s a ld r í a gananciosa. Naciones como Inglaterra, que 
tienen una gran marina y han hecho del transporte una industria 
de la cual son tr ibutarios casi todos los países , pueden ser librcoaui-
bistas y estar interesadas en que la mercanc ías vayan de aqu í para 
a l l í , porque ellas reciben el importe de los ,fletes; pero Cuba, que no 
tiene un sólo buque y para quien los fletes son^una copiosa s ang r í a 
invisible, e s t á interesada en producir más para su consumo, l ibrán-
dose de esa carga inút i l . E l problema general de estimular el desa-
r ro l lo de la industria, comprende varios problemas particulares re-
lativos: a) a la producción e impor tac ión de "materias primas; b) al 
empleo hábi l del arancel para proteger las industrias contra cau-
sas accidentales exteriores de dest rucción, que pueden arruinarlas sin 
beneficio ul ter ior del consumidor, antes encareciendo al f in y al 
cabo los a r t ícu los manufacturados, e l disminuirse la competencia y 
aumentar la demanda; c) a la seguridad de poseer reservas de com-
bustible que eviten la paral ización industr ia l en un. momento dado; 
y d) a la formación de operarios y d e m á s personal competente en 
escuelas industriales y otros centros de preparac ión tónica adecua-
dos. La industrie azucarera, a juicio de personas muy expertas en 
la miateria, familiarizadas desde' hace largos años en el fomento de 
grandes centrales, ha llegado a un l ímite máximo, que dif íc i lmente 
podrá rebasar en largos años . E l momento parece muy oportuno, por 
consiguiente, para fomentar las restantes industrias, dando mayor 
solidez a la economía nacional y contrarrestando el monstruoso des-
equil ibrio que hoy existe, a favor del azúcar . La crisis del café pro-
dujo una hecatombe económica y social en Cuba del 1825 al 1850. 
Una crisis semejante del azúcar podría producir otra mayor en cual-
quier momento. E l hecho no es probable pero tampoco es imposible 
en un futuro próximo. La única manera de resguardarse contra esos 
riegos, consiste en mult ipl icar nuestra producción agrícola e indus-
t r i a l . En ello está la g a r a n t í a de lo porvenir. 
5.-—El comercio en Cuba, aparte de los problemas generales 
propios de la actividad comercial en todos los países , no tiene plan-
teadas ante sí las graves cuestiones de la agricultura y la industria. 
Desde el punto de vista de un in terés nacional elevado, no faltan, 
sin embargo, problemas de importancia. En primer lugar, conviene 
que las clases comerciales se organicen só l idamente , para que se ha-
llen en condiciones apropiadas de dilucidar y f i jar , mediante sus 
entidado^ apresen -, v á % ^ í * ' c u c i g i ó l ^ ? que a/ecten al comercio ea 
relación <í%u los intereses coiectivos, s eña lando las fó rmulas que esti-
men út i les y ventajosas para resolverlas. De esta manera el comer-
cio par t ic ipar ía , en la forma que le corresponde, en la dirección ge-
neral del país y a s u m i r í a una parte de résponsabi l idad en el mane-
jo de los asuntos públicos, dejando de v i v i r al margen de la act ivi-
dad polí t ica nac iona l—pol í t i ca en el propio y alto sentido del té r -
mino. Problemas subordinados al que dejamos apuntado, pero de no 
menor actualidad e importancia son: a) poner coto a la invasión de 
orientales, que nunca l legarán a arraigarse en el país ni a ser asi-
milados y que, al exportar cuanto ganan y no inver t i r un centavo en 
Cuba, son, de hecho, a modo de una s ang r í a constante a la riqueza 
cubana; b) ajustar cada vez m á s el rég imen de los establecimientos, 
a las costumbres y a las exigencias de la vida en familia del emplea-
do y del comerciante, a f in de dar cabida en el comercio a la juven-
t u d cubana de uno y otro sexo; c) crear en todas las poblaciones co-
merciales, centros y cursos libres oficiales, gratuitos y nocturnos, 
de preparac ión comercial, para adolescentes y jóvenes , teniendo en 
cuenta las necesidades del comercio nacional y local; d) moralizar 
las relaciones del comercio con la Admin is t rac ión , de manera qué el 
comercio no sea campo de explotación i l íci ta de los empleados del 
Fisco, n i el comerciante un inductor constante del cohecho, para de-
fraudar al tesoro público. En este punto, es esencial evitar ciertos 
impuestos que, como el cuatro por ciento, por ejemplo, son por su 
propia naturaleza, un factor de desmoral ización. 
6.—Los problemas relativos a las comunicaciones, no por cono-
cidos, dejan de ser importantes. L a pol í t ica de estimular la cons-
t rucc ión de vías fé r reas en las regiones que aún carecen de ellas— 
zona Norte de Pinar del Río, zona de Ñipe a Baracoa y otras—me-
diante subvenciones equitativas, debe continuarse, pues tales sub-
venciones, concedidas prudentemente, representan una provechosa 
invers ión de los fondos públicos. Continuar la const rucción de ca-
rreteras, dentro de condiciones estrictas de eficiencia y recta apli-
cación vde los dineros del Estado-y mejorar nuestros puertos, en la 
actualidad faltos de muelles, almacenes y otras facilidades indispen-
sables, son los otros problemas de mayor importancia en este ramo. 
7 . _ B n lo que al fomento urbano concierne, hay un problema 
básico previo: elevar el nivel de nuestras administraciones municipa-
les y moralizarlas. Mientras no se adelante en ése camino, es casi 
inút i l pensar en mejoras, cuyax urgente necesidad nadie niega para 
el bienestar colectivo, pero que resultan irrealizables dentro Cel ré -
gimen municipal que padecen nuestras m á s importantes poblaciones. 
Este problema no es de legislación a juicfo nuestro, sino «ta acción 
ciudadana. ... , 
8.—La formación peí espír i tu nacional no es un problema; d i -
cho espír i tu existe. Estimularlo, vigorizarlo, orientarlo, convertirlo 
en una enérg ica fuerza operante: he ah í las exigencias del momento. 
E l puoblo cubano, desde su lejano origen en el siglo X V I , ha llevado 
una vida dura, peligrosa y llena de difiqil tades. Se ha formado en 
la adversidad, en recia lucha con la naturaleza y con los hombres. 
Sufrido y tenaz bajo su aparente ligereza, ha sobrevivido, demos-
trando poseer energ ía y fuerte vitalidad. Su historia, muy modes-
ta, acusa un crecimiento constante, una ascenc ión ; a pesar de que, 
como en el oleaje de una marea en creciente, se observen retrocesos 
parciales de las olas. No hay por que acobardarse ante las di f icul-
tades de la época. De lo pasado nos llegan voces de aliento. Nues-
tros progenitores, en tiempos m á s duros. lucharon, trabajaron y nun-
na se resignaron a entregar empequeñec ida a sus sucesores la heren-
cia que hab ían recibido. Hay que desterrar la idea deprimente de 
nuestra atadura a Nor teamér ica . Cuba es un pueblo libre para la-
brar su propio destino, dentro del deber, común a todas las naciones, 
do respetar los int/^.^CZ' ? los derechos de los demás . Hay que des-
terrar igualmente, la animosidad y el servilismo respecto de los 
Estados Unidos. Ni adversarios ni pupilos. Amigos francos y sincorps 
y colaboradores activos en toda obra de beneficio común y de va.or 
universal y humano. En lo interno, hay que substituir el patriotis-
mo meramente formal que se satisface con ceremonias y el senti-
mental que se alimenta del canto y la adorac ión de los héroes , por 
T E X T O D E L ESCRITO QUE EN 
ESTE SENTIDO L L E V A R A N HOY 
A L SRTRIO. DE A G R I C U L T U R A 
p i d e a E l 
H A B L A T O K R I E N T E 
'"Como és te es el único problema internacional a que tiene que 
hacer frente Cuba, su solución de j a rá en l ibertad a los cubamos 
ilustres para abordar otros problemas de mayor importancia." 
LO QUE DICE E L GENERAL J A C K 
DOS ESCRITOS RESPECTO A L 
DERECHO DE A G R E M I A R S E DE 
LOS EMPLEADOS DE T R A N V I A S 
El representante a la Cámara doc-
tor Manuel Castellanos Mena, visi-
t a r á hoy al secretario de Agr icul tu-
ra, Comercio y Trabajo, en su carác-
ter de asesor legal de las Herman-
dades Ferrocarrileras, para hacerle 
entrega de la siguiente exposición: 
"Señor secretarlo íle Agricul tura , 
Comercio y Trabajo. 
Señor : 
Los quo subscriben, a nombre y 
en representac ión de la Hermandad 
de Ferrocarriles de Cuba, tienen el. 
honor de comunicarle, con carác te r 
oficial, a todos los efectos legales, 
lo que sigue: 
Primero. Que esta Asociación se 
encuentra debidamente constituida, 
con arreglo a las leyes de la Repú-
blica. 
Segundo. Que forman parte de 
ella la mayor ía de los obreros que 
trabajan en los ferrocarriles esta-
blecidos en esta República y los em-
pleados de las Compañías . 
Tercero. Que el administrador 
general de "loa Ferrocarriles Contro-
lados, Mr.- Archibald Jack, ha veni-
do oponiéndose s i s t emát icamente a 
la const i tución de todo gremio o so-
ciedad dé trabajadores, y úl t ima 
mente ha expresado que LANZARIA 
A L A CALLE, DEJANDO SIN A 
PLEO, A LOS OBREROS Y EM-
PLEADOS DE LOS FERROCARRI-
LES QUE SE INSCRIBIERAN en la 
Hermandad . de ferrocarri leros 
Cuba. 
Cuarto. Que el referido Archi-
bald Jack. cumpliendo esa amenaza, 
al enterarse de que determinados 
obreros tenían cargos en la Her-
mandad, los ha declarado cesantes, 
pr ivándoles de todo derecho en la 
Compañía y especialmente del de 
jubilación, que les garantiza la ley. 
Quinto. Que e! expresado admi-
ustrador general ' d p ' los Ferrocarri-
les Cóntroladcs , Mr. Archibald Jack. 
ha dictado una circular; publicada en 
el Boletín Oficial de la Compañía , 
por la cual se re fe - íona a los obre-
ros a NO A r - V i SAitSE EN LA 
HERMANDAD Wm LOS FERROCA-
RRILEROS DE CUBA, so pona de 
expulsión de la Compañía, por cuvo 
hecho es t á acusado en el Juzgado 
Correccional de la Sección Primera 
por el asesor legal de esta Asocia-
ción, doctor Manuel Castellanos Me-
na. 
Sexto. Que la actitud asumida 
por el administrador general de 1? 
C^ompañía de Ferrocarriles Controla-
dos, impidiendo, por la coacción, que 
sus obreros puedan asociarle y re-
unirse, a más de «ser abusiva- e in-
tolerable, infringe el art ículo 2 8 de 
la Consti tución do la República, que 
literalmente dice as í : "Art ículo 28. 
TODOS LOS HABITANTES DE LA 
REPUBLICA T I E N E N E L DERE-
CHO DE REUNIRSE PACIFICA-
MENTE Y SIN ARMAS, Y E L DE 
ASOCIARSE PARA TODOS LOS F I -
NES LICITOS DE L A V I D A . " 
Séptimo. Que en vista de los 
múl t ip les atropellos realizados por el 
administrador general de los Ferro-
carriles Controlados, señor Archi-
bald Jack, con respecto a Jos obre-| 
ros y empleados án la Compañía ! 
que forman parte de la Hermandad j 
de Ferrocarrileros de Cuba, se tomó i 
el acuerdo de comunicar al Gobierno 
el estado de cosas para conseguir! 
que, pres tándole la atención que e! j 
caso requer ía , interviniera, cual era | 
su deber, para evitar que siguieran j 
los procedimientos establecidos por', 
Mr. Jack, qu3 llegaban a herir el 
propio ,espíri tu de la nación cubana. 
Octavo. La Junta directiva de la 
Hermandad de Ferrocarrileros de 
Cuba, por medio de su l e l egac lón 
en la Habanaj designó al doctor Ma-
nuel Castellanos Mena, abogado y 
representante a la Cámara, para 
que, como asesor de la Hermandad, 
y a nombre oe la misma, se entre-
vistase con el señor secretario de 
Agricul tura , Industra y Comercio, 
general Betancourt, y notificara al 
mismo, como representante del Go-
bierno de Cuba, el estado de pro-
testa que antes se determina, y que, 
además , era público y notorio' en to-
do el país, por las publicaciones dia-
rias de la Prensa de toda la Isla. 
Noveno. El referido asesor legal, 
cumplió su cometido, en t rev i s tándo-
se con el señor secretario de Agri-
cultura, en la Secretar ía y en su do-
micilio particular, llevando al^mis-1 
rao la impresión que se le t r a n s m i j 
t í a por los obreros, y presentó , asi-
mismo, por escrito al señor secre-1 
tario de Gobernación, para que la I 
hiciera llegar al señor Presidente (lo.: 
la Repúbl ica , una solicitud de ex- j 
puls ión del terr i torio nacional del i 
s eño - Archibald Jack, como extran-
jero pernicioso para la sociedad cu-
bana. También t r a t ó de entrevistar-
se con el señor Presidente de la Re-
pública, sin poderlo conseguir, por 
encontrarse fuera del Palacio y ha-
berse, negado a conceder inmediata 
E L SENADOR W I L L I S , D E OHIO, ENEMIGO IRRECONCILIA-
B L E DEL TRATADO, HA PERDIDO TODA ESPERANZA. 
(Por The Associated Press.) 
WASHINGTON, febrero 19. 
La rat if icación por el Senado de los Estados Unidos del tratado 
que restituye permanentemente la Isla de Pinos 'a la soberan ía cu-
bana, e! cual se d ic taminó favorablemente por la Comisión de Rela-
ciones Exteriores del Senado, después de un silencio de 18 años, 
parece cosa asegurada hoy, según manifes tó el senador Wi l l i s , de 
Ohio, miembro de la comisión y jefe del grupo que se oponía al 
tratad j . 
El citado Senador dijo a la Prensa Asociada que no hay ni " la 
menor sombra da probabilidad" de que el tratado sea rechazado o 
desviado. 
Es seguro que se presente ante el Senado dentro de los próxi-
mos 15 días , y aunque hay un grupo de protestantes de la Isla de 
Pinos, no existe v i n u a l m e n í e ninguna incl inación a oponerse a la 
rat i f icación. 
E l senador Wil l i s así se expresó claramente, manifestando la 
opinión de que, aunque él se proponía oponerse vigorosamente,' no 
creía que pudiese evitar su rat i f icación. Dijo t ambién que el asunto 
se discut i r ía dentro de muy poco en el Senado y probablemente que-
dar ía resuelto en un solo díá. Agregó que no intentaba adoptar la 
táct ica obstruccionista. 
El doctor Cosme de la T ó r n e n t e , Embajador de Cuba en los 
Estados Unidos, se manifestó muy complacido ante la próxima ra-
tificación del tratado. 
"Las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba—dijo el doc-
tor de la T o r r i e n t e — r e p o r t a r á n inmenso provecho con la solución 
de este antiguo y enojoso problema. No quiero decir que las rela-
ciones actuales no sean de las mejores, porque en realidad son ex-
celentes,." 
El doctor de la Torriente indicó también que en las comunica-
ciones del. Departamento de Estado se le habían dado seguridades 
de que el Departamento apoyaba cordialmente la ra t i f i cac ión .y hab ía , 
instado a la Comisión para que informase en sentido favorable. 
Agregó que el dictamen sobre el proyecto • de ley se debió precisa-
mente a estas instancias del Departamento de Estado, y que en to-
da la historia de este asunto no había habido un solo Secretario 
de Estado que no estuviese en favor de la rat i f icación. 
Eu los 18 años durante los cuales ha estado dormido el tratado 
en el seno de la Comis ión—cont inuó diciendo el doctor de la To-
rriente—, se ha acumulado una enorme masa de pruebas que fa-
vorecen y robustecen la actitud cubana, hasta el punto de que la 
oposición no tiene argumento que aducir en contra. No hay un solo 
estadista, americano que después de estudiar el caso no haya hecho 
constar su aprobación del tratado. Los argumentos que se han u t i -
lizado para combatir la rat if icación, se deshacen fác i lmente . Por cada 
dolar de capital americano en la Isla de Pinos, hay m i l pesos cubanos 
pór cada coloño americano'en la Isla, hay cien habitantes cubanos. Pero 
éstos no son argumentos. La evidencia'legal en el caso apoya a Cu-
ba de manera tan incontrovertible, que sólo a la inacción del Senado 
que impidió su ratif icación hasta ahora, se debe que el tratado haya 
dormido' durante 18 años . La misma historia antigua de las relacio-
nes entre Cuba y la Isla de Pir>os, que empezaron antes del adve-
nimiento de Colón, cuando el 'cacique de la isla prestaba alianza al 
cacique de Cuba, suministra una autor ización incontestable para la 
res t i tución de este terr i torio a la Isla de Cuba." 
ET doctor de la Torriente dijo, además , que coda la controversia 
se debía originalmente a un error cometido por un subsecretario. 
Agregó que éste es el único problema internacional a que tiene que 
hacer frente Cuba y que su solución de j a rá en l ibertad a las me-
jores mentalidades cubanas para abordar otros problemas de ma-
yor importancia. 
DICE QUE - E L C U M P L I M I E N T O 
D E L A R T . 102 H I Z O PERDER E L 
V O T O A MUCHOS ELECTORES 
DEBE SUPRIMIRSE E L CASO 2o. 
D E F O R M A R E N E S P A Ñ A LA M A N C O M U N I O A O GALLEGA 
(Cont inúa en la pág. OIEZ. / 
SE T R A Í A 
í POR LAS 
JAEN SE APROBARON LAS BASES PARA LA D É A N D A L U C I A 
0 1 P U Í A C I 0 N E S DE G R A N A D A . M A L A G A . A L M E R I A Y 
EL CONSEJO DE INSTRUCCION 
PUBLICA ACORDO OBLIGAR A L A 
ENSEÑANZA DE í A RELIGION 
AUGE DE L A PRENSA CATOLICA 
C O N T R A L A P O R N O G R A F I A 
E N E L P E R I O D I S M O 
POR EL GOBIERNO SE HARA 
UNA LISTA DE LABRADORES DE 
ALGODON PARA PROTEGERLOS 
(Pasa a la página VEINTE) 
N O H A Y A L Z A D O S 
En la Secre tar ía de Goberna- • 
ción informaron ayer a los re-
porters que en todo el terr i tor io 
nacional reina la tranquilidad, y 
que carece de fundamento, por 
lo tanto, lo publicado en un dia-
rio de la tarde sobre existencia 
de gupos de alzados en J iguan í . 
MADRID, febrero 19. 
La diputación de Orense ha pedi-
do la formación de la mancomuni-
dad gallega. 
Al mismo tiempo en Granada, Má-
laga, Almería y J a é n se han reuni-
do las diputaciones aprobando las 
bases de la mancomunidad dfc¡ la 
Andalucía oriental. 
SE PIDE LA CREACION DEL M I -
NISTERIO DE ECONOMIA NACIO-
N A L 
MADRID, febrero 19. 
El periódico " E l Debate" pide la 
creación del Ministerio de Economía 
Nacional, declarando que no pueden 
resolverse tantos asuntos como de-
penden de clia sin representac ión 
constante en el Consejo de Ministros. 
Cree que es má-s últil ese Minis-
terio que el de Trabajo y que debe 
formarse por la acumulación de los 
servicios del mismo con otros ac-
tualmente encomendados a los M i -
nistarios de Hacienda, Estado y Fo-
mento, que están actualmente dise-
minados sin conexión ninguna. 
UN A PROTESTA DE LOS A G K I -
CLT/TORES 
MADRID, febrero 19. 
La Asamblea de Agricultores de 
España sej ha reunido para protes-
tar contra' el manifiesto de la tAso-
ciación de Productores e Industria-
les de Barcelona y pedir el mante-
nimiento del Arancel. 
vEL CULTIVO D E L ALGODON EN 
ESPAÑA 
SEVILLA, febrero 19. 
La asamblea de las fuerzas vivas 
ha reunido para tratar del cultiva 
del algodón en España , concurrien-, 
do muchos colonos, que piden al go-' 
bierno qu» apoyo los ensayos prac-
ticados y que se pague el algodón a. 
más de 60 cént imos el k i lo , precio 
(Pasa a la página V E I N T E ) 
UNA CARTA DEL C^UB VIOTARIO 
DE CIENFUEGOS 
Cienfuegos, Cuba, Febrero 15 
de 1924. 
Sr. Dr. José I . Rivero. 
Director del D I A R I O D ^ LA MA-
RINA. 
Muy distinguido seño r : 
El Rotary Club de Cienfuegos. en 
la ses ión-almuerzo celebrada en el 
día de ayer acordó felicitar a usted 
por su cívica -campaña contra la 
pornograf ía en el periodisr.ic ; es &sí, 
señor Director, como se depende a 
nuestra sociedad de las innorai ida-
des que unos cuantos despreocupa-
dos vienen realizando, a «enc i a y 
paciencia de los que deben y pueden 
evitarlas. 
Por eso el Rotary Club de Cien-
fuegos, que cuenta en su piograma, 
como una de sus p r i n c i p á i s activi-
dades, la de velar por ei mejora-
miento de la juventud cubana, ha 
visto con benepláci to el c^'jco ges-
to de ustpd, exteriorizado en la 
campaña que viene realizando con-
tra la pornograf ía en el periodismo. 
Y a l tener el honor de trasmitir le 
el referido acuerdo, apro^e^bo esta 
oportun.dad para reiterar v-- mi feli-
citación, que hago extensiv-j a to-
da la Prensa seria de Cn>»a 
De usted .nuy rotariaraente. 
L . F . HUGHES. 
Pre-;iaeuie. 
DENUNCIA CONTRA LOS HUEL-
GUISTAS DE LOS MUELLES 
DE ATARES 
T A M B I E N DEBE SUPRIMIRSE 
P A R T E DE^ LOS ARTICULOS 
NUMEROS 103, 2 4 2 Y 2 8 7 
E l señor Pre . ' iáente de la Repú-
blica ha enviado al Congreso el si-
guiente Mensaje: 
A L HONORABLE CONGRESO 
DK L A REPUBLICA. 
En va.'ias ocasiones he molestado 
la atención del Honorable Congreso, 
recomendando refonmas que estime 
muy convenientes, dei Código Elec-
toral vigente; y me consta que más 
de un proyecto de ley ha sido pre-
sentado ante los Cuerpos Legisla-
dores acerca de esta materia. Sería 
rnuy de aplaudir un detenido estudio 
y una importante raodifeación de esa 
legislación; pero es lo cierto que 
estamos ya en los t r á m i t e s prel imi-
nares del período electoral, habiendo 
transcurrido los días dedicados a la 
inscripción de afiliados a los part i-
dos políticos, y a ú n no se ha cq 
monzado a discutir aquellos proyec-
tos de leyes. 
Ante el temor justificado dé no 
obtenerse esa amplia reforma opor-
tunamente, dpseo indicar dos peque-
ñas modificaciones del Código Elec-
toral , que, sin perjuicio de estudiar 
y acordar otras, pudieran ser, con 
facilidad y en breve tiempo, obje-
to de una ley, ya que parecen de-
seadas por todas las agrupaciones 
polí t icas. 
Me refiero a las disposiciones de 
los a r t ícu los 102 y 287 del Código 
Electoral. 
E l a r t ícu lo 102 ha tenido, sin du-
da, por finalidad, la muy moral y 
loable de impedir el aumento inde-
bido o ilegal de electores en los Re-
gistros, y se basa en un cálculo que 
lleva a sospechar la existencia de 
ta¡ aumento indebido o ilegal, cuan-
do el Registro Municipal de electo-
res paro la inmediata votación arro-
j a un n ú m e r o de éstos que. en pro-
porción al de ciudadanos resultante 
del censo decena] anterior, excede eu 
m á s de uno por ciento a la propor-
ción del tota.' de electores de la 
elección precedente con respecto i 
dicho n ú m e r o de ciudadanos; y que 
lleva a tener por combrobado aque1 
aumento indebido o ilegal, cuando 
la diferencia entre ambas .propor-
ciones excede de un tres por ciento. 
En el primer caso, dispone el ci-
tado ar t ícu lo 102, que. después de 
una investigación que deberá prac-
ticar la Junta Provincial Electora!, 
o rdena rá és ta a la Municipal que 
tache los asientos de todas las ins-
cripciones que estime indebidamen-
te hechas, o rea l izará por sí misma 
las rectificaciones. Nada objeto a 
esta prescripción de la ley, dirigién-
dose mis observacones a lo determi-
nado para el segundo caso, según se-
guidamoute lo expondré . 
Conforme al precepto que exami 
no, si la proporción entre el tota! 
de electores inscriptos para la jn 
mediata votación y el total de ciu-
dadanos determinado en el Munici-
pio por el anterior censo decenal, 
excediera en más d^ tres por cien-
to a la proporción entre dichos ciu-
dadanos y el n ú m e r o de electores 
para la votación anterior, se dispon-
drá que se celebren las elecciones 
sobre la base de la inscripción pa-
ra dicha elección anterior. La lev 
determina que del Registro para esa 
elección se descuenten las exclusio 
nes hechas con posterioridad a el'a 
y se añadan los nombres de quienes 
fueron excluidos ñor no haber vota-
(Pasa a la página VEINTE) 
DIFERENCIAS SOLUCIONADAS 
L A INTERVENCION D E L SECRE-
TARIO DE JUSTICIA EN E L CON-
FLICTO DE NAVIEROS Y GRE-
MIOS DE ESTIBADORES DE SAN-
TLAGO DE CUBA. 
Habana, Febrero 15 de 1924. 
Señor Alberto Dubois. administra-
dor de !a Aduana de Santiago dt, 
Cuba. 
A consscuencia de •¿Úrifgir'trf» a mi 
ol ciudadano Arévalo, en rupreseu-
tación de los estibadores de tss.i ciuí 
dad. interesando intervención amis-
tosa, mi dir i jo a usted, previa Ve-
nia del Honorable señor Presidente 
de la República, con ese objeto, ro-
gándole me remita a 'a mayor bre-
vedad pc^ible una información do-
curaentadn del asunto. 
Atentamente. I 
Erasnio REGl L I F E R» )S. 
Secre'.ario, de Justici-a. 
El administrador de ios Muelles 
de Ataré,^- Mr. Molamphy, estuvo 
ayer en Gobernación, denunciando 
al subsecretario que tenía noticias 
de que un grupo de obreros huel-
•gaistas de dichos muelles había 
acordado, en reunión secreta, hacer-
lo objeto de una agres ión inespera-
da, por no acceder a las peticipues 
que le han formu1ado. 
A los reporteros declaró el señor 
Molamphy que la huelga práctica-
mente estaba terminada, pues, a ex-
cepción de ese pequeño grupo que 
pretende agredirlo, los demás obre-
ros hab í an vuelto al trabajo. 
Santiago de Cuba. Febrero 1S de 
Vil 34. 
Señor Erasmo Regü^iferos. 
Secretario de Justicia.—Habana. 
En 1?. tarde del sábado quedaron 
solucionadas sat:5iactv)riamente las 
diferencííi¿ en tv i navieros y A gre-
mio de estibad-ves. Ambos acepia-
ron el laudo de esta adminis t rac ión . 
Ruégele diga si, a pesar de ?stü. de-
bo remi l lno los documentos que me 
pide en su telegrama dol día lo . 
DUBOIS 
Admiaiotrador. 
Habana, Febrero 18 1924. 
Alberto Dubois, adminlufrádor de 
la Aduana de Santiag? de Cuba. 
Recibí telegrama. Esvinio inne-
cesario el envíe de la documentac ión 
C|UO soli.nté. 
Le felicito por pu actuación. 
Erasmo REGUEIFEROS. 
i Secretario de Justicia, 
^ C I N A DOS D I A R I O DE L A M A R I N A f e b r e r o 2 0 de 1 0 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
te Jc*s 1. RlVERO. 
FCNUADO EN 1833 
*RCSiceNTe 
CONDE DEL. RlVERO 
ADMiNim«*tio»i 
JOAQUIN PiMA 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PRBfidr J 
E l P R O B I E M A ^ ^ R A N C E I A R I O 
Nos hemos mostrado eclécticos en ¡ jar un solo adeudo ad valorem a los 
el problema arancelario hasta donde instrumentos, máquinas y aparatos en 
lo permite el imperativo de la reali-
dad, teniendo en cuenta que sería ab-
surdo cualquier ensayo librecambista se destinan, cuando todos sirven para 
general, sin distinción de clases n i , lo 
que es más importante, del uso a que 
cuando en todas parte se acentúa el 
proteccionismo y esto nos compele a 
adoptar juiciosas medidas de .defensa. 
Ideológicamente no sentimos repul-
sión por el régimen que concibió el 
genio francés y que perfeccionaron los 
ingleses incorporándolo, tras largas lu-
chas, a su sistema político en el pa-
e! trabajo y no todos constituyen "un 
elemento principal de industrializa-
r :ón" ; el de elevar, por poco que sea, 
los derechos a las substancias o artícu-
¡os de primera necesidad. Esos defec-
tos, unidos a otros de la misma natu-
raleza, impiden asegurar, mientras no 
se rectifiquen, que el trabajo de la 
sado siglo. Pero aparte de que lo tie-
ne desechado la nación que primero 
lo implantó, ^cabe en lo razonable 
abrir los puertos a las procedencias de 
países que castigan nuestro comercio 
de exportación? ¿No sería eso una in-
sensatez? 
Cualquier ensayo librecambista nos 
obligaría a modificar el método tribu-
tario a que estamos acostumbrados y 
a cuyo amparo se han creado muy im-
portantes y respetables intereses. ¿Po-
demos aminorar considerablemente y 
menos abolir las rentas de aduana, 
que son la base de los ingresos de que 
dispone el Estado y que garantizan 
!os servicios de la Deuda Pública? 
¿Debemos prescindir de esas rentas 
efectivas para sustituirlas con otras 
hipotéticas? 
Los principios del georgismo, muy 
científicos, muy hermosos muy equi-
tativos, no son en realidad aplicables 
i> todos los países, especialmente a 
aquellos que, como el nuestro, se ha-
llan en período de formación y nece-
sitan brindar estímulos al capital. 
¿Qué resultado ha dado el impuesto 
del 4 0|0 sobre utilidades? ¿Puede 
pensarse en aumentarlo o en estable-
cer otros similares? ¿No dice nada, 
no obliga a al^o la per.jistente gestión 
que se viene haciendo para obtener 
que se suprima? 
A l formularnos esas preguntas—te-
niendo presentes las necesidades del 
fisco, de la Agricultura, de la Indus-
tria, del Comercio, del Trabajo Nacio-
nal, del Pueblo en su condición de 
productor y consumidor—nuestra con-
ciencia nos ha hecho pronunciarnos 
con determinados reparos, en favoi 
del plan de tarifas confeccionado por 
la "Comisión Consultiva e Informati-
va", designada el 25 de Noviembre de 
1921 por el Ejecutivo, y pedir al Con-
gieso, en cuyo poder se halla ese tra-
bajo desde el 13 de Junio de \922,\ 
que lo estudie y perfeccione de acuer-
. do con !o que aconseja la información 
extraparkmentaria llevada a efecto 
por la Comisión d^- Aranceles de la 
Cámara . 
Ese i plan ha sido recomendado rei-
teradamente por el Primer Mandata-
rio, quien considera urgente su apro-
bación y estima que "deberá contri-
buir a 'a normalidad económica", lo 
cual será positivamente cierto, si se 
subsanan algunos errores como, por 
ejemplo el de establecer un adeudo 
de 20 0|0 ad valorem sobre las máqui-
nas y aparatos que gozan de especial 
concesión, comprendiendo los que env 
piean las fincas azucareras; el de f i 
"Comisión Consultiva e Informativa" 
armoniza—según expresó el Sr. Pré-
ndente de la República cuando lo re-
mitió al Congreso—"las necesidades 
del Fisco con las conveniencias de los 
consumidores, agricultores, industria-
íes y comerciantes". 
La labor realizada es aprovechable. 
Se inspira en principios científicos y 
ŝ n alterar la estructura de los actua-
les aranceles, aborda y en parte re-
suelve los complejos problemas que 
abarca la política arancelaria; procu-
ra el concierto de los diversos intere-
ses que tiene que cuidar el Estado; 
respeta las obligaciones contraídas en 
el Tratado de Reciprocidad Comercial 
con los Estados Unidos; establece 
acertados distingos entre las materias 
primas que se manufacturan en el 
país y los productps con ellas elabo-
rados, que compiten con nuestras in-
dustrias. Pero a pesar de ofrecer todas 
esas ventajas que la hacen preferible, 
desde el punto de vista del interés na-
cional, a cualquiera de los proyectos 
que vienen agitándose, requiere toda-
vía estudio para acercarse, en lo po-
sible, a la perfección. 
La Comisión de Aranceles de la Cá-
mara de Representantes, en cuyo 
Cuerpo Colegislador se ha iniciado la 
reforma,, debe realizar concienzuda-
mente esos estudios, dando cima a la 
obra que pesa sobre ella, con toda la 
celeridad que su índole permite. No 
existe razón qu3 justifique el estanca-
miento ele un trabajo legislativo reco-
mendado como urgente desde el mes 
d? Junio del año 1922, y es preciso no 
perder más tiempo, porque la demora 
en revisar las tarifas está costando de-
masiado cara al país . Los especialistas 
con que contamos fuera del Congreso 
han dado bases técnicas muy estima-
bles, aunque imperfectas, los interesa-
dos directamente en el problema han 
aportado informes prácticos dignos de 
consideración. ¿Fa l tan , acaso, en la 
Cámara, representantes capaces de uti-
lizar esos elementos para formar un 
proyecto acertado? No; lo que ocurre 
es que sobran recelos, porque hay 
ambiciones.. . 
Pero esos recelos por parte de unos, 
y esas ambiciones por parte de otros, 
i tienen que desecharse como algo mal-
sano, haciendo prevalecer,, las altas 
conveniencias nacionales. Basta para 
eso seguir con rectitud y alteza de mi-
las, el plan que venimos preconizando 
sin pretender un arancel fiscal, ni pro-
teccionista, ni librecambista, sino un 
arancel acomodado a las exigencias 
con que nos apremia y tortura la rea-
lidad. 
^ I N U AV.U 
¿ 4 A L E G R I A 
ñ S F U G A Z . 
A h o r a e s t á c o n n o s o t r o s y n o s e n v u e l v e e n s u 
v e l o e n c a n t a d o a t r a v é s d e l c u a l l a v i d a t o d a 
t i e n e u n r i s u e ñ o t i n t e . D e p r o n t o , c u a n d o m á s 
a u e r e m o s a c e r c a r n o s a e l l a , h u y e y d e s a p a r e c e 
d e j á n d o n o s s ó l o l a e s t e l a d e s u r e c u e r d o . 
P o r eso , c u a n d o p a s e p o r n u e s t r a v i d a y se d e t e n g a c o n 
n o s o t r o s , h a y q u e g o z a r l a f r a n c a e i n t e n s a m e n t e . S i e l 
v i n o , o e l b a i l e , o l a t e n s i ó n n e r v i o s a , o l a v i g i l i a n o s 
c a u s a n a l d í a s i g u i e n t e l i g e r a s c o n s e c u e n c i a s d e s a g r a -
d a b l e s , I q u é i m p o r t a ! L a a l e g r í a v i e n e p o c a s v e c e s y l a t r i s t e z a es c o m -
p a ñ e r a p e r m a n e n t e . A d e m á s , c o n u n a d o s i s d e 
C A F I A S P I R I N A 
n o s ó l o d e s a p a r e c e n , c o m o p o r e n c a n t o , e l d o l o r d e c a b e z a , e l m a l e s t a r 
g e n e r a l y l a d e p r e s i ó n n e r v i o s a q u e s u e l e n p r e s e n t a r s e e n t a l e s casos , s i n o 
q u e e l o r g a n i s m o t o d o r e c o b r a , e n « p o c o s m o m e n t o s , s u p e r f e c t o e q u i l i b r i o . 
L a C A F I A S P I R I N A es i g u a l m e n t e e f i c a z p a r a d o l o r e s d e m u e l a s y o í d o ; 
n e u r a l g i a s ; j a q u e c a s ; r e s f r i a d o s , e t c . , y o f r e c e l a i n c o m p a r a b l e 
v e n t a j a d e q u e n u n c a a f e c t a e l c o r a z ó n . 
S e v e n d e e n t u b o s d e v e i n t e t a b l e t a s y 
S o b r e s R o j o s B a y e r d e u n a d o s i s . 
U N A C A R T A D E L A A S O C I A . 
C I O N N A C I O N A L D E 
I N D U S T R Í A L E S 
LAK TEORIAS SOBRE E L L I B R E . 
CAMBIO, EXPUESTAS POR |0L 
DOCTOR F E R R A R A 
El doctor Orestes Ferrara, .-orne 
invitado de honor del Club Roiarfo 
de la Habana, d iser tó en el ú l t imo i 
almuerzo-sesión, sobre " E l Libre- ¡ 
cembio como base para el desarrollo 
de las industrias". 
Los argumentos empleados por ej 
doctor Ferrara, en defensa de su teb 
r ía librecambista, se pueden sinte-
tizar como sigue: 
1.—Cuba importa $300.000.000.00 
y exporta $600.000.000.00. 
E l Estado no debo constituirse 
en protector de intereses parUcula 
res. 
'¿.—En Cusba no hay indusvnaa 
nacionales. 
4. — L a reforma arancelaria, con 
miras al proteccionismo, constituyo 
una "legislación de clases". 
5. — Y aún reconociendo la n-jc^sl-
dad de reformar nuestra leg ishc ió i . 
aduanal, con fines protectores a iss 
industrias, "este no es el momento 
más oportuno para ello, ya que núes 
tro actual Gobierno no ofrece ga 
r a n t í a s morales n i materiales do 
que dicha reforma ha de hacerse 
con la n^a, escrupulosa honorabili-
dad". 
O E R l o 
K L " E S P U R A J í t ó 
Ayer tarde 






f ru í y 
1 amPico 
que conduce c a r g a V e n é r S ^ S 
H O N R A S F U N E B R E S 
C U R A 
Hoy, a les 8 de la m a ñ a n a , se ce-
l e b r a r á n solemnes honras fúnebres 
en sufragio del alma del que en v i -
da fué don Antonio Navarro y Suá-
rez, persona muy querida en nuestro 
mundo comercial, en el que disfruta-
ba de verd?deros prestigios bien ga-
nados, por su acrisolada honradez 
y hombr ía de bien. 
Sus familiares invi tan a tan pia-
doso acto. 
6278 ld-20 
M E S D r G a l v e z G u i l l e n ) 
Tenga la seguridad que si le cae el 
pelo o tiene CASPA por rebelde que 
sea, PELADA, TIÑA, GRANOS, P I -
CAZON, ECZEMA de la cabeza etc. 
PILUGEXOLi le garantiza curarlo 
antes del mes. NO HAGA MAS PRUE-
BAS, ni gaste inútilmente su dinero. 
Solo un pomo de PILUGENOL basta 
para curarse. 
Uselo enseguida y quedará conven-
cido. Farmacias y Droguerías. Contra 
g'iro postal de $1.75 se manda por Co-
rreo en paquete certificado. I^olleto 
gratis. Dr. L. Jj. '^ilvero. San Lázaro 
y Campanario. l í , iara. Telf. M-4761. 
A l t . 20 Eeb. 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
SEMINALES, ESTERILI-
DAD, VENEREO, SIFILIS, 
V HERMAS O QUEBRA-
DURAS. CONSULTAS: DE 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES. 
D E 3 Y M E D Í A A 4 . 
.MiwiniMitiiifiriiim .«.ii..»'¡m;.ii-iiiiii»jf. 
\ m u m m m i T i M A R C A S Y P A T E N T E S i 
| Registros de Marcas y Paten- 1 EMPEDRADO Y AGÜIAR - Edificio LARREA i 
| tes en Cuha y el . Extranjero. [ T E L E F 0 N 0 S ; A . 2 6 2 1 - M - < & 3 | | ! 
iTrüi'i'ii' l '•'••'•rT"«l'i:'i''V,i"lVl'lliit|iiriMliiti'i.i^ 
A M I G O S D E L D R . P E R E D A 
Se cita a los amigos del doctor Pe-
reda del barrio de Templete y demás 
amigos y simpatizadores de su cívico 
y pa t r ió t ico movimiento nacicnalis-
ta, para la reun ión que lia de cele-
brarse esta noche a las ocho en la 
calle de Barati l lo n ú m e r o 7, al fon-
do de la Tesore r ía Naciondl. 
Habana, Febrero 20 de 1921, 
. '- y-,:•: 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
M G O N Z A L E Z 
fif t FftLLEGIDO 
Y dispuesto su entierro para hoy, miércoles 20, a las 
4 de la tarde, los que suscriben hermanos, hermano pol í t i -
cos, ruegan a sus amistades concurran a la casa mortuoria 
Sitios 118, para acompañar el cadáver al Cementerio de Co-
lón, por cuyo favor queda rán reconocidos. 
Habana, 20 de Febrero 19 24. 
F é , Dionisio y L u í s González Fuentes y Pineda, Cos-
me del Peso (ausentes); Abelardo y José González Herrera; 
Agus t ín y José GonzálczAlea; César M o l á n ; Florentino San-
Juan; Liorenzo Costa; C. del Peso y Ca. 
P, 21 
l a s C o c i n a s d e e s t u r v a 
E Q U A T O R 
¿ C u a l C o m b u s t i b l e l e C o n v i e n e U s a r ? 
Estufina, Kerosina, Alcohol, Luz brillante, Espíritu motor. Gasolina 
CON L A qOCINA " E Q U A T O F T PUEDE UD. USAR CUALQUIERA DE ELLOS 
N O U S A M E C H A 
ARDE 2 5 HORAS CON UN GALON DE COMBUSTIBLE 
NO HUMEAN, NO DESPIDEN OLOR, SE MANEJAN T A N FACIL COMO UNA 
COCINA DE -GAS Y ES MAS ECONOMICA 
M A R T A A B R E U ( A m a r g u r a ) Y H A B A N A 
Efectivamente, en el año 1920, fe. 
más próspero que ha tenido nuestro 
país, la Importación alcanzó de 
$558.365.000.00, y la exportación 
$794.068.000.00, con un saldo a 
nuestro fafvor de $235.703.000.00 
E l importe del azi"car exportado 
en dicho año, fué de $725.077.845.00 
o sea el 91 por ciento de nuestra'1 
exportaciones, alcanzando el tabaco, 
la segunda de nuestras industrias, 
la cifra de $47,344.185.00, o sea 
sólo un 6 por ciento. E l resto co 
rresponde a mieles, aguardiente, al-
cohol, cobre, hierro, etc. 
Compulsando los datos anteriores, 
llegamos a la conclusión de que Cuba 
es un país monoindustrial, en c-ianto 
a nuestra capacidad exportadora 
concierne, y que la riqueza de núes 
tro país , es tá vinculada a la suerte i 
del azúcar , es decir: a la ilnlca in-
dustria que ha logrado desarrollarse 
y solidificarse en Cuba. 
La bondad de este sistema qudda 
plenamente comprobado si estudia-
mos las estadmticas del ^.ño 1921, 
en que. la impor tac ión alcahzó la ci-
fra de $357.024.0p0.00, contra una 
exportación de $278,088.000.(O, o 
sea un déficit de $78.936.000.00, en 
contra nuestra. 
Pero nay un dato m á s elocuente 
aun, que el doctor Ferrara o i v d ó 
mencionar en apoyo de su teoría, y 
es: que la riqueza azucarera se ha 
desarrollado al calor de una cons-
tante protección per parte de núes 
tro Gobierno, especialmente en lo 
que a derechos arancelarios se re 
fiere. Es la única industria que ha 
gozado siempre de este privilegió 
y como muy bien decía el señor Fe 
rrara, no se puede hacer de la ley 
un embudo, ofreciéndole lo ancho— 
protección desmedida—a una indus-
t r ia , y lo estrecho a las otras, de ján-
dolas hué r f anas de toda protección. 
E í u Cuant o ot si el E^bado deb¿ ^ 
no constituirse en protector de inte-
reses particulares, sólo repetiremos 
lo que es.de todos conocido, el Esta-
do no es más que un conjunto do i n -
tereses particulares, entre ios cuales 
figuran en primer té rmino los inte-
roises industriales, agr íco las y co-
merciales del país . 
Por otra Iparte, si consideramos la 
industria azucarera como industria 
nacional cuando sus intereses son 
particulares, y ello no obstante, su 
bienestar y riqueza constituye fti r i -
queza y el bienestar de la Patria 
¿porqué no considerar a las otras 
industrias como tales? 
Los Intereses industriales, deno-
minados intereses particulares por el 
doctor Ferrara, son y representan 
intereses sociales, y como tales, son 
intereses nacionales, que el Gobierr-O 
está en la obligación y en la necesi-
dad de amparar y proteger. 
Los industriales cubanos, al soli-
citar la reforma arancelaria, cou mi-
ras a un prot-eccionismo científico 
y prudente, de manera que ofre-.ca 
ventajas para el mayor desenvolvi-
miento de sus actividades fabr'les, 
no abogan por una legislación de 
clases. Son las clases obreras, las 
que, anfu el cierre inminente do los 
talleres, 'mpulsan al industrial a ae 
fenderlos, defendiéndose a si midmo. 
A la voz de los industriales, va uni-
da la voz de las clases proletaria-
das, que Mbran su sustento en esos 
centros de trabajo. 
En cuanto al ú l t imo de los ar?;u> 
mentos aducidos por el señor Ferra 
ra, es un desacertado gesto peífti-
co, un goipe de efecto de r e lumbrón , 
propio para conquistar popularidad 
Impugnando su alegato, podemos 
decir que cualquier gobierno que rea 
lice esta obra, sea el que fuere, me 
recerá en ^todo tiempo la grat i tud 
y el recoriocimiento de las otases 
industriales y proletarias de Cuba 
E l Estado, por medio de sus hem 
bres do gobierno, es el más intere-
sado en ir a la reforma de nuer.1--os 
aranceles aduanales, no Para i . ^ e r 
do ellos un arma de guerra ofensi-
va, sino para utilizar ventajosamen-
te en la lucha de los grandes y sa-
grados intereses que representa en 
él concierto internacional. 
Cüba tiene que luchar, Cuba no 
puedo i r en contra de la po íiiea 
arancelana qué han adoptado todos 
los paise? del mundo; serla apartar 
se de la realidad del momento pre-
sento ofrecer libre entrada de ias 
mercancías del exterior, con noialiK; 
y manifiesto perjuicio para la vida 
del comercio interior, que no reci-
be, ni recibirla en ninguna nación 
del mundo, el beneficio de la rüei-
prosidad librecambista. 
E l librecambio en Inglaterra, úni 
co país donde, ue modo racioral ha 
predominado este sistema, so bas« 
en un conjunto de concausas c lyo 
centro 03 el imperio del mar. mante-
nido por sus navios de guerra y bu-
ques mercantes, después de Tx-r/.n!-
gar. Esa escuadra y esos bur.lies 
subsisten y perduran en su prima-
cía, en v i r tud del Librecambio de 
productos dcdoH entre la metrópol i 
y sus co'onias, situadas en climas y 
con producciones contrarias o 'Ufe 
rentes. Perouse librecamb:o es m á -
logo, en el fondo, al protección l imo 
mutuo entre p roüuc tores de una mis-
ma nacionalidad, como lo es en !os 
Pasaie 
Conduciendo carga g ^ f -
pasajeros, zarpó ayer t a S C ' 
puerto, co nrumbo a T a £ t d ® *Ú 
d . donde se dir igirá ^ ^ « S 
}eraeruZ) el vapor corré'o 5 e 8 
Antonio López", P e i t e n e L a i S ^ l 
Compañía Trasot lánt ica a la 
Entre los Pasajeros q u f ^ % l 
ron en usté buque, con de?tt ^ 
l ampico, a notamos a ios RoefiStlIlo V 
Arocena, Lusa y Elena Andr / í68 ^ 
Carlotto, Hoger Veronf f VEmil>a 
y Antonio Hernández ' errarl 
Para Veracruz embarcaron , 
señores Ignacio de la Mivar * 
ricio, Pascual Martínez m ^ ^ -
Antonio Naya, José Ramón o ! tlne¡!. 
Ambrosio Sánchez, Andrés 
v otros. uunzale2i 
E L "ORIZABA' . 
Procedente de Nueva Yorlr m 
a este puerto, ayer por la t S M r ^ 
vapor de bandera americana ''n6' M 
ha", perteneciente a la Ward 
y que trajo carga general y u s T ' 
sajeros. entre ellos, 48 asiátic 
También llegaron en este í.?8-
119 miembros del Turners Clnh í!e 
Nueva York, que están r e a i w j ! 
un viaje de excursión con bi,« > 
millas. U8 fa-
Además , llegó en este buW6 eI 
boxeador americano Albert M 
mas, ' ^ 
EL "CAROLINA4. 
Según cablegrama recibido por h 
Agencia de la Compañía Trasatlán 
tica Francesa en esta capital. ei * i 
por "Carolina" salió el pasado ¿k 
18 de Canarias para la Habana, éB 
viaje directo, conduciendo carga'** 
neral y 345 pasa jeros, en su casi to 
talidad, inmigrantes. 
E L "GOVERNOR COBB1 
Después de las cinco de la tardé 11 
ayer llegó a este puerto, proceden' 
de Key West, el vapor dé batidér 
americana "Governor Cobb" hefti? 
nociente a la Peninsular and Occi 
dental SS. Company, y que troW 
carga general y 4 35 pasajeros!, eH 
su casi totalidad, turistas ameriea 
nos. , 
Entre los pasajeros llegados por 
este vapor anotamos a los señores 
Víctor Al t ina . Chas Villapol, G. Ti-
llano, señor i ta iC . Puyáná, señor A 
Monoro, L . Ebro. M . P. • Sánche' 
Alejandre Cárdenas , y otros. 
Este buque za rpará nuevaméftlé 
hoy por la m a n a ñ a para Key WéÉt 
conducendo carga general y nuáe! 
rosos turistas americanos. 
E L "MONTERREY", 
Mañana por la mafiana se espera 
que arribe a este puerto, procedente 
de Tampico y Veracruz, el vapor de 
bandera americana "Montefíér, 
perteneciente a la Ward Line, y en̂  
trae carga general y pasajeros ' 
E L " L A F A Y E T T E " . 
Ayer al medio día zarpó de éáté' 
puerto para Houston, el vapor td" 
rreo francés "Lafayette". 
Como ya hemos publicado, estí 
buque ha sido fletado por varios mi-
llonarios americanos para realizar 
Un viaje de excursión, la que partí1 
rá del puerto de Houston. 
E l , "BJORMEFJORD". 
Procedente de Mobila, y condu-
ciendo carga general, tomó ptíéflí 
ayer por ]a m a ñ a n a el vapor iicittiés 
go de este nombre. 
LAS SALIDAS DE AYER. 
En el día de ayer han salido los 
siguientes vapores: 
E l americano "Cuba" y los ferrieí 
"Henry M. Flager" y "Josepli B» 
Parrott", para Key West y Tampa, 
respectivamente. 
E l americano "Narmal", Wf' 
Tampa. 
E l bote motor de bandera ameri; 
cana "Silver City", para Tampa* t 
La goleta inglesa "Lois .A. Cpy 
viad", para Georgenton. 1 
El "Munmotor", para Galveston. 
El español "Barcelona", paraba-
tanzas. • „ 
El español "Autonio Lópeá , 
ra Veracruz. 
T O P I C O d e l C A N A D A 
A R R A N C A DE RAIZ 
LOS CALLOS 
NUNCA F A L L A 
DE VENTA E N LAS BOTICAS 
L a x a t i v o d e p i i r a t i T O 
á base de e x t r a c t o s de planta» 
U n s o l o g r a n * 
m í a noche antes de comer 
electo al despertarse e H i a s i F ^ 8 
Favorece e l flujo biliario 
P u r i f i c a h s m é r e 
L i m p i a ^ 
P r o d u c t o F r a n c é * 
64. Boul- ¿ ^ 0 ? f : * * * J 
^ y ,,,, todas las F*m»ci*llj»ni ^ 
sus estjidos. Librecambio en 
blos fronterizos " ^ V - de s* 
formadas por los unidades * ^ 
r iña . En cuanto re ^ pUt# 
cambio con otros pueb js . , 
comprobar que ^ y M 
gente en el arancel ^ " . ^ 0tri. P% 
norteamericano o ^alquie ^ qu 
es mucho más extensa y ^ 
la (1uo m u l a t e r í a ^ f . ^ [ m P ^ 
ext raños a su o r g a n i ^ c ^ j ^ 
Estados Unidos, donde r i je eo.^re La Habana, lebrero 
1921 
D I A R I O DE L A M A R I N A iFtbrero 2 0 de 1 9 2 4 P A G I N A TRES 
D E L A M B I E N T E flGTUftL 
(Por GORGE K O A ) 
. o m l T U DEMOCRATICO E N LAS HUELGAS 
^ ^ A C T I V I D A D POR LATIGAZOS -
Y EiN L A LEGISLA-
E L FRAUDE MONETARIO Y 
DESID I A DE LOS PRODUCTORES E 1NA-
0
CI0ÍW a r D E ELECTORAL 
EL FR . r a j a D Q R A — A PROPOSITO DE L A REORGANIZACION DE 
LOS PARTIDOS. 
. A entrlstecedor, pero rante los per íodos de graves agita 
\ o deja «e ser 
^ curioso, observar, con 
^ ¡dad de espír i tu el espectáculo, | que 
^ frecuente, por desgracia de resj 
^ imulación cívica que nos ofre-1 que los cubanos corr 
^ ^ M z á s involuntariamente, aque- riesgo 
T : Upo* sociales que dentro de , 
V L comunidad polí t ica aspiren 
jjuestia control en la direc-| ninguna esfera de actividad esitos ^ricamente ai 
los asuntos públicos 
E n B u s c a 
D e s a n a r e o l f l o J a o o b l t o 
L A R U T A D E TARECO 
^1 acaudalado Don S e n é n , t í o de Jacobi to , el menor desapa-
recido la pasada semana, c o n t i n ú a desolado. A estas horas, n i 
los expertos de la Secreta y la Jud ic i a l , n i sus amigos, n i el f ie l T a -
ciei-ta clones electorales o de revoluciones,' reco, h a n p o d i d o darle la menor not ic ia sobre el posible paradero 
ios intereses extranjeros se r í an dc su in fe l i z sobrino. Nadie sabe nada. Y don S á i e n , po r p r imera 
je tados y custodiados, en t i n t o lvez en su v j ¿ a ¿ e aventuras h u m o r í s t i c a s , se siente ve rdadera -
mente entr is tecido, apesadumbrado, y no sabe q u é hacer. 
L a ú n i c a nueva relacionada, aunque indirectamente , con la 
Sin embargo, es lo cierto, que en' • . • • i i n ' ' „ i ~ i 
¿ r f l j a ^ * l a JL™: nus |enosa ausencia que le preocupa, le llego ayer por la m a ñ a n a de 
Guane. F u é un telegrama, f i r m a d o p o r el s e ñ o r O. de l Pino, que a 
ir cierto, a ios ¡clase privilegiada dentro del espír i - la le t ra dice a s í : " D o n S e n é n . L A G L O R I A . Habana. Madrugada 
rquizantes que en v i r t ud tu de nuestra democracia pura, res- |ayer v imos l a r e c o carre tera abajo sm que al parecer siguiera pista 
te 
ción de 
rer ían todo el 
^ ^ c r i p c i ó n de acuerdo con el Có- penden de manera concordante y i d e t e rminada . " 
Electoral y por ese sólo hecho,! u n á n i m e a semejante predominio ~ mo-
ral y polít ico y sólo se simula su' L a ú n i c a not ic ia , es pues, desalentadora, y a que conf i rma el 
agradecimiento por el mero uso de fracaso d e l siempre f ie l Tareco, 
admoniciones de palabras o de teó-1 
ricas protestas cuando actos repro-' 
bables de los partidos o de las ins-
tituciones controladas por éstos po-| 
fin0 m o n o p o l i z o las actividades po-
¡Seas de la nación const i tuyéndose 
Partidos. 
Todo lo contrario. 
Hablamos de aquél los o^ros gru-
L « eme, a manera de bólidos, se agi-
el espacio colectivo, represen-! nen de manifiesto el abusó lo la mix 
lan en _̂  J__ „„„,,,.;on^aHnc hati»! titioafiAn ñpí Tir»ftí»i- niif> nm. inanidad 
L e c t o r a : 
A actividades especializadas den-j tificación del poder que por 
comunidad cubana y que i de las propias clases protestantes han 1 Para que tus hijos puedan op ta r a los premios que por med io 
de " L a G l o r i a " ofrece D o n S e n é n a l que indique el paradero de su 
Jacob i to" . 
Se encuentran a l a venta en todos los establecimientos 
Así se explica por qué , en cada pe- |y en todas las c o n f i t e r í a s . 
iro de Ia 
manera u otra ostentan legiti-1 logrado usurpar y mantener en suce-, 
^"de legac ión de porciones disocla-jsivos actos eleccionarios que todos 'sobrino, c ó m p r a l e s hoy m i s m o los deliciosos caramelos 
'"as pero, al cabo coherentes y afines reconocemos comó falsos 
cailipo de la producción y del 
progreso social. 
le v í v e r e s 
r íodo administrativo o legislativo j 
trata de los que esparcen savia ios detentadores de la cosa públ ica 
la vitalidad de la na- incurren y repiten los mismos hechos 
reprobables de sus predecesores; por-
que es axiomát ico , que lo que hoy) 
se hace se vuelve a hacer m a ñ a n a si 
las condiciones que lo hicieron fácil 
En efecto, en n i n g ú n país nuevo, no v a r í a n de modo definitivo y radi» 
como en Cuba, ventajosamente situa-j cal . L a democracia y sus derivados, 
do en el orden geográfico, se encuen-1 cívicos constituyen una creencia y ' 
y renuevan 
ción.. . . 
Los grupos o clases económicas y 
las obreras a trabajadoras. L A G L O R I A 
E l m á s deDcloso d e los choco ia t f i s 
S O L O . A R M A D A Y Ca . 
L u y a n ó . H a b a n a 
tran, con tanta prodigalidad repiu-tl 
¿aa y latentes en el esp í r i tu público, 
contra la fe no se permiten Interpre-
taciones n i desviaciones. SI el p i s p ó -
las Ideas que constituyen hoy en los ¡ sito de la sociedad es el de propender 
C O M P L A C I D O 
pueblos más adelantados de la tle- j al bienestar de la comunidad que e l l - i 
Tra el desiderátum de las aspiracio-1 ge los gobiernos de acuerdo con las 
nes sociales. ¡ ideas predominantes en su época, no 
En nuestro país , positivamente, cabe aceptar, como lo aceptan en Cu-' 
existen, desde la época colonial, aque- j ba las clases afectadas, la económica ' 
Uos frutos ya maduros, de la demovy la obrera, que esa aspi rac ión se Campamento de Columbia, 19 de Fe-
rrada moderna, en cuyo seno la vi- j logre por l a honestidad en el rntrne-
sión de lo porvenir lo es todo jo de los fondos públicos y en cam-
brero de 1924 
Sr. Director del DIARIO DE L A MA-
j R i ñ a . — H a b a n a . 
Fácilmente puede comprobarse con bio no quiebre porque el fraude, i n - j|1Uy sefl0r mío-
un somero esbozo de nuestra oigaui-: tolerable si es en dinero, no lo seal Los dictados del honor como m i l i -
zadón política his tór ica , | si Se t ra ta de votos arrojados en las ' ta r y caballero me obligan a moles-
En Cuba, jamás, la xenofobia, por i urnas. I tar su a tención, pidiéndole hospitali-
ejemplo, ba podido arraigar en lo! Los conflictos que agitan hoy l a l d a d e^ las c a ^ m n ^ de su periódico, 
. . i " \ ^ ^ „ Para dar a conocer a fiuestro pueblo opinión de los sectores citados evi-) que la VÍ6Íta heclia por nuestros com. 
dencian que es este y no otro el c r i - pañeros a las redacciones de los pe-
terio predominante en ellos. riódicos capitalinos, no tuvo otro ob-
V e á m o s l o . ''eto que dar Publicidad a la expüca-
n~ + * * \* ~. • - i ^ ^ ciÓ11 (ie Q116. los aeroplanos que en 
Contra todo principio honrado y la tarde del *día 17 a^^tual arroja-
en especial en cont ravens ión con la ron desde las alturas prospectos de 
Const i tuc ión y las leyes portitlioas ; propaganda mercantil , en los momen-
D O N J O S E G U I L L E R M O 
P Í O D E L A 
Tuvimos ayer tarde la grata vis i 
ta del señor don José Guillermo Pio-
dela, Vice Cónsul de Portugal en 
Key West, quien se halla de paso 
en viaje de placer y de negocios. 
Rei terárnosle nuestro saludo, y le 
deseamos muy grata estancia 'en la 
Habana. 
profundo de la raiz dc nuestra cms-
titución social; por lo contrario obe* 
diente al medio geográfico, el cuba-
íio y sus ooasociados de todas las pro-
cedencias hánse adherido al pr inci-
pio básico de la hospitai.'dad cívica, 
según el cual cada hombro, sea q^Jen 
fuere, es igual a todos en la oportu-, del Estado, los Partidos actuales, que tos en que se verificaba el sepelio de 
* " » ™ » ü noveciento, dos c o n t r o l ^ T Z ^ ^ l t l S l o t 
bienestar, 
En lo político, toda restr icción j 
aviadores franceses, sin que existiera 
propósito alguno de perjudicar a di -
chos aviadores, n i necesidad de alte 
j las actividads del gobierno, há l l ense z^iez, no per tenec ían al E jé rc i to , n i 
u-,hoy en períodis) de reorganizac ión y eran tripulados por aviadores mi l i ta -
rídíca ha sido vano intento, por -no- esa operac ión democrá t ica , cuya base ref cubanos, y que sí lo eran por 
do tal, que a pesar de las prescrlp- es el voto, se verifica defraudando 
tíones constitucionales ha sido cons-j ía voluntad del elector, ciudadano 
tante el llamamiento a ios habitantps j libre, en v i r t u d de requisitos previos rsr la verdad,'puesto que ella es in-
residentes, sin importar su o i í g c n j creados artificiosamente y de propó- discutible; que r í amos que la opinión 
y en especial, al ha íd i aa t e español ; , sito, por los' cuales resulta, y, as í s e ^ ™ 0 3 ' *uPiera realidad, por si 
rÁ« r,„io„ . . i i f i . alguien desconocía que los aviadores 
on quien, sin embargo, c re ían los; hace, que sólo votan en esa especie ^Hitares cubanos no podían arrojar 
Indoctos rotas todas las «••?iaciones dei de ant ic ipac ión del sufragio electora* j taies pros atetes, porque, en primer 
vecindad y de cooperación como de- | la mino r í a partidista apoderad', de lugar» se lo impedía su dolor por la 
muerte del compañero quer .üo , y, 
porque, además , los militares no nos 
dedicamos a propagandas comercia-
les. 
íivado natural de la revolución de in-1 las asambleas de los partidos por una 
dependencia. ¡ley a m a ñ a d a y torturadora de la t o -
En lo económico, el cubano y con luntad nacional. 
el) los habitantes en total de nuestra Sin embargo, los clases sociales 
bella isla, hau sido, sin in te r rupc ión , 
coopíirticipes y entusiastas sos» ene 
No pensaba, n i quiero, entablar 
una polémica por medio de la pren-
sa; pero, la caróa que aparece en los 
u lenidad Periódicos de hoy,, si-scrita por el se-
ñor Ch. Nungesse., ms renga a c > 
clarar, porque dicho ¿eñor al t in ta r 
de Fine erarse halná, de calumnia y de 
p^opóii tos de alr» ;r la verdad de los 
las clases integradas por los trababa- hec}í03 con la Intención de perjudi 
caries, que no hay m á s que una ver-
a que nos venimos refiriendo no rea 
tizan n i n g ú n acto públ ico de protes 
dores de los derechos de capitalistas ta, en tanto que encubren 
*io residentes en nuestro territorio,1 clamando contra acuerdos legislati 
a los que, por fuerza de ese esp í r i tu vos viciados d3 negocios, 
de universalización en las ideas de- En esa misma s i tuación se hallan 
mocráticas, creyeron humano y iógi 
' ¿ a d ^ ^ esta 68: ^ 108 avladoTes 
y nesgóse , de las primeras lanzan al país a un paro general por- franceses arrojaron dichos prospectos 
inversiones, ayudar y guarecer. que son injustamente separados d i su comerciales en momentos absoluta-
Ea lo moral y en todo orden ideo- trabajo dos obreros agremiados; lo mente Inoportunos. 
,0gico( ese nsnfHf,, „ - ^ i ^ J. ^ i I Sea esta la u l t ima palabra en tan 
^rm^neJ de ^ ^ i ^ a d que no acontecer ía si esa energn a I enojosa cues t ión , y al darle las gra-
f llegado a ser tan pro- j posteriori hubiera sido revelada con m á s sentidas por su bondad, 
o e intenso, en Cuba, que no es 1 anterioridad, saneando las posiciones s í rvase aceptar, señor Director, el 
vZ**0 señalar ' con»o evidente !qne hoy ocupan los que en su prove- testimonio de la mayor consideración 
^ o t l 6 ! freCUente' á e s u s a d o j e h o no legislan sobre el trabajo. j de SU S- S¿afae l del Castlu0t M M 
lés • iatltUíles» de darse a l inte- ¿No cabría , ante claudicaciones tan Coronel, Jefe de la to . Distr i to Mi l i t a r 
jeros * propie<ia<Jes <íe extran-1 evidentes, preguntar a unos y otros, ' — — 
taffi8 maj0r ga ran t í a y m á s ampUoj si es sólo el chasquido de un l i t i g o 
senud ^ SegUrldad ^ a los repre-jel ruido que los mueve? 
Punto T nativ0s' hasta el l Porque, esp í r i tu democrá t ico no lo 
N e contituir tópico común, du- vemos en ninguno de esos actos. 
B R A N O 
^ P O H A T E D M i l ' 
| — ^ , WEIGHT 1 POUN0_ 
L E C H E 
S T . C H A R L E S 
Q u e h a g a c a l o r o 
f r i ó , q u e h a y a t o r -
m e n t a o n o l a h a y a » 
L A L E C H E 
S T . C H A R L E » 
j a m á s s u f r e 
a l t e r a c i ó n . 
c L t i c i r á u s t e d j o v e n 
a l o s 5 0 ? 
LO conseguirá si comienza ahora a usar la Crema Milkweed de Ingram, que 
corrige los defectos del cutis 
y nutre .la epidermis., 
Por más de treinta años, mi-
llones de damas han conser-
vado sana y fresca su tez, l i -
bre de barros, espinillas y pe-
cas, usando Crema Milkweed 
de Ingram. Aprovéchese de 
esa enseñanza y .ponserve su 
cutis sano y bello usándola. 
Es más que una protección, 
porque estimula los poros y 
mantiene el cutis lozano, en 
perpetua juventud. 
Compre hoy su primer fras-
co en cualquier farmacia o 
pídalo por correo remitiendo 
un peso a los representantes 
en Cuba. 




I n g r ü m ' s 
M ü f á v e e d 
C z ú a m 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. L A X A T I V O BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Gnppe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo' hay un "BRO-
MO QUININA". La í i r m a de W. 
GROVE viene con cad;». cájila. 
í A m o r 
M a t e r n a l f 
Evite el estar enferma y agotada, si pre-
tende hallar en sus hijos la fuente de la 
felicidad. Los dolores ea la cspeJda, las 
jaquecas y otros achaques peculiares a las 
mujeres desaparecen rápidamente con el 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
B e L t f d i a E . P i n k h a m 
E l PELIGRO DE LA 
D I S P E P S I A A C I D A 
ü n exceso de secreción de ácido 
clorhídrico por el es tómago es lo 
que produce la dispepsia ácida con 
su cuadro de s ín tomas cuales son: 
eructos agrios y sensación de calor 
en el es tómago después de las co-
inida3, llenuras, f la tulencías , diges-
tiones lentas y soñol ientas y algunad 
veces vómitos . 
Si se abandona esta enfermedad, 
el ácido clorhídrico o ' s a l fumán" ex-
cesivo, llega a ulcerar el es tómago. 
Cúrese a tiempo tomando DIGES-
TIVO L I M A , granulado alcalino no 
efervescente que está efectuando cu-
raciones sorprendentes, y es lógico 
que así sea, porque el Digestivo L i -
ma neutraliza los ácidos producidos 
por la hipersecreeión glandular, re-
duciéndola a .su estado normal. 
E l DIGESTIVO L I M A se vende en 
las farmacias a 80 centavos el fras-
co. Depósito en la Habana, Cuba: 
Sarrá , Johnson, TaQuechel, etc. En 
Santiago de Cuba: Mestre y Espino-
sa, Droguistas. 
C 1470 alt. 8-d. 14 
D R . F E L I P E G A R C I A 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula. Medicina General, Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Rey. 80, (altos). Consultas: 
lunes, miércoles y viernes, de 3 a 5. 
Telefono M-6763. No hace visitas a do-
micilio. 
L A C M E D I A F E M E N I N A 
Por LEON ICHASO 
5e v»i,4 , ^e?nn^11 edición aumentada y corregida. 
Teoae en las librerías de El Arte, La Moderna Poesía, Wflson, 
^ _ _ _ » e n r a t Académica, Albela. La Bnryalesa j La Librería NneTt. 
M i -
E N T Í E R R O 
KMEIERIO FONSECA 
^ o r l d f 0 ! 1 1 con(iucidos a la úl t i -
BeSor Emí t^09 ^estos modales del 
Cl(io y e s t V ^ Fonseca. tan cono-
(iue entre £ a d o en esta ciudad, y 
Eozaba dP i l ^ ^ n t u d de la Acera 
1.a8 fueron n ™ayore3 s impat ías . Es-
?5 cerca ÍL0<iucto ^ una labor 
'Hotei T e l ^ fU,fnta afios en en el 
targado a Y ^ ^ . 0 • del <iue era en-
XUm ai morir, 
S cadáver&^0.ncurrencla acompañó 
^ lón . " llasta el Cementerio de 
! S J U H A B A N A E L 
R E S I D E N T E D E L N A T I O N A L 
D O N M A N U E L D E L B U S T O 
E l C A L Z A D O E S P A Ñ O L P E D R O C O R T E S 
CIRTIJAITO DEIi HOSPITAIi MUNICI-
PAIi m E Y R E SE ANDHADE 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS 
y enfermedades venéreas. Cistoscopia y 
cateterismo de los uréteres. 
INYECCIOSTES DE NEOSALVARSAN 
CONSUIiTAS DE 10 a 12 V D.T3 3 A 6 
p. m . en la calle de Cuba 69 
Es de una elegancia y ofrece una co-
modidad extraordinaria^, presentan-
do modelos de tan alta novedad co-
rno los de RUSIA CLARA Y SUELA 
REDONDA, que son Jos preferidos 
por cuantos desean calzar elegante-
mente. 
C I T Y B A N K 
Este moaestífeimp como niota.b!le 
a rqu l tec tó , tr iunfador en el concurso 
de proyectos para el nuevo edificio 
del Centro Asturiano, ha estado ayer 
tarde en esta redacción a despedirse 
de los Gerentes de la Empresa y d« 
los buenos amigos que tiene entre 
los redactoree y personal de la A d -
minis t rac ión del DIARIO. El señor 
Busto e m b a r c a r á hoy para España , 
a bordo del vapor Alfonso X I I I , 
T a m b i é n nos ha suplicado el señor) 
Busto, le despidamos, por este me-
dio, de tantos y tan buenos amigos 
que aqu í encont ró y muy particular-
mente de todoe los socios del Centro 
Asturiano, a quienes es tá muy agra-
decido por el entusiasmo con que 
O f . 
GARGANTA, NARIZ 7 OIDO 
P r a d o . 3 8 ; d e 1 2 a 3 
L a s c h a c h a s d e l P e m a r t i n 
—Yo me creí que las habr ían 
desechado ustedes, y hoy me las 
encontré en el t ranvía , muy pin-
tadas y peripuestas, más famo-
sas que nunca, como invitando 
picarescamente a sorber en liba-
ciones silenciosas, lentas . . . 
.—Poético estás. Rodríguez—• 
dice burlón don Hermo—. En 
cuanto a las chachad, la verdad 
es que se habían retirado por el 
foro unos días, pero ahí las tie-
nes de nuevo en los tranvías, co-
mo diciendo: "Cómeme, pasa-
jero . . . " 
•—Entonces, "Mujeres y Pe-
martin, hasta el f i n . . . " ¿No es 
eso? 
—Eso es. ¿Cómo prescindir en 
la vida de las adorables criatu-
ras que han tenido la dicha de 
no nacer hombres? Y del Pemar-
t in , ccomo apartarse? 
—Ne pa posible. Sin Vermú 
pemartiniano, por ejemplo, yo no 
hallaría justificado ningún esfuer-
zo. Y si careciésemos del "Vie-
j í s imo" coñá pemartiniano, o del 
popular coñá "Especial", no sé 
qué iba a ser de nosotros. 
—Nada; que nos moriríamos 
arrinconados a una pared, de 
abulia-y de sequera. . . Mas y el 
Quinado "San Jul ián" , que qui-
ta años de encima, ¿dónde me lo 
dejas? 
—Vamos, don Hermo, no me 
gaste la i m a g i n a c i ó n . . . 
M u j e r e s y P e m a r t i n , h a s t a e l fin... 
7 P R O D U C T O S 
V e r m ú P e m a r t i n ( P e r f e c t o ) 
Jerez D u l c e ( S u p r e m o ) C o ñ á " E s p e c i a l " ( t i p o p o p u l a r ) 
Jerez Seco' Viña Pemartin" C o ñ á " V . V . V . " ( c l a s e m e d i a ) 
Vino Quinado "San J a l í á n " Viejísimo C o ñ á "V.O.G." (aristocracia) 
P E M A R T I N 
C U A N D O T H C O N V E N C H R A 5 P A P A , U 5 A : 
C R I S T A L E S K R I P T 0 K 
D O B L E F O C O I N V I S I B L E . 
L A Q A F I T A D E O R O 
P D T E . Z A Y A 5 (O'REILLY) 116 - T E L E F O N O A . 8 5 A 2 . 
F R E N T E A L A P L A 2 A D E A L B E A R r H A B A N A 
R E P A R T O L A W T O N 
Se c i ta por este med io a todos los propie tar ios de t e r r e n o i en 
la tercera a m p l i a c i ó n del R E P A R T O L A W T O N , pa ra una Jun ta que 
se e f e c t u a r á el m i é r c o l e s , d í a 2 0 de Febrero , a las ocho de la no-
che, en el loca l de la SOCIEDAD D E P R O P I E T A R I O S , I N D U S T R I A -
LES Y VECINOS, calle Once, entre San Francisco y C o n c e p c i ó n . Se 
encarece l a asistencia del m a y o r n ú m e r o posible de propietar ios , 
pues se t ra ta de la i n s t a l a c i ó n del Acan ta r i l l ado en d icha tercera 
a m p l i a c i ó n . 
Gui l lermo W . L A W T O N 
F. Lebredo , Presidente de l a Sociedad de Propietar ios , I n -
dustriales y Vecinos del Repar to L a w t o n . 
p 2d-19 
SE^OS VEDHO COSTES 
UOIiI i , grenlo impulsor da 
la Industria del calzado en 
Cindadela (Islas Baleares) 
v del NatL I tche11' Presldcn-
W 0 1 ? a l Bank de 
f i s i ó n a n n í f Í a l Ído para su 
^ b a n a . ual 06 negocios en 
> i ^ i c e n r ^ ' 0 de Pierpont B. aePartaQlee¿re^ente a Cargo del 
0 ^ ferrocarriles. 
votaron su proyecto para í 
premio. 
Que tenga un .feliz viaje, 
primer 
P á e t e n a " E L P A S E O 
S u s c r í b a s e a5, " D I A R I O D E L A 
E e d r d C o r t é s y ( * 
* o O B I S P O Y A G l l A C A T E * * 
E R W O O D 
D E E S C R I B I R 
A N T I A S M A ' ^ K r » " 
' T j s s t - B E N Q A L A I 8 
| B U i m S E S l V E A , G A T A & t t t O . C O R I Z A . 
- J06 v"nta w toda» lan Farmacias. — Muksthas : APARTADO 2266, HABANA 
^ A, FAGARD. Farmacéutico Preparador, 44, Ruó d'AguesBeau, BCULoálIS-P^rj 
'TRATAMIENTO MEDICO 
ú e l C á n c e r , L u p u s , S i e r p e s , 
E c z e m a s y t o t i a c l a s e d e 
> 
MONStRRATE No. « . CONSULTAS D £ I a « . 
Especial para ¡os pobres de 3 y media a 4 
V i u d a d e J . P a s c u a l B a l d w m 
Tí y Margal l 36.—Habana 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
Pinturas y Barnices d « A l t a Calidad 
T R Ü E - T A G G P A I N T C 0 M P A N Y 
M E M P H I S , TENN. U . S. A . 
Repres^ritante: 
f J. García Rivero 
-v San Ignacio 26, Teléfono A-4Í200. 
I Habana. 
P A G I N A C U A T R O U I A K Í U DE L A M A R I N A Febrero 20 de 1924 
L A C A M I N A T A D E C O N C H I T A 
(Por ANGEL O P A T I U ) . 
Xo hay nada tan hermoso como 
sentir el fango del camino bajo los 
pies, mientras caminamos ráp idamen-
te con la alada energ ía de la juven-
tud y la fantaseante imaginac ión del 
que no ha sufrido todav ía desilusio-
nes. Sabemos que hay siempre algo 
agradable que nos espera al te rmi-
nar el largo camino—de lo contrario, 
¿ p o r qué lo segu r í amos? 
Y hay cosas tan hermosas y agra-
dables y convenientes qpo recoger 
durante la jornada: tintas de rosa 
en las mejillas, luz fulgurante para 
las pupilas y gozo para el alma. To-
do esto abunda en la senda que em-
prendemos, y además existe siempre 
la irresistible a t racc ión de lo desco-
nocido que nos espera. VAra algunos 
os una cosa, para otros otra, pero ca-
da caminante debe hallar la recom-
pensa con su propio efifuerzo y coger-
la con su propia mano. 
Hace años y años , cuando ábúé l l t á 
era n iña y llevaba muchas sayas que 
arras i raba u por el suelo y un corsé 
tan apretado que las respiraciones pro 
fundas se reservaban como ejercicio 
al meterse en cama en la soledad 
del dormitorio, no exist ía esa atrac-
ción gloriosa de la caminata hacia lo 
desconocido. 
Pero los tiempos han cambiado mu-
cho desde entonces. Las sayas que 
arrastran han desaiparecido y los pul-
mones y las piernas gozan de plena 
l iber tar . Conchita se pone una saja 
certa y un "sweater" de estambre y 
sale de paseo por el campo a cprr?r 
aventuras. ¡Dichosa Conchita! :Qu6 
feliz es y de q u é buena salud disfru-
ta l ¡Qué toco sabe ella el inni-'iiso 
valor de esa saya corta y de ese 
"sweater" coloradoI ¡Qué poco le 
da cuenta de las responsabilidades 
que traen consigo! 
Todo, absolutamente todo en este 
valle de l í ígr imas tiene su precio, 
Conchita. Tu abuela tenía sus sayas, 
y el carruaje de la famil ia sin l a me-
nor responsabilidad para e l l a . T ú en 
esa gloriosa libertad de que gozas no 
quieres n i aguantas la menor suje-
ción de los caprichos que se le anto-
jan a tus sentidos n i el más 1igero 
freno a t u veleidosa voluntad. La 
cosa no es as í , Conchita. 
Cuando te pones t u falda de ca-
minar 5- t u rojo sÁveater, y sales para 
lo desconocido a lo largo de la senda 
de que hablamos, siempre conviene! 
que te acompañen otras nueve perso-
nas, porque cuanto ínás seáis m á s os 
d ive r t i r é i s . Y ten s i empíe mucha 
cuidado de que vaya contigo alguien 
como una hermana mayor, y si es] 
una muchacha seria y de experiencia: 
ella es l a indicada para mandar el 1 
grupo. ¿Que no te gusta l a idea? En-j 
tonces mejor es que no emprendas la, 
caminata. Porque si lo haces sola; 
encon t r a r á s muchos peligros en ol , 
camino. Hay un cuervo muy viejo j 
que tiene su nido en una añosa enci- i 
na y que cambia de forma a su sa-i 
bor. Ks casi seguro que te saldrá 
al encuentro y que tú se rás lo bas-, 
tante tonta para preguntarle el cami-, 
no. En ta l caso te h a r á recorrer va-
lles y colinas, atravesar bosques y va-i 
dear r íos hasta qne te encuentros 
perdida en la soledad de los campos. 
Y si tienes la suerte de pasarlo sin 
que te veíi, lo que es muy difícil, 
pues se halla eit constante acecho, el 
astuto buho blanco que vive en él 
viejo muro de piedra seguramente 
expiará tu llegada y tiene un aspecto 
expiará t u llegada y tiene un aspecto 
tan venerable y parece tan sabio que; 
indudablemente le ped i rás que te | 
ennsefie él camino. No vale la pena! 
que me asegures que no lo ha rá s , 
querida n iña , porque son magos y 
hchleeros y t ú no tienes la menor, 
probabilidad de poder evitar sus ace-
chanzas hasta que tengas per lo me-
nos veinticinco años . Por eso te 
aconsejo que te acompañe t u herma-
na mayor. A ella no le i m p o í t a r á i 
que la crean bastante Vieja para ame- ] 
drentar al cuervo y a l buho. E l la co-
noce una sonrisa que h a r á que cai-. 
gan dormidos hasta que hayá i s pasa-
do . Como tiene veinticinco años , sa-
be ya hacerlo, 
Si no me crees, p regún tase lo a tu 
m a m á la próxima vez que te pongas 
tu falda corta y t u siveater colorado 
para salir a dar la caminata. Verás 
cómo tengo r a z ó n . Tu madre se son-; 
re i rá y d i rá que no te dije m á s que 
la verdad, porque ella t a m b i é n dió 
esa caminata y l legó hasta lo deseo-; 
nocido. . . . ! Como lo encon t ró ella 1 
vsabe lo que ocurre a lo largo del ca-, 
mino . 
G o c e H o y D e E s t o 
C o m b a t a e s a p e l í c u l a e n l o s d i e n t e s 
F í j e s e c ó m o r e n a c e n u e v a b e l l e z a 
V a y a a p e d i r esta p rueba g ra t i s . 
L o s resul tados le d e l e i t a r á n . L e mos-
t r a r á n e l c a m i n o que mi l l ones de perso-
nas h a n seguido para obtener dientes 
m á s blancos, m á s l i m p i o s y m á s sanos. 
T o d o s los de' su hoga r debieran cono-
cer lo . E n s é ñ e l e s e n e l acto l o que se 
l o g r a . 
P o r q u é s e e n s u c i a n l o s d i e n t e s 
U s t e d siente en su dentadura una p e l í -
cula viscosa. Se adhiere a los dientes, 
penetra a los in te r s t i c ios y a l l í se fija. 
N i n g u n a pas ta d e n t í f r i c a o r d i n a r i a l a 
combate eficazmente. 
Esa p e l í c u l a es e l g r a n enemigo de los 
D E I N S T R - i C C I O N m ü C k ' C A M A R A M U N I C I P A L 
X O 51F,K A M I E N TOS, 
Se/ haií ¡i t robado los siguientes 
T.ombramientca de maestros: Ana 
Gómez Bestavü, de Mariauao; Juan 
Berlinches, de Güines, y Bernardo 
Gómez Valle, de Morón. 
ITRASÍjADOS d e m a e s t r o s . 
Asimismo se kan aprobado los si-
guentes traslados de maestros: Ur* 
baño J iménez Barata, director, con 
»ula de la escuela 6a., para la direc-
ción, sin aula, de la propia escuela; 
Delia Angulo Monteagudo. del aula 
2 dé la escuela 90, al aula 1 de la 
escuela Ofelia Marín, del aula 
única de la escuela 545, al aula 2 de 
la escuela 90; l id ia R. Fe rnández , 
del aula 1 de la escuela 27, al aula 
única de la escuela 56; María Roma-
no Denix. del nula única de la escue-
la 47, al aula Ja. de la escuela 27, 
y Buenviaje Mart ínez Gomara, del 
aula 4 d« la escuela 11, al aula 2 
de la escuela 16, todas del distri to 
de Santa Glara; Manuel González, 
de la escuela 15, para la número 16 
de San Juan y Mar t ínez ; Rafael 
Aguilera, de la escuela número 2 9, 
¡i la escuela n ú m e r o 30, en la Finca 
María Luisa, barrio Dolores, y Cari-
dad Yero González, de la escuela nú-
mero 30. a la n ú m e r o 10, en Arte-
TRASLADOS. DE ATEAS. 
T/mil.-ivn han sido aprobados el 
ivasflado de las seis aulag de la ca-
1 ecwa de Victoria de las Tunas pa-
ra ser agrupadas en la ca-sá propíe 
«iad del señor Guillen Morales, en 
la calle Vicente García y General 
Santana, y de la escuela número 40, 
para el barrio de Gnasimal, en Sanc-
t i Spír i tus . 
PERMUTAS DE MAESTROS. 
Han sido aprobadas las permutas 
solicitadas por los maestroe Fran-1 
< isco Soto Be l t r án y Elisa Iglesias, 
de Sancti Spír i tus , y Manuel Gonzá 
1>A SESIí tN DE AYEfí 
Celebró sesión ayer tarde la Ca-¡ 
m a r á Municipal, bajo la presidencia' 
del señor Cisneros y con asistencia1 
de diez y nueve señores concejales. 
Actuó de Secretario el señor Ca-i 
baña . 
F u é aprobada ei acta de la sesión 1 
anterior. 
Alterada la orden del día, se adop- i 
taron los acuerdos siguientes: 
—Dejar sobre la toesa una mo-
ción por la que se propone se acuer-j 
de rebajar al 25 por ciento el 45 
por ciento de los derechos de ma-
tanza que satisface el Municipio aj 
la Empresa del Matadero Industr ial i 
por uti l izar este establecimiento co-i 
mo matadero municipal. 
—Dejar ^obre la mesa, a petición j 
del señor Bericiartu, u,na moción de' 
los señores Cidre y otros, relativa i 
a votar un crédi to de cuatro mil> 
pesos para premios a las triunfado-1 
ras de los Concursos de Carnaval, 
eme organizan " E l Heraldo" y "La 
Polí t ica Cómica" . 
—Dejar t ambién sobre la mesa 
otra moción referente a votar un Cré 
Sito no menor de 1.500 pesos flflríil 
premios en las carreras de au tomó-¡ 
viles, que organiza el periódico "La 
Noche". 
—Crear la plaza de Jefe de Ne. * 
gociado de primara clase para la 
oficina del Registro Pecuario. 
t—Dejar IgualnTehte sobre la me-
sa las dos proposiciones para elerar 
a la ca tegor ía de jefes de Sección 
dos plazas de Jefes de Negociados 
del Ayuntamiento. 
Y por haberse roto el "quoroim" 
se levantó la ses ión. . 
Eran las cinco y medía de la 
tarde. > 
D i e n t e s m á s 
b o n i t o s 
p o r d o q u i e r a 
H o y ve U d . por do-
quiera dientes bonitos, 
pues millcnes están com-
batiendo la película. L o 
mismo es en todo el 
mundo. Las personas 
cuidadosas de 50 países 
están usando Pepsodent 
diariamente. Esta prue-
ba le demost rará a Ud. 
el por qué. No hay 
quien vea los resultados 
de Pepsodent que no 
desee seguirlos teniendo. 
dientes. A b s o r b e las manchas y entonces 
f o r m a u n a sucia capa. E l sarro proviene 
de la p e l í c u l a . 
L a p e l í c u l a re t iene t a m b i é n substan-
cias a l imen t i c i a s que se f e rmen tan y f o r -
m a n á c i d o s . M a n t i e n e los á c i d o s en con -
t ac to c o n los dientes, p roduc iendo l a 
caries. P o r esto es que 49 personas de 
cada 50 padecen de la dentadura . L o s 
m i c r o b i o s se reproducen p o r mi l lones en 
l a p e l í c u l a , y é s t o s , con e l sarro, son l a 
causa de te rminan te de la p ior rea , h o y 
t a n a l a rman temen te c o m ú n . 
H o y U d . p u e d e c o m b a t i r l a 
E n los ú l t i m o s a ñ o s l a c iencia d e n t a l 
ha descubier to dos 
destructores de l a 
p e l í c u l a . U n o s i rve 
para coagular la , y 
G R A T I S 
E s t a s e m a n a , e n l a s d r o g u e r í a s 
U n t u b i t o p a i f e 1 0 d í a s . 
V e a e l c u p ó n . 
el o t r o para e l i m i n a r l a , s i n necesidad de 
n i n g u n a res t regadura p e r j u d i c i a l . 
Competentes autor idades comproba-
r o n l a eficacia de estos m é t o d o s . E n t o n -
ces se c r e ó una nueva pasta d e n t í f r i c a , 
basada en la i n v e s t i g a c i ó n moderna . 
E s t ó s dos des t ructores de l a p e l í c u l a 
fue ron incorporados en el la , pa ra su 
d i a r i a a p l i c a c i ó n . Esa pasta d e n t í f r i c a se 
l l a m a Pepsodent . L a s personas cu idado-
sas en e l m u n d o entero la e s t á n em-
pleando ac tua lmente , p r i n c i p a l m e n t e po r 
consejo de los dent is tas . 
U n a n u e v a e r a d e n t a l 
Pepsodent t a m b i é n m u l t i p l i c a l a alca-
l i n i d a d de l a sal iva, que neu t r a l i za los 
á c i d o s de l a boca, causantes de la caries. 
T a m b i é n m u l t i p l i c a e l d iges t ivo del 
a l m i d ó n en la sal iva, que d ig iere los d é -
p ó s i t o s a m i l á c e o s que s i n o se f e rmen tan 
y p roducen á c i d o s . 
A s í robustece con fuerza m ú l t i p l e a 
estos grandes agentes na tura les protec-
to res de l a boca. Sus resul tados c o m b i -
nados s ign i f ican una nueva era den ta l . 
U d . q u e d a r á s o r p r e n d i d o 
E s t * p rueba de Pepsodent t r ae una 
nueva c o n c e p c i ó n de l o que s ign i f ican los 
dientes l i m p i o s . Presente e l c u p ó n y ob-
t é n g a l a . N o t e q u é l i m p i o s se s ien ten los 
dientes d e s p u é s de usar lo . Observe l a 
ausencia de la p e l í c u l a viscosa. V e a 
c ó m o los dientes se emblanquecen a m e -
d ida que las capas de l a p e l í c u l a desapa-
recen. 
E n u n a sola semana s a b r á l o que es 
m e j o r pa ra U d . y pa ra los s u y o s : s i los 
v ie jos o los nuevos m é t o d o s . Esa dec i -
s i ó n es i m p o r t a n t e . C o r t e e l c u p ó n ahora 
m i s m o . 
¿ N o H a P r o b a d o U d ] * 
d a v í a e ! Y a p o R n ¿ ' 
Pruebe V d . gratis este me<li 
— t o r e c i é n 'mpm^ 
| y ¿ p V u W e a v ( a ^ & m i M 
vaporizante para ioda fit^08» r¿*^Í 
lia sido aun 7n«^lase l i S ^ 
esperaban Jas f a V m a ^ 36 lo:&m 
• dad. Cientos" dr: ^ ? ?8 de ia ^ fy 
ya este Ungüento vLlla!? W h i m 
, Quedado conl^ncidas ÍPOrlfeahU P » 
i oamento más práctico 5Ue es elJ J&H 
resfriados. w ^ t u y e f ^ 1 mefli, 
| Si no ha réoibidó VA- • 
D e m o s t r a c i ó n gratuita 
acción vaporizante dé ésP4 ̂ ¿ ^ W 1? 
daderamente maravilloS0fe té^é«Ü *2 
cualquiera de esas hót?c,« Antr 
ion a í̂ -i.. por si la práctica Vaya 
le prese 
vios de 
Uo, el eucalipto' y 
son algunos de los 
^88 
c-™ntiia,t0!t; 
preparación, y veró ^ n í n 0 " 6 ^ " 1 ^ 
pejan la cab¿za LUan pro«to 1 ¿ 
liiSta prueba le hará vpr 
eficaz que es la doble a¿£ 
del VapoRub para cataieroi'ft^ttva 
beza o en ei pecho, crup * * ca 
cl6n de la garganta, bronáuím' ÍÍ«U. 
Untando y frotando con vl l*#é-
pecho y la garganta a la h o r f a ? ^ « 
tarse el calor del cuérpo V a n ^ L ^ 
ingredientes y son inhalado^lZá !»S 
aspiración, yendo directamente cai« 
vías respiratorias y pulmonlg V ¡S 
mo tiempo el Vapoftub es s á 1 - ^ 
por la piel y alivia toda o p L f * ' 0 ^ ' 
or. Los resfriados mas J 4o-
len mejorarse en una noonc y * 
se alivia muchas vedes en ir. J/ 
El VapoRub es él' remedio 
ra los niños, porque ^ M » . 
medicinas que suelen ser perWi >tí>-
para el estómago. ^nuaieiaie; 
En los Estados Unidos, dfe &jhtfc¿Í 
cede el VapoRub. se han venaiíio tí 
millones de tarros en los úUlmor¿| 
Esto demuestra lo búéno ¿ Í:O ano 
es. 
No pierda la oportunidad de hrabs 
este famoso remedio recién Importa' 
Vaya a cualquieta de las principé 
farmacias hoy mismo y haga U, * ? 
ba sin que le cueste nada. rUÍ" 
alt. 
P r o t e j a e l E s m a l t e 
Pepsodent desintegra ía película y 
luego la elimina con la ayuda ds un 
agente m á s suave que ei esmalte. 
Nunca use Ud. un destructor de la 
película que contenga ásperas subs-
tancias arenosas o raspantes. 
113?S 
U n T u b i t o G r a t i s P a r a 1 0 D í a s | 
E n l a s d r o g u e r í a s , s ó l o p o r e s t a s e m a n a 
R G T D A 
E l Dentífr ico Moderno 
Una pasta científica basada en la investigación moderna y libre de 
perjudiciales substancias arenosas. Recomendada actualmente por 
los renombrados dentistas del mundo entero. De venía en tubos de 
dos t a m a ñ o s en todas partes. 
AGENTES EXCLUSIVOS EN CUBA 
COSMOPOLlTAN TRADING CO. 
CUBA 110 
MABANA 
Escriba su nombre y dirección y 
presente este cupón, durante ésta 
semana, en cualquiera de las dro-
guerías y boticas mencionadas» 
abajo. Se 1c obsequiaré, un Tubito 
de Pepsodent suflclenté para 10 
alas. 
SI Ud. no vive en la cludacL 
remita oí capón a The Pepsodent 
Company, Deplo CM-S, 1104 So. 
"\STabash Ave., Chleaeo, i\í., E. U. 
Ai. y se !e envlarfi. el tubito por 
Nombre 
Dirección 





. 1 » 
Droguería de Jolinson 
Droguería Taquechel 
Farmacia. "San J o s é " 
¡•"'armacia Americana 
farmacia Internacional 
Farmacia "La Ofeli?' ' 
hii .encanto 
La Casa Grande 
Harris Bros. Co. 
"La Francesa" , 
"La Ciudad-de C a n t ó n " 
Teniente Rey y Compostel 
Obispo y Aguiar 
Obispo No. 27. . 
Habana y Lamparil la 
Galiano y Zaáija 
Hotel Plaza. 
Jeaús del Mbne 218 
































señor secretario de Obras Pú-
blicas ha concedido el permiso soli-
citado por el señor Benigno Rodrí -
guez y Ayones, para instalar y ex-
plotar una planta eléctr ica en San-
ta Fe, con t r ansmis ión a Nueva Ge-
rona, Isla de Pinos. / 
INFORME. 
• E l secretario a p r o b ó el iníur iue 
de las obras de construcción del edi-
ficio destinado para el Club San Car-
Ios, en Key West, Florida, cuyas 
obras han progresado notablemente. 
de San Juan 
: m a t e u i a l . 
Por el Negociado de Personal y 
Bienes (Almacén de Efectos Esco-
lares), se ha remitdo mobiliario es-
colar a las Juntas de Educación de 
Regla y Guanabacoa. 
R U I MOV E N LA SI." PEKIN TEN • 
UENCIA PROVINCIAL DE ESCUE-
LAS. 
E l sábado próximo pasado tuvo 
lugar, ea el local de la Superinten-
dencia Provincial de Escuelas de la 
Habana, un cambio de impresiones 
entre el doctor J i é rnández Massí, su-
perintemlenítí ue la provincia, y los 
inspectores escolares, previamente 
citádos p i ^ el aludido funcionario. 
Cada inspector dió cuenta del es-
tado de su distr i to de inspección, 
señalando las necesidades y proble-
mas más urgentes por resolver, dis-
cut iéndose las soluciones, de acuer-
flo con la ley y con los intereses de 
la enseñanza . 
E l doctor H e r n á n d e z Massí exnre-
, so a sus compaueroa de labor los 
j puntos de vista' que, a juicio de él, 
¡debían ser objeto de preferente aten-
I ción. 
Entre otras conclusiones de gran 
importancia, se l legó a las siguien-
tes: 
Primero: Tomar las medidas ne-
cesarias para aumentar la asistencia 
én la provincia, estudiando los dis-
tintos factores que influyen en las 
faltas de asistencia y presentando 
las soluciones m á s prác t icas . 
Estudiar el problema de las casas 
i escuelas rurales, para ayudar, de 
i ese modo, la iniciativa del señor so-
cretario de Ins t rucción Públ ica y 
(Bellas Artes, para dotar a dichas es-
I cuelas de casas especiales. Recomen-
dando al superintendente que se h i -
ciera un estudio para lograr, si 
posible. Ja instalación de escuelas 
de, concentración, y buscando para 
ello lugares es t ra tégicos donde si-
tuarlas. 
UNA F E L I C I T A C I O N . 
E l doctor Sandoval recibió una 
carta del 'embajador de los Estados 
Unidos, dándole las gracias por el 
in terés que tomó en ia fiesta orga-
nizada en recuerdo del acorazado 
"Maine". 
PIDEN SE MODIFIQUE L A COLO-
CACION D E LOS CAÑONES. 
Una Comisión de veteranos de la 
guerra hispanoamericana, visitó al 
doctor Sandoval para gestionar que 
sea modificada la colocación de los 
cañones del "Maine", en el monu-
mento que ha de emplazarse en el 
parque de su nombre, en el Vedado, 
evitando que dichos cañones queden 
incrustados hasta la mitad, como 
puede verse en el proyecto. 
E l doctor Sandoval p romet ió in -
teresar la modificación que desean 
los veteranos. 
También ,éstos significaron el de-
seo de que se coloque en el monu 
m e n t ó una placa qup contenga los 
nombres de los marinos que resul-
taron muertos en la ca tás t rofe que 
des t ruyó dicho barco. 
L A CERRADURA 
y la l laye. U n a cerradiitíifcól6|fti6. 
de ser abierta con la llave que lé 
corresponde. Pues bien, de kmis-
ma manera, solo puede curarse mis 
enfermedad con l a medicina que 
la ataca en su origen. Por ejein. 
p í o , si podemos n u t r i r el cuerpo y 
enriquecer l a sa .gre, pronto aos 
deshacemos de la mayor parte dé 
nuestras afecciones, tales cómo 
A n e m i a , Fiebres, Desórdenes de 
l a Sangre, Raquitismo, Debilidad 
General y Nerviosa, Enfermeda-
des de los Pulmones y asi iiflefe. 
B íyamente , pues todas son indica-
ciones de que a l cuerpo le falta 
•vitalidad y fuerza. Xohayréconl-
t i t uyen te t a n eficaz, como éláGéi-
te de h í g a d o de bacalao: pefé 
cuantos hay que se t ras torás í f 
sufren n á u s e a s , con solo el recuer-
do de t a n repugnante aceité. En]* 
P R E P A R A C I O N de WAMPOLF 
que es t an sabrosa como la mielj 
que contiene una solución di ta 
extracto que se obtiene de Híga-
dos Puros de Bacalao, tenéiaÓí(tt& 
embargo " l a . r ó s a sin espinas":!» 
valiosa droga s in su v i l sabor. A 
esto a g r é g u é n s e el jarabe deHipo-
fosfitos Compuesto y el Extracto 
de Cerezo Silvestre, y tenemos un 
verdadero remedio : uno tan agra-
dable a l paladar y a l estómago, 
como es potente y de buen ésto, 
para desterrar la" enfermedad en 
los viejos y los jóvenes yparadar 
un verdadero valor á la Vidft. w 
D r . Federico G . Rossi, Profesor de 
P a t o l o g í a General, de la UnitM' 
sidad de l a Habana, dice: (m 
usado l a P r e p a r a c i ó n de mmp* 
en los casos en que estaba ifidica-
do e l extracto de hígado do bao»* 
lao, con éx i to completo." Laoii' 
g i n a l y genuina Preparación ae 
Wampole, es hecha solamente F 
H e n r y K . Wampole & Oía., 11% 
de Fi ladelf ia , E . U . d e A . , ^ 
l a firma de la casa y marca 06 .^ 
brica. Cualquier otra preparación 
protectores de la Escuela para que él no ha intervenido para nada en|Cuba y de s imüat ía a los estudiantes o ̂ W o no importa por q u i ^ f 
asistan al acto. ese asifkto. ¡cubanos, Justo es declararlo, ful es-! t é h J h ^ es una imitación de ¿0' 
i o so valor. E n todas las B o t i # | 
D E O B R A S P U B L I C A 1 E n l a E s c u e l a ú S a l v a d o r 
El próximo domingo, 2-4 de Febi'í 
D E P A L A C I O 
distinguidos I arista 
B A N Q U E T E D E L O S E S T U . 
D I A N T E S E N P A N A M A ' 
ro, fecha me: 
de Cuba, los 
É l Salvador c 
mente acostut 
mosa fiesta, ( 
de l a . manan 
' Hab l a r án e 
3 en la Hlsfi 
ds de la Esci 
•án, como an 
liacerlo, una 1 
pezará a las 
1 Embajador de| E l señor Carlos At vrasSeur, Mí-
general Crow-| nistro de Cuba en P a n a m á , ha remi-: 
Palacio un nu-!tido a la Secre tar ía de Estado el fet-
¡ros de la Cá- ! gu íen te ' informe 
1 doí 
f;omo siempre, sem selecta. 
| E l reverendo padre Viera y núes 
tra compañera Consuelo Mori l lo de 
G ovantes, presidenta del Comité de 
damas, invitan por este metió a los 
níárá de Comercio de San Luis, Mi - i l.La La A-sociáción de Estudiantes| 
üouri, los cuales se hallan de excur-j de p a n a m ¿ ; con ej f in de conmemorav| 
gujü en esta capital . . |e l vigésimo aniversario de la Inde-I 
Los distinguidos turistas ^ r o n ; ^ g ^ ^ ^ ^ este p^g^ ugyó a caboj 
amablemente recibidos y obsequiados | clurante ]os cl{ag 3 y 4 de Noviembre| 
por el Presidente d é l a Repúbl ica ¡ú l t imo, una serie de animadas fies-¡ 
¡tais, entre'las que se destacó de ma-| 
1>icc que lió intervino dtt el asunto nera ¡ j r^ iaúte el banquete ofrecido 
El coronel del Ejérc i to Libertador | por üich& entidad juvenil a la Reina 
señor tolano Romero, visitó ayer al j elegida para presidirles, Señorita L i -
Jefe del Estado para tratar del d e - | d i a G . Sogandares, distinguida alum-
pósito de a'/mas recientemente descu-jna del Inst i tuto Nacional, 
bierto en Santa Clara, > aclarar que; como una prueba de afecto hacia 
C I E N T i P O S D I S T I N T O S 
jdad . 
L A D E F E N S A N A C I O N A L 
Y X A E S C U E L A 
¿Quiero Vd. conocer cuáles son 
los problemas educativos funda-
mentales del pueblo cubano? 
¿Quiera VO. formarse una opinión 
propia sobre ellos, como toda per-
sona culta está en ©I deber de ha-
csr? 
¿Quiere Vd, prepararse para cum-
plir sus deberes morales, cívlcoe y 
patrióticos, respecto de la educación 
de sus propios hijos o de los hi-
jos del pueblo? 
Lea la obra Defensa XTaeloBal 
y la Bsouela" por el Dr. Ramiro 
Guerra. 
Indispensable a los educadores, 
los padres, los fuaclonarioa de Ins-
trucción Pública, loa Legisladores 
y cuantos estén llamados a Interve-
nir en Ir educación nacional. 
X>JB VENTA. TOSAS Z.AS BVBWAS X.IBBSIULAS 
U N P E S O E L . E J E M P L A R 
COMENZARAN LOS TRABAJOS. 
Según nos mani fes tó el ingeniero 
señor Eduardo Beato, jefe del Ne-
gociado de Calles y Parquee, hoy co-
menza rán los trabajos en la zona de 
comunicaciones, que comprende la 
apertura de la calle Fáb r i ca y su pa-
vimentación de^de la Calzada de 
Concha a los Muelles de Atarés , v 
Alambique desde los Muelles a la 
Calzada de Vives. 
Las obras fueron subastadas, sien-
do adjudicadas al señor Armando 
Valdés y Compañía . Su costo, según 
ei presupuesto oficial, asciende^ a 
unos ciento setenta y cinco mi l pe-
sos, aproximadamente. 
Cada d í a m á s de meda , cada vez de mas nove 
da momento de m a y o r apl icacicn. 
Cretonas p a r a cortinajes. Cretonas para muebles, G í é 
tonas para c o j i r r . 
Cretonas pa ra t o d o . . . 
satisfacen e Nuestras Cretona í 
var iedad asombra, su 
capr icho mas tenaz. 
)eiieza, caut iva. Su precio obl iga a 
pecialmente invitado como huésped 
de honor junto con el señor Secreta-} 
r io da Infetrucción Públ ica , doctor üc - ; 
tavio Méndez Pé re i r a , al referido! 
que const i tuyó una hondaj 
y siacera demost rac ión de coní ra te r - ; 
nidad de la juventud panamefiti lia 
ci.i 3a :uveuti id cubana. 
l 'na 'loWísién integrada por f l Ha- i 
ñora ble Señor Secretario de ins id ió - ; 
f: ^ Públ ica , el Presidente d3 
j ¿ Asociación de Estudiantes, la joven! 
y bella Reina y varios profesores y ' 
asociados, tuvo la gentileza de venir 
•a la Legación de Cuba para invi tar-
¡me y conducirme al lugar donde ha-
I bía de tener efecto el banquete, al 
¡que asistieron doscientos comensales 
' pertenecientes a lo más selecto del 
¡ profe^rado y de los centros univer-
sitarios de esta capital. 
E l acto resu l tó como dejo expresa-
do, una vibrante nota de intensa con-
fraternidad, llamada a estrechar loiJ 
lazos de afecto y de solidaridad en-




V E R L A S 
L A N U E V A 
más valioso 
y estudiosa i 
P a n a m á " se 
nnetedor: 
i ondú 
S L A 
M A X I M O G O M E Z ( M o n t e ) 61 
» E s q u i n a a S u á r e z . 
C1G28 
T e l é f o n o A - 6 8 ( 
k 5 
S' es asmático puede .cruzar ia .e-
¡jciíad. Cure su asma con Sanahogo, 
lit medicación de: asma que hace das-
n^arecer el sufrimiento, las angustias 
y que se vende en todas las boticas y 
eu su depósito VA Crisol. Neptuno y 
Manrique, liaban.1 8anuhoso. ha hecho 
13 felicidad d ; fniles de asmáticos y ha-
rá- la ele otros muchoy que ahora em-






a l u n o 
Para ias rasas de familias. Bancos, OÜk'inas y Vi 
evita el polvo al barrer, pule y da br i l lo al piso, des 
lo prueba no usa rá otro. Distribuidores: LARRAZARAL 
Aguiftr n ú m e r o 58, esquina a Chacón, Telefono; M-945 
tablecimient( 
ifectándolo, 
L.-i* Ligas P a r í s aportan 
modidad a la P ^ f M 
comodidad en general- ^ 
- al idad es siempre m ^ , que su precio. A l c e m p r ^ 
pida claramente la 
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P A G I N A CINCO 
[ O A S O S y C O S A S I 
A S O M B R O S O 
Hay cosas inexplicables 
y raras en esta vida. 
que son de Jas que se agarran 
siempre los espiritistas 
para tratar de probarnos 
que no hay nada de mentira 
en eso del ocultismo, 
que a veces provoca risa. 
En uno de los asientos 
de la izquierda, de ua tranvía 
csta tarde encontré ua libro 
("La comedia femenina"),, 
Tiene una dedicatoria, 
n0 del autor; quien la firma, 
ha de ser, '.in duda alguna, 
novio o cosa parecida, 
a juzgar por lo que dice, 
de aquella a quien se dedica. 
Como no quiero adueñarme 
de cosas que no son mías, 
en la oficina de anuncios 
del DIARIO DE L A MARINA 
está, para quien demuestre 
de una manera inequívoca 
que el libro es suyo. Y ahora, 
para acabar las cuartillas, 
digamos por qué dijimos 
que hay cosas que no se explican. 
Cuando me encontré en el carro 
" L a comedia femenina", 
yo llevaba en un paquete 
otro tomo de la misma 
edición (que es la segunda). 
¡Oh , casualidad rarísima!. 
Pero no paró la cosa 
ahí , que hay más todav ía ; 
al apearme en Neptuno, 
me encontré con dos amigas, 
y una de ellas, la más joven, 
una bella oficinista 
de la» que están renegando 
con eso de los t ranvías , 
también llevaba, ¡oh, sorpresa!, 
"La comedia femenina". 
Sergio ACEBAL. 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
1 EL OBISPO I>E L A H A B A N A A 
PINAR D E L RIO 
En la mañana de ayer fué a Pinar 
jel Río, el Obispo de la Habana, 
Monseñor Pedro González Estrada, 
icompañado de su secretario. 
H A W LANGDON 
Ayer regresó a Sagua ei Superin-
tendente de Tracción de la . División 
Cuban Central Mr. H . A. W. L a n í d o n 
CLEMENTE VAZQUEZ B E L L O 
Pana, Santa Clara salió el doctor 
Clemente Vázquez Bello, Presidente 
de la Cámara de Represen tan t»* . 
mJEROS QUE LLEGARON POE 
L A MAÑANA 
Por distintos trenes llegaron de 
Cienfuegos: Luis V. Abad; Remedio^ 
Tomás Sierra y sus familiares, Lau-
reano Martínez; Rodas: José Ferrer; 
Camagüey: J. B. Sáncbez y su; fa-
miliares, Gabriel Cá rdenas ; Matan-
zas: Serapio Carranza, Fernando L i -
nares; Sigua la Grande: Luis P 
Calvo y sus familiares, ' doctor i1o 
más Felipe Camacbo; Central Tar-
que Alto: A. Fawler, Jr; Caibarión-. 
Marcelino Fuente y sus bijas Loreto 
y Eugenia, Pedro Gramas: Yagua-
jay: Amador de la Fuentd y sus fa-
miliares; Cruces: Ri ta Mar t ínez de 
Riquelmo y fomilia, Santago Caraba-
lio. . 
A. Laguno, Enrique Gut iér rez , José 
Alvarez, Francisco González Fso; 
Colón: Mario F e r n á n d e z , A . Barco 
na, J. P. Salo; Santiago de Cuba: 
David Estefano, Luis Erbevarr^a, 
doctor Rafael Ortega; Placetas: Ra-
fael y Tomás Rivera; H o l g n í n : Rec-
tor José Manduley; Placetas: José 
Saade; Cemtral "fPnesiden'e" Juan 
M . Agui lera ; Puerto Padre: F e r n á n 
do Pérez Fuello. 
VIAJEROS QUE SALIERON 
Por d-Ltintos trenes fueron a Cie-
go de Avila: Nick minian—repr.-son-
tante a la Cámara—; Manguito: Ma-
nuel G. Alayón: Central Caracas: el 
Presidente de la "Cuban Motor Co*' 
señor C. C. Rasoner; Cá rdenas : Sil-
rerio Fernández; J a r o n ú : Jorge A l 
varado; Cienfuegos: Rosa Fundora 
de López, María de la Concepción de 
Rodríguez, Emeterio Rodríguez, H i -
ginio Echevarría; Jovellano&: Carlos 
Hernándoz, Camagüey: el cenador 
Julio Castillo, doctor Manuel Seca-
des Japón; Caibarién: Pedro E. Me-
Üas, Santiago Urquiaga y sus ía.ni-
liares; Colón: J. A. Martínez, doctor 
García Villers, ^ Ricardo Llov°res ; 
Calimete: Arturo ' Sardiñas , señor i ta 
Edolmiva Sosa; Remedios: s e ñ o r e a 
Esperanza Duyos, Manuel Vega. 
T R E N D E SANTIAGO DE CUBA 
Por éste t ren llegaron de S^.nta 
Clara: R a m ó n y Panchito Díaz; Ca-
m a g ü e y : doctor Julio A. Cue'/as, 
J o a q u í n Es^xrpentar, el represen-
tante a la Cámara , Rafael Padernl 
Andrés Ferrer, Antonio Gonzáler 
Gómez, José R a m ó n Zayas Bazán y 
señora , Angel Macbado, señora Etel-
vina Carneado de Torre y una n i ñ a ; 
Santiago de Cuba: Miguel M o r a ^ 
y señora , Carmen LeyJe Vidal, viu-
da de Ferrer, doctor Durruty, É Juar 
do í ^ r r e r y señora ; Matanzas, el 
representante a la C á m a r a J M 
Haedo, Wenceslao Fafundo, doctor 
Miguel Loredo y su hij i t^, Manuel 
M a g á n ; Chaparra: Antonio J. Ca-
brera y señora , Caridad Herrera de 
Cabrera; Jicoiea: señor i t a Luisa 
Mar ía Madrazo, señora María Toro-
sa Madrazo de López; Santa Gertru-
dis: doctor Gustavo Áláeresruia; 
G u a n t á n a m o : Fabriciano de la To-
rre ; Ho lgu ín : Rafael Agui r re ; Cár-
denas: Avelino H e r n á n d e z 
P R E C I O S M O D I C O ^ 
O B I S P O V C O M P 0 5 T £ i _ A 
i / f e d t a s d e s e d a h a s t a 
a r r i ó a 
EN LOS COLORES DE M O D A , INCLUSO ROJO, A Z U L Y V E R D E 
E l P l a c e r d e T o d o s 
Co n s t i t u y e u n o d e l o s a l i m e n t o s m á s p u r o s y n u t r i t i v o s . 
S i e m p r e f rescas y b i e n t o s t a d a s . ) 
P í d a l a s en su bodega. 
N A T I O N A L B I 5 C U I T C O M P A N Y 
A v e n i d a d e B é l g i c a , 100, H a b a n a , T e l . M - 6 1 9 0 
P a q u e t e 
P e q u e ñ o 
5 c e n t s . 
i 
E N E l S U R C O 
por JORGE 1X0̂  
fieriexlonea optimistas sobre el porvenir cubano. 
Precio: $1.50 
BIAZA, CASO Y COMPASIA, Editores. 
Compostela y O b r a p í a . — H a b a n a . 
Se reciben órdenes, al por mayor y menor, en el DIARIO M J I*A. 
M A R I N A y directamente por los editores. 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
P O R I O S J I M S D E I N S T R U C C I O ! 
TREX A SANTIAGO DE CUBA 
Fueron por éste tren a Camagüoy: 
t̂ has W. Hutchinsori, Fidelio Guaich, 
Juan Montes, Antonio Rodr íguez y 
bus familiares; Ragua la Grande: Jo-
Be Hernández; Matanzas: Leopoldo 
Fernández. Miguel Junco, Tosé So-
'er de la Campa; Santa Clara: José 
E L BRIGADIER SEMIDEY 
Regr j só ayer tarde de Camagüey 
el Brigadier Jefe de Adminis t rac ión 
Mi l i t a r José Somidey. 
E L INGENIERO BARRIENTOS 
Ayer tarde t ambién regresá de Ca-
m a g ü e y el Ingeniero Jefe de la D i -
rección de Obras Públ icas , señor 
Alejandro Barrientes. 
E L DIRECTOR DE L A GRANJA D E 
SANTA CLARA 
De Santa Clara l legó ayer tarde 
el señor Angel Domínguez, Director 
de la Granja Agrícola de Santa Ola 
ra. 
VIAJEROS QUE SALIERON 
fPor distintos trenes fueron a Un ión , 
de Reyes: Enrique G. Quevedo, Pe ' | 
droso: doctor Serrato y sus familia-1 
res; Aguacate. Eduardo Vidal; Be-
navides: Manuel Milera ; Campo Flo-
r ido : Cipriano Meléndez; Matanzas: 
E. Rivero y señora, Marcelo Mena, 
Adolfo Méndez Guedes, Antonio Es-
pinosa v Enrique Arencibia. 
VIAJEROS QUE LLEGARON 
Por distintos trenes llegaron de 
Los Palacios: Juan Dorta; Matan•sa' 
Víc tor de Armas y su hija Marta 
Vic tor ia ; Carlos Rojas: José Fer 
nández González; Cienfuegos: Eme-
terio García . 
E L L I B R O D E A C T U A L I D A D ^ 1 
G L O S A R I O 
DE VENTft EN 
TODftS LftS LlBRERlf tS 
p o r J O R G E M A Ñ A C H 
$1 .20 en la Habana. 
$ 1 . 3 5 para el I n t e r i o r ^ ^ e 0 p7orte 
M U E R T E REPENTINA 
A l Hospital Municipal fué condu-
cido ayer tarde por el vigilante nú -
mero 154S, P. Fernández , el señor 
Jacinto Forment y Mauri , natural de 
Pinar del Río, de 66 años de edad, 
auxil iar de carpeta de la fábrica de 
cigarros " E l Créd i to" , sita en Pa-
dre Váre l a y Desagüe, vecino de la 
casa marcada, con el n ú m e r o 17 de 
esa ú l t i m a calle. 
Ya casi era cadáver Jacinto For-
ment cuando fué conducido al cita-
do hospital. Allí fué reconocido por 
el doctor de la Vega, quien certificó 
que falleció al ser puesto sobre â 
mesa de operaciones, ignorando las 
causas de la muerte, y presentando 
una herida contusa de carác te r gra-
ve en la cabeza. 
A la policía manifes tó el señor 
Fél ix Marcos y Rodr íguez , emplea-
do de " E l Crédi to" , qué ayer For-
ment se sent ía indispuesto, con fuer 
tes dolores de es tómago, y que es-
tando en el patio de la fábrica, sen-
tado en un taburete, le dió un va-
hído, cayendo al suelo y causándo-
se la herida que presenta en la ca-
beza. 
E l vigilante F e r n á n d e z se hico 
cargo del lesionado por indicación 
del s eñor Marcos, que lo conducía en 
un au tomóvi l , pero ignora cómo ocu 
r r ieran los hechos. , 
Se supone que el señor Forment 
falleciera a consecuencia de una em-
bolia cercloral. 
E l finado era primo del dueño de 
" E l Créd i to" , señor Calixto Rodr í -
guez y Maur i . 
V I C T I M A D E SUS PAISANOS 
A l desembarcar ayer en la Haba-
na por el Muelle do San José , el ma-
tr .monio american) triistavo Klose, 
de 70 años , y Ana Klose, de 68, 
fueron interceptados en su camino 
por un grupo de paisanos suyos, uno 
de los cuales pisó al esposo, y des-
pués lo empujó y al entablar las ex-
plicaciones del caso otro del grupo 
le sustrajo de uno de los bolsilloií 
posteriores del pan ta lón su, cartera, 
en la que guardaba cien pesos y ei 
billete de pasaje de regreso a loo 
Estados Unidos. 
E l incidente fué rapid ís imo, no 
teniendo tiempo loe esposos Klose 
de evitar el despojo n i de perseguir 
a los malhechores, pues éstos to-
maron un automóvi l de alquiler, de-
sapareciendo. 
Según las investigaciones del v ig i -
lante n ú m e r o 13 97, A. Fa lcón , eí 
automóvi l en que huyeroü los rate-
ros tenía el número 11665. 
E l señor Adolfo Valdés, vecino dé 
Hospital 29, que acompañaba a los 
viajeros en calidad de in té rp re te , con 
f irmó la denuncia de Mr. Klose, ase-
gurando que existe una partida de 
americanos que se dedican a robar 
a sus^ paisanos viajeros al llegar a 
la Habana, so pretexto de atender-
lo» en la ciudad. 
OBJETOS OCUPADOS 
E l agente Iduate, de la Pol icía Ju-
dicial ocupó ayer en la ba rber ía del 
Hotel Plaza por orden del Juez de la 
Sección Segunda, objetos distintos 
que se suponen sean de los robado? 
al señor José Vi to y Pérez . 
PERIODISTAS PROCESADOS 
E i Juez de la Sección Primera, pro 
cesó ayer en causa por injurias gra-
ves a Enrique Cedrón Sales, Floren-
tino Sandrino y Fe rnández y Ague-
do Medina y Pazos, perteneciente a 
la redacción del periódico "Cuba L i -
bre", seña lándoles obligación apud-
acta. 
E l doctor Bosque, director de la 
sociedad "La Bondad", fué quien se 
querel ló contra el citac|j periódico, 
porque en el mismo se publicaron 
conceptos injuriosos contra él. 
L A C A S A P O L I 
C o n o c i d a c o m o ú n i c a e n 
c a l z a d o f i n o p a r a s e ñ o r a s 
y n i ñ o s . 
O f r e c e á s u d i s t i n g u i d a 
c l i e n t e l a u n a 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
Piel de Suecia, charo l y raso, en varios colores, a $ 6 , $ 6 . 5 0 y $ 7 , 
Menos de la m i t a d de su va lor . 
E l e g a n t í s i m o s modelos en t i sú de p la ta , a precios t a m b i é n re-
bajados. 
a P O L Í 9 % L a c a s a d e l a s e l e g a n t e s 
SAN R A F A E L , 1-1 ¡2 
TELEFONO A - 5 8 8 9 . 
SAN R A F A E L , 1-112 
TELEFONO A - 5 8 8 9 . 
MAJLTRATO D E OBRA 
E l vigilante 1683, condujo ayer 
al prescinto a José Hernández y Ca-
pote, vecino de Misión 8 8, por acu-
sarlo Valeriano Regueiro e I to r r io -
so, de que ayer, estando ella dor-
mida en su habi tac ión de la citada 
casa penet ró en la misma y la mal-
t r a tó , causándole lesiones leves. 
ASIATICOS ROBADOS 
Los asiát icos Antonio Chang, José 
León, Guillermo José, José Lan y 
otro de apellido A r i , vecinos de L u -
zuriaga 15 7, fueron visitados ayer 
por lo% i.tdrones, notando la falta 
de 386 pesos en efectivo, un reloj 
que vale 15 pesos y fracciones del 
billete número 18 9 8 de la Loter ía 
Nacional, para el sorteo de ayer. 
ARROLLADO 
El menor José Antonio Sandoval 
y Vidal , de cinco años de edad, do 
Aranguren 138, fué arrollado ayer 
en la esquina de Lazcano y Bolívar 
por el au tomóvi l n ú m e r o 5094, que 
conducía el cbauffeur Ricardo Ga-
bino Lazo, vecino de Gorgas 175, 
causándole ie>siones gravísimas, en 
distintas partes del cuerpo y fenó-
menos de conmoción cerebral. 
E l niño fué conducido al Segundo 
Centro de Socorro, donde lo curó 
de primera intención el doctor Vi -
lliers. 
PROCESADO 
Ayer fué prcoesado por el Juez de 
Ins t rucción de la Sección Primera 
Paulino Guemer de la Torre, en cau-
ta por defraudación a la Aduana, 
con fianza de 50 pesos. ' 
y ^ f ^ O f i l 1 1 y ^ S en C J0?018' r e l0 j e s> b r o n c e s , p l a t a , c r i s t a l e s , p i e l e s , c o l l a r e s y p r e n d a s 
* * & i d e p e r l a s . S i e m p r e n o v e d a d e s . 
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F O L L E T I N 
M . MARYAN 
1 4 
U C a m i n o s d e i a V i d a 
NOVELA 
TRADUCIDA A L ESPAÑOL 
POR 
ENRIQUE DE A L V E A R 
«« la y . en la Librería "Académica" 
aa~ e hijos de González, por-
tales de Payret 
^ (Cont inúa) 
boSdfn !;n~a1, ta l vez arregle una la senora de Dassy_ 
Dass;., a b o d a . . . » ¡Con Feliciano 
Caneza. exclamó Jorge con ex-
• a e ^ a W u q U é no' hij0 mIo? Tie-Y .mtíl Posición. 
besado taale?ad qu6 ella' y ¡es tan 
00 W 6 c . t l t o r p ó I l ! Ahora recu^r-
Coilocí ! in e- el baile' en el que 
Con ei fr ' V e u o r i t a de Raynard; 
^ enmarañ!1?asiad0 grande y el 
l0T muipSrai30da tendré a Isabel 
^ i d a por ai ^ 6 corazóii venal, se-
-~-Ant dlliero. 
16 to(io, se asegura qUe el 
Doctor Dásy no es muy rico, porque 
da muchís imo a su madre—dijo 
Cristina,—y, además no creo imposi-
ble enamorarse de un hombre bue-
no e inteligente, aunque sea feo y 
to rpón . 
Jorge volvió l a cabeza y golpeó 
con el pie en el enlosado de m á r -
mol . L a señora de Savenas se a le jó 
momentos después , Cristina c lavó 
en su hermano una mirada malicio-
sa. 
Sin duda él se dió cuento del exa-
men de que era objeto, porque se 
volvió bruscamente. 
— ¿ P o r qué me miras así, Cr is t i -
na? 
— ¿ Y o ? Por n a d a . . . pero ¡me 
a g r a d a r í a t an to . . . .—di jo , riendo 
alborozada y corriendo fuera del 
cuarto. 
x n i 
En los siguientes d ías tuvo oca-
sión Cristina de hacer m i l observa-
ciones maliciosas sobre la desenfre-
nada y repentina afición de su her-
mano a toda clase de ejercicios 
epistolares; él, tan perezoso en otros 
tiempos, aun paar escribir unas 
cuantas palabras a su madre, recor-
daba ahora m i l obligaciones indelu-
dibles. Era necesario escribir al 
Coronel para reclamarle un punto 
dudoso respecto a la te rminac ión de 
la licencia; era preciso escribir a un 
compañero una carta de pésame; a 
otro fel ici tándolo por un afortunado 
acontecimiento, etc., etc. Cristina 
empezaba a creer, y lo dec ía r iendq 
alegremente, que escribía cartas en 
blanco. 
E n un palabra, no pasaba día sin 
que franquease el teniente la puerta 
del j a r d í n de Isabel, y cada vez ex-
perimentaba m á s vivó placer a* ver-
la aparecer un poco pál ida y sentitr 
la mirada llena de dulzura e i n -
teligencia de sus bellos ojos. 
A decir verdad, aquella diversión, 
cada d ía m á s poderosa, m á s absor-
bente, fué aceptada con entusiasmo 
por el joven oficial. 
Mucho menos sensible que Cris-
t ina a l a satisfacción de pof/aer unas 
ruinas h is tór icas y a la de llevar un 
nombre cuyo br i l lo no podía sos-
tener, suf r ía con la vida estrecha 
con la falta de comodidades, con la 
imposibilidad en que se encontraba 
de mantener relaciones con los no-
bles vecinos por la desigualdad de 
la hospitalidad. No era orgullo n i 
egoísmo. Sufría, todo, por su madre, 
al spensar en tan absoluta pobreza, 
y el ser testigo de ella le producía 
verdadera amargura. 
En f i n , le parec ían las horas i n -
i^tnainables, y el paseo, único re-
curso de que podía disfrutar, no po-
día suplir a la vida eminentemer . íe 
social a que estaba acostumbrado. 
Jorge poseía una intiUgencia 
bri l lante, pero no las facultades 
poét icas de su hermana, n i esas 
tendencias meditativas de los que, 
sin ocuparse de los sitios, encuen-
t ran las satisfacciones en sí mismos. 
Se entregaba al estudio con volutad. 
pero a condición de obtener inme-
diatamente beneficiosos resultados. 
Pero los trabajos solitarios no le 
agradaban y hasta su mismo ingenio 
necesitaba imperiosamente el contac-
to con personas de su clase, la exci-
tación, la a legr ía . 
H a b í a frecuentado bastante el 
mundo, y sólo en Isabel encontraba 
la reproducción de su vida mundana, 
suspendida un momento, y que re-
sultaba doblemente agradable en el 
retiro de Puyserrou.. 
No es que sus conversaciones fue-
ran frivolas; Isabel buscaba en ellas 
con demasiada sinceridad ideas se-
rias y aun melancól icas . Pero Jorge 
gozaba con el encanto de sus distin-
guidos modales de su hablar elegan-
te. Fuera de Puyserrou, ta l vez no 
lo hubiera notado; pero en las con-
diciones en que ambos se encontra-
ban, existía una singular s impa t í a 
en sus relaciones, caracterizadas por 
la l ibertad omnímoda del campo. 
Hubié rase dicho que eran dos , natu-
ralezas de un mismo país se encon-
traban de repente y hablaban en el 
mismo idioma, que no en tend ían los 
que les rodeaban. 
Porque Isabel sen t ía con la misma 
intensidad el in te rés nuevo, aunque 
pasajero, que el joven teniente apor-
taba a su vida monótona . Poseía ver-
bosidad e ingenio; su ins t rucción, 
quizás un poco superficial, fuera 
de los asuntos militares, era variada. 
Poseía, además , uno de esos carac-
teres transparentes ^ue suelen ser 
extraordinariamente simpáticos. Pen-
saba alto, mostrando el fondo de su 
alma. Continuaba siendo joven y 
alegre, tal vez un poco descuidado, 
pero incapaz de sentimientos bajos 
e interesados. Trataba el dinero con 
soberbio desprecio, s,in echarlo de 
menos más que por su madr^ y su 
hermana, y contando con sus propias 
fuerza para llegar hasta la cumbre, 
que ent reveía su ambición, un poco 
Cándida. 
Tal carác te r no hubiera en otros 
tiempos hecho impresión en el án imo 
de Isabel. En su actual aislamiento 
le produjo el efecto de una nota 
alegre de un rayo de sol. Sin darse 
cuenta comenzó a esperar con impa-
ciencia las visitas del oficial, que le 
parec ían tanto menos significativas 
cuanto que t en í an siempre razonable 
pretexto, y no pasaba nunca de la 
puerta del despacho. Sus hermanos 
se hab ían aficionado a las ruinas de 
Savenas, e insensiblemente contrajo 
la costumbre de subir todas las tar-
des cuando terminaba el trabajo. 
Se sentaban en la vieja escalinata, 
o vagaban entre los muros derrui-
dos para sorprender y admirar los 
originales efectos de la luna en las 
desmanteladas t o r r e s . . . -Ya era de 
noche cuando Isabel, a su pesar, da-
ba la seña l de marcha. Encendía 
Cristina los faroles indispensables 
para bajar por el empinado sendero 
que conducía a Puyserrou, y nunca 
dejaba de i r con su hermano a acom-
p a ñ a r a sus amigos a l ""Correo". 
Los dos colegiales volvían rendi-
dos de las excursiones del día, y en-
seguida se quedaban dormidos; 
Isabel permanec ía largo rato en la 
ventana, desde la que veía perfilarse 
sobre la masa de verde de la monta-
ña la majestuosa silueta del viejo 
castillo. 
Cada día sentía mayor entusiasmo 
por aquel sitio familiar, sin com- í 
prender que el cambio que se pro-1 
ducía. en ella so reflejaba en cuanto i 
la r o d e l a ahora. Lo que antes le 
había parecido triste se le antojaba 
saturado de alegre poesía. 
Pasaba varias horas en dulce con-
templac ión . . . Las m o n t a ñ a s eran 
sólo masas confusas, tanto más som-
brías cuanto más claro y bri l lante el 
cielo. . . Parec ía que hab ía un techo' 
luminoso sobre aquellas crestas ori-
ginales, desgarradas y agudas las 
las unas, suavemente redondeadas 
las o t r a s . . . Cuando los ojos de 
Isabel se cansaban de buscar en la 
onscuridad ios borrados detalles del 
paisaje, miraba al cielo, en que mi-
llones de astros parec ían apretarse 
en aquel reducido espacio. . . A ve-
ces, en m.^dio de la sombra brillaba 
una luceclt i , como si hubiera caído 
aníi estrel'.a para i luminar las t l -
uteblay . . Isabel, creyendo pensar 
solamente en Cristina, espiaba con 
enít írnecida mirada las luces de Sa-
venas . . . 
X I V 
A la casa de Dassy llegó un hués-
ped impacientemente desesperado. 
A fines de Agosto cuando se proxi-
maba el día de la marcha del te-
niente, l legó el doctor Dassy para 
descansar de las fatigas y de los 
trabajos que habían puesto grises 
sus cabellos, e impreso nuevas arru-
gas en sus acentuadas facciones. 
A l día siguiente de su llegada fué 
al correo a recoger los periódicos. 
La cara que apareció detras de la 
taquilla estaba más pál ida que de 
costumbre. Isabel no podía ver sin 
profunda emoción al que tomó par-
te tan activa en las escenas doloro-
sas de los úl t imos momentc^ de su 
padre. 
El señor Dassy a la rgó su mano. 
—No me sorprende—dijo con to-
no lleno de s impa t í a—la penosa i m -
presión que m i presencia le produ-
ce. . . 
— E s t á mezclada esa i m p r e s i ó / 
con una viva e inalterable grat i tud 
—con te s tó Isabel con l ág r imas en los 
ojos.—Nunca olvidaré que no repa ró 
usted en las molestias de un largo 
viaje para volver al lado de un po-
bre padre moribundo. . . 
—Ya me ha dado usted las gra-
cias mi l veces más de lo que mere-
cía—dijo el Doctor con brusquedad. 
—Después t r a t é de saber qué había 
sido de usted, y no tuve noticias 
exactas hasta que Teresa me escribió 
que se encontraba usted en Puyse-
rrou ¡Qué rara casualidad! 
—Llegue aquí con el corazón 
oprimido y angus t i ado—respond ió 
Isabel;—pero he encontrado lo que 
menos podía esperar; s impat ías , que 
el tiempo convierte en amistades.. 
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A N U 
H A B A N E R A S 
D E L D I A 
CABBOVSIiIj 
Homenaje piadoso. 
De justiciero recuerdo. 
Es así, según rezan las invitacio-
nes, el que rinden a Néstor Leonelo 
Carbonell sus hijos aman t í s imos con 
la velada de esta noche. 
Se celebrará con arreglo a un bien 
combinado programa en la Acade-
mia de Ciencias. 
H a b r á una parte musical. 
Recitaciones de poesías. 
Y discursos. 
H a b l a r á n él doctor José Manuel 
Carbonell, Presidente de la Acade-
mia Nacional de Artes y Letras, y 
dos de sus hermanos, Miguel Angel 
y Néstor Carbonell. 
Dará comienzo a las nueve. 
Hora f i j a . 
SEVTLtA BII.TMORE 
Tardo de an imac ión . 
Como siempre los miércoles . 
Será la de hoy en el SeviDa-Bilt-
moto durante el te dance en el roof 
del suntuoso hotel. 
Sábese de un party d« un distin-
guido caballero, amigo queridís imo 
del cronista, con un grupo numo-
roso. 
Entre los invitados figuja la emi-
nente actriz Margarita X i r g u . 
Y el i lustre Aznar. 
Asis t i ré . 
7TTNCZOH' SE ABONO 
Noche de abono. 
Es la de hoy en el Nacional. 
Se pondrá en escena Prlmerosc, 
delicada comedia del teatro francés, 
©n la que se h a r á admirar y aplau-
d i r encarnando el pap^l principal 
Margarita X i r g u . 
La sala del gran coliseo se vérá 
tan favorecida como siempre en las 
funciones de abono. 
Va MaJvaloca el e á b a d a 
Por la tarde. 
IiOS COKOS 17 KRADIANOS 
En noche de moda. 
L a favorita de Capitolio. 
Así a c t u a r á n hoy los profesores 
¡rusos que componen los Coros Na-
cionales Ukranianos. 
En el programa, donde f igura un 
Concierto de Saint-Saens, aparecen 
al final canciones americanas, crio-





Lo de todc|5 los miércoles . 
Re ina r á en. aquél la blanca y re lu-
ciente sala de Ideal Room la a legr ía 
ca rac te r í s t i ca de las tardes.de moda. 
A la mayor an imac ión contribui-
r á con sus variadas audiciones la 
orquesta de Betancourt. 
H a b r á un regalo. 
De una pluma de fuente. 
" C e P a l a i $ d e l a m o d e " 
« a e s f o m s V E S T I D O S I M P E R I O 
t u v i e r o n u u r e s o n a n t e é x i t o e n l a f i e s t a 6e 
3 t t m e . C a i i g a . ^ í o s q u e d a n a l g u n o s ^ l o s 
o f r e c e m o s a u n p r e c i o e s p e c i a l » f a r a e l b a i l e 
de Üf t íme . ( T o n i l U C o n t i n ú a n u e s t r a r e b a j a 
e n l o s V e s t i d o s , C o r s e t s ^ ^ \ o f a H n t e r i o r . 
( T o n s t i t u ^ e u n v e r d a d e r o é x i t o e s t a r e b a j a . 
V e a n n u e s t r o s V e s t i d o s y S o m b r e r o s de . 
' p r i m a v e r a , l l e g a d o s ú l t i m a m e n t e . 
S t l l l e . ( T u m o n t : - : T a r a d o $ $ J 
Comienza m a ñ a n a la tercer dece-
na del mes, y apenas hemos podi-
do traer a este rincón del periódico 
una pequeña parte de los innumera-
bles artículos que estamos ofrecien-
do a precios de extraordinaria mo-
dicidad. 
Las sedas, géneros de perenne ac-
tualidad, no pueden quedar relega-
dos al olvido durante estas demos-
traciones de los beneficios de nues-
tra Venta Módica de Febrero; y 
han de consumir, forzosamente, el 
turno de hoy. 
Vea usted, pues, los precios de 
algunas de ellas. Diseminadas toda? 
por las mesas del salón principal de 
nuestros almacenes. 
Crepé de China, calidad superior, 
en cien colores, a $1.35. 
Seda espejo, calidad extra, en 
completo surtido de colores, a $1.40. 
Crepé georgette, muy fina cali-
dad, amplio surtido de colores, a 
$1.35. 
Fular de seda, con muy origina-
les estampados, a $2.65. 
Crepé de Cantón, en todos colo-
nes, a $2.40; otra calidad mejor a 
$2.65; y la clase extra, a $3.25. 
Crepés y georgettes estampados 
en dibujos novísimos, a $1.50. 
Crespón de Saida-moaré , calidad 
superior, en todos colores, a $1.95. 
Buratos de un metro de ancho, a 
95 centavos. 
Charmeuse francés, en todos co-
lores, a $3.25. 
Burato de 36 pulgadas de ancho, 
en todos colores, a 60 centavos. 
Tafetán cólor entero, a listas y a 
cuadros, a $1.75. 
Fulares de algodón y *'Iuisinas" 
estampados en muy bonitos dibu-
jos, a $0.85. 
Rasos de 36 pulgadas de ancho, 
calidad superior, a $1.55. 
Crepé Wonder, en todos colores, 
a $1.93. 
Tisus en todos los colores, cali-
dad superior, a 95 centavos. 
Guarniciones de blonda españo-
la, todos colores, a $1.05, y $1.95. 
Satenes de 40 pulgadas de an-
cho, a 50 centavos. 
Liberty de algodón, surtido com-
pleto de colores, a 38 centavos. 
y.. 
LOS RETRATOS DE L A CONTI-
NENTAL F I L M 
En una vidriera del Segundo Pi-
so hemos colocado las fotografías 
de los niños que figuran en la pe-
lícula tomada por la Continental 
Film, en la Matinée d© las M i l y 
Una Noches. 
Ignorándose el noiribre de mu-
chos, se ruega a sus familiares pa-
sen a identificarles cuanto antes, 
para comenzar enseguida la exhibi-
ción de la película y el desarrollo 
del que ha de ser interesantísimo 
concurso. 
Durante el día de ayer se hicie-
ron numerosas identificaciones. Es-
peramos que entre hoy y m a ñ a n a 
quédarán aclarados los restantes. 
L a caspa destruye e l 
cabello r á p i d a m e n t e 
No ayuda en nada tratar do lavar-
la o acepillarla. La ún ica manera pa-
ra deshacerse de lá, caspa es disol-
verla, y así ee destruye por comple-
to. Para lograr esto, ob téngase cua-
tro onzas del preparado L iqu id A r -
von, apl íqueselo de noche antes de 
acostarse; uso suficiente cantidad 
para humedecer bién el cuero cabe-
lludo y frótese suavemente con la 
yema de los dedos. 
A l amacenecer, toda o si no la ma-
yor parte de la caspa ha desapareci-
do. Dos o tres aplicaciones más , 
coitapletamente disolverán y destrui-
r án toda huella, no importa la mu-
cha caspa quo usted tenga. 
No ta r á que toda picazón y rasca-
zón del cuero cabelludo q u e d a r á más 
suave y cien veces mejor que a n t é s . 
L iqu id Arvon puedo obtenerse en 
cualquier farmacia. Cuatro onzas es 
cuanto usted necesita de este senci-
l lo remedio que nunca falla. 
Si us téd desea una cabellera her-
mosa, abundante, que tenga vida y 
lustre, deshágase de la caspa que 
arruina su cabello. 
ESTACIONES D E L A H A B A N A 
A cont inuación publicaremos una 
lista de las estaciones locales de la 
Habana, así como a las horas que 
acostumbran a t rasmit ir dentro de 
lo acordado eu el horario de libre 
t rasmis ión , o sea deede las G a. m. 
hasta las 8 p. m. y desde las 11 
p. m. en adelante excepto los vier-
nes que desdo las S p. m. se guar-
dará silencio. 
Dé 3 a 4 p. m. Es tac ión "2 M G" 
de Manuel y Guillermo Salas, mú-
sica. 
De 4 a 5 p. ni . Es tac ión "2 0 L " 
de la Columbas Cycles y Radio, mú-
sica. 
De 5 y 30 a 6 p. m. Estación 
"2 O W " de la Cuba Electric Sup-
ply, música. 
De 6 a 7 p. m. Es tac ión "2 T W " 
dé Roberto E. Ramírez , música. 
De 7 a S p. m. Es tac ión "2 L C" 
de la Havaua Radio Jobber, cuen-
tos. 
De S a 11 p. m. Es tac ión de turno 
para música selecta. ' 
Las demás estaciones trasmiten 
cuando sus propietarios lo desean, 
y la Estación del señor Julio x^fv^er 
.trasmite los miércoles y sábados des-
pués quo termina la Cuban Téle-
plioné. 
ESTACION RECEPTORA AMBU-
L A N T E 
E l señor Roberto Iva»man de la 
antigua casa de Delaporte j^evio el 
correspondiente aviso enviará los sá-
bados de cada semana a lugares cer-
canos a la Habana su es tac ión recep-
tora de radio a f in de que los veci-
nos de los pueblos que as í lo soli-
citen disfruten de esos conciertos. 
ESTACIONES AMERICANAS 
Dado lo difícil que resulta sinto-
nizar estaciones de los Estados Uni-
dos antes de las 6 de la tarde, desdo 
Cuba, solo daremos pofmenos de los 
programas que han de trasmitir las 
estaciones más potentes que so pue-
den oir desde Cuba después de esa 
hora. 
ESTACION W. O. O. 
Esta éstación es dé la propiedad 
la John W a n a m á k e r de Filadel-
l'ia, l a que trasmite con una longi-
tud de onda de 509 metros. 
Alas 7 y 30 p. m. Concierto mu-
sical én el sa lón de comer del hotel 
Adelphia. 
i Programa para el jueves 21 de 
;febrero: 
A las 6 p. m. Boletines con las 
I cotizaciones de las Bolsas y otras 
1 noticias do los mercados de negocios 
A las y 30. Concierto a la ho-
I ra de comida en el hotel Albany, 
por la orquesta dé RomaUo's. 
A las 7 y 45. Recepción anual pa 
ra los nuevos ciudadanos de Schenec 
tady, de la "Post American Associa-
t ion" . 
Quince minutos dedicados a las 
salutaciones de los nuevos ciudada-
nos y en los cuales la banda dé la 
organización pa t r ió t ica e jecutará va 
rias piezas. 
A las 8. Invocación, discurso. 
Selección por Ja banda de la Post 
Association Legión, 
Discurso. 
Selección por la banda de la Post 
Coro a la Libertad. Cincuenta ni-
ños bajo la dirección de A. Grzegor-
zowski c a n t a r á n ese himno. 
Discurso por e l mayor W i l l i a m 
W. Campbell. 
Solo de tenor por John Lloyd . 
Selección por el Coro de la Aso-
ciación. 
Discurso por John G. Meengg. 
Solo dé tenor por John Lloyd . 
Cartas. 
Selección por la Banda de la Post 
Añociation. 
ESTACION W R O 
Esta estación es propiedad dé la 
Radio Corporation, es tá situada en 
Washington y trasmite con 4Gí) me-
tros de longitud de onda. 
Jüeves 31 
A las 6 p. n i . : Cuentos para niños. 
• ^ f S; :Discurfi0 Por el Secreta-
no de la Asociación de Automóviles 
A las S y 15: Solo de v io lm por 
el director del "Grandalls" del tea-
tro "Metropoli tan". 
A las S y 30: Canción (jftie anun-
ciará. 
A. las f-: Discurso. 
A las 9 y 45: Soló dé Piar.o 
A las 9 y 55: Noticias del tiempo 
A las 10: Programa bailable. 
ESTACION K . ,!>. K . A 
Esta es tación es de la Westingho-
Esta estación es dé la Wést ing-
house que la tiene instalada en East 
Pit tsburgh y trasmite con 9 20 k i -
lóciclos. 
JUEVES 21 
A las 6 y 15 Conciero por la or-
questa s infónica K. I ) . K. A. 
A las 7 y 15 programa arreglado 
por la Asociación do rpmerciantes 
y Hacendados. 
A las 7 y 45 Cuentos para niños. 
A las S p. m. Noticias de los mer-
cados. 
A las S y 15 Continuación del 
programa dé los Comerciantes y Ha-
cendadoó. 
A las 8 y 30 Concierto por lá or-
questa K . D. K . A. y tomando par-
te además Mrs. Cathér ine Me Comb 
Enoch, contralto; A l v i n Adama, 
a c o m p a ñ a n t e ; G. A. Gerst, ba r í tono 
y Mrs. C. A. Gerst. acompañante . 
A las 11 y 30 Programa especial. 
ESTACION " W . G. Y, ' 
Esta estación, es propiedad dé la 
General Electric, que la tiene insta-
lada én Schenectady, Ne-w York, y 
trasmite cón una longitud de oú-la 
de 38 0 metros. 
* ESTACION W L W 
La estación W L W es próoiédad 
de la «Crosley Radio C o r p o S o n " 
de Cincmuatti, ytrasniite con 390 
metros de longitud de onda 
Programa: Viernes, Febrero « 1 
A las 10 p. m . : Programa esoecial 
en honor del George Washington 
que será interpretado por briPantes 
elementos del Conservatorio ae Mú-
sica de Cincinnati, y en el cual so 
cantaran cauciones t i p i a s indias y 
sé p ronunc ia rán discursos so r r e ' l a 
declaración de Independencia quo 
hizo el gran libertador americano. 
ESTACION X F I 
Esta estación pertenece a la Eear-
le C. Anthony Inc. dé la Ciudad de 
Los Angeles, California, y trasmite 
con una longitud de onda 469 
metros. 
Programa: .TnéVes, Pebrerc» 21 
Dé 6 y 45 a 7 y 30 p. m . : Con-
cierto pór la Asociación de jóvenes 
e historietas para muchachos. 
De 8 a 9 p. m. : ConCiarto on el 
hotel Ambassador. 
Dé 9 a 10 p. m . : Cóncietró or-
ganizado por el periódico "Los An-
géles Examiner'*. 
De 10 a 11 p. m . : Concierto orga-
nizado por Mrs. W i l l i a m Barber. 
las 8 p. m., hora del P a c í ü c c , tras-
mite programas musicales. 
ESTACION K Y W 
Perteneciente a la Westinhouse, 
que la tiene instalada en la ciudad 
de Chicago, y trasmite con 53t> me-
tros de longitud de onda. 
Esta estación cada media, hora du-
rante las 24 del día trasmite noticias 
de in te rés general. 
A las í): Los sábados un^ hora de 
programa bailable. 
Los domingos de 7 a 7 y 30: Re-
ci tal de órgano, y d e T y S ó a S : 
Noticias de sports. 
A l i s S: servicios religioso*. 
De 1) a 1 1 : Programa musical. 
ESTACION AV J & ^ 
Pertenece a la Trust Compauy de 
Cleveland, Ohio. y trasmite con 390 
metros de longitud dé onua. 
Los martes y jueves trasmite pro-
gramas musicales. 
ESTACION W O S 
Esta estación del Estado de Mis-
souri, que la tiene instalada eu Jef-
ferson City, y trasmite con una lon-
gitud de onda de 411 metro&. 
Los lunes, miércoles y viernes 
dé 8 a 9 y 30, ofrece conciertos mu-
sicales y conferencias sobre agricul-
tura y comercio en generai 
ESTACION W O C 
Opera,cla por la Palmer Scheel 
Chiropractic, de Davenport, Idwa, y 
trasmite con una longi tud de onda 
de 484 metros de longitud áe onda. 
Esta estación trasmite diariamen-
te a las siguientes horas: 
A las 6 y 30: Cuentos para niños . 
A las 6 y 50: Noticias de sports. 
A las 7: Los miércoles , lecturas 
sobre temas d? educación 
A las 8: Los lunes, miércoles , 
jueves y viernes, ofrece un concier-
to musical que dura una hora. 
ESTACION W F A A 
Esta estación está situada en Da 
Has, Texas y trasmite con una lon-
gitud de onda de 476 metros 
Diariamente. 
Dé G y 15 a 6 y 30: Historietas 
para n iños . 
A las 6 y 45: Noticias dé sports. 
De S a 9 y 30: Coiicierioa musi-
cales. 
Los domingos de 9 y 30 a 1 1 : 
Conciertos musicales. 
Los martes y sábados , se ofrecen 
conciertos de 11 a 12 p. m. 
ESTACION K O O 
Esta estación es de~ la General 
Electric Co., que la tiene instalada 
en Oakiand, California, v trasmite 
con 312 metros de longitud de onda. 
Los martes, juéveS y sobados, á i 
E L S U C E S O D E L D I A 
E S L A G R A N R E B A J A 
Q U E A C A B A D E E S T A B L E C E R 
T R I A N O N 
L a f l a m a n t e p e l e t e r í a de N e p t u n o y S a n N i c o l á s 
A N T E S : $ 9 . 0 0 A N T E S : $ 1 0 . 0 0 
A H O R A : $ 6 . 0 0 A H O R A : $ 5 . 0 0 
N U E S T R O S P R E C I O S 
Se i m p o n e n d e l a m i s m a m a n e r a q u e se I m p o n e n e s t o s 
l i n d í s i m o s m o d e l o s de z a p a t o s de r a s o , de sde 4 , 5 , 6 y 7 
p e s o s . 
" T R Í A N 0 N " es l a ú n i c a q u e t i e n e m o d e l o s e x c l u s i v o s . 
A N T E S : $ 1 6 . 0 0 * N T E S : $ 1 4 . 0 0 
A H O R A : $ 1 2 . 0 0 A H O R A : $ 1 0 . 0 0 
H E R M A N O S A L V A R E Z 
! N E P T U N O Y S A N N I C O L A S . T E L E F O N O A - 7 0 0 4 . 
Coraón-eadénetáo-felpilla, «a oro 
y plata. 
P L I S A D O S 
Aéordeón-plissé-batéftu-eol. etc. 
Dobladillo d« ojo, íéatoiK» de to-
das elasoí. Se forraft bótoíie*. 
Ténenios uti espléndido snrtido 
d« hiloa y sedas paiá eo«ér y bor-
dar, silck, crochet, torEal, seda 
floja, mostácilla, lentejuelas, glo-
•ülaA. 
Sírvimoi pftdideí al Intérior. 
Nuestro íérrieift lo reeomlen-
dan. 20 años de estnblceido» eA el 
mismo sitio. 
Ventas al por mayor y al de-
tal l . 
Z Ü L O A Ú A Y R E Y 
Aguila 137, vcAtt San José y 
Barcelona. 
Teléfono A-8415. Apartado ¿456. 
£ 1 o c u l t a r 
u n a e r u p c i ó n n o l a c u r a 
Las tontitivaa de ocultar défectóa 
de la téz fracasan genci'almentó, y 
•olo sirvén párá, que se fije la aten-
ción én éllos. 
Bájó la mayor parlé dé los cuti*. 
por m&s faltos de atractivo que 
sean, existe una tez agradable y l im-
pia—solo se necesita ¡el tratamiento 
apropiado! Asombra, ver cuántas vc-
cés él uso del Untüénti> Résinol y el 
Jabón liesinól por un corto espacio 
limpia el cutiá do r c i chás , rojez y 
Aspereza dando a la piel su natural 
í rescura y encanto. 
Pida ra. Beeinol en la drojuerla que 
fr»cu«nta. 
R e s i n o l 
" H M e j o r H e g a t ó ' 
PARA T00A PERSONA 
0 6 BUEN GUSTO 
U n g ü e n t o 
C a d u m 
p á r a l o s G r a n o s 
í E l Ungüentó Caduai Hace qué ae 
feequen los granos y se desprendan, 
dejando la piel blanda y suave. Es 
caíaiante y antiséptico y empieza a c i -
catrizar tan pronto como se aplica. Ha 
probado sef un gran alivio para nulla-
res de personas qué durante anos lian 
csítado sufriendo de eczema, acné (ba-
rros) , granos, furúnculos, ulceras, erup-
ciones, urticarias, ronchas, almorranas^ 
comezón, sarna, heridas, arañazos, 
C0rtadura3,lastimaduras, ásperóa, pos-
temillas, escaldadura, sarpullido, que-» 
madura?. CSSIS$* jcargulladura*, «tes 
T O S 
C A T M R O S 
BRONQUITIS 
G o u t í e s L l v o n i e n n e s 
TROUETTE - FERRET 
i IB IB IW' w w w tu 'Wl a n 
• D i n e r o 
• A g u i l a 129 
i ( a s A HIERRO) i 
• ENTRE SAN UOSE^Bap-celona. 
P a r a l a m e s a 
En invierno y en verano, con 
calor o con frío, ya sea en Cua-
resma o en plena era de ban-
quetes domésticos, la rica mante-
lería es indispensable. Mientras 
que manteles y servilletas no 
sean atractivos, no revelen bien-
estar y consideración a los invi-
tados, ningún manjar puede ser 
del lodo agradable. 
Por otra parte; ces posible 
que una señora ama cié casa pue-
da presumir de espléndida y ob-
sequiosa sin contar t on algunos 
juegos de mantelería suntuosos 
para variar la mesa en diferen-
tes comidas de confianza? Muy 
difícil lo creemos. 
En familia mismo, donde no 
hay más opiniones que aquellas 
que tienen la obligación de per-
donar detalles detonantes y dis-
culpar olvidos e impreparaciones, 
no es bastante perdonable que se 
haga-caso omiso de los mante-
les y las servilletas, dejándolos 
como quiera . , . , 
Juegos de Mantel, de granité 
de hilo, bordados y con aplica-
c iones—tamaño de 2 varas, 6 
cubiertos—, ios tenemos a $27.00. 
Y con 2 varas y media, 6 centí-
metros, de la misma clase, a 
$30.00 y $20.00. 
Juegos de Mantel, granité de 
hilo, bordado francés—2 1 ¡2 va-
ras, 12 cubiertos—, a $42.00. 
Con 3 varas, a $48.00 y a $45; 
con 3 112 varas, a $85.00. 
igual clase, pero 
en vez de bordados: d . 1 08 
a $42.00; de 4 1|2 Va ' 
18 cubiertos, a $ 4 7 . 0 0 y a r ^ i 
do supenorísimo, 4 {¡2 a~ 
18 cubiertos—. a $1 IS.OO^5' 
$120 el juego. ^ a 
Para Refresco—de hilo k 
dados, seis servilletas- \ ^ 
H-oo, $15.00, $16.00 
el juego. ^ 
J -Sos de Té, l)otdadoSi 
nicdia doccm,. a 10, 12, H v U 
posos. ^ 10 
Manicios sueltos -alcmani8Co 
f ^Bodón: 2 r 2 varas. W -
3 varas, $3.25; 3 l ? 
$5.00. ' Va,ras' 
Juegos de t mantel, alemanisco 
de algodón: 2 12 varas. 6 ( 3 1 
biertoo. $4.30; 3 varas. $4.75. I 
3 1 2 varas, 12 cubiertos, $8.50 ''3 
De Unión, juegos a $6.50. D¿ I 
6 cubiertos, con 2 1Í2 varas' I 
De Alemanisco de hilo, jueg08. \ 
do seis cubiertos, con 2 1'4 y "7' 
ras, $14.0C: con 3 1 ;2 v a r á s . ^ I 
ce cubiertos, $20.00; 12 cubicóv 
tos, 3 3 4 varas. $24.00. 
Juegos de Mantelería granité ^ 
de algodón: 2 12 varas, encu-
biertos, $9.00; graiurí do Unión, 
2 1 2 varas. 6 cubiertos. $11.50; 
granité de hilo, 3 1¡2 varas, 12 
cubiertos. $18.75; 2 v¡rast 
12 cubiertos, $15.00. -
¿No vale la pena de releer, 
señora? Hay tantos datos impor: 
*antes... 
Z E N E A 
t N E P T U N O ) í N I C O L AS! 
G a s i n o N a g i g n a i 
R u l e t a : C o c i n a E s p l e n d i d a : P e r f e c t o S e r v i c i o 
P r e s e n t á n d o s e todas las noches 
A D E L A I D E & HUGHES 
L a pareja m á s d is t inguida 
de la escena americana. 
B a i l e T o d a s l a s N o c h e s 
E l Restaurant d e l CASINO e s t á ba jo la d i r e c c i ó n de los 
Hoteles " B I L T M O R E " 
Esmerado servicio a la ca r ia . 
Comida especial "de l u x e " los Jueves y S á b a d o s a $5.00 
e l c u b i j r t o . 
Se p reparan Menus a u n precio especial 
Teas bailables todos los domingos de 4 . 3 0 a 7 P. M . 
Reserve su mesa p o r t e l é f o n o a los n ú m e r o s 1-7420,1-7472 
o directamente a l Sev i l l a -Bi l tmorc , M - 5 9 4 1 . 
Su l indo b e b é se l o r e t r a t a r á n b i e n en la fo togra f í a 
M . P I Ñ E I R O 
Sucesor de Colominas y Co. S A N R A F A E L , 3 2 . Haccmo» 
i c t r a tos y postales a precios m u y reducidos. 
A B A N I C O S 
U n representante de f á b r i c a s de J a p ó n t ra jo una gian c 
t 'dad de abanicos de ú l u m o s m o d e h s , 3̂  desea abrir con 
xiones con los comerc iante : al por mayor . 
L A F L O R 
O'Rei l Iy 1 0 2 
T O K Y 
T e l é f o n o 
D r . ñ l a m i l i a 
S a n M i g u e l 1 1 6 - H a b a n a 
P:ste Gabinete con anos ^ ^ 
dado cont inúa sus trabajas ^ 
yos X , tratamiento del efinc . 
bajo la dirección del 
D R . C A B R E 1 K A 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R Á P I D O Y S E G Ü R 0 
ASO XC1I D I A R I O DE L A M A R I N A t e b r e r o 20 de 1 9 2 4 
PAGINA SIETE 
S A B A N E R A S 
T R i m S T F A D O R A 
m 
PROVECI!ANDO la grata co-
yuntura de su visita a E! En-
canto preguntamos ayer a la señora 
Lila Hidalgo de Conill, leader del bai-
j lt Segundo Imperio, si no habr ía mo 
i do de conseguir un palco -para una j 
¡distinguida familia q : l interior qué 
| deseaba venir a la Habana, como otra; 
1 muchas, con el sólo objeto lt asistir' 
ja esta gran fiesta de caridad. 
•—Hace un mes—nos dijo la ilus-; 
! íre señora—qué no quedan ni grillé; I 
| n!,palcos. Todo está vendido. 
—Sólo quedan algunos palcos, muy j 
¡ pocos—intervino la distinguida seño-1 
| ra Emma Cabrera de Jiménez La-
nier—, para la matinée infantil, 
ij'i cen tanta anticipación se agotan 
¡los palcos y grilles, imagínense ustedes! 
cuál será el entusiasmo con que todo 
el mundo aguarda la llegada del pr i- • 
Ütér sábado dé marzo. 
La venta de entradas es mayoi- ca-1 
da día. En El Encanto se están ven-! 
diendo constantemente. 
LA RIFA 
Para la rifa de los echo valiosos 1 
premios que exhibe una de nuestras 
vidrieras de San Rafael es incesante 
la venta de papeletas en El Encanto. 
Mañana hablaremos de los otros re-
galos que asimismo exhiben nuestra? 
vidrieras, y los cuales tanto elogia el 
público que ambula por nuestro bou-
levard. 
UNA COMPARSA 
Mañana hablaremos de una bri-
llante comparsa formada por distin-
guidas señoritas cuyos trajes, estilo 
Segundo Imperio, se están confeccio-
nando en nuestros talleres bajo la sa-
bia dirección de Ana María Borrero. 
L A H O R A S U P R E M A 
\N célebre naturalista ha he-
cho la advertoncia do Que 
J las hormigas mglesaa son 
las menos previsoras, viéndose en 
ta l falta una inferioridad de d i -
chos auimale? en comparac ión con 
otras variedades. 
La hormiga en general, acumu-
la cuidadosamente todo cuanto 
puedé , t emiéndole siempre a lo 
imprevisto dol futuro. Así apro-
visiona esp lénd idamente su pala-
cio, o sea los complicados hormi-
gueros. 
Esa previsión ¿no ha de poseer-
la el hombre? Parece extraordina-
rio, pero es eArIdente que son mu-
chos los bípedos jaaénos prudentes 
que los minúsculos insectos. 
Si el público fuera debidamente 
previsor, al pasar frente a nues-
tros escaparates y ver nuestros 
precios transitonOB, precios míni -
inos, de despilfarro, por sólo unos 
d ías ; si fuera previsor, repetimos, 
compra r í a sin di lación, aprovecha-
r ía el momento. 
Pronto vendrá el alza, lo quo 
hoy Vale uno va ld rá cinco y enton-
ces. . . Entonces ee vérá qué algu-
nos hombres son menos discretos 
que las traviesas hormiguitas. 
LAS "MANICÜRES" 
Hoy, miércoles, prestarán sus ser-
vicios a la clientela femenina de El j 
Encanto, exclusivamente, dos expertas 
rrtanicures en el primer piso de Ga-
liano y San Miguel, o sea el piso de 
ios corsés y la ropa interior de se-
ñora. 
*e raso negro, tacón recio, hor-
ma nueva, rebajado a $6.50 
. LTLY MAH J>í Y Y l lAIdOb 
tny v ih A l ser proclamada én la tiesta dé. 
La linda L i ly Mahony. : sábado hubo pai'a la encanta-ríora 
Ea el Concurso de Belleza y Sim niña grandes, entusiasta'; y atroiia-
patia qug acaba de llevar a feli? | dores aplauso-.}, 
término la revista Chic quedó ea- e l ' M i saludo a }.a Keim: 
primer puesto. I Va con una l io r . 
L N' B A I L E EN E L TENNIS 
Fiesta tradicional. 
De los años bisiestos. 
"No faltará la del Vedswlo Tennis 
Club en la noche del 2 9 de Febrero. 
Un baile de trajes que h a b r á do 
sumarse seguramente a los grandes 
acoñtécimientos sociales de la i 
(Mtacion. 
Está ya lodo acordado. 
Todo dispuesto. 
Los señores Joaquín Ba r r aqué , 
Francisco Juarrero y Agus t ín Ba- j 
tista. que bajo la presidencia del se- \ 
ñor Miguel Arango componen la Co-1 
misión Social del Teimi>, tienen da- i 
don a estas horas los pasos necésa- ; 
rios para la prolongación de la clá- i 
sica fiesta. 
Se ce lebrará en los salones de la • 
a r i s tocrá t ica sociedad, locando ia i 
orquesta del jockey Club en alter-j 
nativa con la de Pablo Valenzuela, í 
que' se encargará d^, los danzones. ¡ 
Eu los terrenOiS de basket ball , • 
y en mesitas u is t r ibuídas cc-nvenion-j 
t é m e m e , se serv i rá la ccUd. 
Cosa t ípica. 
En firme cstableciüa. 
Jnvir t iéndo¿e lo que es una regla 
natural son las séñorás la~ 
can a bailar a los caballe 
fiesta dol 29 de Febre ic 
Conviene advertir quo c 
bailo es. de trajes no coastituy^ és 
to una exigencia para las clamas. 

















linebre de Beetlioven, 
ano por Zoé Carbo 
Aiüuj' .v del Uecuer-
Josó .Manuel Carbo-
VOt Néstor Carbo-
Dé ra*o negro, t a m b i é n dé cha-
rol , tacón recto, $6.50. 
Como estos dos modelos tene-
mos muchos m á s , los hay a . |5 .00 
y a $8.30 y $10.00, según su cali-
dad. Le interesa hacernos una v i -
sita, 
M I A 
r.ell. 




S ÉG L N DO D I P E TtlO 
• Nuevos delallée. 
• A cuál más' interesante. 
Relacionados todos con el baüv 
Segundo Imperio que a beneficio fiel 
Asilo y Creche del Vedado se cele-
ordrá en cí teatro Nacional. 
Como ya se lia diebo repetidas ve-
ces se ofrecerán cu plena fiesta cua-
dros plásticos. 
Tres los cuadros. 
Con asuntos de la época. 
El primero de ellos será una re-
producción fiel del fajnoso lienzo 'Je 
^mtefhatler donde aparecen la Em-
peratriz Eugenia y sus Damas. 
Tendrá por intérpretes a señoras 
la alta sociedad que vest i rán los 
miemos trajes que lucieron en el 
-muuoso baile de los distinguidos 
Ovosos Cagiga-Góni?z Mena. 
tn cuadro movible al final. 
Los Lanceros Imperiales. 
Aparece rán el Emperador, la Em-
peratriz y su Corte en fastuoso con-
junto, bailando el clásico baile las 
mismas parejas que tan aplauidida?, 
fueron en la soiróc de referencia. 
Él escenario, donde se desarrolla-
rán los cuadros, se l evan ta rá a un 
metro y medio sobre la platea. 
P o d r á disfrutarse así dol espec-
táculo desde cualquier lugar del 
teatro. 
Otra noticia. 
De in te rés general. 
A d e m á s da las tres filas dé lune-
tas alineadas en la sala se distr ibui-
rán cincuenta docenas de sillas por 
todo el teatro a disposición de los 
concurrentes. 
Buena medida. 
En beneficio de todos. 
Los hermanos Carbonell han sabi-
do mantener encendido y avivar, sí 
jcabe. co;i la clara luz de su talento, | 
su cultuva y cus virtudes ciudadanas, j 
el resplandor del inmaculado apellide! 
que heredaron como el más preciado 
y honroso patrimonio. 
En el filial tributo de esta noche 
íes acompañarán , en persona o en es-
p.'ritu, cuantos admiran y quieren a 
estos hombres ejemplares y están iden-
tificados con su amor exaltado a 
Cuba y con la acendrada devoción 
i t»ué sentían por su progenitor ilustre. 
ONTINUAN llegando novedades . CiePé dc &^0¿ótl ¿stampádq. dibu-
para la nacienté primavera. Í Ñ originales, c1.esdc 50 centavos has-
Crepés y foalarés estampados de ¡ta $1.25. 
seda y algodón. Dibujos completa-! Y otras muchas y exquisitas telas 
menté nuevos A $1.35 la j a r a . J ¿ t primavera que hemos marcado, si-
rOulares dc algodón de obra 
ARA honrar públicamente la 
la veneranda memoria del es-
clarecido patriota Néstor Leoncio Car-
bonell, fallecido hace t-es meses, sut. 
hijos José Mahuel, Nístor , Gaspar, 
Juan y Miguel Angel han organizado 
una ve'ada, que se celebrará ésta no-
che, a las nuéve, en la Academia de 
Ciencias, Cuba 84, con arreglo a es-
té interesanté programa: 
r 
O.oert u l inm 
$1,00 guiendo nuestra norma actual, a los doble ancho—los más finos- , 
ja vara precios mas bajos. 
Ratinés, estilos nuevo;, a 75 y 90; ¡He aquí una de !as ventajosas 
centavos y a $1.25 la vara. ;derivaciones del "precio f i j o " ! 
KN L A MANSION IMlESlDENCIAI i 
De 5 los tareeros jueves de més, 
Míespóndé mañana al de la sc-
^!'0ra Maríá Jaén de Zayas en el P'i-
rto la Presidencia, 
A semejanza do -los an te r io r» -
;U1 animados y tan onnrurrUI,** «e.'' 
r á en las boras de la tarde, de cin-
co a siete, on el piso privado de la 
Primera Dama dé la f lépública. 
Allí es ta rá , at homc, para sus 
amistades de la sociedad babanera i 
que áes&éá saludarla 
Fuera de todo carácter oficial. ' 
Por completo. 
Selecto el programa. 
Dividido en tres partes. 
Pepito E c h á n i z bá escocido para 
llenar la primera una Sonata de 
Bramhs. 
Lá secunda, dedicada por comple-
to a Cbopín, la integran tres nú-
meros. 
I , — N o r l u m o . 
I I , —Vals. 
H f,—Polonesa. 
En la tercera y Uiuma parte Hay 
composiciones de Debu^sy, Albéniz 
y Tchaikowsky. 
A l final Liszt. 
Con la Rapsodia n ú m e r o 12. 
E L ANON D E L PILA DO 
Arte n\-i(Y 
7 ^ cu bo-a 
. de sus nía 
fené!' ™ ^ «re 
L L ( ONL1EDTO DÉ 31ANA\ \ 
íiuta o,,' \ 1 ür(k'u ™^u:iú. la dis-
Es £L St0S ^ ^ e n t o s la Habana, 
l ia ^e C0113uuto arliatico tiue ba-
^aús vLnom!llación do Coros Xaeio-
iroso níani5110á C01istiUiye un po-
fe^.atractivo do las n o ^ o * ldc fieros .ÍaUm.5 i5 constiíuy  CaIStol¿traCUVO , i ; ^ 
103 ha contratado Pro-Arte. 
I Para una audición. 
La ofrecen m a ñ a n a , a las cinco 
j do la tarde con los mejores n&méro?! 
de su repertorio, en el teatro do 
¡ Payret. 
i t 'na oportunidad que brinda iá 
1 Sociedad Pro-Arte Musical a su.s aso-
! ciados para conocer esa orquesta de 
! voceo bumanas. 
! Es requisito el recibo da Enero. 
] Conste así. 
PAISAJES DE SAN DIEGO 
üp i0 Paisajes. 
Armando Menocal. 
sido tomado cada uno de ellos. 
Son éstos ^ 
I . — E l arrastre del agir 
.11,—Kl pajarero, 
111.—Pasando el r ío , 
1\ . — k i l>afío. 
Haa'"sjq .S. E l pincel del ilustre artista cuba-
n.íltor durant " '5 1)01 ol "«tabie1 no, on recoso durante a lgún tiempo., 
^odo -"^s}1 estancia en San . ha dado nuevas muestras de su v i -
^spomip,, 'auo^. ! gor e inspiración con esto.s cuatro 
^ t ó n tfn'cü01; lííu,05! : i 1:1 i ^ j e . « . 
!,!rar donde lia Preciosos todos 
^e lLe!PU?Stos en La Vei.eoia v 
l e I ^ a cnl6 •letieilsn' «^mirando su 
0Ileillv acla Casa dc ^ eallc 
Nuevos los dueños. 
Y nueva la casa. 
Será osto E l Anón del l>i'ado en 
su reapertura, para la ,ciue solo fal-
tan pocos, muy pocos días. 
Las obras, con las grandes refor-
mas realizadas exterior e interior 
mente, Cambian por completo el as-
pecto del local. 
"Yá lo digo. 
Boda elegantt,. 
E ú la Parroquia del Vedado. 
Hechas e s t án las invitaciones pa-
ra la de Baby Kindé lán , bella y muy 
graciosa señor i ta , y el distinguido 
joven Fico Maciá. 
Se cé icbrará a las nueve y media 
da ia, noche del lunes próximo. 
Asistiré. 
De las «nuebas é importantes me-
joras que se implantan en E l Anói> 
del Prado, dignas todas do su nom-
bre y de su fama, es materia que 
me reservo para más adelante. 
Sólo es m i propósi to hoy afi^nciar 
la p róx ima reapertura de la "casa. 
Dé las primeras en su rango. 
Y en su clase. 
Reciba mí felicitación. 
LA lE.M.VN líOÜAS DI 
n!i bod„ 
iveh j ó s e jgn 
A propósit > 
l 'na aclarac 
?"uie5i\i üa..U: ' '"1'ul v-II'ít!»;i ' lo- La boda d 
ÍVIacias y ':0ñ',r An:-onu'. ^aveía Ríos v 
, la mijuiá^i i I tiéí"1,c'z Alea la anuncié équlvocada-
' ^ebrará* § ?sia > :i hora igual | mente para boy on días pasados, 
Señorita Cor-r ^0 la bocla úc Será el otro miércoles, 
^tma Muguerza y el I En Monserrate. 
^ i a T mG1-a":i-
^ r a i . arro-!la lí •'• v.sU-d-. 
uesta , u luu-Vi; v i . '/«i: i co.--, 
íá^y1 Maci s. 
«- .aia el «abado la boda do 
líevia (rispert. 
onvenientc. 
señor i ta MtUinB 
ñor Tomás üu-
Convocatona. 
Para una junta hoy. 
A las cuatro dé la tarde, y en la 
casa de Consulado 122, residencia 
•dtj la señora de Mpráü, se r e u n i r á n 
para ul t imar los prepY-ativos del 
proyectado homenaje las antiguas 
discípulas dc Mar ía Luisa Dolz. 
Aprovechará para decir quo en El 
Encanto eslá exhibiéndoee un retra-
to de la i lustre educadora cubana. 
Tn óleo magníf ico. 
Destinado a la Universidad. 
Traslado. 
Que me apresuro a anunciar. 
E l bufete do los distinguidos doc-
tores Julio Morales Coello y José F. 
Castellanos acaba de instalarse en 
el edificio del Banco de Canadá. 
Ocupa el departamento 517. 
iProsperIdádé!*,! 
Eu la, tardo de ayer. 
Un acto interesante. 
Fue la bendición de la Capilla 
Santa Emil ia en el Asilo y Creche 
del Vedado con asistencia de un b r i -
llante concurso de la sociedad haba-
nera. 
Queda para las próximas Habane-
ras la descripción de la solemnidad 
en susaspectos principales. 
Con la extensión debida. 
Y en sitio preferente. 
Enrique FONTANILLS. 
PEPITO ECHANIZ 
L Uao e-i otr 
a?s Coucioi-tr!,5 0(i T> f PePito Echániz , el joven y notable 
k̂r» C1Ue ofreee'n "1'0--^J'tc. i pianista, tocará esa tarde para la 
rJ^anos. KoCú11rilanima los Coros lloreciente sociedad que presido la 
--J"3' se§uirrí ni,. , vcrse más ¡ señora Mar ía Teresa García Montea - — - * — o l i o el sábado ' A~ r̂ -t̂ tka-MÚ. 
;. . .cae l ) í e n a todas horas, siem-' 
pre que el c a f é sea el sin r i va l de 
£ ^ " L a Flor de T ibes" , B o l í v a r 3 7 . 
» 1 © A - 3 8 2 0 . M - 7 6 2 3 . 
El í i de Febrero. 
Día dé la Patria. 
A conmemorarlo 6é dispone ton 
Uña velada en la misma noche del 
domingo la Asociación de Antiguos 
Alumnos de La Salle. 
E l doctor Carlos Manuel de Cés-
pedes, honorable Secretario de Es-
tado, ha sido designado para presi-
dir la . 
Agradecido a la invitación. 
Un saludo. 
Para Angelina Dalmu. 
La gentil y estudiosa señor i t a M 
obtenido, después de brillantes exá-
menes, el t i tu le de Doctora e i Far-
macia. • 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Nuestros ú l t imos precios no admi-
ten competencia: 
Vajil las de pemi-porcelana a $25, 
y de porcelana fina, con 118 piezas, 
desde $60.00 en adelante. 
Juegos de Poncheras de cristal, 
jcon 12 copas, desde $10,00. 
Gran variedad en servicios de 
cristal de Bohemia y Báccarat . 
H I E R R O Y C I A , , S. e n C . 
S í q u i e r e n t e n e r 
s a l u d , c o m a n 
P a n I n t e g r a l 
PANADERIA LA GUARDIA 
ANGELES Y ESTRELLA 
Teléfono: A-2022 
Cío a* _A1 t._ind. 16 WbT 
H O M E N A J E P O R T E L A . 
C U L M E L L 
La Comisión organizadora tlel 
banquete con que se rán obsequiador 
los señores doctor Carlos Pór te la y 
Enrique Culmeir;vcon motivó de su 
exaltación a la Secre ta r ía y Subse-
ere ta r íá dé Hacienda, respectiva-
mente, cont inúa laborando incesan-
temente, -a f in de lograr el mejor 
éxito de la fiesta. 
Ha sido seña l ada ya, de manera 
definitiva, la fecha en que se cele-
bi'ará el homenaje: el día 15 del pró-
ximo més de Marzo, y el sitio ésco-
gdo. según anunc ié anteriormente, es 
el Teatro Nacional, que será a r t í s -
ticamente decorado. 
Loa hermanos Armaud, propieta-
rios del J a r d í n E l Clavel, se lian 
hecho cargo del adorno f lora l . 
Los palcos del teatro se rán re-
partidos entre las familias de la so-
ciedad, y asis t i rán dos bandas de 
música y una orquesta de cuerdas, 
para que amenicen el acto. 
La Comisión organizadora tiene 
él propósi to de hacer una selección 
de oradores, entre los de los diversos 
partidos políticos existentes, para 
que hagan uso de la palabra en est-í 
acto. ,, ,. 
También h a b l a r á un representan-
te de las clases mercantiles del país. 
Las adhesiones hasta ahora reci-
bidas de valiosos elementos de la 
banca, él comercio, la industriaj la 
política y los amigos particulares 
dé los festejados, sobrepasa en mu-
cho de lo? cálculos hechos, y conti-
núan rot 'ibiéndose eu Enrique Vi-
lluendas, 35, altos, domicilio del 
doctor Alfredo Bosque, y en Zuluy-
ta, 83, el señor Ovidio Masvldal. 
E l precio del cubierto os de 10 
pesos.. 
Obj.spo 08 
C A D A V E Z M A S E X I T O 
Dr. Salvador Sabí, Médico Ciru-
jano. 
CERTIFICA: 
Que hace veinte años, trato a mia 
clientes dispépticos, con el excelente 
preparado " PEPSINA Y RUIBARBO 
DEL DR. b O ¿ Q U E " , habiendo siem- , 
pre obtenido resultados eáiisfacto- i 
r íos. 
Habana, 28 de A b r i l de 1923. 
(Fdo.) Dr. Salvador Sabí . 
S¡e.: Concepción n ú m e r o 14. 
La "PEPSINA Y RUIBARBO BOS-
QUE", es inmejorable én el trata-
miento de la dispepsia, gastralgia, 
diarreas, vómitos de las embaraza-
das, neurastenia gás t r ica , gases y 
en general en todas las enfermeda-
des dependientes del es tómago e in-
testinos. 
NÓTA: Cuidado con las unifacio-
nes, exíjase él nombre "BOSQUE", 
i que garantida el producto. 
O'RéiUy 5 t J ld-20 
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D e p a r t a m e n t o d e M a n t o n e s 
E n el cen t ro de nuestro 
s a l ó n de Confecciones es-
t á e l Depar tamento de M a n 
tones. 
Cuanto pueda imag ina i 
el gusto m á s exquisi to en 
l o que respecta a los ar-
t í c u l o s que encierra este 
Depar tamento , a l l í lo» 
con t ra ra , sm duda 
H a y una preciosa Colec-
c i ó n de mant i l las e s p a ñ o -
las, Goyas, chales y m a n -
tones de b londa . 
Chales de c r e p é co lo r 
entero y de a l ta f a n t a s í a . 
Manteles de seda b l a n -
ca y una c o l e c c i ó n mara -
vi l losa , aladinesca, de M a n -
tones de M a n i l a . 
Nadie debe imaginar que 
^ los precios de estas 
J obras de ar te son elevados. 
L a conveniencia de aminora r las existencias 
antes de l Balance General, que pract icaremos a f i -
nes d e l presente mes, nos h a n impe l ido a redu-
c i r hasta los i n v e r o s í m i l los precios de todos los ar-
t í c u l o s . 
BA&CEIDNA 
P E R F U M E R I A E S P A Ñ O L A 
D e l p e J ] - e v o q u e . 
\éf f l o r e s j o f x 
l a r nxóiS b e l l o j 
a e ! r r \ u r \ d o 
E X T R A C T O . — L O C I O N . — P O L V O . — J A B O N . 
Representante A N D R E S ESCANDON 
Compostela N ú m . 8 8 . — T e l é f o n o A - 5 184. 
C 11127 alt . I nd . 8 F 
E N F U N D E S S E H A P U E S T O E L S O L 
dice el ti tulo de la mejor entre las comedias dramáticas que es-
cribió para María Guerrero el poeta Eduardo Marqnina. 
E N E L " F L f l N D E S " V U E L V E fl S A L I R E L S O L 
pueden decir hoy las damas que lleguen a visitar el salón de . 
S A R A H E T R E I N E 
porque, en efecto, sobre el "FLANDES" acaban de llegar a la 
HABANA los maravillosos modelos de primavera que envían pa-
ra SARAH ET REINE los mas ilustres y distinguidos modistos de 
Par ís . ¿ 
Vestidos y sombreros de primavera, la flor de las deliciosas 
invenciones de la vida parisina, que son en realidad una antici-
p a c ' ó i del 
S O L D E L A P R I M A V E R A 
del sol que ha venido a resucitar en e! recien llegado vapor 
"FLANDES" y que se encuentra prendido entre los encantos de 
esos modelos primaverales, algunos de ellos desconocidos todavía 
en los salones parisinos, que por concesión especial han llegado 
ya para deleite de las señoras y señoritas de la Habana al sa-
lón privilegiado de 
S A R A H E T R E I N E 
P R A D O , 1 0 0 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y m e n t a l e s . Para s e ñ o r a s exclusiva-
mente .. Calle Barrete , , n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa 
F A G I N A OCHO D I A R I O DE L A M A R I N A iFebrero 20 de 1924 AÑO x c n 
VEA LA GRUTA DE lo más bonito y original que se ha visto. La Piscina más grande qu> se lia hecho aqní; las artistas aparece cen en presencia del público. Nuestro GORDO de 600 libras hará piruetas en la Piscina vestido de ^eV ' ' e n e l H A B A N A P A R K e l V i e r n e s 
T E f l T R 0 § Y flRTISTñS 
E L B U E N E X I T O D E " C A L L A C O R A Z O N " E N E L P R I N C I P A L 
L O S C O R O S Ü K R A N I A N O S 
Anoche alcanzaron un nuevo triunfo 
con el magnifico programa elegido los 
Coros Ukranianos, organización admi-
rable, de una disciplina y de una' ho-
mogeneidad insuperables. 
público que acudió al Capitolio 
aplaudió con entusiasmo todos los nú-
meros e hizo los más calurosos elogios 
del magnífico conjunto. 
En el Teatro Nacional obtuvo Mar-
gúrlta XIrgu un gran "succés" con 
"'Cristalina". 
Tara hoy se anuncia "Primerose", co-
mediu do Flers y Caíllavet, donde la 
g'an actriz española tiene ancho campo 
de. lucimiento. 
Y el jueves se pondrá en escena "La 
Noche del Sábado". 
Margarita Xirgu celebrará su "sera-
t i d'onore el martes de la semana pró-
xima estrenando un drama original de 
Calderón de la Barca refundido por 
Marquina: "La Niña de Gómez-Arias' . 
José López acidarás . 
E L E S T R E N O D E " C A L L A . C O R A Z O N " E N E L " P R I N C I P A L 
D E L A C O M E D I A " 
UN NUEVO TRIUNFO DE MABIA TUBAU 
Calla, corazón, refrena tus ímpetus 
primitivos, sufre ' resignadamente en 
silencio, que la hora de la resignación 
es llegada.. 
lie ahí la verdadera esencia del sa-
crificio y la verdadera estncia también 
de la bella comedia de Felipe Sassone, 
estrenada anoche en el Principal de la 
Comedia. 
Porque el sacrificio es eso: el mu-
titino del corazón. Se soporta el fraca-
so, se sufre la afrenta, se paladean las 
hiele;: de la ingratitud, se apura el cá-
lia del dolor hasta la última gota; pe-
ro todo en él silencio, sin pronunciar 
la palabra egoísta y salvadora. Eso es 
lo qjc hace Soledad, la protagonista 
de "Calla, corazón". Primero asiste si-
lenciosamente a la inmolación de su 
amor, después acepta ia deshonra, de-
safía las iras de su padre, abandona 
su propio hogar, sólo por salvar. la 
honra de su hermana comprometida por 
un amor adúltero. Y todo calladamen-
te, sin impresiones delatoras, casi sin 
lágrimas. Soledad calla y llora corazón 
adí,ntro. ¿Qué es el sacrificio sino 
eso' 
AI fin una sonrisa de felicidad ilu* 
min? la dura existencia de esa mujer, 
í:or de Osrnura y de sacrificio. Moritz, 
el alemán activo y laborioso que encu-
bre bajo apariencias de materialidad 
el hondo sentimentalismo de* su raza, 
le ofrece un nombre honrado, a despe-
che) del estigma afrentoso que sobre 
e'ia han arrojado los suyos. Soledad y 
Morifz, ya casadosj vanse a vivir a 
New York, lejos de todo aquello que 
pueda recordar el pasado doloroso. 
Kntonces, en la intimidad de su hogar, 
Soledad confiesa al esposo su sacrifi-
cio. Por salvar a la hermana, porque 
no empañara el deshonor la limpidez 
aci isolada de su estirpe, ella se ha he-
cho responsable del delito no cometido. 
Moritz que, a la vista de todos, ha 
aparentado dar refugio entre sus bra-
zos a la mujer sin honra, quiere en-
tonces proclamar la virtud de su es-
poca. Pero entonces más que nunca 
hay que callar. ¡Calla, corazón! De tu 
¡silencio, sólo de tu silencio, pende la 
feMcidad ajena. 
d? su comedia. Y el autor de "La se-
ñorita está loca" qua es alto poeta y 
hábil dramaturgo a un tiempo, ha sa-
bido unir en su obra la emoción lírica 
y la emoción teatral. 'Calla, corazón' 
Interesa, divierte y hace sentir. Qué 
más puede pedirse a una obra dramá-
t ica ' 
La poesía del sentimiento y la sal 
de ingenio van de bracero en "Calla, 
corazón". A l diálogo regocijado man-
torildo casi siempre por el Marqués de 
Cuevaclara, tipo del español rancio, 
consevador, simpático y locuaz, sucede 
el discreteo galante o el diálogo dra-
mático y enternecedor. 
En esa dualidad que cólo es dable a 
los dramaturgos de verdadera médula, 
estriba, sin duda, el gran éxito que al-
canzó "Calla, corazón'" .ja Madrid cuan-
do fué estrenada recientemente. Exito 
que tuvo anoche su reproducción en el 
Teatro Principal. 
Anoche se agotaron las localidades 
«»» el Principal de la Comedia para pre-
sencia:- el estreno de la nueva comedia 
de Sassone titulada "¡Calla, corazón!" 
En la sección de Teatros y Artistas 
hacemos el juicio de la obra y él de la 
interpretación. 
Tan feliz éxito ha de repetirse tsta 
noche en la segunda repreáin'-aíü'in de 
la obra de Sassone. Habrá vteto j y t r 
María Tubau cuánta es ry, simpatía y 
admiración que por ella siencj nuestro 
público. Es justo consignar que tal vic-
to; ia la debe la notable artis:a a su ta-
lento, su gracia y su encamidora figu-
ra. Su ha convertido en po?os días en 
la actiz mimada de la sooiedid haba-
nera. 
ZiA TANDA ELEGANTE DEE SABADO 
Ya están a la venta las localidades 
praa la tanda elegante del sábado por 
la tarde, en vista de que el gran auge 
y mucha brillantez que han adquriido 
ostaí funciones aristocráticas mueven 
a la empresa a ofrecer las mejores lo-
calidades a quien tiene la precaución 
de separarlas anticipándose en varios 
días. 
En la tanda elegante del sábado se 
representará por segunda vez la come-
dia de Benedicio y Moncayo titulada 
"Los tíos no están de' acuerdo'-, obra 
que se estrenará en la función c'e moda 
del viernes. Sus autores son los mis-
mos que tan deliciosas iotas nos ha-) 
hecho pasar en "La República c'e la 
Broma''. 
P A S A D O M A Ñ A N A A B R I R A H A B A N A P A R K 
A las siete de la noche del viernes 
22, abrirá al púbilco sus puertas el gran 
Parque de Diversiones, para dar co-
mienzo a la nueva temporada, la cual 
nos reserva noches deliciosas, dado el 
gran número de valiosísimas atraccio-
nes contratadas por la Empresa. 
Entre estas atracciones, una de Tas 
más sensacionales será la Exhibición 
Acuática, êî  la cual todo resultará 
suntuoso y artístico: desde el monu-
mental redondel levantado, cuyas pare-
des simulan roca viva y en cuyo tra-
bajo se observa la níano de, un artis-
ta del decorado, hasta el grupo do ba-
ñistas, lindas muchachas americanas, 
que trabajarán en la gran piscina. 
En este espectáculo, constituyendo la 
nota cómica, no exenta do arte, traba-
jará también el bañista obeso, un se-
ror que pesa seiscientas libras y que, 
no obstante, nada, se aboya, salta y 
se arroja desde la altura de cien pies 
a la piscina con la misma agilidad de 
la más ágil bañista. Esté gordo, en 
sus ejercicios irá vestido de niña. Es-
te detalle ha de ser de un efecto cómi-
co admirable. 
Si no fuera porque el espectáculo de 
los Cow Boys es de un mérito enorme 
y de gran sensación, diríamos que la 
Exhibición Acuática ha de ser la mejor 
atracción de la temporada. 
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í t j es la primera v^z que Sassone 
exalta en una obra suya ese espíritu 
de sacrificio que parece innato en el 
corazón .femenino. Recordemos "La 
Noche en el Alma", "La Princesa está 
t-iste", "A campo traviesa". Qué son 
p iss obras sino dolientes y sentimen-
tales historias de mujeres amantes y 
sacrificadas? 
Toda la poesía del sacrificio la ha 
oondensado Sassone en los cinco actos 
Nó puede negarse que colaboró muy 
eficazmente en él el admirable conjun-
to 'ion que cuenta hoy el dilecto teatro 
do Animas. "Calla, corazón" fué In-
terpretada-y ^presentada de manera ex-
cítente. Se destacó, naturalmente, del 
conjunto, María Tubau, la notabilísi-
rna primera actriz. Con una comedia 
de Sassone—"A campo traviesa"—oyó 
Alaría Tubau los primeros aplausos en 
el Principal. Con otra obra dé Sassone 
alcanzó anoche uno de los éxitos más 
clamorosos de cuantos na logrado du-
rante su brillante actuación en el con-
currido coliseo de Animas. La ternu-
ra, la vergüenza, el dolor, todos los 
sentimientos injertos en la carne hu-
mara los vimos cruzar anoche por el 
rostro de María Tubau, hecha a expre-
sar las más profundas y diversas 
transformaciones del espíritu. La mei-
nente artista fué aplaudida con verda-
dero calor de entusiasmo. / 
Tan notable fué la actuación de los 
demás intérpretes, que en nada fué 
ei-l'ipsada por la excelente albor de la 
sefjora Tubau. Berrio desempeñó el Don 
Antonio Gracia con esa naturalidad y 
simcillez en él peculiares. José Rive-
ro, fino y correcto como siempre en el 
Rafael Montalbán, sin un gesto inade-
cuado, sin un solo detalle de mar gus-
to Muy pausible la actuación del jo-
ven actor señor Orellana en el Moritz. 
E igualmente son acreedores de sensa-
to elogio Amparo Alvarez Segura, T r i -
nidad Rosales, Robles, Alba, etc. 
En vista del éxito rotundo alcanzado 
por "Calla, corazón", 2a empresa ha 
depuesto que al obra suba nuevamen-
te t escena esta noche. 
L A S U L T I M A S F U N C I O N E S D E M I M I A G U G L I A 
Anoche acudió una numerosa concu-
r. cncia al debut de Mimí A g i ^ l .a en el 
T^-. tro Payret. Anuncia la ilustro tc-
t n - su despedida al público habanero, 
y ésto, que bien a las claras le ha .de-
mostrado su cariño y admiración en 
dos p.ños que actuó consecutivamente 
en la Habana, fué a aplaudirla una vez 
más en "Una americana en París", 
oívt< cjiic de tan admirable manera In-
terpreta la multiforme artista, gloria 
de escena contemporánea. 
La Aguglia no se despld-í de la Ha-
bana con una obra. Lo hará, como es 
jui.to con una temporada que ha de 
terminar el próximo clomingo. En es-
tx- días nos ofrecerá var'as de sus 
mas s-cbresálientes creaciones. Hoy, la 
íe "íedora", el gran drama de Sar-
dou, en la que ofrece la magnificencia 
de su temperamento dramático, suhli-
me en las escenas culminantes de los 
aclcs segundo y cuarto. 
Mañana, la de "Malla", el intenso 
drama siciliano que le sirvió para re-
vi-har su genio a los públicos más cul-
to» de Europa, encarnando la mucha-
cha histérica enamorada de su cuñado; 
caso patológico que ha sido observado 
y el- giado por los médicos más ilustres 
do París y Londres, quienes afirma-
ron que en nada se diferencia la fic-
ción de la artista de los casos reales. 
Luego "Tosca", la tragedia sardousia-
na, nunca representada en la Habana 
por ia Aguglia. 
Como se ve, la gran trágica se des-
p Je de nosotros gentilmente, derro-
chando la riqueza de sus facultades ex-
traordinarias. 
C H A R I T O C A M P 0 A M 0 R 
Psta graciosa canzonetista españo-
la. cuya actuación en los teatros Apolo 
y Pora constituyó un gran éxito, cele-
bra esta noche su función de honor en 
el r rincipal Palace (Rívoli) Jesús del 
Mente. 
l ia combinado un inteesante progra-
ma donde figuran artistas de verdade-
ro mérito. 
Cha rito con su bella voz y su elegan-
cia y buen gusto cantará esta noche 
acrd,yentes couplets. 
Los admiradores que ha conquista-
da !a bellísima artista en el poco tiem-
po que lleva de actuación en la Haba-
na, llenarán esta noche la sala del 
Principal Palace., 
A s o c i a c i ó n d e P r o p i e t a r i o s d e 
M e d i n a y P r í n c i p e 
Esta asociación viene organizando 
una veíada ^ue se celebrará el p ró-
ximo domingo 24, en sus calenes de 
G y 21, cu conmemorac ión del 
l i o . aniversario de la inaugurac ión 
del edificio social, fiesta que será, 
en honor y beneficio del iniciador y 
fundadoi de esta asociacxón, señor 
Juan Berea F e r r á n . 
E l prog-ama a cargo- dá la sec-
ción de Inctfucción y Bellos Artes, 
const i tu i rá un nuevo paso hacia la 
fomentación del Teatro Cubano. 
He aquí o< programa: 
Primera Parte 
lo .—Sinfon ía . 
2o.—Música cubana: señor i ta Pa-
quita Elias y señores Fausto Alvarez 
y Vicento Lanz. 
3o.—P.ecitaciones por el laureado 
poeta, señor Gustavo Sáiichaz Gala-
rraga. 
Segunda Parte 
lo .—Sinfonía . 
2o.—Eítrc-no del monólogo origi-
nal de Gusiavo Sánchez Galarraga, 
titulado " E l Héroe de Bai'-e inter-
pretado por el talentoso primer ac-
tor señor R a m ó n Elias. 
3o.—Estreno del juguete cómico, 
en un acto y en prosa, original de 
Sánchez Galarraga, t i tulado: " L a I 
Máscara de Aaoche" en el que toman 1 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
NEW YORK, febrero 19. 
Llegaron el "Siboney", de la Ha-
bana; el "Munamar", de Nuevitas; 
y el "Commercial Traveler", dé 
Cárdenas . 
FILADELíFIA, febrero 19. 
Llegó el "Emil le Maersk", de Nue-
vitas. Salió el "Gunnar Heiberg" 
para Sagua la Grande. 
NORFOLK, febrero 19. 
„ Salieron el "Gas tón" , para la 
Habana; y el "Ada Gorthon". nara 
J á c a r o . v 
PENSACOLA, febrero 19. 
Llegó la goleta " W i l l i s A . Ro l -
den", de la Habana. 
parte las primeras figuras del Cua-
dro de Declamación, entre ellas-
señora Caridad Salas, s eño ra Ochoa y 
señores José Mati l la , Urbp.no E. Gó-
mez, Francisco Barral López y A l -
fredo Pastor Pr ikis . 
Tercera Parte 
lo .—Emrega solemne de los 
Diplomas de SECRETARIO DE HO-
NOR Y VOCAL NATO de ia Directi-
va al señor Juan Berea y F e r r á n . 
E l acto se rá presidido por el Dr. 
Manuel E . Gómez, Presidente de la 
asociación. 
T E A T R O C U B A N O . - E L E S T R E N O " E S M U C H O S T A D 1 U M " 
Esta noche se estrena en el CUBANO 
una obra que seguramente alcanzará un 
buen éxito titulada LS MUCHO STA-
DIUM. 
El libro es ingenioso, tiene situacio-
nes cómicas de gran efecto y abunda 
en chistes regocijantes. 
La música es original del maestro 
Prats. Como todas las de este compo-
sitor es alegre, ligera y de las que se 
pegan fácilmente al oído. 
Va el estreno en la segunda tanda de 
las nueve y media. 
En primera tanda sencilla LAS D L L I -
CIAS DEL VERANKO. 
Se ensaya para el viernes una obra 
de actualidad denominada LO QUE 
PROMETIO EL ALCALDE. 
Siguen con gran actividad los pre-
parativos para el próximo estreno de la 
revista de espectáculo HABANA-BAR-
CELONA-HABANA, obra de los mis-
mos autores de LOCURAS EUROPEAS 
y OH MR. POUS y para la que pin-
ta nueve decoraciones el notable esce-
nógrafo Golnis 
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M A R T 1 . - E L D E B U T D E A N O C H E 
Anoche debutó en MARTI un nuevo 
espectáculo: la compañía de comedia 
Ortiz-Vivas y Amalia Molina la célebre 
cultivadora de la canción española. 
Tanto la compañía como la famosa 
tonadillera gustaron extraordinaria-
mente y merecieron del público largas 
y entusiastas ovaciones. 
" La compañía Ortíz Vivas hizo ano-
che la comedia de Linares RIvas CO-
BARDIAS. 
La compañía es excelente y coadyu-
vó con todo entusiasmo al éxito alcan-
zado. 
En cuanto a Aamalia Molina que 
cantó anoche sus mejores creaciones fué 
recibida con verdadero amor por el pú-
blico de Martí que tanto admira a esta 
gentilísima artista. 
Para hoy se anuncia un programa es-
pléndido. En la sección sencilla se re-
presentará el juguete cómico LOS TE-
LEFONOS, y como fin de fiesta can-
ciones por Amalia Molina. 
En la sección doble subirá a escena 
la regocijante comedia MATRIMONIO 
CIVIL y al final de ella Amalia Moli-
na nos deleitará de nuevo con sus de-
liciosas canciones españolas. 
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E L S A B A D O S E E F E C T U A R A 
E N E L H O T E L P A S A J E 
E L B A N Q U E T E A L D R . 
ACUERDOS D E L A COMISION' 
ORGANIZADORA . 
En la tarde de ayer se reunió la 
Comisión organizadora del Banquete 
al doctor Earique Hernández Carva-
ya, formada por profesores y aluci-
nes de la Universidad Nacional, to-
mando los siguientes acuerdos: 
1 . — A d m i t i r las inscripciones hasta 
las cuatro de la tarde del día de hoy. 
2. —CelebrarIq en el Hotel Pasaje. | 
3. —No exij ir traje de etiqueta, i . * 
Que en dicho acto no se pronuncien' 
discursos, y ó.—Que el prograrm áel 
referido homenaje sea el siguiente: 
1 . —Himno Universitario por la 
Org.uf:!>ta Estudiant i l . 
2. — N ú m e r o musical a cargo de 
la Banda de la Marina Nacio-
nal. 
3. —Ao i»s de "kara" po: el s'jñor 
•Modéstm Morales. 
4. —Monólogo por el joven estu-
diante señor Mario Fe rnández . 
E l precio del cubierto es el de 8 
pesos y las listas de adhesiones reci-
bidas hasta el día de ayer es nume-
rosa, formando parte de ella los ele-
mentos de más valer d enuostra so-
ciedad . 
1 
HOY MIERCOLES 20 
Gran programa de. los notables 
NAC 
Actuando como solista el go üai violonceliista EWSSIP 
LOUSSOFF, que i n t e r p r e t a r á a Saint Saens y a Brucl BE" 
POSITIVAMENTE este es el espectáculo más artístic 
original que ha venido a Cuba. Oigalo una vez v v n i J ^ 7 
oir lo. - y 0lAera a 
OIGALO 
V i e 2 T R I A L T 0 S á b 2 f ° 
D O S N U E V O S L I B R O S D E L I -
T E R A T U R A C U B A N A 
POR 
JORGE MAfrACH 
Acabamos de poner a la venta, edi-
tada por esta "CASA CfERVANTES" la 
primera selección de las CKLOSAS es-
critas por este autor para el DIARIO 
DE LA MARINA. 
Inútil parece hacer la recomenda-
ción de un libro tan ansiosamente es-
perado. Las GliOSAS diarias deP joven 
y brillante literato cubano han sido 
unánimemente reputadas, desde sus co-
mienzos, como la nota periodística mas 
intensa y fina, mas cerebral y selecta 
que nuestra prensa diaria ha registra-
do en los últimos años. Ante los enco- I 
mioa tributados a la labor de JORGE 1 
MAÑACH por plumas mas autorizadas 
que esta, huelga nuestro propio comen-
tario . 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana 5 1.20 
En los demás lugares de la 
isla, certificado y franco de 
porte $ 1.35 
C 162'3 
\ / I E : i ^ J S r E S 2 2 
L A B Ü X F I L h 
C E CUBA' 
m i m d o debr 
A L B A F I L M , p r e s e n t a e l 
G R A N D I O S O E S T R E N O e n C U B A 
de la j o y a c l n e m a t o g r á f i i c a l lena de arte y l u j o : 
E n t r e e l 
D e b e r y e l 
D e r e c h o 
I n t e r p r e t a d a p o r 
I t a l i a A l m i r a n t e M a n z i n i 
y A l b e r t o C o l l a 
Esta c in ta es la e x p r e s i ó n m á s pu ra de l amor , abnegado de una 
muje r que su f r ió e l m a r t i r i o m á s c r u e l : l a muer te de sus i lusio-
nes 
T a m b i é n en las tandas de 5 y cuar to , y 9 y med ia s e r á p ro -
yectada la c in ta o f i c i a l de la l legada de los Reyes de E s p a ñ a a 
Roma . 
Reper to r io Selecto de A l b a Fi lm.—r Cuba 36 .—• Habana. 
E L A R R A S T R E D E L P A S A D O 
POR 
ALBERTO ROMAN 
Es una novela que interesa a cuba-
nos y españoles por ser sus protago-
nistas conocidísimos y estar basada en 
hechos y anécdotas de las guerras 
emancipadoras de Cuba, lográndose pa-
sar con su lectura, un rato agradable. 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana $ 1.00 
En los demás lugares de la 
Isla, certificado y franco de 
porte $ 1.20 
TERAPIA. —Lexicón de Clíni-
ca Terapéutica con inclu-
sión de la Técnica Terapéuti-
ca y un apéndice de los me-
dicamentos mas importantes 
usados en la práctica mé-
dica, por el Dr. Walter Gutt-
mann. Tomo I I . Comprende 
las letras M a Z. 1 tomo en-
cuadernado en tela. . . . $ G.50 
DIAGNOSTICO QUIRURGICO 
DK LAS ENFERMEDADES 
DEL RIÑON. — Tratado 
práctico para uso de Ciruja-
nos y Urólogos, Médicos y 
Estudiantes, por el Dr. Wi l -
helm Baetzner. Obra ilustra-
da con 263 grabados, la ma-
yoría en color. 1 tomo en-
cuadernado en tela $ 5.25 
MANUAL DE TECNICA QUI-
RURGICA.— Traducción de 
la 5a. y última edicción fran-
cesa, por el Dr. G. Marión. 
Obra ilustrada con 1345 figu-
ras en el texto y 53 lámi-
nas en colores fuera del tex-
to. Tomo I . 1 tomo encua-
dernado en tela $ 7.00 
SINOPSIS DE DERECHO CI-
V I L ARGENTINO. (Parte 
general) por los señores A . 
E. Basso y R. C. Tabanera. 
1 tomo en rústica $ 3.50 
NOCIONES FUNDAMENTA-
LES DE DERECHO CIVIL, 
por P. Van Bemmelenn. 1 
tomo encuadernado en pasta 
española $ 2. SO 
Librería "CERVANTES" de RICARDO 
VEEOSO 
Avenida de Italia 62.—Apartado 1115. 
Teléfono A-4958.—Habana 
Ind. 17 m 
AflERICAi) 
A-9S38 
E l e g ' í u p e n d o ' cow-Jdou 
d e l a í p e l i c u W Í Q X . e lma.? completo -q famoso díluíaj 
1 d e d í u n l o j ' d e l í d . f W e s 1 ! nv&Aiz&ndo c o n C h & p h n t) 
ITax L í k j d e r e m ' u ^ r a x i i o ^ i í i m a ; comedia , e n 8 a^b j '« ¡n 
i i i f m i d & d d e lecxicej ch iñosu imo j d e u n a h i k T i d a x i trie-
Sisííble, i i i u l a d l o 
L T R Á N Q 
( ^ O r T - D O I L ^ D j ( E N G L I J - H T I T L E A 
/MA RA VIL L OSO. ^ gxflóTZio elpvb/rco noTleájn&TJCAno. 
lo 2?&T¿ elfuíxmo <¿/ ve>r o. TOA/M//único, coxelpt/xo t/ el lewm, 
e l mejor tfineJe efe! TTZLOIC/Ô  efe cómico, crox je/jvmbTPJ'o fíj'M' 
féJarzo y JUJ* espe/veloj' efe Jferolc?. 
MTdccwnttpedaJdeJL M M M D t f C l / M K A - J t á v i k t t 
EL GOBIERNO PIERDE UNAS 
ELECCIONES EN EL BRASIL 
RIO DE JANEIRO, febrero 18. 
La opinión pública parec ía uná-
nime hoy en a í i r m a r que en las clec 
ciones celebradas ayer en el distr i-
to federal, I r i n u Machado, leader de 
la oposición había sido reelecto co-
mo miembro del Senado por una ma 
yóría abrumadora derrotando así fá-
cilmente al candidato del gobierno, 
Méndez Tabares. Las cifras dadas 
extraoficialmente hacta ahora son 
c 1629 ld-20 
G R A N T E A T R O " W I L S O N " 
Padre Váre la y General Carril lo 
Teléfono M-58 63 
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Reestreno de la super joya, s egún la novela de 
VICENTE BLASCO IBAÑEZ 
L O S C U A T R O J I N E T E S 
D E L A P O C A L I P S I S 
por Rodolfo Valentino y Alice Terry. 
5,114 TANDAS ELEGANTES 
Repertorio "SANTOS Y ARTIGAS. 
9,314 
C 1625 ld-20 
S E A L " D I A í l O M L A 
r C A R T A A B I E R T A 
D E L O S S E E S . C A R R E R A Y M E D I N A 
. O S S R E S . S A N T O 
S e ñ o r e s Santos y Ar t igas . 
Ciudad. 
Estimados amigos : 
A su car ta d i r ig ida a nosotros, publ icada hace pocos d í a s , 
no p o d í a m o s dar e l silencio como respuesta. 
Hemos asistido personalmente a las exhibiciones, en su 
teatro Capi to l io , de la p e l í c u l a LOS C U A T R O JINETES D E L 
APOCALIPSIS, que, p o r c ier to , fueron coronadas de gran é x i t o . 
Hic imos esto, precisamente porque q u e r í a m o s oir del p ro -
p io p ú b l i c o su o p i n i ó n e s p o n t á n e a , a f i n de no estar basados 
en la nuestra, ya que ustedes dicen que no somos nosotros 
los l lamados a emit i r la o p i n i ó n respecto de la super ior idad 
de una u o t ra p e l í c u l a , pero esto ha servido para reaf i rmar 
m á s nuestra creencia que LOS ENEMIGOS DE L A MUJER es. 
cier tamente, la mejor p e l í c u l a de Blasco I b á ñ e z . 
Hemos tenido o c a s i ó n ^ e o i r de gran n ú m e r o de perso-
nas, esa o p i n i ó n e s p o n t á n e a y , con el f i n de que quede cla-
ramente d i luc idado este pun to , estamos dispuestos a someter 
a v o t a c i ó n e l asunto. 
Proponemos a ustedes exh ib i r conjuntamente nuestra p r o -
d u c c i ó n , LOS ENEMIGOS D E L A MUJER, con la de ustedes, 
LOS C U A T R O JINETES D E L APOCALIPSIS , en un mismo d í a . 
en cualquier teatro de la Habana, y que los espectadores, una 
vez vistas las dos seguidas, d m su voto e s p o n t á n e o a favor de 
aquella que crean superior. 
Y , en espera de su c o n t e s t a c i ó n , quedamos affmos. ami -
gos y seguros servidores, 
\ ^ ( F . ) C A R R E R A Y M E D I N A , 
26.000 por Machado y H^O" 
Tabares. , 
Dadas la experiencia y destre» 
en política de Tabares, y el aPM 
gubernamental de que disfrutaba » 
entendidos en política interprei-
la victoria de Machado como ^ 
ro indicio de que va tomando ii¡r. 
mentó la fuerza de la oposición.« 
noticias llegadas de los diversos«9 
tadot; son sumamente lacónic'fu) 
dicándose que los partidarios w * 
bienio han obtenido la ventaja 
la mayor ía do los casos. J 
Las elecciones efectuadas en j 
capital se celebraron EN M\ 
tranquilidad, ocurriendo so!° V 
nos desórdenes de poca mporw| 
F A U S T 
5,1|4 
Vest i rá sus mejores s alas 
el colosal estreno de 
(ADAH'S íUB) .Tí 
. . pUiAM Oí-
Superproducción i - u,] . 
de cuyo argumeiU° aceD 
presentación escénica ^ ^ 







 ^ r - i N T ^ 
mes 2¿, ^ 
y Dominga - jd-
AÑO X C I I 
D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 20 de 1924 
PAGINA NUEVE 
f f S P E G T A C U L O S 
El á lcal is con ten ido en los cham" 
pus ha^e d a ñ o a la cabellera 
P F R Ü N A V E N C I O P O R C O M P L E T O U N C A -
S O D E C A T A R R O A S M A T I C O 
T E A T R O S 
(P&seo He Marti y San 
*\* de dramas y corbedlaa d« ^oiupafi'a 
MaV¿a'ita X rgu-a comedia en tres ac. 
' Snaver t y Robert do Flers. 
t0VVida por don José Ignacio do A l -
^ '^pr lmerose . 
«. í^aseo «o Mar41 y San José) 
P c ! S í a Dramática dG Mlmí Ag:u" 
. . - gnlueta). 
- Aueve: la comedia en cinco ca-
I A -ralla corazón!, orlg;nAl ^ í e -
P ^ f sSa¿ne; Interpretada por María 
t Tubau. el drama en cuatro ac-
AWora original de Victoriano Sar-
h*'9 ' S r ^ d o por Miml Aguglia. 
B.rt íDra^ones esquina a Bulueta) 
^ J,ía de comedia Ortiz-Vivas. 
CTc ocho y media, en tanda senci-
A f ín-uete de Ramos Carrión Los 
Ua, el ^ v üreSentaci6n de Amalia 
Rigiónos > ^ 
^llollra-
A las ocho y media, c-n xtanda doble, 
la comedia en aos actos, de' Mariano 
Plúa Domínguez, Matrimnoio civil y | 
números por Amalia Molina. 
AOTftrALIDADBS. (Monserrate «ntre 
i-nlmas y Neptuno). 
No hemos recibido programa. 
CUBAKO, (Atrenlda ft» Italia y Jnan 
Císmente Zenea). 
Compañía de zarzuela de Arquímedes 
Poa» 
A las ocho: él j ü g u e t e Las delicias 
d?I veaneo. 
A las nueve y *rnedia: estreno de la 
obra de Pedro Belo y el maestro Prat», 
Es mucho Stadium. 
AZjHAMBBA. (Coasnlado «sqniaa. a 
•virtudes). 
CompañU de zarzuela cubana de Ro-. 
gir.o López. 
A las ocho menso cuarto: La pertii-
c¡6n de los hombres. 
A jas nueve: la humorada En la lu -
na de miel. 
A :as diez: la obra de Villoch y Anc-
kermann, La Revista sin hilos. 
C I N E M A T O G R A F O S 
•rtt íJesús del Honte). -
• ̂  • 'seis y a las ocho y media: epi-
^tercero de Sonando el cuero; La 
á0d:; eUgrosa, por Eddie Polo. 
| | ? ^ ocho ymedla: La Intrusa, por 
l ^ d t . Háwlcy. 
K i í O M O . (tód^strla esquina a San 
K i ^ S ' nueve: concierto por oís Coros 
i / anales Ukranianos. 
^En las demás tandas, cintas cómi-
tó5 y dramáticas. 
^ÍuíPOAMO». C^lasa d© Albeajf). 
F i l a s cinco y cuarto y a las nueve 
' v tedia: estreno de la cinta Delirio de 
K i f f i por Wally Van y Pktsy . Ruth. 
| | j é r Novedades Internacionale y la 
oomeaia No grites. 
De once a cinco y de seis y media a 
I k L - el drama Bavu, La senda del 
&mi>cül y las comedias Que lo diga 
Muillérmo y No gites. 
ias oeho: Bavu; Que lo diga Gui-
llermo. 
BOFA. (I.nyan6). 
:T A las seis y a las ocho y media: 
«pisodio tercero de Sonando el cuero 
La horap eligrosa, por Eddie Polo. 
A las ocho y media: La Intrusa, por 
Tanda Hawley. 
XDSV. (Padr* Várela y Kuev» fiel B l . 
W). 
Funciones por la tarde y por la no-
cli«. Exhibición de cintas dramáticas 
y cómicas. 
T&.V8TO. (Prado esquina a Colón). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y ües cuartos: la comejáia en un acto 
Día aé cobto; Locura de amor, en seis 
actos. 
A iks téió: Día de cobro y Los ex-
Dlcraoores-
A láá ofttio y media: Rey, Reina y 
Bufón, por Sidney Chaplin. 
F£Oft£SrCXA. (San X>&zaro y San JPran-
fipoo). 
Funciones por al tarde y por la no-
|che.. Exhibición de cintas dramáticas 
fff cómicas. 
, La herencia mistreoisa, por Jack Ho-
, Jt'.e' Azares del destino, por Bessle Be-
rripcale. 
©RIS (B. esquina a 17, Vedado). 
A las ocho y cuarto. El hombre del 
desierto, por William S. Hart. 
A ¡las cinco y cuarto y" a las nueve 
y cucrt:o: Mi Niño, í>or Jackie Coo-
gan. 
íMPi^RIO. (Coasuldao entre Animas y 
írocadero), 
Se dos a seis: El Novelista, por A l 
Saint John; Héroes de la calle, por 
WfS oy Earry; episodio 5 de En la' épo-
ca de Daniel Boone; estreno de la cin-
ta er. siete parts Lucha da o'mor, por 
Nírma Talmadg y Thmoas Meighan. 
, A 'as ocho menos cuarto: películas 
cóiricas. 
A las ocho: Héroes de la callo. 
A las nueve: episodio ó de En la épo-
Ci rto Da%iel Eooné. 
p A las nueve y media: El Novélista. 
A las diez: Lucha de amor. 
IHeiiTURRA. (General Carrtllo y Bs-
Palma). 
A ]hlj ¿os, a las cinco y'cuarto y a 
,8 nuéve: La vuelta al mundo por un 
^ te de Paris. cnlta basada en la no-
[ * de Eugenio Sué. 
cua l*3 treS cuart0. a siete y tres 
(lnJ ff y a las ález y cuarto: La In-
0^We, por Gladys Walton. 
nipL1^ y tres cllartos y en la pri-
; Parte de las tres y cuarto: El ven-
ear. Por Herbetr Rawlinson. 
'-DUna.a cuatro: Sombras del Nor-
p'SOdl%5 (le En la época de Da-
Tah^fl_6; ucha ü6 amor, por Norma 
¿ o V y Th0mas Meighan. 
t. U; - h ^ 0 a siete: Sombras dle Nor-
' Bnn, 5 d0 En Ia éPoca de Da-
í A í e: Lucha de amor. 
I 5 Úe íin SiIet!: Clntas c6micas: episodio 
•4 i d a de 1)311161 Boone-
P^< aiez y media: Lucha de amor. 
^ndaT1*118*11* ****** » San José) 
^"culaR n7 81616 a diPZ y íredla- con cómicas, dramas y comedias. 
1(1,5 ̂ Tíl AI rr, 
• «• ¿ r ü i ^ aarael íreate ^ Par-
^ hem0S ^cibido programa. . 
/ • a s , s ^ 0 »• Animas). 
^ ¡ c a a - ,„ 1 tre3 cuartos: películas 
m ^mLcTeüi* ei1 tres act08 ¿Por 
• A ias 6 tu mujer? 
^ ^ **• Peíí? y tre? cuartos: La vere-
1 Aía3 n;rev;POrtWniiam Eaibanks. 0f5aílta, Vor Ztl™*0^03'- ^cadera ' Betty Blythe. 
V í b o r ^ Catallaa T Juan Del-
l ^ r ^ i C 1 S u i m d : f a : una CÍTlta c6-
t , ciaire w . ^ Í . 61 perfecto casado. 
^ nuev^^,01" y Xorman Kerry. 
^ • 61 mlsmo Programa. 
t Í C S y ^ ^ ' « t r e Dra^o-
t " ^ o T ^ " ^ete actos El violl-
t ^ ' c^0d ,o 6 de El hombre 
1 Una cinta cómica. 
y media: Más allá de la vida, por Bt-
ntí Clayton. 
A yc.s ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: La Hija del Pi-
rata. 
ííláiA, (Prado entre San Josó y Tenien-
te Rey). 
Por la tarde y por la noche: el dra-
ma en cinco actos Luces V sombras, 
por Peter Morrison; el drama La he-
roína; la comedia Leandro el Perezo-/ 
so; Novedades internacionales. 
©•niatriC. (Avenida Wllson «squina a 
3. Vedado). 
A -as cinco y cuarto y a las nueve 
y media: El El Hombre fuerte, pon 
Iparold Lloyd. 
P A i ASIO OBXS. (Plniay esquina a 
jjuAena). 
Funciones por la tarde y por la no-
cae: exhibiéndose clntas dramáticas y 
cómicas. 
BaaiWA. (Avenida Simón Bolívar, 52) 
A las ocho y media: Amor supremo, 
por Olive Tell; E l ciclón del Oeste, por 
Big Boy' Williams. 
SJAXiTC. (Neptuno y Oonsulado). 
A ias cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: Cómo aman los hombres, 
por Conway Teale. 
A l^s dos, a las cuato y a las ocho ! 
y media: Los tiempos cambian, por 
"William Russell. 
A :as tres y a las siete y media: 
Juptlcia divina, por Mitchell Lewls. 
A lí. una y a las seis y media: Es-
cuela de señoritas. 
TK^&KON. (Avenida TTllsos «ntre A. 
y Paseo, Vedado). 
A 'as cinco y cuarto y a las nueve 
y ciarto: f.l espantapájaros, por Bus-
ter Keaton; MI Ñiño, por Buster Kea-
ton. 
A las ocho: Palabras que queman 
pjr Roy Ste-wart, 
STB/.MT», (San - aatigruel frente a l Par-
que de TrtUo). 
Fut.ciones por la tarde y por la no-
obp. Se exhibirán clntas dramáticas 
y cómicas. * 
VBSvDTTN. (Consulado entre Animas y 
Trcoadero). 
A las siete ' y cuarto: películas có-
micas . 
A ias ocho y cuarto: el* drama en 
cinco actos El Tejano, por Pranklln 
Farnum. 
A las nueve y cuarto: Cuepos igua-
les almas distintas, por Florence Reed 
y Cor.way Tearle. " 
A las diez y cuarto; Los Cuatro JI-
nel es del Apocalipsis, por Rodolfo Va-
lentino. 
WIT^OIT. (Seneral Carrillo y Padre ' 
Va^-ela). 
A 'as cinco y cuarto y a Jas nueve 
y tres cuartos: Los Cuatro Jinetes del 
A .̂o .'c.Mpsis, por Rodlofo Valentino y 
Al'^e Terry. 
A las ocho y cuarto: estreno de La 
fo que mueve las montañas, por Mary 
Hiles Minter. 
La m a y o r í a de los jabones y cham-
pús preparados contienen demasia-
do álcal i . És te 
deseca el cuero 
cabelludo, ha-
ciendo el cabe-
llo frágil y que-
bradizo. 
Lo m á s pru-
dente es adop-
tar como medio 
de limpieza, el 
aceite de coco 
Mulsifíed que 
es puro y abso-
0RISGILLA d e a n latamente Ino-
Cuya, hermosa ca- fensivo, y supe-
bellefra constribu- ra en eficacia a 
ye^a su encanto. cualqUier otra 
co^a que Ud. pueda usar. 
Dos o t r é s cücha rad i t a s l impian 
perfectamente el cabello y el cuero 
cabelludo. Simplemente mójese el 
cabello con agua clara y frótelo con 
és te . Produce una espuma rica y 
abundante, la cual se enjuaga fácil-
mente quitando hasta la ú l t i m a par-
t ícula de polvo y caspa. E l cabello 
se seca r á p i d a y uniformemente ha-
ciendo flexible el cuero cabelludo y 
el pelo suave, sedoso, lustroso y on-
dulado. 
E l aceite de coco Mulsifíed puede 
obtenerse fác i lmente en cualquier 
botica, d roguer í a , pe r fumer ía o pe-
luquería . Es mViy económico, pues 
bastan unas cuantas onzas para to-
da la famil ia durante meses. Cuíde-
se de las imitaciones. Exí jase . que 
sea Mulsifíed fabricado por Watkins. 
Dio a l iv io r á p i d o y eficaz a l a enfermedad que desde muchos a ñ o s 
su f r í a l a s e ñ o r a H e r n á n d e z . ¡ 
María Tiulsa Ido-
xeno de Seru&ndes 
o r fliuchó 
tiempo mi esposa 
sufrió con un caso 
grave de catarro 
asmát ico . G a s t ó 
mucho dinero en 
otros medicamen^ 
tos, pero todo en 
vano. E l único que 
le dió consuelo y 
alivio fué la Peru-
na". Este es él tes-
timonio del señor 
Pedro Hernández , 
conocido y respe-
tado residente do 
Mérida, Yuc. Mé-
domicilio en la Calló 73 xico, con 
No> 488. " A l acabar su segunda bo-
tella mi esposa se encontró mucho 
mejor y con cuatro botellas ya la 
veo perfectamente bien. De nuevo 
se encuentra fuerta y contenta f go-' 
xa de la vida. Todo es j lo debe a 
Peruna y nuñcá íne cansaré de r j -
comendar es tá márá r i l losa médiel- ' 
na". • | 
No hay dolor como el d© ver a 
los seres que ámajpos afriendo con 
enfermedades y en lo particular con 
molestias catarrales que amenazan 
toda cíase de complicaciones graves. 
Es de bendecir ft la ciencia mbdér-
na por haber Intentado t ' e runá , un 
remedio que há salvado miles .y mi-
les de las garras de éstos peligros. 
No hay que experiiilehtar con iá me-
dicina dudosa en tieínpo de peligro. 
A l alcancé de todos está Pe rüna cu-
ya eficacia y poder curativo hán sido 
comprobados en toda» pártéS del 
mundo. 
Peruna se vende en todas las 
farmacias y droguer ías . 
alt. 2r. Mayé. . 
L a s d i f e r e n t e s p r e f e r í 
T I I 
con cuentas bordados 
a mano. 
Pre ciosos modelos 
acabados de l legar 
confeccionados en los 
principales talleres de 
P A R I S 
Muchos estilos d i -
ferentes, muchos co -
lores y materiales. 
Todos los detalles, 
hasta los PRECIOS 
¡RAZONABLES que 
es u n detal le de su-
m a impor tanc ia , son 
maravi l losos . 
VEALOS EN 
F A R 
S ñ N RAFAEL I I 
R A P I D A C U R A C I O N 
Sr. Dr. Ar tu ro C. Bosque. • 
Habana. 
Muy señor m í o : 
Habiendo leído en un periódico 
fie esta localidad, varias veces en 
que le daban a usted las gracias por 
el específico tan nombrado y llama-
do "GRPPPOL", que tan buenos re-
sultados les había proporcionado y 
siendo como es verdad, no quiero ser 
menos que dichos señores al darle a 
usted las gracias y al mismo tiem-
¡ do para que usted le pueda dar pu-
I hlicidad a esta carta sf lo cree con-
veniente. 
Hacía tiempo que venía padecien-
! do de unos dolores y un catarro 
I que por muchoa medicamentos que 
j he tomado de nada me sirvieron 
cuando no creía encontrar el reme-
j dio para mi curación, hasta oue tuve 
| la suerte de leer el anuncio antes 
i indicado y me de t e rminé a tomarlo, 
; cuando tomé el primer pomo noté 
una grau mejor ía pero al segundo 
pomo me encont ré totalmente resta-
blecido del mal que venía padecien-
do, y en prueba de mi agradecimien-
| to hacia u?ted por el bueji lesultado 
| del mismo le doy las más expresivas 
Í gracias y queda do usted p. s. s. 
| o b. a. m. 
(Edo.) R. Alraroz 
S|c.: J e s í s Mar ía n ú m e r o 32. 
! NOTA: Cuidado con las imitacio-
¡ nes. exíja.ie el nombre "BOSQUE", 
! que garantiza el producto. 
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L A S O M B R A 
L A SOMBRA, la in t e resan t í s ima y 
d ramá t i ca novela de Darío Niccode-
mi , ha sido adaptada al c inemató-
grafo, con el nombre de "Entre el 
deber y el derecho", con singulai 
acierto. 
Esta obra es la historia de una 
esposa tan buena como bella, tan 
paciente como santa y tan sufrida 
como ultrajada por el hombre que 
la üabía llevado al altar, j u rándo le 
amarla mientras su corazón palpi-
tase. 
¿Puede darse un tema más inte-
resante que és te? ' 
Hay cosas en esta humanidad que 
no tienen razón de ser, y, sin embar-
go, son. 
Vamos a ver. ¿ P o r qué razón ha 
de negárse le el ser madre a una 
buena esnosu? 
¿Por qué razón ha de ser uíi hom-
bre infiel a I maujer que siempre 
ha amado,si ésta, por la fatalidad de 
su sino, se ve un día inút i l? 
Preguntas son és tas que se h a r á 
cualquiera al ver esta cinta, una 
dramat izac ión estupenda, de situa-
ciones únicas, en que el arte y la 
belleza, la emoción y el liueres co-
rren parejos. 
Berta Tregncr, esposa dé un pin-
tor de fama y de bri l lante porvenir, 
suspira por un hjjo cons tañ témen-
te, su vida ég feliz, ama y es ama-
¡ da por eu esposo con ternura y apa-
sionamiento. 
Por una de ésas inexplicables dé-
cisiones del destino, Berta es t í c t l -
ma de una parál is is que la encadená 
a una poltrona, que cierra, ta l vez 
para siempre, el l ibro de su vida, 
agotada la fuente de su felicidad. 
¿Qué delito ha cometido para, que 
asi se ensañe la adversidad contra 
ella? 
Su marido, al principio acepta re-
signado la s i tuac ión; pero a lgún 
tiempo despuéá busca otra mujer jo -
ven y bella con quién d is t raérse? 
¿ P o r qué? 
Esta historia de amor y de dolor, 
do lo íhás sentimental y conmove-
dora que imaginarse pueda, dé un 
interés absorbente y de una présen-
tación ar t í s t ica irreprochable, es al-
go que no pedemos a q u í describir, 
porque es necesario verla para po-
der apreciar sus infinitos mér i tos . 
C U A N D O L A C A B A L L E R Í A E S T A B A F L O R E C I E N T E 
De aquellos, hidalgos de otros 
tiempos en que la 'caballería andan-
te estaba floreciente, en que el amor 
era la más sana rel igión, en qvfi los 
hombres ten ían un alto concepto del 
honor, en que los t rovadóres canta-
ban endechas amorosas a altas horas 
le la noche bajo las ventanas de las 
hermosas doncellas, en que los re-
yes ten ían bufonea y en que la es-
pada dé un caballero era desenvaina-
da en defensa de su Patria y ¿u 
D i o s . . . ¡Cuan poco nos queda! 
Quien nos lea exclamará prosaica 
mente: "¡-Ese tiempo ya p a s ó ! " 
Pero, queremos hablar de la ma^ 
ravillosa creación d ramát ica editada 
por la Universal Pictures que lleva 
por t í t u lo : "UNA DAMA DE CALI-
D A D " y que interpretan dos "estre-
l las" que gozan de fama en el orbe 
entero: Vi rg in ia Val l i y Milton Silís, 
amén de otras notabilidades en pa-
peles secundarios. 
"UNA DAMA DE C A L I D A D " es 
un idi l io de los tiempos en que la 
cabal ler ía estaba floreciente, un fo 
todrama de excepcionales mér i tos ha-
U N E X I T O 
L A L E Y D E I M P U E S T O S E N 
L A C A M A R A N O R T E . 
A M E R I C A N A 
Ü S T 
;uao y S»ersevcrt 
cuarto y a las 
f/a neurastenia aoiéCá la vida, produ-' 
en sustos, temores, angustias constan-
tf.s» y mucha tristeza. L<os jOvenes en- ' 
vejecen y las ilusiones se pierden. La ' 
lourastenia y todos los males de ner-
í ves se vencen prohto y bien con Elí-> 
xlr Antinervloso de) Dr. Vernezobre, que 
s:-. vende en la botica y en su depo-
sito El Crlso?, Neptuno y Manrique, Ha-
Lana. Tómelo usted y vea la vkla son-
icir. . > 
WASHINGTON, febrero 18.-
E l proyecto del ley de impuestos 
que se ha presentado a la Cámara 
de Ropresentantes en t ró hoy en el 
período de enmiendas continuando 
los republicanos insurrectos y los 
gubernamentales separados con res-
pecto a la cuest ión del impuesto 
sobre rentas, y confiando por tanto 
los d e m ó c r a t a s en que poseen sufi-
cientes votos para hacer aprobar el 
programa t r ibutar io qUe como sus-
t i tuto han preparado. 
Cumpliendo un acuerdo üomado 
cuando se p resen tó el proyecto de 
ley la pasada semana, el debate ge-
neral t e r m i n ó a lae cuatro de la 
tarde. Entonces empezó la lectura 
del bilí, según una regla que per-
mite proponer enmiendas con dis-
cusión restr ingida. 
Por 140 votos contra 67 se recha-
zó la primera enmienda presentada 
por el Representante Frear de Wls-
couin, insurrecto republicano que 
autorizaba al gobierno federal a 
gravar con impuestos lo svaloree mu 
nicipales y de los estados. 
M a ñ a n a t o m a r á la C á m a r a en 
consideración la sección del proyec-
to sobre tipos de impuestos de ren-
tas yiotiándose probablemenlte otra 
enmienda de M r . Frear que no al-
tera el actual superimpuesto del 50 
por ciento pero que reduce a una 
mitad los Impuestos normales, así 
como una proposición del Represen-
jastante Gardnor, demócra ta de Te-
jas, disminuyendo en una mitad los 
impuestos normales y reduciendo el 
superimpuesto máximo al 44 por 
ciento. 
Los l íderes de la organización re-
publicana, que no ven la menor pro-
babilidad de obtener una m a y o r í a a 
favor de la proposición Mellon de-
cretando un superimpuesto máximo 
del 25 por 100. no hablan .determi-
intdo todavía esta noche si t r a t a r í a n 
Lo ha sido, lo es y lo s e r á '. la 
adaptac ión c inematográf ica de la in -
teresante novela de Rupert Hughes: 
"ALMAS E N VENTA" . 
No se ha escí'ito en inglés otro 
obra que haya alcanzado más éxi-
tos que su adaptac ión c inematográ-
fica. 
Y es que el tema de "ALMAS EN 
V E N T A " es algo qué el mundo en-
tero quiere conocer. 
¿Quién no desea saber qué clase j 
de vida es la que hacen las "estre- i 
lias"? 
¿Quién no desea saber cómo se ha-i 
ce una pel ícula? 
¿Quién no desea conocer con ío-1 
dos sus pelos y señales a la capi-
tal de Cinelandia: Hollywood? 
Esta historia de una muchacha quo 
abandonó su, hogar al querer sus pá - | 
dres obligarla a casarse con un hom- \ 
bre al que no amaba y más bien te-I 
mía por sus instintos y su obscuro j 
pasado, que marcha a Hollywood y ¡ 
all í se decide a hacerse una "estre- i 
sado en el poema del mismo t í tulo 
escrito por la notable poetisa y no-
velista americana F rancés Hedgson 
Burnett autora también de " E l pe-
queño Lord Pountieroy" llevado al 
cinema por Mary Picliford. 
Es dudoso que se haya editado una 
película que pueda aventajar a ésta 
en in te rés , en emoción, eh acción y 
en espiritualidad, ya que en especta-
cularidad y en presentac ión ar t í s t ica , 
reparto, etc., ec, nada tiene que en-
vidiarle a ninguna (Te las llamadas 
super-producciones. 
Caraceriza Vi rg in ia V a l l i en "UXA 
DAMA DE C A L I D A D " á una jovéu 
belleza perteneciente a la mejor no-
bleza br i tán ica , de 1oí> tiempos de Ií. 
Reina Ana de Inglaterra, llamada por 
sus súbdi tos " la buena Reina Ana", 
a la que su padre cría y educa como 
si fuera un varón hac- t.;j í u mayor 
odcirl, en qve •navehn a Londres, la 
capital' a Ocupa? él puesto qup le 
per responde en la Corte sucedióndo-
lf- desde ese iú s t an t e una serie de 
r»er?peclft8', qu-2 o instituyen la tra-
ma de la obra. 
calumnias monstruosas, falaces ver-
siones, las que circulan sobra la ca-
pital de Cinelandia, es algo que nin-
gún espectador podrá decir con sin-
ceridad que no 1c ha dejado más 
que satisfecho. Y qué reparto el de 
Bata producción! 
Eleanor Brodermaun, una bellísi-
ma y talentosa jbvencita, triunfadora 
en un concurso de bellezas, al que 
optaron más do cien mi l jóvenes 
americanas, siendo proclamada a 
raíz de su t r iunfo "estrella" por ia 
Goldwyin Pictures, es la protagonis-
ta, secundándola admirablemente 
otras '"estrellas" de fama, como Ri -
chard Dix, Lew Cody, Barbara La 
Mari*, Mae Burdi y F í a n k Mayo. 
^ En las eseen«í! de "ALMAS E N 
V E N T A " aparecen más "esürel las" y 
directores ffé|tcft\as, que en nin-
guna otra, viéndose al iuconmesura-. 
hH Charles Chaplin. dirigiendo su 
primera producción para, los Art is-
tas Unidos, t i tulada "UNA MUJER 
DE PARIS". 
de lograr una votación sobre una pro-
posición (ie compromiso imponiendo 
el superimpuesto méximo de 35 a 3 7 
1\2 por .100, o si dedicar ían compie 
tamente sus energías a hacer unn 
ú l t ima tentativa para rechazar él 
programa Gardner. 
E l representant0 Longwort.h. i íder | 
republicano, pronost icó que ta vota-
Ción sería muy refiida. El represen-
tante Gardner confesó que si unos' 
cuantos representantes cambiaban de | 
opinión, eso bas ta r ía a comprometer! 
su programa: pero expresó plena con-: 
fianza en que se aprobarla. 
En una nueva conferencia cele-1 
brada hoy, la organización republ í - i 
cana ceanudó sus esfuerzos para l io - i 
gar a un acuerdo con los insurrectos i 
sobre una proposición de t ransacción ; 
con respecto a los tipos de impuestos! 
sobre rentas; pero éiñ resultado al-1 
guno. -
.Sorpresa de un juego 
Eíl supervisor n á l r a r de Saneti i 
Spíri tua comuui jó ayer a Gooorna.-! 
.;un que habió yorprendid ouu jue-! 
go en e! Circu.'o Liberal de aquel > 
té rmino, deteniendo a nueve d-a los! 
j j.zauores y poniéndolos a dlutosi- ' 
ción del Juzgado 
Se du rmió eu la caiTetera 
L n el camino de Vegas a P ip ián I 
una carreta que conducía él vecino; 
dé este úl t imo pueblo Demetrio Her-i 
nández, causó lesiones al súbdi to es-! 
pañol Josó Lorenzo Guerra, que se i 
había quedado dormido muy cerca de! 
la carretera. i 
««presentante: THH COSH OFOXITAIT TRADIH» O». 
Cnija «ro, 110, entr? Sol 7 Blcla-Kabaai». 
e n c í a s 
Es curioso examinar el "mapa de conwimo qué, t o 
mo parte dé nuestra organización, darnos Confeccionan-
do en la Dirección ele Venta*. Cada afio lo rcnoTamoá, 
para ir comparando después deíenidanlentc. 
Pues én esc mapa, consta, por ejemplo, que en el Ca-
nadá tiene mucha mis demanda el tipo "Extra Superior 
1873" que ningún otro Bacardí. No sólo más demanda: 
los canadién^es apenas consumen otrok 
¿Por qué? , nos preguntamos. Misterio. Habría qué in-
dagar sobre él terreno los motivos—dé psicología 6 dé 
física—que tienen los habitantes del Dominio para dedi-
car todo su cariño a nuestro ron "1873 ' . . . 
En Cuba, se toma, pfoporciénahnente, más "Carta 
Blanca Superior No. 1 " , que en ninguna otra nación. ¿Co-
nocen ustedes la caUEá, a pesar de que nos estamos vien-
do diariamente? Nosotros la ignoramos. 
Y en los Estados Unidos ( ! ! ) el Bacardí que más 
admiradores tiene es el "Carta Oro". Verdad és qu* 
el "Ron Especial Artejo", el "Elíxir" el "Anisado Doble" 
cucnírjn también con buenas amistades... 
i y p a m i , B a c a r d í 
Mil lones de ñ iños en la edad de l crecimiento, 
toman h o y diariamente Quaker O á t s ( Á T e n a pre* 
parada de Quake r . ) 
Quaker Oats t r e a m ú s c u l o s , i z ^ t los nerr ios , 
al imenta e l cerebro, aumenta la e n e r g í a y conser-
va los dientes mejor que n i n g ú n o t r o alimentOe 
Quaker Oats ayuda a la naturaleza en el des 
ar rol lo de los n i ñ o s . Y mantiene en e l adulto la 
v i t a l idad , la e n e r g í a y la fuerza. 
)EJÁ SATISFECHO 
AL QUE l 
CENTRA/ 
| Q u e a a b r o s a e a l a 
M A R I N A D E 
Así se expresan !as madres que ven crecer a ¡¡us niños fuer-
íes y saludables, dándoles esta rica HARINA DE MAIZ DEI 
PAIS 
SE VENDE EN SAQUl lOS DE CINCO LIBRAS EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE VIVERES 
Si no lay tiene s'i proveedor, pídala al I 73B3. 
( i 
i a í o o e l a 
P A G I N A DIEZ D I A R I O DE L A M A R I N A iFebrero-20 de 1 9 2 * 
I c o 
M A T A N C E R A S l 
Bella Opereta. 
Música deliciosa, trama inten-ian-
í^tísima, y original y nuevo el Hbrñto 
[•de esa obra del maestro Taso con 
i par t i tura de Pablo Luna. 
Obra feliz y regocijada. 
I En la quo ha hecho el valent.-». ei 
buen gusto de Esperanza Ir is , un 
I verdadero derroche, en el decorado 
'en el atlezzo explendidísimo. 
Imposible superarla. 
En lujo, en belleza, en propiedad, 
en corrección exquisi t ís ima. 
En cada uno de esos trajes de 
I "Benamor" so adivina lav mano re-
clinada, la proverbial elegancia de 
«Esperanza I r i s . 
Trajes r iquís imos todos 
BKNA MOR" I 
en él la señpra de Be tancour í la 
siempre interesante Isabel Car¿aná, \ 
con S14 hija Ana Luisa, la prom-iida 
del doctor Forest, y sus enrentadoraLj 
primitas, Carmen Teresa Lecuou^ y 
Margot Silveira. 
Sigue la relación de palcos c^n e" 
que ocupaba la se-lora de Hiera, la 
elegante dama Rosa Gómez y su ni-
ja la gent i l ís ima Emma. 
En el siguiente, dos damas 'an 
distinguidas, tan celebradas s1f>m 
pre, como Esther Berta y Nena Ca-
sas, con su hermana Aleida, la espi-
r i tua l y encantadora flgi'liDQ. 
La señora del Presidente del Apun-
tamiento Carmita Solaun de Gonzá-
lez en" otro palco y en el contiguo 
s que a la opulencia de l?3i la señora del Magistrado Guhal . 
ise para admirarlos, la* María Santiuste con su hi ja le blon-
" da Alicia y T u t ú Galup. 
Dos damas tan bellas como Esther 
Polanco do García y Nenita García 
de Urioste tienen en su box a la? 
señor i tas MWitilde Tormo y P.ossy 
Solomon. 
T la señora de Urquiza, Josefina 
García, con su hermana la seiiora 
de Zábala, siempre tan elefante. 
La señora de Izna^a, Ri ta Liba-
rreu su hermana, y la señora de Mo 
neck. Bolla Pérez , con Rosita Meenck 
y Silvia ü r t i z t ambién en palcoj de 
platea. 
La señora de Araña y la señora 
de Valdés Carlota Cartaya, con su 
¡ B O M E O N E I 1 
d e l í c i a ^ d e - a n g c l e : ? 
h s n a i g n o r a n l a M A 
prema. ca l idn jd d e Jo/s . 
O O M D O N E y * 
telas, únese para 
gran obra de mano, la combinació" 
ace r t ad í s ima en colores, en adornos 
y drapeados, y bordados y priedras 
soberbias. 
i E l traje con que se presenta en 
el primer acto de "Benamor" Espe-
ranza Ir is , vale por sí sólo una for-
tuna. Y las joyas con que se ac^r-
'na son todas de valor incalculable 
¿Y el f inal del segundo acto" 
Puede desearse nada mis faálfts-
tico, nada más magnífico que la Jle-
igada â  escena de las bailarina : Co-
r lo . 
E l público inteligente d á n l c s e 
cuenta de los esfuerzos, de los gas-
tos que aquello significa, ap laudió 
entusiastamente aquel cuadro, levan-
tándose la cortina varias veces j a-
•ra que recibieran la I r i s y sus hues-
ees, el homenaje que se le t r i b u í i 
Tuvo flores la gentil áivett ' j en 
su p remíe le . 
Tres hermosos ramos y varias ^a-
jas de rosas fueron ofrecidas a 1a 
I r i s , al terminar el primer acto de 
"Benamor". 
Obsequio de sus admiradores qu^ 
son muchos, que son incontables en 
Matanzas. 
Y así como hubo flores para la j 
Emperatriz, hubo palmas, muy en-
tusiastas ap l aud í s para Julia Rastri-
l lo , para Lázaro Izarza el L-aBÍtODO i 
y la primera tiple de la Comp¿iñla 
PIDA UN ESTUCHE 
E N L A S 
DULCERIAS FINAS 
MULTIFLt A»T» lt*l • 
; l a m a r c a d e l 
EXQUISITO CHOCOLATE 
asistir al baile del día dos de Mar-
zo en el Teatro Nacional, las seño-
ritas Cabarrocas y Ayala. las hrjas 
del Ex-Fiscal del Supremo, que fué 
también Presidente de ta Audiencia 
hija la airosa y gentil Nena V-íidés j matancera. 
de Benavi'des con María Pé rez Crau I Hijas oe esta ciudad en su ma 
sa, completan la relación de los pal-1 yor ía las señor i tas que integran ese 
cos- I grupo. 
En el grilló platea izquierda, fronte ( 
al del Cronista, la señora de L i -
DAMAS SEGU NDO IMPERIO 
Otra comparsa para el l i ceo . 1 Mar ía Isabel, Patria Pina, Tul i ta 
. La organizan éñ la Hatona Para I p faP¿¿¿l l iSÍ ta Lay' la5 Silva ^ U ^ 
rector de la Nueva Aurora, A i t e l i a 
Martínez, con la bell ísima Gloria de 
Armas, que lucía una robe de tono5! 
verde, de supremo gusto 
Un palco más en la l is ta: el que 
ocupaba una dama americana :ar 
bella como elegante: Mrs. Mitchi^r 
la esposa de un millonario neoyoik'"' 
no, que se hospeda en el Hotet 9a. 
rís , pasa una temporadit aen jsta 
ciudad. 
Larga, inmens ís ima la relación de 
lunetas: Rosita Laudman y Matilde 
Figuran en él con las Cabarrocas, 
tan lindas, tan graciosas las seño 
ritas Lecuona y Caballo, Hilda y 
"Vendrá esa comparsa a Matanzas 
para el oaile de fPiñata. 
Los trajes, muy elegantes, muy 
bonitos, los hace " E l Encanto" a:se 
ñados por Ana Mar ía Porrero 
Hay pues tres grupos para ese 
baile de P iña t a de la casa m.ecancora 
E l de las "Egipsias" que capita-
nea Bélica Escoto, el de "Les Da mes 
de Cóeur" organizada por la señori ta 
de Arm?.3 y el de Segundo Imperio, 
que me sr'rve de tema a estss l íneas 
REGAT5.S EN NUESTRA B A H I A 
Con premio Kacioi^al. ¡ nirse las alumnas de la Normal para 
A la Cíímara ds Representantes ha adquirir una canoa que t r i p u l a r á n 
sido presentado u n ' proyecto de Ley, 
que suscriben los legisladores de es-
tk Provincia, Francisco .María Fer-
nández, Fél ix Mar t ínez 'Joberna, 
Amado Finales, Aqui l ino Lomb-srd 
Juan R. Ramírez , Daniel Lima y 
Domingo Lecuona, concediendo un 
lindas jovencitas de esa Escuela. 
También el Club de Ofuciales ha 
escrito al /Capi tán Cervtanres y a 
otros de los Militares que hoy se 
encuentran en la Habana, pidién-
doles que traten de adquir ir una de 
las canoas de cuatro remos de las 
No se le escatimaron estos a Ga- í Moenck de Ziegler, Emil ia Ga lurdo ' crédi to de cuatrocientos p^sos para ; sociedades habaneras, que t r ip i i l a 
leño, el artista mimado de todo-. Un! de Migoya, Marina Peralta de C-úz I una CoPa de I^ata, que se cor re rá | r án señor iLv, p.Vteneciente\ a los 
Hortensia Font de Cádiz, María Mar- e nesta bahía en regatas femeninas. | familiares de los socios d eáicho Ciub 
cos de Loredo, María Luisa* Valera Además se concede un crédi to 
de Cuní, Rosal ía Forns Vua de Ame- j anual de seiscientos pesos para su-
zaga, Nenira Escoto de Sánchez, Amé fragar los gastos que pudieran oca 
Ibarguen de Marzol 
Margot Maza, la gentil viudita. 
Y con una robe de encajes pre-
ciosa, la señora de Reynaidos, B an-
ca Parraviclni. 
La señora de Díaz, de Bianco "- le-
gant ís ima, la señora de í t u r r a l d e 
Tul i ta Solaun de Forns Vua, \ \ se-
ñora de Campos, Obdulia Hernández 
Arlela Ximeno de Quiroga, Berta 
Beracierto de Amezaga, Elisa Sim ; ó d 
de Lamadrid, Mancha Cuní de Sxh • 
Cesilia Sánchez do García. 
Tan pronto se supo en Matanzas 
madre aman t í s ima del señor Augus-
to Escoto, Director de la Biblioteca 
Públ ica Matancera, 
Para la Habana embarcó van pron 
to supo la nueva el estimado caha-
públicos, el graciosís imo y muy s'm-
pático Graud Visir Persa. 
Muy afinada la orquesta baje, la 
batuta del maestro Santiago Sabina 
y explendidís imos los coros, tanta en | rica Boissier do Hernández , y Ma^ía , sionar estas justas. 
\oces como en hermosura y en be-
lleza. 
i1 malizó el espectáculo con una do 
esas charlas de la I r is , que le con-
tiuistó ovaciones sucesivas. 
Puede sentirse satisfecha la gen-
(til divetto del recibimiento que le 
ha hecho Matanzas. 
Su presentac ión en Santo, como 
todas cuantas veces nos ha visitado 
fué a teatro lleno, a público desbor-
dante. 
Ocupados todos los paltos d i la | ^veyer, 
platea y numerosos de segundo pi-
so, antes que se abrieran laá ta 
quillas del Coliseo, habíanse agota-
do las lunetas. 
No quedo sin vender una so^?. 
Y en las altas galer ías ia afluen-
cia de personas era como ha s idó ' s .em 
pre en esas noches. de la Ope '-ta 
en; esas veladas " I r i s " que como di-
je en días pasados, tienen un record; 
el de los grandes públicos, el de los 
llenos desbordantes. 
No dará Hunción extraordinaria esa 
Compañía. 
Con "Moza de Campanil i í is" er. se-
gunda de abono, que fué otro gran 
tr iunfo de esas huestes, y "La Con-
desa de Montmartre" hoy, dá por 
terminada su temporada en Magan-
zas. 
Compromisos adquiridos, apegar 
de la buena acogida que aqu í ha 
tenido eee espectáculo, obi igán 'a a 
seguir un i t inerar io ' f i jado ante» de 
Y se espera que el Liceo, el Ca' 
sino y el Inst i tuto, también fof/'men 
sus equipos para esas "justas, que se-
gún se proyecta se ce leb ra rán e1 
día veinte de Mayo en nuestra Ba-
la nueva, se han apresurado a reu- ¡ h.ía. 
L A SRA. VDA. DE ESCOTO 
Doña Teresa Castel ló . [ llero a quien hiere hoy la Parca en 
Dejó de existir ayer en la Haba- lo m á s ínt imo de sus afectos y en 
na la respetable matrona, qup es 1 los más sagrados de sus amores. 
Lleven estas l íneas a l l eño r Es 
coto", así como a su esposa la seño-
ra Dolores María de Ximeno y de 
la Cruz, nuestro sentido pesamo. 
ARTHUR GARRET y las señoras de Bilbao, de Obregón 
y de Castro Vega. 
Dos bellas y gentiles damas: Ma-
r ía Luisa Rivero de Begueristair y 
Amei~i Brú de Castellanos. 
La viuda de Olmo, Clarite. M'-yer,' Consulados de Norte América , en, 
la Repúbl ica mexicana y en las ra él estas l íneas de sa lu tac ión , Tiuy 
West Indias. cumplidas, mu yafectuosas. 
Un distinguido gentleman. , Huésped Mr. Gallet y su di^t in-
Encuén t ro se desde ayer en Ma | gUida esposa del Cónsul Americtno 
tanzas el Inspector General de ios en Maeanzag> Mr. w i i t h f r e d . son pa-
Eloísa Zubisa de Pérez , L i l a Port i 
•lio de Hurtado de Mendoza, Mar> 
Bellas de Prado, Esperanza Fernan-
dez de Pollo y la señora de L lo -
rens. 
Mercedes H e r n á n d e z de H e r n á n 
dez, desplegando el rajo de una gran 
toilette. 
I i A U L T I M A NOTA 
salir de la Habana y que no podrá nández Escalada, María de los A r -
ser alterado en ninguna de las oo- geles Chavez, Consuelo Lamothe, 
blaciones que visito. Nena Irastorza y María Eulalia Pa-
Debuta en Cárdenas m a ñ a n a don- día. 
de dará cuatro funciones, y s'fjuo Clara Luisa Meyer y Cantón, ai-
después a CienCuegos hasta llegar f»̂  rosa, gent i l ís ima 
Santiago, de donde r e g r e s a r á ?. la 
Habana para dar una únifca función. 
Su despedida de Cuba 
Para dar cuenta de dos enfermos! Distr i to, que sufren ambos las moles-
distinguidos, t ías de un ataque gr íppal . 
La señora Rosa Hernández de i 'Por su restablecimiento» formule 
, Heyclrich y el señor Luis F . Ráenos 1 votos. 
Y Ramona Abeto de Mendoza, la ingeniero Jefe de Obras Públ icas del | Manolo JARQUIA, 
señora de Muñoz, la del Cap i t án Dían 
Girado, y la señora de Junco. 
Genti l ís imo el grupito de la je-
neuse. 
F o r m á b a n l e Mar ía y Rosa Btena 
Lechona, Al ic ia Muñoz. Consuelo 
Beracierto, Mercedes y Carmen A.me-
zaga, María Fe rnández , Berta Tre-
nes, Silvia Caballero, Estela Ver-
Vendrá a Malanzas al d^a siguien-
te de esa su Serata d'honore en la 
Capital. Para despedirse tamb-er. 
de los matanceros y darnos su adiós 
Nos lo p rome t ió anoche así Rañi i ro 
de la ?Presa, que tanto como 'os 
Hermanos Velasco y e Iseúor San-
jur jo , mues t r ánse satisfechisimea de 
esta temporada. 
E l aspecto de la sala ahora. 
Deslumbrante, grandioso, el golpj 
de vista que presentaba esa p. i tea 
de Santo, colmada en su total'dad. 
Brillaban en palcos y lunetas, 
nuestras damas más distingaidas. 
nuestras bellezas m á s celebradas" 
nuestras m á s caracterizadas ieaders 
Doy comienzzo a ' l a relación dei 
nombre, por su orden, con el palco 
número uno de la derecha. Estaba 
Una viudita Ravisant: Edi ta Gu} 
teras. 
Las señor i t as Junco y Gallardo, 
las señor i tas Fotns y la gentil Inés 
Culteras. 
¿Cuántas m á s ? 
Por mucho que fuera el esfuerza 
de memoria del Cronista, no podría 
traer a esta r e seña los nombres to-
dos de ^sa selecta, de esa numero-
sísima concurrencia a la represen-
tación de "Benamor". N i tengo ea 
pació, n i me lo pe rmi t i r í an las otras 
notas a que debe dar turno ea el 
Carnet. 
Ha sido t r iun fa l esa temporada 
de la I r i s ^n Matanzas. 
Se despide es tá noche la Compa-
ñía con lá, ^Condesa de Mcntmarrre" 
para cuya función están pedidas las 






En su court, en sus jardines. 
Una gran fiesta anuncíase para el 
día veinte y dos en aquellos torre-
nos e l g^an centro educativo matan-
cero, que dirige el doctor Domingo 
Rusinyol. 
Fiesta sportiva. 
Para la que v e n d r á n desde C W e 
ñas estudiantes de aquella localidad 
que compet i rán con los nuestro». 
Unos m a í c h t s de Tennis, a las cua-
tro de la tarde ab r i r án el programa. 
Ofrecen después los estudiiaAtes 
matanceros a sus compañc ios d-i la 
Perla del Norte, una gran comida. 
En el local que ocupa dentro riel 
edificio del misiño Insti tuto, la Aso-
ciación de Estudiantes. 
I N S T I T U T O 
Se ce lebrarán por la noche, % laa 
ocho, unos Intcresant ís imoü macuts 
de BasckeL Ba l l . 
La Orquesta estudiantil amen za. 
r á estos dos actos. Los de la tarde 
y de la noche. 
Para .'a Habana embarcaron hoy 
Pedro Suárez, Tesorero do la Aso-
ciación de Estudiantes y Huerta, su 
Coach, que r e g r e s a r á n hoy mismo 
con I03 nuevos trajes que ha^' de 
lucir en esos juegos de Bascket Bal l , 
los estudiantes matanceros. 
Para esos l r e | actos ine inrita 
comisionado por la AsocVttción. el 
s impát ico joven Luis de Cárdenas . 
Asis t i ré . 
F E L I C I D A D D E L H O G A R 
¿ H a pensado usted alguna vez en la impor tanc ia 
que tiene l a sa lud de la madre de fami l ia? De 
el la depende, l a p rosper idad y fu turo de los h i -
jos , l a capacid ad de t rabajo del mar ido y en una 
pa labra l a f e l i c idad entera de su fami l ia 
E L SEIS D E MARZO 
Fecha de un concierto. 
Del que nos ofrecerá en el Tea-
tro Sauto, l a tri logia, L->cuona de 
la Torre, Sánchez Galarraga, que 
por distintas ocasiones so ha pos-
puesto ya. 
Definitiva ahora la fecha de esa 
fiesta. 
Para la que se ponen a la ve^ta 
las localidades desde ahora ai pre-
cio de seis pesos el palco con ectra-
da y un peso la luneta. 
El programa in te resan t í s imo, abar-
ca los números en que más sobresa-
len los tres artistas que nos visita-
r án . 
Bella promesa. 
NECROLOGIA 
Un nuevo duelo. 
Que ocasiona a Matanzas el fene-
cimiento de la respetable señora Bla-
aa Mora Viuda de fPí, madre polí t ica 
de nuestro estimado amisto Emil io 
Solés y Estrada. 
Entrego su alma a Dios la señora 
Viuda de P i , en las horas de esta 
madrugada, rodeada del cariño de 
sus hijos, de los afectos grandes que 
supo captarse en esa barriada d*» 
Versalles, dond'-- han residido s sm-
pre los P í . 
Una santa ia v e n e r c ü s matrona. 
A la que adornaban todas las v i r -
, tudes, todas las cualidades tode¿ las 
; bondades. 
Su sepelio se ver i f icará esta tar-
: de y será a* no dudarlo una sentida 
. manifes-tación de condolencia. 
Lleven estas l íneas a los afligHos 
¡deudos de Doña Blasa Mera viuda 
de Pí , el pésame más sentido del 
I Cronista. 
La, carera que «obre si 
lleva una ama de casa es 
amenudo superior' a su?, 
fuerzas. 
Si la fatiga vence a la 
madre de familia, la buena 
marcha de la casa está en 
Inminente peligro. 
Una taza de OVOMAL-
TINB en el desayuno, es lo 
Indicado en estos casos pa-
ra reconstituir las fuerzas 
quebrantadas del gula de 
la casa y proporcionarle la 
energía' que necesita para 
desempeñar, sin cansancio, 
•1 trabajo ' cotidiano. 
Todavía es más importan-
te la salud en la mujer em-
barazada, cuyo ardiente 
deseo es dar a su hijo, con 
la vida, la plenitud de sa-
lud y fuerzas, que necesita. 
Aún aquellas mujeres, 
cuyo estómago no pueda 
soportar nada, tolerarán 
siempre y tomarán con pla-
cer una taza de OVOMALi-
TINB. Por otra parte, nu-
merosas experiencias clíni-
cas han demostrado que la 
OVOMALTINE aumenta la 
secreción láctea y, por tan-
to, ayuda a la madre a po-
der alimentar su hijo por 
«í misma. 
La OVOMALTIXE es 
el gran recurso, el fiel ayu-
da de la mujer en todos los 
casos de debilidad. 
O V O M A L T I N E 
«-> E S S / I L U D . » » 
LABORATORIOS OR. A. WAMDER, S.A.BERNA, SUIZA . 
A6EnTE ENCUBA;-JOSE R.PA6E5. AGUIAR 103. HABANA. 
SEVEtlDE EH TODAS PARTES. 
D E C A I B A R I E N 
LTna nueva l ínea de vapores 
La casa de H . Pita (S. en C.) ha 
obtenido de la Secre ta r ía de Ha-
cienda el afianzamiento de un nue-
vo muelle en este puerto, cosa ésta 
que viene a resolver un gran pro-
blema a los comerciantes de esta 
V i l l a y demás pueblos que reciben 
y despachan sus importaciones en 
esta Aduana. 
Por conducto autorizado tengo 
noticias de que el Sr. H- Pita labora 
desde hace meses'por establecer una 
óueva l ínea de vapores entre los 
puertos de los Estados Unidos y 
Calbar ién, a segurándoseme que den-
tro de breve plazo será ya una rea-
lidad. 
Nuestro pueblo, y muy principal-
mente nuestro comercio importador, 
está carente de iniciativas del orden 
que citamos, y por esa circunstan-
cia se destaca grandemente el inte-
réo que el Sr. Pita viene demos-
trando con las mejoras que dejamos 
apuntadas, que unidas a la gran obra 
que desde hace meses realiza, con-
sistente en un gran muelle que se-
rá, seguramente, el mejor de nues-
tro puerto, hablan muy en favor de 
la importancia comercial de esta lo-
calidad. 
Se confía en las actividades de la 
C á m a r a de Comercio local, para la 
inici>ación de una fuerte c a m p a ñ a 
informativa en el extranjero, y con 
especialidad ante las Compañías 
Navieras, imponiéndoles con datos 
estadís t icos de nuestra expor tac ión 
e impor tac ión . 
Rotary Club de Calban-ién 
E l jueves pasado celebró su se-
gunda sesión-comida esta entusias-
ta ins t i tuc ión; se trataba de la se-
gunda sesión de competencia y re-
sultó muy animada. 
Varios fueron los asuntos que me-
recieron la a tención de los señores 
Rotarlos, pero la más importante 
que all í se t r a t ó lo fué sin duda al-
guna la moción presentada a la 
consideración de sus compañeros 
por el Rotarlo Dr. Julio H . Smith, 
pidiendo e l Club el acuerdo de ve-
lar en todas las formas legales por 
que sea invertido el crédi to conce-
dido para el arreglo del tramo de 
carretera de Caibar ién a Remedios, 
con toda honradez, ya que estiman 
que la cantidad subastada es sufi-
ciente para realizarla debidamente. 
Este acuerdo se tomó a v i r t u d de 
los rumores circulantes en esta V i -
l la , icspecto a que los favorecidos 
con esa adjudicación estaba,n en ne-
gociaciones de venta, cosa que no so 
ha comprobado hasta la fecha. 
Consumieron turno en este sen-
tido, a d e m á s del Dr. Smith, el Dr. 
Tomás Julio, Mart ínez, exponiendo 
en breves frases que las funciones 
de los Rotarlos estaban limitadas 
a la particular fiscalización de los 
trabajos, sin que pudieran oponerse 
a que la subasta fuera trasladada 
a otra persona. 
Para hacer aclaraciones en ese or-
den hablaron el, Dr. Manuel Pérez 
Abren y el Presidente del Rotary 
Club, Sr. Anacleto Urrut ia , quedan-
do acordada la moción por unani-
midad. 
Compañeros inseparables 
w m L & m 
PU N T A rayada en el Eve r sharp, c i l i n d r o de me ta l en 
la p l u m a W a h l , e i d é n t i c o 
d i s e ñ o en ambos, ident i f ican a 
los mejores ú t i l e s de escr ibi r 
Los hay grabados con los 
mismos a r t í s t i c o s d i s e ñ o s . Los 
que le convienen en t a m a ñ o , 
estilo y precio, e s t á n entre ellos. 
De venta en los mejores esta 
blecimientos de todas partes. 
Los legítimos llevan el nombre 
grabado. Eso los garantiza. 
T H E W A H L C O M P A N Y 
Nueva York E, U . de A. 
U n C u a r t o é S i g l o d e e v o l u c i ó n í \ k \ 
(Viene de la pág. PRIMERA) 
E l certamen polít ico de " E l Re-
mediano". 
Sigue despertando el mayor i n -
terés entre los políticos el certamen 
que el periódico " E l Remediano" 
viene celebrando. 
Se estima como el balance de la 
jur isdic ión a los efectos de las no-
E L CERTAJrEX POLITICO DE 
" E L REMEDIANO' 
Sigue despertando el mayor inte-
rés entre los políticos, el certamen , 
que el periódico " E l Remediano" "íie-
ne celebrando. 
Se estima como el balance de la , 
jur idicción a los efectos de las no-
minaciones de candidatos de los dis- j 
tintos partidos. 
E l iniciador de estos trabajos, mi • 
estmado amigo Claudio Crespo, ta-
lentoso periodista v l la reño , pueda 
estar muy complacido de su obra, 
que va a ser de superior resultado. 
RENUNCL1 D E L MIEMBRO P O L I -
TICO DEL PARTIDO POPULAR 
E l señor José García Díaz, que 
desde hace varios años desempeña 
el puesto de Miembro Pol í t ico del 
Partido Popular Cubano, ha renun-
ciado su ca/go de confianza ante la 
Junta, fundando su resolución en 
motivos de disgusto. 
Se estima digna la actitud del se-
ñor G-arcía Díaz, y solo lamentamos, 
los que imparcialmente analizamos 
estas cosas, que el Partido Popular 
pierda un representante de sus dere-
chos de la competencia y ene rg í a del 
Director Polít ico de " E l Imparc ia l" 
señor García Díaz. 
DR. CARLOS PORTELA 
En esta v i l l a ha sido acogida con 
s impa t í a la designación del Dr. | Car 
los Pór te la para la Cartera de Ha-
cienda. 
A nadie se le ocultan los grandes 
conocimientos que adornan al Dr. 
Pór te la , y en materia de hacienda su 
competancia está bien probada con 
los años de servico que lleva en esa 
importante dependencia del Estado, j 
Reciba el Dr. Pór te la la mas r;in 
cera felicitación. 
i 3 Ü S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
EN B I E N DE L A H U M A N I D A D 
DESVALIDA 
Un grupo de amigos, en un rasgo 
de generosa humanidad, ha consti-
tuido un Comité gestor para ileVar 
a la práct ica una recolecta a favor 
del (desventurado ex-ferroviario Cosa-
rio Faife que en un desgraciado ac-
cidente ocurrido hace varios años, 
perdió ambas piernas. 
En aquella fecha no se h a b í a i m -
plantado en Cuba la Ley do Acci-
dentes del Trabajo, y por esta razón | 
ese honrado obrero recorre misera-1 
blemente las calles de Caibar ién ven 
diendo cuando se le facilitan, t í tu los ^ 
de la Renta. [ 
Se pretende recoger para e! om» ; 
ge Faife una cantidad que le peí 
mita dedicarse en forma estable .• i 
pequeño negocio a que hoy se dedid ,. 
Juan J. COYA. 
Corresponsal. 
un patriotismo efectivo y democrát ico , constructivo y creador 
se resume en estas dos palabras: Traíbajar, Servir. 
qne 
9.—Los problemas de la educación nacional son graves. Hay 
que realizar un enorme y continuado esfuerzo para darles cima 
E l problema universitario debe resolverse con la completa auto-
nomía de nuestro más alto ^centro docente, el cual se debe proveer 
de los medios económicos necesarios para llenar su alta función 
científico-social. La Secre ta r ía de Ins t rucción Pública debe reorga-
nizarse, creando un Consejo Nacional de Educación; en. vez de,un 
Departamento polít ico, debe ser un centro técnico, propulsor de la 
cultura y del bienestar de la patria. La reorganización y amplia-
ción de la enseñanza secundaria, la reducción y extinción del anal-
fabetismo, la mejora de la educación rura l , la creación de una en-
señanza popular de ca rác te r comercial, industrial y de oficios y la 
fundación de bibliotecas populares, son, junto con la fabricación de 
escuelas, las más urgentes cuestiones a que debe atenderse. 
10.—En el orden internacional nuestros problemas son fáciles, 
Debemos persistir en una polí t ica de cooperación internacional, coad-
yuvando a la ampliación y refuerzo de las instituciones interna-
cionales llamadas a establecer las bases de un derecho de las nacía-
nos basado en la justicia y la equidad, y a tratar de hacerlo efectivo 
en el terreno de los hechos. Ser un miembro út i l , respetado, y esti-
mado de la gran familia humana. Tal debe ser nuestra aspiración 
en el concierto de los pueblos libres de la Tierra. 
E l ú l t imo ar t ícu lo de la serie se publ icará el viernes, con el ti-
tulo de: Frente al m a ñ a n a . 
L A S V E I N T E C U R A S DEL 
A B A T E H A M O N 
Las Veinte Curas d©l Abate Bju 
mon, e s tán preparadas solamente 
con plantas, y curan radicalmente, 
porque e s t á n integradas exclnsira-
mente por substancias vegetales 
estado coloidad, de absoluta asimi-
labilidad. 
OURA NUM. 1. Para l a 
D I A B E T E S 
(Cura completa: 8 latas y apa-
rato dosiflcador de a z ú c a r ) . 
CURA NUM. 2. Para l a 
A L B U M I N U R I A 
(Cura completa: 6 latas y apa-
rato dosdficador de a l b ú m i n a ) . 
OURA NUM. 8. Para e l 
R E U M A T I S M O 
(Cura completa. 4 latas). 
CURA NUM. 4. Para l a 
A N E M I A 
(Cura completa: 12 latas). 
OURA NUM. 5. Para i k 
S O L I T A R I A 
Cura completa: 1 l a t a ) . 
OURA NUM. 6. P a r » l a 
N E U R A S T E N I A 
(Cura completa: 6 latas), 
OURA NUM. 7. Para la 
T O S F E R I N A 
(Cura completa: 6 latas). 
CURA NUM. 8. Para las 
E N F E R M E D A D E S D E L A 
M U J E R 
(Cura completa: 6 latas). 
CURA NUM. 12. Para las 
E N F E R M E D A D E S DE LA 
P I E L 
(Cura completa: 6 latas). 
OURA NUM. 18. Pa** A 
E S T O M A G O 
(Gura completa: 6 lataa).^ 
CURA NUM. 14. Toxa. 1» 
C I R C U L A C I O N D E LA 
S A N G R E 
(Cura completa: 6 latas). 
CURA NUM. 15. Para la 
T U B E R C U L O S A 
(Cura completa: Slatas)^ 
CURA NUM. 16. Para b* 
E N F E R M E D A D E S DEL 
C O R A Z O N 
(Cura completa: 6 latas)-
CURA NUM. IT . P*™ 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
(Cura completa: 6 1 ^ 
CURA NUM. 9. Para las 
L O M B R I C E S 
(Cura compleca: 3 latas) 
CURA NUM. 10. Para las 
D I A R R E A S 
(Cura completa: 6 latas). 
CURA NUM. U . Para la 
A R T E R I O - E S C L O R O S I S 
(Cura completa: 6 latas). 
CURA NUM. 18- Para laí 
U L C E R A S D E L EST0" 
M A G O 
(Cura completa: 12 l a t a ^ 
las 
CURA NUM. 19. Para 
E C Z E M A S ^ 
(Cura completa: 12 la 
CURA NUM. 20. ^ P ^ T 
P A R A C A M B I O S ^ 
E S T A C I O N 
c latas.'' 
(Cura completa: o 
Be recomienda a cuantos estén interesados en conocer 
productos medicinales del 
A B A T E H A M O N 
Recorten y guarden este anuncio, para que les sirrft 
AGENTE EXCLUSIVO PARA CUBA' 
[(/WaTQ JOSE DEL BARRIO HERNANDEZ 
A R M A C I A " L A R E I N A ' 
Ave. de Simón Bolívar 13. Teléf. A.2068. 
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P L A T A E N B A R R A S ^ 
ílata en % 1{i 
meiicanos 
leS" O F E R T A S D E D I N E R O 
Certas .•e dinero estuvieron sos-
'LaiSa0durante el día. 
U a!ta- 4 
U n115 ^Ja • 4 
Promedio -v . 4 
pmopréstanío 4 ll4 
B^^-na l "• '"• •• 4 
Cier7 .î nes de los bancos. . . 4 
Acep a l fl 60 días * 314 atamos a - j — - 4 
Pastamos a 6 n.eses. ^ ^ 
FaP^ B O L S A D E M A D R I D 
vídRID , febrero 19. 
W cotizaciones del <"* fueron las 
siguientes: ^ ^ ^ 
^e*nas ; ; 33.«o 
^ B O L S A D E B A R C E L O N A 
r.AKCKLONA. febrero 39/ 
w dollar, sin cotizar. 
B O L S A D E P A R I S 
PARI?, febrero 19. 
Los pecios estuvieron irregulares en 
esta Bolsa. 
Renta del 3 0!0. 53.So í r s . 
Cambloá sobre Londres. 100.10 frs. 
Empréstito 5 0\0. 66.95 frs. 
' El dollar se cotizó a 23 frs 95 ots. 
B O L S A D E L O N D R E S 
'LONDRES, febrero 19,. 
Los precios estuvieron Irregulares. 
Consolidados por dinero, 56 1|8. 
United Havana Railway. 84 114. 
Empréstito Británico. 5 o;o. 100. 
Empréstito Bíitánico. 5 0]0, 100. 
•limpréstito rrianico 4 112 010. 96 114. 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
¡KBW YORK, febrero 19. 
Libertad 3 112 010, 98 30|32. 
Primero 4. 010; sin cotizar. 
•Segundo 4 Ojo. sin cotizar. 
Primero 4 1|4 010. 9S 29|32. 
' Segundo 4 114 010, 98 '28132. 
' Tercero 4 i\i 0¡0, 99 3)|32. 
' Cuarto 4 1Í4 010. 98 30132. 
II . S. Treasury 4 IH 010. 100. 
V A L O N E S C U B A N O S 
NEW YORK, febrero 19. 
Hoy se registraron las sigüientcs CO-
f.'saeiones a la llora del cierre para los 
va'ores cubanos, % 
J 112 OjO, 1953. 
5 0!0, <lc 1901. 
5 010, do 1949, 
4 Í\Z 010,. 1D40. 
, 5 010. 1952. . 





Havana E. Con; 
Cuba Kailroad ¡ 








V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
>EW YORK 
Amerknn í 
« 7¡8; bajo, 
Cuba,!! A m 
bui< 
brero 19. 
ar.—-Ventas. 1,700, alto. 
l | t ; cierrí», 56 1|4. 
Sugar.—Ventas, 5.700; 
5; cierre, 35 5|8. 
j Ciba Cai»j Sugar.—Ventas, 9̂ 400; alto 
W ó¡8; bajo, 15 5|S; cierre. 16 5|S. 
Cuba Gane Sugar pfd.—Ventas, 5.600; 
alto, 68 112; bajo. 66 l|2; cierre, 68. 
- Punta Alegre Sugar.—Ventas, 1.500; 
a'-to, 61; bajo, GO; cierre. 61. 
MERCADO E X T R A N J E R O 
^aCADQ DE GRANOS DE CHICAGO 
mi Bntjeg-as futuras 
























| l l 0 , * • ^ 718 
Sepbre ' / . " ' * • 45 3,4 
P»ODlCTOS DEL P U E R C O 
Entregas futuras 
k a n t e c a 
Abre 
"ay0- — 1_ 













| w ^ A l í 0 V I V E R E S 
V ^rigo ' febrero l9-
.Trigo T0' Ínvierno. 1-26 112. 
• Av. "[4. 
i , U10. Cíe 24 n 9r rn 
«0 a 29.00. 
^ « 3 1 8 •4a-
Ace?" ^ 6 3^ a 7 1I4 
Arr02 ^ " ^ a 11 112. 
Prlj0^. 7C.43nead' ^ ^ l i S a S . O O . 
' ^ O , CHICAGO 
estuvo sostenido, sin 
£1 ' *CU1 




e f t t e 
S i i e i a S a l u d 
^ N a t u r a l e z a d i o a V d . b e l l a d e n t a d u r a . N o c o r r a e l 
r i e s g - o d e d e s t r a i r t a . L i m p i á n d o l a c o n p a s t a s a r e n o s a s o 
* m e d i c i n a t e s . 
L a m a y o r í a d e L o s d e n t i s t a s , r e c o m i e n d a n C r e m a D e n t a L * 
C o L ^ > a t e . C o n s e r v e b u e n a s u d e n t a d u r a , u s á n d o 5 Ó L 0 
C r e m a D e n t a L C o l é a t e , s a n a y p u r a . 
V e l e p o r L a s a L a d d e s u s h i j o s . V i g - í l e L a c o n s e r v a c i ó n 
d e s i t d e n L a d a r a q L e s a s e Q - u ' r a r a e L g - o c e d e p e r P e c t a s a l a d . 
C R . E A V A D E N T A L 
i 




1 J d b o n C d s L i r i G ^ e i / o a q a e t , G 9 1 , 
cleron en este mercado en el día de 
hoy: 
Judias verdes en cestos, selecciona-
dos, de 3.00 a 8.50. 
Lechuga tipo grande, Boston, de 1.75 
li 2.25. 
Guisantes seleccionados, de 2.50 a 
3.00. 4 1 
Pepinos verdes, lo mejor, de 4.50 a 
5.00. 
Pimientos tipo verde, escuro, de 2.75 
u 3.25. 
Tomates, de 2.50 a 2.75. 
Naranjas seleccionadas, en cajas, de 
2.25 a 2.50. 
(jvas seleccionadas, en cajas, de 1.75 
a 2.00. 
Fresas, lo mejor,, en canastos, de 
10.50 a 11.50. 
KBBCADO D E VTVBHB9 
BE CHICAGO 
CHICAGO, febrero 19. 
I,os siguientes precios reglam a la 
hora del cierra: 
Trigo No. 1, rojo, 1.09 1|2. 
Trigo No. 2. duro, 1.09 1|2 a 1.11. 
Maíz No. 2, mixto, 75 314 a 77. 
Maíz No. 3, amarillo, 77 a 78 3|4. 
Avena No. 1, blan<ia, 48 l|2 a 49 3j4. 
Avena No. 2. blanca, 47 a 49-
Centeno, 70 1|4. 
Manteca, 11.15. 
Costillas, 9.37. 
C O N D I C I O N E S E G O N O M I G ñ S M U N D I A L E S 
E N 1 9 2 3 
AVES, HUEVOS, MANTEQUILIiA. 
El curso general de los acontecimien-
tos económico nen el mundo entero ex-
cepto Alemania, durante 1923, indica 
los progresos del restablecimiento, sin 
embargo de que aún se descubren en 
todas partes los efectos de la desorga-
nización producida por la guerra, re-
tardando el advenimiento de tiempos 
prósperos. Lo peor del caso es que el 
público en diversos países, no com-
prende por lo común las condiciones 
económicas que dan opigen a las d i f i -
cultades actuales, mostrándose impa-
ciente y herido ante circunstancias des-
favorables y obligando a las autorida-
Ides respectivas a adoptar medidas des-
acertadas, o formulando demandas que 
tienden a retardar el restablecimiento 
espontáneo de la industria. 
151 comercio moderno es un sistema 
complejísimo, cuyo funcionamiento re-
sulta altamente beneficio?o en condicio-
nes normales, pero cuya perturbación 
causa Inevitables pérdidas y contra-
tiempos. La producción industrial cli 
muchos países es hoy menor que an-
tes de la guerra por efecto de la des-
crgan'.zación del comercio y la reduc-
ción del horario de trabajo. Sin embar-
KEW YORK, febrero 19. 
El mercado de aves vivas estuvo fir-
me; pollos 24 a 32; pavos, 22 a 32; ga-
i líos,"16; refrigeradas, firmes; precios sin 
cambio; pollos, 20 a 30; gallos, 17 a 22; 
pavos, 23 a 25. 
\ L amantequilla, sostenida; crema ex-
tra de primera, 50 112 a 51; extra, 50; 
primera, 48 3]4 a 49 314. 
Los huevós. Irregulares; frescos ex-
tra de primera, 36 a 37; de primera, 
I 35 a 36 112. 
El queso, sostenido 
go, exceptuando a Alemania y posible-
mente a Pusia, dicha "producción y el 
comercio mundial han alcanzado en 
1923 una magnitud mayor qiie en 1922 
t¡ otro ^ño alguno desde que comen-
zara la crisis. 
DEMOCRACIA Y DICTADURA 
El rasgo sobresaliente de la situa-
ción política en Europa, durante el año 
que expira, ha sido el abandono de prác-
ticas o' tendencias democráticas, y la 
aceptada concentración de la autoridad 
en hombres que ejercen poderes vir-
tualmente dictatoriales. 
En Austria disfruta de facultades se-
mejantes el doctor Zimmermann, nom-
brado por la Liga de Naciones. Musso-
linl encabeza el gobierno en Italia, apa-; 
rentemente con aprobación general, 
pero sin elecciones previas. En Espa-
ña, el General Primo de Rivera mani-
festó en septiembre al Primer Ministro 
y al parlamento español que. su pre-
sencia no tenia objeto y uno y otro 
desaparecieron. El General desempeña 
¡ahora las funciones de ambos. 
En Bulgaria el gobierno actual es 
¡resultado de una revolución y del ase-
jsinato del Primer Ministro anterior. 
Stambulisky. Este último era jefe del 
partido agrario radical, y sus secuaces 
1 han formado una coalición con los co-
munistas. El gobierno existente es con-
servador y cuenta con el apoyo del ele-
! mentó intelectual; pero tropieza con las 
restricciones impuestas por el tratado 
¡de paz, que limitha la ccnscripción y 
prohibe un ejórcito de más de 33.000 
hombres. 
NI en Italia, ni en España ni en Bul-
garia, han perturbado estos cambios el-
sistema monárquico. Las nuevas autori-
dades se han mostrado cordiales hacia 
}'á monarquía, y los reyes han acepta-
do los hechos, al parecer de buen 
grado. 
De otro lado, en Grecia las autorida-
des militares y legislativas han expul-
sado a la familia real, proclamando la 
república .En este como en otros ca-
sos el movimiento revolucionario ha te-
nido su origen en el descontento del 
público con la dirección de los asuntos 
de estado. 
Hungría se encuentra virtualmcnte 
bajo la dictadura, y lo propio puede de-
cirse de Alemania, haciendo, no obstan-
te, la salvedad de que en este último 
país IjH constitución dispone que en una 
emergencia el parlamento puede inves-
t i r de poderes supremos al Canciller, 
como ocurre actualmente. 
No serla lógico deducir de estos he-
chos que la dictadura va a reemplazar 
en forma definitiva las instituciones 
republicanas; pero no cabe duda de que 
en el día el público de esos países con-
sidera ineficiente el gobierno parlamen-
tario. , 
XiA SITUACION MONETARIA EN 
EIROPA 
Cerca de su término está la locura 
del papel moneda que se ha apodera-
do de Europa desde la guerra. En ca-
r i todos los países de ese continente el 
público se halla hastiado de medios cir-
culantes que carecen de valor, y de las 
fluctuaciones que su empleo produce en 
los precios; pero los gobiernos en los 
países afectador no tienen el valor de 
íifrontar las condiciones que requerirla 
una reforma monetaria: el estableci-
miento de los Impuestos necesarios pa-
ra atender a los gastos públicos; la 
splicación de Jos principios comercia-
les comunes a las empresas dirigidas 
por el Estado; la eliminación de em-
oleados innecesarios; y ¡a adaptación de 
'.a industria y del comercio a una nor-
ma estable de valor, la cual vendría a 
reemplazar la presión constante que 
cotermina ( i alza. 
Lo peor del caso os qüe en Euro-
pa desda la guerra se lia formado el 
hábito de resistencia ante las condicio-
nes que se consideran duras o extra-
ordinarias, y la tendencia a apelar al 
gobierno en pos de alivio. La guerra 
<reó muchas condiciones desfavorables, 
para los cuales los gobiernos só-
lo pueden ofrecer alivio momentáneo o 
remedios ficticios y económicamente 
defectuosos, que en vez de curar, pro-
lone-an los males. La ieftpruhcia de 
principios económicos en ciertos gober-
nantes y en otros el temor de crear 
descontento y despertar sentimientos 
tevolucionarios en el público han deter-
minado esa vacilante política moneta-
ria. Europa ha experimentado todas las 
funestas consecuencias del papel emi-
tido sin garantía metálica. 
EA HISTORIA SE REPITIO 
Desvalorizado el papel moneda, ha 
venido a repetirs» en algunas reirio-
nes la historia del desarrollo del dine-
ro. E l carbón, el trigo, el. centeno, el 
l eño, se emplean en diversos países co-
mo norma de valor para el intercam-
bio, y el papel moneda y los valores 
públicos se ofrecen con garantía de 
rescate en tal^s productos, y no en 
dinero. Todos lo» países afectados se 
esfuerzan por establecer el patrón do 
ero por la misma razón que los indu-
P R O M E D I O S O F I C I A L E S D E 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
El obtenido de acuerdo con 
el Decreto n ú m e r o 1170 para 
la l ibra de azúcar centrífviga 
polarización 90, en a lmacén es 
como sigue: 
MES DE ENETÍO 
Habana 5 .181.277 
M a t á u / a s . . . . . 8 .104.888 
Cárdenas 5 .110.981 
Saguá 5 .107.612 
C|cnfuejíos. . . . 5 ,123.405 
Manzanillo. . . . 5.09o.3o{> 
jera a adoptarlo antes we la guerra, a 
yaber, porque él oro ofrece una base 
más conveniente, más estable como 
norma de valor y es el medio de inter-
cambio más unlversalmente aceptado. 
?vaclie podrá atribuir a los banqueros 
internacionales relación alguna con los 
planes que Rusia ha comenzado a poner 
en práctica para establecer un nuevo 
sistema monetario fundado en el pa-
trón de oro. 101 gobierno del Soviet ha 
tomado esa decisión en virtud de la 
experiencia adquirida en el empleo de 
papel moneda Irrescatable; y ahora 
procede con precauciones cncomiables, 
í̂ i poner en circulación las nuevas emi-
siones. E l rublo papel de 191^ ha reci-
bido oficialmente el valor de 1.000 000 
r;e rublos de 1 922; mientras que los 
rublos emitidos antes dj 1222 careoen 
ó.e valor reconocido. 
(CONTINUARA) 
P A G I N A DOCE D I A K J U U t L A IViAKiiMA f e b r e r o 20 de 1924 
M a n i f i e s t o s 
a. A-vTTwnr<?TO 1785 vapor tmencano MANIFIJiiSLU JLi».0 procedente de 'Cuba" capUan w m ^ TyRrann»n Tampa consignado a R L Brann-n 
DB TAMPA 
VIVEBES 
r> rar. ' ía Í00 cajas macarrón 
§ A Halgerosa 4 neveras con fru-
tastark3 inc 28 cajas conservas 
ü Hills tí bultos efectos 
DE KEY WESV 
' CoSpafiía Cubana de Pesca 3 cajas 
pescado . , 
A Ríos 6 id id 
A Feo 1 id camarón 
V Roselló 4 id id 
American R Express 15 bultos ex-
presa 
* ̂ - t t t tpc-to 1786 vapor Inglés 
. ^ K ^ . ^ n l í l n M a r c h procedente de Val-




TI E C 14 sacos frijol 
V H C 50 id id 
E Smoko 275 bultos pasas 
G M C 17 sacos fr i jol 
G S 183 id id 
R C 23 id lentejas 
L, R 50 id id . , ^ .. , 
L, P 30 id id 50 id frijol 
G L C 100 id id 50 id lentejas 
P H 100 id id 400 id garbanzos 200 
id frijol 
G T 96 id lentejas 
A G 40 id frijol 
O C 300 id id 120 id lentejas 
L, L P 30 id id 
G L L 50 id id 
J B C 2058 jaulas ajos 
A Fernández A 10 cajas conservas 
313 id frutas 
Alvrez Lanza Co 737 id id 5(̂ 0 hua-
cales cebollas 
M G C 246 sacos frijol 
G P C 60 id lentejas 
DE GUAYAQUIL / 
J B Velez 3 cajas sombreros MANIFIESTO 1*787 vapor americano 
'J R Parrott' capitán Harrington J)rq-
cedente de Key West" consignado a, R 
L Brannen 
VIVERES 
M D Kenton 10 huacales lacón 10 id 
jamón 
Miranda Gutiérrez 25 id id 
Zabaleta Co 10 id id 
F Bowman Co 15 id id 
Casa Campos 35 id id 3 id tocino 
González Tejeiro Co 10 huacales ja-
món 5 cajas manteca 
M Nazabal 30 id id 
Swift Co 200 cajas menudos SO 
tercerolas manteca 13,608 kilos puerco 
Galbán Lobo Co 100 tercerolas man-
teca 
V Mestre 250 cajas id 
J M Guzmán 40 tercerolas id 6949 ki-
los puerco 
I Reboredo Hno 150 cajas menudos 
Wilson Co 200 id id 68 id salchi-
chas y • • » • ' • - • " 
P Blrba 50 tercerolas manteca 30 
cajas tocino 
Cuban American Jockey Club 421 pa-
cas heno 
Armour Co 1 atado ácido 1 fardo 
sacos 5 cajas jabón 1 caja galletas 10 
ruedas 10 atados 250 cajas quesos 7 
sacos menudos 10 cajas 15 barriles sal-
chichas 150 cajas puerco 5,344 Ak'ilos 
id 10 cajas manteca (54,159 kires id 
no vienen) 
CUdahy Packing 305 huacales jamón 
3 cajas salchichas 100 id carne 75 ata-
dos salchichas 110 tercerolas manteca 
25 atados menudos 
Diego Abascal Co 442 cajas huevos 
MISCEIi ASTEAS 
Menéndez Co 28 cajas calzado 
G J Perelló 1 id id 
F M Hoyt 107 id Id 
Habana Park 1 muía 3 2 caballos 14 
novillos 5 gatos 2 automóviles 30 bul-
tos efectos varios 
M Robaina 89 cerdos 
Harper Bros 149 id 
Lj-kes Bros 150 id 
E López 224 bultos maquinarias 
Matalobos Hno 1 caja calzado 
W A Campbell 4 autos 
Arrondo Pérez Co S fardos paja : 
A Martín 819 piezas madera 
MANIFIESTO I 1788 vpor español 
•Alfonso XIIT' capitán Gibérn-iu pro-
cedente de Tampico consignado a M 
Otaduy 
Con carga en tránsito 
do a Munson S Line 




González y Suárez 395 sacos harina 
Barraqué "Maciá y Co 400 id id 
J Várela 300 id maiz 
A Pérez 300 id id 
Galbán Lobo Co J.OOO id harina 
F Amaral 300 id id 
.1 Castiello 460 id forraje 3 bultos 
cubos de lata 
J A Palacio Co 300 sacos trigo 
Galbán Lobo y Co 500 id harina 
C Emmons 56 btos provisiones 
P Tamames 1 caja conservas 
E Mujal 50 sacos harina 
MISCEIiAKEAS 
L Sosa y Co 8 cajas accs eléctricos 
Cuba Lubricanting Co 40 fardos al-
godón 
Muñoz y Agusti 12 id monturas 
Basterrechea Hno 26 cajas maquina-
ria 
Gómez Hno 54 cajas ferretería 
Gorostiza Barañano Co 16 id id 
Feito y Cabezón 31 id Id 
M Hermida 12 id id 
T Martínez 19 id id , 
Purdy Henderson 3.145 piezas tubos 
Guitián y Barbeito 8 sacos mangos 
Ellis Bros 10 id id 
Jj G Aguilera Co 7 rollos alambre 
Roque Franceschi 1 caja filtros 
M Robaina 20 vacas 16 crías 
Peña y Padrón 20 vacas 1 ternero 
, Puente inglada Co 51 cuñetes cla-: 
vos 
TEJIDOS 
García y Co 8 cajas tejíaos' 
Menéndez Rodríguez Co 5 id medias 
Cells Tamargo Co 3 id Id \ 
R Sainz y Co 1 id id 
Sánchez Valle y Co 4 id h? 
Díaz Mangas Co 5 id id 
J González 13 id id 
Solís Entrialgo Co 1 id Id 
M Isaac 7 id id 
Castro y Ferreterio 11 id id 
Prieto Hno 1 id id 
.1 de los Heros 4 id toallas 
R Vigil 1 id medias 
Fernández Co 1 id id' 
Pérez Sed 1 id id 
J u n t a N a c i o n a l d e P e s c a 
Relación dol pescado, crustáceos, 
etc., que ha consumido el público de 
esta Capital con expresión de su va-
lor en venta durante la I r a . decena 
















clases de pescados 
Pargos . \ . . . $ 
Rabirrubias . 





Serruchos. . . 
Chemas. , . . 
Biajaibas. . . 
Varias 
Sardinas . . . 
Infer ior . . . . 
















256,324 Libras de pesca-
dos con un va-
lor de. . . . $62,829.86 
CRUSTACEOS 
8,324 Camarones. . . $ 1,960.30 
90 Langostinos . . 54.00 
45 Jaibas. . . . ' 18.90 
430 C. langostas. . 2,514.00 
5,042 Cangrejos. . . 1,292.90 
MOLUSCOS • 
834 Almejas. . . . 214.50 
300 Calamares. . . 120.00 
17V Pulpos. . . . 70.80 
57,200 Ostiones . . . 357.60 
Importe general $69,432.86 
MANIFIESTO 1.792 vapor ins/fes 
'Orita' capitán Dominy procedente de 
Valparaíso y escalas consignado a Dus-
saq Co 
Con carga en tránsito 
MANIFIESTO 1789 vapor-americano 
'Turrialba' capitán Ritchie procedente 
de Colón y escalas consignado a W M 
Daniel • 
4.447 sacos café 25.000 racimos plá-
tanos para New Orleans 
MANIFIESTO 1790 vapor americano 
"H M FJagler' capitán Ward proceden-
te de Key West, consignado a R. L 
Brannen - _ . , . . 
MISCEEANXAS 
Ford Motor 61 autos' 169 bultos ac-
cesorios id 
Havana Fruits Co 6 id maquinarias 
U S A Corp 198 bultos impresos pa-
pel extracto y cartones 
Ortega Fernández 5 autos 4 cajas ac-
cesorios id • • 
Crusellas Co 100 tambores soda 
F C Unidos 80 pares ruedas 
Havana Electric R 66 bultos acceso-
rios para gas 
L B Ross 8 autos 
Havana Fruits Co 368 bultos arados 
L G Aguilera Co 10,700 ladrillos 
General Electrical Co 700 bultos tu-
V González Hermano 25,401 kilos 
lingotes de hierro 
D'earborn Chemical Co 20 cajas 60 
barriles aceite 
Cuban Lubricanting Co 21.084 kiles idem 
West India Oil 32.259 id id 
Coca Cola Co 54,228 botellas 
Alégret y Pelleyá 6082 piezas ma-
dera 
A Beltrán 584 id id no vienen 
MANIFIESTO 1.791 vapo - noruego 
bjorncforg' capitán Nielson proceden-
te do New Orleans y escalas consigna. 
MANIFIESTO 1.793 vapor americano 
'Orizába' capitán O Keefe procedente 
de New York consignado a W H Smith 
VIVERES 
M Gómez 300 sacos fri jol 
(6.820) 10 b. maicena 
C Y A 50 sacos cacao 
H* Engler 2 barriles arenques 
González y Suárez 73 cajas conser-
vas 
M W L 39 btos víveres y efectos 
chino 
M S Co 250 sacos café 
V M D C 6|3 oleo 
E P 26 id id 
Wilson Co cajas conservas 
Estrada Salsamendi Co 2 id choco-
late 10 huacales cacao 
S T C 335 sacos alimento 
Fernández Garca 2 cajas chocolate 
10 huacales cacao 
M- Montes 300 sacos harina 
.1 Dold Packing Co 100 cajas man-
t e a 3 id papel 
American Grocery 96 btos provisio-
nes a 
J Méndez y Co 200 sacos frijol 
J Nasser 10 sacos trigo 1 caja nue-
ces 1 cuñete aceitunas 1 id hojas de 
parra 1 caja dulce 
Flelshmann Co 200^caja slevadura 
G Y C 100 sacos café 
.(401) 150 id id 
Geyer 2 b. cacao 1 saco mantee?, 
cacajD ' / 
j M Gómez 35 cajas huevos 
] Valea y Co 100 atados queso 
V Roselló 25 cajas pescado 
I R Argiielles 50 cajas conservas 
Miranda Gutiérrez 35|3 manteca 
S S F 170' sacos harina 
Muñiz y Co /357 piezas carne 
i Galbó Llamedo y Co 150 sacos f r i -
jol 
Swift y Co 20 cajas oleo 18 atados 
j pollos 15 b. pavo 
Martínez Lavin Co 100 sacos fr i jol 
García y Co 29 cajas conservas 
.1 Jaumira 39 btos provisiones 
Mitrani Hno 45 ; btos provisiones 
Morro Castle Slipply 3 tambores le-
gumbre , 
C Y 200 sacos café 
Fortaleza Supply Co 6 b. harina 100 
sacos frijol • 
Goma 50 sacos garbanzos 
Gimo 100 id id 
S C 300 id frijol 
M Scliechter 1 caja .galletas 
Romagosa Co 15 fardos canela 10 sa-
cos frijol 
American Grocery 32 btos galletas 
Nat Biscuit Co 27 id id 
L 200 sacos frijol 
C S A 1 caja confituras 
Nestle A S Mllk Corp 11.000 cajas 
¡leche 15 id id malteada 25 id cacao 
53 chocolate 
Swift y Co 18 barriles carne 
I (557) 250 sacos" frijol 
' M C C 10 tinas queso 
M y C6 16 cajas galletas 19 id con-
I servas 
¡ M P Co 51 id provisiones 7 cajas 
¡ galletas . . , • . 
García Fernández Co 10 b. jamón 
Canadá 2.950 sacos avena Cl-200 me-
nos) 
Pérez Prieto y Co 50 id arenques 1 
saco nuez 5 fardos canela 
A Co 65 - cajas provisiones 
Fernández Trapaga Co 361 piezas 
carne 
Suárez Ramos t;o 10 cajas levadura 
EKCAROOS 
.1 M de los Ríos 1 atado impresos 
Casteleiro Vizoso Co 1 caja cuchille-
ría 
MISCELANEAS 
C N A 3 cajas lápices 
V P F 1 id id 
R S Co 4 id naipes 
Basterrechea Hno 7 id máquina, 
M J Dady 18 fardos mangas 
R P 12 atados topes 
A N O N I M A " I A C U B A N A 7 ' 
'ABRIGA DE ALPARGATAS 
RECtXiA- HABANA 
De conformidad con lo que dispone 
el artículo noveno de los Estatuos de 
esta, entidad, y de orden del señor Pre-
sidente de la' misma, convoco por este 
conducto a los señores Accionistas de 
la Compañía, para la Junta General Or-
dinaria que habrá de celebrarse en la 
Ciudad de la Habana, el día 27 de Fe-
brero próximo, a las tres de la tarde, 
en la casa número 72 de la calle de San 
Ignacio. 
En esa Junta presentará el Consejo 
de Dirección, con el estado de las ope-
raciones del ejercicio social de 1923, el 
^alance general y la memoria relativa 
ta la marcha de la Sociedad v nodrán 
resolverse todas las. demás cuest ioné 
que se sometan a su consideración 
| siempre que por su índole no nlces t ¡ 
Isl? M d a l PreViOS y - P - i a l f s 6 ^ 
n e ^ \ í i r ^ r % 0 s ^ e 1 1 1 0 1 % / r ^ v o G c t la elección de las personas que habrán de desempeñar los cargos aue en ¿ actualidad .se hallen vafantel en Con-sejo de Dirección. ^on 
Regla, Febrero 20 de 1924 
Dr. Eduardo TTsalblaga 
6339 Secretario 
3d-20 
( N . G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Aguiar 106-108 
% ± Z L C H E Q U E S D E V I A J E R O S r * * * * ™ 
E N T O D A S P A H i a í S D E L M J m D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O I S r D I O I O > T E S 
^ S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
l é a t e ; é c ^ l s s a esta Secdéi, p g w f o átereses ai 3 100 annf 
^ Todos estos eperoámes piada efectuarse también p i r correo 
Acebo Simón y Co 30 sacos <*la 
Galbán Lobo Co 1 atado cuero 
Torrance y Portal 4 btos cocinas y 
I accesorios 
E M Co saxófonos 
V Fontanal 2 huacales muel) ¡s 
L M C 4 cajas accs auto 
M G W 2 cajas papel 
V G 3 id id 
A y Co 2 id id 
Compañía Nacional de Espejos 11 
cuñetes granos 
P Carrasco 10 sacos cola 
V Real 10 id id 
D Pérez Barañano 10 Id Id 
C Hedges 6 cajas tierra 
Cgmpañía Litográfica 40 cajas pie-
-dlFernández Co 3 huacales muebles" 
^ R C 2 cajas campanas 
J B Villalba 20 btos tinta y pasta 
Havana Import Co 2 fardos correajft 
O 2 cajas desviadores 
(Unión Carbide Sales 10 cajas accs 
eléetticos 
O T 3 cajas carbones 
Jordí 3 cajas efectos ópticos 
E Knight 1 id anuncios 
García Valle y Co 1 caja efectos pla-
teados ^ 
D Ruisanchez y Co 2 id id 
, J Rafecas y Co 2 cajas papel 
Lauter Co 1 piánola , i , 
D González 2 cajas casquillos 
A Crusellas 67 "btos cola talco y 
aceité & 
Cosme' Hno Co .3 cajas accs gas 6 
idein idem . . , , 
D González y Co 13 cajas planchas 
ganchos y cadenas 
H 15 cajas 'máquinas y., accs 
M A Dessau 20 cajas accs maqui-
naria 
Cuervo y Co 1 caja tapones 
A Peralta 5 id jabón 
L S 3 cajas ligas A 
A Cuervo 1 id muestras 
A M Puente Co 1,, caja accs eléctri-
cos 
American Club 2 cajas gorras 
Quintana Co 9 cajas efectos platea-
dos 
R Riera 1 caja collares 
F Rollan 2 cajas cuero 
F R y Co 21 cajas accs camión 
D Corrías 4 btos lustre y accs cal-
cado J ^ 
A G D 20 cajas pintura 
V Neste y Co 27 id id 
R V 5 cajas naipes 
Montalvo Cárdenas Co 4 cajas efec-
tos de escritorios 
P Fernández Co 1 caja papel 
Nacional de Perfumería 5 cajas latas 
x Solo Armada Co 6 b. goma y pasta 
Alvarez Hno Co 14 btos id 
El Pino 1 b. pasta 
Pftsant y Co 1 caja accs maquinarias 
^ S F P 2 fardos alpillera 
A Peralta 3" "'cajas ^efectos de toca-
dor 
DIARIO DE LA MARINA 3 cajas 
tanques y accs 
Compañía Cubana de Fonógrafos 13 
cajas discos y fonógrafos 
F S 1 caj acadenas 
M R López 25 fardos yute 
A Wallpr 1 liuacal romanas 
P Fernandez y Co 7 cajas pípel y 
efectos de escritorio 
H O 1 caja accs máquinas 
F Salaya 1 caja adorno 
W E G 40 cajas accs para helados 
C Carreras 1 caja láminas 
Nix Bros Co 2 cajas máquinas 
~ R C 5 id accs eléctricos 
Cospicar 4 btos correaje 
A G Duque 6 cajas accs auto 
L G del Real 4 cajas id 
F Robins Co 63 cajas máquinas 
R Hno 19 btos accs auto 
Radio Novelty Co 1 caja alambre 
G B Co 7 baúles quincalla 4 btos ca-
1 mas y accs 
P W 125 atados cartón 
H H Alexander 4 huacales maquina-
i ria 
| L D C 89 atados cartón 
Caribean Film Corp 2 cajas pelícu-
las 
DelegadiO de la Feria 8 cajas maqui-
naria 
M Gutiérrez Co 10 cajas sombreros 
Claudio Conde 3 cajas neveras 
F Rollan 2 cajas plumeros 
F Plá y Co 1 id id 
J C 345 btos accs para wagones 
Porto Verdura Hno 26 btos accs pa 
ra escobas 
Solo Armada Co 2 7cajas extractos 
y polvos 
E Gaye 3 cajas pasta y cintas 
P Navas y Co 8 cajasaecs bicicle-
tas 
Kelmah y Co 248 btos pintura 
A Raphel 3 cajas muebles 
V M García 4 btos accs máquinas 
Henry Clay Bock 1 caja jarras 
B 1 id corset 
H P H 55 cajas toallas 1 Id ga-
binetes 
(162) 2 cajas creyones i 
Electrical Equipment Co 3 btos v i -
trinas 
Q .1 C 30 cajas cera 
SL L 30 idid 
Compañía M Central 60 b. soda 
Snare Corporation 8 cajas vidrio 
A Pérez 4 btos herramientas 
R G Dum 2 cajas papel 
Sinclair Cuban Oil 25 btos aceito 
Ortega Olivero 70 tambores id 
Steeh Co 14 btos plancha^ y accs 
B Sántos 5 cajas planchas 
L G del Real 5 cajas ácido 
Compañía Licorera 10 fardos tapo-
nes 
It Huguet 23 id ' id 
Chang Chaw y Co 40 cajas cera 
E A 1 caja muestras 
S 2 cajas agujas 
Pomar Chao Co 106 huacales loza 
S A C 50 Id id 
L Leret 1 caja Impresos 
P H T Co 13btos azulejos 
Arus 125- huacales id 
Pons Cobo Co 27 cajas Id 
A Bona y Co 2 cajassombreros 
T S C 1 cajá cordoncillo 
Ciño 2 baúles muestras 
Marietta Paint Co 80 cuñetes pintu-
ra 
L P de Cárdenas 1 caja efectos pla-
teados 
R R 15 barriles aceite 
Compañía Cubana de Jarcia 50 Id id 
J R González 1 caja tela 
S Castillo León 1 iA: lo i ros 
C Vázquez 1 -Id tela 
Fox Film Corp 3 caj-is películas 
A B 2 cajas calicot 
C T Co 2 cajas efectos de hierro 
Méndez Co 5 b. cristalería 
Pineda y García 1 caja accs auto 
Industrial Alfilerera 1 caja abrillan 
tadores 
P Sánchez «Co 8 fardos llantas 
A Espinach 5 cajas x'ibris 
Tintorería Majestic 2 btos tintes 
L T C 1 caja maquinaria 
G T C 1 id accs motor 
vC G 5' fardos algodón 
H Engles 2 cajas polvj 
J L 9 fardos algodón 
J M M ?, cajas id 
C M 5 cajas películas y anuncio^ 
Santos y Artigas 1 id id 
B O L S A D E N E W Y O R K 
FEBRERO 
Publicamos la to t a l idad 
de las t r ansacc ioE i í s en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New Y o r k . 
BONOÍ. 
1 0 . 1 5 7 . 0 0 0 
ACCIONES 
1 , 2 8 7 . 8 0 0 
Los ebecks canjeados e l 
la " Q e a r í n s Honse" de 
Nneva Y o r k , i m p o r t a r o n : 
5 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
Los p romedios del va lo r 
de las acciones, tomando 
2 0 de cada c í a s e , han s ido : 
Í N D Ü S T R I A L E S 
9 6 . 9 7 
F E R R O C A R R I L E R A S 
8 2 . 9 9 
= 1 1 P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
f i 
P A R A H O Y 
B M 1 Id id 
Hotel Sevilla 7 cajas alfombras 
Cuba B Supply 13 btos materiales 
Zaldo Martínez Export 11 id ma-
quinaria 
Singer S Machine 18 id máquinas 
de coser y accs 
CubanN Portland Cement 20 Id ma-
teriales 
F C Unidos 70 id id 
West India Oil Ref 45 id id 
Havana Electric Ry Co 9 id id 
United Cuban Express 48 btos ex-
press 
American R Express 3 cajas crista-
lerías 
Harris Bros Co 4 btos efectos de es-
critorio 
Vassallo Barinaga Co 8 id id 
CAEZASO 
T Cagigas 3 cajas calzado 
F Bagur 2 id id 
J Palacios 4 id id 
C Martínez 4 id id 
B Varas Hno 2 btos talabartería 
M Varas y Co 1 id id 
Díaz Alvarez 3 id Id 
Muñoz y Agusti lu Id id 
Casa Blanca, Febrero lí>. 
DIARIO.—Habana, 
Estado del tiempo martes 7 a, m. 
Estados Unidos per turbac ión sobre 
bocas del Missisipi desar ro l lándose y 
centro de alta presión intensa sobre 
Canadá Oriental invadiendo todo?' el 
terr i tor io . Golfo de Méjico tiempo va-
riable, ba róme t ro bajo en región cen-
t r a l , vientos variables moderados a 
frescos. Pronóst ico mitad Oriental 
Isla: buen tiempo hoy y el miérco-
les ligero aumento en las temperatu-
ras, terrales y brisas frescas llegan-
do a brisote -en extremo Oriental; 
mitad occidental buen tiempo hoy y 
variable el miércoles con nublados y 
posibilidad de lluvias, iguales tem-
peraturas, vientos de región sur de 
frescos a fuertes. 
Observatorio IVacional. 
Expor tac ión de monedas 
Durante el mes de Enen 
movimiento de Exportació 
ro fué el siguiente, según i 
Sección de la Moneda. 
Impoi t;;ción i 
Billetes americanos, 
mutiados y sucio . §9 
Plata americana en 
denominacioneo de 
25 centavos. . . . 
Moneda española, oe-
setas billetes. . . 
Exporí ación 
Billete americano 
La C á m a r a de C>íiitiiri( 
•n rmero 
n de Qi 
latos d( 
M O V I M I E N T O m l 0 














C B Zetina 8 id id / 
S Castro 88 Id id 
.T B 3 id id 
J Alarma 1 éaja charol 
CENTKAI.ES 
Ua Julia s10 btos maquinaria 
Vertiente^ 5 id id 
Soledad 3 id id 
Alava 3 Id id 
Toledo 25 id id 
Céspedes 4 id Id 
Mercedes 12 Id Id 
Santa Gertrudis 2 Id id 
Ferrer 1 Id Id 
Cuban Cañe Sugar 1 id id 
India 470 fardos sacos vacíos 
DROGAS 
Inter Drugs Store 26 btos drogas 
J Murillo 35 id id 
Droguería Barrera 35 id id , 
Droguería Johnson 62 id id 
E Sarrá 86 Id id 
Parke Davis y Co 3 id id 
C H Co 1 id Id 
B Lecours 200 id ácido 
FERRETERIA 
U G Aguilera Co 44 btos fer—tería 
Varias Marcas 105 id id 
R Coris 8 id id 
E Rentería 9 id id 
Oterwin Sánchez 5 Id id 
Fuente Presa Co 13 Id id 
Joarlsti y Lanzagorta 81 id id 
Estefani Co 2 id id 
F Maseda 3 id id 
J García 8 Id id 
Pardo Co 10 id id 
Canosa Casal 9 id id 
J Alió y Co 100 id id 
Pons Cobo Co 99 id id 
Crespo García 140 id id 
Gómez Hno 2 Id id . 1 
J S Gómez Co 3 id id 
J Alvarez Co 123 id id 
G^Toca Co 192 Id id 
Reciprocity SuOpply Co 7 id id 
B Olavarrieta 115 id id 
F Hevia y Co 2 id id 
J García Hno 19 id id 
V Gómez Co 27 id id 
J Fernández Co 5id id 
Kscarpenter Bros 10 id id 
Larrea Hno Co 25 id id 
Ignacio Montalvo 10 id 'id 
Araluce Alegría Co 4 id id 
M Hermida 8 id id 
Feito y Cabezón 2 id id 
Ayer visitó al Secretario de Ha-
cienda una nutr ida represen tac ión 
de la Cámara de Corrrexcio. Ameri-
cana. 
La visita fué de cortesía y para 
ofrecerle sus respetos al doctor Pór-
tela por su reciente designación para 
ocupar la referida Secretar ía . 
C López 7 id id 
Guitián y Barbeito 12 id id 
TEJIDOS 
Aramburo Tarance Co 9 btos lejidoí 
American B Goods 13 id id 
Atún y Romano 1 id id 
Amado Paz Co 19 id id 
Alvarez Menéndez Co 2 id id 
Alvarez Hno 1 id id 
Angones y Co 7 id id 
A Pérez 1 id id 
Angulo y Toraño 4 id id 
A Fernández de la Haza 3 id id 
Bango Gutiérrez Co 10 id id 
B F Cornejo 1 id id 
B Pardia 4 id id 
B F Carvajal 1 id id 
C Galindez Piñera Co 10 id - id 
S C Buy Hno 21 id id 
Caso y Muñiz 7 id Id 
Crespo y Cortez 1 Id id 
C Almiñaque 1 id id 
Compañía Industrial 2 id id 
C García 1 id id 
C García 1 id Id 
Celis Tamargo Co 2 id id 
Díaz Mangas Co 5 id id 
Daly Hno 5 id id 
E Garzi 5 id id 
Fernández Co 20 id id 
Felsifel A 4 Id id 
F González Co 23 id ic 
F Blanco Co 1 id id 
Jp I^adrid 2 Id id 
F Lizama 1 id id 
F Gutiérrez Co 1 id id ' 
.Ferreiro Llerena Co 1 id id 
Fernández Angones Co 1 id id 
García Hno Co 7 id id 
González y Co 3 id id 
González Hno Co 5 id i(i 
García Tuñon Co 7 id id 
Gispert Rio Co 3 id id 
García Sisto Co 4 id id 
González Maribona Co 4 id id 
García Co 3 id id 
García Vivancos Co 3 id id 
Huerta Co 5 id id 
Izagulrre Alonso Co 7 id id 





J Rodríei J González' 1 id jd 









va» García 11 
I- López 1 id id 
Llapur Saíup C id id 
M Martínez 1 id id 
M Alvarez Co 1 id @ 
Menéndez Hno 2 ¡d A 
Mosteirb y Co 4 id id 
M Isaac 7 id id 
M C Nogueras 5 id ic 
Madrid y Suarez l idj 
M Uribarren 1 id id 
M López y Co 2 id I< 
M feeijo ü id id 
Martínez Castro Co l 
Menéndez Rodríguez C 
id idem 
M F Pella Co 2' id id ' 
M Salinas 2 id id 
-Muñiz y Co 1 id id I 
Nacional de Camisas 4 m 
Piélago Linares Co 14 id J | 
Pevida y Menéndez 2 "id iñ 
Pérez Pascual y Co «3 id K ' 
Prendes Paradela Co 2 id ii I 
P Alvarez1 Hno 2 id id I 
R Vigil 4 id id 
Rodríguez Monteagudo 1 á -A 
R Iñfiesta 1 id id ld ,á1 
Rodríguez Menéndez Co 1 \ñ u 
Sobrinos de Gómez Mena Pn ? 
Solís Entrialgo Co 52 id idi 
Sánchez Valle Co*17̂  id id 
Suárez González Co 28 id id 
S Gómez Co 3 id id 1 
Soliño y Suárez 3 id id 
Sobrinos de Nazabal 2 id ¡d 
Sandalio Fernández 2 íd id 
S Masrua 1 id id 
Sánchez Hno 3 id id 
Toyos Tamargo Co 2 id id 
V Rodríguez Co 4 id id 
V Campa .y Co 25 id id 
Yau Choang 11 id jd 
Varias Marcas 226 id id 
R E P U B L I C A D E C U B A 
D I B E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
Ü S T A de los i i t o e f o ^ p f e m í a d o s ~ e ¥ e l Sorteo 517 o r d m a r i o ^ c e t o 
KI.'MERO* PSSOS 
8 Í00 
m m . 
20. . —100 





























































































































































































































































































































































































































































































































































6472. . . 1000 
5488. . —100 
5529. . —100 
5546. . —100 
5627. . —100 
5638. . —100 
5645^—100 















5809. . —10O 
5822. . —100 
5874. . —100 
5897. . —100 
5929. . —100 
5954, i —100 
5957. . —100 
5958. '. _100 
5966. . —100 
5968. . —1O0 
5973. . —100 




























6232. . —100 

















































































7103. . —500 
7113. . —100 
7122. . —100 
NUMEROS PE&S 




















































































































































































































NDETE. BU & 
$028. . —100 























9211. . —600 
9233. . 
9266. . 



































































































































































































































































































11830. . . 2000 
11842. . —100 
11844. . —100 
11859. . —200 
11900. . —100 
11927. . —100 
11933.". —200 
11951. . —100 
11983. . —100 
























































































































































14002. . —100 














































































































14963, . —100 
14996, . —100 









































































































































































































































































15702. . - f 
15733. . ' - Í 
15740..-Í 
15754..-» 

















16230. . r s , 
162-e. - ' ^ 
16288.. Í ! 16303,.'^ 
16318. . f | 




m - m 














16807. ĉ U 
10803. c- p, 
16809. c".̂  
16810. - i l 
16810. vm 






16817. c-̂ o 
16818. c-̂ oí 
]681''. c' é 
18820. 
16821. em 






16825. i ^ , 
¡6831. ^ 
sjO X t i D I A R I O DE L A M A R I N A 
^ ^ ^ ' ' ^ I c i O N I>E TABACO: I . I r u i t : 155 cest'. 
pa ra N . 
\ apor amencan*-
Néw Orleans. 
l . . j ^ . Gwuinn: J 
iles tomat 
Idem; C. lleutci 
02 hu 
idoni quimbor 
f e b r e r o 20 de 1924 P A G I N A TRECE 
F O R C A D E D I A R I O D E L A M A R I N A 
VaP r̂ 
AMieí H'lo: Rowath Lyon 
Torreé/'oooo Hbras do picadura, 
^ ^ i í o ^ r l s Morris: 10,00^ 
g rados - & Tjirold (e . u . ) S.000 
•r cajas de cigarros. 
" ' L Pego y Co: 1' • Gonzalo 
C!fuenl , o", 000 tabacos rlaboradoP. 
p g ' ^ L íivpovt. Patagonia. 2,150 
'¿era 
[i 
T y Lago: 100 libras de pi-
— cftaura' t Pammuel Son (Londres): 
^ Idei": J- o * 
13.100 ta^C0SKlingcn.tc.r Son: U-on-
Id€nl-in015 Ídem, ¿res): l^10 Hart Co: 22,000 tabacos. 
f idém: Rorrell Cu: 13.015 idom. 
Íaem: f. Nlcholas Co: 12,500 Ídem. 
ídéni: Pachenbtrg Cigar Co: 3,000 
&*W<'S• -Embajador Español (Italia): 
^Sacos . 234 cajetillas cigarros. . 
• vap9r amerlcatio^ "Uteico". para N . ^ 
pantin Co: Orden (Portugal): j 
524 tercios. ^ _ 
• e ^ o l '•Alfonso X I I I " , para | 
^iitafláen i>érez Co: Comp. Arrenda-; 
^""'oOO tabacos elaborados. 
% t ¿ r a ñ a g a Co: Ídem: 30,000 id . 
M I E M B R O BOLSA H A B A N A 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
C O M P R O V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D E P R I M E R A C L A S E 
1 M 
Vapor americano H . M . Flaglcr 
para Key "West. 
Cuban Crewers Ass: Cuban Amei 
Forw: 600 huacales papas. 
Kingsbury Co: Mills Bros: 338 huí 
cales pifias. 
L . E t Gwuinn Cuban Am For: 50' 
Lónez Pereda Co: idem: 600 huaca-
EXPOItT'ACION BE ASUCAR: 
Vapor americano "IT. M . Flaglor' 
para Key West. 
Central Hersbey: 720 sacos azúcar 
Central Toledo: 700 idem idem. 
SOCIEDAD A N O N I M A 
De acuerdo con lo qiae previene el 
ar t ículo 2Ó de los Estatutos Socia-
es y de orden del señor Presidente 
de esta Compañía , cito, por este me-
dio, a los señores accionistas de la 
misma, para la jun ta general ordi 
naria que hab rá de celebrarse en el 
edificio social, a las cuatro de la tar 
de del día 29 del actual. 
Habana, Febrero 19 de 1924, 
E l Secretarlo, 
T3nuel A B R I L OOHOA 
10d-19 
M O V I M I E N T O d e G f l B O T ñ J E 
Ofic inas : Banco Nacional 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 . 
T e l é f o n o : A - 4 9 8 3 . B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Vapor español "Barcelona', para N 
Orleans. 
Central Habana: 600 sacos azúcar. 
M O V I M I E N T O DE AZUCARES POR EL PUERTO DE C A I B A R I E N 
H A S T A E L D I A 14 D E FEBRERO INCLUSIVE 
! 
J ^ r americano "Governor Cobb", \ 
Kev West. . . : 
. j ^ *7 Pollack: A. Santaella: 10 l i -
BaVba:aH. M . Lott: 20 barriles 
'tabaco. 
PORTACION BE EBUTOS V VE-
I vapor americano "Siboney". para N . ¡ 
W%'% Cwuin: Orden, 406 cajas toron- ^ 
Îdem: H. Warne Son: 165 cestos ha- ! 
^tfi m- J Long: 63 íclem berengenas, 
u Lii-ajíes, 1 idem quimbombó. 
¿ e Fox Lumber Co: West Ind Fruit, 
,10 huacales pinas. 
Kingsbury Co: H . Hutchenson: 100 
'lÍd'Fruit Co.: P. Opolopisky: 4-11 
iü&cálés pimiento; 719 idem berenge-
''Lfe- 13 idem cabazas; 12 idem toron-
íls-'21 idem quimbombó; 107 idem 11-
mas:"l07 Idem tomates; 8 idem pepi-
'tdéffi Dyd Produce: 300 cajas papas; 
2(5 idem pimientos. 
j . É. Jiménez: Orden: 231 idem be-
rengenas. 
M. García: Orden: 59 huacales pi-
A. P.eboredo: Orden: 206 idem pi-
fias; 57 idem berengenas; 9 idem pi-
miento. 
J. A. Palacio: Orden: 1,000 huacales 
papa?. 
J. Sosa: Orden: 31 huacales viandas. 
- bardet Co: West India Fruit: 57 hua-
cales piñas, 3 idem quimbombó; 20 id . 
pimientos; 4 idem berengenas. 
V. Rodríguez: Orden: 85 idem idem; 
10é idem habichuelas; 22 idem quim-
ítombó; 2 idem tomates; 16 idem ca-
lábalas; 64 idem vegetales. 
MANIFIESTOS 
ENTRABAS: 
1028 Goleta Cubana "María Josefa", 
de Matanzas. 
1029 Vapor cubano "Puerto Tarafa", 
de Puerto Padre. 
1030 Vapor cubano "Las Villas", de 
Santiago de Cuba. 
1031 Goleta cubana "Marta", de Cai-
barién. 
1032 Idem idem "E. Bacardí", de San-
tiago de Cuba. Ron. 
1033 Vapor cubano "Cayo Cristo", de¡ 
Manzanillo. 
1034 Vapor cubano "Tropical", de Sa 
gua de Tánamo. 
SABIBAS: 
1033 Goleta cubana "Marta del Car-' 
men", para Cárdenas. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
Centrales 
P. Alegre S. Co. 
Narcisa . . . . 
Vi tor ia 
San José . . . . 
Zaza 
San Agust ín . . 
María Luisa . . 




Reforma . . . . 
Arribos 
90 . 000 
5 3.500 
23 . 000, 
30 . 700 
32 . 400 
26 . 800 
12.100 
10 . 852 




Totales 301.875 ' 
Exptdos. 
90 . 000 
53 .000 
23.000 
26 . 900 
16.000 






























GKAN HOTEL "VENUS" 
Se nos participa qüe por escritura 
otorgada, ante el Notario dé Santiago 
de Cuba Dr. Ernesto Ganivet. ha que-
dado disuelta la sociedad que giraba 
en aquella plaza; bajo la ifizón social 
de "Martínez y Pérez", habiéndose he-
cho cargó de todos los créditos activo*) 
y pasivos de la misma bajo su solo 
nombre el Sr. Eleuterio Pérez, para la 
continuación del mismo negocié, en <sl 
acreditado hotel "Venus". 
XiA KEPUEBICA 
El Sr. Fernando Reyes ha adquirido 
por compra el establecimiento que en 
Santa Clara tenia el Sr. Diego Torres, 
sito en Ja calle Marta Abreu esquina a 
José R. del Cueto y Sánchez; los se-
ñores Enrique Rentería y Cortaeta, Jo-
sé María Torre y Pedrera, Manuel de 
Arriba y Alvarez y Fernando Martínez 
y Corripio, han disuelto la sociedad 
mercantil regular colectiva, quo gira-
ba en esta plaza bajo la razón de EN-
RIQUE RENTERIA Y Ca.; habiendo 
formado otra nueva como continuado-
ra, sucesora y liquidadora de aquélla, 
bajo la misma razón de ENRIQUE 
RENTERIA y Cá-., dedicada al ramo de 
ferretería en general. 
Es único gerente el Sr. Enrique Ren-
tería y Cortaeta e industriales los se-
ñores José María Torre y Pedrera, Ma-
nuel de Arriba y Alvarez, Fernando 
Martínez y Corripio, Roque Monasterio 
y Jayo y José Zatica y Andonegui. 
El gerente Sr. Rentería ha conferi-
do poder general con el- uso de la tii> 
ma social, a favor de los industriales 
señores José María Torre y Pedrera y 
'Manuel de Arriba y Alvarez. 
NORIEOA 
En Guanabacoa, ha quedado consti-
tuida la Sociedad Mercantil que gi-
C O M I S I O N D E B A N C A S E I N S . 
T I T U C I 0 N E S D E C R E D I T O S 
Hoy se reun ió la Comisión perma-
nente d eBancos e Instituciones de 
Créditos, de la Federac ión Nacional 
de Corporaciones Económicas de Cu-
ba, en er Departamento 442 de la 
Lonja de Comercio, a las 5 p . m . 
Clérr« 
Toscano, habiéndose hecho cargo el se- rará en esta plaza bajo la razón social 
ñor Torres de la liquidación de sus 
créditos Activos y Pasivos. 
de "Muguer'za y Elguea", la cual se 
propone continuar los mismos nego-
cios de su antecesor el Sr. José Apa-
ricio Noriega. 
Son gerentes de esa entidad con el I rez y José Pórtela, con el uso de Ja 
Ante el Notario dé esta ciudad Dr. uso indistintamente de la firnia, los j firma. 
señores JESUS MUGUERZA Y CON-
TRERAS. y el, Sr. FELIX ELGUEA T 
GARCIA, o industriales el Sr. ANDRES 
CORTINA, a quien se le. ha conferi-
do poder general para que los repre-
sente en sus operaciones y los señores 
PEDRO CORTINA y JOSE GRAÑA. 
A. CALVIfí- y Co. 
El día 19 de eneró de 1924, se cons-
tiluyó en Tiguabos una soCiédad mer-
cantil con efectos retroactivos a.l pri-
méro de enero, bajo la razón social dé 
A. CALVIÑO y Co., siendo Socios Ge-
rentes los señores Antonio Calviño Pé-
! Ni' MEWJ PESOS NUMEROS PESOS I NUMEROS- PESOS NUMEROS PESOS 
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29512. . —100 
29550. . —100 
29567. . —200 
29570. . —100 
29580. . —100 
29584. . —100 
29597. . —100 
[*» 2 «prcxUl?0'000 ha correspondWo al número 1 5685. 
99 «prexin JT^5 8"terio«' V posterior al Primer premio han con-espondido á loá números 15684 y 15686. 
, "'«nlo d« tsniWr*.. centena del Primer premio han correspondido á los números del 15601 al 15684 y del 15686 al 15700. 
^«necKnes anterior y posterior 2 
f - - ' de sT^f^u0 ,a Centena Aá 
^ de J í o u " ^ P 0 1 * ^ a» número 26309. 
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American Béet Sugar. .., . u • I 
American- Can. . . . , M ». M • 
American Car Foundry. „ . «u . 
American H and L . pref. . i< 
American ín ter . Corp. ,. .: » 
Ameritan Locomotlve. , m . • i< 
Amerloaji Sméltlng Ref. 
American Sugar Refg. Co. ú .. 
American Sumatra Tobacco., . 1. 
American Woolen m í* 
Amer. Shlp Bullding Co. :, . U 
Anaconda Copper Mining, m ». • 
Anaconda Copper Mining. M i« 
Atchison iK i 
Atlantic Gulf and West I . .- 1. 
Baldwin • Locomotlve "Works. , i« 
Baltimore and Óhio. « ,., . . . |« 
BetMhem Steel. . . .; . ,., m M 
Californlii Petroleum, . „; . M u 
Canadián- Bacific. ,„ . ,. K .: ü 
Central Leátber. » . ., w , & m 
Cerro de Pasco. . « , . ,. .; u 
Cuba Company. . t« . w . . 1» 
Chandler Motor. , , . •„ ,., * . 
Chesapeake and Ohio Ry. . . w 
Ch., Milw. and St. Paul com. , 
Ch., Mi lw. and St. P;mi1 pref. 
Chic, and N . W. . B1 . . « ¿ . 
C,i Rock t i and P. u » • • . ¿ 
Chile Copper. . ... .. . . . . ,.. . 
1 Chino Copper. „ . . . . m é )• 
I Coca Cola . . ,., , 
I Col Fuel . , .. « 
I Consolidated Gas. ,.; . . .. . . . 
! Corn Products. . . ,. , 
Cosdén and Co. . . ^ ,.. . . 
Cruclblé Steél c., M . 
Cuban American Sugar New, .. . 
Cut/n Cañe Sugar com. , ,., ... . 
Cuban Cañe Sugar pref. . ^ . 
Daividson. . . . . . .. .. . . ,,: . 
Domó Mines. ,w 1, ,., . . .. . 1. . 
Erie . 
Erié First . . ,- , . . . . . . l. 
Endicott Johnson Corp. . $ » 
Famous Players. .. . ^ ,. . i« . 
Fisk Tiré. . . « » :'» 
General Asphalt. > ¡. , •,. w. • H 
General Motors. . . . . 
Goódrich. . . ^ „ . . ... . ,. -., 
Great Northern. . . 
Guantanamo .Sugar , „ . .. . ,.. „ 
Gulf States Steel. „, .,, . m . . 
Hudson Motor Co .„ > 
Illinois Central R. R. ..... . t. > 
Inspirátion ^ . 1. . . . 
International Paper. . . . ,.. . 
Internatl. Tel. tind Tel. . . j , 
Internatl. Mer. Mar. com. .: ,. 
Internatl. Mér. Mar. pef. ., . . 
Invincible Oil . .. 
Kansas City Southern. 1., . M . 
Kelly Springfield Tire. . m . . 
Kennecott Copper. ,., . . . . . . . . 
Lehigh Valley. , . *>, . ». i« . . 
Lima Locomotlve. . . • m • w: 
Maracalbo 
Manatí comunes. m 
Miaml Copper ;, . , . 
Midvale St. Oil ,.. . 
Midvale Steel. . . .- . . . , . 
Missouri Pacific Railway. ,. . 
Missouri Pacific pref . . . .: 
Marland Oil . . ... . , ... . . 
Marland Oil . . . - . . : ' . . , „ - . ' . . 
Mack Trucks Inc . 
Maxwell Motor A .: . . » 
Maxwell Motor J3. ,., ., . ,.. . ,., 
Nov. Consol. . . i 
N . T . Central and H River ., . 
N Y N H and H , 
Northern Pacific. . ,. :. ,., . . 
Nationad Biscult. ,„ , $ ... . . . 
National Lead ,, . 
Noofolk and Westérn Ry. . ,„ . 
Pacific Oil Co !(« 
Pan Ám. Petl. and ran. Co. M' 
Pan Am. Pt. Class B . ... . .. ^ 
Pennsylvania. . ;„ . „, ,., . . , . 
Peoples Gas. . :.. ,. . ,.; . . j». 
Pere Marquette. .„ . . ,.; ¿j . ,., 
Pierce Arrow 
Pitts and W . Virginia. ,.. „ . 
Pressed Stéél Oar. 
Punta Alegro Sugar. . . ... :. , 
Puré Oil . . . 
Postura Cereal Comp. Inc. . „ ,., 
Producers and Réflners Oil. . . 
Royal Dutch N . Y . .., „ . . . .. 
Ray Consol. . « ,., .>; . , , 
Reading. . . . . . ,. iM , m . , 
Republic Iron and Steel. . . . . 
Replogle Seel 
St. Louis and St. Francisco. , 
Santa Cecilia Sugar. . . ,.. . 
Sears Roebuck . ' , w . w . . . . , 
Sinclair Oil Corp. . . . . . . . . „ . 
Southern Pacific. .„ ... 
Southern Railway. . tK „, „ . „. 
Studebaker Corp. . . . . „ .: , 
Stdard Oil of New Jersey., .. ,„ 
So Porto Rico Sugar. , ,.. , . |.; 
Skelly Oi l . . . . . ,., . . . . 
Stromberg Carb. .; .„ M . . ,.: , . 
Stewart Warner. ... 
Shell Union Oil . . ,„ ,., m ,.. . . 
Texas Co ,., , ,„ , . 
Texas and Pacific. . . m ., m ,. 
Timken Roller Bear Co. ,., . . 
Tobacco Product. . . . . . . 
Transcontinental Gi l . Im ,. ., . „ 
Union Pacific 
United Fru i t > . '. 
U . S Industrifa.1 Alcohol .„ ... . ,. 
U . S. Rubber. . . .. M ,., ,K ,. .. 
U . S. Steél. . rt . ^ ,., ... ,. ,.. . 
Utah Copper „ 
Vanadiun Corp of America. ,.; ,. 
Wabash pref. A 
Wcstinghouse Electric. « . . . . , 
































































































































ff! 99 «P^ximarh? a?frior y P05^™*- al Segundo premio han correspondido á los números 16855 y 16857. 
H**Ho * 'a centena del Segundo premio han correspondido á los números del 16801 al 16855 y del 16857 al 16900. 
t. (¡e íi; nnr. i_ — «̂.mwuu ai : 
? SÍW«í>tc SoÍ'. E 9 corT£sP"dido al n: 
, se ce 
limero 11687. 
lebrará el día 29 de Febrero de Í924 y constará de 33,000 billetes á $20 el entero divididos en cenlésimos á 
nfft ^ M nJa-»« -» 4 Cs J_ c:cr>mc:n/-v r a ,. -« * general cofloc.mkíito.-Mabana. 19 de FEBRERO de 1924. 
20 centavos cada fracción. 
V A P O R E S A T R A C A D O S A 
L O S D I S T R Í T O S 
En la Machina: Lafayette. 
En Santa Clara: Parlsmina. 
En Havana Central: Munmotor y Ex-
celsior. 
En San José: Cwynnead, Mont Kem-
mel y Esperanza. 
En W , Terminal: Kireten, Maerek y 
Perenó. 
En el Arsenal: J . R. Parrot y Cuba. 
En Tallapledra: Cotopaxl y goletas 
Flechas y Gladys Thorburn. 
En Atarés: Santa Theresa. 
A N U N C I E S E E N E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
MANIFIESTO de cabotaje del vapor 
cubano "Las Villas", entrado proceden-
te de Santiago de Cuba y escalas, con-
signado a la Empresa Naviera de Cuba: 
BE SAnTZAOO DB CUBA: 
A . Blanco: 3 medias pipas ron. 
Co. Bacardí: 1,500 cajas, 500 galo-
nes ron. 
C. Carnonic: 42 cilindros vacíos. 
Cabezas C6: 4 larriles ga-s^osa. 
Ce. G. de Comisiones: 2 «nediis pi-
potes vacíos. 
S. De Portillo: 106 sacos café. 
M . González: 10 cajas chorizos, 
feuárez Ramos: 20 sacos cacao, 
P, Pérez: 1 caja calzado. 
S. De Portólo: 80 sacos café. 
S. Ramos: 25 Idem cacao. 
W . Eléctrica: 1 caja motor. • , 
W . Karr l Smith: 2,'500 líos cueros. 
Para trasbordar en la Habana para Cal-
barlén; 
A . Martín: 4 cajas ron, 3 garrafo-
nes Idem. 
A . González: l caja ron, 1 idem v i -
nagre. 
A» Rivera: 2 garrafones ron. 
A . Menéndez: 1 bulto Idem., 
D. L . : 2 cajas, 1 sairafón o n . 
J, Orosa: 5 Idera idem. 
J . M . Jovay: 1 huito idem ide.n. 
L . L : 1 idem •d-sm. 
M . A: 1 caja ide-n. 
M . Jaret: 2 bultos Idem. 
R. Alonso: 1 caja idem. 
Do Ensenada de Mora para la Habana: 
E. Naviera: 1 caja efectos. 
Se Hlqnero: 
W . India: 10 barriles, 10 tambores 
vacíos. 
De Media l u n a : 
W . India: 10 tambores vados. 
De Manzanillo: 
E . Naviera: 2 automóviles. , * 
A . Chang: 17 sacos ajenjibre. 
Orden: 30 tercerolas miel. 
Co. Cubana Cemento: 56 atados sa-
cos vacíos. 
G. Giralt: 1 caja victrolas. 
M . Rodríguez: 11 tercios tabaco.. 
F . O: 1 caja muebles. 
Fresko M f . : 1 Idem ropa. 
Graells Co: 3 sacos almidón. 
G. Suárez:' 3 idem frijoles. 
G, Lobo: 5 cajas pepinos. 
G. Rubber: 1 goma usada. 
J. Balaguer: 2 cajas zapatos. 
J . Balcells Co: 1 caja champagne. 
J . M . Caballero: 1 pipa licor. 
L . Acosta: 3 cajas trigo. 
M . Soto: 4 atados serones. 
O. C: 13 bultos muebles. 
Pons Cobo: 1 caja efectos. 
T. F . Turull : 1 carboy vacío. 
Unión Carbide: 1 huacal acumulador. 
W . India: 80 envases vacíos. 
De Guayabal: 
Y . Diego: 1 caja maquinaria. 
C. Trading: 14 cilindros, 2 idem, 18 
barriles vacíos. 
West India: 55 barriles vacíos, 1 tam-
bor Idem. 
A . Margañón: 5 sacos arroz. 
De Santa Cruz: 
C. Arnoldson: 20 barriles miel, 1 ca-
ja carey. 
G. T . : 2 cajas sardinas. 
West India: 9 barriles vacíos. 
De Jticaro: 
P. Rosal: 1 caja cuero caimán. 
M . C. Mena: 1 Idem vino. 
R. Suárez: 9 medios sacos café. 
C. Vlzoso: un cuñete puntillas. 
De Tunas: 
Barbeito Co: 58 trozos madera sablcú 
y cedro. 
De Casilda: 
P. Zayas: 1 bulto agua .mineral. 
J. T. Medina: 3 cilindros vacíos. 
West India: 40 idem idem. 
De Cienfuegos: 
A Aduana: 8 cajas vino, 1 idem cog-
fiac. 
rriles matérial eléctrico; 6 • cartonéa 
lámparas . 
MANIFIESTO de cabotaje del .vapor 
cubano "Cayo Cristo', entrado proce-
dente de Júcaro y escalas, consignado 
a la Empresa Naviera de Cuba.. 
De Júcaro: 
E. R. Margarlt: 2 fardos tasajo. 
De Manzanillo: 
Co. G. Int: 21 sacos botellas. 
lucera Co: 1 caja peletería. 
J., N . Caballero: 14 bultos licor, 1 
caja efectos ferretería. 
J . A . Vázquez: 7 cajas tornillos. 
M . Soto: 10 sacos camarones. 
N . F . de Hielo: 62 barriles botellas 
vacías. 
R. Chávez: 2 cajas dulces. 
S. Domínguez: 1 fardo quincalla. 
West India: 30 tambores vacíos. 
De Campechnela: 
Y. Guerrero: 5 barriles vacíos. 
De Santa Cruz del Sur: 
González Díaz: 1,365 tablones caoba, 
1,574 tablas idem. 
M . M . Ml'lanés: 1 caja conchas "ca-
rey. . ' i" 
West India: R tambores vacíos. 
De Cienfuegos; 
A. Ruiz: 7 bultos efectos. 
A. M : 1 caja vino. 
Coca Cola: 15 barriles botellas. 
Q. C. Cemento: 80 fardos sacos va-
cíos. 
Co. M . Nacional: 7 sacos cacao. 
E. A: 1 caja efectos cocina. 
E. Naviera: 1 garrafón ron. 
J. G. Vila: 180 sacos botfcl-las va-
cías. 
J S. G: 4 cajas lámparas; 1 baúl 
tejidos. 
M . Rofast: 84 cajas envases; 2 13. 
confituras. 
La Maltina: 45 barriles botellas. va-
cías. 
L . • B i l l : 1 saco metal; 3 piezas id . 
P. G: 1 piano uso: 
Pita Hno: 10 sacos chícharos. 
R. Alfonso: 25 cajas sidra. 
Rodríguez Hno: 38 cajas leche. 
S. M . : 22 bultos efectos varios. 
Texas: 10 bariles aceite. 
West India: 400 bañi les ; 125 tam-
bores vacíos. 
Para trasbordar en la Habana para Añ-
t i l la : 
F. S. Garrido: 1 caja calzado. 
Para trasbordar en la Habana para 
Bañes: 
G. Nieto Hno: 1 caja calzado.. 
M . Rodríguez: 2 cajas talabartería. 
M . Hno: 3 idem, 2 huacales calzado. 
V. Pérez: 4 bultos efectos. 
Para trasbordar en la Habana 
Gibara: 
para 
A. Fernández: 22 cajas veías. 
A. Corella: 6 bultos efectos. 
A. Escalona: 2 idem idem. 
B. Fernández: 4 idem idem. 
B. R: 1 caja talabartería. 
B. Suárez: 35 bultos maletas y efec-
tos. 
G. D: 1 fardo efectos. 
J. G: 17 idem idem. 
M . Ábascal: 15 idem idem. 
M . Viñas: 5 idem idem. 
M . Reyes: '5 Idem idem. 
Pérez Hno: 2 huacales maletas. 
1 
Para trasbordar en la Habana para 
Mayar!: 
L . Rodríguez: G cajas calzado. 
Para trasbordar en la Habana para 
Nuevitas: 
A. Rodríguez: 5 huacales maletas, 
13 baúles vacíos. 
M . M : 1 huacal maletas. 
Sánchez Hno: 2 idem idem. 
MANIFIESTO de cabotaje del va-
por cubano "Puerto Tarafa", entrado 
procedente de Manatí y escalas, con-
signado a la Empresa Naviera de Cuba. 
De Manatí: 
Sinclair: 17 barriles grasa. 
L . Elso: 4 bultos clavos. 
E . Naviera: 1 caja ferretería. 
De Puerto Padre: 
Tropical: 18 barriles botellas, 36 sa-
cos idem. 
P. Legañoa: 1 fardo suela. 
A i Bordú: 1 caja calzado. 
López Ruiz: 1 pipote vacío, 2 idem 
idem. 
C. Products: 1 caja cera. 
V . R. : 1 idem zapatos. 
W . India: 5 barriles vacíos. 
Usía y Có: 1 paquete calzado. 
Para trasbordar para Gnantánamo: 
Co. Licorera: 1 pipote vacío. 
Para trasbordar para Santiago de Cuba: 
Coca Cola: 2 barriles botellas. 
Co. Bacardí: 67 galones vacíos. 
E . Naviera: 1 caja registradora, 1 
caja pomos. 
De Chaparra: v 
W . E. H : 7 atados; 6 cajas; ba-
A c i d o s 
Murlá t l co . . 
Sul fúr ico . . 
Ní t r i co . , . 
. 20« 





F o r m o l 
4 0° Garantizado, 
B l a n q u i t 
Para blanquear azúcai 
Pida precios a 
mcia Sá y 4, Tel. M-6985. 
H A B A N A 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S Y F I A N -
Z A S " E L C O M E R C I O " S . A , 
Cumpliendo lo dispuesto en el ar t ículo 17 de los Estatutos de la. 
Compañía , se cita por este medio, a los señores accionistas para la 
Junta General ordinaria que h a b r á de celebrarse a las dos de la tarde 
del día 27 del corriente mes en el local que ocupa la Oficina Central 
en la casa n ú m e r o veinte y dos de la calle de Mercaderes, en esta 
ciudad. 
En dicha Junta a d e m á s de dar cuenta con el balance correspon-
diente al año social terminado en treinta y uno de Diciembre úl t imo 
se procederá a cumplir lo dispuesto en el a r t ícu lo 23 de los Estatutos' 
y podrán tratarse los d e m á s asuntos que sean de la competencia de la 
Junta. 
Habana, 12 de Febrero de 1924. 
LORENZO D , BEOT, 
Secretario, 
C 1477 alt . 3d-17 
¿ O u i e r e u s t e d p r o t e g e r l a i i É s t r i a d e s u 
p a í s y d a r t r a b a j o a l a o b r e r a c u b a n a ? 
E n c a r g u e u s t e d e s t u c h e s y c a r g a s d e t o d a c l a s e a l a 
F á b r i c a d e E N V A S E S D E C A R T O N d e ! C o l e g i o - A s a o " S A N 
V I C E N T E D E P A U L * y d a r á s u s t e n t o a l a s H u e r f a m t a s d e , 
d i c h o A s ü o , C e r r o , 7 9 7 . 
F E B R E R O 2 0 D E 1 9 
(Por nuestro h i lo directo) 
NUEVA YORK, febrero 19. 
E l mercado de azúcar crudo disfruta ahora de un período de des-
cansó, in te resándose muy poco los refinadores en las ofertas de crudos; 
cubanos y de azúcares libres ds recho a 5% cts. 
En verdad, no parece ser tanto una cuestión de precio como de que 
los refinadores no quieren entrar en nuevas transacciones de importan-
cia, mientras la demanda del producto refinado no se anima. Decíase 
hoy que la American había comprado una cantidad regualr de azúcares 
de Cuba a 5% cts. costo y flete; pero faltan todavía los detalles. Un 
refinador de Nueva; Orleans compró un lote pequeño de 3,000 sacos de 
azúcares de Cuba a 5% cts. y la National compró 5,000 sacos de Puer-
to Rico embarque en febrero, a 7.16 cts. costo, seguro y flete, entre-
gado, igual a 5% cts. costo y flete. Más tarde en el día creíase que 
uno o dos lotes adicionales, restos de un cargamento de azúcares de 
Cuba, se habían vendido a 5% cts.; pero se hac ía difícil obtener la con-
f i rmación de esta noticia. Otras pequeñas ofertas de azúcares de Cuba 
a 5% cts. no se pudieron colocar. E l mercado de entrega inmediata se-
ña laba la cotización de 7.16 cts. pagado el derecho. Más tarde resu l tó 
que los refinadores locales habían corriprado unos 15,000 sacos de azú-
cares de Cube a 5% cts. costo y flete. 
FUTUROS DE AZUCAR CRUDO 
E l mercado de futuros de azúcar crudo reve ló una pérd ida de 4 a 
10 puntos, con motivo de la larga l iquidación promovida por el inactivo 
mercado de entrega inmediata, donde los refinadores no solicitaban los 
crudos, junto con las noticias de que el comercio no estaba comprando 
azúcar refinado, prefiriendo esperar el desarrollo Se los acontecimien-
tos. Más tarde los precios se aflojaron en unos cuantos puntos respecto 
de las cotizaciones iniciales, con presión sobre la entrega de marzo por 
parte de casas que tienen importantes relaciones con Cuba. Avanjzada la 
tarde, un movimiento disperso para cubrirse en los meses lejanos, fué 
causa de una parcial reposición, siendo los precios finales de 5. a 10 
puntos m á s bajo, calculándose las ventas en 16,000 toneladas. 
Mes 
Febrero . 
Marzo . . 
A b r i l . . 
Mayo . . 







































Los precios de la liste de los refinadores permanecieron sin cambio 
hoy, variando de 8.60 a 9.00, menos el 2% por el pago al contado. 
E l comercio es tá ya recibiendo en regulares cantidades lo compra-
do anteriormente, y ésto explica la tranquil idad actual del mercado. 
Ha habido un ligero aumento en la demanda para la exportación 
a Europa y t ambién a los puntos sud-americanos, hab iéndose hecho ne-
gocios a 6.70 cts. l ibre en el muelle para embarque en febreroJmarzo. 
FUTUROS D E AZUCAR REPINADO 
E l mercado de futuros de azúcar refinado estuvo nominal . 
R e v i s t a d e v a l o r e s 
(Por nuestro h i lo directo) 
NUEVA YORK, febrero 19. 
Se ha levantado la pres ión de venta que pesaba sobre el mercado de 
valores, y la lista general ascendió hoy a más alto terreno, siendo muy 
comunes las ganancias de 1 a 2 puntos al f ina l . Las declaraciones con-
tr ibuyeron a dar un tono m á s alegre al mercado. 
Mientras los operadores del lado largo se mostraban dispuestos á 
•limitar sus negocios, mientras es tán pendientes algunos acontecimientos 
m á s definidos en el Congreso, principalmente en lo que a t a ñ e al pro-
yecto de ley sobre la renta y a la invest igación de los arrendamientos 
petroleros, sen t íanse animados por noticias procedentes de los c í rculos 
del acero, según las cuales los talleres de la United States Steel estaban 
operándose hasta el 94% de su capacidad, la mayor que se ha visto 
desde junio pasado, y por la serle de favorables informes sobre la« ga-
nancias. 
Las comunes d« United States Steel, que se vendieron hasta l a baja 
cotización dé 102 ayer, subieron a 103%. 
Baldwin, Studebaker, American Can, American Locomotive y United 
States Industr ial Alcohol t a m b i é n cerraron un punto o algo así más altas. 
El t ipo monetario abr ió a 4 % % , continuando esa cotización hasta 
poco antes del cierre, en que' fué de 4 % . E l mercado del dinero a pla-
zos estuvo tranquilo, cot izándose a 4% a 5%, según el vencimiento. 
E l mercado de papel comercial estuvo algo m á s activo; pero no tuvo 
cambio ninguno, persistiendo la cotización de 4 % % . 
Los francos franceses y belgas establecieron nuevos bajos records 
para todos los tiempos a 4.07% y 3.42 cts., respectivamente, en las 
primeras transacciones; pero se restablecieron de manera substancial 
más tarde. La esterlina a la vista estuvo firme durante toda la sesión, 
co t izándose alrededor de $4.92% cts. E l cambio japonés tuvo un nuevo 
descenso de 20 puntos, hasta 44.90 cts. antes de su reposición. 
R E V I S T A D E B O N O S 
(Por nuestro h i lo directo) 
NUEVA YORK, febrero 19. 
Los precios de los bonos descendieron hoy irregularmente en una 
sesión encalmada que se señaló por: la ausencia de la par t ic ipación ge-
neral del público. Se desarrollaron tendencias e reacciones en las emi-
siones de los Estados Unidos. Los bonos de u t i l idad pública ganaron, co-
mo resultado de ésto, moviéndose muchas emisiones en entido contrario 
al curo general del mercado. 
La vacilación de los precios se a t r i b u y ó a la inf íuencia del em-
prés t i to japonés', lo mismo que la incertldumbre acerca del resultado 
del proyecto de ley para reducir la t r ibu tac ión . E l tono m á s alegre del 
mercado, sin embargo, se reflejó hasta cierto punto en las mismas t ran-
sacciones, en que hubo una reposición parcial de las cotizaciones an-
teriores. 
Los bonos del Gobierno francés estuvieron firmes, con motivo de 
haberse recibido noticias que indican que podr í a llegarse e una solu-
ción del problema de las reparaciones, a base de una hipoteca de 10,000 
millones de marcos oro sobre los ferrocarriles alemanes y otras fuentes 
de ingreso. 
E l i n t e r é s - s o b r e la parte francesa de los bonos ascender ía a unos 
312.000,000 de marcos oro a l año. 
Las emisiones del Gobierno belga, sin embargo, se debili taron con 
el descenso de los tipos del cambio. 
R E V I S T A D E C A F E | 
(Por nuestro h i lo directo) 
NUEVA YORK, febrero 19. 
Hubo un nuevo avance en el mercado de futuros de café, que esta-
bleció nuevos altos precios para la temporada. Después de abrir de 30 
a 40 puntos más alto, el mercado. reaccionó varios puntos durante la 
tarde bajo real ización; pero se af irmó "nuevamente por noticias de un 
mercado más firme de costo y flete y un nuevo avance en el mercado 
local de entrega inmediata. 
Las casas con relaciones comerciales en Europa figuraban entre las 
compradoras. Los contratos de marzo se vendieron a 14.10 y septiem-
bre a 13.42, cerrando el mercado a uno de los mejores niveles del día, 
revelando un avance neto de 39 a 45 puntos. 
Las ventas se calculaban en 64,000 sacos. 
Mes 
Marzo. . . 
Mayo. . . . 






13 . 77 
13.60 
13 . 40 
13.35 
13.25 
M E R C A D O L O C A L D E 
En las cotizaciones de los francos, 
que acusaiv una tendencia muy dudosa, 
esta concentrada la atención del pú-
blico. , . \ . » 
i Los demás cambios europeos después 
de fluptuaciones del (̂ la cerraron con 
más firmezi.'!,. 
Los cambios sobre Nueva York rigie-
ron con flojedad. 
Se operó en cables sobre Nueva York 
a 3|64 descuento. 
En pesetas, cables, se operó a 12.71; 
en francos, cables, a 4.14; 4.08; 4.09 
y 4.10. 
A l cierre se vendieron doscientos mil 
francos cheques a 4.21. 
Cotización del Cierre 
NEW YORK, cable. . 
NEW YORIx, vista. . 
LONDRES, cuble. . , 
LONDRES, vista. . . 
LONDRES. 60 djv, . 
PARIS, caíble. . . 
PARIS, vista. . . 
HAM^URQO, cable. , 
HAMBURGO, vista. . 
ESPAÑA, cable. . . 
ESPAÑA, vista. . . 
ITALIA, cable. . . . 
ITALIA, vista. f . . 
BRUSELAS, cable. . 
BRUSELAS, vista. . 
zURICH, cable . r . 
zURICH, vista. . . , 
AMSTERDAM, cable. 
AMSTERDAM, vista, 
TORONTO. cable. . , 
TORONTO, vista. . , 
ROTTERDAM, cable, 
ROTTERDAM, vista. 
HONG KONG, cable. 






















B o l s a d e l a H a b a n a N o t a s d e W a l l 




Licorera, comunes. . 
Con alguna Irregularidad rigió ayer 
el mercado local de valor. 
Se notó algún interés en acciones de 
varD^s compañías, y con especialidad i Jarcia, preferidas. 
en las de las Navieras y Jarcia de Ma- Jarcia, sindicadas. 
tanzas. Jarcia, comunes líUi 















Fuera d epizarra se operó en accio- j 
nes de Havana El^Lric , Internacional 
de elephone. Licorera, Jacia de Ma-
tanzas, Navieras, bonos del seis, cinco 
y medio y deuda interior. 
En la cotización oficial se vendieron 
cincuenta acciones Intenacional de Te-
léfonos a 68*4 
COTIZACION O F I C I A L 
Bonos y Obligacionas Comp Vend. 
41, 
Los bops de la República y de Ha-
vana Electric, hipoteca general, conti-
nua» fáciles, con precios muy firmes. 
Sostenidas las acciones de Seguros. 
Nacionales; V>.s del Hispano Americano, 
sin <iambio de importancia. 
Las Cuban T^ephone e Internacional 
de Teléfonos, Ferrocarriles Unidos y 
Nueva Fabrica de Hielo.acordaran sus 















C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Tío» cheques d« lo» bancos afectados 
por la crisis, se cotizaron ayer' como 
XJS J,A SOSSA 
Comp. Tend. 
Banco Nacional. ,« . , 
Banco Español. . . . 
Banco Español, cert. 
Banco de H . Upman. 








NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mi l pesos cada uno,, 
TVHMA. 3?S L a b o u b a 
Comp. Vena 
Banco Nacional. , • - , « . » 80% 82 
Banco Español. . ... m m . 13% 15 
Banco Español cert. . m &% 10% 
Banco d« /e'jabad . . . Nominal 
Banco de H . Upmann. . „ < 
Caja, Ael Centro Asturiano. 87% 
COTIZACION D E L BOLSIN 
Bonos y Ohligaclones Comp. Vend 
Emp. Rep. Cubia. Speyer. 
I d , id . ( D . ^ i n t . ) . . . 
5 R. Cuba D . Int. . . 
I d . Id . (4% o|o). . . . 
I d . id . Morgan 1914. . 
I d . i d . 6 o|o Tesoro. . 
Idem idem puertos. . . 
Idem Idem Morgan^ 1923. 
Havana Electric Ry. Co. 
Havana Electric H . Gral. 
Cuban Telephone Co. . 
ACCIONES 
F. C. Unidos 
Havana Electric pref. . 
Idem comunes. . . . . . 
Teléfono, preferidas. . . 
Teléfono, comunes. . . 


































M E R C A D O D E A L G O D O N 
Enero. H M 
Marzo., . 
Mayo. , M 
JUlIO. . :. M 































Cuba Speyer. . . 
Cuba 4% o|o. . 
Cuba 1914 Morgan 
Cuba 1917, Tesoro 
Cuba 1917, puerto; 
Cuba 1923 Morgan 
Ayto. l a . Hip. . . 
AytO. 2a,. Hip. •. . 
F. C. U . perpétuas. 
B. Territorial Serie A 
B . Territorial Serie B 
Gas y Electricidad. 
Havana Electric Ry. 
Havana Electric Ky 
H. Gra. (S6.000.000 
en circulación'. . 
Electric Stgo. Cuba 
Matadero l a . Hip. 
Cuban Telephone. , 
Ciego de Avila. . . 
Cervecera J<it; la . Hip 
Bonos F. del' Noroeste 
de Bah%a Honda a 
Oaane, (1.000.00o en 
circulación Nominal 
Bonos Acueducto de 
Cienfuégos. . . . . . Nominal 
Bonos Ca. Manufactu-
rení. N a c i o n a l . . . . 
5 Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co 
S Obligaciones Oz.- Urba-
nlzadora del Parque 
y Playa de Mariana©. 
8 Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca Consolidada de 
Calzado. 50 
8 Bonos 2a| Hin. Oí. 
Papelera Cubana (Se-
rie B 
7 Bonos HIpt. Ca. Lico-
rera Cubana 
S00.e00 bonos Hip. Ca. de 















Ca. Curtilora Cubana. 
100 
50 
C L E A R I N G H O Ü S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana 
ascendieron a $4.617.737.24.,. 
R . I P . 
E l S e ñ o r 
I G N A C I O [ A B A N D E R O B A I L I N E S 
H a F a l l e c i d o 
DESPUES- D E KEOISIR LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
Y dispuesto su entierro para el d ía de hoy 20 de febre-
ro a las cuatro de la tarde, loa que suscriben, su desconso-
lada esposa, hijos, hermanos, sobrinos y amigos, a i corruni-
cajies tan sensible p é r d ' d a ruegan se sirvan encopmendar a 
Dios e l alma, del finado y concurran al a c o m p a ñ a m i e n t o 
de su cadáver desde la case mortuoria Calzada de Colum Ma 
y Miramar a l Cementerio de Colón, favor por el cual ¿es 
quedaremos profundamente agradecidos. 
E lv i ra Bergaglio; CIrmentIna, Elena é Ignacio LabanCco; 
Juan Ballines; Manuel Labandero; Ben jamín R e d o l i ó ; 
Angei Forn^ndez; Daniel Naredo; Luciano Prieto; José 
Ollver; Sectindino Sánchez ; francisco Yañez ; Oompañia 
" L a Vinatera", S- A. y doctor Bienvenido Gíroud. 
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Banco Territorial. . . . 
Banco Territorial, benef. 
Trust Có. (500.000 en cir-
culación) 
.Banco de Préstamos Sobfe 
Joyería. ($50.000 en clr 
cuiación). 
F . C. Unidos 
Cuban Central, pref. . . 
Cuban Central, com. . . 
F. C. Gibara y Holguln 
Cuba R. R 
Electric Stgo. de Cuba. 
Havana Electric, pref. . 
Havana Electric com. . 
Nueva Fabrica de Hielo. 
Cervecera Int., pref. . 
Cervecera In t . , com. . . 
Lor.ja Comercio, urof. . 
Lonja Comercio, com. . 
Ca. Curtidora Cu bina. . 
Teléfono, preferidas. . . 
Teléfono, comunes. . 
Inter, felephone and Tele 
graph Corporation. . . 
Matadero Industrial . . 
7 'olo Naviera, pref. 
Naviem,, comunes. , . 
Cuba Cañe, preferidas. 
Cuba Cañe, comunes. . 
Ciego de Avila . . . . 
7 o|o Ca Cubana dí> Pésca 
y Navegación, ($550.000 
en circulación), pref. . 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
veg-ción. $1.100.000 en 
circulación, com. 
Uniío ííibp Americana de 
Seguros 33 
Unión H.sp Americana de 
Seguros, benef 3 
Unión Ou Co. (650.000 en 
circulación) Nominal 
Cuban Tire and Ruber Co. 
preferidas. % IJ? 
Cuban f're and Rubber Ca 
comunes % 
7 o|o Ob; Manufacturera. 
. Nacional, pref 
C%. Ma nufarturera Nacio-
nal, comunes 
Constar.c;:! '. opper Co, . . 
Licorera Cubana, com. . . 
7 o¡o Ca Nacional' de Per-
fumsrif, $1.000.000 en 
circulación, pref. . . . 
Ca. Nacional o^ Perfume-
ría, ,$7 .5500 000 en circu-
lación, comunes 
7 olo Ca ds .larcm de Ma-
tanzas, preferidas. . . . 
7 olo Ca dn .Jarcia de Ma-
tanzas, pref. sinds. . . 
Ca . de jarcia de iUaCanzas. 
comunes 
Ca. ce Jarí»?^ ció Matanzás, 
corri. sindicadas. 
Cíib.tna • "Acclaontes. 
* olo "La Unión Nacional*'. 
Compafua Cerera! de Se-
guros y fianzas, pref. , 
Id . id. beneficiarías. . . 
Ca. Urb9.r,!Zf.dora del Par-
que y Playa de Marlanao, 
preferidas 
Ca. Uroanizadora del Par-
que y Playa de : ríanao. 
comunes 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización, pref. . . . 
Ca. da Construcciones y 
Urbanización, cora. . . . 
Cor ^¡idated fíhoe Corpo-
ration, Compañía Consoli-
dadi de Calzado $300.000 


























C O M P A Ñ I A I M P O R T A D O R A L A V I N A T E R A S. A , 
t 
E l S e ñ o r 
I G N A C I O L f l B f l N D E R O B A L L I N E S 
VICE-PEESIDENTE DE ESTA COMPAÑIA 
H A F A L L E C I D O 
H A B I E N D O RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
Y dispuesto su entierro para el d ía de hoy, 20 de Febrero, a las cuatro de la tarde, el que sus-
cribe en su nombre, en el d 1 Consejo Directivo y empleados r l - esta entidad, ruega a sus amistades 
se sirvan encomendar a Dios el alma del finado y asistir al acto del sepelio que p a r t i r á de la casa 
mortuoria . Calzada de Colmnbia y Miramar a la Necrópol is de Ojlón, favor por el cual quedaremos 
eternamente agradecidos. 
» t« ~ ^ ANDRES VASCOS, 
NO SE REPARTEN ESQUELAS Presidente. 
(Por nuestro hi lo directo) 
r r e e f 
NUEVA YORK, febrero 19. 
Promedios del mercado de acciones,; 
20 Industriales 
Hoy 97.80 
Ayer 9 6.96 




Las remesas del Gobierno mejicano a la comisión i 
banqueras que ban estado llegando regul-mnente durantplni<:erna(!ioiiii 
manas, ya bastan para cubrir todos los pagos de interesp 8 ̂ 'íto 
da,para el primer trimestre. Los bananeros interesados re la 
mejicana expresan satisfacción porque el G o b i é r n e l a nec611 la sik. 
que tiene encima por la revolución, ha podido atender a ê U i 
este asim,, 
La Standard Oil Company de New Jersey ha negociad 
con la General Motor Corporation para distribuir en la Un C()t 
de los Estados Unidos una mezcla "contra los golfos" Part 
r 
su 
y se venderá a los motorista junto con la gaoline 
ae ios Pjswaus uuiuus uua. uiuzcia, cuuira ios golfos" rni tt Ofi» 
rado en los laboratorios de la General Motor Research O 86 111 «i 
substancik se m a n e j a r á en las estaciones donde se surte POratio': 
E l Chase National Bank anuncia haber recibido 2 50o nn 
oro argentino que se apl icará al emprés t i to concertad^ con 1 
argentino recientemente en el mercado de Nueva York indii'? GolÍ! 
en bonos y 20,000,000 en notas de breve plazo. • ' USo ÍO;'-
M E R C A D O U B R E 
Bonos Azucareros 
Oo ¿U ación. 
Cuba Cañe, 7 o|o. . , . 
Cuba Cañe, 8 olo. . , . 
Cuban Anierican, 8 ojo. . 
Manatí, 7 % o|o. . . . 
Punta Alegre. . • . , . 




Cuba Rallroad 5 o|o., 
Cuba Rallroad, JVá o'o. 
Norte de Cuba/ 6 olo'. 
Guantanamo 
C O L E G I O DE C O R R E D O R A 
TAR10S - C O ^ e S 
p E LA HABANA 
Cot izac ión de Cambi nos 
















82 Vi 84% 





Tropical, 6 c'|0. . . . . . . 101% 
Obligaciones. 7 olo. . . .100 101% 
Mercado Unico. . . . . . 5S 
Acciones Industriales 
Comp. Vend. 
S|E Unidos, cable. 
S|É Unidos, vistan 
Londres, cable. . 
Londres, vista. 
Londres, 00 d|v. j 
París, cable. . • . 
Paris, -vista. , . 
Bruselas, visíi?... 
España, cable. . , 
España,' vista. . i 
Italia, vista. . 
zurich, .vista. . ) 
¡ Hong Kohg, vista. 
Amsterdam, vista. 
Copenhague, visha . . ' , -'" 
Christiunia, vista . 
Estocolmo, vista. . 
Montreal, vista. . . . . 1 j . 
NOTAKJOS 3E TtJR ô 
Para cambios: R. G. de l,i0i¡ffl 
Para intervenir en- la cotiíiciJ, 
cial de la Bolsa de la Habana: p 
Molino y Rafael Gómez Romajos 
Andrés R. Campiña,' Sindico>p. 






Papeléda, comunes. . 
A. Gseosas, com. . 
Mercado Unico. . . 
Acciones varias 
A. Maritima, pref. . . 
A. Marítima, com. . . 
Seguro Lx Mercantil. 
Seguros La Cubana. . 
Banco Español. , . . 
Banco NacTonal. . . 
F . C. Cuba C , com. 
F. C. del Norte. . ¿ 
Havana Central. : . . 








A S O C I A C I O N D E 
El próximo viernes, día 22 a 
10 a. m. celebrará sesión ordiia 
el Consejo Diretcivo de ja Aso 






Cuba Oane, preferidas. . 
Azuc. Cuba Cañe com. . 
Azuc. C. Am., pref. . 
Azuc. C. Am., com. . 
Azuc.' Manatí, pref. . . 
Azuc. Manatí, com. . , 
Azuc. Niquero, com. . . 
Azuc. Santa Cecili.t, pref. 
Santa Cecilia, com. . . 
Azuc. Guantanamo, pref. 
Azuc. Guantanamo, com. 
Azuc. Am. S. com. . . 
Azuc. Caracas 
Azuc. C. Avila 
Azuc. Cacocum 






















56 56 % 
Ncmii.al 
60 60% 
NOTA.—íCn las cotlzaclonea del Mer« 
cado Libre loa pr«clo« son aproxima-
dos y extraoficiales, sujpetos s las fluo-
cuaclones del mercado 7 tuac* de U 
Bolsa. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
DROGUERIA 
S A R R K 
31 Edifioios.—La Mayor. 
Surte a todas las farmaías, 
Abierta los días laborable! 
hs^ta las 7 de la noche y lo: 
festivos hasta las diez y .inedil 
de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCHI 
LOS MARTES y todo el d!a i 
domingo 23 de marzo de'1921.: 
Las exportaciones de azúcar repor-
tadas ayer a la Secretaria de Agricultu-
ra por las Aduanas en cumplimiento de 
los Apartados Primero y Octavo del 
Decreto 1770, fueron las siguientes: 
Aduana de la Hnbana: 720 sacos.— 
huerto de destino, New York." 
Aduana de la Jlabana: 600 sacos.— 
Puerto de destino, New Orleans. 
Aduana de la Rabana: 700 sacos.— 
Puerto do destino, Key West. 
Aduana de Matanzas: 14.844 sacos. 
Puerto de destino, Inglaterra. 
Aduana de Nuevitas: 49.798 siacos. 
Puerto de destino, New Tork. 
Aduana de Antillas: 37.500 sacos. 
Puerto de* destino, New York. 
Aduana de Guantanamo: 31.300 sa-
cos. Puerto de destino New York. 
Aduana de Santa Cruz del Sur: 53.078 
siacos. Puerto de destino, New York. 
Aduana de Cienfuégos: 25.000 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
I d . 20 F. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Reportabas por los Colegios da Corre* 
dores 
Matanzas. . . . . . . . . • 5.15183 
Cienfuégos. 4.99913 
Pe-lucidas por el procedimiento señalado 
en al Apartado Qninto del 
Decrato 1770 
Habana. 4.998S10 
Cárdenas. . 5,026610 
Sagua. ... ., . . . . . . . • 5.072235 
Manzanillo, . . . . . . . . . 5.0109^3 
F a r m a c i a s q e e e s t a r á n a 
t a s h o y Miércoles 
Riela 2 A. 
San Francisco número 36. ijj 
'a-
Luyanó número 74-
Santos Suárez núnlero 10. 
Jesús del 'Monte número 38 
Rodr íguez yDolores. 
Cerro número 859. , * 
Vista hermosa número U» " 
no. 
Palatino y Atocha. 
Calzada y B., Vedado.-̂  
23 y G., Vedado. 
Belascoaíu y San Rafael 
Neptuno y Oquendo." 
Neptunú y Manrique. > 
Ban Lázaro y Campanario. 
Escobar y Animas. I 
Monte y Angeles. ^ • 1 
Benjumeda número «»• 
Suárez y Apodaca. • I 
Alcantarilla número Z4. 2 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel y Amistad. ^ 
Zulueta entre Dragones y » 1 
Habana número 112. i 
Villegas 7 Progreso, 
Gervasio 130. 
Agua Dulce 17. 
Juan Alonso « I n f ^ n . . 
10 de Octubre ^ 51J, 
Jesús del Monte húmero 
Habana ? t ^ f J ^ m San Rafael y San FranL 
2 n ú m r i 4 % n i : ^ 
Santa Ana y Guasaua 
Belascoaín, 86. 
Tenerife número <«• 
Monte y Estevez. 
Gervasio número 13" J 




F U M A G A L l l 
Casa de H n é s p ^ 
Precios Mode j^ <fltf» 
259 West ^ r d ^ a ^ 
Broadway y W " L e 7l?4 Teléfono Blverrfde ^ 
e r v e z a 
La prensa Asociada es la ún ica 
(,ue posee el derecho de util izar pa-
n, reprodacirlas, las noticias cable-
ijí^ficas qué en eŝ e I I A R I O se pu-
l iiuaen. así como la información lo-
cal'que en el nii31110 se inserte 
3 U M A R I N A 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
servicio del periódico en el Vedado. 
Cerro o Jesús del Monte, llame a los 
Teléfonos JM-6S44 y M-6121. de S a 
11 de la m a ñ a n a y de 1 a 5 de !a 
tarde. Departamento de Publicidad 
y Circulación. 
J 
L I D G E S E M U E S T R A D E C I D I D O A E S T R E C H A R P O R T O D O S 
O S L A S R E L A C I O N E S E N T R E L O S P U E B L O S D E L A S 
L 0 S 1 D E R R 0 T A D E L A S T R O P A ! 
S e n a d o a m e r i c a n o 
r o c u r a d o r g e n e r a l 
p r e s e n t e l a 
\ PESAR DE LOS .CARGOS FORMULADOS, ACUSANDOLO DE HABER 
ESTADO MEZCLADO DESDE UN PRINCIPIO EN LOÓ ESCANDALOS 
^TROLEROS. SE MOSTRO ABIERTAMENTE HOSTIL CONTRA ELLOS 
ENTRE LOS QUE HAN ACEPTADO SUMAS DE DINERO S £ MENCIONA 
! L NOMBRE DE MR. FELDER. I N T & I O AMIGO DE DAUGHERTY, QUE 
c£ SUICIDO EN EL APARTAMENTO DE ESTE EN EL MFS DE MAYO 
c o n f e r e n c i a s 
A M E R I C A S L E A L E S P O R L O S R E B E L D E S 
D E L G E N E R A L J O S 
SE E F E C T U A R A N D U R A N T E E L 
A Ñ O A C T U A L Y E L D E 1925 . 
SOBRE I M P O R T A N T E S T E M A S 
WASHINGTON, Febrero 19. 
La tentativa hecha para obligar al 
procurador General Daugherty a sa-
lir del Gabinete se renovó hoy, asu-
miendo un nuevo aspecto en el Sena-
do, después d^haber adoptado dicho 
funcionario una actitud de abierta 
hostilidad contra sus detractores. 
El senador Wheeler, demócra ta de 
Montana no solo hizo cargos en el 
hemiciclo del Senado contra el Pro-
curador General afirmando, que su 
nombre estuvo mezclado en el escán-
dalo petrolero desde un principio, si-
no que dijo que los amigos personales-
de Daugherty habían aceptado dine-
ro a cambio de la influencia que con 
él ejercían y agregó que: "Si el Pro-
curador General no ha recibido ese 
dinero es mucho más tonto de lo que 
el pueblo de los Estados Unidos &e 
figura". 
Esta es solo una pequeña parte, 
, una porción sumamente reducida de 
las declaraciones que se pond rán en 
evidencia, "dijo el senador Whelier, 
demostrando sin dejar la menor duda 
en ,nadie qué sea imfparcial que 1 
Procurador General de los Estados 
Unidos en vez de perseguir los crí-
menes y a los delincuentes, ofrece su 
protección a e.-acs y trata de ocultar 
aquéllos. 
El Senador de Montana pronunció 
su enérgico discurso en defensa de 
la resolución por él propuesta exi-
giendo se efectúe una definitiva in -
vestigación de la actuación de Mr. 
Daugherty en su vida of ic ia l . Mr. 
Wheeler trató de que se votase in-
mediatamente dicha resolución, pero 
el senador Lodge, de Massachussetts, 
líder republicano se negó a permitir-
lo, valiéndose de la proposición he-
cha por Mr. Wrheeler en la que Insi-
nuó'que él mismo escogería los miam-
bros de la comisión investigadora. 
Durante la nodo de hoy el Procu-
rador General no solo se manruvo 
firme en su det-ammación de no re-
tirarse del Gabinete a pesar de toda'j 
las amenazas de que ha sido o )je".b, 
sino que se rehusó a respond,-!" a los 
ataques y censuras hechos conv.a "¿1 
hoy. 
Despües de r.-Obrarse el consejo 
del Gabinete, el Presidente Coo^dge 
c' uiorizó que ->o t ciese una doo'. ira-
ción anunciando que no solo no ha-
bí:) presenfad") Mr. Daugherty s:: re-
r'írcia, sino i/ue nc se había ;i?¿cuti-
do nada sobre él personalmente o 
sobre el cargo que ocupa en el gabi-
nete, ui antes ni después de dicha se-
sión. Mr. Daugherty estuvo hablan-
do con los reporters al salir de ella, 
pero no dijo nada1 que pudiera indi-
car sus ¿atenciones futuras. Era evi-
dente que estaba bastante nervioso 
como consecuencia de la s i tuación en 
lúe encuentra. 
Algunos de los amigos del Procu-
rador General declararon esta ñocha 
Que no . tendrá en cuenta las indica-
ciones hechas por aquellos que creen 
|r>e d- biora renunciar y que no lo 
nara de no pdírselo directamente. A 
em-
dge 
miembros de la Comisión senatorial 
manifestaron que en cuanto se haya 
completado la inspección pericial de 
los libros de contabilidad en dicha ra-
zón social relacionados con ciertas ¡ 
transacciones en petróleo y en valo-
res que se dice efectuaron otros fun-
cionarios del gobierno, no se oculta-1 
r ía en lo más mínimo ninguno de losl 
hechos qué se revelen n i el nombre I 
de los comprometidos en ellos. 
La comisión, al reunirse m a ñ a n a 
de nuevo en sesión ejecutiva, espora 
obtener informes sup/ementarios acer-
ca de esas operaciones de Bolsa cuan-
do interrogua a Harry Payne Whit-
neny, él financiero neoyorquino que 
no compareció hoy en respuesta al 
mandato judicia l citándolo., Mr. Whi t -
ney se halla en viaje rápido del Sur 
a Washington. 
Además de haber realizado un m i -
nucioso examen pf.rcial de las p rué-
has relacionadas cun las fransacoiü-
ues hechas por conducto de la Casa 
Benkard, la coml-ucn después de ha-
ber consultado con Atlee Pomerene 
y Owen J . Roberts, letrados especia-
les del Gobierno en las -jcausas de pe-
tróleo, deliberó -obre la cuestión de 
conceder inmunidad erntra la perse-
cución a los testigos que pudiera,:! 
ofrecer informes de verdadero y pri-
mordial importan;":'a. 
Las discusiones se precipitaron 
algo debido a una pregunta hecha 
por un testigo de importancia que 
compareció citado por mandato jud i -
cial respecto a la actitud que asumi r í a 
el gobierno en lo relacionado con él, 
en caso de que se aviniese a declarar 
todo 10 que sabía. Se sometió por f in 
el asunto a la consideración de los 
letrados del Gobierno, quienes comu-
n ica rán a la Comisión las conclusio-
nes a que hayan llegado todo lo m á s 
pronto posible. 
En el Senado hubo otro animado 
debate sobre el escándal opetrolero 
durante el cual el Senador Harrison, 
demócra t a de Mississippi defendió a 
"Wijliam G». McAdoo candidato a la 
pos tu lac ión del Partido Democrát ico 
p^ra la presidencia de lo sataques que 
contra él hizo el Senador Moses, re-
tublicano de New Hampshire en todo 
lo relativo a los servicios de .carácter 
profesional que pres tó a los intereses 
Dooheny. 
Declarando que él país tenía viv'os 
de.seos de q je ' ledos los que han es-
te do relación idcb con los arrenilu-
mientos petroleros salgan del Gobier-
ne el Señad r: Harrison dijo que era 
necesario que el Subsecretario Roose-
vert renun^A'i ' í .a, semejanza del oe-
cretario Denby ' . 
"Si Denby deHa d imi t i r , Roo53veIt 
temblón déos h-icerlo". 
DIFERENCIAS ENTRE C A R T E R Y 
E L GOBIERNO EGIPCIO 
Juzgav por las apariencias, sin . 
• ;"g ' , e& indudable que Mr. Cooli 
lado no tiene la menor m-
tencíor de forzar un», abierta rupta-
?*Ve.cu Mr. Daugliertv. 
o J ' V ? carSos Uj.uos en el hem'-
«cio de' Senado af i rmándose que va-
poLaalÍgos de Mr- Daugherty habían 
Reptado sumas de dinero, el Senador 
a - 1 mencionó el nombre de Jes-
p! a\ .h' <ie 01li0' se suicidó en 
/ral fa m^ntó cIel Pi-ocurador Gene-
iDPt! ^ es,t;a ciudad durante el pasado 
íntim R^yo y antiguo socio ej 
p S r " SO de Mr- DaüSher ty Mr.j 
^ u L ^ 6 6 ^ ílábI0 eií el Senad0 
!a mr»; •-e haber comparecido ante 
una 'S1°ü ^ t ^ e r a que celebraba 
ciertm, •1?a ejecutixa ofreciéndole 
t S L m f 0 r m e s r e l a^os a la inves-
PecuK?1168 hecli.as sobre ciertas es-
f u n c i S e S en Val0res por parc' dR 
Prestó ^ Gobierno. No se 
meza * ^enador a revelar la natu-
comi.c-.i,. lCs infornies que dió a la 
•• Pero p r o m e t i ó ' q u e de ser 
fc'u'aeH1! ^ daría a la pubí ic íáád a 
1)EL E S C A L A L O 
1 LTROLERO 
' La c^V1 (.,N' Febre 
«iiverso, ^CT!0n; relacionada con los 
^ ' e r o d í ^ 0 5 del escándalo pe-
^ r a m ; J ^ H , de haber revestido 
(es. voIvTa üla de hoy diversos mati-
^ctament. \ depender de nuevo di 
^ - S s . Seilado de los Esta' 
^un i?a0 n!f ^ m i s i ó n Petrolera se 
Omina r «erradas a f in de 
Casa Benka^ documentos de la 
S** de corS^116 se dedica a nego-
York. h a l í r í a J e en la Bolsa de New 
no:nbrede J en ellos Asuraba el 
Xo ^ V í ^ ^ ™ del Senado. 
íarse a cab. 0 este hasta D0 " 
E L CAIRO, febrero 19. 
H ó w a r d Cár ter y los funcionarlos 
egipcios 'encargados de ejercer su-
pervisión sobre el sepulcro del Fa-
raón Tut-Aankh-Amen, han adopta-
do al parecer actitudes tan antago-
nís t icas con respecto a volver a abrir 
la tumba y continuar las operacio-
nes que cesaron la semana pasada, 
cuando Mr. Cár ter ce r ró a candado 
las puertas después dé haber levan-
tado la tapa del sarcófago que se 
cree contiene la momia de dicho mo-
narca, que se han paralizado por 
completo todas las negociaciones en-
tabladas, creyéndose inminente una 
ruptura de relaciones. 
Contestando al u l t i m á t u m que le 
envió el Ministro de Obras Públ icas 
del Gabinete egipcio, dándole cua-
renta y ocho horas de, plazo para 
que reanudase los trabajos en la 
tumba, Mr . Cár ter envió hoy un te-
legrama al ministro manifes tándole 
que estaba pronto a continuar las 
tareas interrumpidas, a condición 
de que el director de Ant igüedades j 
le presentase, sus excusas por >,? 
ofensas que le ha inferido y que sej 
le. diesen seguridades de que no se i 
r e a n u d a r í a n las vejaciones caucadas 
por la importuna intervención do 
ciertos empleados de dichos fúñeio-
nario. 
Mr . Cárter anuncia én dicho tele-
grama que está dispuesto a. llevar el 
asunto a, los tribunales. 
T I E N E N G R A N I M P O R T A N C I A 
LAS POTENCIAS ECONOMICAS 
DE L A A M E R I C A ESPADOLA 
WASHINGTON, febrero 19. 
E l presidente Coblidge se ha mos-
trado decidido partidario de la coo-
peración más enérgica posible, no ío 
16 entre el gobierno de Washington 
y los de las repúbl icas iberoameri-
canas, sino entre los pueblos de las 
naciones panamericanas, porque cree 
que el í u t u r o comercial de los paí -
ses de las tres AmérioaéTse halla ín-
timamente entrelazado. ' 
Hoy se indicó en^Casa Blanca que 
el presidente Cooluige pensaba ha-
cer contribuir a todos los elementos 
de que dispone el gobierno ameri-
cano a f in de lograr un intercam-
bio mutuo en una porción de asun-
tos que se efec tuará este año y en 
152 5 mediante trece conferencias 
panamericanas diferentes sobre otros 
tantos sujetos en los que existe co-
munidad de intereses. 
Se «^jo, además , que el Presiden-
te cre ía sumamente conveniente que 
la labor que se haga para fomentar 
relaciones más ín t imas entre los 
países panamericanos, que actual-
mente dirige la Unión Panamerica-
na, debe acrecentarse en cualquier 
ocasión en que se presente una opor-
tunidad. E l modo de ^sentir del Pre-
sidente es que los intereses de los 
Estados Unidos y de los países pan-
americanos son esencialmente idén-
ticos en todas las cuestiones relat i-
vas al establecimiento de relaciones 
amistosas. 
Los funcionarios del gobierno ame-
ricano dan gran importancia a las 
potencialidades comerciales de la 
América Ibér ica en lo que a los Es-
tados Unidos concierne, debido a 
que Europa^es un continente ya vio-
jo, en el cual no existen oportuni-
dades para desarrollar nuevos recur 
sos y nuevos depósi tos da produc-
tos que la humanidad necesita tal y 
como se ofrecen en los países ibero-
americanos, dadas sus riquezas re-
lativamente por desarrollar todavía . 
A l liaKjer un resumen de las opi-
niones del Presidente a este respec-
to, y en lo relativo a las próximas 
conferencias que t r a t a r á n de asun-
tos de diversas clases, incluso la en-
señanza , el desarrollo de fuerzas mo-
trices, la cooperación científica y 
otras cuestiones semejantes, un fun-
cionario de Casa Blanca, hablando 
de un modo .autorizado, dijo que 
Mr. Coolidge reconocía que no eran 
los gobiernos los que comerciaban 
unos con otros sino los pueblos. E l 
Presidente opina sin embargo, que 
los gobiernos pueden hacer mucho 
para faci l i tar un intenso incremen-
to de las mutuas inteligencias. qae 
deben existir entre los pueblos, pres-
tando toda clase de apoyo, y alen-
tando en todo lo que puedan movi-
mientos colectivos del género de 
esas conferencias panamericanas. A 
juicio de Mr. Coolidge, el bienestar 
común de todas las naciones de las 
tres Amér icas hace indispensable 
que se avance mucho en ese sen-
tido. 
L A C A M A R A R E C H A Z A LOS I M -
PUESTOS SOBRE RENTAS DE 
M E L L O N 
WASHINGTON, febrero 19. 
E l Congreso cubano en el mes de abri l r a t i f i ca rá probablemente 
los convenios del quinto Congreso Pan Americano y f i jará la fecha 
para el sexto Congreso, que se ce lebra rá en la Habana, según mani-
fiesta el Embajador de Cuba, doctor Cosme de la Torriente. La fe-
cha probablemente se f i jará para el mes de noviembre o diciem-
bre de 1926. 
Con la solución del único enojoso problema internacional que 
t e n í a Cuba entre manos, a saber la controversia sobre la Isla de 
Pinos, los peritos en Derecho Internacional de Cuba, notablemente 
el mismo actual Embajador y el señor Sánchez de Bustamente, ún i -
co miembro hispano-americano del Tribunal Permanente de la Haya, 
es tarán en libertad para trabajar junto con la Unión Pan. Americana 
y esbozar el programa del próximo Congreso. 
El doctor de la Torriente opina que el quinto Congreso fué v i r -
tualmente una preparac ión para el próximo, que d i s f ru ta rá del be-
neficio de la labor prel iminar llevada a cabo en Santiago. E l proble-
ma de la Isla de Pinos no es el único bispano-americano que que-
d a r á resuelto para esa época. También existe el de Tacna y Arica, 
que si todo va bien, será resuelto por medio del arbitraje para el 
año de 1926, y así Pe rú y Bollvia env ia rán probablemente delega-
dos al próximo Congreso. Méjico t ambién e s t a r á representado, y de 
todo ésto resulta evidente y casi seguro que, por primera vez en mu-
chos años , todas las naciones de Amér ica se r e u n i r á n en un armo-
nioso consejo de familia. En el intervalo que m e d i a r á entre el mo-
mento actual y la fecha en que se r e u n i r á el sexto Congreso, otros 
numerosos e importantes, t ambién pan americanos, han de reuTürse, 
siendo el principal de ellos el de Jurisconsultos, en Río Janeiro, el 
año próximo, en el cual existe el propósi to de codificar todo Ql De-
recho Internacional. Esta labor, si se lleva a cabo, da rá al Congreso 
de 1̂ , Habana una base magníf ica para sus procedimientos, y si se 
1 adopta con t r ibu i rá en gran parte a asegurar el buen éxito del Con-
grelo de la Habana. E l doctor de la Torriente dijo que la Unión 
Pan Americana ya había iniciado la labor preliminar del próximo 
Congreso y que se proyecta considerar la cuest ión en las juntas men-
suales de los directores de la Unión. Este trabajo ba sido impedido 
basta cierto punto por el hecho de que todas las naciones no han 
ratifitxido aún los convenios de Santiago, pero se es tá recomendan-
do con urgencia en todas las capitales, de manera que pueden espe-
rarse resultados positivos en breve. La aprobac ión de los convenios 
por los Estados Unidos, se cree inminente. 
A CAUSA DE L A GRAN DERROTA DE LOS REBELDES POR LAS 
TROPAS DE ESCOBAR, SE HACE APARECER A ESTE COMO UN 
EMULO DE NAPOLEON, CUANDO SUS CAMPAÑAS EN LOS ALPES 
S E P R O P A G A A O T R O S G R E M I O S L A 
H U E L G A I N G L E S A D E L O S M U E L L E S 
POR EL CONGRESO DE L A UNION OBRERA SE DECIDIO 
UNANIMEMENTE PRESTAR APOYO A LOS HUELGUISTAS 
NO SE CONFIRMO L A TOMA DE MORELIA POR LOS FEDERALES 
POR EL PASO Y JUAREZ SE HAN EFECTUADO ESTOS DÍAS GRANDES 
EMBARQUES D.MUNÍCÍONES.GUARDANDOSE SOBRE ESTO ABSOLUTA 
RESERVA, ANTE EL TEMOR DE QUE EL ENEMIGO DE UNA SORPRESA 
GRANDES CARGAMENTOS DE CARNE Y DE PESCADO SE 
ENCUENTRAN INMOVILIZADOS Y SE ECHARAN A PERDER 
ROBO' DE U N BANCO 
MONTREAL, febrero 19. 
Unos malhechores penetraron hoy 
en la sucursal del banco de Hochc-
laga de Burdeos, y después de dar 
varios culatazos al gerenta con sus 
revólvers lo ataron escapándose con 
$2.200. 
130 >• compie0toui efxafen más deteni-l 
> de dicha0;16 t0da>la d^umenta-
Saardar absoluto secreto, los 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
tiene los operarios de sus 
obras de a m p l i a c i ó n asegura-
dos en L A F E D E R A L . 
WASHINGTON, febrero 19. 
Gracias a la ayuda prestada por 
un grupo de republicanos, en su ma-
yoría insurrectos, los demócra tas eli-
minaron boy del proyecto dé ley da 
ingresos los tipos de impuestos so-
bre impuestos sobre rentas propues-
tos poi^, el Secretario del Tesoro Me-
l lon . Por 222 contra 19 6 reemplazó 
al programa Mellon el plan presen-
lado por el representante Gardnar, 
demócra t a de Tejas. 
Según ha sido enmendado, el pro-
yecto de ley establece un super-im-
puesto máximo de 44 por ciento so-
bre rentas que excedan de 92.000 
pesos, en vez del cincuenta por cien-
to sobre las que pasen de 250.000 
decretado por la ley hasta vigente y 
en lugar del 25 por ciento sobre las 
que asciendan a más de 100.000 e-
sos que era lo que propoijla el S:?-
cretario del Tesoró. También dismi-
nuye los tipos normales de impues-
to mucho más do los que indicaba 
Mr. Mellon y ampl ía íaa excusiones 
personales, librando de impuestos en 
muchos más casos que la léy que 
rige en la actualidad, disposición 
que no exist ía en el programa del 
Tesoro. 
Los lead^rs de la organización re-
publicana no tuvieron una oportu-
nidad de presentar a votación una 
enmienda de compromiso proponien-
do una disminución del 25 por cien-
to tanto en los impuestos normales, 
como en los super-impuestos. Es l i -
cito pedir una ovtación definitiva 
sobre la enmienda antes de que se 
vote l a aprobación del proyecto de 
ley, y los republicanos gubernamen-
tales hacen actualmente preparativos 
para que se efectúe así. Una vota-
ción de esa clase ser ía una prueba 
decisiva de las fuerzas que apoyan 
al plan Mellon y al programa Gard-
ner respectivamente. 
LONDRES, Febrero 19. 
Aunque los patronos pretenden 
que ha mejorado ligeramente la si-
tuación en la huelga de muelles du-
rante el día de hoy, en lo que a Lon-
dres a t a ñ e , no existen indicios de 
que disminuyan sus efectos en los 
demás puertos del Reino XJndo. Unos 
tres m i l hombres cont inúan traba-
jando f-n los muelles de la capital, 
es decir, menos de una quinta parte 
de la cifra normal. 
E l secretario Bevin, de la Unión 
de Obreros de Puertos, af irmó hoy 
que los huelguistas se muestran en 
todas partes más resueltos que nun-
ca en i r a la huelga, y se han reci-
bido noticias de que han ocurrido 
muchas deserciones de l a ' U n i ó n de 
Estibadores o partido azul, j u n t á n -
dose a los huelguistas. Los miembros 
de dicha Unión, junto con un redu-
cido grupo de empleados que traba-
jan por cuenta de las autoridades 
del puerto de Londres,'hacen gran-
des esfuerzos para lograr que conti-
núen las faenas en los muelles de la 
capital, a pesar de que los obreros 
no se muestran muy entusiastas. Se 
han realizado los trabajos de cargo, 
y descarga de 3 2 buques, pero un 
número igual¿ o quizá mayor se ha 
visto obligado a esperar por no ha-
ber obreros disponibles. 
Los precios de la carne han subi-
do considerablemente, y los comer-
ciantes importadores de dicho pro-
ducto afirman que sufr i rán grandes 
pérdidas , ya que las carnes congela-
das neces i ta rán en breve ser trasla-
dadas . a ls depósitos frigoríficos, y, 
como consecuencia, bajarán mucho 
de precio. Hoy sólo entraron en el 
mercado de Londres 18 toneií idas dw 
carne de' buey, procedente de Sud 
América^ contra 3 57 toneladas el 
martes pasado, y ocurrieron encuen-
tros entre los obreros al transportar 
la carne de los almacenes frigorífi-
cos al mercado. 
En el intervalo, la huelga parece 
asumir nuevas íases. La Unión de 
Obreros de Transportes ha ordena-
do a sus miembros que se nieguen 
a acarrear mercancías de la ciudad 
a los muelles o de éstos a la ciu-
dad. Cuatro mi l miembros de dicha 
Unión abadonaron el trabajo esta 
tarde, y él secretario Bevivn asegu 
ra que m a ñ a n a su n ú m e r o ascende-
rá a diez mi l . 
Los obreros férrovlarios en Grims-
by y Ha l l , que se ocupan del trans-
porte del pescado, se han rehusado 
a trabajar, de modo que grandes 
cargamentos de pescado se encuen-
t ran inmovilizados. Los obreros de 
muelles en varios puertos de Ulster, 
en el Norte de Irlanda, t ambién se 
han declarado en huelga, simpati-
zando con sur- compañeros ingleses. 
E l secretario Bevin ha enviado ins-
trucciones a los obreros que traba-
jan en el Canal de Mancbester a L i -
verpool, indicándoles que deben de-
clararse en huelga. 
E l Consejo del Congreso de la 
Unión Obrera decidió por unanimi-
dad prestar apoyo a las demandas 
de los huelguistas, y . cor lo tanto. 
no parece probable que se obtenga 
un moiraiento de mediación por par-
te de dicha entidad. 
E l Tribunal de invest igacón nom-
brado por el ministro del Trabajo, 
Tom Sha-v, ce lebrará m a ñ a n a su 
primera sesión pública en una de las 
salas de la Audiencia. Durante la se-
sión celebrada esta noche en la Cá-
mara de los Comunes, Mr . Shaw ma-
nifestó claramente que dicho T r i -
bunal no era de arbitraje, y que las 
partes contendientes en el conflicto 
no se habían comprometido a acep-
tar sus coclusiones. Los obreros de 
Liverpool se han ofrecido a aceptar 
el fallo de dicho Tribunal siempre 
que sea u n á n i m e y a condición de 
que las Uniones obreras t ambién lo 
hagan, suspendiéndose as í inmedia-
tamete la huelga oficial. 
Carteles con letreros rojos se pe-
garon duratnte la noche en las ton-
gas de mercanc ías almacenadas en 
los muelles de Liverpool, exhortan-
do a los obreros a mantenerse firmes 
y a afiliarse a La Internacional Ro-
ja. Los que f i rman este manfiesto 
aprovechan la ocasión para hacer 
graves acusaciones contra el Gobier-
no laborista en forma vigorosa, co-
mo, por ejemplo: "La próxima re-
volución es la que merece que se le 
otorguen todos los poderes necesa-
rios. ¡Al infierno con él Gobierno 
laborista y los tontos a quienes en-
gañe!1 ' 
Numerosas fuerzas de Policía es-
tuvieron a t a r ead í s imas arrancando 
esos carteles. 
Unos mi l obreros, en el Departa-
mento de Ingenier ía del Arsenal de 
Southampton, se declararon en huel-
ga. 
Cont inúan efectuándose los em-
barques de carbón en los puertos 
del Sur del Pa í s de Gales; pero 5 6 
buques, con cargamentos generales, 
tanto de a r t ícu los elaborados como 
de materias primas, se hallan dete-
nidos, en su mayor ía en Swansea y 
Cardiff. 
Durante la tarde circuló el rumor 
que el Gobierno había nombrado a! 
coro:--l Josiah Wedgwood, supervi-
sor de subsistencias. Sin embargo, se 
desmint ió autorzadamente la noticia, 
dándose como explicación que se 
había nombrado al coronel Wedg-
v.-ood primer comisario civil perma-
nente, con objeto de que establezca 
la debida coordinación en los diver-
sos servicios públicos, tales com-j 
los de transportes, los mar í t imos , 
las minas, el abastecimiento de sub-
sistencias y el de correos en tempes 
de emergencia. 
Se ha calificado de simple coinci-
dencia que su nombrbamiento haya 
coincidido con la actual huelga de 
muelles. 
La principal responsabilidad que 
incumbe ahora al coronel Wedkwood 
es la de asegurar el abastecimient;) 
de combustibles y comestibles, ü r 
cargo Idéntico existió en Gobiernos 
anteriores, ocupándolo el canciller 
del Ducado de Lancaster. en cuyas 
oficinas realiza hoy en día el coro-
nel Wedswood sus labores. 
ÜN EX-SECRETARIO MEJICANO 
EN L I B E R T A D 
MEJICO, D. F., febrero 19. 
* E l señor Miguel A l e ^ - j Pobl^s 
ex-Secretario de Industria, Comercio 
y Trabajo, detenido hace po^o por 
acusárse le de haber tomado parto en 
labores de propaganda a tavor de 'oh 
rebeldes, ha sido puesto en 'ibertad 
cumplieido órdenes 'del P r e s í d e m e 
Obregón. 
NO SE A N U L A R A N LOS DERE-
CHOS Y GASTOS DE ALMACENA-
JE EN VERACRUZ 
MEJICO, D. F., febrero 19. 
Eu Sub-secretario de Hacienda 
señor Saxinas, anunc ió hoy en u t co-. ¡ 
municado oficial que el gobierno íe ¡ 
deral no anula: á el pago de los de-1 
rechos de impoi-tación n i los gistes | 
de almacenaje en que han incur -'do 1 
las mercanc ías detenidas en Vera-1 
cruz durante Ta ocupación de ese i 
puerto , por los rebeldes. ^ I 
i 
CONFLICTO DECIDO A L ALZA ENJ 
LOS PRECIOS D E LOS FERROCA 
RKIÍ iES NACIONALES 
MEJICO. D. F., febrero 19. 
E l conflicto provocado per la de 
cisión que han anunciado ios ferro-
carriles nacionales aumentando ios 
tipos de sus fletes desde ei día ae 
m a ñ a n a , cont iní ia causando grar 
agi tación en las diversas c á m a r a s 
de comercio de esta, capital y se •la-
cen todav ía esfuerzos par*1», rons^^ui. 
que dichas compañía^ revoquen su 
decisión. Se pretende que todas las 
industrias su f r i r án serios, perjuicio.-: 
como consecuencia del aunrento en 
los precios. E l Presidente Obregón 
se ha ofrecido a estudiar persocal-
mente1 el asunto. 
GRANDES CARGAMENTOS TiE 
MUNICIONES E N T R A N CON G R ^ N 
SECRETO E N MEJICO 
E L PASO, Texas, febrero 19. 
Se sabe que durante estos úl t imos 
días se han efectuado grandes < m-
barque de municiones a Méjico po*1 
E l Paso y J u á r e z , observándose en 
todo lo relacionado con ehos abso-
luta reserva. Ayer salieron varo-sj 
vagones con armas y municione-t d" 
J u á r e z para Nogales. Se han reo^M-, 
do en esta é l t i m a ciudad dos aero 
planos que se e m p l e a r á n en la «"am 
paña contra los villistas, un va-
gón lleno de bombas aereas y "jm'. 
consignación con gran cantidad d3 
niuniciones de todas clases. 
SERVICIO RADIOTELEGRAI .CT 
DEL DIARIO DF LA MARIN \ 
(INFORMACIOX OFICIAL.» 
CIUDAD DE MEJICO, febrero Iv). 
E l General Gonzalo Escobar, des 
pues de seis días de persecución a', 
enemigo lo encontró a pocas mK!5¿-
después de haberse unido la? fuerzas 
de los Geneiales Estrada y Dieguez 
parte de las cuales habían side re-
porTadas en Acambaro. l a marc ia 
realizada por el General Escobar s. 
asemeja mucho a la reai.zada pot' 
Napoleón sobre los Alpe.? porque 
después de naber derrotacic al eo.e-
migo en la batalla de "Petlc Verde, 
se dirigió hacía las regiones má^ m-
naccesibles del Estado de Michcaean. 
donde las mon tañas son tal -a1 ta.) 
y tan formidables como los A pes 
E l enemigo no creyó nunca que el 
General Escobar siguiera sus f-aaos 
por aquellos sitios, pero sus marenas 
forzadas y su indomable- espír i tu 
guerrero hizo que pudiera serprea 
derlo en pleno terreno abrupto. La 
infanter ía y cabal ler ía haciendo dia-
riamente doce horas de marcha 
coadyuvaron a este portento mi'.irar 
Se espera que la batalla final i e l 
Estado do Michoacan tenga ü g a i 
en la presente semana, siempre juá 
los rebeldes respondan a ios p:;;ne.-
del General Escobar. 
Xo se han podido confirmar ios 
reportes de que Morelia, Capital de1 
Estado de Michoacan haya tido •",cu-
pada por las fuerzas federales boj 
sn combate. 
El Departamento de la Guerr;: ha 
tenido noticias de que L'o rebilde^ 
es tán dispuestos a iniciar ..una acti-
va campaña para entorpecer laá co-
municaciones entre esta Capital y 
las pií¿nc;pales Ciudades del interior. 
En previsión de esto, el Gociern i '.i.i 
dispuesto que varias columnas vayan 
contra la comandada por e! General 
Cavazos, en el Estado de Hidalgo, 
que ha estado muy activo a lo 'a"-
go de la l ínea í e r r e r a e » e s t o s días. 
La cruzada contra Cavazos será di-
rigida por el General Francisco dr-
balejo, que fué el Jefe que preparó 
la batalla de la Esperanza. El G i -
neral Almazan. que mand^ta la c--
bal ler ía federal en dicho " o m b i í e 
ha siéo designado para crmbat 'r a 
los rebelde;; en el Estado de Mr-';ca-
can. 
( B O L E T I N HUERTISTA) 
FRONTERA, Tabasco, vía Mérida, 
febrero 19. 
Se confirma en todas sus partos 
la derrota infringida por nuestras 
fuerzas comandadas por el general 
(Continua en la pág. 20) 
F E R I A M U E S T R A R I O I N T E R N A C I O N A L D E L A H A B A N A 
Cúmpleme, a l comenzar las infor-
maciones en lo referente ?. la PRI-
MERA FERIA MUESTRARIO I N 
TBRNACIONAL, que se i n a u g u r a r á 
el 23 del actual mes en el PALACiO 
CARREÑO, manifestar m i agradec í 
miento al DIARIO DE L A MARINA 
por la designación n o m b r á n d o m e su 
delegado que publ icó hace dfas, hon-
r á n d o m e con t í tu los y conocimientos 
un tanto exagerados. 
En el amplio local de la FERIA 
trabaja con una actividad sorpren 
dente la OFICINA NACIONAL DE 
RELACIONES COMERCIALES I N -
TERNACIONALES para que tanto 
el local, como cuanto Sfe há^e nece-
sario para nue definitivamente se 
inaugure la F E R I A MUEST^ ARIO el 
2 3 del actual es té complotamentf 
organizado. Inconvenientes do tra-
mitación en lo que a. la Aduana S3 
refiere, tienen demorado el despa-
cho de los muestrarios llegaaos do 
diferentes naciones para el c-rtamen, 
y se nos asegure que estarí ,n despa-
chados para que no se retrasa la 
inaugurac ión . 
A pesar de que es la primera 
FERIA, la próx ima a in.iugurarse, 
hay que convenir que tanto 'a Junta 
de Gobierno como los Directcres de 
la OFICINA NACIONAL DE RELA-
CIONES COMERCIALES^LvTERNA-
CIONALES, han desarro lado con 
muy bien acierto^ una labor t i t ik i 
ca para llegar, en tan br *- e tiem-
po, a organizar y conseguir 'a a^is 
tencia a ella de un buen núrnéro, 
de productores, tanto de este país 
como de varias naciones e c .rr njeras 
Conociendo—como conozco—bis di 
ficultades de estos ce r támenes y 
cuantos son los factores ircesarios 
para un regular éxito, es rauv justo 
felicitar a la Junta de .Jo-.íerno y 
• los Directores, por cuanto h-.'n con 
seguido y que el público, bien pron-
to, h a b r á de poder apreciur. 
Hasta la fecha los expositores de 
muestrarios tienen tomado-», los co-
rrespondientes "stands" y el número 
corresuondiente de cada nación es tá 
en el orden siguiente: E . ^ a ñ á con 
90; Estados Unidos de Amenca con 
55; Cuba con 44; Alemán H con 22; 
Francia con 14; Holand ; con 3; 
Inglaterra con 2, I ta l ia con 1; Re-
pública Argentina con 1, Checoeslo-
vaquia con 1 y nos aseguran que 
hay t ambién a l g ú n productor Mexi 
cano. 
De los Estados Unidos de Ame-
rica y de Alemania se exhibirán 
por determinados expositjres, im-
por tan t í s imos y numerosos predue 
tos que seguramente hab rá i de lla-
mar, de una manera favorable, la 
atención, debiendo anticipar, así mis-
mo que los productores cubanos, que 
aun espemmos aumentara su nú-
mero, t e n d r á n en esta FERIA una 
representac ión que ha de producir 
verdadera satisfacción a '.odos los 
que visiten el certamen. Será un 
franco éxito para los productores 
del país. 
En cuanto a los expositores espa 
ñoles, que, como se notari,, son los 
m á s numprosos en esta FERIA, pue-
de asegurarse que cuando se prepa 
re la próxima será muchlsimc más 
importante su n ú m e r o , porque lo 
mismo la industria que Vi agricul-
tura, en estos úl t imos años, ha lo-
mado una importancia colosal. Asis-
ten a esta exposición un buen niíme-
ro de industriales Valenc'.anos. re 
gión en realidad ar t í s t ica , < xcepcio-
nal ; por que Valencianos bou en 
buen n ú m e r o los buenos nintores 
escultores y cantantes distinguidos 
de España . E l que haya visitad j 
esa región no podrá olvidar gue bas-
ta su huerta, sobre todo â famosa 
de Valonci?. donde tan sabrosas j a -
ran jas se cosechan, tiene un asoecto 
encantador. Por ese motivo, los Va-
lencianos revelan siempre sus cene-
cimientos en la industria y, cerno 
naturales de esa bella región, guar-
dan un verdadero culto al arte de-
biendo asegurar, así a los co-.ier-
ciantes compradores, como a las ta 
milias de la s impát ica sociedad cu 
baña que. en este certamen manu-
facturero, lian de poder admirar, en 
los muestrarios procedentes do Va-
lencia, algo excepcional, gallardo 
demost rac ión del temperamento Va-
lenciano. 
Los ü ' r ec to re s de la Oficina de 
Relaciones Comerciales iniciador^y. 
del certamen, vienen prestando to-
da clase de facilidades para que 'os 
comerciantes tanto de la Habana co-
mo de toda la Isla, tengan abL-uo 
el camino para la concurrencia a ia 
FERIA, sin dispendio alguno, mo-
dlda que aplaudimos por que ven-
d rá a facilitar transacioues eu el 
certamen y los expositores qued j rá r . 
satisfechos del primer ensayo dd 
F«3RI>. 
José Veisca GADEA, 
Pelegado. 
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D a v i s t a r á n a E s p a ñ a e n l a 
a n a n a D a r á C o m i e n z o l a S e g u n d a S e r i e d e 
l o s H e r m a n o s A l o n s o 
G r a n P r e m i o I n v e 
V 
N A V A R R E T E , A L G A N 4 R A N O C H E , S E N T O 
U N R E C O R D N O C O M E T I E N D O 
P O R L A C O P A D A V I S Y E N L A S O L I M P I A D A S 
J U G A R A N L O S C E L E B R E S H E R M A N O S 
Siempre estuvo colocado debajo de la bola el maestro de las on-
das sobre el as fa l to .—El de cort inas ar r iba hubo que suspender-
lo por i nd i spos i c ión de Goenaga. 
2/IIERCOIiES 20 DE FEE.KERO 
A I.A3 8 Y 30 P. M, 
P Ü I M E R PARTIDO A 25 T A N T O S 
IVÍiZlán y I>orenzo, Wancos, 
contra 
Amedillo Menor y Caznlia I I I azules 
A sacar blancos y azules del 9 1-2 
j -Ul- iERA QUINIELA A G T A N T O S 
Marcelino ¡ Arg-entino; 
Irigfoyen Mayor; Eg-uili'.z; 
Cazaliz Menor; Giitlérrez 
s t G U N p Ó P A R T I D O A 20 T A N T O S 
Irigfoyen Mayor y Gutiérrez, blancos, 
contra 
Hermanos Cazaliz, azules 
A cacar blancos y azules del cuadro 10 




El que vaya al Fron tón Nuevo Ha sido pospuesto el beneficio a la 
cuando juega Nicasio Rincón, el po-! viuda e hija cíe Vie. Muñoz ftíje *k 
•pillar Navarrete en la creencia de había señalado rara el 25 de c-:te 
hallar en éste a un jugador de extre- mes, para un día del- mes encante 
ma elegancia, a un filigranista. se! m e aun iv) i::;. iK-fennmrl .) a oa»-
equivoca de medio a medio. Tienej presa del Nuevo F r o n t ó n , 
que i r con la idea única de que va ai Cíuillci-mo VI. 
encontrar al zaguero más seguro, pl 
que hace las jugadas difíciles en laj 
forma más fáci l . Esa es la especiali-
dad do Navarrete, tal parece que lo 
(ibi, él hace con la cesta tiene el me-
nofc valor posible, que cualquier co-l 
rredor de aduana o escribiente de juz-l 
fado puede hacerlo. Y nada más ie-I 
ios de la realidad. Lo que ha"e Na-
varrete con .su cuchara prodigiosa, 
.so!c él puede realizarlo. Siempre e í -
ti?. debajo de la bola presto a conles-
toí", a ganar el tanto. Ayer se hizo 
«•.plaudir nuevamén te jugando acom-
pañado de Emil io Eguiluz, e' Niño 
de Estrella 6, en el partido estelar, 
teniendo de matrimonio opucsu) al 
Argentino y Marcelino, que como se 
tabe, es una pareja de grueso cartel, 
la flor de los ases del a s í a o . 
La arrancada correspondió a los 
IP'ueos, que eran Argentino y Mar-
cflino, poniéndose su tanteo en 7 
por 2. Pero aquí aparece la primera 
ci'enoiva de los azules igualánJ<.se 
on ci. 10. Desoués de ese eiapate co-
menzaron a abrir brecha Eguiluz y 
Navarrete, a distanciarse, poniéndose, 
en 18 por 14, cuando una pifia de 
Eguiluz y una chula de Argentino, 
pone el tanteo en 18 azules por 16 
blancos. 
Después del h i t de Argentino, la 
chula que fué a dormir al r incón de 
los sueños, Emil io le resta el saque 
se anota un atrevido remate y Ilegal na,ía 
la tantorrea azul hasta el car tón 2 5,| Lo 
haciendo los azules una más en esej ?2.45 
tiempo, otra chula del Argentino, po-
niéndose en 17. ^Termina el partido 
con los 30 consabidos en favor de los 
azules, y los blancos se quedan en 
2 1 . Argentino, que había estado j u -
gando muy bien hasta mediar el par-
tido, soltó el a lmidón mientras Egui-
luz y Navarrete se c rec ían . 'Hay que 
hacer notar que el maestro Navarrete, 
jugó todo el pnriido sin cometer una 
falta n i un error . Me pareee que si 
esto no es un record yo no he visto 
nada más parecido. 
• Cuidado que hay que jugar bien 
para realizar tal proeza! 
Pero el maestro de las ondas so-
bre ei asfalto 1c realizó anoche No 
perdió un sol ) tanto, y eso que es-
tuvo, como es costumbre en él, cu-| 
briendo un espacio enorme, siempre | 
su cesta aparec ía , en cualquier cua-j Scsrundo partido 
dro, cada vez que el caso así lo! a z u l e s 
requer ía , llevando a su color la ma-
yor anotación, la mayor cantidad de ET^'ILUZ y NAVARRBT 
tantos por efecto de sus jugadas irre- 274 boletos-
prochables. HiÜti blancos eran Argentino y Mar 
I colino; se quedaron en 21 tantos y He 
SUSPENSION DEL I N I C I A L vaban 151 boletos que se hubieran pa 
gbáo a $5.08. 
Tuvo que se" suspendido el primer! 
partido cuando estaban 10 los ülan-l Seg-anda quiniela: 
eos, por 18 ¡os azules. Los primeros, a S K T E D I L L Ó Meno-
Ios blancos, eran- Mallagaray y Qoe-¡ 
naga; los azulea Ortíz y Lar r ina^a . j 
F u é motivo d e s t a suspensión quei 
el zaguero Goenaga se indispusiera.! JuaHstl 4 
no pudíendo c n t t i ñ u á í jugando, i o-l A:;í--oia <> 
solviendo don Miguel Ar t ia no jugar Cazaliz I I I . . . . 6 
n ingún partido adicional por cs tár i Arrediiio Menor.. . 6 
muy adelantandj el part ido. ¡ Aguiai- 0 
De nuestra R e d a c c i ó n en 
Nueva Y o r k 
Ho te l W a M o r f As to r i a , fe-
brero 19 . 
Desde Fu l l e r ton , Esta Jo 
de P e n s ü v a n i a , se han d i r i -
gido los hermanos Manue l 
y J o s é Alonso a la Un i t ed 
States L a w n Tennis Associa-
t í on sol ici tando la inscr ip-
c ión of ic ia l de E s p a ñ a en el 
torneo mund ia l de la Copa 
Davis, de acuerdo con las 
instrucciones que han rec ib i -
do de la A s o c i a c i ó n E s p a ñ o -
la de L a w n Tennis . Dicha 
A s o c i a c i ó n ha comunicado 
t a m b i é n a los hermanos 
Alonso que ya se c i á fo r -
mando el equipo que ha de 
representar a E s p a ñ a en las 
Olimpiadas de P a r í s , ya que 
se desea f igu ren ellos en 
a q u é l . An te é s t o los herma-
nos Alonso han decidido em-
barcar para E s p a ñ a en los 
pr imeros d í a s del entrante 
mes de marzo. Comentando 
estas noticias escribe hoy un 
colega n e o y o r k i n o : 
Esto pues, asegura este 
a ñ o la v a l i o s í s i m a par t ic ipa-
c ión de los fo rmidables her-
manos, cuya ausencia en e l 
equipo fué de t a n lamenta-
bles consecuencias e l a ñ o 
pasado a la A s o c i a c i ó n Es-
p a ñ o l a de L a w n Tennis . 
Como se r e c o r d a r á el 
equipo e s p a ñ o l de l to rneo 
anter ior lo f o r m a r o n e l Con-
de de Gomar y Edua rdo Fla-
quer. D e s p u é s de haber e l i -
minado a l t eam h o l a n d é s , 
d a s i í i c á n d o s e pa ra j u g a r 
con Francia, el t r i u n f o de M . 
Blanchar sobre Flaquer , po r 
6 - 1 , 6-2, 3-6, 6 - 1 , d e c i d i ó 
la v i c to r i a a f a v o r de los 
galos, pues ambos equipos 
iban empatados con dos par-
t idos ganados. 
Y con t a n fo rmidab le re-
p r e s e n t a c i ó n en e l tennis l o 
mismo que en e l b a l o m p i é , 
E s p a ñ a e s t á l l amada a f i -
gurar de manera sobresa-
l iente en los p r ó x i m o s Jue-
gos O l í m p i c o s en P a r í s . 
Z A R R A G A . 
LOS FAG-OS d e a y e r 
Prlmtr partido: 
AZULES 
Suspendido por indisposición dé Goc-
bolctos azules se pagaron a 
¡£0.42. i. 
A los tenedores de boletos blancos 
¿e les devolvió $0.94 vor cada boleto. 
Los banlcos eran Mallagaray y Goe-
hagu; llevaban 50 boletos con dividen-
do de $5.60. 
Los azules, Ortiz y Larrinaga, con 





L ru íIuz . . . . , . 
frigoyen Mayor . . 
CAZALIZ MENOR 
Argentino 
Ttos. Btos. Cvdo, 
l l t $ 8 40 
85 10 98 
G U I L L E R M O Z A L D O T R I U N F O E N E L R O U N D 
U N 7 9 
H o y d a r á comienzo el Meda l P lay por el Campeona to .—Hami l t on 
Ker r y F red K n i g h t , son dos invasores yankees que lucen f o r m i -
dables .—Enrique Dolz fué el runner -up en el r o u n d de ayer. 
Armas , Contreras y el Honorab le T y a n fueron de los dis t inguidos 








2 9 3 
Llevaban 
$ 3 . 6 3 











S U S P E N S I O N E N L A S N E G O . C O M E N T A R I O S S O B R E E L 
C 1 A C I 0 N E S S O B R E E L 
i E Y 
NEW YORK, Febrero 19. 
Las negociaciones entabledas desd i 
bace tiempo para el proyectado match 
de revancha en que se ha de decidir 
la posesión del campeonato del mundo 
de peso completo entre Jack Dempsey 
y Tommy Gibbons dieron hoy un com-
pás de espera cuando la conferencia 
anunciada entre Jack Kearns, manager 
del campeón y Tex Rickard el promo - j 
tor que piensa organizar la pelea, para 
que se efectúe afluí durante la primera 
semana de junio no se celebró como se 
esperaba. Sin embargo, Kearns y el 
promotor esperan entrevistarse antes 
de fines de semana para discutir los 
últimos detalles. Gibbons ya lia acep-
tado las condiciones ofrecidas por Ri-
ckard. 
Entretanto según Billy McCarney. el 
representante de Firpo en los Estados 
Unidos, el sindicato de New Yor" 
C O N T R A T O D E M A R S A N S 
C O N L O S G I G A N T E S 
NEW YORK, Febrero 19. 
Armando Marsans que ha firmado un 
contrato con los Gigantes para dirijK-
él corrido de bases puede jactarse ÓJ 
haber hecho una brillante carrera en 
el base ball y se le considera uno de 
los mejores jugadores cubanos que har. 
desarrollado su habilidad y destreza 
en Cuba. 
gntre 1911 y 1918 jugó con l^s Ro-
jos de Cincinnatti y los clubs de San 
Luis y de New York de la Liga Ame-
ricana.' Entró en la Liga Federal en 
i 1915, jugando con el club San Luis de 
esa organización rebelde. 
Ayer dió comienzo en , los hermosos 
links del Habana Country Club el dé-
cimo-segundo campeonato nacional ama-
teur de golf, jugándose el round ini-
cial de cualif icación bajo condiciones 
ideales,, tanto en cuanto al tiempo rei-
nante como al excelente estado en que 
se hallaban los terteñoa de juego, es-
pecialmente los "greens". Aunque en 
las primeras horas de la tarde sopla-
ba ün fuerte ventarrón del Este que 
afectó visiblemente el juego de algu-
nos competidores, algunos magníficos 
fueron anotadoSj. 
El triunfador de la medalla para el 
round de cualif icación surgió en eí 
Campeón del Club, Willie de Zaldo, que 
hizo el recorrido de loa 18 holes en 
79 strokes, score que se considera co-
itio excelente por los expertos. 
Entre los contendientes se compren-
den todas las nacionalidades, hallán-
dose en compañía del gran núcleo de 
jugadores americanos y criollos, repre-
sentantes de Inglaterra y Francia, asi 
cómo aspirantes llegados del lejano 
Celeste. Imperio, hoy flamante R-epúbli-
ca, tan bien representada por Raúl J. 
Cay. 
El actual Campeón nacional, Oswald 
Kirkby, el experto de Englewood, New 
Jersey, se encontró a última hora con 
que le era totalmente imposible tras-
ladarse a la Habana para defender él 
titulo que había ganado el pasado año, 
por cuyo motivo indefectiblemente sur-
girá un nuevo ocupante de la poltrona 
dé campeón. , 
SOS ASPIRANTES FUERTES 
Dos reclutas del golfismo habanero 
son los señores Fred Knight de Whi-
temarsh Valley Country Club, Filadel-
fia, y Hamilton Kerr, de Carden City 
Golf Club, New York, ninguno de los 
cuales necesita ser iíitroducido a los 
fanáticos . locales, por tratarse de dos 
altos exponentes del legendario juego 
nacional de Escocia, veteranos ambos 
de múlt'fples batallas de los links. 
James C. Parrish, de Southampton, 
Long Island, uno de los semi-finalistas 
de 1923, así como Arden M. Robbins, 
de Garden City, antiguo campeón y 
finalista derrotado del año pasado, f i -
guran en la lista de los aspirantes. 
Fred Knight y Fredericlt Snare, el 
meros en partir del tce, pero ninguno 
de los dos jugó a la altura de su re-
putación. El primero de los citados se 
anotó un 85, mientras Mr . Snare, que 
no salía de un bunker sino para caér 
én otro, tuvo que conf(frlnarse con un 
mísero 91, cayendo de lleno en la se-
gunda división. 
Hamilton Kerr, nuevo en la pista, 
hizo el recorrido de los 18 agujeros 
en 87. 
Guillermito Zaldo, la estrella del éle-
mento local desde que abandonó la ra-
queta de tennis por la clava de golf, 
se apuntó un maravilloso 37 en la pri-
mera mitad del recorrido, pero se le 
despintó algo su score al necesitar 6 
en el décimo hoyo y 5 en el décimo-
sexto, uno de los tramos más cortos de 
los links, en él viajé de regréso, ha-
ciendo un total de 42, qué sumado al 
37 anterior produjo como resultado el 
79 antedicho, más que suficiente para 
mantenerse al frente del field, siendo 
su perseguidor más cercano Enrique 
Dólz, con un 83. 
COGIENDO POLVO.. . 
James Parrish fué el mejor del con-
tingente extranjero, jugando muy in-
diferentemente en la primera nlitad, en 
qué se apuntó un 47, ñero recuperó su 
pericia acostumbrada en la segunda 
mitad, permitiéndole su 37 hacer un 
total de 84, con el cual figuró de lleno 
en los 16 jugadores seleccionados para 
jugar en la división de Campeonato. 
Arden Robbins con un 89, Norman 
Newton con un 86, Enrique Vila, él 
mortero de Cunagua, con un 86, Manuel 
de Armas con idéntico score, el Muy 
Honorable Ministro chino P. K . C. 
Tyau y finalmente Escaparate Contre-
ras alias Bogey) con 90, ambos, com-
pletaron la galería de distinguidos. 
Hoy se iniciará, el match-play, rogán-
dose a los competidores en cada divi-
sión que se pongan en contacto con su 
adversarlo para jugar, si es posible, 
por la mañana, para evitar así la con-
gestión, haciéndose constar oficialmen-
te por este medio que aquel qué no se 
presente en el tee antes de las tres 
p. m., perderá ipso facto, por default. 
A continuación damos el programa 
para hoy, en el que se comprende el 
Presidente del Club, fueron de los pri- score de ayer. 
DIVISION DE Cr.MPEONATO 
l Á l L O R F R I E D M A N V E N C E 
A B A R R E T T 
O. de Zaldo . . 
N . Newton . . 
J . C. Parrish 
J. A . Jones . . 
E. K . Garrison 
Arden Robbins 
C. M . Mitchell 
Fred Knight . . 
FILADELFIA, Febrero 19. 
Los jueces decidieron al terminar el 
match a 10 rounds efectuado aquí es-
clUtí ta noche entre Sailor Friodman de Bos-
ha entrado en tratos para el match | ton y g o ^ y Barrett de Clifton Hoights 
entre Firpo y Harry Wills en julio es-
pera poder depositar esta semana Utia 
suma de $50,000 transferibles a un 
banco de Buenos Aires, a fin de cerrar I 
un contrato provisional con el boxea-
dor argentino. Este ha estipulado que 
esta porción de la garantía de $'¿50.000 
que se le ha ofrecido debe depositarle 
antes de fines de semana, si el sindica-









A riosa. . 
Filad.elfia. que lo había 
mero. Aunque' no logrí 
knockdown, Friedman 
mente u su adversario. 
;! pri- O; Nodarse, Jr. 
propinar un 
astigó dura-
L L E G A A B U E N O S A I R E S U N 
El match celebrado el domingo pa-
sado entre los clubs "Tigres dél Ce-
rro" y las "Estrellas" del mismo nom-
bre, en los terrenos de 'Columbla Parle' 
resultó muy movido por él füérté ba-
tting de los tigres, los cuales se lie-
ron gusto dándole lincas- a los lanza-
dores estrellas. 
El resultado del juego fué el si-
"igres del Cerro . 
Estrellas del Cerré 
BUENOS AIRES. Febrero 19. 
Quintín Romero Rojas, el boxeador 
chileno de peso completo que hace po-
co noqueó a Marcel Nilles en la vele:», 
qué con él tuvo en París, llegó hoy a 
esta capital procedente de Europa. Ma-
nifestó a los repórtérs que todavía es-
peraba una respuesta de Luis Firpo al 
reto que le envió desafiándolo -i n 
match que deberá efectuarse bajo lo.s 
auspicios de la Federación dé Bo.ieo 
Sudamericana y en él que so decidirá 
la posesión del campeonato de peso 
completo de la América del Sur '̂ a 
citada confederación ha enviado una 
comunicación a. Firpo indicándole que 
de no contestar el reto del chileno an-
J . Rathburn 
R. Menocal 
E. Moynihan.. , 
H . Burnhani . . 
J . P. Mctcalf . . 
C. R. Nedlinger 
G. Muirhead 
S. Enstein . . 
P. Laseter 
C. Fowlcr . 
W. Flether Smith 
W. C. Bowers . . 
H . García 
.1. Zubizarretta . . 
DK F. Rivcro . . 
JuVn Ulloa 
K. B. Smith . . . . 
Guillermo Lancís . 
79 vs H . S. Bloch. . . . 
86 vs M . de Armas . . . 
i . ' 84 vs H . O. Nevillé . . . 
89 vs G. E. Contreras . 
90 vs Enrique Dol2 . . . . 
89 vs Hamilton Kerr . . . 
86 vs Enrique Vila 
85 vs P. K . C. Tyau . . { 
. SEGUNDA DISISION 
91 vs W. A. Pratt . . . 
94 vs J . R. Wilson. Jr. 
94 vs J. L . Rodgers.. . 
95 vs A . Montero 
95 vs F . Fontanals . 
95 vs A . Carrillo 
94 vs E. H . Floyd-Jones, 
93 vs R. de Arozarena . 
TERCERA DIVISION 
96 vs J. T . Bruton . . 
96 vs J . Greenbérg . . 
95 vs Archibald Jack . 
99 vs Julio Martínez . 
99 vs Juan Sabatés . . 
. . " 98 vs M . A. Pollack.. 
96 vs T . M . Stratton 
98 vs J . Assel 
lOb 301 210—14 [ tes del 
Ü4U 020 O'.>0— 7 i tulo. 
rdefi <u tí-
CUARTA DlVISIOi : 
100 vs D . Shurman 
101 vs A . Sántaella 
102 vs Julio Cadenas . . . . 
. . ' 104 vs A. J . Frechette.. . . 
107 vs J . García Kohly, Jr. 
103 vs José Rodríguez . . . . 
101 vs Luis Hevia .. . . . . 
101 vs J. H . Townsénd . . 
QUINTA DIVISION 
(.'has. Whlté . . 
S. Bellows 
E. J . Conill . . 
H. Ola va rría . . 
Luis Mendoza . . 
K. I I . Rapalju 
U. Nogueira. . 
LenUardL J. K 
110 





l i o 
109 
vs R. H . Seymour . .. 
vs H . W. Boocock . . 
vs R. L . Blum.. . . . . 
vs León King 
vs Julián do la Guardia 
11 Lancís 




































1 I 4 
1 1 1 
1 10 
108 
S I K I Y M A S D E 6 0 0 T U R I S . 
T A S N O P U D I E R O N 
E M B A R C A R A Y E R 
1.0 HARAN HOY POR LA NOCHE EN 
EL "GOVERNOR COBB" 
Como temíamos que sucediera res-
pecto a la llegada del boxeador sene-
ga'Jó Battllng Siki, asi sucedió. El ex-
cef.o de pasaje no permitió al éxcam-
peón mundial del peso ligero completo 
temar pasaje a bordo del vapor de la 
P & O. que arribó ayer tarde a los 
muelles del Arsenal. Los seiscientos 
pasajeros quedaron en tierra, los que 
embarcarán esta noche en Cayo Hueso 
a bordo deí "Govembr Cobb" para es-
car mañana miércoles, a las nueve de 
la mañana, en el puerto de la Habana. 
í a lo saben los amigos y admirado-
res del extraño Battling Siki: éste, con 
su manager y el promotor Mr . George 
Lav.'renc.e, no estarán en tierra cubana 
hasta las nueve antes meridiano de 
uuiñana. 
G R A N P R E M I O I N V E R N A L 
ORDEN DE JUEGOS DE 
LA SEGUNDA SERIE 
Pechas Home Club Visitador 
Pebrcro: 
21.—Jueves, Habana-Almendares. 
23. —Sábado, Almendarés-Santa Clara. 
24. —Domingo, Habana-Santa ' Clara. 
25. —Lunes, Almendares-Habana. 
27. —Miércoles, Santa Clara-Habana. 
28. —Jueves, Santa Clara-Almendares. 
Marzo: • 
1. —Sábado, I^abana-Almendares. 
2. —Domingo, Almendares-Santa Clara. 
3. —Lunes, .Habana-Santa Clara. 
5. —Miércoles, Sta. Clara-Álméndáres. 
6. —Jueves, Almendares-Habáná. 
8.—Sábado, Almehdares-Habana. 
Domingo, Santa Clara-Habana. 
Lunes, Habaha-Almendarcs. 
Miércoles, Habana-Stanta Clara. 
Jueves, Santa Clara-AVnendares. 
Sábado, Santa Clara-Habana. 









19.—Miércoles, Habana-Santa Clara» 
20 .—Jueves, Habana-Almendares. 
22. —Sábado, Santa Clara-Almendares. 
23. —Domingo, Almendares-Habana. 
24. —Lunes, Santa - Clara-Habana. 
H A S T A E L S A B A D O N O E M . 
B A R C A R A E L D R . L O P E Z 
D E L V A L L E 
Nuestro estimado amigo él doctor 
José A . López del Valle no embarcará 
pa''a Panamá en la mañana del miér-
oles, según hablamos anunciado, pues 
el aueride doctor ha pospuesto su val-
je, en compañía del general Hugo Ro-
berts, para la tarde del sábado próxi-
mo a bordo de un vapor de la Flota 
Bla nca. 
Damos la noticia para general cono-
cimiento del os amigos y admiradores 
que tienen preparada una afectuosa 
despedida al Director General de Sani-
dad x Presidente de la Liga General 
do Basé Ball, que'ambos cargos a la 
vez ostenta el que tantos méritos tie-
ne 2̂5 años al frente de la Sanidad cu-
bana) para representar a nuestra Re-
púlUca en el Gran Congrego de Cua-
rentenas próximo a celebrarse en Pa-
namá 
F I R P O E S P E R A N D O Q U E S E 
D E P O S I T E N L O S $ 5 0 . 0 0 0 
BUENOS AIRES, Febrero 19. 
El pugilista argentino Luis Firpo 
continúa. esperando que Le wRaymond, 
miembro del sindicato que está tra-
tando dé concertar una pelea entré 
él y Harry "Wills, deposite $50,000 co-
mo garantía preliminar. 
Hugh Gertland, manager de Firpo 
declaró esta noche que "todos los tra-
tos que hasta ahora se han hecho, rés-
pecto a su pelea con Wills han sido 
por cable entre Firpo y Raimond, pero 
hasta ahora no se ha depositado di-
nero alguno como garantía". 
"Estamos esperando la prometida 
garantía de $50,000, prosiguió diciendo 
Gartland. "En cuanto la orden de pa-
go se cablegrafíe a un banco de Bue-
nos Aires, Firpo depositará a su vez 
$25,000 como garantía de su buena fe. 
Según los términos de los tratos he-
chos, el Sindicato Raymonds deposita-
rá $50,000 ahora, $100,000 cuando Fir-
po llegue a New York y otros $100,000 
antes do la pelea. E l total dé $250,000 
a que ascienden estas tres cantidades 
pertenecerá a Firpo en cuanto termine 
la pelea". 
Firpo envió ayer un ult imátum a 
Raymohd Sobre la suma ofrecida cortio 
garantía, debido a qué ha recibido un 
buen número dé ofertas que natural-
mente continúan pendientes hasta qüo 
no se cierre el trato con Raymond es 
pués justo que Firpo exija al Sindica-
to Raymond qué juegue a cartas vis-
tas y dé una prueba fehaciente dé sus 
inténciones. \ 
Firpo y Lodge continúan entrenán-
dose ante' numeroso público para su pé-
léa el sábado próximo. Sin embargo 
el número de espectadores que actual-
mente atraen, no es tan considerable 
como anteriormente. 
F I N C A S T L E , E L C A B A L L O J A M A l O U l N í i 
D E R R O T O A Y E R A L S I E M P R E 
G L O R I O S O R I V E R S I D E 
E l homenaje a Oscar P e m i a se e f e c t u a r á el domingo 2 ¿ 
estando y a casi u l t imados los preparat ivos . Dextro e 
gran ve loc idad a l t r iunfa r en la jus ta de b e b é s — T ~ _ 6 í??5^ 
c i e r r e .—H 
Wossible se a p u n t ó una fác i l v i c to r i a en l a carrera del _ 
cute un buen p rograma , co r r i endo un grupo de as'ts d e T S< 
en la cuar ta . es 
^ se di, 
años 
^Muy concurrida se vió la fiesta hí-
pica de ayer tarde en Oriental Park 
por una extensa legión de "hípicos" del 
país, a los que se unió un gran con-
tingente de turistas que actualmente 
se hallan de paso en esta capital. Unos 
y otros gozaron a entera satisfacción 
de la clase de sport que resultó muy 
Interesante en todos los siete eventos 
del programa, imperando los finales 
reñidos. 
Sólo dos favoritos, Rog e Impossible, 
se dieron en los turnos cuarto y sép-
timo respectivamente, pero la afición 
cobró 'también los éxitos de segundos 
favoritos e Inesperados como Fincastíc, 
que fué extensamente jugado en books 
y Mutua. 
»Lá séptima, discutida por un exten-
so grupo, en mayoría de potrancas ' de 
tres años, correspondió al gran fa/vori-
to Impossible, que partió al frente al 
darse la señal de arrancada a pesar 
de su posición extrema exterior, y mar-
chó así hasta la meta, seguido en los 
otros dos puestos por el semifavorito 
Cloporte y Suzuki, de seis a uno. A l 
rodear la curva lejana Cprlette, que te-
nía el número dos dé la montura, dió 
un traspiés, lanzando a su jockey, A. 
Yerrat, que afortunadamente sólo su-
frió ligeras escorikeiones. 
En la justa de "bebés" que consu-i 
tnió el primer turno del programa, 
Déxtrose, bien dirigida por McLaughlin, 
avéntajó mediante buena acometida de 
velocidad inicial, a sus contrarios más 
cercanos Cassie Ann, que conquistó el 
place, y la favorita. Rosita. Esta tuvo 
én su contra la posición exterior, qué 
es factor dé importancia en carreras 
a cuatro furlongs. 
BUENA MONTA. BE PICKENS 
La sexta fué Una bonita contienda 
que ganó CautioUs, hábilmente pilotea-
do por A . Pickéns para aventajar en 
la meta por corto margén a Oreen 
Brlar, y éste al tercero, Eye Bright, 
que compartía el favoritismo a igual 
cotización, de dos a uno, que el ga-
nador. Esté partió al frente, y al ro^ 
dear la curva .lejana parecía ya de-
rrotado por Green Briar, pero éllo se 
debió a la maniobra de Pickens, que 
permitió se le aparejaran para reser-
var a su monta energías. Ya entrada 
la recta lo soltó Pickens para que Cau-
tious mantuviera su velocidad unifor-
mo y gana? la meta, siempre seguida 
de cerca por Green Briar. 
Los Stewards castigaron con multa 
de veinticinco pesos al jockey J. Ma-
jestic, por golpear con el látigo en la 
cabeza a Pluff despuérs de la cuarta 
carrera. 
Bien dirigido por su jockey C. Gra-
cé, Alluring adelantó desde los puestos 
inferiores en la segunda cad 
asumir el puesto de honor 2 ^ 
mo octavo y ganar la nieta? ^ i ' 
nido margen de una nariz deTan!'Cí-
Bengali, y estecen el sctrunT 16 ^ 
Por igual margen sobre " i 
FIying Orb. ' ^ 
Melba Polly, fa 
Par, 
;«ro, 
vonta de dos a 
tuvo que sor contenida para evf 
fatal accidente al rodear la r^ 
jana, y ésto lo quitó el ^ 
Flying Orb marchó al frente e n T 
parto del trayecto. 
Duly Fashion ganó la tercera ¿ ¿ 
do emeo a, uno, despues de ri' a' 
de la favorita Aunt Deda cuand ^ 
se cansó por su gran esfuerzo del 
mor cuarto do milla. J§ sanador Pri. de que se colocó al frente no tUVo ' 
sición do ninguno de sus rivales ^ 
ganar la mota con facilidaél,:"?líS 
por Walter Whitaker y Chovv en w 
y show respectivamente. Chow 
una gran brecha. cerró 
AMENAZAS D E E L E C T R I C I D a j 
El jockey J 
trado gran, mejoría 
l'awson, que na. demos, 
en sus reciente,' 
montas, fue el principal factor ene 
triunfo do Uog, favorito de la cuarta 
Drapery había marchado al frente has', 
ta, muy cerca do la nieta,\ dondé Dáw. 
son redobló su esfuerzo, que vií 
coronado por el éxito, arrebatándole 
sensacionalmento el triunfo a Drapen 
por un pescuezo. El show fué pau 
Fluff. Harán so causó mucho despufs 
de seguir al lider en lo? primeros tra-
mos. Drapery pagó un alto dividendi 
por sus boletos de place. 
En la quinta el jockey Kiniry, w 
no suena mucho por sus escasea 
tos en esta temporada, realizó la ha-
zaña do destacar al frente en las 41. 
timas cien yardas a Fincastle para qui 
tarle a Riversidc un triunfo que pa-
recía tener ya asegurado. Kiversjde sí 
sostuvo para, conquistar el segundo 
puesto delante del tercero Gay Boy IL 
Fincastle fué mantenido én reséha 
cerca del lider Riverside hasta iajj. 
tad de la neta final, donde al ser li-
geramente hostigado respondió , fiara 
adelantarse cu el momento supremo 
que Riverside perdía velocidad poí Can-
sancio. Gay Boy aventajó a Roréb ¡Sa-
ra el tércér puesto. 
Después do la quinta Gay Boy cam-
bió de dueño al adquirirlo por la vía 
del claim en $1,200 I I . Dougherty, re-
presentado por su ejemplar Glenn. 
J. Callaban tuvo que cancelar sm 
montas de ayer y compromisos dé to-
ta tarde por repentina enfermedad. 
Desde hoy deja de disfrütaf 0$ar 
Pernia la ventaja de cinco libras (liw 
se concede a los aprendices. 
S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R ¡ 
E L C A M P E O N A T O D E P E S O 
P L U M A D E F R A N C I A 
PARIS, Fébréto 19. 
Charles Leduoux derrotó esta noche 
a Eduardo Mascart por puntos en un 
bout de 2(1 rounds, ganando el cam-
peonáto de peso pluma do Francia y 
Europa. ( 
Mascart fué una gran decepción pa-
ra sus partidarios. El veterano Ledoux 
ganó 15 de los 20 rounds. 
La derrota de Mascart probablemen-
te le obligará a prescindir de su pro-
puesto viaje a los Estados Unidos. Te-
nía la intención dé salir para Nueva 
York el martes. 
A Mascart se le adjudicó el título de 
campoón de peso pluma de Francia en 
diciembre, por no habet comparecida 
Kugene Criqui, el campeón, a la pelea 
concertada. Por entonces se dijo que 
Criqui se hallaba en malas condicio-
nes físicas y no podía boxear con Mas-
cart. 
CINCO 7 
PRIMERA CARRERA (No Reclamable) 
PARA EJEMPLARES BE TRES AÑOS Y MAS NO GA> ADOBKS.-
Y MEDIO EVRliONESi PREMIO ?600.00. 
IvEONA DARE POTRANCA DE GRAN CALIDAD 
CABAXiXiOS Pese OBSERVACIONES 
Leona Daré 98 Primer triunfo de Pernia. 
Stella Maris 107 Un enemigo muy peligroso. 
Eight Bells 103 Ejemplar de la cuadra de Coe., 
Great Way 98 Cuenta con velocidad inicial. 
Petér Dee 103 Medio hermano de Billy Barton. 
También correrán: Wilton Flanna, 107; Eady Brettenham, 107; Maiasetto, 
112; Caesar, 112; Rita B . , 107 y Boli-ar, 103. 
SEGUNDA CARRERA (Rcclamafck) M 
PARA EJEMPLARES DE 4 A5ÍOS Y MAS.—5 i|2 Fnrlones.—Premio tf*» 
LUSTRE QUEDO IiISTO CON SU ULTIMA 







110 Debo vencer sin dificultad. 
110 Un veterano algo lisiado. 
. . 110 Está malo de las patas. 
110 Una posible sorpresa. 
108 Tiene un chance lejano. ' M 
Marie Augusta, 100; Litllo Pointer, 100; Sun u 
105; Crest. 105; Dorfenne, 105; Smite, 110 y Cilder, 110. 
TERCERA CARRERA (Redamable) 
PARA EJEMPLARES DE 4 ASOS Y MAS.—5 1|2 Purlones.—Premio 
SISTER SUSIE TIENE LA VELOCIDAD SUPREMA 








107 Debe vencen sin dificultad. | 
, 90 Va sumamente ligera. 
98 fs'o corre desde Diciembre. _ 
102 Gallo de la cuadra dé Parsons-
' . . 104 Puede obtener la victoria.-
105 Siempre hace por ganar 
Some Punkins, 98; Flying Boat, 103: Acosta. ' , 
Souire Wiggins, 109; Chow Chow, 98: M-:d Nell, 101; Kendall, 103; 1' 
Ruth Whele, Üi) Awnlng. 109 y Boxwood, 109. 
CUARTA CARRERA (Reclamable) 
PARA EJEMPLARES DE TRES ASOS.—5 1|2 PUBLONES.—PR^MI 
MINUS DEBE OBTENER LA VICTORIA 
PABC CJ5SERVACIONES CABALLOS 
Minus » 
Scastake • •• 
Trafalgar * 
judge Hickman 107 Hace más cíe un p , 
Tamblón correrán: Néptune, 109; Ancestress, 102 y Gypsy / 
98 Parece el más indicado. 
103 Descuéntensé sus últimas. 
104 Veloz poro se está rajando- ^ 
107 Hace más de un mes que ' „ 
QUINTA CARRERA (Rec:amable) ?renJ,0 
PARA EJEMPLARES DE 4 ASOS Y MAS.—MiUa y 70 y*1^*3^ 
AMELIA S. RESISTE BIEN LA DlsTANCIr,-vBS 
CABALLOS Pese 
Amelia S ^ Sólo Bruder ^ J ^ m ¡ c h o . 
Ralu. , 113 ^ o que ha f o r a d o m ^ 
T á n g e r 103 Algün día dará e ^ P 
Black Watch 11. 
Shingle Shack'.. 
Drapéry. 
113 Fanguero, pero r 
108 -"Está en muy buena 1 ° ^ ^ ^ 
108 Ayer corrió excelente^ ^ 
Tdtnbiéli correrán: Dardanella, 103; Spectacular Clrl, 108,_ Ucular lrl. IOS: T o ^ * o ^ r 
Sandy t i . , 113; Irlsh Dawn, 103; Guptcn, 103; Winall, xuo. 
108', Top Rung, 113 y Alex Jr., 108. 
SEXTA CARRERA (Reclamable) 
PARA EJEMPLARES DE 4 ASOS Y MAS,—S^is FurlonoS. 
BLANCHB MAC ESTA EN SU DISTANCIA 
CABALLOS PMO OBSERVACl^ 
un tiro-Plancbe Mac 100 Debe terminar oomold0 
True American 102 De agrada el reC0'T ,„ 
)3 EsU tijera está af>'^a SclssOrs. 
John Morrill 
102 
112 Ya no estamos en él 
Tambión correrán: Sun Brae, 103; Stacy Adams, 105 V 
102-
a ñ o x c h 
D I A R I O DE L A M A R I N A iFefcrero 20 de 1 9 2 4 P A G I N A DIECISIETE 
e n s H i z o u n a G r a n M o n t a S o b r e l a V e l o z C a u t i o n s , A y e r i a r a e 
G u t i é r r e z v s . H e r m a n o s C a z a l i s e n e l N . F r o n t ó n a y o r y 
p T E L F E N O M E N A L M A R I A C O N S U E L O Y 
L O U N A , P E L O T E A R O N C O M O H E R O I N A S 
n fanatismo c o n t i n ú a i n f l á n d o s e como los globos. - E l Habana 
i T d r i d p a r e c í a el martes un e l e f a n t e . — E l in ic ia l soso. L o p -
" t o o s e g u í o " , Tomasi ta y C a r m e n . — E n el segundo, L o -
T ^ y Gloria, que estaban 2 0 p o r 10. se quedan en 2 8 . Fuéfl 
una h a z a ñ a de Delf ina y C o n s u e l í n . 
GBAN MARTES 
r.da día cae más gente en la bella 
wión de ver raquetear a las chl-
* £ Habana-Madrid; de aplaudirlas 
CaS l arranques fogosos, en sus empa-
?/vlolentos, en su donoso pelotear; 
t e % l airosos pases de la defensa al 
fcn » y en su llegar convulsivo a la 
*í'i0' ' de iguales; desfallecidas, 
S K i d s a . las blusas empapadas las 
d£fl rojas( las faldas destrozadas; 
p̂ os echando esa lumbre de rencor 
^ . ^. vevo rugiendo su afán de 
triunfar en la defensa de ^ ren táneo ; ] 
de 
f hÍos pseos y papeles de verde su-
' nue ponen a eus raquetas los faná-
ÍL« desde el gordo y tanquilón y ca-
S burgués, hasta el último de los 
Ves descamisados, miembros todos 
m orfeón gritante y entusiasta, los 
,,es con sus gritos y los clamores 
f ' -,3 entusiasmos, llevados a la quiñ-
i s mantenedores del fuego sagrado. 
l,,,e"cia de la locura, son, en verdad, 
y \ [ bulicioso Habana-Madrid, como 
„ t0dos los espectáculos donde se ha-
l l deporte de emoción, de gallardía, 
1 útalíar titánico. 
pigo todo esto porque ayer, no obs-
tante de ser martes, día neurasténico 
las cuatro clases de "guasa", en 
Ayer no sólo jugaron a la pelota co-
mo se le puede pedir a un fenómeno 
da Ja cesta, sino que nos sacaron de 
cju'c-lo, peloteando el partido más vio-
lento, en lo que respecta a la marcha 
de los números y a los azarantes aza-
rfs de su estupendo f inal . Con María 
Consuelo, de blanco, peloteó Roslna. 
Y con S. M . la Reina, el paquete de 
gracias de Paquita. 
.T..a salida fué desigual; dolorosamen-
ta desigual; todo lo bien que entraron 
¡Koslra y María Consuelo lo entraren 
de descompuestas las azules. El tan-
teador, al coronar la decena-prólogo, 
pareóla la balanza de }a injusticia. El 
declive era enorme y total. ¡Las blan-
cas en 12; las azules en 2! 
Mas puestas en composición las de 
los dos "armaron un heroico 2 de Ma-
yo. El calvario "peloteante" llegó al 
dolor, al sacrificio, al martirio, al he-
rclsnrro a lo inmortal. Las blancas por 
dejante las dos decenas primreas; las 
a;í(iJea por detrás; pero avanzando, dis-
minuyendo, dando Ja sensación de que 
llegnban. T en cada tanto era más 
einoo'onante y formidable el peloteo. 
~-¡ ¡Llegaron!! » 
¡A 28 iguales! 
y granaron las de 2, dejando a !an de 
12 eu 28. Y sin embargo, el partido 
fué un monumento Se Jegó a lo in-
^ e w ffilver e l G h a m p i o n tfuriior q ^ e a t h e r ^ e i é h t d e l 
$ u r d e l o s U . f u é d e r r o t a d o p o r ^ r a r r i í z d e l f l i r i o 
Dice e l cronis ta de l " T a m p a M o r n i n g T r i b u n e " que la pelea ha s ido k me jo r que ha habido hasta 
ahora en el Campamento Benj a m í n . — A r a m í s del Pino g a n ó su pelea en el cuar to round , en el 
cual s a c ó una gran venta ja . 
1, Fabana-Madrid parecía el día en 
ia raqueta, para encanto de los i mortal. María Consuelo llegó al final 
af c'crados, hizo su donosa irrupción I cambaleándose de fatiga, de cansancio, 
fXi Xz Habana. Nunca más gente, ni de dolor. 
¿Es elegante, ni más ditsinguida, ni | 
fájate aire señorial. Un martes estu-
pendo . 
E i INICIAIi 
f come el deporte de la raqueta es 
paradójico como lo son todos los de-
portes pelotísticos, el partido inicial no 
tsiuvi de acuerdo ni a la altura de la 
concurrencia. 
SaJió algo "fulastre". Lo jugaron 
Lis LOancas, Mary y Elena, contra las 
ajalci Tomasita y Carmen. De mayor 
iMncrtancia tengo que anota Ja gran 
•guaiada en una. Lo demás tonto "per-
dio" de c*ailé. "Tán-tán-tán' Jas azu-
les;- "tán-tán-tán" las cianeas que se 
quedan en los 17. Ni violencias, ni 
arrbííancias, ni sustos, ni emociones, 
ni "lá" nadita. Ni palmas. 
Iniciai de martes con guasa. 
LAS QUINIELAS 
Carmen, que tiene sus grandes tar-
das, ganó el partido y s elevó la qui-
niela . 
M.itinée completa. 
Y perdonen ustedes si tengo que re-
petir • («msabido "Olé' Antoné. Fué 
la c¡v<. se llevó la del cierre. 
DON FERNANDO. 
F R A N C I S C O R 1 V Á C 0 C A E S E L 
N U E V O P R E S I D E N T E S P O R . 
T I V O D E L A A S O L A C I O N 
• D E D E P E N D I E N T E S 
ENTRE LOS PRESIDENTES BE HO-
NOR SE CUENTA AL DR. JUAN 
MANUEL DE LA PUENTE.—¡-EL 
ENTUSIASTA JOSE CATA, 
ES EL SECRETARIO 
LOS PAGOS DE Ale ER 
Primer partido: 
AZULES $ 2 . 9 3 
TOMASITA y CARMEN. Llevaban 58 
boletos. 
Lo~ blancos eran Mary y EJena; se 
quedaron en 17 tantos y llevaban S2 
LoieV'S que so hubieran )agado a $5.08. 
Primera quiniela: 
CARMEN $ 3 . 6 6 
Rc.'s'ná 
E!t.iia' 
LAR;vTEN.. . . . . 
Miiry 




Ttos. Btos. Dvdd 
3 48 $ fi 41 








Fn eL final del segundo, de treinta 
tiiin.es, sí que pasaron cosas. ¡Mi pa-
clr';1 Salieron a pelotearlo las blancas, 
LolUa y Gloria, contra 'as azules DeL 
fifia y Consuelín, la Niña Chole. 
La- blancas entran arrollando, de-
noitráhdonos que en Ja cancha no ha-
Ji a! irás que blancas, porque las azu-
las, i ' es\tban allí, o no sabían para 
a;iV; estaban o estaban pensnado en los ¡ 
Re-jes Magos. 
Tjñ? blancas, jugando horrores, do-
ni.nar toda Ja primera decena y toda 
la segunda, hasta ponerse en el "pe-
l.K;' 20, cuando las azuJes estaban en j DELFINA y CONSUELIN. Llevaban 
los It . Hasta entonces no se habían | 42 boletos. 
ov'erado de que estaban jugando a Ja i bliincos eran Lolita y Gloria; se 
ípJütf1. í quedaron ne 28 tantos y llevaban 61 
S' enteraron tarde, muy tarde; pero | tíc'1etrs (lue se l lubie^ ' i pagado a $3.17. 
a tiempo de armar la de don Pancho . 
AWav D*. mis. no*™ a»..nvíma^n . i ! Segunda quiniela: 
tan t 
Ultimamente tomaron posesión de sus 
cargos los que por este año han de di-
rigir los destinos de la Sección de 
Sports del Centro de Dependientes. Es 
el nuevo Presidente el Sr. Francisco 
Rivacoba, Vice Presidente Sr. J. Cana-
les y Secretario y Vice los señores Jo-
sé Catá y Troadio Hernández respec-
tivamente, así como numerosos vocales 
nuevos, todos los cuales han prometido 
seguir la senda por sus antecesores 
señalada y darle a la Sección todos los 
triunfos que ella merece. 
A este acto de proclamación asistie-
ron como invitados de honor, el Sr. 
Avelino González. Presidente Social, el 
Sr. Antonio Pérez y Pérez 1er. Vice 
Presidente, y distinguidos miembros de 
la Junta Directiva, siendo nombrados 
más tarde Presidentes de Honor de la 
Sección. Este honor también se le con-
firió a los señores D. Juan M. de la 
Puente 2o. Vice Presidente, al señor 
Raúl Riquelme Presidente saliente y 
al Sr. A. Inda Vice Presidente salien-
te también.-
En el programa de la nueva Sección 
aparecen unas fiestas sportivas ciue se 
celebrarán en el salón de gimnasio. La 
primera de estas fiestas se iba a ce-
lebrar en estos días, la cual se suspen-
dió con motivo del fallecimiento del 
buen profesor de gimnasio Dr. Luis 
Agüera (q. e. p. d.) posponiéndose para 
últimos de este mes. 
Esta fiesta por ser la primera de 
esta clase que se celebra en el Centro 
de Dependientes ,Jia de resultar muy 
lucida. Se celebrarán juegos de Bas-
ket-Bay y Hand Ball, habrá peleas de 
boxeo, asaltos de esgrima, luchas y al-
zamiento de pesos, amenizándose todos 
estos actos y bailándose al final. Tam-
bién se entregarán en este acto los 
títulos a que más arriba nos referi-
mos. Prometemos dar más detalles de 
esta fiesta. 
Y mientras tanto complános felicitar 
a los entusiastas nuevos miembros de 
la Sección de Sports, y con particula-
ridad al viejo amigo José Catá. 
4 , 4 6 
De una racha, aproximaron el 
de otra estupenda empataron 
j?D 2.¡. Pasaron; pera el empate se re-
Pí'o en 28 .. Avanzan de nuevo las blan-
ou « 2S y en 28 florece el último em-
l'Ue. 
Oran ovación. 
O.man las azules. Las blancas roda-
ron heChás cisco de lo que no arde. 
'j;s gritos se oyeron en Ja corte ce-
ANTONIA $ 3 . 8 5 
Ttoa. Btos. Dvdo. 
EL FENOMENAL 
f cronista también confiesa sus pe-
a>-r'a. Es de los que algunas veces 
2*9 en Jo de enterarse a última. Pues 
a L Jiora de iniciarse el gran fenolme-
JMJ &e entera del por qué del lleno, de 
a-egría de este fnartes tan sonoro 
n^js entusiasmos. Jugaban la Leona 
^ «a Reina el tercer partido, y como 
^'Crc que salen a la cancha juegan 
ron'0.dOS leorIias tirándose bocaos de 
v i i V 7 haciendo una3 peleas que le-
ld ^ el frenesí, pues los fanáticos y 
citóT-' y sraciosas fanáticas, en 
— .̂o que se enteran del programa y 
q u i t a n de las narices los quevedos, 
_ n con rumbo hacia allá. Como Jas 
W mar,nas de la Marina, ¿dónde es-
0 59 $ 4 37 
. . . . . . 4 65 3 97 
4 40 6 46 
. . . . . . 0 39 6 62 
ANTONIA 6 67 3 85 
Encan.a 4 34 7 60 
l .o l ' t a . . 
Victoria 
Elisa . . 
Paquita 
T ero er p artldo: 
AZULES $ 5 . 3 4 
PAQUITA y LOLINA. Llevaban 32 bo-
l«tos. 
Los-' blancos eran Rosita y M . Con-
suel.-.; se quedaron en 2S tantos y lle-
vaJDan 63 boletos que se hubieran pa-
gado a $2.86. 
M A S S P O R T S E N 
L A P A G I N A 1 7 
L O S C H A M P I O N S D E L A M A . 
N I G U A C A M B I A N D E 
N O M B R E 
Los verdaderos e indiscutibles Cham-
pions Manigüeros han acordado cam-
biar el nombre que hasta ahora ve-
nían usando. 
El Deportivo Red Sox, como así se 
llamó hasta ayer se denominará en 
lo, adelante FORTUNA RED SOX, dis-
tinción ésta que Jiacen los playera 
champions a la progresista Institución 
Fovtuna Sport Club dadas las grandes 
relaciones que existen entre esa So-
ciedad y muchos de sus miembros y 
por las mejores simpaítas de que goza 
el Fortuna en el ánimo del club Cham-
pion de la Manigua. 
Así pues, los champions bajo este 
nuevo nombre de Fortuna Red Sox, 
retan a todas las novenas que quieran 
disputarle ese honor, prefiriendo me-
dirse con los "cuentistas" del Agua 
Amaro, Bazar del Cristo y Cárdenas 
Stars. 
Dirigirse al Director del Fortuna Red 
Sox, Club Fortuna, San Lázaro 114. 
Lin eup: 
I . Delpino, c. B. Chaple p; R. Pérez 
p; A. Pérez, Ib.; I . Sánchez, 2b.; P. 
González. 3b; P. García, ss; A . Badi-
11o, lf ; R. Catalá, cf.; O. Bretón rf. 
Kimbo 
C R E A C I O N 
K I M B O 
D o n d e 
h u e l l a s 
B O M B A " 
AMAV1ZCAR V Ca.. S. en C. 
Z A N A D E G O 
Teléf ono A-2989 
M E Z , f r e n t e a" C a m p o a m o r 
Apartado 936 
NUNCIO DE V A DI A 
C A M P E O N A T O I N T E R A S O . 
« A C I O N E S D E B A S E B A L L 
Hoy miércoles les toca jugar a Se-
minsrio vs. Cirugía Dental; mtach que 
rev'ste gran importancia por hallarse 
ambos nines en el primer^ lugar del 
cha mplon. 
Además jugarán: Letras y Ciencias 
vs. Farmacia. 
Dado lo parejas que están las cua-
t r j novenas, el stadium estará Tebo-
santo de fanáticos a pesar de ser día 
de trabajo. 
F R O N T O N H A B A N A J I A D R I D 
MIERCOLES 20 DE PEBKERO 
A LAS 2 Y 30 P. M . 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Muvy y Encarna, blancos, 
contra 
Lolita y Victoria, azulse 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 




SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Tomasita y Antonia, blancos, 
contra 
Paquita y Elisa, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 y azules 
del cuadro 9. 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Encarna; Loli ta ; 
Antonia; Victoria; 
E L C . A . P . N . N O M B R O L O S 
Tampa,»Febrero, 16 de 1924. (Por C 
rreo). 
Un público numerosísimo, acudió en I _ _ _ _ _ _ _ « - ^ r , 
f a n ^ : | D E L E C A D O S Y M A N A G E R S 
rado encuentro entre el invicto 1 H C C I T C f ^ A P C ( 
Silver, de Atlanta. Ga. cliampion ju- l / E OlJO Í H I L Í j ' i! 
nlor y feather-weight del Sur de los/i 
Estados Unidos y Aramis del Pino, el ' 
E L E X - S O L D A D O D Í A Z P E L E A R A E L S A B A D O 
C O N E L C A M P E O N D E L A F A J A D E 
B A N T A M W E I G H T D E C U B A 
Santiago Esparraguera p e l e a r á en el star-bout con el boxer amer i -
cano Ray Thompson , y antes d e estos dos grandes " b o u t s " se 
e f e c t u a r á n dos buenos pre l iminares . 
Santos y Artigas, los champions del , todos conocemos. 
simpático y caballeroso boxeador cu-
bano. 
Puede decirse que ninguna pelea ha 
sido tan sensacional ni tan esperadíi 
como Ja de anoche, pues Lew Silver, 
que es un magnífico boxeador, toda-
vía no había sido vencido en Tampa, 
hecho este que hacía que fuera el fa-
vorito del iDúblico. 
Del Pino, estaba anoche en inme-
jorables condiciones, según lo demos-
tró y nos dijo que el training que hi-
zo con Antonio Valdés, le favoreció 
muclio, contribuyendo en parte a Ja 
buena resistencia que ofreció al judío. 
La pelea se celebró a 10 rounds. 
promotage cubano, seguramente llena-
rán la Arena Colón de espectadores 
con el magnífico programa confeccio-
nado para el próximo sábado por la 
noche en dicho Jocal. 
La pelea oficial a doce rounds, como 
ya conocen nuestros lectores, Santiago 
HORACIO ALONSO Y AQUILINO I EsParraguera. el "Papá Montero" de 
ACEVESO FUERON RATIFICAUOS \ los champions cubanos, será sometido 
EN LA SECCION DE BASE BALL.— !a U1'la Sran I^ueba, al enfrentarse con 
D E S P O R T 
LOS POLICIACOS TENDRAN CANOAS 
Y UN YACHT 
cacJi-welgkt, coifdiciones bastante des-
favorables para del Pino, debido a que 
Silver pesa mas que él. 
Como en todas las peleas que se ce 
lebran en Benjamín Field, entre ame-
ricanos y latinos, en esta hubo tam-
bién "sus más y sus menos'. 
Pudimos observar que cada vez que 
iba al clineli Silver, para defenderse 
de la "andanada" de golpes de del Pi-
no el referee, retardaba la operación 
de apartarlos dando esto margen a 
que Silver se repusiera, de no haber 
sido asi Silver hubiese resultado knock-
out. 
La maravillosa habilidad demostra-
da por el cubano, contribuyó mucho a 
su triunfo. 
Dejamoj al cronista del "Tampa Mor 
ving Tribune" la descripción del en-
cuentro . 
No hay duda de que el cuarto round 
dió la victoria a Del Pino. El primer 
round fué de Silver; el segundo, fué 
tablas, mientras que el tercero fué de 
Silver por un gran margen. Hacia la 
terminación del tercer round, Silver 
descargó en rápida sucesión dos fuer-
tes golpes a Del Pino, resultando és-
te muy castigado aunque no atolon-
drado. Por un momento pareció que 
el cubano ibfi a ser derribado defini-
tivamente en el siguiente round, sino 
podía reaccionar. Pero la duda de que 
pudiera hacerlo quedó disipada cuan-
do poco después de empezar el cuarto 
round alcanzó con un fuerte golpe' iz-
quierdo a Silver, haciéndole perder el 
equilibrio y derribándole hasta contar 
nueve. El de Atlanta se levantó atur-
dido y pocos segundos después fué de-
rribado de nuevo, ésta vez con un gol-
pe limpio y le contaron nueve, sin que 
el de Atlanta pudiera liaberse repues-
to completamente. El de Atlanta fué 
derribado por tercera vez poco antes 
de la conclusión del round, por un fuer 
te golpe. Silver demostró una habilidad 
y resistencia maravillosa para recibir 
el castigo del contrario. Después de 
haber caído por primera' vez estuvo 
realmente a merced del cubano que le 
atacó con tanta violencia > como pudo. 
Pero no era esto suficiente, por es-
fuerzo de la voluntad y habilidad co-
mo boxeador, Silver resistió ei 
El CJub AtJético Policía Nacional en 
cumplimiento de un precepto reglamen-
tario, designó el sábado último, para 
Delegados y Managers de los distintos 
deportes que el C'ub practica, a las 
siguientes personas: 
ESGRIMA: 
Delegado: Gustavo Rey. 
Profesor: Antonio Ciño. 
BASKET-BALL: 
Delegado: Rafael Ramos Almoyáa. 
Manager: Dr. César Fuentes. 
BASE BALL: 
Delegado: Aquilino, Acevedo. 
Manager: Horacio Alonso. 
TENNIS: 
Delegado: Rafael Ramos Almeyda. 
TRACK: 
Delegado: Dr. Jesús Clark. 
YACHTING, REMOS Y NATACION: 
Delegado: Carlos Duque de Estrada, 
j HAND-BALL: 
Delegado: Jorge Amador de Jos Ríos. 
'BOXEO: 
Delegado: José M. Argüelles. 
Profesor: Enrique Ponce de León. 
FOOT-BALL: 
Delegado: Dr. Jesús Clark. 
EDUCACION FISICA: 
Delegado: Samuel Giberga. 
POLO: 
Delegado: Sr. Oscar Gonzále» 
BALON PIE: 
Delegado: Casimiro García. 
En la propia Junta la Directiva del 
Club policiaco acordó pedir inmediata-
mente por. cable un juego completo de 
canoas, y ordenar la construcción de 
un Yacht, para las próximas compe-
tencias nacionales. Para todo lo rela-
cionado con este importante asunto, fu5 
nombrada una Comisión compuesta por 
los señores Juan Valcárcel, Félix En-
fiesta y Carlos Manuel del Calvo. 
El segundo preliminar a ocho rounds 
será también otra pelea de gran im-
portancia en la que figuran como pro-
tagonistas Eugenio Fernández, más co-
nocido por "El Orgullo de Astun.xs", 
que en sus recientes triunfos sobre 
Yoúng Smith y Julio Carbonell se ha 
colocado en el camino que seguramente 
lo conducirá a un alto puesto de nues-
tro pugilismo y que en su pelea del 
el magnífico boxeador americano Sar- sábado será, sometido a una gran prae-
gent Ray Thompson, considerado como I ba al tener como contrario al cientí-
uno de los mejores peleadores de su I fico boxer americano Frank Humbolt. 
peso en todos Jos Estados Unidos y que A las nueve en punto dará comienzo 
tanto ha gustado en sus prácticas aquí ¡ la función con un preliminar a seis 
en la Habana. Sin duda de ninguna , rounds entre Joe Herrerft y Miguel Gon-
cJase, esta pelea será de gran impor- i zález, dos muchachos que siempre nos 
tancia. jian da(i0 buenas peleas. 
En el semifinal a diez rounds veré-i Todos los boxeadores que tomarán 
mos al popular Ex-so.ldado Angel Díaz, parte en este sensacional programa, 
la maquinita de pelear del establo de hacen su trainning todas las tardes de 
Luis F. Ferrer, contra el champion de 
la división Bantam Weight de Cuba 
Joaquín Cordero, cuya magnífica his-
toria dentro de las cuerdas del ring 
4 a 6 en Ja Arena CoJón, lugar donde 
también pueden ser adquiridas las lo-
calidades que aJJÍ se encuentran a la 
venta desde hoy. 
ó d í c o s T u t b o 
D E B E R E P E T I R S E E L P A R T I D O 
M U Y L U C I D O Q U E D O E L F I . 
E L D . D A Y D E L O S B O Y S 
A N T I L L A N O S 
EN EL SALTO BE GARROCHA OANO 
CAMACHO HACIENDO 9 FIES Y 2 
PULGADAS 
Ante una numerosa concurrencia en 
la que predominaban las "girls antilla-
nas", tuvo efeetc* el domingo 17 el 
fieid-day o comi?etencia atlética entre 
los clubs Antilla y Jóvenes Amigos. 
La cafrera de estafeta fué ganada por 
el team blanco del Antilla, distinguién-
dose su capitana fCvñyrita Carmen Ló-
pez. 
En un reñido match'"de tennis triun-
fó la pareja mixta Esquivel-Cotilla 
contra la otra pareja Valdés-Veiga, con 
anotación -6x3. 
En el match de voliey-ball triunfó 
el team verde antillano. 
El salto de garrocha fué ganado poi 
Camacho que saltó 9 pies y 2 pulgadas 
la carrera de 100 yardas fué ganada 
por Corrales que Jiizo el trayecto en 
14 segundos. t 
Después de esos eventos se efectuó 
el tan anunciado match de J>asket-ball 
donde se discutía la copa donada por 
el Alcalde Municipal Sr. José María de 
la Cuesta, copa que mide sin su base 
de madera 18 pulgadas. 
El juego, de lo más reñido y sen-
sacional, durante - 14 minutos del pri-
mer half estuvieron jugando si;i ano-
tar ninguno de los teams el primer 
goal de la tarde, hasta que el ci.pi-
tán del, team antillano Mario XJorán 
hizo el primer field goal. Durante el 
primer half los "jóvenes amigos" no 
pudieron hacer ninguna canasta debido 
al fenomenal garding de Corvo y Vei-
resto I tia. 
Son varios los amantes del deporte 
que me instan para que abogue en .'a-
vor de que el match entre las selec-
ciones "Hispano-Fortuna" y "Olimpia-
Iberia", se repita. 
Yo no quería tocar- ese punto para 
que no fuese a interpretar alguien que 
lo que quería era una revancha, en 
vista de haber salido derrotado el equl • 
po seleccionado por mí, pero al fin me 
lie decidido a eJJo a trueque de que se 
piense de esta última manera con tal 
de satisfacer los deseos de Jos .oficio-
nados que así me Jo han pedido, que 
son rxA.s. seguramente, que Jos mal 
pensados. 
por el Jieclio de darle gusto a la afi-
ción, sino también porque entendemos 
que esos matchs entre aliados, acaba-
rían por ser el vestíbulo del sports-
mahhip. 
¡'¡Que se repita el match!! 
El señor Alfredo Rodríguez me co-
munica haber cesado reglamentaria-
mente en el cargo d« Presidente del 
"Stadium Sport Club", y me da las .-ra-
cias por el apoyo lesinteresado nue le 
he dado en estas columnas. 
Agradezco Ja atención del señor Ro-
dríguez, comunicándoie al mismo -iem-
po que eso que lie JiecJio con el Sta-
AJguien opina que estos matchs no i dium también lo había hecho y lo se-
conviene jugarlos con regularidad, por-
que se supone que eJJos tienden a aca-
bar con la rivaJidad que actualmente 
existe entre los clubs futbolísticos. Y 
a Ja verdad que no veo el motivo para 
pensar así. La rivalidad deportiva exis-
tente entre los onces futboiísticos no 
la acaba nada, ni nadie, como no sean 
los mismos jugadores si se proponen 
acabar con el deporte. Antes al ion-
trario, creo yo que repitiendo mu:Jio 
guiré Jiaciendo con Jos demás cJubs 
que se dedican'al cultivo de Jos sports. 
Pa.ra eso estoy aquí, a la disposi-
ción de todos. 
El Sr. José María Martínez, Secre-
tario de los roji-blancos del "Vigo Foot 
Ball Club" me suplica Ja inserción de 
la siguiente nota: 
Convocatoria.—Se ruega por este me-
dio a todos los señores socios se cir-
esos partidos negaríamos a conseguir i van pasar por nuestro local social, si-
ese "sportsmanhip" de que todos li.acen to en Plácido 60, altos, el día 22 del 
gala, sin llegar a comprenderlo o a de-1 corriente mes, a las ocho de la noche, 
mostrarlo, porque lo mejor del sports-Icón objeto de cambiar impresiones so-
manhip no consiste en decirlo, sino en, bre el partido entre "Veteranos" 
"Aprendices" qué tendrá lugar el pri-
mer domingo de marzo. 
(f.) Edmundo Várela, Capitán. 
Es casi seguro que uno dé los pri-
meros vigueses en concurrir a esta 
del round. En el round siguiente Del En el segundo half lograron al fin 
Pino obtuvo Ja ventaja por amplio hacer dos canastas tiradas casi desde 
margen, pero Silver- había recobrado ei centro del floor, pero los antillanos 
demostrarlo. Que levante la mano aquel 
que lo haya hecho efectivo. 
Cuando el último match entre For-
tuna-Hispano y Olimpia-Iberia gozamos 
la mar cuando oíamos a los hispanófi-
los entonar sus cheers terminándolo I fiesta será José INI. Martínez, él "f^ 
con el grito de Fortuna-Hispano, y lo | derativo" y digo esto para que no s 
mismo con los "riqui-racas" de los confunda con el Secretario de los .ni.í 
olimpistas, que anteponían al nombre 
de su club el del "aliado". Y estas co-
sas dicho sea con toda sinceridad, es 
algo que casi nunca oimos en los jue-
gos balompédip os. 
De manera que ya no solamente es 
mos nombres y apellido. Martínez quie-
ro jugar con los aprendices, pero me 
he enterado que no lo dejarán juga." 
sino en el equipo de los Veteranos. 
¡Por viejo! 
Alfonso Renán PEDREDOZ, 
L A E X C U R S I O N C A R I B E 
lí-iy a las diez de la mañana, y a 
bodo del "Governor Cobb", • embarcarán 
rumbo a la Florida los muchachos de 
la Ur iversidad que van en tournée bas-
ketbdíst ica a competir contra teams 









Dado el calibre de los "caribes" Jos 
sup nemos victoriosos en ios encuen-
troó que celebren. 
C O G I E R O N M I E D O 
L O S D E I " K E L L Y " 
E l domingo pasado iba a bacei 
su debut la novena de base baa 
compuesta por empleados do e^te 
periócMco, pero el club con quien 
iban a jugar r I " K e l l y " , m e maui-
chea el señor Tomás Sosi, se ra jó 
por miedr, y en vista de eso loe mu-
chachos del DIARIO DE LA MAíí l -
NA, tuvieron que aplazar su deout 
para más adsl?nte. 
E l club "KPÍIy" quedó es^a vez a 
la altura de un purgante; del ape 
l l ido de su manager. 
su fuerza y era aparente que había pa-
sado el peligro de ser derribado de un 
modo definitivo. Volvió mas fuerte 
aún en el sexto y obtuvo un empate y 
en el séptimo alcanzó la ventaja sobre 
Del Pino. En el octavo round se ludió 
con furia; ambos boxeadores estaban 
algo atolondrados a la conclusión del 
round; Del Pino parecía completamen-
te cansado, pero resistió el round. El 
noveno round correspondió a Silver por 
tenían ya 6 puntos y con otro Fig. goal 
heclio por Peña terminó el juego con 
Ja pequeña anotación de 8x4 a favor 
dei AntiIJa que quedó dueño de Ja copa 
José María de la Cuesta. 
En el juego se distinguieron por ei 
Antilla: Leyva, Corvo, Veitia y Mo-r 
rán; por los Jóvenes Amigos: Carlitos 
Valdés y R. Oquendo. 
Los sábados i . 8 y^lS de marzo a 
un amplio margen, mientras que en el i las 9 de la noche el team del Antilla 
décimo, el cubano no pudo descargar competirá con distintos teams del bas-
un golpe de importancia y estuvo a ket-ball. 
punto de ser derribado. Pero ei cuar-|̂ — 
to round, en el cual había derribado 
al americano tres veces, le d-ó una 
vfrtaja decisiva y Jos Jueces !e adjud: 
carón la victoria, que esiuvo bien ga-
nada. 
Este ha sido el encuentro mejor que 
ha habido en el Campamento Benjamín 
y estuvo, desde el principio al fin, lle-
no de lucha cada vez mas furiosa. Los 
combatientes no vacilaron un momento 
B - 0 2 
y por esto el encuentro Del Pino-Silver 
TERCER PARTIDO A 30 TANTOS 
Resina y M . Consuelo, blancos, 
contra 
Eibarresa y Consnelln, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 11 
es el mejor que ha habido hasta ahora. 
Como se podrá ver no Iiubo mas re-
medio que declarar al cubano vencedor, 
tal fué la elocuencia de los golpes. 
Con esta pelea ha sumado del Pino 
grandes simpatías, que se unen a las 
que tiene ya adquiridas aquí, lo mis-
mo entre americanos que entre latinos. 
La noche de la pelea oímos muchas 
alabanzas para el simpático boxeador, 
de labios de muchos americanos. 
Podemos afirmar que Ja victoria de 
| del Pino en Tampa, representa una vic-
Elisa; Faqnita, toria morai ¿e \os cubanos. 
Para el próximo viernes se anuncia 
la pelea entre Antonio Valdés y Jack 
Wolff, pelea que promete ser muy in-
teresante. • 
'•ulro Ramírez Moya 
Corresponsal 
P. Caibar ién .—No damoe puntos 
más que por acertar los problemas 
baseboleros. Los .leroglíficos que ub 
ted nos manda no nos sirven porque 
sólo publicamos aquellos relaciona 
dos con los sports. 
V E N T A 0 C A S I 0 N A I 
Tancrcdo, H a b a n a . — A c e r t ó usted; 
todos, menos uno. Su jeroglífico y 
la carta anagrama es tán bien, sal-
drán cuando les toque su turno. 
U n fanát ico. Habana.—El pitcher 
que más ponches ha dado en el Gran 
Premio Invernal, es Petty. 
J . M . Alzúguren , Habana.—Esta 
semana no pudimos publicar el es-
tado actual de los problemistas por 
indisposición de! compañero Guiller-
mo Ríos. E l domingo lo publicare-
mos agregándole losi' puntos de la 
semana pasado 
Necesitamos ir -liberando nuestro» anaqueles de las existencias de 
Invierno, para dar cabida a los tiajes de verano que, a su capacidad 
normal, están produciendo nuestros tejieres. 
Y para que esta renovación se verifique con la prontitud que las 
circunstancias demandan, ponemos a la venta, a partir de hoy y sólo 
por diez días, dos lotes de trajes cíe casimir ing.'es, pura lana, ai pre-
cio de $25.00 cada uno de los de talla chica y $33.00 los de mayo-
res medidas, trajes que tenemos expuestos en nuestras vidrieras de 
San Rafael y San Miguel, para que pueda apreciarse la modernidad 
de su corte, la bel leía de sus pintas y su calidad. 
La compra de uno de estos trajet., representa, en los actuales mo-
mentos, una magnífica inversión. . . 
^ M P E R A T ^ 
GRAL. CARRILLO NUM. 36. (Anies San Rafae!) 
HABANA. 
P A G I N A DIECIOCHO D I A R I O DE L A M A R I N A R b r s r o 2 0 de 1 9 2 4 
A T E R N A L B A N Q U E T E C E 1 
N E F I C E N C I A C A T A L A N A S U F I E S T A A N U A L 
L A COLONIA C A T A L A N A S A L U D O CON J U B I L O A SU NUEVO PRESIDENTE, DON E U D A L D O 
ROMAGOSA.—ELOGIOS P A R A DON JOSE ROCA, PRESIDENTE S A L I E N T E , POR SU L A B O R 
C A R I T A T I V A , — I N T E R E S A N T E S D A T O S . — L A S MEJORAS Y R E F O R M A S EN L A ER-
M I T A DE M O N S E R R A T , DONDE SE V E N E R A A L A " M O R E N E T A " 
B R I L L A N T E R E S U M E N D E L S E Ñ O R D O N J O S E B Ü I G A S D A L M A U , Q U E H I Z O C A L I D O S 
E L O G I O S D E L A C O L O N I A C A T A L A N A D E C U B A 
p a r a n a m e 
( O T R A S NOTICIAS DE SOCIEDADES E S P A Ñ O L A S ) 
JUVENTUD ASTURIANA 
N o d e s c u i d e l a t o s 
É s t a sociedad ce lebrará un Baile 
de Sala, para socios, el próximo sá-
bado 23 del corriente, a las 9 p. 
jn . , en sus salones sociales: Paseo 
de Mar t í (Prado) n ú m e r o 125, altos. 
NOTA: Es requisito Indispensa-
ble la presencia del recibo. 
MONTERROSO Y ANTAS DE UULA 
Una baby monís ima, primer fruto 
de unog amores felices, a legr ía del 
bogar de nuestros estimados esposos, 
Je sús Sánchez, Presidente de la Pro-
paganda de esta Sociedad, y eu se-
üora , Josefa Casares Blanco. 
ción Arenal, que constantemente 
ofrece hermosos actos, que son un 
verdadero exponente cul tural y pa-
tr iót ico, honrando continuamente laa 
glorias más excelsas de nuestra ra-
za, organiza actualmente una so-
lemne volada l i teraria musical, en 
honor de la que fu4 egregia poetisa 
galiciana Rosal ía do Castro, y cuyo 
acto t e n d r á efecto el próximo sá-
bado 23 en los salones del Palacio 
de Galicia, conmemorándose en ese 
día el S7 aniversario del natalicio 
de la Inmortal escritora. 
Por primera vez en Cuba se con-
memora, pues, esta fecha, que seña-
la una gloriosa efemérides en la his-
toria de Galicia y la Sociedad Con-
Una angelical criatura que llena: cepcióu Arenal h o n r a r á en este día 
de ventura sus corMzones. 
Le enviamos un beso. 
JUVENTUD MONTAÑESA 
. En la semana p róx ima t o m a r á n 
posesión de sus cargos, las s impát i -
, cas señor i tas y los entusiastas jó--
vénes que forman parte de las Sec 
clones de Propaganda y Declama-
ción y F i l a rmon ía . 
La Comisión de Música integrada 
por los vocales señores Ramón Ota-
ño, Luis Alvarado, Francisco More-
no y Gregorio Pacheco, quienes t ie-
nen autor izac ión de la Junta Direc-
tiva dé contratar los servicios de la 
Orquesta para los próximos bailes 
fie Carnaval, han logrado un gran 
éxito, consiguiendo que esas fiestas 
sean amenizadas por los afamados 
máes t ros Manolo Barba y Pablito 
Zerquera. 
Los señorea Enrique C. Doval, 
Eloy Escandón , Aquil ino Iglesias y 
Baldomero Pacheco, son los encar-
gados del adorno del salón de fies-
tas y también del resto del local; 
todos son personas entendidas en 
esta clase dé trabajos, y por ello no 
dudamos que los hermosos salones 
do esta sociedad luzcan pletórico^ 
dé elegancia y buen gusto. 
Comenzadaa ya las obras para ha-
cer un solo salón de los dos en que 
netualmente se baila y dan las fies-
tas sociales, para las fechas de las 
que hay acordadas, e s t a r á n comple-
tamente terminados los trabajos do 
adaptac ión del local, quedando un 
. amplio salón con todas las comodi-
dades que se requieren para lo que 
es tá dedicado. 
Dentro de breves d ías empezarán 
lambión las obras para hacer el es-
cenarlo ,muy necesario para celebrar 
fiestas a r t í s t i cas , y se espera que 
nntes de terminar el presente mes 
esté Inaugurado con una hermosa 
velada, por Ja Asociación Hispano 
Americana de Bellas Artes, a cuyo 
f in todas las noches celebran ensa-
yos las lindas señor i tas y I03 ani-
mosos jóvenes que forman parte de 
su Cuadro de Declamación, que con 
tanto acierto dirige el señor Pedro 
Mario Paz, y el estimado maestro 
señor Abarca. 
Otros proyectos iremos dando a 
conocer a medida que. los sepamos, 
como ella sabe, hacerlo, la memoria 
de la genial Rosal ía . 
E l discurso sobre la "Vida y 
obras de tan ilustre mujer", es ta rá 
a cargo del eminente t r ibuno. Cate-
drático de nuestro Inst i tuto de 2da. 
enseñanza y Socio de Honor de Con-
cepción Arenal, doctor Juan J. Re-
mos, cuyo discurso, será sin duda 
alguna una bri l lante pieza oratoria. 
H a b r á diversos números de canto 
por elementos del Orfeón del Centro 
Gallego, así como un Concierto de 
mandolina y piano, por el señor Sar-
dalio Callejo y la señor i ta Bolivia 
Carballal. 
mi cuadro de declamación de la 
Sociedad pondrá en escena una boni-
ta comedia, y se ofrecerán también 
diversas recitaciones. 
Asis t i rá a este acto la Banda de 
Música del Estado Mayor General 
del Ejérc i to , galantemente cedida 
por él caballeroso Brigadier Alberto 
Herrera. 
La" Velada comenzará a las 8 y 
media de la noche y a ella podrán 
asistir además de los asociados de 
Concepción Arenal y sus familias, 
los socios del Centro Gallego y Cen-
tro Asturiano. 
Oportunamente daremos otros de-
talles sobre esta hermosa fiesta que 
resu l t a rá grandiosa. 
LOS DIRECTORES DE L A BENE-
FICENCIA CATUANA 
ha sido abierta una puerta a la de- i 
reoha del altar, que ahora tiene luz, 
arte, y belleza. Los donativos para 
la Ermi ta en este a ñ o no han sido 
muchos por cierto; solo uno consis-
tente en una caja conteniedo 118 ve-
las de cera que desde Sancti-Spí-
r i tus envió el señor Daniel Soler en 
ofrenda a la Moreneta, y aun necesi-
ta el Santuario de bancos, sillas y 
manteles para el altar, y con un poco 
de voluntad de parte de la coi mia 
se comple ta rá en breve. 
E L BANQUETE 
Lo pres id ió el señor Eudaldo Ro-j 
magosa, presidente entrante y ten ía ; 
a su derecha, al señor José Buigas: 
de Dalmau, Cónsul General de Espa-
ña y a gu Izquierda al señor José Ro-
ca, presidente saliente y esguían los 
miembros de la Directiva señores Ce-
lestino Sust, Facundo Graells, Ilde-
fonso Sampere, Silverio Mayólas, 
Salvador Iglesias J o a q u í n Agulló, 
Ramiro Estaipé, Magín Malet, José 
Balelsté , Juan Aguilera, José Pairot, 
R a m ó n Collelle, Salvador Vi l l a , José 
Robinat, José Folch, José Montaña, 
Miguel Pascual, Francisco Tey, Nar-
ciso Salas, Javier Rivera y Rafael 
Alonso. 
Invitados de Honor: señores D. Jo-
sé Buigas de Dalmau, Cónsul Gene-
ra l de E s p a ñ a y D . Carlos M a r t í . 
Ltt F lor Catalana que ha recobrado 
el mayor esplendor en eí orden gas-
t ronómico , dispiso máa que 'n ban-
queie, un verdadero festín -egiona-
lista sirviendo ' i siguiente m e n ú : 
Vormouth, Entremeses vanados, ca-
i\Ph.a.a todos, a-roz am peix qué es-
taba superior. Pollastre en Tónfaine, 
b.^auit bandera, cafó caracolillo y M 
ba'cs. 
La comida fué amenizada con v i -
nos t into y blanco Castell del Re-
mey y con Champán Codorniu, cuya 
d e l o s n i ñ o s 
O p u e d e n v e n i r funestas consecuencias . Sus esfuerzos 
p o r l i m p i a r s e l a garganta d e flemas, s i r v e n s ó l o p a r a 
i r r i t á r s e l a m á s . L a M i e l d e A l q u i t r á n d e P i n o d e l D r . 
B e l l hace so l ta r las flemas f á c i l m e n t e , c a l m a l a i r r i t a c i ó n 
y q u i t a l a tos . Se c o m p o n e de las m e d i c i n a s q u e u n b u e n 
facu l t a t ivo m o d e r n o rece ta , un idas a l an t i guo y sabroso 
r e m e d i o casero, e l j a rabe d e a l q u i t r á n . P o r m á s d e 30 
a ñ o s ha c o m b a t i d o c o n é x i t o l a tos e n todas sus m a n i -
festaciones, n o solo e n los n i ñ o s s i no t a m b i é n e n adu l tos 
de todas las edades . N o espere a q u e l a neces i te . 
T é n g a s e s i e m p r e e n casa. 
E n las farmacias 
1 
oportunas y sentidas palabras de 
elogio para cuantos Integran la Be-
neficencia, tanto en calidad de pro-
tectores como de directivos, como 
asociados; agradeció los hondres que 
se le tributaban y b r indó por los pre-
sentes y por los ausentes formulando 
también votos por que las necesida-
des sean cada día menos y el bienes-
tar sea cada día mayor, en todos 
cuantos integran la laboriosa colonia 
catalana de Cuba, afirmando su po-
tencialidad, su posición, su fuerza. 
Mr. Janiés S. Erodhead, Jefe del De-
partamento de Exportación dé Colgatd 
& Co., de New York, ácalja de regre-
sar a loa Estados Unidos, después de 
una permañencia de varias semanas 
Fraternal Banquete 
Se notaba el domingo afluencia 
de estimados componeptes de la Co-
lonia catalana én la plaza del Cris-
to. L a F lor Catalana vest ía sus me 
jores galas. Su amplio comedor cen-
t ra l que remata en una gruta obs-
tentaba una extensa mesa adornada 
su poder ío , su respetabilidad y su 
caja fué donada por el señor Luis! p ^ Q ^ j ^ cordialí 
Balcells expresamente para el ban- Todos los b sumamen-
quete. galHiad y cantidad ^ os te ]audidog log señoreg Boach 
platos. E l arroz es un plato clásico e felicitados. 
I en él que es maestra La Flor Gata- ^ 
i lana. F u é ce lebradís imo el punto, la A propuesta del señor José Mon-
i delicadeza, el servicio r áp ido y d i l i - I t aña una comisión formada por loa 
•gente A l f inal l evan tó su copa D.' señores Juan Aguilera, Silverio Ma-
Silverio Mayólas y significó su satis-1 yolas hizo presente a la señora del 1 las 8 p. ms en Teniente Rey n ú m e -
facción por la obra benéfica cada día uuevo presidente I> Eudaldo Romago-1 ro 15. 
m á s extensa que realiza la Beneficen-: sa, la distinguida dama señora Luisa CLUB CHANTADA Y SU PARTIDO 
cia CatalanaV ofreció en nombre de1 Rodr íguez de Romagosa del hermoso; Esta ioven y s impát ica nst i t i" i t n 
los reunidos los má cumplisdos afee-! centro de flores que adornaba la me-¡ de recreo y protección al socio ha 
tos al señor José Roca presidente sa- sa, produciéndose otro acto de afecto celebrado Junta Directiva R ^ i a -
liente y al señor Eudaldo Romagosajy t r ibuto al joven y estimado Presi- mentarla el día 14 del n-ífual bajo 
.presidente entrante. Así como a to-jclente de la beneficencia Catalana,! la Presitloncia del señor Franc^co 
y dispuesta. La t radic ión es ley. Y j l0g compañeros entrantes y sa-i señor Eudaldo Romagosa en su ele-j García y actuando de Secretario el 
t radic ión en los directores de la So-1 lientes cnya labor ha sido plausible: gante morada particular, | señor Antonio López, t o m á n d o s e en 
que han de sortearse esa noche me 
morable. 
CASINO ESPAÑOL DE L A HABANA j en la Habana, -ultimando los ' detalles 
Organizados por la Comisión de de la instalación de las Oficinas pro-
Fiestas de esta Sociedad dos Bailes | pías de Colgate & Co., en Cuba, al 
de Trajes (sin antifaz) en el pre- frente de las cuales ha quedado el se-
ñor José Aedo, que ha recorrido toda 
la República en representación siem-
pre de grandes casas americanas. 
Mr. Brodhead, que lia estado ante-
riormente diez veces en Cuba, se ha 
mostrado muy complacido de los ade-
lantos hechos desde su anterior visita 
y ha manifestado su asombro, viendt) 
que el comercio de Cuba, animosa y 
resueltamente ha Vencido todas las 
glandes dificultades que creó la situa-
sente Carnaval dichas fiestas "-en-
drán efecto los días 8 y 15 ae Marzo 
próximo. 
La Comisión de Fiestas." para evi-
tar toda aificultad en el desempeño 
de su cometido, ruega encarccila-
mente a los señores socios que "On-
curran a esos bailes, vengan pmvis-
tos del recibo correspondiente. Frac 
o smoking. (Han quedado suprimi-
das en absoluto las invitaciones.> 
HIJOS D E L A Y U N T A M I E N T O DB ción post guerra, saliendo triunfante 
TABORDELA Y SU COMARCA en su empeño y demostrando un valor 
Dicha Sociedad ce lebrará Jun-.i de talmente notable. 
Directiva el día 21 del corriente a * ~ • 
Algo qué lia llamado ]a atendí,, i , 
distinguido viajero, ha Sido la %Sé! 
organización dé nuestraa fuérzas de J 
lieía, las cuales califica de m'üá 
sobre todo la Sección de Tráfico o-* 
conceptúa corno inmejorable y 
que abona su voto, el hecho de hú-
visitado 47 países distintos én todas la? 
partes del Mundo. 
Mr. Erodhead, dice que caía vlsltj. 
suya a Cuba, le encanta más, por̂ ; 
siempre halla algo nuevo que ádifilhi 
y gustar. Está asombrado de la pujac-
za del comercio cubano, que hi sibi-
do buscar en el mercado dé lóS Bjtt 
dos Unidos, sus grandes fuentís d! 
abastecimiento, lograñdo poner a Cob) 
a la cabeza de- los países CóaifcfíáMif 
en los Estados Unidos, del cuál ád# 
ren más volumen de negocio, (jiií/ít 
América del Sur éntéra. 
ciedad de Beneficencia Naturales de y digna de loa desde todos los puntos 
Cata luña es reunirse anualmente en de vista 
fraternal banquete y festejar el cam-
bio de poderes con un s impát ico 
ágape, eminentemenfe de platos re-
gionales, eosteadf) particularmente 
En suma, un acto de efusión, de! ella numerosos acuerdos entre dloq 
cordialidad y de rec íproca es t imación | el de nombrQj- Presidente de la "^ec-
y una nueva af i rmación del bienhe-| ción de Propaganda al incansable 
u ca rác t e r de elemento m á s jo- chor programa que en Cuba desarro-¡ batallador por esta Sociedad señor 
Avelino Avelcdo. 
E l señor Javier Rivera manifes tó 
ven de la Beneficencia que se inicia- la sociedad de Beneficencia de 
, ba en la acción bienhechora a desarro- a t ú r a l e s de Cata luña , 
por cada uno de los que en él toma- l lar hTÍndó r que las desventuras; Nuestra felicitación al nuevo Fre-
ron parte: Se cambian impresiones ¡ ceseilf por la DireCtiva entrante y sidente señor Romagosa y GarcS, 
y por ia coionia catalana e v * Z e T ¿ d 7 n % r do%de ^ 
^ 1 i general. virtudes de su digno padre, y f e l i d -
es evocaaa la t ie - , E1 geñor Carlog Mar t í dió las más tamos además a todos los nuevos'rectiva Por e110 felicitamos al Pre-
sidente y Secretario por lo bien que 
También se n o m b r ó una comisión 
para organizar un baile o ma t inée 
para sus asociados. 
Esta j un t a se ha celebrado con 
gran n ú m e r o de miembros de la DI -
relacionados con esta progresista rra ^ a j ya ^ se b r i . ^ a Por la deca" I ©xpresvas gracias por la invitación componentes de la Junta Direct iva. 1 sidente y Se 
sociedad mon tañesa , en la cual nun-; na msmucion, soweaaa de benen-1 con que se le ^ b í a dist inguido; ; Ahora: catalanes que aun no sean! saben a+raer a los señores asociados 
ca decae el entusiasmo, porque sólo cencía Naturales de Oataiuna l ú e j des tacó la labor realizada en los úl-1 socios de la Beneficencia ¡A inscri-! Esta sociedad lucl*i incansable-
sabe i r por los senderos del t r l u n 
ío. 
U M O X DE T E VERGA, PBOAZA Y 
HUIROS 
Se reunieron en los salones del 
Centro Asturiano, (palacio del Cen-
tro Gallego), los asociados de esta 
entidad en Junta General Ordinaria 
para dar posesión de la Directiva a 
lleva 83 años consagrada, abnegada 
y altrulstamente, a la caridad en-
tre sus empatriotas y por extensión. 
timos cuatro años , honrándose en birse! 
proclamar que la sociedad respondió — 
a los fines para que fué creada en-, ASOCIACION DE DEPENDIENTES en ocasiones, a indigentes de ^s - i do infinitas lágrimagt auxilian-
demás regiones de la península . ! do a cuantog l iai l demandado auxilio,! Los bailes que se e fec tua rán en 
r ^ r \ -ni^xnnjrrr^-K'x-^Ta n»rrAT s a t í ¡ r eembarcando a los castigados por la los suntuosos salones de la Asccia-
D E l ; A l 3 E i N * * i U J í . i \ c i A C A l A l . A X A adversldad y SOCOrriendo a los nece- ic ión de Dependientes el sábado 23 y 
. ' , 1 t . * . i sitados, desarrollando a la par una el domingo 24 del mes en curso han 
Acaba de ser elegido Presidente e l , labor de propaganda, de confraterni- derpertado tal in te rés entre los aman 
comerciante importedor señor Eu-1 dad cataiana y de cultivo de la f i -
daldo Romagosa Garcés y su elec- ! i an t rop ía digna de la es t imación ge 
mente por el prosveso de la ínlsma. 
V a s e l í n e 
los señores que había sido electos, | ción ha sido saludada con j ú b i l o ' r a L Asimismo se honraba en ma-ie 
a .f in du renovarla según estatuye y satisfacción por la Colonia cátala- nIfestar a esta actuación de la! ^ á s guT come^^^^ 
tes del baile, que el tema del día 
no es otro que los citados bailes, 
en tertulias, reuniones, no se hace 
xiuestro Reglamento: Son los 
gulentes: 
Presidente: José Mar ía F e r n á n -
dez, por dos años. 
Primer Vibe: Fernando Batallo, 
por dos a ñ o s . 
Segundo Vice: José Fidalgo, por 
,1 año . 
, Secretario: Antonio López, por 2 
años . 
Vice: José Alonso, por dos años . 
Tesorero: Rodrigo Alonso, por 1 
uño.. 
Vice: Juan F e r n á n d e z , por 1 año . 
Vocales por dos a ñ o s : Francisco 
Kodrígiu 
L n L w ^ l * « ^ n Ü ^ h ^ n ^ Sociedad de Beneficencia Naturales la ac tua . i ón de la Sección de Recreo 
sea en justicia, ha sido de laboriosa ; de Cata luña , coadyuvó decidida y.de- Adorno de la que es muy digno y 
acción tanto , e^ la parte adminis- cigiyamente el Cónsul señor Buigaa . ^ ^ ^ 
trat iva como en la caritativa en 1« L , , Dalmau como coadyuvó a todas q . ^ r e s í n e n t e nuestro ouen 
Sociedad decana que pres id ía don L b S ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
José Roca. Y ahora a laborar de Sa Habana r a d ^ ^ f 6 ? * 6 9 actíV08; i6™™11*™* ** 
ia •"aDana ramean uauieuuo uexuuo entusiasmo, son loa que forman la 
trado poseer una clara visión de los; ión d , ente año y ese ^ 
problemas de la vida española en las ^ el U e ^ r & 
repúbl icas americanas; t r i b u t ó fra-, lnácUllo de la glor ia eí. nombre 
ses de justicia al presidente saliente * A T,"-„ÍA„ 
•efior Roca, cuya gest ión con su di- de la Asociación, 
rectiva se des tacará en los anales de¡ Los carnet escogidos para amios 
la Beneficencia como uno de los mási bailes por los señores J o s é Luis V i -
intensos, laboriosos y difíciles y sa-i Vó, José Bahamonde y Francisco Cá-
ludó al nuevo Presidente señor Ro-iceres, que forman la Comisión para 
magosa como un símbolo de "santal la adquisición de los mismos son ae 
continuidad ' T de justicia a los ele-1 un gusto tal , que bien merecen tev 
n u e v o . . . 
DATOS INTERESANTES 
E l n ú m e r o d© socorros que mén-
sualmente atiende la Beneficencia 
Catalana es de unos 160 más bien 
m á s que menos pues año por año 
dolorosamente sigue en aumento; la 
^ 1 w f / . i L l . - 3, ^ ^ adminis t rac ión de las numerosas 
V-fl^n < £ l t / ' SuáN fincas urbanas que posee la Ben?-
'vn^lrl ^ í ~ „ . | ficencia, ha sido celosa y pulcra; en 
S S n roP. r l . n f r Fortunato l e l pante6n ^ eri la NyecPr6polig de 
Posee la Sociedad' «e han efec-
A ^ r i f ^ ^ l ^ ' í t u a d o trabajos y se ha ampliado el 
n ú m e r o de bóvedas a dos más ; el 
1 n ú m e r o de socorros durante e) año 
anuel Vázquez, Alfredo Fernández , 
Suplentes: Antonio Argüel les , 
iñdido Anía , Alvaro Rodr íguez i 11u1"j1U t,uo ^ u ^ u a ftU«a* fn,to ?' ano 
imilo González, Herminio R í a ! paSad? ha de.<,5-1J.4o 1?:Irtln,d0 
ntos López Ctl" I en este capí tu lo $21.728.47 y los 
En la mis iña Junta e l señor R o - ! p a r j e 1 han sumadp 29 y medio a 
igo Alonso, tesorero y entusiasta !?atu/alef de C a f l u n a y 12 a natura-
laborador por el engrandecimien- l le.s de otras reSiones. total 41 y me-
de la Sociedad, dió cuenta del es- fe PasaJes' ?,on un importe de $ 1 . 
ouómico do la misma, el cual;470-91 contribuyendo como de cos-
tumbre las d e m á s sociedades de be-
neficencia, con el tanto por ciento m < n extremo satisfactorio E l señor Juan Arg'elles, meri t ís i -
ni;j Presidente saliente, hace uso de 
h; palabra instando a la nueva D i -
ifictiva para que cont inúe por f i r -
íues senderos hacia la prosperidad, 
respondiendo éstos, afirmando, que 
tíátán dispuestos a cumplir la misión 
.1 ellos encomendada, con todps los 
• •ntusiasmos que, por la "Unión de 
Teverga, Proaza v Qu i rós" , sienten 
y íbbra r en'sus pechos. 
E l señor Celestino Alvarez en t e ró 
a la Junta del sensible fallecimiento 
«ie la a m a n t í s i m a madre del presti-
gioso socio don Salvador García, y 
al efecto y respondiendo a una In-
dicación del señor Presidente, la 
Junta se puso de pie, como vivo tes-
timonio de su adhesión al duelo. 
Siendo las 10 p. m. y no habien-
do m á s asuntos de que tratar, se ce-
rró la sesión, dentro del mayor en-
tusiasmo—producto del hermoso ac-
to que se realizaba—y avivado a ú n 
más con deliciosa Sidra de " E l Gai-
tero", que no podía faltar en este 
CONCEPCl! 
Grandloi 
dad Estudianti l 
que les corresponde al pago de pasa 
jies a naturales de reglones que care-
cen de sociedad benéfica. 
Siguiendo la costumbre de todos 
los años se r epa r t ió un aguinaldo en 
Pascuas e los indigentes catalanes, 
aguinaldo de suma importancia. Los 
asociados que actualmente contribu-
yen suman unos quinientos. 
L A E R M I T A D E MONSERRAT 
Son dignas de especial mención 
las mejoras y reformas que se han 
reelizado en la Ermi ta de Monservat, 
en cuyo santuario es venerada la Pa^ 
trona de Cata luña . E l altar ha si? 
frido radical t r ans fo rmac ión ; se ha 
visto renovado a r t í s t i ca y religiosa-
mente; del prebisterio se han retira-
do los adicionales de madera que exis-
t ían y so han construido de grani-
to; cuenta el altar con un bellísi-
mo Camar ín para la Virgen cons t ru í -
do bajo la dirección d^l notable ar-
tista ca ta lán señor Francisco Gar-
cía Bscar ró pintor cuyos éxitos ar-
tísticos son incontables, ol que puso 
en la obra su talento y arte; se ha 
reforzado debidamente el coro, que 
no ofrecía seguridad; y finalmente. 
M a r c a de F á b r i c a 
I 
U R H A M 
E S T U C H E P A R A E L 
U n lugar f i j o para su nava ja de afei tar . Siempre a la mano. 
Este p r imoroso es tudie de afei' 
ta r es para usarse en el cuarto cíe 
b a ñ o . Es uno de los modelo» de 
Navajas de Seguridad Durhara 
D ú p l e x , equipada con hojas de do-
ble f i l o y borde c ó n c a v o . 
mentes jóvenes cuyo nuevo pre iden 
te además de ostentar nombre y ape-
ll ido de gloriosa recordación en la 
felicitad s 
Mañana se r e u n i r á l a Comisión 
encargada ,de lá confección del nro 
H i s t o r U de la Beneficencia, posee do-i grama bailable, para lo cual Zer-
t-o y cuahriades envidiables para el qUera Qi ^Olo de Ibs concurrentes 
cargo, así como extensa re lación y a esa Ins t i tuc ión ya envió ai jst-ma-, 
posición ecenómica que ha sabido j ^ secretario señor Ju l io Gonzilez, ¡ 
afirmar, consolidar y ampliar cons- todag lag piezas mág modernas la 1 
tituyendo una legí t ima esperanza pa-j temporada, tantjr de Fox Trot, como! 
ra, la beneficencia catalana y la so-, DanzonoSi 0ne stepi Schotl.Ss en fín 1 
cledad cubana ! esos dog bailes del 23 v 
Fueron muy bien recibidas las fes- 24 se están e,smfrando (os s lmpáfcoHi 
"Detallisias" p^ra que quecten, ;amc 
bailes inaugurales, a la altura uue 
tlvas y oportunas frases de elogio 
para los nuevos dueños de La Flor 
Catalana, señares Bosch J p e r a l t ó acostumbrados. 
quienes en un certamen especial de ^ 
platos catalanes ob tendr í an medalla ltrgrt «x-Ást 
de oro. T e r m i n ó brindando por la ^ B A I L E DE LAS MELENAS 
dolsa Catalunya y por todos sus h i - • 
jos repartidos por el mundo. Apena* lanzada por los peno3¡cor, 
E l señor Kotnfgcsa levantó su co-! capitallncs la primera noticia rela-
ipa y dió las m á s cumplidas gracias ciouada cou esta eran fiesla qui? I » 
P'-r Ris frases pionunciadas en su dQ celebrarse el día 22 de Morzo 
elogio y rat if icó a pus compañeros la Próximo, en los calones de la Aso-
est imación m á s efusiva y declaró que: ciación de Dependientes del Comer-
aceptaba como un deber sagrado las! cío de la Habana, constituye va por 
obligaciones y las responsabilidades1 decirlo así e' tema de todas las con 
con que la Beneficencia Catalana le: versaciones entre los elementos i r é 
investía, no solamente por lo hemoso integran la juventud bailadora, 
y altruista del cargo, sino porque así En los teatros, en los cafó1-, en 
se le brindaba ocasión de honralr labios paseos, en todas p á r t e r u j se 
memoria de su digno padre, en el as-| habla más que del B A I L E DE VAS 
pecto más hermoso que su f i l i a l t r i - j MELENAS. 
buto puede tener, al ocupar con ho-! Y es porque nadie i f r o r a que 
ñor y lealtad el mismo puesto que cuando los s impát icos "detallistas" 
t ambién tto-n lealtad y con honor sir-¡ de Dependientes, los animosos nm-
vió fimlinte largos años el i lustre chachos que acuadilla el cntu-iasta 
ca ta lán que le dió su ser o sea don Veiga, se proponen hacer algo ex.ra-
Eudaldo Romagosa y C a r b ó . ordinario, baten el record de 1-*. es-
Terminó brindando por e l éxito de! plendiday y del buen gusto, 
todos los catalanes e hijos de cáta la- j Y ellos q i 
nes en las manifestaciones del bien,: LAS MELE" 
del saber, del comercio, del arte y dél! ceptos una 
trabajo.^ ! tuosa. 
E l señor Buigas cerró tan hermo-l Continuaremos informando soorp 
sa manifes tación de solidaridad ca-jias grandes sorpresas que se pr3pa-
talana en el ejercicio del bien, con[ran y sobre los magníf icos rega.os 
f&se l im Q t c s c f o r o u g h 
d e b e u s a r s e d e s d e l a más 
t i e r n a i n f a n c i a . A l i v i a 
p r o n t o l a s q u e m a d u r a s 
l l a g a s y t o ó l a s l a s i m - : 
t a c i o n e s m e n o r e s d e l 
c u t i s . 
Rehúsense Jos substitutos Busquese e í nombre de 
C H E S E B R O U G H M F G . C O , 
<CdMSOLiPATftO> 
Nueva York Londres Montreal Moscow 
De venta en todas tas Boticas y Farmacias 
m i i i i i i i " " ' 
P a r a q u é C o r t a r l o s 
C a l l o s ? U s e 
" G e t s - l t " 
Loa.-cirujanos no operan ni en sua propios 
callos. Usan " Geia-It para librar a. sui pies 
H a y otros modelos de estuches 
de afe i tar D u r h a m D ú p l e x , para 
t o d o gusto. 
Puede V d . compra r Navajas y 
Hojas D u r h a m D ú p l e x en lo» es 
«odeio s b sTrrecio »i.oo tablecimientos siguientes; 
A d r i a n o D í a z , L o n j a d e l Comerc io , Habana 
Manue l G a r c í a , Maceo 2 7 , C a m a g ü e y . 
A b a d & Hermano , M i l a n é s 3 9 , Matanzas. 
Casuso Hermanos, Parque V i d a l 17 , Santa Clara. 
D U R H A M D U P L E X R A Z O R 
Jersey G t y , N . J . , E . ü . A 
N R 
n que el RMLB". DE 
sea por todos enn-
ta realmente s rn -
fle aquella tortura ; Para qué corre Ud. el 
riesgo de una infección o de una cortadura de 
la navaja, cuando es tan fácil eliminar los 
callos y las callosidades de una manera rápida, 
completa ^ permanente? Dos o tres gotas de 
Gets-lt dejan insensible a cualquier callo; 
después lo afloja, y Ud. puede desprenderlo 
sm «xpenmentar jamás el menor dolor. 
Compre una botellita hov mismo. E. Lawrence 
& Co.. Fabricantes. Clúcago, E. U. A. 
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C R O N I C A C A T O L I C A 
D e q u e V i e n e 
E l R e u m a t i s m o ? 
N O T I C I A S M U N I C I P A L E S 
u n a B e l l í s i m a E p í s t o l a 
-Habana, Cuba, 5 de Febrero de 
1924cr Gabriel Blanco. 
B - Ciudad. 
>Iuv señor m í o : 
nóv leo sH cdnrestación a mi car-
tja v como sigo leyendo su "Crónica 
rától ica", le voy a decir algo a ver 
se puede llevar a la practica con 
In generosa ayuda. . ^ At 
puesto aüS por desgracia boy día 
n{n ^ puede apelar a las cosas 11a-
- miólas "Moda", ¿no le parece 
¡ ^ a n o que usted podr ía tacer un 
.vtenso escrito, refir iéndose a la ber-
. ! r c r ó n i c a que desde Méjico envía 
í 0 s e ñ o r Marcial L . Rossell, refi-
í éndose a la Misa del Rey lo que 
nrP de las señoras que con toda re-
f r e n d a asist ían cubiertas con man-
Imas españolas? podr ía usted con 
* hermosa pluma y buenos senti-
í o t ^ o s exhortar a las señoras de 
111 « a aue dando un ejemplo de su 
Svoción asistieran por lo menos a 
recibir al Señor, cubiertas con man-
^Haciendd Yer tFie esto en cual-
nlnPr parte es más moda que aquí, y 
Jue es más bonito, se podr ía conse-
Inir lo que ustedes ya ban llamado 
f, atención respecto a los escotes Je 
ís señoras que se acercan al altar 
non brazos y escotes al aire, si esto 
• S consiguier.v, por lo menos la man-
Hila les cubrir ía parte del escote y 
la cara que tan descocadamnete lle-
van alzada en un acto tan sublime 
™r> pse ;Por qué no hacerse aquí 
IZO en oíras repúbl icas del Bcua-
dor en que t ó d a s j a s llevan, y lo 
mismo en Méjico, como dice la cró-
nica'' Yo no puedo fiacer nada, por-
gue nada valgo n i nada tengo her-
mano, pero usted por lo menos con 
fiu nluma puede hacer una tentativa 
v nuizás diera a lgún resultado favo-
rable que Dios p remia r í a a usted. 
Pe-dóneme que le moleste, pero 
fln Francia en las Iglesias hombres 
y mujeres doblan su rodi l la en tie-
rra cuando el sacerdote alza la Sa-
cada Forma, y aquí por lo menos 
en la Iglesia a que yo voy hay tan 
noca reverencia en hombres y mu-
teres ¿"Por qué las de las distintas 
hermandades que hay no exigen esto 
como una cosa necesaria al invitar 
a la Comunión mensual o a los de-
más cultos? Poco a poco i r ía intro-
duciéndose esta costumbre y por lo 
menos en ios templos h a b r í a un poco 
de decencia. • v ¿ai 
Todo se lo pido en nombre del 
Sagrado Corazón,_haga alguna cosa 
para ver si logramos darle más satis-
facción al que es todo amor para 
nosotros. 
De usted affma. 
Una devota del Sagrado Corazón 
de Jesús." 
RESPUESTA: 
la.—Sería empequeñecer o des-
tloi'ar la crónica de nuestro querido 
amigo y estimado compañero señor 
Marcial Rossell. 
Ella bien claro predica. 
Además que usted bien remacha 
el clavo. 
2a.—Repetidas veces suplicamos 
el uso de la mantil la por ser una 
prenda exclusiva de la Raza. 
Pero es más chic llevar sombrero. 
Lo que-importa son las modas in« 
:modestas en el templo; que el som-
brero sólo causa pena en cuanto se 
deja lo propio por lo ajeno, pero no 
hay falta en usarlo, aunque el del 
templo deber ía ser pequeño pera no 
privar la vista al que está a t r á s . 
3a.—Nos hemos ya cansado dfe 
clamar contra los hombres quo no 
observan el debido respeto en el tem-
plo. Y sobro todo contra aquellos, 
que soberbios, no doblan su rodi l la 
en tierra. 
Aun reciente es tá la Circular so-
bre las Reglas de Urbanidad en el 
templo, j j a e no ha mucho publica-
mos. 
Además que su carta habla claro 
y no necesita de ayuda de nadie. 
Pida al cielo tenga éxito su bellí-
sima carta. 
JJA PRIMERA COMUNION D E LOS 
NIÑOS.— OBSERVACIONES A I j 
ARTICULO SEGUNDO 
En el ar t ículo segundo declara el 
Decreto que para comulgar por vez 
primera los niños, no es necesario 
que sepan plena y perfectamente el 
Catecismo, aunque después deberá el 
n iño i r poco a poco aprendiendo to-
da la doctrina, según lo permiU el 
desarrollo de su inteligencia. 
Este a r t í cu lo responde tác i t amen-
te a una grave dificultad que algu-
nos oponían contra la comunión ad-
ministrada a los niños en la tierna 
edad de los siete años . Decían que 
de este modo el n iño ee l legar ía a 
este Sacramento sin el suficiente co-
nocimiento de la doctrina cristiana 
y con la agravante de que después 
no ía a p r e n d e r í a . 
A ambos extremos contesta el de-
creto. 
Basta que lleve el n iño el conoci-
miento catequíst ico necesario para 
que aquel acto en aquella edad; pero 
queda con la obligación de coStinuaT 
aprendiendo la doctrina, según lo 
vaya permitiendo su desarrollo i n -
telectual hasta llegar a saber todo 
el Catecismo. 
Se d i rá que los padres, una vez 
que sus hijos han hecho la primera 
Comunión , ya no t e n d r á n cuidado 
áh enviarlos, al Catecismo, n i éstos 
i r á n de tan buena s^na, pues les 
fa l t a rá el aliciente que 'e a t r a í a an-
tes, el de lograr ser admitidos a la 
Comunión . 
A esto debe contestarse: lo.—• 
Que el temor de que después falten 
los padres o los niños a sus debe-
res, no debe ser razón suficiente para 
que empecemos nosotros dando mal 
ejemplo faltando a los nuestros, de-
jando a los niños por muchos años 
sin el alimento espiritual a que tie-
nen derecho, abandonados en medio 
de los peligros de la vida, privados 
de la gracia sacramental que les es 
ú t i l y necesaria y de la que tienen 
obligación de revestirse para evitar 
el peligro de sucumbir. 2o.—Que es-
ta misma comunión recibida en los 
m á s tiernos años y el i r le acostum-
brando a comulgar con 'mucha fre-
cuencia, se rá el mejor medio para 
que el n iño desee i r al Catecismo y 
se aficione a él y tema faltar a 
la grave obligación de que, como sa-
b rá , tiene de aprenderlo. 
En cuanto a los padres, si estos 
son catól icas , nada hay que temer. 
Si son descuidados, el deseo de sus 
hijos será el mejo? medio para i n -
ducirlos a que los permitan i r al 
Catecismo. 
¿Cuál es, pues, l a Doctrina que 
deben saber? 
Esto lo dejaremos para la crónica 
de m a ñ a n a . 
lo que su concurso al doctor Finlay 
ha valido para su glorioso tr iunfo. 
F i n l a y s m o C a t ó l i c o 
EL P. DR. EUSTASIO URRA 
Hemos recibido la siguiente carta, 
quo con sumo placer publicamos, 
porque viene a robustecer y demos-
trar que sobre todo, los primeros 
aue se sometieron voluntariamente 
a la inoculación del mosquito pro-
pagador de la Fiebre Amar i l la , fue-
ron verdaderamente héroes . 
'.'Sr- Gabriel Blanco, Cronista Ca-
tólico del_DIAR.IO DE L A M A R I N A . 
Müy señor mío: Deseo reparar, por 
Biedio de la presente, una injusticia 
por usted cometida en su Crónica 
Católica del pasado lunes. En ella 
Pone usted en úl t imo t é rmino , al 
Rustre sacerdote vascongado, el sa-
fio Humanista Padre D r . Eustasio 
urra, como uno de los inoculados 
Por el Dr. Carlos Finlay, siendo así 
que es la figura más prominente en la 
•lucha entablada por el D r . Carlos 
^ulay, gloria excelsa de Cuba y be-
net51ct°r Asigne de la Humanidad. 
Dr. Eustasio Urra, hoy Cape-
a n de la Casa de Salud del Centro 
pliego, arribó a Cuba el 9 de Sep-
uembre de mil ochocientos ochenta 
^ aoS' y fué inoculado en la fin^a 
^an J0sé( sita en los Quema,dog de 
Jiananao, el 15 de Julio de 18 83 
^or un mosquito contaminado por 
amafl la a lbunünur i ca grave, 
uando resultado negativo, o sea que 
ao piodujo efecto alguna el mosqui-
" en nuestro buen Padre Urra, por 
e L n w Causa se le aPlicó ^ 2 del 
nadn ° 6 mes un ^ q u i t o contaml-
rilí, ln Un eilfermo de fiebre ama-
hemogástrica mortal . • 
en ia* lnsect0 Puso el Padre Urra 
cual L f / ' J 1 8 de la muert9 con la uai lucho duranto nueve días . Cau-
fone1toDI;í1Car1?3 Finlay escribió un 
dedica al p ^ t 1 Para est9 ca3f>. ^ e 
va en lJr.ra' el cual lo conscr-
Ocn^ V^Stima y veneración. 
C r entS Urra ' el n o ^ 0 
mero l l Z l i0S lllocHla<Jos, y el pri-
Fná . 6 los sacerdotes. 
e^re C S l a un Q u i s t a de sports 
Debo W o ,10 CU,atro ^ ^ l a d o s . 
^ los Í L e r í Constar a^ mismo 
dl0 l l e g a d o C a r l o s / i n l a y y Clau-
C011 i 086 a Sí mismo3 
por ü u ^ 0 8 COI1t*minados. 
3ar con Í ^ k permiti<*o ata-
r á s y P^abras del Dr. To-
^ ^ • c u w f ? ' a 103 ^ preten-
í10 h ^ v £ í J ^ Ma<lre E s P a ñ a de 
1° del £ r ^ S S a x l 0 el descubrimien-
nUra nación T 8!.rían cr ímenes s 
Pe6n del c f tn e y no cam-
, Hace ya t í h-1Smo-
tbre ^eno v , ^ 0 3 ^ aquel hom-
0*i0 MesJe bU (iUe se l lamó An-
;0bre la meSaPfiTnia que R e d ó s e 
3e Ciencias t i l 6 nuestra Academia 
lUrales. un tdlCas' Físicas y Na-
un trabajo leído eu la mis-
ma sesión, el 14 de Agosto de 1881, 
por el Dr. Carlos Finlay, a f i n de 
que los señores «académicos pudieran 
examinarlo con todo detenimiento y 
hacer las observaciones que les su-
giriese su estudio. 
Y efectivamente, a l l í du rmió du-
rante muchos años y seguir ía dur-
miendo el notable trabajo experi-
mental del Dr. Finlay, al no haber 
sobrevenido los oambios polít icos que 
han conmovido a nuestra t ier ra cu-
bana. No se crea que traemos este 
hecho his tór ico para embozar m á s o 
menos una censura a los mandata-
rios españoles que antes ten íamos , 
no; no eran ellos los culpables; lo 
fueron siempre los hombres de cien-
cia que les rodeaban, y que por un 
espír i tu , que no queremos calificar 
les suge r í an la idea de que los tra-
bajos del Dr- Finlay, confirmados 
por su único alentador, el Dr. Clau-
dio Delgado, eran verdaderas mo-
n o m a n í a s . 
Era de ver durante largos <afios, 
el desdén, las sonrisas burlonas, los 
epigramas de los hacedores de fra-
ses entre nuestros pretendidos sa-
bios, cuando se les interrogaba so-
bre hipótesis científ icas del Dr F in -
lay adelantando el mosquito era el 
transmisor de la fiebre amarilla. 
Triste es decirlo; pero ello es ver-
dad: mientras observadores extran-
jeros nos los confirmaron nadie en 
Cuba creyó en los trabajos del doc-
tor Finlay, y lo que es más deplo-
rable todavía , nadie de comprobar-
los, de meditar siquiera sobre ellos, 
antes de negarlos rotundamente. 
Pero el doctor Finlay debe estar 
satisfecho viendo hoy confirmado y 
aclamado su descubrimiento, sin ha-
ber llegado al extremo de aquel otro 
benefactor de la humanidad Edward 
Jenner, que no solo no fué estimu-
lado por sus colegas en sus experi-
mentos sobre la vacuna, sino que en 
una de las sociedades médicas a la 
cual per tenec ía le prohibieron ocu-
parse del asunto, en las sesiones, so-
pena de expuls ión". 
De usted, cumplido servidor. 
Dr . Católico. 
Habana, febrero 19, 1924. 
RESPUESTA 
En los registros verificados para 
aportar datos a nuestro primer escri-
to, no hallamos nada del Padre doc-
tor Eustasio Urra . 
En los trabajos realizados para en-
contrar los nombres de los Padres y 
Hermanos Carmelitas Descalzos del 
Convento San Felipe de la Habana, 
hallamos el nombre de tres Padres 
Franciscanos del Convento de San 
Agus t ín de la Habana y el del Pres 
b í te ro doctor Eustasio Urra. 
Comprobada su carta le hacemos 
presente nuestra grat i tud por su, co-
laboración a nuestra reivindicación 
del Clero, que no es como lo presen-
tan los enemigos de N . S. Madre la 
Iglesia, pues los hechos valen más 
que las palabras y estos demuestran, 
CONOCIMIENTOS QUE SE RE-
QUIEREN PARA L A PREVIERA CO-
MUNION 
Según el ar t ículo I I I el conoci-
miento que de la religión ha de te-
ner el n iño para poder hacer la p r i -
mera Comunión es que sepa, según 
su capacidad, los misterios cuyo co-
nocimiento es necesario necessitate 
medii y distinga el pan eucar ís t ico 
del otro común y ordinario, para que 
así pueda llegarse a la Eucar i s t í a 
con la devoción que su edad per-
mite. 
Deberá saber, por consiguiente, 
que existe un solo Dios, y que este 
es premiador de buenos y castigador 
de malos; que en Dios hay tres per-
sonas: Padre, Hi jo y Esp í r i tu San-
to; que el Hi jo se hizo hombre pa-
ra salvarnos y que por nuestro amor 
se quedó en la Eucar i s t í a , de modo 
que en aquella, que antes de ser con-
sagrada era pan, después de la con-
sagrac ión se halla bajo aquellas es-
pecies escondido y presente, real y 
verdaderamente el cuerpo vivo con 
su sangre y con alma ta l como se 
halla en los cielos de Nuestro Se-
ñor Jesucristo, Dios, y Hombre ver-
dadero. 
Con estos conocimientos y las de-
bidas exhortaciones para que, según 
su capacidad, hagan su preparac ión 
inmediata y después su acción de 
gracias, no hay du.da que el Señor 
se complacerá grandemente en venir 
a estas almas inocentes y en llenar-
las de celestiales dones. ~ 
Como el 90% de los que sufren de 
Reumatismo tienen la sangre im-
pura. Ciertas enfermedades mal 
curadas en la juventud conducen 
inevitablemente a Reumatismo años 
después. La sangre está viciada y 
con años de descuido la acumula-
ción de impurezas es tal que el or-
ganismo no puede soportar la carga. 
Reumatismo también origina en ali-
mentación malsana por exceso de 
carne, exceso de bebida, etc. 
El remedio lógico es depurar la 
sangre. Para esto recomendamos 
H I E R R O N U X A D O , que es una 
combinación medicinal científica, de 
efectos probados para tal objeto. 
H I E R R O N U X A D O contiene hie-
rro como el mismo hierro de la san-
gre humana. Como saben todos los 
médicos, sin hierro su sangre no 
puede ser pura ni producir energía 
y vitalidad. U n solo frasco no po-
drá curar a un reumático que lleva 
años de padecer, pero no vacila-
mos en declarar que H I E R R O 
N U X A D O tomado por un período 
regular de tiempo traerá alivio y 
purificando gradual pero segura-
mente la sangre, desalojará la causa 
del mal. 
H I E R R O N U X A D O no es un 
"cúralo todo" y solo se recomienda 
bajó comprobación científica para 
los desarreglos de la sangre y los 
nervios, tales como sangre impura, 
anemia, reumatismo, neurastenia, 
depresión o debilidad nerviosa y 
falta de virilidad. 
Dos semanas demostrarán la efi-
cacia del H I E R R O N U X A D O . 
Póngalo a la prueba. Todas las 
buenas boticas lo venden. 
IGLESIA PARROQUIAL, D E JESUS. 
M A R I A Y JOSE 
E l Apostolado de la Oración de la 
iglesia parroquial de Je sús , María y 
José, ha celebrado el domingo an-
terior la Comunión mensual repara-
dora. 
A las siete y media a. m. celebró 
la Misa de Comunión general, el Pa-
dre Lino Moñux, 
P u ¿ amenizado el banquete euca-
rístico por el distinguido c á n t a m e 
señor Tomás de la Cruz, estimado 
compañero en la prensa. 
A las ocho a. m. el rezo del ejer-
cicio correspondiente al tercer do-
mingo •• do San José , can tándose la 
"Marcha T r i u n f a l " a tan glorioso 
santo.* A las ocho y media, expuesto 
el Sant í s imo Sacramento, ofició de 
preste en la Misa solemne el celo-
so P á r r o c o Padre Francisco García 
Vega, asistido de los Padres Liño 
Monux y Jorge Curbelo. 
P red icó el P. R a m ó n Díaz S. J. 
L a parte musical fué interpretada 
por el coro parroquial, bajo la di -
rección del organista del templo se-
ñor Tomás de la Cruz. 
E l Sant í s imo Sacramento fué re-
servado después de la Misa rezada 
de las diez. A esta Misa asisten loe 
niños del Catecismo parroquial. 
A las cinco de la tarde, exposición 
del Sant í s imo Sacramento, estación, 
Santo Rosario, ejercicio de los Sie-
te Domingo, plát ica , bendición y re-
serva. 
Ofició y dir igió los cultos el P. Ve-
ga pá r roco de la feligresía. 
Los cultos al Sacra t í s imo Corazón 
de J e sús estuvieron muy concurri-
dos. 
la Iglesia parroquial Nuestra Seño-
ra del Pilar, celebró la Comunión 
mensual reparadora el 17 del actual, 
con arreglo "ál .siguiente programa: 
A las siete y media a. m. Comu-
nión general. A las ocho rezo del 
piadoso ejercicio de los "Siete Do-
mingos" en honor a San José . A las 
nueve misa solemne1 en la cual el 
párroco Padre Manuel Espinosa, ex-
plicó e l Evangelio de la Dominica. 
La parte musical estuvo a cargo del 
coro parroquial, bajo la dirección 
del reputado maestro señor Eusta-
quio López. 
A las cuatro y media p. m. expo,-
si'ción del Sant ís imo Sacramento, es-
tación, trisagio, actos de consagra-
ción y desagravios, sermón por el P. 
Jorge Camarero, S. J., bendición y 
reserva. 
Los cultos tanto matutinos como 
vespertinos estuvieron muy concurri-
dos.' 
CONGREGACION ¡DE L A ANUN-
CIATA 
E l próximo viernes celebra sesión 
mensual reglamentaria la Junta D i -
rectiva de la Anunciata. 
Se encarece la asistencia. 
COLEGIO D E L APOSTOLADO DEL 
SAGRADO CORAZON DE JESUS 
E l próximo viernes a las S a. m. 
será inaugurada por el Prelado Dio-
cesado, la nueva capilla del Colegio 
" E l Apostolado del Corazón de Je-
sús" , sito en Marianao. 
E l Colegio del Apostolado, lo di-
rigen las Reverandas Madres Aposto-
linas, Congregación fundada en Cu-
ba por el Padre Salinero de la Com-
pañía de Jesús , para la enseñanza 
de las n iñas cubanas. 
EJ sermón está encomendado al 
P. Constantino Eguía . 
UN CATOLICO. 
DIA 20 DE FEBRERO 
Este mes está consagrado a la Puri-
IJcación de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está, de manifiesto en la iglesia de 
Jesús del Monte. 
RECLAMACIONES JUSTIFICADAS 
E l Jefe de la Sección de Compro-
bación del Departamento de I m -
puestos, señor Santana, visitó ayer 
once establecimientos de sedería, 
quincalla y tiendas ¿ e tejidos, cu-
yos propietarios habían presentado 
recursos de protesta contra la ab-
surda pre tens ión de obligarlos a ma-
tricularse como camiones de lujo. 
E l señor Santana pudo compro-
bar la razón que asiste a dichos co-
merciantes y en su consecuencia, ha 
propuesto al señor Alcalde que do-
clare con lugar todas las reclama-
ciones presentadas, anulando, por 
ser de justicia, las conversiones que 
pre tend ía imponer arbitrariamente 
la Adminis t rac ión . 
Santos León y Eleuterio, confesores; 
Sadoth, Zenoblo, Kilo y Nemesio, már-
tires; santas Mildreda y Paula Barba-
da, vírgenes. 
San León, obispo y confesor. Naclft 
en el territorio de Rávena, de padres 
cristianos. A l paso de la edad iba cre-
ciendo su virtud. Abrazó el estado ecle-
siástico en cuyo ministerio se portó 
con tanta justificación y edificación, 
que por su virtud le publicaban dignos 
de mayores empleos. 
Ocurrió, por entonces, la muerte de 
Sabino, obispo de Catania, en Sicilia, 
^ inmediatamente los electores hicieron 
la elección en nuestro Santo, que la 
resistió por cuantos medios caben en 
humana repugnancia, confesando inge-
nuamente su insuficiencia para el des-
empeño de tan grave peso. Pero no ad-
mitidas por los electores sus humildes 
súplicas, le llevaron por fuerza con 
aparato regio a la silla de Catania en 
ta cual se sent í por los años 770. 
No es fácil explicar lus virtudes de 
este santo y lo que más recomendó su 
eminente santidad, fueron sus asom-
brosos prodigios. Por la multitud de 
sus milagros, mereció el renombre da 
Taumaturgo. 
Gobernó su iglesia por espacio de 
diez y seis años; y lleno de mereci-
mientos, murió en el Señor por los 
años de 786. 
APOSTOLADO D E L A ORACION D E 
L A I G L E S I A PARROQUIAL [DEL 
P I L A R 
E l Apostolado de la Oración de 
D r . L R O D R Í G U E Z M O L I N A 
C a t e d r á t i c o de la Unive r s idad , Cirujano especialista de l 
Hosp i ta l " C a l i x t o G a r d a " 
D i a g n ó s t i c o y t ra tamiento de las Enfermedades del 
A p a r a t o Ur ina r io 
Examen directo de los r i ñ o n e s , ve j iga , etc. 
Consultas, de 10 a 12 de l a m a ñ a n a y de 4 a 6 de la 
t a rde . 
L A M P A R I L L A , 7 8 . — T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
VISITA A L HOSPITAL MUNICIPAL 
E l coronel Alexandcr Presser, De-
legado del Gobierno de Ontario (Ca-
n a d á ) , a la Primera Feria Muestra-
rio Internacional, visitó ayer el Hos-
pital Municipal. 
Le a c o m p a ñ a b a el teniente avia-
dor del ejército de Cuba, señor La-
borde. 
E l Alcalde señor Cuesta, el presi-
dente del Ayuntamiento señor Cis-1 
ñeros , el Jefe de la Sanidad Munici-1 
pal. doctor Serafín Loredo, y el ad-
ministrador de dicho establecimien-
to, señor González, le mostraron los 
distintos departamentos y salas. 
E l coronel Freeser hizo constar 
que el Hospital Municipal habana-
ro es, sin duda alguna, uno de los 
mejores de Europa y Amér ica y ce-
lebró la organización interior del 
mismo, así como el aseo y limpieza 
que se nota en todos los departa-
mentos. 
A esta visita concurr ió t ambién el 
Delegado de la C á m a r a Española de 
la Habana, señor José Veiga. 
servicios municipales a menos de no 
existir acuerdo d-el Ayuntamlenf 
anterior al quince de febrero. 
E L GRITO DE B A I R E 
El señor José Antonio Mahy, ua 
solicitado permiso de la Alcaldía pa-
ra celebrar el domingo el aniversa-
rio del Grito de Baire haciendo sal-
VÍ.& con un cañoncito desde la azo-
fea de las casas Villegas 119 y 121. 
También el presidente de la sa-
ciedad as iá t ica "Yee Fun Toy Tong" 
sita en Rayo 1, ha pedido autoriza-
ción de la Alcaldía para conmemo-
rar el aniversario del Grito de Bai-
re, haciendo música, disparando vo-
ladores y quemando cohetes y fue-
gos artificiales. 
4 BENEFICIO DE L A CAN DIDATA 
D E L AYUNTAMIENTO 
En el cine " L i r a " , sito en Indus-
t r ia y San José, se ce lebrará el p ró-
ximo jueves di% 21 del actual una 
función extraordinaria, con un ex-
celente programa, a beneficio de la 
candidata oficial del Ayuntamiento 
de la Habana, señor i t a Blanca Rive-
ra, al reinado del Carnaval^ organi-
zado por nuestro colega " E l He-
raldo". 
E l lunes 25 se efeceutará en el 
teatro Principal de la Comedia otra 
función extraordinaria con idéntico 
objeto. 
Se pondrá en escena por la Com-
pañía áh dicho teatro la obra "Aga-
pito se divierte". 
LICENCIAS COMERCIALES 
Se han solicitado las siguientes: 
Lu ís Rollan, para fábrica de em-
butidos en Concha y Pasaje Rodr í -
guez; Elias L a l l , para taller de san-
dalias en Sol 78; Ramiro Raimundo, 
para t i n to re r í a en Pr ínc ipe 24; Ro-
.sencfo Fe rnández , para bi l lar en 12 
y 2 3, Vedado; Vales y Viera, para 
prensa de pedal en Aldama 6 9; J. 
Kebi, pa^a zapa te r í a en Merced 104; 
Bernardo Car reño , para puesto de 
tabacos y cigarros en Estrada - Pal-
ma 27; Rosendo Corujedo para ba-
ra t i l lo de ropa en Mercado Unico, 
10, Pedro Collado para venta de 
quesos y dulces en Mercado Unico 
70; Víctor Chael y José Chang, pa-
ra tienda de frutos del país en Ave-
nida de I tal ia 9 8. 
¿ A Q U E E S A P R I S A ? 
LOS PRESUPUESTOS 
En la Alcaldía se ha recibido 
una . circular del Secretario de Go-
bernación, en' la que recomienda 
que para evitar los trastornos que 
j irrogan las suspensiones de los pre-
' supuestos municipales, se tenga muy 
! en cuenta por el Contador Interven-
tor, al formular los proyectos co-
rrespondientes, que los cálculos de 
, ingresos deben ajustarse al ú l t imo 
¡ presupuesto liquidado y lo recauda-
! d;> durante el año en curso y que 
j no podrán ser creados, suprimidos, 
i modificados n i reorganizados los 
¡ L o s B a r r o s A l e j a n 
d e l a S o c i e d a d ! 
| Las Pildoras de Composición de Cal 
"Stuart" le devolverán su Cutis 
Maravillosamente limpio en 
unos Cuantos Días. 
No hay humillación más grande 
que el saber que sus amistades no-
tan constantemente los barros quo 
aparecen en su cara. 
E n u n e s p a c i o d e n u e v e s e g u n d o s o m e n o s , e l t e l é f o n o a u t o -
m á t i c o p o n d r á a u s t e d e n c o m u n i c a c i ó n c o n c u a l q u i e r a d e l o s 3 6 , 0 0 0 
t e l é f o n o s d e l a H a b a n a . E s t e es u n s e r v i c i o e x t r a o r d i n a r i a m e n t e 
r á p i d o . 
¿ P o r q u é t r a t a d e f o r z a r e l a p a r a t o p a r a m e j o r a r t a l s e r v i c i o ? 
R á p i d o c o m o es e s t e s e r v i c i o a u t o m á t i c o n e c e s i t a , s i n e m -
e m b a r g o , u n t i e m p o a p r e c i a b l e p a r a h a c e r f u n c i o n a r e l m e c a n i s m o . 
R e c u e r d e q u e m i e n t r a s u s t e d e s t á h a c i e n d o g i r a r e l d i s c o , l a 
m a q u i n a r i a t i e n e q u e e n c o n t r a r e l t e l é f o n o q u e u s t e d desea e n t r e 
l o s 3 6 , 0 0 0 d e l a H a b a n a . E n c o n t r a r á e l n ú m e r o q u e u s t e d a n s i a 
e n n u e v e s e g u n d o s , q u e e s a p r o x i m a d a m e n t e e l t i e m p o n e c e -
s a r i o p a r a h a c e r g i r a r e l d i s c o . 
E s p o s i b l e h a c e r g i r a r e l d i s c o t a n r á p i d a m e n t e q u e n o d é 
t i e m p o a l e q u i p o d e l a o f i c i n a c e n t r a l a q u e r e a l i c e s u f u n c i ó n . E n 
e s t o c o n s i s t e a l g u n a s veces e l m o t i v o p o r e l c u a l u n a b o n a d o n o l o -
g r a p o n e r s e e n c o m u n i c a c i ó n c o n e l n ú m e r o q u e desea . 
S i usted ha tenido contratiempos en obtener los 
números que desea t r a t e d e i r d e s p a c i o en cada 
í m o de los números y denos a conocer el resultado, 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
IíOS PASAJES EN LOS OMNIBUS 
El Juez Correccional de la Ter-
cera Sección ha interesado de la A l -
caldía que se le informe si existe 
alguna disposición municipal que 
regule el número de pasajeros que 
pueden llevar los ómnibus , y caso 
afirmativo cuáles son las l imitacio-
nes establecidas. 
Ser solicita dicho antecedente pa-
ra fallar los juicios seguidos a va-
rios conductores de ómnibus , por 
desobediencia. 
CXA QUEJA 
El señor Ramón Gande ha solici-
do de la Alcaldía que se obligue a 
cerrar los solares de Cuba 123, 125 
y 127 para evitar las escenas poco 
edificantes que allí se suceder 
No se Tolverft a sentir avergon-
aada si permite que las pildoras de 
composición de cal "Stuart" des* 
truyan esas erupciones cut&neas. 
Ahora enviamos un mensaje de 
esperanza para toda mujer que pa-
-fiezca fle molestas erupciones. Hoy 
mismo, desde luego, Ud. verá, el 
principio fiel fln de esta humillante 
enfermedad. Mañana, cuando se 
anire al espejó, comenzará Ud. a no-
tar la üiferencia y al caba da unos 
cuantos fllas habrán desaparecido 
todos los barros, pues el medica-
anento los habrá destruido. 
Los barros, erupciones, espinillas; 
paño y otras enfermedades de !a 
piel, son producidas por impurezas 
en la sangre. Las pildoras de com-
posición de cal "Stuart" evitarán 
todos estos padecimientos, l im-
piando la sanare de todas sus im-
purezas. Estas maravillosas p i l -
doritas se asimilan en la sangre y 
van directamente a su destino, 
hasta que cada gota de sangre en 
su cuerpo se haya purificado. TT 
con una provisión do sangre pura, 
su cutis se -".implará y Hermoseará 
con notable rapidez. 
LICENCIAS D E OliRAS 
Relación de las licencias de obras 
que ayer se remitieron por el De-
partamento de Fomento al de A d -
minis t rac ión de Impuestos para el 
cobro de arbitrio y entrega a los 
interesados de licencia y planos: 
Espada 53, Administrador Fab. 
Nac. Esp. Máximo Gómez 201 y 203 
José Valdés. Antonio María Lazca-
no 114, J. V. Aguilera. Churruca es-
quina a San Cristóbal, Rosendo Huer 
go. M. Rodríguez, Celso Ríos. A, Ve-
dado 202, Belén Montes. San Fran-
cisco y San Antonio, Mar t ín Pérez . 
Avenida de I tal ia 4 y 6, García y 
Cofiño. J. Alonso entre M . Infanzón 
y J. Abreu, Bernardo F|irdia. Mi la-
gros 3, Francisco Enr íquez , R. Mar-
tínez Alonso 151, Guillermo Mon-
que. Rafael María de Labra 29, Gus 
tavo A. Saladrigas. 11 esquina a 4, 
Vedado, S. • T. Lobo. Rodríguez G5, 
Ignacio Be l t r án . Sol 9 3, Carolina V i -
dal. Séptima, Vedado 111, doctor J. 
Cubas. General M. Suárez 71 , Juan 
Morales. Avenida de Bélgica 25, 
Juan Arencibia. H . esquina a 21, 
Severino Fernández . General • M . 
Suárez 71, Juan Morales. Villegas 
100, Fernando Blanco. Rodr íguez 
.148 Rosaura Bermúrez . Avenida I n -
dependencia 8, Angel Fe rnández . F. 
V. Aguilera, Víbora, 81 , Alfredo Gar 
cía. Salud 5, Menéndez y Cao. Ha-
bana 91, Néstor G. Mendoza. Merced 
11, Alberto Marai l l . Francisco V i -
cente Aguilera 171, Santiago Suá-
rez. Presidente Zayas 15, Es téfani 
y Compañía. Marta Abreus 21, Ma-
nuel García. General M. Suárez 270. 
Ovidio Giberga. General Arangu-
ren 142, Je sús Díaz. Avenida de la 
Repúbl ica 13 8, Sebast ián Gelabert. 
Avenida de la República 6 6, Ju l i án 
Silveira. Compoetela 117, López y 
' Ruibal. P. Pérez 39, Manuel Cante-
ro; P í y Margall 109, Manuel Mar-
tínez. Batista entre Lincoln y Agrá-
mente, Juan Gómez. Plácido 21, M i -
guel Peña . N . del P i l í> y D. Blanco, 
Antonio Díaz Quiñones. Presidente 
Zayas 102, Amelia Hoyo. Habana 
141, Alfredo Escarden. Habana 87, 
Juan Rodr íguez . P. Pé rez 14, Ra-
món González. Habana 50, viuda de 
Macías. Mercaderes 3 9, E. Marrero. 
República del Brasil 3 6, Manuel 
García. P lác ido 70, Vicente Yáñez. 
Avenida de Bélgica y Obrapía. An-
tonio Radin. General Lee entre Men 
dbza y Zapata, Felipe Osaba. Dr. Bar 
net 3 5, Angel Prieto. Franco 3, 
Iglesias y Valle. Amér ica Arias 33, 
Isidro V. Chinier. Pr íncipe 33, Jo-
sé Alvarez. Avenida Diez de Octubre 
310, Manuel Armenteros. Atares ea-
qivna a Arango, C. Suárez. Rafael 
María de Labra 28, A. Blanco. Ave-
nida General Maceo 14 Manuel Gó-
mez. Calzada de Palatino 9, Juan 
Fe rnández . Máximo Gómez 33, V i -
cente Larrazabal. 19 entre 12 y 14, 
Victoria P iñón. Dolores 215, Domin-
go Rodríguez. Conde 17, Francisco 
Arango. Pr ínc ipe 3 0, L . J. E. Mora-
les. Calzada Vedado 84, Rafael Pí . 
General Rivas 53, Manuel Barrei-
ro . Arango esquina a Fábr ica , Ra-
món JRobledo. Paula 63, Raimundo 
Geíabert . Octava esquina a Milagros 
Pablo Mejías. R. Cabrera 100, Ade-
¡ la Zaldo. Finlay 63, Severino Ro-
¡ dríguez. Santa Clara 6, Luís Ro-
dríguez. 
E m u l s i ó n K E P L E R 
(Marca de Fábrica) 
de A c e i t e de H í g a d o de B a c a l a o 
c o n E x t r a c t o de M a l t a 
R e c o n s t i t u y e n t e 
Con este excelente tón ico 
n u t r i t i v o , los enfenaios y los 
n i ñ o s de desarrol lo t a r d í o se 
reponen y se desarrollan 
r á p i d a m e n t e . Restaura la 
salud, mu l t i p l i ca las fuerzas, 
enriquece l a sangre y vigo-
r iza al organismo. 
En frascos de dos tamaños, en todas 
las-Farmacias y Centros 
Sp.P. 1915 
Burroughs Wellcome y Cía., Londres W 
4/1 Riahts Reserved 
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| N O T I C I A S D E L A F E R I A D E 
M U E S T R A S 
audiencia para qu© se le tratara de amigo de los obreros Conozco 
ese problema. 
Décimo. E l asesor de la Her-
mandad dió cuenta a la Delegación 
de la Habana, en carta que fué tras-
ladada a la Dirección de la Asocia-
ción, en la que expresa que PIDE A 
SU NOMBRE UN PLAZO HASTA E L 
SABADO para que se diera tiempo 
al Gobierno de que interviniera en 
la cuest ión, cuya carta dice l i te ra l -
mente as í : 
"Habana, Febrero 17 de 1924. 
Señores Juan Arévalo y Floren-
cio Font.—Ciudad. 
Mis distinguidos amigos: 
En las ú l t imas fentrevistas cele 
bradas con el señor , secretario d* 
Agricul tura, que ac túa en el asunto 
de la Hermandad, me expone QUE 
NECESITA TIEMPO para poder re-
solver este gravís imo problema. Yo 
me atrevo a solicitar vuestro concur 
«o para interesar de la representa-
ción suprema de la Hermandad un 
aplazamiento, a l objeto de que NO 
POR F A L T A DE» TIEMPO deje *• el 
Gobierno de cumplir el deber que 
tiene de amparar a los trabajadores 
cubanos contra la insolente provo-
cación de un déspota extranjero. 
Además , necesitamos TIEMPO 
para organizar la HUELGA GENE-
R A L , sí. por desgracia, es necesario 
llegar a ese extremo. 
Esperando vuestra grata contes-
tación, queda de ustedes su afectí-
simo, 
( f . ) Manuel CASTELO^ANOS." 
Décimo primero. Reunida la D i 
rección de la Hermandad Ferroca-
r r i le ra de Cuba, se dió cuenta con la 
carta del doctor Castellanos, y se 
acordó F I J A R D E F I N I T I V A M E N T E 
LAS DOCE DE L A NOCHE D E L 
PROXIMO SABADO, D I A 23 DE 
FEBRERO, PARA HACER L A DE-
CLARATORIA BE L A HUELGA 
CON CARACTER INDEFINIDO, 
POB TANTO, 
y en cumplimiento de los acuerdos 
de la Hermandad, notificamos for-
malmente a l Gobierno de Cuba, lo 
siguiente: 
Primero. Que si antes del día 23 
de Febrero próximo, a las doce de 
la noche, el señor administrador ge-
neral de los Ferrocarriles Controla-
dos, Mr . Archibald Jack, no lia re-
puesto en sus cargos a los obreros 
y empleados cuya cesant ía ha decre-
tado, en razón de haberse agremia-
do a la Hermandad,- y promete for-
malmente no oponerse a que se ins-
criban como tales asociados en la 
Hermandad, cesando en su persecu-
ción injusta contra los obreros, SE 
D E C L A R A R A N E N HUELGA, CON 
CARACTER DE INDEFINIDA, TO-
DOS LOS OBREROS pertenecientes 
a la Hermandad y cuantos gremios 
simpaticen con esta rec lamación. 
Segundo. Que esa huelga se rá 
pacífica, y procuraremos conservar-
nos siempre dentro de la defensa de 
nuestros derechos. 
Tercero. Que a "todos los efectos 
r e p r e s e n t a r á n a la Hermandad . de 
Ferrocarrileros de Cuba ante el Go-
bierno y Ja Empresa o Empresas, los 
señores Juan Arévalo , Florencio 
Fonst, Abelardo José Adams y el 
asesor legal, doctor Manuel Caste-
llanos Mena. ^ 
Sírvase tener por hechas^estas pe-
ticiones y trasladarlas, como corres-
ponde, al s eñor Presidente de la Re-
públ ica para su conocimiento y de-
m á s efectos oportunos. 
De usted respetuosamente/ 
Manuel Castellanos, Juan Arévalo, 
Florencio Fonst, Abelardo José 
Adams. 
RL DERECHO D E AGREMIARSE Y 
LOS OBREROS DE L A H A V A N A 
ELECTRIC. 
Entre el doctor Manuel Castella-
nos y Mr. Steinhart, administrador 
de la Havana Electric, se cambiaron 
ayer las siguientes cartas: 
'Habana, 19 de Febrero de 1924. 
Señor Prank Steinhart. 
Administrador de la Havana Elec-
tr ic Railroad Co. 
Muy distinguido seño r : 
Se me ha asegurado por algunas 
personas de respeto y consideración, 
cjuo los empleados que prestan ser-
vicios en la Compañía que usted ad-
ministra, como los motoristas y con-
ductores, rio pueden agremiarse, 
constituyendo Asociaciones, porque 
usted se lo prohibe bajo pena de ce-
san t ía . 
Como el derecho do Asociación es-
tá reconocido por la Consti tución de 
hi Repúbl ica a todos los habitantes 
cíe esta Isla, y esa medida coar ta r í a 
dicha libertad, yo deseo de su reco-
nocida amabilidad se sirva informar-
me si existe t a l prohibición o si us-
ted es contrario a la formación de 
esos gremioa obreros. 
Agradeciéndole la a tención que 
me dispensa, queda de usted atenta-
mente, 
( f . ) Dr . Manuel 
CASTELLANOS MENA. 
la 
Consti tución de la Repúbl ica y le-
yes consecuentes, y siempre he t ra-
tado de no violar ninguna de ellas; 
pero no he olvidado tampoco mis 
deberes para con les tres socios de 
la Empresa antes mencionados, y 
trato siempre de armonizar por to-
dos loe medios posibles todos sus 
intereses, con el f in de que la pas 
y tranquil idad sean los factores más 
prominentes en las relaciones entra 
la admin is t rac ión y sus empleados. 
Soy de usted, con toda considera-
ción, atento y seguro servidor, 
Havana Electric Railroad Ligh t 
and Power Company, 
SOBRE L A INAUGURACION 
F . STEINHART. 
Presidente." 
B O L E T I N NUMERO 3 DE L A H E R 
M A N D A D . 
Por la Dirección de la Feria do 
Muestras, cuya inaugurac ión ha do 
revestir excepcional solemnidad oíi-
cial , so nos pide haga ínos saber que 
ya l ian comenzado a circularse las 
invitacloiies para esto acontecimien-
to, seña lado para las nueve y media 
de la noche del dia 23 del actual. 
D E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
Del Juzgado de guardia. 
P i d e e ¡ E j e c u t i v o . . . 
(Tiene de U PAGINA PRIMEKA) 
MEXOR ARROLLADO. 
A l atravesar la calle de Diez de 
Las referidas Invitaciones se es-j Octubre, en la esquina de Rodr í -
t á n distribuyendo, oxcluslvamente, 
por las Secre ta r ías de Estado y 
Agricul tura , únicas entidades que 
pueden otorgarlas a quienes se ha-
llen interesados en obtenerlas. 
E n dirhas invitaciones se previe-
ne que a l acto ha de concurrirso de 
rigurosa etiqueta. 
L a Direceión de l a Fer ia de Mues-
tras desea hacer saber a cuantos po-
seen ''Carnets de Iden t i f i cac ión" y 
I "Tarjetas de Compradores" que d i -
¡ chos documentos no se r án "válidos 
La «e legac ión en la Habana de la! l ,ara PoíIur asistir a la solemnidad 
Hermandad de Ferrocarrileros de1 i,,auSural» Para la se rá preciso 
Cuba, ha publicado un nuevo bole- exhibir la correspondiente invita. 
t ín, en el cual comunica: 
Que el Sindicato de Líneas Eléc-
tricas, de reciente creación, y al cual 
pertenecen las divisiones de Havana 
Central, Guanabacoa-Regla, Planta y 
Talleres de Marianao, se ha adheri-
do al movimiento iniciado por la 
Hermandad, y que la Federac ión del 
Ramo de Madera t ambién secundará 
la huelga. 
Que hoy, a las tres de la tarde, 
l legará a la Habana el señor Abe-
lardo J. Adán, representante de la 
Hermandad de Camagüey , Las Villas 
y Oriente. 
Que en la noche del domingo ú l t i -
mo, m á s de seiscientos obreros del 
Departamento do Miscelánea de los 
Ferrocarriles Unidos, solicitaron su 
ingreso en la Hermandad. 
DECLARACIONES D E L G E N E R A L 
JACK 
Para conocer lo que piensa acer-
ca de la difícil s i tuación qne parece 
avecinarse y que muchos creen Ine-
vitable, visitamos al general Archi -
bald Jack en su despacho; y luego 
de hacernos consideraciones sobre 
el inmenso perjuicio que el país pue-
de suTrir con la huelga, por el l n -
considerable trastorno que acarrea-
r ía a la zafra el paro general de t r á 
Estas son, naturalmente, pessona-
les e intransferibles. 
LAS INSTALACIONES 
Dada la proximidad de la fecha 
inaugural de la Feria Internacional 
de Muestras de l a Habana, la Direc-
ción de este magno Certamen avisa 
a todos los expositores que la Ins-
ta lac ión de sus respectivos muestra-
rios debe ser diligentemente u l t ima-
da, a f in de que su t e rminac ión pre-
ceda a la fecha s e ñ a l a d a del 23 del 
actual, que en modo alguno se rá al-
terada. 
Urge, pues, a los expositores que 
no han instalado aun sus respecti-
vos muestrarios que se apresuren a 
dejar terminada su tarea preliminar, 
a f i n de cooperar a l buen orden y 
previsora marcha que se sigue para 
dicho f i n en el Palacio " C a r r e ñ o " . 
uez, el menor Carlos Ocariz Gómez, 
de, seis años de edad, y vecino del 
Callejón do \Vizcaya, esquina a Car-
los Manuel de la Cruz, fué arrolla-
do por el au tomóvi l 6.820, que con-
ducía Silvestre Lázaro Muñoz, de la 
Habana, de veinticuatro años de 
edad, y vecino de Máximo Gómez, 
n ú m e r o 325. . • • 
En ei Cuarto Centro de Socorros 
fué asistido el menor de contusiones 
en la región occjpito f ronta l , men-
tonlana, lábil superior e inferior, con 
pérd ida de varios incisivos, contusio-
nes en la región abdominal y fenó-
menos de schock t r amá t i co . 
E l chauffeur quedó en libertad,) 
do y se reinscribieron después ; y la 
Junta Central, por la Ins t rucc ión1 
General, serle A, n ú m e r o 68 de 17 j 
de Agosto de 1922, dispuso que se 
mantuvieran las exclusiones e inclu-
siones originadas por cambio de re-
sidencias. 
A l aplicarse este precepto en las 
pasadas elecciones de 1922, resu l tó 
que en un sesenta por ciento, más o 
menos, de los barrios de la Repú-
blica, so acusaba el referido exceso, 
y de no cumplirse al pie de la letra 
con el a r t í cu lo 102 del Código Elec-
toral , ye hubieran anulado las elec-
ciones do dichos barrios, de acuer-
do con el inciso k del a r t í cu lo 242. 
Pero el cumplimiento del referido 
articulo 102 or iginó la pé rd ida del 
derecho al voto para todos los elec-
tores que se hablan inscripto des-
pués de la anterior elección, por 
haber arribado a la mayor edad o por 
haber dejado el servicio mi l i t a r , u 
otra causa, constituyendo, sin duda, 
una infracción de la Const tución, en 
privar a un ciudadano del derecho 
de sufragio. 
Tan grave es el mal seña lado , que 
por demostrarse que fué casual el I ^ e c e muy deseable suprimir el 
hecho. 
INTOXICADA. 
E L CAMPEON MI7N D I A L D E 
CANOGRAFIA 
ME-
Petronila Pór te la , de quince años 
de edad, cocinera de la casa J, nú -
mero 20 5, fué asistida en Emergen-
cias de una grave intoxicación por 
haber ingerido, "por gusto", según 
declaró , un poco de t in tu ra de yodo. 
LESIONADO E N UNA P A N A D E R L 1 . 
José Vega, español , de diez y nue-
ve años , y vecino do la panade r í a si-
tuada en Diez de Octubre, 250, fué 
asistido en Emergencias de la frac-
tura de la falange del pulgar dere-
cho y heridas en los dedos índice y 
medio del mismo lado, que se causó 
en dicha panade r í a con una m á q u i -
na de amasar pan. 
SE L L E V A R O N SUS DOS HIJOS Y 
SE NIEGAN A ENTREGARSELOS. 
caso segundo dei referido art. 102 
y buscar a lgún medio de evitar el 
i'raude que el referido a r t í cu lo ha 
querido impedir. Consecuentemente, 
deberá suprimirse la parte d e l ^ r -
t ículo 10$, que se refiere a la* pu-
blicación de los r e súmenes es tad ís -
ticos, que, en realidad, no tienen 
objeto y que ha significado un gas-
to importante para el Estado. Pe 
igual Inodo procederá suprimir el 
caso seña lado con la letra k en el 
a r t í cu lo 2 42. 
Por lo que sé refiere al a r t í cu-
lo 2 87 del Código Electoral, que 
prohibe pertenecer a una asamblea 
política a los funcionarios no elec 
E N C A ^ t u . 
P U Ñ A L A D A A U N J O V E 
COLONOS Y SITIEROS DEL CENTRAL SAN ISIDORO ACORn 
PARALIZAR LAS FAENAS EN PROTESTA CONTRA F i T n 0^ 
L PRoMEDii 
TOCO EN JATIBONICO EL PREMIO GRANDE DE LA 
L0TEiu 
C O L O N O S Q U E 
T R A E L 
PROTESTAD 




l1 ebrero 19 
Jatibonico, Febrero T 
D I A R I O . —Habana. 
E l primor premio del 
i (cría er tvtuadü hoy fuó J '(^Lo 
mtra l j U'gramente en esta viiia 
alizar ¡dr iora "La Dichosa" h^i 1)0-r ^ Vi 
Rodríguez, Correspon 




Qúeniados de Güine 
DIARIO.—Habana . 
Los colones y sitieros del ce 
"San Isidoro" han acordado paralizar 
el corte y t i ro de caña, en señal de |P . Quintana. " ' uei\ Seí*0r j0'j 
protesta contra la l iquidación de los! E l billete fué adquirid 
promedios. ¡nos por honrados trababa^ íracci(i 
Lasarta, Corresponsal, ¡ l iando por tanto gran ai es' ítí 
¡esa clase. dlegria 
E L TUFA (JORREO D E GUANA JA Y 
San Antonio de los Baños, Feb. 19. 
DIARIO.—Habana. 
En la "Quinta Cbvadonga", falle-
ció anoche el distinguido joven Fran-
cisco Zalacaín Armas, cuyo cadáver 
será sepultado en el cementerio de DIARIO-—Habana, 
esta Vi l l a . E l señor Zalacaín gozaba Anoche celebraron lo Cal 
de gran es t imación en esta sociedad,| lle S'-in Isidoro una gran i • 
por sus bellas prenda 
Reciban sus afligidos familiares m^senciar la ceremonia al 
m á s sentido pésame . I Alonso 
—Con motivo de haber cambiado! ' *Jr ( 
su horario el tren correo de Guana-r . , 
jay, la correspondencia para esta V i -
l la llegó hoy a las nueve de la ma-
ñana , cosa que perjudica al comercio 
iy a la población en general. E s t í m a s e 
Holguíu, Febrero i g 
personales.'j candidatos. El Consejo'invitó^11 
«nibro del Consej^SJ 
- Caballeros d ^ ó a» 
•ms Arregm, agente de'i; 
u Antonio". A m b o i l 
elocuentes frases de el • 
aballeros 'T- " 
nunciaron 
para los ( 
Terminad; 
Una de las m á s s impát icas atrae-( En la Jefatura de la Pol ic ía Secre- impedir la acción de los empleados 
clones que h a b r á n de dar especial ta denunció Rosa Rodr íguez Garc í a , ' Públicos en la polít ica, en tanto quo 
española , de ve in t i t rés años de edad. 'otra ley impide que por causa polí-
y vecina actualmente de Urosia, 1, ¡ t lcá se les_ prive del empleo, 
en Arroyo Naranjo, que estando en i 
t i ros con sueldo o re t r ibuc ión del j muy desacertado el cambio de hora-
Estado, Provincia o Municipio, es i r io , porque las cartas y periódicos 
lo cierto que en la práct ica ha dado llegan ahora demasiado tarde, 
lugar a que se aminore en las Asam- Lago, Corresponsal, 
bleas polí t icas el n ú m e r o de perso-
nas con conocimientos'de la A d m i - ASESINARON A UN COLONO DE 
nis t rac ión púb l i ca , perjudicando l a ! OIENFUEGOS 
competencia de dchas Asambleas, y 
comet iéndose la contradicción de 
. . de ^an isWo 
diuada la concurrencia, v usativnl 
la Palabra ^ doctor OscarUlbSI 
el señor Joáe Expósito. • 
- - L o s Loy-Scouts han realiza 
una excursión a la villa de Gib r 
- - E n c u é n t r a s e en ésta el doC¿ 
realce a la Feria de Muestras de 1» 
Habana se rá l a presencia en ella del 
joven Campeón nmndlal de mecano-
graf ía , Mr . Alber t l angora , que a 
fleo, se expresó en estos o parecidos' este c h i r l o ha llegado recientemen-1 tiembre próximo pasado, se la pre-
té rminos el administrador de los Fe- j to a nuestra capital, comisionado | gent5 una mdjer llamada Juana Va l -
por la casa Undervrood para dar e x - ^ é s , vecina de Florencia, 3. en 
Américo Feria, sub director del Hn 
pital do Mazorra, realizando traba^ 
pol í t icos . • v JJ' 
Corresponsal, 
L A M E N T A B L E SUCESO 
L-js Arabos. Febrero 19. 
el Hospital Calixto García , en Sep-
Sancti Spír i tus , Febrero 19, 
DIARIO,—Habana . 
En Cacocúm, Oriente, fué herido 
de una tremenda puña lada , a conse-
cuencia de la cual falleció, el joven 
Ruego al Honorable Congreso que ; coiono cienfuegos señor - SantiagoI d i a r i o " — H a b a n a 1 
En la m a ñ a n a de ayer 
causas de este desgraciado suceso i hó l„1 lamentable suceso en-la f l 
' r (lue lla íii(l0 muy lamentado por la! "Muiaquita", del coronel Alvarez7a 
.iñn SlK'iedad ©spiri tuana donde gozaba ü.c xm h[jo de óstQ y dos cortJnri rrocarriles Unidos: 
"Crea usted que, desde m i llega-
da he recibido distintas impresio-
nes. Unas de sat isfacción y a legr ía . 
prodigiosa rapidez, punto menos que 
Inverosímil , ante los visitantes y 
otras de pena y sentimiento. Cuan-! compradores que asistan a esta insó-
do yo l legué de Europa hace aun l i t a justa comercial 
pocas semanas, hab ía un estado de 
revolución en los Ferrocarriles al Es-
te de Santa Clara, y fué muy gran-
de mi satisfacción al encontrar a loa 
Unidos en plena marcha, en normal 
s i tuación. Esa actitud de mis em-
pleados fué la impres ión g ra t í s ima 
primera que exper imenté . 
íiibiciones de su rara m a e s t r í a y Cerro, acompañada d'e otra señora . 
Se t r a t a d e f o r m a r . . . 
(Tiene de 1» PAGIHTA, P M K B R A * 
al cual no resulta r e m u n e r a c i ó n al-
guna para ellos. E l Ayuntamiento 
h a r á una Hsta de los colonos que de-
Otra satisfacción mía ha sido el | sean cultivarlo a f in de protegerlos, 
observar cómo, a pesar de eus es-! Dícese que se tiene proyectado 
fuerzos, la Hermandad de Cama-j acordar el precio m í n i m u n de 140 
güey no lograba arraigar entre los 
elementos da los Unidos, a r r a s t r á n -
dolos tras sí, 
"Desde luego, para lograr sus i n - l 
tentos los fracasados de Camagüey , 
entre los que hay elementos poco re-
comendables y capaces de llegar a 
todos los medips para obtener un 
objetivo, pusieron en Juego distintos 
planes, y siempre se colocaban ellos 
como jefes, como cabezas directoras, 
y fracasaron en su intento. 
"Ese fracaso se debió a qu¡« mis 
empleados no puedan olvidar que 
Jaaiás ha habido un Administrador 
de los Unidos que les haya permitido 
formar sus Gremios con m á s liber-
tad de acción, dentro de la eefera 
pesetas por cien ki los. 
SE H A R A OBLIGATORIA L A E X -
SE5rANZA RELIGIOSA 
MADRID, febrero 19. ' 
" E l Debate" dice que #1 Conse-
jo de Ins t rucc ión Públ ica ha acor-
dado que, en la reforma de la se-
gunda enseñanza sea la re l igión obl i -
gatoria, votando ve in t i t r és conseje-
ros en favor de és ta meaida. 
is leña, de unos cuarenta años de 
edad, diciéndole que como ella es-
taba enferma y no podía criar a sus 
dos hijos, una, la mayor, Mar ía de 
los Angeles, de dos años , y otro re-
cién nacido, que la s eño ra is leña se 
los cu ida r í a bien hasta que ella es-
tuviera fuerte y pudiera trabajar. 
Como ella, en efecto, se hallaba de-
licada de salud, aceptó el ofrecimien-
to, aconsejada, adornas., por la enfer-
mera de la sala, una ta l Emelina, y 
a l salir, el 1 de Octubre, fué a ver 
a sus hijos, pero no los pudo ver n i 
ha logrado verlos, porque la Valdés 
se niega a decirle dónde los tiene la 
considere estos dos particulares con : Rodr íguez Moi,ini i gnó ranse aqu í las 
la premura necesaria para s u r t i r ' 
efecto él acuerdo que adopte en 
inmediata reorganizac ión de los par 
tidos polít icos, y en la p repa rac ión el extinto ^ gran es t imación, 
de las próx imas elecciones. i 
Palacio de la Presidencia, en la l — P r e p á r a n s e en esta ciudad grau-
Habana, a once dé Febrero de m i l , des festejos para conmemorar la fe-
novecientos veinticuatro. I clia pa t r ió t ica del día 24. Los orga-
Alfrcdo ZÁYAS. ' niza el supervisor mi l i ta r , teniente 
Prado, figurando entre los n ú m e r o s 
del programa manifes tac ión cívica, 
revista mi l i ta r , parada por los alum-
nons de distintos colegios, juegos de 
, base hall , ejercicios por los J)oy-scouis disposición del Juzgado de aquellaI» 
•ef auxiliar del despédldor de la 1Í-! batalla de serpentinas y retreta en el I cali(lad' (iue es íú me correspondí 
nea del Pr íncipe, José Santos F e r - ¡ parque "Seraf ín Sánchez" , y velada! esclarecer los hechos, 
nández Medina, vecino de Luyanó , ; y baile en la sociedad " E l Progreso". I En esta «ociedad lu.-caúaado trisu 
que el motorista cer ró el control al — E l próximo día 27 h a r á su p r i - | impres ión el suceso, 
ver la guagua. 'mra presentac ión en el Teatro Cubai , Correŝ oiusal. 
E l chauffeur, en cambio, declaró la orquesta rusa de balalaikas y dom-T 3,A IRIS E \ MATANZAS 
is leña. Supone la denunciante que la | 5 ^ «1 n * torista no a tendió su se-; ras . 11 ,T^^ l lZa ' iT l1?bre rü 19 * ' * 
Valdés la isleña y Emelina, o b r a r á n ' ña l de parada, porque estaba du3-¡ — E n el Hotel Pasaje celebso ano- |DIARIO.—Habana . 
U n a n i ñ a m u e r t a . 
(Viene de la PAOINA PRIMERA) 
y dos cortadora 
de cana, padre e hijo. Uno de éstoi 
resa l ló gravemente herido por dispj 
ro de arma do fuego, prestánflosá 
los primeros auxilios médicos en est¡ 
localidad, y siendo trasladado dej 
pués al hospital 'de Colón. 
E l joven Alvarez se ha presentad! 
a las autoridades de este pueClo, las 
en ales lo han enviado a Corralilb í 
de acuerdo con el padre de los dos 
niños, Marino F e r n á n d e z Quesada, 
vecino de Cufre, 2, conde J e s ú s Ma-
r ía , 9, el cual la abandonó , creyen-
do quiera quitarle sus hijos y edu-
carlos él. 
ROBO DE PRENDAS Y ROPAS.. 
COXVOOATORIA 
CATOLICA D E 
José Lorenzo Santana, español , de 
A ! ^ . V : B ^ B ' a í v e i n t i d ó s años de edad, y vecino de 
ESPASA 
MADRID, febrero 19. 
E l Cardenal ha dirigido una con-
de la Empresa, y no fuera de ella, vocatoria a ia prenda española, para 
"Habana, Febrero 19 de 1924. 
Señor doctor Manuel Castellanos 
•Jtfena. 
Avenida Simón Bolívar, n ú m . 24. 
—Habana. 
Muy distinguido doctor: 
Cumpliendo con los deseos expre-
sados en su muy atenta carta de fe-
cha da hoy, y en contesatción a la 
misma, debo informarle que los 
conductores y motoristas de esta Em-
presa tienen formada hace tiempo 
nna Sociedad conocida con el nombra 
de Sociedad de Empleados de la Ha-
vana Electric Railroad , L igh t and 
PoTver Company, cuya Sociedad t ie-
ne m á s de dos m i l cuatrocientos so-
cios. 
También existe en esta Empresa 
otra Sociedad conocida como Unión 
de Obreros de la Havana Electric 
Railroad L i g h t and Power Compa-
ny, cuyos socios son empleados de 
los talleres, plantas, vías y obras, et-
cé tera . 
Esta Sociedad ha estado gestionan-
do que los conductores y motoristas 
se asocien con ellos, y yo he infor-
mado a l presidente de la Unión de 
Obreros que una fusión de dos dis-
t intos ramos de empleados solamen-
te puede resultar perjudicial a los 
mejores intereses de la Empresa, y 
como ésta es una Empresa de ser-
vicio publico, eeto signfica que el 
perjuicio lo suf r i r ían los tres socios 
que forman la Havana Electric Rai l -
road, L igh t and Po'wer Company, es 
decir, el buen públ ico, los accionistas 
y los empleados. 
Yo siempre soy y he sido un buen 
ni con elementos ex t raños , que no 
podían querer y velar por los Inte-
reses de la Compañía como los em-
pleados de ella, en la cual se han 
formado. 
"Esta conducta mía, para con los 
empleados de la Empresa que ad-
ministro, respetándoles en sus am-
biciones de constituir sociedades y 
gremios, me ha permitido t ra tar con 
ellos í n t i m a m e n t e y oír' sujs quejas 
y anticiparme a la solución de cual-
quier dificultad. 
" E l resultado de esta pol í t ica de-
mecrá t i ca mía, ha sido que en cua-
tro años no ha ' fal tado la salida de 
un solo tren de viajeros ae la lí-
nea r r inc ipa l , a pes&r de los esfuer-
zos realizados para evitarlo en a l -
gunas ocasiones por los coniponen-
tes de los gremios de Bah ía , Her-
mandad de Camagüey, Havana Elec-
tr ic y otros, quo no lograron indu-
cir a los empieados de los Unidos 
a que cooperaran con ellos en huel-
gas s impát icas . 
" ¿ N o cree- usted que vale la pena 
que el Gobierno y el pa ís cooperen 
conmigo para continuar esa l ínea de 
conducta, esa polí t ica beneficiosa, 
para evitar que fuera del control de 
los Unidos, los empleados embauca-
dos por elementos ex t raños inte-
rrumpan una normal s i tuac ión? ¿De-
sea, acaso, el comercio las múl t i -
ples interrupciones, bajo cualquier 
pretexto, del movimiento d« trenes 
por la in t romis ión de la Hermandad' 
como la ha t r a í d o a cada paso en 
Oriente? ¿Debe extenderse a Occi-
dente el estado aná rqy lco qu» Im-
pera en esas regiones? ¿No quiero 
la paz, la t ranquil idad y g¿ éxito de 
sus negocios, que la polí t ica d« los 
unidos ha hecho efectiva7 
"Es muy difícil resolver proble-
mas propios, a las empresas, cuando 
surgen intrusos que vienen a entor-
pecer la marcha normal de las 
mismas. / 
"Son mis empleados fieles y lea-
les, y no logra rá la Hermandad ma-
learlos. Estoy seguro, y espero co-
r re r trenes en todos los momentos 
como ahora". ' 
nna conferencia que se ce lebrará en 
Toledo en el próximo Junio, con ca-
r á c t e r eminentemente práct ico , pro-
curándose en la misma dar br i l l an-
tez y todo el Influjo posible a los 
periódicos católicos de E s p a ñ a . 
L A INDUS-PROTECCION A L A 
TRIA ESPAÑOLA 
MADRID, febrero 19. / 
E l periódico " L a Acc ión" en un 
editorial trata de la protección a la 
industria española , creyendo que el 
proteccionismo actual conviene a 
todo el pa í s . 
E l Directorio estudia actualmen-
te en esta cuest ión delicada, ha-
ciendo todo lo posible porque Es-
p a ñ a exporte más que hasta aqu í . 
V I E N E A L A H A B A N A E L OHAM-
PION ESPAÑOL D E L M I L I T E " 
NUEVA YORK, febrero 19. 
E l t r a sa t l án t i co de la Whi t é Star 
"Adr la t i c " llegó a Nuéva York, hoy, 
después de un recorrido por el Me-
d i t e r r áneo . 
Entre los pasajeros figura el se-
ñor O. Arr ie ta , campeón español de 
un nu,ovo juego, el " j i l i t e " , que se 
dirige a la Habana para tomar par-
te en un torneo. 
Amargura, 45, denunció que de su 
domicilio le han sus t r a ído prendas 
y ropas por valor de 155 pesos, sos-
pechando sean autores del hecho 
sus compañeros de cuarto Marcos 
Malí y Manuel González, que traba-
jan en el kiosco situado en Prado y 
San José . 
DISPUSO D E LOS MUEBLES. 
Tomás iSalamó, vecino de San N i -
colás, 221, vendió muebles a plazos 
a José Lorenzo González, vecino de 
San Láza ro , 197, y éste dispuso de 
los muebles sin acabar de pagarlos. 
NO ES SUYO E L AUTO 
Tomás Salamó, de San Nicolás 
221 dió a prés tañtp a Alejo H e r n á n -
dez, vecino de Enamorados 41, 117 
pesos con la ga ran t í a del auto Estre-
l l a 11145, que creyó era de su, pro-
piedad, en t e rándose después que el 
auto no es suyo. 
LOS 25 T R I P U L A N T E S D E L A M E - 1 U N S E P A R A T I S T A 
L I A ESTAN EN PELIGRO — 
' PARIS, febrero 19. 
L E HURTARON E L RELOJ 
t ra ído , 'che un banquete el Club de los Vein-i Anoclie deiuito con el teatro lien 
I te, durando la fiesta en medio de la la Compañía de Esperanza Iris, i» 
E l chauffeur, detenido. ¡ m a y o r a legr ía hasta las doce de la uiendo en es >a bella ójNflj 
E l vigilante herido iba en la pía- noche. * r;enainor' . hrta r ^ h e obtuvo r̂s 
taforma de la guagua hablando coa —Se encuentra enferme de a lgún éxito con "La 'V/'^'i Campan'U-' 
él conductor; éste , milagrosamente cuidado el doctor Vicente H e r r e r í a Mañana , o.v M.a Cjndesa-de Mo» 
no sa l ió despedido como el vigi lan- Tejera, por cuyo restablecimiento j martre", o "-ip'.rto a Coñ^S^im 
te. E l vigilante no declaró y la se-'formulamos sinceros votos. Mra para Cái ' l J¿á«. 
ño ra María Sánchez fué conducida | _ ^ Serra. I Gómez, 
al Hospital de Emergencias para i . 
practicarle una operación. No p ú d o l o s 25 T I P L T E S  E - !  S E P T I S T  ASESINADO 
dec'arar por su estado. 
IN chauffeur fué detenido por el 
vigilante 7 66. Santiago Herrera. 
< A T L A N T K 
Actuación del Juzgado 
E l juez de Ins t rucción de la Sec 
ción Cuarta licenciado Augusto Sa-jse expresaron esta noche temores 
ladrigas, con el Secretario jud ic ia l : por la seguridad de los veinticinco 
señor Zayas y oficial señor Donada, < marineros que componen la t r ipula-
practicaron una inspección én él lu-, 'ción dél vapor "Amel ia" , del Ünllod 
gar en que ocurr ió el choque, cous- F r u i t Line, encallado muy adentro 
t i tuyéndose despu,és en la Casa de ¡ de> la barra Sur en los bajos del . 
Socorro do Jesús del Monte y sn ¡ puerto de L i t t l e Egg., donde emba-1 en general que ha sido víctima tu 
Emergencias para tomar declarac ión ¡ r r a n c ó a las 2 do la madrugada do: las violencias anti-separatistas. 
a los heridos, I ayer. Una marejada originada por i 
E l chauffeur Miguel Silva y e l j u n viento Nordeste de una velocidad , • ..*••» 
motorista José Pérez ingresaron cu ¡de cincuenta millas por hora, y una 
el Vivac por orden del juez, 1 violenta tempestad de nieve y gra-
Hoy, a las cuatro de la tarde se nlzo, hizo que se aplazace la tenta-
p rac t i cá rá una inspección ocular en | t lva que se iba a realizar para po-
el lugar del suceso por el Juzgado, i nerlo a flote a las 6 de la noche de 
recons t ruyéndoos el hecho. Para | hoy. F u é imposible lograr que se 
CITY, NJ. , febrero 19. 
En las oficinas de guardacostas 
Un despacho, recibido pot la agen1 
I cía Havas, JVehado en Dusseldor;, 
•refiere que se ha encontrado el ca-
dáver de Herr Helferich, ex-Alcalil« 
separatista de Munchweiler, Hac!?i 
días que había desaparecido. 
Agrega el despacho (iuo se croe 
?llo la cpmpr^t<a Havana Electric si- acercasen al barco botes salvavida?, 
t u a r á u.u car. o en dicho lugar y la conectados con él por sogas, 
empresa de guaguas "Tja precisa", | E l "Amelia" se encuentra ert una 
otra, acudiendo los testigos presea-1 posición que imposibil i ta usar bo-
ciales del hecho y los dos detenidos. I vas corredizas en caso de que sea 
¡necesar io que la t r ipulac ión abandó -
|v .• i ne el bu.quc, 
Ü C r t O l H . W, . . . E1 salvamento tendrá que hacerse. 
Obispo le sustrajeron del j0!5é c- Amaro a lás tropas imposi-
reloj con su leontina que ¡ cJonista3 en l£i "Curva de la Muer* 
185 pesos. te". Según los detalles qu.e se es tán 
OTRO RORO 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
denunció 
AMIGOS D E L DR. PEREDA 
Const i tución del Comi té Nacionalista 
Dan-lo de Santa Clara. 
En la cana ^uz n ú m e r o 14, ea es-
ta ciudad, se const i tuyó en la noche 
de ayer el Comité Nacionalista A m i -
gos del Dr. Pereda, del Barrio de 
Santa Clara, siendo electa para re-
gir los destinos de ese Comité, la s i -
guiente candidatura: 
Presidenta de Honor : Dr. Jo sé 
Pereda. Presidenta efectivo: José 
RuidaleJo Lozano. Vices: Migue l ! 
B á u n O'Farr i l , José Esteban, An to - . r n r m o v i»arir t 
nlo Alonso, Enrique Alonso Nodarse I r, Cl!^RO \ ISO . . \ 
Gastón González. Secretario de A c - L « J ^ í ? , ^ S ^ S r f í U ^ S ^ ó l a ??! 
tas: Manual Pedroso. Vice; Clemen-i E x f I^ciir?0 MArtínlíí izenuerdo 
te Vázquez. Secretario de Cr respon- ! T01"0 ^ Z a p o t e s y Paz que el con-; 
dencla: K-ámón González. Vico: E m i - i d?C ^ d f i C'AX\0 ^ df, 311 r.ro" ¡ 
1 | piedad Manuel González GóUza.e?; j 
¡ vecino de San Bernardlno y Pan se | 
! niega -a entregarle $173.1 S / q u á co-, 
I bró a los marchantes por venta de 1 
• hielo. [ 
Denunció Manuel Armen teros Gu 
t iér rez , vecino de J. Rab í 11, quo 
en la calle 
bolsillo un 
aprecia en  es s. 
; recibiendo de dicho combat^ se tie-
ne conocimiento en la jefatura su-
prema de que las fuerzas revolucio-
narlas hicieron al enemigo m á s do 
bajas entre muertos, he* 
oneros, cap turándose les , 
^ d a n t e parque, a la Secreta que le por Gsta acción 1 ' j ^ 
m Í ^ ^ / T 8 y prendEs 150r va- triunfos anteriores el Supremo Go-
bierno ascendió al general de briga- i 
d^, José C. Morán, haciéndolo d i v i - ' 
sionarlo. j 
El j'efo dé las defensas sociales*! 
en r l Estado de Chiapa Leocadio I 
Verdesco reconoció nuestro moví - ' 
miento, adh i r iéndose con su gente 
o incorporándose al jefe de las ope-
raciones militares en dicho Estado, j 
general Alberto Piedra. 
Por la región do Coahnila y otras ' 
bajo nuestro control, las fuerzas re-r 
volucioflarias se mantieuen en cons-1 
Unito acción contra los acorbadrulos! 
obregoniatas, rjuc «i bien sabeh anun 
ciar ofensiva tras ofensiva, no se' 
disponen a presentar batalla a n ú e s - ' 
l ia el peligro de que zózo^íaééí ^ 
llegar a .cabo la tentativa. 
Los' guardacostas "G^esham,̂  « 
Npav York y "Kickapoo", ^ Ca?3 
May, junto con un remolcador u* 
salvamento do la matrícula ¿6 J | 
York se eiieuentran al pairo fM 
del "Amelu* ' ; pero el temporal g 
/¡is los obligue a abaiuloDar su " .,, 
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doscientas toneladas quo 
de bananas do Cuna 
j con botes salvavidas y en la oficina i New York . Lo manda eljcapí 
de guardacostas ŝe indicó que exis- mas Conneason. 
tan Tlio-
SASTRERIA ROBARA 
En la Sección de Expertos denun-
ció anoche Adriano García González,! 
dueño de la sas t ré r í a situada en Me-
nocal 93, que dejó al cuidado de la! 
tienda a su esposa y mientras é s t a ' 
e n t r ó un mcurfento en la trastienda 
tres morenos le sustrajeron tres cor-
i tes de d r i l gris y 20 vaas de d r i l ka-
k i . Se considera perjudicado en $^0. 
L / O 8 
C a r n a v a l e s 
E l PRIMER DOMINGO 
E s e l 2 d e M a r z o 
Prepárese con tiempo y alione dinero encorganilo 
so D I S F R A Z en los grandes talleres de 
( Mili o González . 
nto de Publi-
ü o Cárdenas . Tesorero: Adolfo He-
rrera. Vice: Manuel Castro. Pirector: 
Ricardo Pérez . Vice: Castoi» Fer-
nández . 
Vocales: César AcosLa, Luis Puen-, . -
u J T T s ' B™l*™ju™™*> A r - ' U N V A P O R CELEBRE, CONFIS-
turo Nodega, César García , Manuel ; rKT\r\ 
García. Maximiliano Padilla, Manuel í C A U U 
Ortega, Antonio Carrasco, Rosendo] 
Castro, Estanislao Ordófioz, R a m ó n • BOSTo:s'' feürero 19-
Hipóli to, Antonio López Carlos i EI vaPor "Yankton" , que en uií ' teS y los facultativos que lo asisten 
González, José López, Clemente Gál- t5emP0 f ué cañonero y correo de den- anunciaron al llegar la tarde que, i 
LO QDE NOS DICE E L GENERAL 
BETANCOURT. 
E l general Betancourt, secretario 
de Agricul tura , Comercio -r Traba-
jo , vuelve a mostrar su extrafieza 
por la noticia que sigue publicando 
la Prensa, acerca de que él haya so-
licitado de los gremios ferroviárloa 
el aplazamiento de la huelga hasta 
el próximo sábado. 
No cabe ta l solicitud, desde el 
momento que ninguno de dichos gre-
mios ha notificado a la propia Se 
cretarla ni a las , Empresas "corres 
pendientes, el propósi to de dec ía - , 
_ rarse en huelga en ta l o cuál pía- \ nández , Rogelio Ramírez , Guillermo 110 haber ^ a á o nna- cuenta de pro 
Z0-T _ • , ¡Pórez , Mario Ca lderón r Santiago! 
La Sec re ta r í a de Agr icul tura , ! Nicolau. 
Comercio y Trabajo, viene ac túan - ! Hicieron uso de la palabra los se-' 
do en esta s i tuación, sin embargo, i ftores Valonan Rivero, Ruidalejo ' 
dentro de los l ímites que le marcan i Presidente del Comité de Santa Cía-> 
la« leyes y las normas establecidas i ra, Valdés Montlel , Luis Puente So-i 
por la prác t ica en casos de esta ín-1 c a r r á s y el Dr. Octavio Mañal icb , t 
quien hizo ei resumen 
EÍES 
E L SENADOR GREENE, 
j L U C H A N D O CON L A M U E R T E 
I WASHINGTON, febrero 19. 
| E l senador Greonc, do Vermouí , 
con t inuó hoy su lucha con la muef-
do lc 
, met ió a una segunda op i -ac ión quí-
visioncs que asciende a 784 pesos. I n'irgica, que dió como resultado 3' 
E l "Yank ton" dio la vuelta al i detener una hemorragia cerebral caii i 
mundo con la escuadra americana. \ sada por la herida que recibió en ia 1 
durante el per íodo presidencial dé l ; noche del viernes. I 
coronel Roossvelt, y p res tó servicios • La bala, que pene t ró én su cráneo 
en el Mar del Norte en ^a guerra i procedió dé u,n dispáro hecho dura i ' 
europea. j to un tiroteo entre vario? agenecs 
En la actualidad es un buque de de prohibición v un grupo de con 
* pasajeros y carga. 1 trabandistae de bébida's. 
A V E . D E I T A L I A y ^ 
( G A L ! A N O ) 1 ^ 
Diviértase, que la vida es corta 
Vaya a bailes y paseos, pero 
Compre sus SERPuílNAS, confetti y nove^^ 
de CARNAVAL y ALQUILE su DISFRAZ en 
L f l S J l í E S J A G 
N o t a : S i quiere cumbanchar vaija 
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AÑO X C I I D I A R I O DE L A M A R I N A 
Febrero 2 0 de 1924 P A G I N A V E I N T I U N A 
Anuncios Clasificados de Ultima Hora 
^ j r * " " " 
A L Q U I L E R E S 
V A R I O S U R B A N A S 
H A B A N A Botica. tí:) 6 
S ^ ^ ^ S Í D Í Ó S HUMERO 1 
SAjT?0,. tercer piso P ^ ' n 
SEPARA 
ja clu esta 
SK NECE>ITA I N AYUDANTi; DE 
carpeta que sepa escribir á máquina - y 
teiisra büéíia ortofrralía. «.'uinpostela l i o 
Fábritía dé J.ibros. 
6380 xL-i:b' — 






















se s o l i c i t a u n m v c h a c h o p a r a , £ n $11 000 st rende una casa cons-
hacer maliciados. Calzada del Monte 41J l « , i . * 
truccion moderna, con sala, saleta, 4 
habitaciones y demás ¿erricios, en la 
calle Marqués González entre Figuras 
y Benjumeda, renta $89. Informa su 
c'ueño, Sr. Aivarez, Mercaderes 22,! 
a' tós, de I I a 12 y de 5 a 6, 
jMós -ro fb._ 
En $7,500, se rende la casa Oquendo 
No. 7, entre Figuras y Benjumeda,! 
con sala, comedor, tres habitaciones! 
y demás servicios, renta $60. Informal 
su dueño, Sr. Aivarez, Mercaderes 22 
altos, de I I a 12 y de 5 a 6. 
¡ E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
i " " M A N Ü E L J X E N I N ^ 
G R A N CENTRO DE NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, eclares. esta-
blec'mieiitos en general y toda clase do 
negocios honrados y legales, con reser-
va y ranidez. Domicilio y oficina. F i -
guras 78, cerquita do Monte. Teléfono 
A-tiü21. de 11 a 3 y de b a t) de la no-
M A S S P O R T S 
che. 
ST alquilan lu,8 i1^0 fe reedificar establecida en esta capital con nuicha 
5̂  cas". :,lL-::! habitaciones •• clientela a recibir mercancía bordo Ha-Tnía. conieuoi c1'";- señor A ! - i l ana Garantizo doblar el dinero en un 
Rtó'servicio. 1-}¿,0l11\/,' \u> u a Uño CMenya Monte y Cienfuegos. Co-
Mercaderes, i a,,ri,. ..s-í íi,--yj a d a 0. El P^el d.ce donde c. cega 
da 
dos 
C A L Z A D A D E L CERRO 
;,000 pesos bodega en la Calzada del 
b. fída cu esquina por enfermedad 
3i! dueño, alquilar Ü0 pesos, rtiene 
habitaciones contrato 6 años. F i -
ls 78. Manuel L.lenín. 
1 SE NEOI-SITAN ACtBNTKS ACTIVOS 
PIi.AR 33. que (juicraii trabajar a Comisión, ptie-




^ Q t j l I . A LA 
S%rté o cualci ^vntO- P"crta PeSÍ 







^ ^ í r T A Ñ IOS LUJOSOS AUTOS W ^ l ^ x l e c ó n No. 4. con frente ..n la c"6' * lázaro compuestos o* EtíUDién por han i-azai o c j i mármc] 
d i a d a s d e m a s o 










I PESEA COLOCAR UNA JOVEN 
a ' I peninsular para criada dc mano o ma-
| nejadora. Lanuza. a», escullía U'Farrlll. 
i l i t o . Columbia. 
| 6348 
i TIIÍÍA JOVEN DESEA COLOCARSE PA-
r& todos los quehaceres dc casa pé-
PCR AUSENTARME DE CUBA, VEN-
' do las siguientes propiedades, una nave 
: do 20 por 50 metros en Concha y Luya-
¡ no paradero de los tranvías de mam-
¡ posteria. azotea preparada para altos, 
i trucción moderna con portal, sala, sa-
| casas en la Calzada del Luyanó 191, 
i élitro Hosa Enrique y M. Pruna de cons-
| trucr.ión moderna con portl, sala, sa-
i leta. tres habitaciones, comedor y ser-
i vicios, patio y traspatio, 34 metros lar-
S go y btra en la calle de Pedro Pernas 
i a 40 metros de la Calzada de Concha, 
| penal, sala tres habitaciones y servi-
i cios y demás comodidades. Estas pro-
| piedades las doy en proporción con £a-
(-iiic.ade.? de pago por desear hacer la 
opt'ración rápidamente, damos infor-
men eii « ' Banco do Córddva y Ca.. Cua-
ir;> Caminos su dueño. 
I bXiv 29 Feli. 
\ ENSO CASA ANTItH A E \ CONCOR-
BODEGA, CERCA T E J A D I L L O 
í 500 pesos bodega cerca de Tejadi-
IW. saraniizan a jjrucba ipás do la mi-
tad de la venta de cantina, Figi^as 
7S; A-6021. Manuel lAenin. 
C A R N I C E R I A 
En i.S1". pesos carnicería moderna buen 
loca^ buen contrato en Jesús del Mon-
te, tiene mucho barrio. Figuras 78. 
A-G021. Manuel Llenin. 
CCoü 29 Feb. 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
PRIMERA CARRERA.—Para ejemplares de dos años,—Reclamable.—Cua-
tro Kurlones.—Premio $700.00. 
Caballo Peso Jaok«y st. Pl . Sh. 
Dextrose • 
Sassib Ann 













También corrieron: jig- Time, Great TTaters y June L)ay. 
- i « u n t > a CARRERA.—i' ' s cjp i áñoB y más.—Reclamable.-v 
v st. r i . sh. 
(Records y porcentagei de los playera 
en el Oran Premio Inrernal, compilado* 
por "Peter"> 





ESTADO ACTUAL DS LOS CLUBS 
Alluring . . 





$ 4, 104 Grac© -liLS.tíO 111 Majestic — ,.. 
114 Taylor 
También corrieron: Furlongh, Melba Polly, Happy Éux 
BUKNA OPORTUNIDAD. SE VENDE 
u.ia vidriera de tabacos y cigarros en 
i i t io céntrico donde concurre mucho pú-
blico. Informan en Estrella 31 esqui-
na a Angt-les, mueblería, ' '' 
<5355 29 Feb. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
CHICA AMl KBLA 
_ DES KA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
esos 
r.DAPO CALLE 6 I. 
| f 2̂ 0 y "52 en $40 
¡bn sala, comedor, tre; 
W servicios sanitarios. 
ICNTRE 
5ril.QUIl>A LA CASA DE t! PLA>-
eli la calle i i Nos. 1S9 y 191 entre 
1^4 21 Vedado, compuesta de terraza, 
í-ecibidor, cinco habitaciones, do-
i ip 'servicio sanitario intercalado, re-
In'ctprfá /En los bajos tiene garage pa-
PARA MANEJADORA O CRIADA D3 
22 fb. 
CRIADA DK MANO» O CL ARTOS O 
manejadora, sabe su obligación; se ofre-
ce. Informan Villegas 12-5. Hablen por 
Tel. A-S707. 
6387 f b , _ 
BDSEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
para criada de mano o para los queha-
ceres de una casa, siendo corta fami-








UNA CASA DE 
DINERO, DINKRO 
Facilito dinero en todas can-
tidades, sobre joyas y muebles, 
dejando estos últimos en su po-
der. Prontitud y reserva abso-
Alonso. 
1.07 í. 
ton, Humpy, Justina C, Cáptala Bob, Marión Hollins, Kentmere y Trippery. 
TERCERA CARRERA.—Para ejemplares de 4 añoa y más.—Reclamabl©.— 
1|2 Furiones.—Premio $600.00. 
Caballo Peso Jockey st. p l . sb. 
Santa Clara 





BATTING DB LOS CLUBS 
Duly Fashion . . . . .., ,., ,. 111 HUempn 
Walter Whitaker 111 Pickens 
ClKm 111 Laughlin 
Tiempo: 1.08 1|ü. También corrieron: Berretta, 
Jap Muma, Sea Board y Aunt Deda. 
$16.10 $10.10 
5.10 





Vb. C. H . Ave, 











CUARTA CARRERA.—Para ejemplares de 4 
Seis Furiones.—Premio $600.00. 
Caballo Peso Jockey 
años y más .—Reclamable . -
St. PU su. 
PIELDINO DE LOS CLUBS 
O. A . E. Ave. 
$ 6.00 $ 4.20 
53.60 
Rog , ., 
Drapery 
Fluff 
Tiempo: 1.13 3|5. También corrieron: Black Baby, Primitive, 




















QUINTA CARRERA—Para ejemplares de cuatro años y más.—Reclamable 
Milla y 50 yardas.—Premio $700.00. 




sala, portal, 3 cuartos, comedor, cocina 
y servicios. Muy próxima al Vedado. Se 
entrega libro de todo gravamen por la 
llave. Mide 6.50 cm. do frente por 2S 
ót¡ fondo. No corredores. Informa su 
dueño. Plaza del Vapor 71, por Aguila. 
6375 22 fb . 
fono M-1091, 
OBRAPIA, TRES PLANTAS, CKRCA 
del Parque, ascensor eléctrico, cantería 











DKSEA COLOCARSi; UNA JOVEN PB-
ninsular ele criada de manos ü maneja-
dos 
Oaliano 101, 




JOVEN ESPA>OUA DESEA COLOCAR-
se de manejadora o criada de mano; sa-
be su obligación; es formal y cariñosa 
niños. Informan Tel. A-7100. 
22 fb. 
con Î oí 
C-101 
Tel. M-1059. 
S« alnnila un chalet acabado de cons- i d ^ s e a c o l o c a r s k u n a mu 
1 . , , i i o tu «ce1'"''Pañola de manejadora; gan 
fruir en el Vedado, calle Ja., no. ¿oo¡ Manrique 122 
entre D y E, compuesto de jardín, por-! tU-1 G 
la!, ss'» cuatro cuartos, baño ínter-j 
calado, hermoso comedor, cocina, des-i 
pensa, hall, servicio criados. Informan; 
Mente 8 a cualquier hora y en el mis-1 
;iio chalet de 2 a 4. 




p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
VKNDO M I CASA EN $3,000. EN HA 93 
entre Fábrica y Justicia, Luyanó. In -
forman en la misma. 
i ^ 6405 2 4 fb. 
V E N D O U N A P R O P I E D A D 
de esquina con ostablecimiefltü en la 
Calzada del Monte, 450 metros, fabri-
caciión de primera, §35.000; suplico no 
perder tiempo. Es el negocio más gran-
de que hay en la Habana. Informes: 
Amistad 136. Benjamín García. 
g a n g a T e s q ü i n a 
300 metros, moderna, renta $140.00 en 
$15.500 y vendo una casa én la Calza-
Ida déí Monte 500 metros én $25.000. 
1 Vendo una casa centro en San José a 
i $80.00 metro. Informes: Amistad 136. 
•Benjamín. 
G A N G A , BODEGUEROS 
Vendo una bodega con $2.000 ds conta-
TEXGO CINCUENTA M I L PESOS PA-
ra colocar en primeras hipotecas en la 
Habana. Compro casas en el radio d© 
Gallan© a Muelle de Luz. Vendo Fincas 
rústicas y Colonias. Rogelio García. 
Edificio Casteieiro, Quinto piso. Depar-
tamento 506. Tel. A-1737. 
6418 5 m. 
E N S E Ñ A N Z A S 
PROFESORA DE SOLPEO Y PIANO. 
española con título, puede dar algunas 
lecciones. Sra. de López. Galiano 108. 
6331 22 tfeb. 
B A I L E S 
¡Aprenda el Fox-trot, Tango, Waltz, etc. 
; con competente profesor. Clases pr l -
Ivadas o a domicilio. Precios módicos. 
iGn parle franeáis. Instruction given in 
lEnglish í í desired. Tel. F-4167. 
I tí417 5 mz. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
JESUS DEL M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O I 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española para cuartos o cohiedor. én-
litnúe algo de cocina para matrimonio, 
casa de moralidad y tiene buenas refe-
rencias donde estuvo, sabe cumplir con 
su deber, no dejen tarjetas. Atocha le-
tra C entre, Santa Teresa e in fan ta . 
Cérrc. 
6oc2 22 Feb. 
do y el resto a $50.00 
n© local para familia, 
tad 136. Benjamín. 
mensuales. Tle-
Informes Amis-
C A M P O M A R T E 
As, dos cuadras dél Campo Marte y dos 
cuadras de Egldo vendo una esquina 
vieja para fabricar a S85.09 metro. Re-






ÜARIANAO TRENTE AL PARADERO 
^Kavana Central en el edificio Nogueira, 
30 alquilan departamentos altos con dos 
RUártos, baño y servicios desde $20,00, 
Wuedan locales para establecimientos y 
Para garage; hay casas modernas con 3 
cuartos, sala, baño, etc. a 830.00. In -
ormes: Tel. 1-7014. 
¡evcJ 
SE ALQUILA ESTRADA PALMA, 109, 
acabada de pintar en 120 pesos. L a lla-
ve en el 105. Teléfono 1-1524, 
- 6356 . ^ 2Z Feb. 
I >A PENINSULAR, MEDIANA EDAD. : 
con referencias desea una casa de mo- | 
ralldad para tas liabitacioncs, cose a 
máquina y a mano; no sabe cortar nW casi esquina a Néptuno vendo tres ca 
se hace cargo de niños. Para más in-|sas viejas para fabricar; doy precio 
A G U I L A 
M A R I M O , C E I B A 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T ! 
formes Apodaca 
6403 
71, bajos. Habana, 
fb. 
C O C I N E R A S 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse d© goclnera. Sabe cumplir con 
su obligación, Informan: Cerro 585, bo-
desra. 
637,4 J 23 fb. 






ños de edad; desea dc coci-
importa ayudar a la limpie-
¡orta . familia. 29 y Paseo, 
café, solar. 
22 fb. 
! servado por ser una ganga. Revilla. 
¡Amistad 186. Tel. M-8743. 
I 6409 ::3 f b . _ 
CASA V I E J A , 5 1|2 x 4 0 
La regalo en 4.500, renta $45.00; apro-
i veche si desea comprar algo de ésto, 
jque s© va. Arrojo. Belascoain 50. 
. ESQUINA E Í T S A N M I G U E L 
Mide 800 metros, fabricación moderna, 
techos monolíticos. Renta el 10 0i0 al 
capital: es muy barata. $60.000. Arro-
jo . Belascoain 60 esquina a Zanja. 
6394 22 fb. 
A C I O N E S C R I A N D E R A S 
S O L A R E S Y E R M O S 
Se alquila una habitación grande, con 
Pwncia, o sin ella, en casa de mo-
DOS JOVENES PENINSUEARBS DE-
f can colocarse; una de criandera y otra 
de criada de mano. Informan: Cuba 97. 
6382 22 fb. 
CERCA COUNTRV CEUB CON LA L I -
nea dé la Havana Central por el frente, 
tres lotes, 40.000; ?60.000 y $20.000 a 
$1.25 metro. Tel. A-2867., 
6369 22 fb. 
lalidcd. a hombres solos o matrimo-
VBDADO. CALUE 21 CON DOS ESQUI-
ñas de letras, a $33.00 metros. Teléfo-
no A-2867, 
6377 22 fb. 
"o sin niños, en Estrella 6 1 2 , en-l c h a u p t e u r m e c a 
tfé AmUfail w A«r,.il M. i t a íofvj» ^oli,-ita colocación en 
^ rtraiSiafl y Aguila, telefono A-1209i persona seria, cumpi 
J H l ^ 29 f 






LA MEJOR !2 fb 
ALQUILA UNA SALA MUY 
> WtHada para oficina. Vi 
Wj in-nuer piso. 
AM • 
P t o t . í t , . ^ s q u i ^ - ^ e - m I Í 
m y c i ^ r r l - íbana' lot:al l>Hra taba-
i Se aie'm vCl sitto hacc «1 negocio; ^tu^\ihUQro- Cuenya. Monte 
CHAI PPEUR PENINSfLAR, 29 AíñOS 
de edad, muy formal y práctico en el 
[ manejo,' desea casa particular dc for-
[malidad con buenas referencias, sin pre-
tensiones. Informan: Tel. M-2732, 
G414 23 fb. 
SOLARES A PLAZOS 
Vendo en Santos . SuárCK, Ampliación 
de Mendoza, Víbora, Almendares, Al tu-
ras de Almendares, Miramar, Ampliá-
clón Almendares, frente a los Parques 
y a las líneas en todos eslos repartos 
ios vendo con solo el 10 0¡0 d© contado 
y el resto a plazos en cien meses. Para 
planos y demás informes Belascoain 54 
altos ciitre Zanja y Salud. Tel. A-0516. 
.5. P. Quintana. 
V A R I O S 
fb. 
í?8 ^ fonrin eas ^ moralidad 
64í>* 1 Aspada. 
¡ESPASOL DE MEDIANA EDAD. CON 
referencias de donde ha trabajado, co-
nociendo dé pintura y albañilería, 
ofrece para hiiteiee o clínica 
A-4471. Zulueta 83. 
S O L A R A CENSO 
Vendo Alturas del Vedado y Alturas del 
río Almendares. Aproveche con solo el 
10 010 d© contado y él resto en 20 años; 
terjgo manzanas enteras propias para 
Industrias, planos y demás detalles en 
Belascoain 54, altos. Tel. A-0Ú16. 





" " ^ 22 fb. 
^ ^ ^ ^ O CON BALCOÍÍ 
nte v üns a, V f,resc:o 6 i"dépen-
amplia habitación cqn o 
112 altes. f6 alfiuiia "JZ tofia",';"* T Belascoain 
ttmiaa;—la/ ,:"llc dobÍé'afues,í'lerada 
• carros 
teléfono y l imi-^ 
nuevo dueño. Une 
Ja puérta. 
22 fb. 
entro de los Negocios 
h d l i u ^ T ™ ' - » * "'nmrtamen 
SE DESEAN COLOCAR DOS BSPAífO-
las recién llegadas, pudiendo ser en ca-
sa de moralidad. Informes: Cuba 9T. 
63 S 3 ^22.fb'_ 
COSTURERA PORMAL CON REPEREN 
cías desea coser en casa do familia 
particular. San José 106 A. altos, pri-
mer cuarto entre Gervasio y Belascoain 
6392 ¡O , f i \ . 
se d e s e a c o l o c a r d e v b n d b d o r ; $35 y $40 metro. Línea a $50 metro; 
dependiente en giro de paños ca||e 17 a $50 
TOSSAS. A - 4 3 2 5 , M - 8 8 4 3 . E D I -
FICIO P R I E T O . M U R A L L A 98* 
Hoy vendo los siguientes solares: 
Penalvér 12x32 a $35 metro; Ayes-
terán próxima a Carlos íll $30 metro; 
Carlos I I I a $45 metro; Infanta a $30 
JUEGOS DE M I M B R E 
"La Zilia", la antigua y acreditada 
casa de préstamos de la calle de Suá-
ttz, número 45, acaba de recibir en 
estos días de Alemania, cuarenta jue-
gos de mimbre para recibidor o sala. 
Estos muebles son muy superiores ea 
calidad, comodidad y bajo precio, a 
iodo cuanto se ha venido importando 
hasta la fecha. Es el último grito de 
ia moda. "La Zi l ia" , calcula que i& 
pequeña cantidad recibida de estos 
regios juegos de mimbr*, se termina-
rán de vender antes de finalizar el 
presente mes. SÍ a usted, señora o ca-
ballero, le gusta tener en su casa una 
cosa buena y al mismo tiempo muy 
elegante, no deje de ver esta ganga de 
muebles, en Snárez, 45, almacén de 
muebles. 
Plncastle.. m 10i> KIniry $19.70 
Riverslde. 100 Dawson 
Gay Boy Í I . , . ., 98 Majestic 






Horeb y Gleenn. 
SEXTA CARRERA.—Para ejemplares de 4 años y más .—Rcclamable . -
Milla y 1116.—Premio J700.00. 
















También corrieron: Debadou. Bruce Dudley y N i g . 
3 años y más.—Reclamable.—• 
St. PL Sli. 
SEPTIMA CARRERA.—Para ejemplares d© 
112 Furiones,—Premio $600.00. 

















07.—También i r n: Dustman; Quida; Phocbe; Northern Star; 
Captaln; Klnmarney; Joymaker; Solomon'a Killes; E m l l y ' y Corlette. 
C O M E N T A R I O S 
" F U T B O L I S T I C O S 
La Federación Occidental está presi-
dida hoy por don Pép© Solís. 
Intérinamente. 
Pero aún así, quisiéramos saber qué 
haría don Pepe el "olimpista" si se 
"fajaran" loa componentes del equipo 
í t con el equipo B en la celebración 
de un match, y obligando la suspen-
sión del mismo los componentes del B . 
Díganoslo don Pepe. 
Esta pregunta pudiera tener una 
diáfana contestación por parte del hom-
bfé "olimpista"; pero nos sugiere la 
idea q^é no guardaría 'concordancia 
concordancia con las campañas pro-
heráldicas-olímpicas que sostiene "si-
lencio" desde las columnas de Roqueta. 
T no estaría bien. 
Porque los directivos d« una socie-
dad tienen que marchar bajo una mis-
ma doctrina. 
-tT aquí no están. 
Todos estos recuerdos pertenecen a 
la copa "Dom«cq", tantas veces comen-
tada. 
Por los oljmpistas. 
f ahora por "siléncio". 
Que está dándole "color"" a la Fede. 
ración Nacional. 
Con sus "tropicales. 
Que... "desplerta'l... a los ollmpis-
tas para no dejarse dar más "bravas". 
Vaya un "silencio". 
AVISO. EN GANGA, JUEGOS DE SALA 
cuarto y comedor; lo que ustéd quiera 
én Avenida d© Italia 44. Alonso. 
6412 ' 23 fb. 
HERMOSO JUEGO DE C U A R T O , 
TRES CUERPOS 
De caoba macizo, fileteado en bron-
ces, se vende muy barato. San Rafael 
No. 173 entre Oquendo y Marqués 
González. 
6421 24 fb. 
A U T O M O V I L E S 
SE VENDE HUDSON PARTICULAR 
fiiece pasajeros modelo reciente muy 
buena marcha, bien cuidado y equipa-
do, ruedas sobre marca y dos de repues-
to con sus gomas puede probarlo per-
dona inteligente. RazOn: Callé 11, 158, 
coquina a J Vedado. Teléfono 1448. 
CS6 1 26 Feb. 
ORAN OPORTUNIDAD. — SB VENDE 
un camión Ford casi nuevo, propio para 
Tren dé La.vado, Cigarros u otro servi-
cio. Pued© verse ©n Lugarefi© y Pozos 
Dulces. Paradero del Príncipe. Teléfo-
no A-0357. 
6-410 v 24 fb. 
Júnior al detallar él encuéntro "sé-
lócción" dice qu© Borrazas y Enriqm} 
demostraron, ser dos "ases del balón. 
Caray, Júnior. 
Qué atrevimiento. 
Porqué aunque estos dos "fuflres" 
jugaron para considerarlos como ases, 
hay que mirarse mucho para decirlo. 
A nosotros, nos sucede. 
¿A t í . . . ? 
Qué suerte tienes. 
R«-
nos 




de punto, bien conocedor 
con buenas referencias. 
123. 
P & e de I i 5nmer PÍS0' frcnte 81 
i0- IVlo^co precio. 
DESEO 
i pqn j 1 i na 
Msgnólli 
6 10 2 
Dlr i -
f b ._ 
i CONTRAR UÑA CASA ni 
6383 22 fb 
para ma-
C o m p r a y V e n í a á e F i n c a s | 
E s t a M e c i m i e a t e i 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
É S T Á B ^ ^ 
Vendo gran bodega; ©3 una de las méjo-
pfetí-'-d* la Habana; si usted sé intéresa 
HAGA SUS SEGUROS 
DE INCENDIO O ACCEDENTES, 
en la Cia. qué Ud. designé por me-
diación dé ésta AGENCIA. UNICA 
manera d© protegerse éficazmente. 
Para informes: 
ROGELIO GARCIA 
Edificio "Casteieiro", DptO. No. 506 
BÍ*¿ 24 fb. 
i v>or comprar 
será lo que 
Icóaln 50, 




D E A N I M A L E S 
U R B A N A S 
m a n e i a i o r a s 
I C ^ d a r 
SEL M o Ñ W 43, -. CASI es-
a'i.. Vi "olic!ta una cr'^i-) 
s V e i d ^ r * . C1Ue sea 
- ^ í S d ^ ^ - - ^ ^ V ^ ! Renta $125. Informa 
J¿ Coloca la man 
HERMOSO CAFE 
L6 vendo; és lo mejor dé la Habana; 
contrato por siete años y én vez de pa-
gar alquilar cobra a su favor $100.00. 
gj usted desea comprar véame én Be-
lascoain 50. Arrojo. 
FONDA B A R A T A , $ 1 . 2 5 0 
La vendo eompletaménte regalada; val© 
?S.00O, péro por razones que le expli-
caré se da en ese precio. Arrojo. Belas-
. . , ,coain 50, esquina a Zanja. 
nueva construcción, de dos plantas, GW* 22 fb. 
compuesta cada planta de sala, saleta, p o r no s e r d e l g i r o v e n d o ' u n a 
lío-? hab ' tacionpí ttaS* íntm-oolad» „ 'bodeea o admito socio con $3.000; é.s 
, uos nao.iaciones, Daño intercalado y jun ¿;uen „eSocio; no soy corredor ni 
nemas s;erTÍc¡Oí, en la calle Marqués I ouiero tratar con corredores. Puede ver-
rnn--'i/.-. íiáJimA n r» - i mé en Progreso 31, Sastrería, de 3 a 5. 
uonzalez entre Desagüe y Penalver.j î gs» 23 fb, 
su dueño, señor ^ h i ^ a c i a k n cauzada , b o b l e ma 
SE VENDE EN EL VEDADO UNA CA-
i sa con toda clase dé comodidades, tie-
j ns úuftve habitaciones, gran cuarto d© 
bafio garage para do« máquinas, toda 
de técnoa decorados y preparada para 
r-' ir altos. Dé su precio y condicio-
nes rilrec-tamente con fcU dueño. Teléfo-
1 no I*,-4022. 
6349 23 Féb. 
A P R O V E C H E N , EN 6 0 0 PESOS 
\ So vénden 4 muías nuévas con arreos 
ly, dós carros cerrados da réparto dé 
víveres, propios para cualquier négocio 
tjue sé deseen emplear; valén el doljle 
pero proceden de una liquidación. In-
formes; Concha 3, establo. Tel. 1-1625. 
6058 21 fb. 
En $14,000, se vende una casa de 
P E R D I D A S 
\ l'v o'-^V:' Aivarez, Mercaderes 22, altos, de Ujiaal»MÍ9« esquina con más d 
• • '," _ t> i r ^ .venta menual, buen contrat lalcdiílo 
6369 
P E R R A P E R D I D A 
- LV casa del Cor. Julio Morales Coe-
11o, calle 19 esquina a L , Vedado, se 
ha extraviado una perra Danesa de 
color atigrado; responde por Diana. 
Llera un collar de cuero con placas 
de metal dorado. Al que la devuelva 
se 1c gratificará. 
6422 22 fb 
Eduardo Masdeu dió lugar a unos 
"Tópicos" dél amigo "Renán". 
Con una "cartica". 
A nosotros dirigida. 
Pero... 
Como el causante había sido él 
nán", so la "endosamos" para qué 
def éndiera. 
Y nos defendió. 
Dejándonos bien "parados" con la 
"afición", complaciendo a Masdeu y 
"sermoneando" a Slluhl. 
Trés cosas bien hechas. 
Y bien dichas. 
El Centro Gallego está preparando 
un "trabuco" para "cobrar" en el pró-
ximo campeonato. 
Y anda "cazando". j 
Natural. 
Todos han tendido «1 "anzuelo" para 
llevarse las "éstrellas" errantes. 
Y los gallegos también. 
No faltaba más . 
Asegurándonos Galego que con la 
"carnada" que llevan no pican "eski-
moS". 
R A Y M O N D N O D E P O S I T A R A 
L O S $ 5 0 . 0 0 0 H A S T A Q U E 
F I R P 0 N O E S T E E N L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
NEW YORK, febrero 19. 
Durante la noche de ayer el Sin-
dicato que lia tratado do organizar 
un match entre Firpo y Wi l l s ha 
cambiado inesperadamente de in-
tenciones, puee hoy se supo que Lew 
Raymond representante de los pro-
motores hab ía anunciado que no se 
depos i ta r ían los cincuenta mi l pesos 
de ga ran t í a hasta que^ Firpo no se 
encontrase en los Estados Unidos. 
A l informárse le ayer que Firpo 
mostraba cierta Impaciencia debido 
a la demora en efectuar el depósi-
to de dicha cantidad a su cuenta eu 
u,n banco de Buenos Aires, Raymond 
aseguró que no se depos i t a r í a antas 
de fines de la semana actual, sino 
que se en t r ega r í an al boxeador ar-
gentino cien m i l pesos a las cuaren-
tiocho horas de haber saltado a tie-
r r a en el muelle de New York . 
Raymond indicó que el slnCflcato^ 
de ja r ía que el u l t i m á t u m enviado 
por Firpo tuviese efecto. 
Vb. C. H . *v.« 
A 
Pedroso, Se 
Ross, H . . 
Charleston, 
Fernández, 
Mayar!, Se. . . 
Fltzslmmons, I I . 
Torriente, A . . 
J. Ryan, H . . , 
Moore, Sc.~ . . 
Krueger, A . . . 
Baró, I I . . . , 
Fuhr. A . . . . 
O'ms, Se. . . . 
Dressen, A . . . 
D. Brown, H . . 
TV'arfiéld. Se. . 
Portuertido, H . . 
Lloyd, I I . . . . 
Mlrabal, H . . 
]5. Brown, A.. . 
Cueto, H . . . . 
Rojo, Se. . . . 
Bisehoff, I I . . yj 
Henry, A. . . 
Thomas, H . . . 
Chacón, H . . , 
Morín, H . . . 
^tarsans, A . . 
Ryan, Se. . . 
Lundy, A. . . , 
Marcelle, Se. , 
Marcelino, H . . 
Jiménez, A . „ . 




























Y . M . C . A . V S . U N I O N 





Papo, H . . . 
Mesa. Se. . 
Calvo, I I . . 
Currie, Se. . 
Joseíto, H . . 
F.ibré, A. . 
Duncan, Se. . 
Boada, A. . 
Léwls, H . . 
Lev\*s, H . . 
Petty. A . . . 
Brown, Se. . 
Hubbard, Se. 
Cooper, H . . 
Abréu. H . . 
Hélland.' Se. , 
Winters, I I . , 
Méndez, Se., . 









































UNION B B C 
V. C. S. O. A. E. 
Cuevas, cf.. 




Roca, I f . . 
J, Pérez, ss 
Ciuzmán, 3b 
Cando, p. 
Lozano, p . 
Pérez, p. ti 
Totales. , 
r f . 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
Q U E S E H A N C E L E B R A D O . 
Enero 19.-^Habana S; Santa Clara 7. 
" 20.—S. Clara 9: Almendares S. 
" 23.—S. Clara 8; Almendares 2. 
" 34.—Habana 5; Ahnéndafes 4. 
" 26.—Sta. Clara 2; Habana 0. 
" 27.—Habana 11; Almendares 7. 
" 28.—Habana 6 i Almendares 2. 
y m. c. a. 
C. M. O. A. E, 
en Campos y Pacucho, "alternando" 
la selección, jugaron mucho. 
Y bién. 
Cómo qu© Pacucho rayó a la "altu-
ra" de "ases". 
Cosa difícil. 
Kn Paéuoho y Campos. 
Porqué la éstaéura do loa dos " t i -
grecitos" sólo los deja figbrar a la 
"áltura" de "dosés". 
Y nos parece bastante altura .para 
él tamaño d© ellos. 
Vlllazón, ss. ... 
Jerez, I f . . •„ 
Monzón, cf. „, 
Pajares, 3b. . 
R. Pavón, Ib . 
Amenábar, 2b, 
Beristaín, r f . 
Torres, c. . . 
P,\ Pajares, p . 
' apdévilaa, ss, 
Rubio, x. . ,., 
Delgado, xx . •. 









B B C . . 
.. 33 -20 17 26 
por «ntradas 
. . 102 000 Oí 
" SO.—S. Clara S; Almendares 
" 31.—Habana 7; Santa Clara 
Fébro.- 2.—Almendares 5; S. Clara 
" 3.—Almendares 4; Habana 
" 4.—Almendares 4; S. Clara 
" 5.—Santa Clara 3; Habana 
6.—Habana, 1; Almendarés, 
" 7.—Santa Clara 4; Habana 
9.—Almendarés 5; Habana 
" 10.—Santa C4ara S; Habana 
" ^ 11.—S. Clara 5; Almendarés 
" ' 13.—Santa Clara S; Habana 
" 14.—Almendares 9; S. Clara 
16.—Almendares 10; Habana 
" 1.7.—Alméndares 8; S. Clara 
" 18.—Habana 7; Alniéndarés 
L O S P I T C H E R S Q U E H A N G A -
N A D O Y P E R D I D O L O S 
J U E G O S D E L G R A N P R E M I O 
CLUB "SANTA CLARA" 
L! "Cataluña" acaparo un once muy 
buéno. 
Para ganar. 
Y efita "acaparación" catalana bene-
ficia al deporté, porque lé dará interés 
a los match qué jueguen. 
Claro. 
Antes éra él "aguanta-golpes" de to-
dos. 
Ahora no. 
¿Quién le sucederá? 
El campeonato duerm* én el banco 
de la pacléPéia. 
Y con la "paciencia" que duerme és 
para tardar. 
Naturalmente. 
Si los clubs que van a componer la 
Federación Occidental no se entienden. 
O s© entienden mal. 
Y nada arreglan bién. 
Y no arreglan nada. 
Ta empiezan a llegar jugadorés, coi 
destino a nuestros clubs futbolero's. 
Y "paciuélés". 
Empezó él Cataluña. 
Con SHuhi. 
Un buen "encargo". 
Humarlo 
Homé runa: 3, Péréz, Pajares.. 
Three base hits: Pavón. 
Two base hits: A'illazón. Rublo. 
Struck outs:Cancio 0, Lozano 0, Pa-
jares 5. 
Básés por bolás: Canelo 3; Loíano 5; 
Pérez 2; Pajarés 2. 
Stolen bases Cuevas, González, Pa-
••••ón, Móñzón, 
Passed balls- Torres. 
Timé: 8 horas, 
Scorer: P. Díaz. 
Umpirés: Siriqué (home), Martínez 
(1 ases). 
Observaciones. X Bat3ó por Aaiená-
har en él S. 
X X : Corrió por Rubio en 8. 
X X X : Corrió por Capdevila en el 8. 









MlrabRl ., . . 
Ross r ' . '. 
J . Ryan . . . 
Lewlt» . . . . 
Coopox 
FitzHlmmons. 






























Y sabe arbitrar. 
Como un Bertrán. 
Que es saber bastante. 
JUBZ DE LINA. 
S T O N E N 0 Q U E A A R E E D E 
TOUiSGSTOWN O., Febrero 19, 
Ad Stoné. peso compléto ligero d» 
Filadelfia diO un knockout a "Wild 
B i l l " Reed, de Columbia en el 7o. round 
do un match a 12 que sé efectuó aquí 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A iFebrer© 2 0 de 1 9 2 4 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
EN E L SUPREMO 
VISTAS SESAIiADAS PARA HOY 
SALA DE LO C R I M I N A L 
Audiencia de la Habana: Pablo 
Morales Cantero, por atentado. Le-
trado, doctor A . Méndez . 
Audiencia de la Habana: Manuel 
Vázquez Dorado, por estafa. Letra-
do Dr. Felipe González Sarraln. 
Audiencia de Santa Clara. Benig-
no del Río Valdés, Letrado, doctor 
M . Víl lalón Verdaguer, abandono de 
í u n c i o n e s . i 
Audiencia de Pinar del R í o : Luis 
Pefia Ravelo y Oscar González Or-
ta, por atentado y lesiones. Letrados, 
doctores Enrique Rolg y P . Herrera 
Sotolongo. 
SALA P E LO C I V I L 
Audiencia de Santa Clara. Mayor 
cuan t í a . Comisión de l iquidación 
bancarla y el Banco Nacional de 
Cuba, contra Pedro Mart ínez , sobre 
pesos. Ponente, doctor Vivancos . 
Audiencia de la Habana. Mayor 
cuant ía . . .estern Pacific Grain Co., 
contra Manuel Areces. Letrados: doc-
tores Rosalnz y M . Fe rnández . Po-
nente, doctor Vivancos. 
Audiencia de la Habana. Mayor 
cuant ía . G.Bul le y Compañía , S. A. , 
contra Urbano Fe rnández , sobre jje-
sos. Letrado, doctor Micbelena. Po-
nente, doctor Portuondo. 
E N L A A U D I E N C I A 
CONTRA UNA SOCIEDAD MER-
C A N T I L DE ESTA P L A Z A 
En dos autos del juicio de mayor 
cuan t í a seguido en cobro de pesos en 
el Juzgado de Primera Instancia del 
Este, de esta capital, por don Se-
nén Gramatges y J iménez, capi tán 
del Ejérc i to Nacional, contra la So-
ciedad Mercantil dé Solau ny Her-
mano, del comercio de esta plaza, la 
Sala de lo Civil y de lo Contencioso 
administrativo de esta Audiencia ha 
fallado confirmando la sentencia del 
Juzgado, por la que se declararon 
sin lugar las excepciones de falta de 
acción y de novación, y con lugar 
la demanda a que dentro de tercero 
d ía pague al actor la suma de dos 
m i l ciento setenta pesos y los inte-
reses de la misma, a razón de seis 
por ciento anual, desde la presenta-
ción de la demanda y las costas de 
esta segunda instancia se imponen 
a la parte apelante, aunque no en 
concepto de temeridad y mala fe. 
SOBRE CADUCIDAD D E UNAS -LE-
TRAS D E CAMBIO 
En el pleito ejecutivo seguido en 
el Juzgado de Primera Instancia del 
Oeste, de est/. capital, por don A l -
fredo Thomí»5, comerciante de esta 
plaza, contri , don Carlos Roger Le 
Febure, cónsul de Rumania, tam-
bién domiciliado en esta capital, en 
cobro de la suma de cuatro m i l qui-
nientos noventa y cuatro pesos, mo-
neda oficial, importe de dos letras 
de cambio; la Sala de lo Civi l de 
esta Audiencia, ha fallado confir-
mando la sentencia del Juzgado, por 
la que, deses t imándose los motivos 
de nulidad alegados por el ejecuta-
do, es t imó con lugar la excepción 
de caducidad de las referidas letras 
de cambio, t í tu los que sirvieron de 
base a la ejecución propuesta por 
dicho ejecutado y en su consecuen-
cia declaró nulo el presente ju i c io . 
En este fallo hace el Tr ibunal la 
siguiente interesante dec la rac ión : 
"CONSIDERANDO: en cuanto a la 
excepción de caducidad de las letras 
de cambio presentadas, ún ica mate-
r ia que puede ser objeto de estudio 
en esta apelación, puesto que los 
motivos de nulidad también opues-
1̂ )s fueron desestimados y el ejecu-
tado consint ió tales pronunciamien-
tos; que es procedente, ya que se 
funda en no contener los protestos 
aerificados copia l i te ra l de los en-
dosos e indicaciones contenidas .en 
aquél lca; lo que es cierto, porque el 
notario autorizante omite transcri-
bir en dicha forma los dos RECI-
BIDOS y firmas que los valorizan, 
visibles al dorso de las mencionadas 
letras faltando así a lo prescripto en 
el n ú m e r o cuarto del a r t ícu lo 504 
del Código do Comercio; omisión 
que priva al protesto de eficacia y 
a la letra de fuerza ejecutiva, por 
razón de caducidad; or iginándose la 
nulidad del ju ic io «éjecutivo, confor-
me al n ú m e r o 2 del a r t ícu lo 1465 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil , 
nulidad que ha declarado el juez y 
que debe mantenerse confirmando su 
sentencia, sin necesidad de exami-
nar el otro motivo en que t ambién 
se sostiene dicha excepción". 
F u é ponente en este importante 
pleito, el competente magistrado 
doctor Miguel Figueroa y Hernán -
dez. 
SENTENCIAS E N LO C R I M I N A L 
Por la tedistintas Salas de lo Cri-
minal de la Audiencia, se han dic-
tado las siguientes sentencias: 
Condenando a Clemente Alderete 
Miranda, por robo, a dos años , once 
meses once días de presidio correc-
cional . 
Condenando a José Pérez He rnán -
dez, por infracción de la Ley de Dro-
gas, a dos meses de arresto mayor. 
LOS SUCESOS E N L A BODEGA " E L 
F U E R T E " , D E L BUEN RETIRO 
E l abogado fiscal de la Audien-
cia, doctor Fernando Freyre de An-
drade, Jr., en escrito de conclusiones 
provisionales ha solicitado se impon-
ga a Alberto Quintana Rolg, la pe-
na de un año , ocho meses ve in t iún 
días de pris ión correccional, acce-
sorias y diez días por cada una de 
las tres faltas cometidas, por el de-
l i to de disparo de arma de fuego. 
Según el fiscal, el procesado Quin-
tana, e l d ía 28 de febrero del año 
ú l t imo, en la bodega E l Fuerte, de 
E l Buen Retiro, situado en el re-
parto de este nombre, sostuvo una 
discusión con Antonio López López, 
haciéndole un disparo con un revól-
ver, que le produjo una lesión de la 
que t a rdó en sanar siete d í a s . 
Las faltas a que se refiere el fis-
cal son las de lesiones leves, uso de 
arma sin licencia y daño. 
PENSIONES Y JUBILACIONES 
L a Sala de lo Civi l de la Audien-
cia ha concedido las siguientes: 
Jubi lac ión de Antonio M . Reyes, 
con 2.250 pesos al año , como Jefe 
de Admin is t rac ión tercera clase. Je-
fe del Negociado de Asuntos Provin-
ciales y Municipales de lá Secre tar ía 
de Gobernac ión . 
Pens ión de $864.00 anuales a 
doña Margari ta y a doña Estela Boa-
da, como hijas del empleado público 
doctor Alberto Boada. 
Pens ión de $2.376.00 anuales, a 
doña Lucía Rous y James, como viu-
da de don Pablo José Revira Casas, 
así como a sus hijas Mar ía de la So-
ledad y Dolores Benita Rovira y Ba-
llester. 
Pens ión a doña Mar ía Teresa Val -
dés, como viuda de don Eduardo 
Igualada, oficial clase A, pesador y 
medidor de la Aduana de la Habana, 
por $513.00 al año. De esta pensión 
t ambién d i s f ru t a rán sus hijos José 
Luis y Dulce M a r í a . 
Pensión de $270.00 anutles a 
doña Cipriana Emi l ia Barros y Que-
sada, como viuda del empleado pú-
blico Emil io Agostlni y C o r t é s . 
Y pensión de $624.00 anuales, a 
doña Nereida Zalsa Tr i s tá , como h i -
j a de la empleada, oficial clase se-
gunda, doña Estrella Agu i r r e . 
SALA DE LO C I V I L 
Vistas seña ladas en la Sala de lo 
Civ i l para el d í a de hoy, líü 
do febrero 
Juzgado del Oeste. Isabel Sotolon-
go, contra Rafael Andreu y otros. 
Mayor cuant ía . Ponente, M . Esco-
bar. Letrado, Andreu. Letrado, G. 
Montes. Procurador, Ferrer. Letrado, 
Lámelas . Mandatario, Vivó . 
E l propio Tr ibunal ha declarado 
sin lugar la pensión solicitada por 
el empleado público, don Justo Ro-
dríguez Vél iz . 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
SALA PRIMERA 
Contra J u l i á n Torres, por robo. 
Defensor, doctor Demestre. 
Contra Emi l io Blanca, por lesio-
nes. Defensor, doctor Demestre. 
Contra Manuel Hernández , por 
robo. Defensor, doctor Céspedes . 
Contra José Mart ínez, por robo. 
Defensor, doctor Demestre. 
SALA SEGUNDA 
Contra Carlos García , por estafa. 
Defensor, doctor Areces. 
Contra Manuel Moya, por impru-
dencia. Defensor, doctor Rosado. 
Contra Francisco Allegue, por es-
tafa. Defensor, Dr. Castellanos. 
Contra Nicolás Sánchez, por fa l -
sedad. Defensor, Dr. Giberga. 
Contra Juan Gómez, por estafa. 
Defensor, Dr. Sotolongo. 
SALA TERCERA 
Contra Benigno Aguir re , por le-
siones. Defensor, Dr. Gispert. 
Contra Flora Rodr íguez , por le-
siones. Defensor, Dr. González. 
Contra Ar tu ro Frat\ieda, por ro-
bo. Defensor, Dr. Aedo. 
Contra Miguel Pérez , por robo. 
Defensor, doctor Aedo. 
Contra Ulises Díaz, por lesiones. 
Defensor, doctor Gandía . 
Juzgado del Este. Antonio Valle, 
contra Nicolás Rodr íguez , sobre pe-
sos. Menor cuan t í a . Ponente, M . Es-
cobar. Letrado, Suárez . Procurador, 
Gómez. 
Juzgado de Bejucal. Pieza separa-
da sobre honorarios del doctor Por-
to, en mayor c u a n t í a por J o s é ' R i v e -
ro, contra Manuel Raices. Incilente. 
Ponente, M . Escobar. Letrado, Espi-
no. Mandatario, R . Illas. Letrado, 
G. Barrios. Procurador, A r r o y o . 
Juzgado del Este. Sociedad Anó-
nima The Lamborn Co., contra Com-
pañ ía Manufacturera Nacional, S. 
A . , sobre pesos. Incidente. Ponente, 
M . Escobar. Letrado doctor Franco. 
Letrado, Arcos. Procurador, Roca. 
Juzgado del Norte. The Hooven 
Rentschler Co., contra Compañía 
Azucarera Ingenio Austral ia, S. A . , 
y otros. Ejecutivo. Ponente, M . Es-
cobar. Letrado, Aedo. Mandatario, 
R . Illas. Letrado, Dr. de los Reyes. 
M a g n í f i c a c o a c c i ó n d e n o v e 
l a s f r a n c e s a s e n L a M o -
d e r n a P o e s í a 
CLAUDE ANI5T. Arlanc, I^a 
Jeune filie russe . . . . $0.60 
J. ARENNIS. L'herbe entre 
les pierres . . $0.50 
ANDRE ARMANDI. Rapa Nui $0.50 
A. ARNOUX. Ecoute s'il pleut $0.50 




BAILLOIf. Historie d' une 
Marie $0.60 
M. BARRES. Les Déracines. . $0.80 
M. BARRES. Un homme libre $0.60 
A». BARRES. Au servlce de U' 
Allemagne $0.60 
5. BARRANX. La Daune. . $0.50 
E. BAUMANN. Jb le prédes-
tlné $0.60 
R. BAZIN. L'Btait quatre pe-
tits enfants $0.50 
A. BEAUNIER L'assassinée. . $0.60 
J. BENDA. La crix de roses. $0.40 
R. BENJAMIN. Antoine Dé-
chainé $0 90 
P. BEXOIT. La chaussée des 
Géant $0.50 
?" •r> Î;2•IÍT• •L'e sana des rois $0.60 
• i . BOJER. Lo dernier piking . $0.50 
v. B. IBAÑEZ. La cité des fu-
tailles $0 60 
V. B. IBAÑEZ. La femme nue 
„ d® Goya $0.50 
. B. IBAÑEZ. La croissée des 
chemins $0 60 
ff' ;^9£DEAUX- Le Pays natal $o!60 Ií. BORDEAUX. La nouvelle 
croisaae dea enfants. . . . $0.60 
H. BORDEAUX. Le fantome 
tt"16 Ia rué Michel-Ange. . . $0.60 
H. BORDEAUX. La .robe de 
lame. $0 60 
H. BORDEAUX. La maison! \ $0,.60 
H. BORDEAUX. Le lac noir. $0.60 
H. BORDEAUX. Une honnete 
lemme $0 60 
H BORDEAUX. Le carnet" d' ' 
un stagiaire SO 60 
H, BORDEAUX. Les eux qui' " 
s cuprent $0 SO 
H. BORDEAUX. La chair et 
1 esprlt. . . . . $0 60 
H. BORDEAUX. ' Menages ' d' 
aprés guerre SO 60 
I I . BORDEAUX. La petite ¿ a - " 
demoiselle sn fin 
11. BORDEAUX. La nelge sur 
les pas «n fin 
I I . BORDEAUX. Les Rogu¿vil 
llard «n fin 
P. BOUCHARDON. Le ' c r in i 
re Veuziers. . . tn en 
J. BOULENGER. Le Cheva-
lier a la Charrette. . «n en 
p La"ence Albkni $0.60 
P. BOLRGET. Le démon de 
i«idí $n fin 
P. BOURGET. L'envers du dél 
P. BOURGÉT. ' l¿c¿mmencen- $0*60 
ments $n fin 
P. BOURGET. Anomalies. ' so 60 
P. BOURGET. Un cas de cons'-
cienee. (Piece en deux ac-
tes) #ft An 
P. BOURGET. Cosraopol'ls.' '. %V\Q 
P. BOURGET. L'eau profonda 
P. Bourget. L'emlgré. . «o 7n 
P. BOURGET. Le justicler. . ' $o 60 
V. ROUGET. Cruelle E n i g ¿ e $0 70 
P. BOURGET. Un homme d; 
affaires so fin 
P BOUPGGET • T l ^ ^ 3 COrne<11¿ '<>: ™ 
bleue tn 7n 
P. BOURGET. La dame qul ¿ 
perdu son peintre. . . . «n vn 
P. BOURGET. Compllcati¿ns 
sentimentales. . . . 
P. BOURGET. Les détoura ' d¿ 
«oeur $0 70 
P. BOURGET. La disclple. $o ¿o 
NOTA: Todos estos libros se en-
vían al interior mediante pago adelan 
ta ío da los mipmos más los gastos d« 
rfanqueo. 
U l MODERHA POESIA. 
»1 y MarjraU, 135. Apartado 605, 
Juzgado de Guanabacoa. Rafael S. 
de Calzadilla, contra el Banco Te-
r r i t o r i a l de Cuba y otaros sobre nu-
lidad, actuaciones y otros pronun-
ciamientos. Un efecto. Ponente, M . 
Escobar. Letrado, doctor Calzadilla. 
Letrado, Leiva. Procurador, Zalba. 
Juzgado de Marianao. Isolino F . 
Iglesias, contra Gerónimo Ferret t i . 
Menor cuan t í a . Ponente, M . Esco-
bar. Letrado, Figueredo. Procura-
dor, Velazcoñ Letrado, de la Puente. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el día de boy 
en la Audiencia, Secre ta r ía de lo Ci-
v i l y de lo Contencioso Administra-
tivo ; 
Letrados: 
Blas L . Morán , J o a q u í n F. Par-
do, R a m ó n González Barrios, Ovidio 
Giberga, Oscar Bonachea, José R. 
Villaverde, Evelio Tavio, Armando 
Rabell, G. A. Mejías, Fél ix Grana-
dos, José R. García , J e sús Carreras 
Fuentes, Carlos I . Valdés, Ramiro 
Casablanca, Pericles Seris, Antonio 
L . Valverde, A . B . Valdés, A. Ga-
l l e t t i , Emil io Villaverde, Isidoro Cor-
zo y Pr ínc ipe , F e r m í n Aguirre , San-
tiago Tour iño , Manuel Secades, Cris-
tóbal S. Vil larejo, Pedro Herrera 
Sotolongo, Alfredo G. Bernat, Luis 
Angulo, José Pó r t e l a , Fernando M . 
Vidal , Antonio G. Bueno, E. Betan-
court, Emil io Vi l lageüú, Braulio G. 
González, Oscar T. Tariche, Anto-
nito M . A^ala, Gerardo Vil lfcrs . 
Procuradores: 
Domingo Leal, Miguel M. Prieto, 
Daumy, Sierra, Rubido, Sosa, Pinta-
do, A. Núñez, Herrera, Cantero, Ra-
mírez, Fornaguera, Spínola, Rubido, 
J. A. Ruiz, Leanés , Barreal, Roca, 
Roca, F . de Armas, Ferrer, Cárde-
nas, Prats, Rugares, Vilomara, Ro-
ta, José Agust ín Rodr íguez , Cristo, 
Radillo, «Menéndez, Campos, Merue-
lo, Luis Lleo, A. de la Luz, Vivó, F. 
de la Luz, Espinosa, C. M. Valdés, 
Recio, Castro, Laredo, Puso, Vega, 
Sterling, Dennes, Manito, Ros, Spí-
nola, J. R. Arango, Ronco, Manuel 
Muñoz, Delfín H e r n á n d e z . 
Mandatarios y partes: 
Carlos Ardavin, José Elosegui, 
Mercedes Micbelena,' Diego Losada, 
Carlos L . Peters, Carlos Schmidt, 
Frisca Mart ínez, Ernesto Angulo, 
Luis Secades, J o a q u í n Socar rás , Ra-
miro JMonfort, Juan A. Ramírez , 
Oscar Pérez , Alberto Carri l lo, Her-
n á n Segundo Cortés , Ar tu ro Valdés 
Prado, Pedro R. Marquells, América 
V. Pimentel, Vicente Ruchades, Ma-
riano González, Francisco G. Qui-
rós, María de los Angeles Loyola, 
Joaqu ín Izquierdo, Juan A. Rodr í -
guez, Mar ía de los Angeles Espino-
sa, Manuel Negreira, Alfonso López, 
Manuel Sariego, Agapito Cabrera, 
Eduardo V. Rodr íguez , Ar tu ro Sainz, 
Inocente Morales, Cándido Obeso, 
Ismael Sierra, Manuel J. Lefran, Ro-
sario M . González . 
D I R E C T O R I O 
R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
JOSE I . R I V E R O 
GONZALO G, P Ü Ü A R I E G A 
Abogados 
Aguiar , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
Habana 
ESTUDIO D E L Dr . M A R I A N O 
A R A M B Ü R O M A C H A D O 
FRANCISCO ICHASO 
JOSE R, G A R C I A PEDROSA 
F E L I X GRANADOS 
Obispo, nnm 30, esquina a Compostela 
9a 9 a 12 y de 2 a 3 
Teléfono A-7957 
Dr . M A R I O DE FRANCO Y BEOTO 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Teléfono M-
<6S7. Estudio Privado. Neptuno. 220. 
A-6850. 
C1006 Ind. lo. F. 
10.70 
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E I A 
M A R I N A 
M A R C A S Y PATENTES 
» » . CASOLOS GARATE BBT7 
ABOGADO 
Cuba. 1». Telefono A-2434. 
M A N U E L GIMENEZ L A N I E R 
FERNANDO O R T i Z 
OSCAR B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N RODRIGUEZ R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIA 
B Ignacio, 40, altos, ent/e Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-37C1 
DR. LUCIUS Q. C. L A M A R 
Abogado de los Colegios de Nueva York. 
Washington y la Habana. Banco de 
Nueva Escocia. Departamento 221. 
Apartado 1729. Teléfono A-6349. 
C575 90d-17 En. 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z L í a ^ o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 57, Teléfono A-8319 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
DR. E. ODIO CASAÑAS 
ABOGADO 
(Consultorio del Diarlo en Oriente). JM1-
flclo "Martínez", José A. SaC0'mbfÍ?f 
número 6. Santiago de Cuba. Teléfo-
no 2685. 
PEDRO P A N D O Y C I N T R A 
CARLOS 0 . V A L D E S 
ABOGADOS 
Marcas y Patentes. Asuntos Clvljes y 
Criminales. Cuba número 49, esquina a 
Obrapía. Consultas: de 11 a 12 a. m. 
y de^ a 5 p. m . 7 Mzo 
W O L T E R , F R E Y R E Y 
GOMEZ A N A Y A 
A B O G A D O S 
Teléfonos A-0551 M-6679. Cable y Te-
1-g "Wolfrogo", 'O'Rellly. número 1̂ 4. 
altos (English Spoken). 
DR. O M E L Í c T f R E Y R E 
ABOGADO V NOTARIO 
Asuntos civiles y mercantlle*!. Divor-
cios. Rapidez en el despacno de las es-
crituran, entregando con su Jegaliza-
clftr. consular las destinadas al extran-
je-o. 'Traducción, para proLucolanos, de 
documentos en inglés. _ . 
Oficinas: O'BeUly 114, Hito». 
PELADO G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBL.ICO 
G A r x T A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados Aguiar. 71 Bo. pisb. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a. u i . y de 3 a 
5 p. m. 
ARQUITECTOS E INGENIEROS 
G A B R I E L R 0 S E L L 0 
ABQTTXTEOTO 
y Contratista de obras. San Ignacio, 18, 
altos. Teléfono M-4415. 
2^12 23 Feb. 
Doctores an Medic ina y C i rug ía 
DOCTOR H . FERRER 
Especialista en las enfermedades de loa 
ojos garganta, nariz 7 oídos. Consul-
tas be 2 a 6 p. m. ?5.00. ¡Por iasma-
ñañas a horas previamente concedidas 
$10.00. Neptuno, 32, altos. Teléfono 
A-1885. 
C1437 Ind. 13 Feb. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enfermedades de seño-
ras, partos, venéreo y sífilis. Enferme-
dades del pecho, corazón y ríñones, en 
todos sus periodos. Tratamiento de en-
fermedades por Inyecciones Intraveno-
sas. Neosalvarsan etc., y cirugía en 
general. Consultas gratis para pobres, 
de 8 a 11 a. m. Monte No. 40 esquina 
a Angeles y pdga de 3 a 5 en San Lá-
zaro No. 229, entre Belascoain y Ger-
vasio, todos los días. Para avisos Telé-
fono A-8256. 
6245 18 ab. 
Dr . PEDRO A . BOSCH 
Medicina y Cirugía. Ccr.' preferencia, 
partos, enfermedades de niños, dul pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. 
Acular. 11. Teléfono A-64»8., 
DR. E M I L I O B . M O R A N 
£ZiE CTBXCXD AD TMCÜUICA 
PIEL, VENEREO, SIFILIS 
Cutación dg la uretrí t is por los rayos 
inCia-rojos. Tratamiento nuevo y efi-
ras- de la IMPOTENCIA. Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38. 
C1568 50d-17 Feb. 
D R . J . L Y O N 
Do la Facultad de Pa r í s . Especialidad 
en lív curación radical de las hemorroi-
des sin operación. Consultas: da 1 a 3 
p. m . diarias. Correa, esquina a San 
rndE.loclo. 
D R . J . D1AG0 
Afecciones de las vía*» urinarias. En-
fermedad es de las señoras. Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
D B . GONZALEZ i-EBJS. Í IE I . , SXFX-
lis y venéreo consultas do 2 a 4 p. m . 
martes, jueves y sábado, se dan horas 
especiales. San Lázaro, 354, altos. Te-
léfono A-0336. 
C184 Ind. 4 En. 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina Interna en general con espe-
cia4idac en enfermedades de las vías 
digestivas: (estómago, intestinos, higa-
de y páncreas), y trastornos -m la nu-
trición. Diabetes. Obesidad, Enflaque-
cimiento, etc. Consulí»ls de 2 a 4. Cam-
panario, 81. 
2787 23 Feb. 
D r . F . R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la piel, 
slfil'K y venéreo del Hospital San Loáis 
de Par ís . Ayudante de la Cátedra' de 
enfermedades de la piel y sífilis de la 
Universidad de la Habana. Consultas 
lunes, miércoles y viernes de 9 a 12 y 
todos los días de S a 7 p. m . Consula-
do 90, altos. Telefono M-3657. 
4282 5 Mz. 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Anatomía Topográfica de 
la Facultad de medicina Cirujano de la 
Quinta "Covadonga", Cirujía general. 
De ?, a 4. San Miguel, 147. Tel-ifono 
A-fiS29. 
.r>687 20 Feb. 
ROCA M A N D I L L O 
EXi INVENTOR. DB 1.A CUBA RADI-
CAL DEL BEVXA 
Garantizo, calmar el dolor del pri-
mer masaje con mi untura milagrosa, 
haciénuole desaparecer radicalmente, en 
plazo breve, sea cual fuere la clase de'i 
reuma. En la parálisis doy resultados 
asombrosos. Puedo demostrarlo. Uiea 
do Octubre 648-A, Víbora. Teléfono 1-
B061. 
8««^ 2 Mz. 
G I R O S D E L E T R A S 
D R . F E U X PAGES 
CIRUJANO DB LA QUINTA DB 
DEPENDIENTES 
Cimjía General 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de S a 4 en su domicilio, D, entre 21 
y 23. Teléfono F-4438. 
Dr . Manuel G o n z á l e z Alva rez 
CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEFENDIENTES 
Coup-ultas de 2 a 4, lunes, miércoles y 
vit-rr.et. Cárdenas, número 45, altos. 
Teletono A-9102. Domicilio: Avenida 
de Acosta entre Calzada de Jesús del 
Monte y Felipe Poey. vil la Ada. VI-
bor<«. Teléfono 1-281)4. 
C6430 Ind. 15 j l . 
I N S T I T U T O V A C Ü N O T E R A P I C O 
A N T I T U B E R C U L O S O 
" C A P D E V I L A " 
i ' irlgldo por el doctor Eugenio Cap-
devila con asistencia diaria de los doc-
tores Martínez Bolado y Freyre. 
Consultas de' 9 a 12 m. y de 1 a 7 
p. m. 
f iar les solamente visita y vacuna 
grat:¿ a los pobres. 
Tratamiento del asma, reumatismo y 
curación de la Tos Ferina con la va-
cuna. • V 
Quedf, trasladado el Consultorio de 
Villegras, 104 a 
CONSULADO, 14 
T E L E F O N O M - 8 2 8 5 . 
Lo.s señores médicos pueden pedir 
motarla', científico y vacuna para sus 
estudios experimentales que remitire-
mos gratuitamente. 
5750 13 Mzo. 
Dr . ENRIQUE GASTELES 
Especialista en Fiel y Sífilis del Hos-
pital Saint Louis de París. 
Cura pronta y radical da la sífilis 
con el í'Suero del Dr. Query". 
L l único tratamiento curativo de la 
"Parálisis general" de la "Ataxia" y 
de las demás enfermedades paraslfili-
tlOftíí. 
CONSULTAS (C5), de 10 a 12 m. y 
de 3 a 5 p. m. ECONOMICAS de 6 a 7. 
VIBTUDES, 70. Teéfono A-S22Ü. 
Ind.. 
Dr . J, A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
ESPECIALISTA DB VIAS URINA-
KlAis DE LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
APLICACIONES DE XEOSAT.VARSAN 
vías urinarias. Enferrrtaadcs venéreas. 
Cistrscopla y CatelerUmo de los uréte-
r a . Consu.'tae de 5 a 6. Manrique 
1.0-A. altoe. Teléfono A-5469. Domici-
l-o. O Monte 374, Teléfono A-S545. 
ARO 
p k o f e s i o n H J 
Dr. CANDIDO B. TOLEDO OSES 
(íABO-ANTA, NARIS Y OIDOS 
Esneolallst^ de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas do 4 a 8 lunes, miérco-
les 5' viernes. Lealtad, lá . Teléfono 
M-4372, M-3014. 
DR. A D O L F O REYES 
LAMPARILLA, 74 
Estómago fe Intestinos exclusivamente. 
Consultas do 8 » 10 - l , m. y 1 a 2 p. 
m. Extracción Jel contenido estoma-
cal. Radioscopia y tratamientos espe-
ciales a horas convencionales. 
3851 2 Mz. 
DOCTORA A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómagro e intestinos. Tratamiento de 
la colflia y enteritis por procedimien-
to propio Consultas diarlas de 1 a 3. 
Para pobreb lunes. mHrcoles y vler-
iita Reina. 9(». 
C 450S Ind d in 
DR. G O Z A L O A R O S T E G U I . 
Médico íf la Cas» de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los /.iños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Can&ultaa de 12 a 2. Q., nft-
mero 116, entre Linca y 12, Vedado. 
Tc-iétono K-42Í13. 
DOCTOR PEDRO M O N T A L V O 
M é d i c o 
Medicina general, especialmente enfer-
medades del pecho. Consultas de 1 a 3. 
Concordia 113. Teléfono M-IMS. 
4091 t mz. 
Dr, M A M U E L LOPEZ PRADES 
BIBDICO-CIBUJANCr 
De las Facultades de Madrid y U Ha-
bana. Con treinta y tres años de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sanare, pecho, «eftoras y niños, p-irtos. 
Tratamiento especial curativo de lan 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarias do 1 a 3. Gratis los mar-
tes v viernes. Lealtad, 91 y 93. Te-
léfono A-0226. Habana. 
i>55(> 14 Mzo. 
Mico de visita ,i 7 médico ña vi . i . Dependientes ^ ^ ^ a , 
Vía3 urinariL y ^ Í T ^ á ^ ^ 
Obrapía, S l . ' i ^ 
DR- c- E. FINLay -
Teléfono, A-4611 ¿ - . ^ c a t e ' " , ^  1 
- l o . 
Dr. ENRIQUE F E i f e ; ' 
Oídoí.. Nariz y G~r^ ^ Sfo 
Lunes. Martes v i Z l ^ l - r w 1 
I __,
Lunes, artes 
gunas, 4 6, esquina a FW^' ' 
hace vistas. Teléfone ^ ' ^ n r í 
H 
5 4* 
CIRUJANO DENTIST7 ^ 
DECANO DEL CUP-PdA . Ta 
VO D E ^ - f f S ^ 1 
Jefe de los Servicia cv^ 4 
Centro Gallego. P r o f e S 0 » ^ 
sldad. Consultas de i a ^ ^ m Para los 
Gallego, de 3 a 5 
Habana 65 bajos 
señores socios1 t o 
Dr . BENITO VIETA 
H:i trasladado su gabina. ¿ 
tas p sú nueva r e s i d e S V ? J 
n-uc. Avenida de Morel v '/ esúM 
i y media do ¡a calznd^ .f5yaS..d 
Mor --u...-^. -•vNLiiuia ae .uorel v v "^1 
dra  ine ia  la calza a fm^.c 
Lu?. Teléfono 1-1222 F.ffi5"11'^ 
la;, enejas y de los dk', t ^ 1 6 ^ 
postigos y demás trábalos apafíi 
alia calidad'. J0S' Pero so), 
6289 
Dr . J o s é A . Presno y B a s t í o n y 
Catedrático de Operaciones de la va,-
cuitad tt<i Medicina. Consultas, Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 5, Paseo, 
esquina a 19, Vedado. Telf. F-4457. 
D R j _ R I C A R D O A L B A D A L E J O 
Especialidad enfermedades del pecho 
'vTuberculosis), Electricidad médica, 
Rayos X . tratamiento especial para la 
impotencui y reumatismo. Enfermeda-
des vías Tirinarias. Consultas de 1 a 5 
l'raJo G2, esquina a Colón. Teléfono 
A-S?44. 
ClC3f Ind. 16 Feb. 
DOCTOR A N T O N I O CHICOS 
Méd.'co dei Sanatorio Covadonga, y del 
Hospital da Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarias 
de 1 a 5,' excepto los sáb-idos. Escobar 
número ICtí. Teléfono M-7237. 
Dr . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Luz. IS*. ÍÍ-IBÍÍ, 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio: 
Santa Irme y Serrano. Jesús del Mon-
te. l-lf.40. Medicina, interna. 
P O L I C U ^ I N C A I N T E R N A C I O N A L 
Consultas gratis 
Lealtad, 112. Tel. A-0344. De 10 a 13. 
Dt, 1 a 4 35 y 2 Vedado. De 8 a 10, antes 
en Corrales. 120 
DR. DAVID CABARROCAS.—Enfer-
medades de señoras venéreas, piel y sí-
filis . Cirugía, InyeccJ anos intravenosa» 
pjvra la sífilis, (neosalvarsan;, reuma-
tismo, asma, tuberculosis, anemia etc. 
Análisis en general $2.00 para la sífi-
lis $4.00 Rayos X . Reconocimiento es-
peciales y derecho a medicinas despa-
chadas boy a nombre d^ la sociedad la 
InternaciOHal |1.0C. 
Dr. A lbe r to S. de Bustamante 
Profesor de Obstetricia, por oposición 
de i i Facultad de Meli^ina. Especiali-
dad; Partos y enfermedades de seño-
ras; Consultas lunes y viernes, de 1 a 
3 ea Sol 7at Domicilio: ib entre J y K, 
Vedado. Teléfono F-1862. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U Ñ E Z 
Calle J y 11, Vedado, cirugía general. 
Cirugía de especialidadei». Partos. Ra-
yos X . Tel. F-11S4. 
4{)?31 29 Feb 
DR. J . B . RUIZ 
De ios hospitales de FUadeilia, wew 
York y Mercedes. Especialista en vías 
urinarias, venéreo y sífilis. Examen 
visual de la uret»a, vejiga y caterismo 
de los uréteres. Examen del riñón por 
los Rayos X, Inyecciones de 606 y 914. 
Reina, lOk. Consultas de 12 a 3. 
C301T 29d-I Feb. 
" p o l I c l i n i c a - h a b a n a " 
Suarez, 3 2 , Te l f . M - 6 2 3 3 . 
De D'edicina y Cirugía en general. Es-
pecialista pura cada enfermedad. 
GRATIS P A R A LOS POBRES 
Consultas d© l a 5 de ia tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. En-
fermedades de señoras y niños. Gar-
ganta, Marlz y Oídos, (OJOS). Enfer-
medades nerviosas, estómago. Corazón 
y Pulmones, vías urinarias. Bnfenne-
daCes de la piel. Blenorragia y Sífilis, 
Ir.yeccionesi intravenosas para el Asma, 
Reumatisiro y Tuberculosis. Obesidad, 
Partos, Hemorroides Diabetes y enfer-
medadeg mentales etc. Análisis en ge-
neral. Rayos X Masages y Corrientes 
eléctricas. Los tratamientos aus pagos 
a planos. Teléfono M-6233. 
A N A L I S I S DE O R I N A 
Ccmpleto, 2 pesos, Prado 62, esquina a 
Colón. Laboi-atorio Clínioo-Químico. del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono 
A-3334 
0125j 30d-6 Feb. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía general, e»-
fermedades de señoras y niños. 
Médico de visita de ia Quinta Co-
vadoajja. 
Horas de consulta, de una y media a 
tros y media, todos los días. 
San Rafael, 113. altos. Teléfono M-
1417, Habana. 
DR. J . V E L E Z 
StABIBI. 
Consultas de 1 a. 3. Telf. Larga distan-
Ha. (Consultas, $10.C0) 
Catedrático de la Universidad, médico 
de visita, especialHta de la Covadonga. 
DR. R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en Enfermedades de niño» 
nie.aloina en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar número 143, Teléfono A-
1336. Habana. 
C8024 Ind. 19 Dct 
Dr . Jacinto M e n é n d e r Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Telerono A-
7418. Industria 37. 
DR. F. H . BUSQUE7/ 
Consultas y' rratamiemos ae v;as Cri-
narlas y Electricidad Médica, Rayos X. 
alta f rewocia y corriente»,. Manrique, 
56. De a 4. Teléfono /Í.-4474. 
Dr . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna, físpecialimente afecciones del co-
ral ón. Consultas de 2 a 4, Caínpana-
rlo, 62. bajos. Telefono A-1324 y F-3579. 
C1053 29 Feb. 
Dr . M A N U E L B E T A N C O U R T 
VIAS URINARIAS 
Especialmente blenorrugia. Consultas 
de 2 a 6 p. m. Telf. F-2144 y A-128». 
ORISPO. 65. ALTOS 
41252 20 AbriL 
a l m o r r a n a s " 
Curación rádical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y sin 
ningún dolor, y pronto alivio, pudiendo 
e' enfermo continuar sus trabajos dia-
rios. Rayos X, corrientes eléctricas y 
masajes, a \állsis de orina completó, 
$2.00. Consultas de las 5 p. m, y de 7 
n. 9 de la noche. Curas a plazos, ins-
tituto Clínico Merced núin. 90. teléfo-
no A-&861. 
DR.* JOSE ALFONSO 
Especialista del Sanatorio Covadonga 
del «entro Asturiano. Médico del Hos-
pital Calixto García. Enfermedades de 
los ojos, nariz, garganta y oídos.. Con-
sulta d* 1 a 4. Monte. 386. Teléfono 
M-2330. 
DR. L A G E 
Medicina general. Espíícialldao eatoma-
«o. Deüiidad sexual. Afecciones de ue-
fioras de la sangre y « enéreas. De 3 a 
4 y a horas especiales. Teléfono A-
3751. Monte. 125, entrada por Angeles. 
C96T6 Ind-23 Obre. 
ENRIQUE L L U R I A 
OBRAPIA SI 
L ' j n ^ . miércoles y v u nes do das a 
cinco. Enfermedades riñón. vejiga y 
crónicas. Teléfono A-43f4. 
G 10 Feb. 
DR. M A N U E L GAL1GARCIA 
Médico Cirujano, etino años ae inter-
no en el Hospital "Calixto García ' Me-
dicina General, especlalmaate enferme-
dades nerviosas y mentaies, t-stóniag',. 
o intestinos. Consultas 83.00, vecono-
cimientos $5.00. de 3 a 5 diarlas en San 
Lázaro 402, altos, esquina a San Fran-
cisco. Teléfono A-S39i. 
C187 Ind. 4 En. 
Dr . N . GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores aboormnates 
(estómago hígado, riñCm, etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en se-
rie del 9? 4 para sífilis. De 2 a 4 p. 
m. Empedraao, é l . Habana. 
Dr . Franriisco Javier de V e l a s í o 
Ar^cciones del Corazón, Puiraones. EstC-
mago e tntestufos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. tioi as especia-
les, previo aviso. Salud 34. teléfono 
A-o418. 
DR. JUSTO V E R D U G O 
MEDICO CIRUJANO DE IMA I"ACWL-
TAD DB PARIS 
ESTOMAGO E INTESTICTOB 
Análisis del Jugo Gástrico si fuere ne-
cesario . 
Consultas de 8 a 10 a. m . y de 12 a 
3 p. m. Refugio, 1-B bajos. Teléfono 
A-8«85. 
C574 Ind. 17 En 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
De las Facultades de Pcrls y Madrid. 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas da 3 a 3 Monte 230 
1.Junto al City Bank) 
M-7353. Domicilio: 4. número 206. Y*-
dado.—Teléfono F'2286. 
DR. CELIO F . L E N D I A N 
Consultas todoi los dfns hábiles de 3 
a 4 p, ni . Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades fie niños. Cam-
panario. G8 altos. Teléfono M-2671. 
Dr. JOSE V A R E L A ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomlí de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa,<!3 Salud del Cenv.ro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
altos, entre S"n Rafael y San • José. 
Consultas de 2 a. 4 Teléfono A-44x«. 
Dr . GONZALO P E D R 0 S 0 
Cli-ujano del Hospital Municipal Freyre 
de Andrade. Especialista en vías urina-
rias y enfermedades venéreas. Clstosco-
pía y cateterismo de los uréteres. In-
yecciones de Neosalvarsan. Consultas 
de 1U a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m. 
mi la calif» do Cuba «úm. 69. 
í t e T l T U T O CLINICO 
MERCED, N ú m . 9 0 
Teléfono A-0S61. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad Me-
dicina y Cirujía de urgencia y total. 
Consultas dt. 1 a 6 de la tarde y de 7 a 
9 de la neche. 
LOS POBRES G R A T I S 
Enfermedades del e.uóraájaro. late-ti-
nos. Hígada, Pancréas, Corazón. Riñón 
y Pulmones., Enfermedades de Bi-.lora» 
y niños, it> la piel, sangrt© vías urina-
rias y partos, obesidad y enflfvC,o«-cl-
m.^nto, afecciones nerviosas y m^vca-
les. r'-nfermedades de los ojos, gargan-
ta, naii.: y oídos. Consultas extras $2.C0 
reconocimiento $3.00. Completo con 
aparato». !$ó.00. Tratsmiento moderno 
de las sífilis, blenorragia tuberculo-
sis. asn>a, díabetee por las nuevas in-
yecciones reumatismo parálisis, ntu-
rasrenia, cáncer, úlceras y almorranas, 
Inyecciones intramuscula/es y las ve-
nas (Neosalvarsan),' Rayos X ultrav'o-
letas, masages corrientes eléctricas, 
(medicinales alta frecuencia), análisis 
de orina, (completo $2,00) >ngre 
(conteo y reacción de Wasserma«), es-
puto-i, hoces fecales y 'íqu.do ccfalo-
raquídeo. Curaciones, pagos-, semana-
les, (a plaxos). 
D R M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Debilids* sexual, estómago e Intesil-
nos. Carlos I I I , 209. Dt> i A 4. 
H E M O R R O I D E S 
B H . E P E R D O M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en 
vías urinarias, eatrecher de la orUia, 
¡venéreo, hldrocele, sífilis; su tratamlen-
ito por inyecciones sin dolor. Jesúr Ma-
i ría 33 de 1 a 4. Teléfono A-1766. 
Curadas sin operación radical procefll-
miento, pronto alivio y curación, pu-
diendo. el enferme,' sepiiii suc ocupacir-
nes diarias y sl-n dolc;, consultas de C 
a 3 y de 7 e 9 r. ni. SuArej, 32, PoU 
clIaJce, Tciéfoao M-ÍZ'" 
DR. Ac G. CASARIEGO 
Vías urinarias,, enfermedadec óe seño-
ras y da la sangre. Consultas de 2 r 6. 
Neptuno, 126, Teléfono A-7840. 
C,',052 Ind 13 a 
Dr . EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especlaliaad areccio-
nes" dai pecho igudaí y crónicas. Ca.-
sos incipientes y avanzados df Tuber-
culosis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 52, 
(aJtos). Teléfono M-1660. 
DR. REGUEYRA 
Medicina interna en generar, con espe-
cialidad en el artrltismo, reumatismo, 
piel (excema barros, ulceras), neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hlperetor-
tridria (acidez), colitis, jaquecas neu-
ralgias, parálisis y demás enlermeda-
des nerviosas. Consultas de 1 a 4, jue-
ves gratis s los pobdes. Escobar, 105, 
antiguo. 
D i . FEDERICO X 0 D 0 A R D 0 
MEDICO CIRUJANO 
De los Hospitales de París y Berirn. 
Medicine interna enfermedades de se-
ñoras y víar urinarias. Consultas de 3 
a 4. Animas, 113. Teléfono A-6950. 
DR A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, alto^. Consultas- de 2 a 5, Teléfo-
no A-92J3. 
C2230 Ind 21 9 
Dr. JAMES WARNER 
DENTISTA AMERICANO 
Consulta*: d a 12 y de ) a « r 
60 por Villegas Teléjoruf l ^ f i 
DOCTOR P E D R o X g a S 
CIRUJANO-DENTISTA 
Por las Universidades de MairM 
bana. Especialidad: enfenS? /5 
Doca quo tengan por caús! ^ síí' 
do las encías y diente* nPnecci0 
altos. 
5466 13 Mz. 
DR. S A L V A D O R Y Í e t T 
CIRUJANO D31ÍTISTA 
Especialidad enfermedades'de i» 
cías y en general todo lo cocee n, 
a 1c» Uocx, consultas de 1 a 4 
138, altos, esquina a San José 
2b32 22 Ftí 
DR. GUERRERO DELANGEl 
a>I!ITTISTA KEXICAK0 
Técnico especial para extracciones 
cilidades en el pago. Horas de con 
ta. de S a. m. a S p. m. A losemp 
dos del comercio ( horas especiales 
la noche. Trocadero. 6S-B, frente al 
fé El Día. Teléfono M-6335, 
o c u l i s t a ^ 
a . c . " p o r t o c a I r e r o 
Oculista. Garganta, nariz y oíaos,» 
sullas de 1 a 4 para pobres de 1j| 
J2.00 al mes. San Nicolás, 52. rM 
no A-3637. 
CLIMICA DE ENFERMEDADES 
LOS OJOS 
Prado, número los. Teléfono A-li 
HF.bana. Consultas de 3 a 12 y 
4. 
Dr . FRANCISCO Ma. FERNAi 
Oculista del Centro Gallego y witeí 
tico ñor Oposición de ía, Unlverstó 
Nacional. 
DOCTOR LUIS R. FERNAND 
Oculista del Centro Canario t Uf 
del Hospital "Mercedes". 
CALLISTAS 
LUIS E. REY 
QUIBOPBDISTii 
Unico en Cuba, con tltuio universitsij 
En el despacho $1. A domicilio, preo 
segUn distancia. Prado, 98. TelífM 
A-3817. Manicure, Masajes. 
.DISTAS 
E M I L I O P. MUÑOZ 
O r t o p é d i c o 
VIEWTKB PENDULO Y ASUWi* 
no sólo es ridículo, sino 
porque las grasas invaden ^ 
del corazón impidiendo su / " S 
miento; nuestra faja especial' 
suspende haciendo eliminar la» ¡L-
^asta llegar a dar ai cuerpo ^ w» 
normal, RIÑON FLOTANTE g 
so del estómago. Hernia, Desuaciw 
la columna vertebra,'. Pie zambo í" 
da clase de imperfecciones, l^u' 
Muñoz Ortopédico. Especialista ae 
manía y Par ís . De regreso de 
se ha instalado en.Animas lüi- i j , 
no A-9559. Consultas de 10 a 
«. < 
: . \ R Í A A N A VALDES 
A N A M A R Í A V . VALDES 
flit!'; Muchos afios de práctica k0 ltyi 
pncedlnnentos científicos Com ^ 
Í2 a 2. frecios convenciorae'i i, 
titrés No. 381, entre 2 y *• ' 
'éfono F-1252. 
2487 
= z á í d ó y c ó m p ' a n i a 
Cuba, Nos. 76y78re:oí> 
Hacen giros de ^ l ^ l n s ^ ñ 
las ciudades de España ^ s 
cías. Se reciben depósitos en ffl 
rriente. Hacen pagos por dan ̂  
letras a corta y larga ^ndres. K 
tas de crédito «o^f J ^ k , Ne*̂  
Madrid, Barcelona, ^ L capi%> 
leans. Mladelfia J 
ciudades de , S f ^ a o b r e to^ 
co y Europa así como 
pueblos 
Royal. 
N . C I L A T S V C O M P A Q 
de crédito y gir- ^ P l a rga / '> 
girun letras ü l f c . ^ f j f Jcíodad^" 
bre toda», las cayita.es *niá03. 
tantes da lo.s Estados L todo3 
Europa. aM ,c,0f3D|°b cartas <* 
blos de ^'Spaña. Dan fia 
sobre N^'v ^ ork . a hondT̂  
C A I A S RESERVAf AS 
nos y las aiqui amos P la proP ^ 
^resde todr.s clase ba30 St ^ 
todla de los i^ere.aü 
ciña daremos todos 
deseen. -——-—"̂ Z 
' S ^ í ^ f 
.BANQUERO^ 
T b a l c í T l s y o -
S. en C. ^ 
SaB Ignacio, Nuia- ^ 
-or el " b f V -Hacen jvaifoS P 
tra*» a corta y 
^ vista HdV1 ' 
ar8a - gobre. 15' 
capitales >' P " ^ ^ A S f 1 ^ ' 
Baleares >-, C^uros conl^ 
Compañía ue Seí.u 
AÑO x c n D I A R I O DE U M A R I N A Febrero 20 de 1 9 2 4 
P A G I N A V E Í N I T R J B 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
, ó Ó Í Í A Ñ D 4 M E R I C A 
^ ^ « r o y *J08<> trasatlántico 
" V O L E N D A M " 
s4Jt tonelada- y «oblo hélice. « M r * el 5 DE MATO, y el " R Y N D A . M ' * 
. < « jnV>TA hMle« el 28 DE MAYO, para los puertos úi 
* V*™ « o ^ ^ l ^ANTANDER." PLYMOUTH, (Inglaterra). BOULOONB 
^ ^ 3 A ' horas de París) y ROTTERDAM, 
'£á . j íEB ^ . . ^ cómodos camaiote» con cama», baftos y toUeta: acm 
t Tienen a n i P " " » ! ^ ^ en todo8 su9 camarotes, 
^jente. ' - t y esmerada limpieza en todos sus departamentos. Ma» 
Oran mí?- 0£¿lnm«nta dirifffdo. Excelente cocina francesa y española 
B ^ l c i ^ en mesas Individuales para 2. 4. 6 y < 
Co^áor ^ ¿ ^ 5 4 1» oarto". Para informes, dirigirse »: 
^ o n a . ^ D U S S A Q , S . e n C . 
OrZCXOS. 22. (AITOS) 
j j j iBrONOS A-5639. «-5640 C 1107 
A P A R T A D O 1617 
H A S A N A 
Ait . i i w . a t. 
W H I T E S T A R U N E 
Servicio de L a x e 
D E H A B A N A A E U R O P A 
V í a N U E V A Y O R K 
S A U D A S TODOS LOS SABADOS 
Por e l M a g n í f i c o T r í o 
î» ••MaJestle", el buque má.8 grand* del mundo y que sostiene na{ 
Ijaluyenao ri9Cora de rapidez en sus travesías a Europa. 
MAJESTIC O L Y M P I C , H O M E R I C , 
Ji^tovjBla^&s, 46,000 toneladas, 34,000 tonolaSa». 
t<,31<'1 ' SAI.I3JAS TODAS ZiAS SEMAJTAS PARA 
INGLATERRA, F R A N C I A , BELGICA, A L E M A N I A , 
PIvmouth-Liverpool , Cherbourg , A n t w e r p , H a m b u r g o . 
fABA KEBERVAS, PRECXOS T PHCHAS DE SALIDA DXSUJASTSS A 
The Bacarisse Commerc ia l Cov Oficios 12 y 1 4 , Habana, 
U N I T E D f R U I T C O M P A N Y 
"Ln G r a n F l o t a B 
NUEVA YORK 
Credos Especié % 
ée Ida 7 R e f r o » 
A V I S O S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
ñ M G i ñ l a ñmmñ D E s u 
mm y l u j o s a 
O F I C I N ñ d e F f l S ñ J E S 
PASEO Di MARTI (PRADO) 110-A 
T E L E F O N O M - 5 4 5 4 
R E S E R V A C I O N E S 
B O L E T O S 
I N F O R M A C I O N 
CASILIA OE P A S M O S 
EQUIPAIES 
EMBARQUE Y 
G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q U 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Sajo coatrat© posta! coa el Gobierno Francés 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A LOS MUE 
LLES DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA EFECTUAR EL EM 
MARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES Y 
MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para CORUÑA, SANTANDER Y SAINT NAZAIRE 
Vafior corréo francés "ESPAGNE" saldrá el 15 de Marzo. 
Pata CORUÑA, SANTANDER Y EL HAVRE. 
Vapor correo francés " L A F A Y E T T T E " saldrá sobre el 27 de Marzo. 
rata CORUÑA. GIJON. SANTANDER y SAINT NAZAIRE. 
DE P A S A J [ R C £ 
E S P I G O N D E 
S A N T A C L A J R A 
T e l é f o n o M - 6 9 7 8 
R O Y G . flUSTIN 
AGENTE DE P A S A J E S 
ILIER M. DMEL 
1 3 0 
SE V E N D E N M U Y B A R A T A S 
Lite, doa mejores chalanas que existen 
en la bahía de la Habana pueden car-
o*rjt f T. ¿i j í 1 A** owrt/̂ nr f-nflfl. lina.. 
Habana. 
f.383 n Feb. 
f«o oomiti» y 
nsrcte. Bel«tinM 
csMdo» »«r «eiaMI bmm- 8«1«n todo» lo Kerte» y te SabMM 
D £ H A B A N A A N U E V A T O K C 
E n 6 5 H o r a s 
Pw lo* raicea & U Wartl Uftw 
fhmftte» calidas! SoJme P»« ¿ m m 4a fMwa a F799T*a», Vmrm Cr*t y Tam/tiets 
W A R D L I N E 
M Y . & C u b a M & i l S . S . C » 
•CTAlirXMEKTO OE PASAJ» 
ta. daM. Talefeno A-4154 
Pata» da Matl tl& 
a« v aa- Claae. Talefona A-4ai 
Cgido aaq. a Pañis 
AsoaeU Gaaacml 
Otalu 84 r 2», TeSefeoo M-
. WM HARRY SMITH 
Vtea-Praa. y Agaato Oanaral 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y F I S O S 
KE, AtiWtbAXr, PROXIMAS A SBSO-
cuparee Néptuno, 226, esquina 150 pe-
sos. Neptuno, 22S centro lüO peso.*: 
Howpital al lado del 226, 75 pesos; A l -
tos dt l 226, Neptunó. 70 pesos; Drago-
nas ?8, esquina, 110 pesos; San Salva-
doi 28 45 pesos. Informan: Cerro, (509, 
dueño. 
élSG 24 Feb. 
SEI ^XQUJXA UNA GKAK CASA I N -
fanta, S, cérea de la esquina de Teja?. 
própi& para garage industria almacén 
etc. Abierta de 11 a 2 p. m. Informes: 
Infanta, '¿. Teléfono I-247S. 
tíllfí 26 Feb. 
H A B A N A 
SE ALQUILA XiA CASA OQUBÍÍ»0 
numero 7 entre JDesasüe y Bonjumeaa, 
a una cuadra del Nuevo Frontón de 
construcción moderna, con sala, saleta, 
tr*s habitaciones y demás servicios. 
Informa: Señor Alvarez. Mercaderes, 
22, altos, de 11 a 12 y de 5 a,6. iul pa-
X̂ cl dice dónde está la llave. 
. G»G2 22 Féb. 
80 PESOS MKÍÍSUAI.ES. ALQUII>AS£ 
bajo Kspada, 7, entre Onacón y Cuar-
tel"?. Llave bodega esquina Chacón. 
Dueño: de 13 a 3. Empedrado, 40. ba-
jos G313 27 Feb. 
S E R M O N E S 
| Para comercio, se alquilan los bajos 
¡ de San José número 3. Informan en 
¡los altos o en el A 6479. 
i 6327 24 f 
SE AIiQUIIiAN LOS DOS PISOS DE 
la casa Angeles 25, entre Sitios y Mm-
lo ja. los bajos uara comercio y los al-
tos con sala, comedor y tres habitacio-
nts y demás servicios. Para verlos y 
tomar informes en los mismos de 9 a 10 
a. ín. y d e S a t í p . m. solamene. Su 
djeñr- Martí, 16. Teléfono 1-8-5295. 
Gaanabacoa. 
6/J9 21 Feb. 
Neptuno 177 esquina a Gervasio. 
Se alquila un piso con sala, tres cuar-
tos y uno en la azotea, cocina y de 
más servicios, cinco balcones a Ger-
vasio y dos por Neptuno a familia que 
no pueda pagar mucho alquiler, tam-
bién se alquila sin la sala. Para má? 
informes en la Carnicería. 
6093 26 Feb. 
c 1521 'd-17 
• acor correo francés 
P i l i VERACRUZ. 
Vapor correo 
"CUBA" saldrá el 15 de Abr i l . 
"ESPAGNE" saldrá ol 28 de Abril. 
"LAFAxKTTE". saldrá el 15 de Mayo. 
"CUBA" saldrá el 2? do Mayo. 
"ESPAGNE", saldrá oi 15 de Junio. 
"FLANDRE". saldrá ex SO de Junio. 
"CUBA", saldrá, el 18 de Mayo, 
"ESPAGVE", saldrá «1 5 de Marzo 
"CUBA" saldrá el 4 de Abril. 
" E S P a G N E " , saldrá el 18 de Abril . 
"LAFAYETTE", saldrá el 4 de Mayo. 
"CUBA", saldrá el 18 de ayo. 
VAPORES CORREOS DE L A COM-i 
í*AÑL4 TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A . LOPEZ y Ca.) 
> (pi-ovktos de la Telegrafía d n hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía , dirigirse a su 
i consignatario. 
AVISO • 
i a los. seaores pasajeros, tanto espa-
í ñoíes como extranjeros, que esta Com-
I pañía no despachará ' ningún pasaje 
i para España sin antes p<esenlar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
ífiíor Cónsul 4e España. 
Habana. 2 de abril de 1917, 
M . OTADUY 
i San ígnac is , 72, altos. Telf. A-7900 
sus letras y con la mayor claridad. 
Su Consignatario. 
m . o T A m n r 
Sen Ignado. 72, altos. Telf. A-790€ 
LINEA PITILLOS-
El hermos j trasatlántico español 
SfcSIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DF 
ESTA COMPAÑIA. SEGUN CONTRATO CON L A CASA " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la española y camareros y cocineros españoles. 
Para más iufoftnes, dirigirse r i 
E R N E S T G A Y E V 
OTidet, No. 90. Apartado 1090. Teléfon» A-1476. 
HABANA 
de Cuba, S. A." 
«, «A» ? £ D s o . «, - 3&Ur«o<»i¿n «eleffxtflo&i "BmprenA<ra". Apartado 
TELEFONOSt 
A-5315—Información Oen«raL 
A-4730—Depto. de Tráfico y FletM. 
A-6236—Contaduría y Pasajes. 
A-3066—Depto. de Compras y Almc 
aS-S293^-Frlmez Espigón de PanlK. 
A-5634.—Secundo Bcplfffijs de Paala. 
^«AOIO» 33 KOS TA?OBZ!B QÜM S3STAW A I.A CAXOA MV XSS7B 
WS 3>TO 
COSTA NORTE 
'PUERTO TARAPA" saldrá el viernes 22 del actual para NUEVI-
vlernes 22 del actual, para TA-
, Antilla, 
GUANTANAMO, 
^Á8 íwAXT.£ÜER'ro F " s l r  l l r 
Var. . f 1 y PUERTO PADRE (Chaparra). 
ñAFA ?>t '̂SA-XTIAGO -^E C'JbA" saldrá el i r s ¿6 uei ^c ., j 
ÍPre«nn\ ?ARA' (Holguín y Velasco). VITA. BAÑES, ÑIPE (Mayarí 
'BomiP '̂ ,bAG-UA UE TANAMO (Cayo Mambí), BARACOA, I 
asYe ) y S a n t i a g O DE CUBA. 
£1 vapor 





EL 20 DE FEBRERO 
a las cuatro dé la tarde, llevando ta 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
reos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de I a 4 de la tarde. 
de 16.500 toneladas. Capitán GAR-
DOQUI. 
Saldrá de !a Habana e! día 23 de 
Febrero, fijamente, admitiendo carga 
y pasajeros para: 
SANTA CRUZ DE L A PALMA, SAN-
TA CRUZ DF. TENERIFE, LAS PAL-
MAS DE GRAN CANARIA. CADIZ y 
BARCELONA. 
Precio del pasaje en tercera clase: 
Para Canarias exclusiamente, $60.60 
m J u í d o s los impuestos. 
Para los demás puertos, $75.05, in-
cluidos los impuestos. 
Para más informes, Erigirse a sus 
Agentes Generales: 
SANTAMARIA Y CA. S. EN C. 
San Ignacio No. 18 Teléfono: A-3082 
Habana 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Todo pasajero debeiá estar a bor-
do DOS HORAS a r t s de la marca, 
da en el billete. 
Nop? 0Julue recibirá carga, » flete corrido en combinación con loe F. C. 
^ 0 n pi^rfl? Cuba (vía Puerto Taraía) para las estaciones siguientes: MO-
ifiARRA ¿ÍV.P131^ CEORGINA, VIOLETA. VELASCO, LAGUNA LARGA 
^HUFiTÍ CUNAGUA. CAONAO, WOODJN. DONATO. JIQU1, JARONU, RAN-
C1KGO nT.LAURl'rA. LOMB1LLO, SOLA, SENADO, NUSEZ, LUGAREÑO. 
LLOS mV,.AV1LA. SANTO TOMAS, SAN MIGUEL. LA REDONDA, CEBA-
C t s p p n ^ ^ CAROHNA SILVEIRA. JUCARO, FLORIDA, LAS ALEGRIAS, 
HAFap" ' ^ p . 1 ^ QUINTA. PATRIA, FALLA. . JAGÜEY AL, CHAMBAS. SAN 
Vann; 1.̂ BOR- HUMERO UNO. AGI:AMONTPJ. 
U N a a t o RApIDO" saldrá el viernes 22 del actual, para BARACOA, GUAN-
£ r T Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje. 
nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
Su Consignatario, 
m. o T A D i n 
San Ignacio. 72 altos." Telf. A7900 
" C O M P A Ñ I A D E L PACIF1C0, 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
M rápido y lujoso trasatlántico 
i i 
G R I T A 
COSTA SUR 
1 5 í D a ^nMÍc6!16 Puerto todos loe •lernes. para los de CIBNFUBGOS, CA-
TATABA f A S ?® ZA^A. JUCARO, SANTA CRUZ DEL SUR. MANOPLA, 
. WíSRNAn • ' ^ A ^ Z A N I L L O , N1QUERC, CAMPECHUELA, MEDIA LUNA 
Vapor "TA? ^TORA v SANTIAGO D E CUBA 
' ^ ^ a minM» ' IULAS" saldrá ol viernes 22 del actual, para los puertos Mencionados. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
••per» - A W T O I . I N D E I , C O X . X A S O " 
k«S?A. MAI A« a ^ Í P / Í P A - RI0 BLANCO, BERRACOS. PUERTO E^x *Er>lO. DlMAft a ^ H ^ 8 ' SANTA LUCIA (Minas de MatSLb«B^»re). RIO DEL AMAB. ARROYO» DE MANTUA y LA FE. 
*.INEA DE CAIEARIEK 
*«lará 
Tapor •OAXBABXXnT' 
^ 1 » ^ * a flet» i^8 í54baao8 d« esto puerto directo para Calbarlén. j-edble»-
hasU i». ftCorrld<' Para Punta Alegre y Punta San Juan, desd/ el ml*r-
s taB » a. m. del día de la salida. 
•JNEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
10 VaPor ..H(Tte1*" «reotos a Onantáaamo y Santiago de Onlm) 
Prrá iJa mn«..--ANA" saldrá de este pusrto el sábado 16 de Febrero a las 
•*Por " H a b v v a V . • saldrá « 
A T a o t ^ A ^ T a n a o S< Adv-ÍTeí^bado 313 15 de mar:'0. a laa 1° a. m. ^GUEz, A G U A m V ^ N T I A 5 9 ^ CUBA. PUERTO PLATA. SAN dlrec-JUAN, Saníiago0^1^11^'^ y pONCE. (P. R.) 
cuba saldrá el sábado día 25 de Febrero a las 8 a. m 
' T i r s T ^ O s a ,0 . u XKBOKTANTB 
^ W ü f t ama^»e8, egeri^n rC^dores que efectúen embarques de drogas y ma-
í ' W a a h i / en los buitní? Pja^mente con tinta roja en el conocimiento de 
* y ^ h»8 06 los dafiAl v ! f Pala»>ra "PELIGRO". De no hacerlo asi. serán 
bu^t . Qu,io» V Perjuicios que p u r e r a » ocasionar a la demás car-
E3 vapor 
Antonio López 






29 DE FEBRERO 
a las r j a t ro de la tarde. llevando U 
correspondencia pública que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puerto*. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 di 
la mañana v de I a 4 de la tarde 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir «obre 
todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino con todav 
de "18.100 toneladas de desplanamiento. 
Saldrá fijamente el día 19 de Ke-
b-ero. admitiendo pasajeros de PRI-
MERA, SEGUNDA y TERCERA SUPE-
RIOR, para los puertos de 
L A C O R U Ñ A , SANTANDER, 
U P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
G R A N R E B A J A EN PASAJES DE 
C A M A R A P A R A EUROPA 
Cocineros y reposíeros. médico y ca-
mareros españolea para ias tres cate-
gorías de pasaje. 
C O M O D I D A D , CONFORT, R A P I -
DEZ Y SEGURIDAD 
Precios Incluso Impuestos: Primera, 
I24V.52. Segunda lujosa, $185.45. Ter-
rera (Igual qu.í otras ComjBifilas). La 
tercena de estos buques es una cámara. 
Gran irentala en billetes de Ida y vuel-
ta, válidos por un año. 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA E 
INGLATERRA. 
Vapor "OROPESA" el 12 de inarso. 
Vapor "OROYA", el 26 de marso. 
Vapor -ORCOMA" el 19 de abril-
Para COLON, F £ R U y CHILE 
y por el Ferocarril í r asan-
dino a BUENOS AIRES. 
Vapor "OROYA", el 10 de febrero. 
Vapor "ORIANA". el 24 de febrero. 
Vapor "EBRO' el 5 de marzo. 
Servicio regular, para carga y pasaje 
coa trasbordo en Colón a puertos (•« 
C'ilrmbia. Ecuador. Costa Rica Nicara-
gua. Honduras. Salvador y Guatemala. 
PARA MAS INFORMES? 
DUSSAQ Y C I A . 
Oficio*, 3 0 . Te lefones : A - 6 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 . 
qiirs se predict irán en la Santa Iglesia 
Catedral durante el primer semestre 
de 1 9 2 4 
Febrero 24.—Dominica de Sexa-
gésima. M . í . Sr. Penitenciario. 
Marzo 2.—Uomínica , de Quincua-
gésima M . I . Sr. Magistral . 
Marzo 9.—Dominica I de Cuares-
ma. M . I . Sr. Arcediano. 
Marzo 16 .—Domin ica I I de Cua-
resma Sr. P resb í t e ro D . Juan J. Ro-
bares. 
Marzo 19.—Feativldad del Pa-
triarca S. José M . I . Sr. Lectoral . 
Marzo 23.—Dominica I I I de Cua-
resma. M . I . Sr. Penitenciario. 
Marzo 30.—Dominica I V de Cua-
rt'fíma.. M . I . Sr Maestrescuela. 
A b r i l 6.-—Dominica de P a s i ó n . M . 
I . Sr. Arcediano. 
A b r i l 1 1 .—X f r a . Sra. de los Do-
lores. Sr. Pbro. D . Juan J . Ro-
oeres. 
A b r i l 11.—Jueves Santo (E l Man-
dato) M . I . Sr. Maestrescuela. 
A b r i l 18.—vierueg Santo (La So-
ledad"». M . I Sr. Magistral. 
A b r i l 20 .—Domingo i e Resunec-
ción. M . I . Sr M a g ' r l r a l . 
A b r i l 27—Dominica " i n albis" . M . 
í . Sr. D e á n . 
Mayo 18.—Dominica Tercera de 
mes. M . t i Sr. Arcediano. 
Mayo 1 9 .—V í s p e r a de N t r a . Sra. 
de la Caridad. M . I . Sr. Lectoral . 
Mayo 2 0 .—N t r a . Sra. de la Cari-
dad, Patrona do Cuba. M . I . Sr. 
Maestrescuela. 
Mayo 2 9 .—L a Aecensión del Se-¡ 
ü o r . M . I . Sr. Penitenciario. 
Junio 3.—Pascua ao P e n t e c o s t é s . ! 
Ai , I . Sr. Lectoral . 
Junio 15-—Domiuicí, de la S»in-| 
t í s i m a Tr in idad . Sr. Pbro. D . Juan1 
J . Roberes. | 
Junio 19.—Sanct. Corpus CMst i . ; 
M . I . Sr: Magistral . 
Junio 22 .— Jub i l eo Circular, M. I . j 
•Ir. Arcediano. 
Habana y Diciembre 19 de 1923 ¡ 
Vista la diptr ibución de sermonea: 
presentada a Nos por p! Ven. Cabil-j 
do de Ntra. Sta. Iglesia Catedral,; 
venimos en .-probarla, por el presen-
te decreto, concediendo además , 50; 
dias de indu'gencia, en la forma, 
acostumbrada, a cuantos oyeren de-j 
vo lamenté la divina palabra. 
- ¡ - E L OBISPO 
Por mandato de S. K . H . 
Dr. Méndez, 
Arcediano, Secretario i 
SE ALQUILA EBT BBIÍCfUaTE»A, 56, 
snf r i Marcjués González y Oquendo, de 
construcción moderna con sala, saleta, 
(res habitaciones y "demás servicios. 
IhfdHna: Sr. Alvarez. Mercaderes. 3", 
altos, de I I a 12 y de 5 a H. 
(3361 22 Feb. _ 
E » 100 PESOS SE ALQUILA EL Mo-
derno y ventilado altos de San Nicolás, 
00, esquina a San Rafael, con sala, co-
medor, tres habitaciones y baño comple-
to. Su dueño: Malecón. 1^. Teléfono M-
29 Feb. 
SE ALQUILA LA CASA PASAJS 
"Af,rustín Alvarez" número 11, a Una 
cuadra del Nuevo Frontón, con sala, 
saleta, tres habitaciones y demás sér-
\icios. Informa: Sr. Alvarez. Merca-
deres. 2ü, altos, de 11 a 12 y dé 5 a 6. 
Bi papel dice dónde t s l á la llave. 
6363 22 Feb. 
SL ALQUILAN LOS ALTOS SE Abul-
ia IGl. entre San José y Barcelona, es-
pléml'd' lugar la casa lujosa y con 
tt-da clase de comodidades, puedo verse 
a todas horas, en la misma informarán. 
6CÓ9 21 Feb. 
Se alquilan los altos de Oquendo 108. 
esquina a Desagüe, fabricación mo 
derna. Se compone de cuatro cuartos 
sala, comedor y dos baños . Informan 
en los bajos, teléfono M-5354. 
6011 20 f. 
Eli? ANIMAS. 113. SE ALQUILA EN 
cch, iita pesos un departamento com-
puéstr. de. sala, saleta., comedor, cinco 
grroñdefi cuartos, cocina y demás ser-
v íoIph . Fiador del comercio. 
61 Tí 21 Feb, 
SE ALQUILAN EOS CASAS INTERIO-
rés i>n Bararrate 2$ y 30, entre San 
Raíaél y San José, compuestas dé pala, 
comedor, un cuarto, cocina y baño. Pre-
cio 30 pesos. Lia llave en los altos del 
número 2S. Informan: San Ignacio, 40, 
altos. ¿Telfifono A-STül. 
6310 27 Féb. 
LOCAL DE ESQUINA EN REINA 30, 
esquina a San Nicolás, se alquila un 
loe-*! propio para establecimiento, se 
"6340 " .26 Feb. 
SE ALQUILA EN 80 TESOS EL S£-
sundo piso de Rayo, 66 con sala, saleta, 
írés cuartos, baño intercalado, come-
dor y servicio do criados. Informan en 
la nnF.ma. 
60S6 21 Feb. 
EN SAN JOSE 134-B. SE ALQUILAN 
unos espléndidos altos. Informan en él 
132. Camilo. 
6010 22 Feb. 
SE ALQUILA EN NEPTUNO g37-A. 
).0£> bonlloNs altos para corta familia, 
informan en el 235-E, La Sierr^. 
600Ó 2¿J»^é'b.-
SS ALQUILAN UNOS ALTOS. SALA, 
comedor, tres cuartos y un cuarto en 
!a azotea. Barcelona fmtre Aguila y 
Galiano. Informan: A-7558. 
622f ' 22 fb. 
SE ALQUILA LA GASA OBRARIA 45. 
Informan Obrapía y Aguacate, carníce-
21 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A DE M 0 N S E R R A T E 
15 JUEVES AL, S. SACRAMENT© 
El jueves 21 del corriente comenzarán 
en es-rta Iglesia, predicando el l l tmo. 
Sr. Dr. Santiago G. Amigo. Él coro a 
cargv de piadosas señoritas. 
El Párroco y la Camarera suplican la 
arlstcncia. 
i 0178 21 Feb. 
O F I C I A L 
REPUBLICA BE CUBA.—SECRETA-
ría de Obras Públicas. Negociado del 
servidii de faros y auxilios a la na-
vegación. Calle de Cuba Habana. Ha-
bana 2 de Febrero de 1»24. Hasta las 
10 de la mañana del día 22 de febrero 
de 1924. se recibirán en esta Oficina 
proposiciones en pliegos cerrados para 
la contratación del Servicio de Comu-
nicación y abastecimiento del faro de 
Manatí, y entonces dichas proposlclo-
nc& se abrirán y leerán públicamente. 
Se darán pormenores a ios que los soli-
citen. E . J . Balbín. Ingeniero Jefe 
dé! Negociado del Servicio de Faros y 
Auxilios a la Navegación, 
Cl t3 l 4d-2 Feb. 2d-20 Feb. 
EN COMBOSTELA 144, CASA ACABA-
da de construir, sé . alquila el primer 
piso alto, compuesto de sala, comedor, 
tres cuartos, cocina de gas y servicios 
a la moderna. Informa José García. 
Teléfono A-6212. 
6256 2 4 fb. 
Se alquilan los bajos de Amistad 94, 
casi esquina a San José propios para 
establecimiento con dos grandes salo-} 
nes al frente y cuatro habitaciones y 
.¡r'virios con -355 metros de superfi-
cie. La l iare ea el No. 73. informa 
José F. Colmenares. Lamparilla 4. Te-
léfono M 7921 
6224 2^ fb. 
SE A L Q r i L A K LOS UOBISRÑOS Kh-
tos de Crespo 42. Sala, comedor y 4 ha-
bitaciones, baño intercalado completo, 
cocina de gas y servicios de criados. 
Informes Alfonso. A-S809. 
6246 __2 l _ f b. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS BE OLO-
ria 44 con sala, dos cuartos, comedor 
v demás servicios. Informan Revilla-
gip-f̂ do 24. Tel. M-4974. 
626 9 __ \_t ~ \ tb . 
Se alquilan lo? tres pisos de la casa 
Virtudes 93 A entre Manrique y San 
Nicolás, juntos o separados, compues-
tos de sala, saleta, comedor, cuatro 
cuartos, b a ñ o con agua caliente inter-
calado, dos cuartos de criados con 
serricios, cocina de gas, acabados 
construir. La llave en la misma. In-
forman Lealtad 32. 
SS ALQUILA UNA ESPLENBIDA T 
moderna planta alta en San Lásaro 
r.ilmerc 221-D. esquina a Gervasio. In-
forman en Saíud, 168. Teléfono M-669S, 
6003 21 Féb. 
PISO E L E G A N T E 
Sé alquila él primer piso de Neptuno 
101 1¡2 esquina a Campanario, compues-
to de cuatro habitaciones, sala, come-
dor, baño intercalado, moderno y ser-
vicio da criados. Informa el portero ¡J 
en Muralla 19. 
6016 20 fb. 
S¿4.N NICOLAS NUMERO 179, A UNA 
caadrH, de Monte, se alquila el tercér 
niso sin estrenar; se compone de eaJa, 
recibidor, trés cuartos grandes v uno 
uli.ro, comedor baño, intercalado con 
r-gua fría y caliente. Cocina de gas, per-
viciu para criados, instalación dé luz 
f teléfono, nunca fálta agua, $85.00. 
La liave en los bajos. Tel. M-356S. 
£ JiSoS ^9 Feb, 
6261 21 fb. 
SE ALQUILA L A PLANTA BAJA BE 
Estrella 67 y San Nicolás, con 250 me-
tros cuadrados, para industria o comer-
cio; para garage se tiene ya licencia, 
pues en toda su capacidad sfllo tiene 
dos columnas. Se da contrato; es nue-
va y el precio 150 pesos. Puede verse 
a todas horas. 
6271 "< 23 fb. 
Carpinteros, Ebanista», Silleteros. Ten-
go un buen local, con muchos apara-
tos para estas industrias. Alquilo par-
te del mismo o admito un socio que 
entienda el negocio y traiga algún di-
nero. Aramburo 51 l !2 entre Zanja y 
San José . 
A V I S O S 
A V I S O A L COMERCIO 
Sportsmen. El incansable Sr. Francis-
co Mestre que ha dado principio a la 
íahricación de l<i manzana enclavada 
entre las callea Belascoaln por su fren-
te-. Santiago pur su fondo, Pocito por 
un costado y Jet«ús Peregrino por otro, 
como si dijéramos Belascoaln y Car-
los I I I (antigiuv Sierra de Vi la ) . Te-
| n'endo a la v-ea su plano do reparto de 
la manzana quo está dividida en diess 
sr.lones con frente a Bciascoain del 1 
al 10 do cuyos locales están comprome-
tidos 7, como siguen: el 1 y 2 esquina 
a J. Peregrino para Barbería y Pelu-
quería; el 3 y 4 venta de accesorios; 
portada para un garage de Mestre para 
1.00 máquinas, el 5 Barra; el 6 Billa-
res y juego de tolos; el 7 Frutería, re-
írtscos, helados lunch, dulces y demás 
quedando pendientes el 8, 9 y io en 
la esquina de Pocito teniendo cada lo-
cal más de 100 metros con la misma 
cantidad do sótano de primera. Tam-
bién se pueden unir en uno. Por Pocito 
\ Santiago se construye en la esquina 
un local para Cafó y Bodega con eu 
acceso al Stadium o Valla de Gallos, 
que se' está, también construyendo de 
hierro y cemento cubierto, modernista. 
También se alquila dicho salón. Por 
Ssntiago y Josls Peregrino se constru-
ye un local apropiado para Bodega, A l -
macén y por su lado salida del garage. 
Para tratar con el señor Mestre sus 
h.-.ras y lugares» son de 7 a 9 de la ma-
ñana y de 4 -i ó tarde en la obra que 
Fe trata de 12 a 1 1|2 en el hotel Pla-
za y en su ctsa Aguiar 118, altos. Te-
léfono A-1889 de 8 a 10 de la noche, 
pues ya más tarde se acuesta a dea-
cansar, pues ya tiene 60 años. Por lo 
tanto sí hay algún interesado que no 
haga como el Camarón. También pue-
den ver en Belascoaln No. 50 al señor 
Pnrnardo Arrojo que está autorizado 
para intervenir como único corredor. 
5908 S 25 fb. 
6264 21 fb . 
J2N ARAMBURO. 5. ENTRE CON-
conha y Neptuno, se alquila hermosa 
ca.sa de planta baja con magnífica sala, 
comedor, tres cuartos y todos los ser-
v í c í o h . Razón en el garage de al lado. 
612;; 26 Feb. 
SE ALQUILAN EN 50 PESOS LOS BO-
nitos bajos de Carmen. 15. Víbora, com-
puestos de jardín, portal, sala, come-
d ir, dos cuartos, cocina cuarto de ba-
n..> completo y patio. Informan: Teléfo-
no I-2Í0G o en la misma. 
0159 21 Feb. 
SE £ LQUILA UN PRIMER PISO EN 
Cerrada del Paseo, casi esquina a Zan-
34, compuesta de sala, saleta, comedor 
al fundo, cinco habitaciones, servicios 
de ruados, agua abundante. Precio 100 
pesos. Informan: A-4131. Las llaves 
en la bodega de la esquina. 
6105 28 Feb. 
ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
toa de la casa Habana Nó. 93, compuey 
tos de sala, comedor y , trés habitad'•-
nés. Informan en la misma. 
• 6899 50 fb. 
BU ̂ ALQUILAN LOS BAJOS BE LA 
casa Galiano 36 entre Virtudes y Con-
de Cañengo. Informan en la Ferretería 
'Los Dos Leones", Galiano S2 y 34. 
Tel. A-4Í90. También se admiten pro-/ 
posiciones pan. alquilarla para éstable 
cimiento. 
5932 20 fb. 
En la hermosa casa acabada de 
Calmear, I n d i o , 14 , casi esquina a 
Mon te , se a lqu i la un piso a l to , iz-
quierda , compuesto de sala, sale-
ta , cuatro habitaciones, b a ñ o i n -
tercalado, comple to , con calenta-
dor de gas, comedor co r r ido , coci-
na de gas, cuar to y servidos de 
criados, independientes. La l lave 
en la misma. 
E935 29 fb. 
G R A N L O C A L EN F A C T O R I A 18 
Para casa de comercio o depósito. Bf 
alquila un gran local planta baja, con 
t^dos sus servicios de fabricación mo-
derlia^ columnas de hierro. Mide 520 
metros de superficie y tres puertas dt 
calle. Se da muy barato. Se está deso-
cupando. Informan en los altos. Calle 
Factoría 18, cerca de Monte. 
. . . 20 fb. 
SB ALQUILA L A CASA UNION V 
Ahorro 54, propia para pequeña indue 
tria o garage y además para vivir una 
familia extensa. La llave en frente ev. 
4l 65 Informa: Demetrio Córdova. Be-
lascoaln, 641. 
6005 21 Feb. 
SE ALQUILAN UNOS HERMOSOS al-
toy Maloja, 184, esquina-a División, en 
00 pesos al mes,. frente al parque de 
Finíay en los bajos la llave. Más in-
formes: Monte, 387. Teléfono A-5274. 
José Fernández. 
5843 23 Feb. 
ACABABA BE FABRICAR, SE ALQUI-
ian por separado las 3 plantas de 27. 
ca?̂  esquina a Infanta, con sala, sa-
leta, trej habitaciones, baño completo 
intci calado, comedor al fondo, servicio 
de criado y cocina de gas. l a llave al 
lado. Informa: Neptuno, 22-1, C, entre 
Hospital y Aramburo, 
5882 25 Feb. 
ALQUILO NAVE EN INFANTA Y BE-
.sas'ü-s preguntar en la bodega, tiene 8 
metros por 28 de fondo y en 80 pesos. 
Irfojman; Teléfono F-5338. 
C..50 4 Mzo. 
Se alquila el piso principal de la ca-
sa acabada de terminar en Lagunas 
12. Informan en 23 esquina a 2 y en 
Cuba, 29, de 2 a 4 p. m. La ¡lave 
en frente. 
6191 21 í. 
Deseo alquilar casa de una pkn t a c 
p?anta baja, con zaguán y de 5 a 7 
habitaciones en el radio de Consula 
do a Belascoain y de San Rafael a 
S i n Lázaro. Avisar a Prado 80 o a1 
Te"; A-0359, 
r>765 24 fb. 
EN $35.00. V't¡ BKPARTAMENTO BE 
3 habitaciones servicio privado e ins-
talación eléctrica; en $40 un amplio sa-
lón planta baja con lavn manos, frega-
aeio, cocina de gas e instalación eiéc-
'.rlca para depósito o fi^ón, en $20 un 
s.-iloncito planta baja ''on alumbrado 
eléctrico. Comnostela número 113. en-
tre Sol y Muralla. 
. 5198 . 20 Fbro. 
Una Oficina de gran impor tanc ia 
requiere un departamento espléndido y 
ningún sitio más a propósito que en el 
c-entro de las contrataciones. Se arrien-
da la esquina de la derecha, entrando, 
d.>l Palacio do la LONJA DEL COMER-
CIO pis-- bajo con entradas al frente y 
| a ambos ccistados. Mide 342 metros 
l cuadrados de superficie, y se ofrece con 
| luz eléctrica y servicios. Informes en 
i la Administración. 
i S4S9 21 Feb. 
Se alquilan trag naves en Peñalver, 
Arbol Seco y ferrocarril de Mariana^ 
con chucho, informan en las mismas-
5675 22 f 
El inventor de la cura radical del 
rerma, Roca Mandillo. Garantizo cal-
mar el dolor del primer masaje, sea 
cual fuere la clase del Reuma, con 
m untura milagrosa. En la parálisis 
doy resultados asombroso?, Lo puedo 
demostrar 1G de Octubte 648, -A, 
ora. Teléfono 1-50Si» 
SE A L Q U I L A 
Una extensa nave, propia para Indus-
trian, garage, etc. Informa: Avellno 




Se alquilan cuatro grandes naves en 
Arbol Seco y Desagüe, juntas o te-
peradas, en ventajosas condiciones, 
informan: Arbc l Seco v Peñalver . La 
Vinatera. 
2675 22 f 
SE ALQUILAN LOS BAJOS BE X.a* 
casas calles de Avenida de la Repúbli-
ca. (Sax Lázaro), número 154-156 y 
Avenida del Golfo entre Aguila y 
Blanco, lindando por el fondo con lo» 
anteriores. Ambos están acabados de 
c< nstruir y dotados de todas las como-
didades deseables. Ganan los primero» 
110 pesos y los segundos 200 pesoi? 
con fiador a satisfacción. Para infor-
med. Oficinas de Blanco Herrera. San 
p*Ar«j número 8. Telefono A-9619. 
566': 22 Feb. 
Se admiten p:oposiciones para los ba 
j o j de Corrales 217, para almacén c 
«ndostria, próximo a terminar de fa-
bricar. Se puede ver a todas hora» f 
informan teléfono A-4401 
5730 70 
/ A G I N A V E I N T Í C U A T R O D I A R I O DE L A M A R I N A f e b r e r o 20 de 1 9 2 4 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A.I.OtJII.A E L PISO A L T O , IZ-
Q m e i ^ ^ la casa calle H f ana número 
?S3 con comodidades P3/*jesula- ™: 
mliia Para informes: Oficina de Blan 
c.o Herrera. San Pedro, número 6. l e -
léfcr.o A-9619. „0 v b 
t668 r i 
Se alquila el gran almacén de I n -
quisidor 15, con 700 metros superfi-
ciales, altos al fondo, construcción 
fyerte v moderoa. Informes en el mis-
mo y en Arbol Seco y Peñalver. 1.a 
Vinatera. 00 £ 
S675 ¿ ¿ * 
SE AIiQUIlí^- LA CASA VIRTUDES, 
n ü m f r o l ü " a l t o 3 entre Oquendo y So-
If-da ' de tres habitaciones sala, reci 
l^dor y heímoso buño. Informa: Ra-
mjn Fernández. Infanta, número 47. 
TWfrfonv A-4157. 22 Febi 
SE ALQUILA SU HERMOSO PR1Mf» 
n'.so de Gervasio número 131, con sa 
â saletaf 4 cuartos, baño. comedor eua.ito de' criado con su servicio todo 
decorado en 110 pesos La H^'6 en los 
bajos. Informan: .eléfono A-6¡.96 
5683 zu j e o ' 
ESQUINA P A R A BODEGA 
Pe alquila en la Habana, calle de San 
Francisco esquina a VaUe Para ver a 
t,n la misma do 4 1|2 a 5 112. Informes 
ort Neptuno 19; do 11 a 12 y de 5 112 
a 7 1Í2. Carlos Rodrigue». 
5603 21 fh ' 
liSALTAD Y SITIOS. SK ALQUILAN 
los altos de la casa Lealtad y Sitios, 
icen gran sala, comedor y tres habita-
ciones todas con balcón a la calle, ser-
vicios modernos. La llave^ en la bodega 
..Informan Tel. M-2002. ^ _ 
SE ALQUILA LA CASA SAN fsiDRO 
número 52. Informan: Teléfono 1-3053. 
5S7& 20 Feb- < 
Se alquila una gran casa con tres 
esquinas en Príncipe, Infanta y San 
í i anc i sco , y también se siljuila la mi-
tnd de la misma. También informan 
de dos departamentos enfrente, para 
barbería o cam-cería , 
5533 23 f. 
S£ ALQUILA LA HERMOSA CASA 
Anixr-iat;, número 177, altos, entre Oquen-
do y Soledad compuesta de sala re-
cibidor. 4 habitaciones, baño moderno 
Intercalado y de criados. La llave en 
H carpintería de los bajos. Informa: 
Ramón Fernández. Infanta, número 47. 
Teiófon^ A-4157.. 
i.755 22 Feb. 
Pñ-ntA PONDA CAPE, VIVERES V 
otro establecimiento, se alquila la ca^a 
Amarguea 82, esquina a Aguacate. In-
íurmes: Edlfici<-> Barraqué. Amargura 
Ko. 3?, séptimo piso. Sr. Cintas. 
E650 23 fb . 
EN 50 PESOS, SE ALQUILA EN L A 
Víbora Porvenir 63, frente a un her-
nioso parque, moderna casa. La llave 
en Porvenir 61. Informa: Dr. Labar-
ga. Banco Nueva Escocia. Teléfono 
A-2452. 
Z¿4'i 20 Feb. 
Propios para almacén o depósito, se 
alquilan en 200 pesos ios espaciosos 
'baj íos de !a casa Callo de Habana nú-
meros 176 y 178. Informan: Alonso 
y Ca., Inquisidor núm. 10. Teléfonos 
A-3198 y M-5111. 
4454 20 f 
NEPTUNO 18-¿ ESQUINA A BELAS-
coain, se alquila para comercio. Tlení 
salón corrido, acabada de fabricar,1 con 
una superficie de 206 metros; astá 
abierta de 11 a 2. Su dueño: Jesúa del 
Monte 168. 
4696 23 ib . 
CARLOS I I I ESQUINA A SOLEDAD 
Se alquilan los bajos coa sala, come-
dor, tres cnartos, baño intercalado, 
cocina ds gas y servicio de criados, 
en $90. informan teléfono F-2134. 
Ind 18 f. 
SE ALQUILA CS ORAN LOCAL PARA 
carpintería. En la misma se alquila 
ur. cuarto alt opara un matrimonio sin 
niños. Informan en Monte No. 445 La 
crtpa Pía.. 
4848 22 fb. 
Carlos I I I , 16-B. Se alquilan los ba-
jos en $90, con sala, comedor, tres 
habitaciones, baño intercalado, coci-
na de gas y servicio de criados. In-
forman teléfono F-2134. 
Ind. 28 d 
SE ALQUILA L A HERMOSA CASA, 
Lagunas 113, esquina a Padre Várela, 
a una cuadra del Malecón, muy fresca 
y ventilada por estar a la acera de la 
sombra, compuesta da sala, saleta, dos 
cuartqs, hermoso cuarto de baño con 
todas las exigencias modernas y sin 
estrenar todavía, cocina de gas y unos 
altos interiores que dan a la azotea, 
que tienen dos habitaciones, una saleta 
de comer y servicios sanitarios, (tu pre-
rio $125.00. Puede verse de 2 a 5 de 
la tarde, el dueño "Hospital d© Paula", 
Tc-iéfono 1-1193. N , 
5770 21 fb . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S j H A B I T A C I O N E S 
P A R A PERSONAS DE GUSTO 
?e alquila preciosa casa en lo más sa-
li-dable del aristocrático Vedado. A l -
c.uiler módico. Situada en la calle H, 
.Vo 134 entre 13 y 15. Compuesta de 
4 cuartos dos baños y departamentos 
para criados y cómodo garage. Informa 
fcu dueño en la misma. Tel. F-5529. 
6088 g | fb-
E í EL VEDADO, A LA BRISA Y EN 
la calle 23, número 253 al lado de la 
o í lega de esquina de F, se alrprlan 
imios altos acabados de fabricar, am-
plios y con todas las comodidades. La 
Uoyé e Informes en los oajos. 
5£9G 20 Ffib. 
LOMA DE LA UNIVERSIDAD, SE AL-
qu'lan los latos de la casa ~ callo do 
Mazón esquina a Valle frjnte al pár-
eme y cerca del Campo do Sports de la 
Univ^isldad, compuesta de sala, recibi-
c'or hall cuatro habitaciones, baño in-
tvcalado' comedor al fondo y servicio 
de criados. Ultimo precio 75 pesos. 
Informan: Teléfono F-2114.. v ¿ 
5961 23 Feb. • 
"VIBORA. REPARTO SANTA AMALIA 
ralle Miguel, a dos cuadras de la Cal-
zada, se alquila moderna y espaciosa 
casa con jardín, portal, sala, 4 cuartos, 
b?iño completa, hall, comedor, garage 
independiente, dos habitaciones altas, 
en módico alquiler. Informan en Ave-
nida Dolores, bodegk y en Compostela 
y Muralla, café. Tel. A-3372. 
5903 23_fb. 
JESUS DEL MONTE, SE ALQUILAN 
¡os cómodos altos Delicias y Quiroga, 
una cuadra do la Calzada y de la Igle-
c'a. recibidor, sala. 4 habitaciones, ba-
ño intercalado, comedor, cocina de gas, 
luz eléctrica y servicio de criados. In-
íormes: Quiroga 14. Tel. 1-1920. 
5760 20 fb. 
SE A L Q U I L A N 
LINFA ENTRE O y H, SE ALQUILA 
en el se'gundo derecha 414. gran baño de 
lujo, piso fresco y elegante, precio 
95 pesot dos en fondo, en el segundo 
izquierda". La llave: ^-4729. 
53'.7 20 Feb. 
Eepléndidos locales para almacenes, 
automóviles o cualquier otra industria, 
con, o sin chucho de ferrocarril en la 
Calzada de Concha, número 3^ entre 
la- líi.eas de los ferrocarriles. 'Infor-
mes: Gancedo Toca & Cía. S. en C. Te-
léfono 1-1019. Concha, número 3. Ha-
bara . 
5383 28 Feb. 
S E ALQUILA LA CASA T, 119, EN-
tre, 11 y 13, Vedado, jardín, portal, 
f.sla, comedor, tres cuartos y servicio 
55 pesos. Llave al «lado. Informan: 
Mercaderes, 27.. 
5670 22 'Feb. 
C A L L E A , E N T R E 17 Y 19 
Se alquila esta casa compuesta de jar-
dín, portal, sala, gabinete, cuatro habl-
tacior.es con baño intercalado, saleta 
de comer, galería 214 para criados y 
de.nás servicios. Las' llaves al lado e 
informa únicamente: Jorge Armando 
Buz. Bufete de "Chgj)le y Sola". Ha-
bana 91. Teléfono A-2736. $' • 
5704 . 22 Feb. 
SÜ ALQUILA L A VIDRIERA DE &al. 
cas d J el café Carmelo del Vedado, pre-
gante por Blanco. 
4733 22 Feb. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE ALQUILAN 
En lo mejor de la Loma del Mazo, 
tres hermosos, cómodos y ventilados 
chalets, con todas las comodidades 
modernas y garage, vista a la Haba-
na, jardines, buen vecindario y a una 
cuadra del nuevo Colegio de niños 
"Champagnat". Sus precios respecti-
vos, $140.00. $150.00 y $160.00. In-
forman en el teléfono 1-2484. 
ind 25 e. 
Para Establecimiento o Indust r ia 
Alquilo casa grande de esquina, sala, 
saleta, cuatro habitaciones, maniposte-
ría, portal corrido, agua siempre, ser-
vicios sanitarios, electricidad, teléfono, 
largo contrato. Informa su dueño que 
la habita. No hay papel. Calle de Agrá-
monte, esquina a Gómez. Barrio Azul, 
Arroyo Apolo, a una cuadra de la cal-
zada. Tomar la guagua en el paradero 
de la. Víbora, solamente cinco minutos 
de viaje. 
6306 24 Feb. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
lujosa casa Princesa y San Luis, con 
amplia sala, antesala, recibidor, cuatro 
habitaciones, baño intercalado, cuarto y 
servicio para la criada. La llave en los 
bajos. Tel. M-1981. 
6277 26 fb. 
Se alquilan cómodos y frescos apar-
tamentos en la Víbora en Calzada y 
Patrocinio frente al Paradero de los 
tranvías, los hay desde $40 a $80 con 
todas las comodidades que requieren 
los apartamentos modernos. Informa: 
José F . Colmenares en Lamparilla 4. 
Teléfono M-7921. 
6224 28 fb. 
SE ALQUILA L A BONITA Y ORAN-
de casa, con 5 cuartos y un salón de 
ICO metros cuadrados sobre una sola 
columna con sus servicios •sanitarios 
modernos. Informan: B . Lagueruela, 
número 25, Víbora., 
6173 26 Feb. 
SE ALQVILA NUEVO LOCAL PARA 
bodega., en Chaple y Felipe Poey. Jesús 
del Monte. Dueño al lado. 
6042 22 fb. 
Sil ALQUILA CASA J. A. SACO. RE. 
partf^ Mendoza, casi esquina a Milagros, 
dos plantas, fresca, cómoda y saluda-
ble. Informan: Teléfono F-5557. Lalve 
al lado, cerca del t ranvía, 
"^se 21 Feb.. 
C E R R O 
8E ALQUILAN CASITAS EN LA CA-
lle Carmen, entre Monasterio y Santa 
Teresa. Cerro. 
6199 22 Feb. 
SE ALQUILA UNA CASITA EN ZE-
queira 73 112. Tiene sala, comedor y un 
cuarto. Precio $25.00 y dos meses en 
fondo. En la misma informan. 
6270 21 fb. 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA Pa-
tria 2. La llave en la carnicería, es-
quina Santovenia. Informa: Demetrio 
Córdova. Belascoaín, 641. 
6005 21 Feb. 
SE ALQUILA EN SANTA TERESA T 
Atocha, Cerro, una amplia habitación a 
persnas de estricta moralidad. Tiene 
vista a la calle, agua corriente y luz. 
Precio módico. 
6055 21 fb. 
SE ALQUILA UN LOTE DE TERRE-
no de 5.000 metros en la Calzada de 
Buenos Aires No. 31 con casa propia 
para sereno. Informan: Tel. A-4358, 
a tos Droguería Sarrá . 
5802 21 fb. 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
GUANABACOA SE ALQUILA LA ca-
tsa Amargura o 2, por Versalles. tiene 
sala, saleta, tres cuartos, cocina, pa-
tio, traspatio 19 pesos mensual. 
6005 21 Feb. 
M A R I A N A O , C E I B A 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
ALTURAS DE AL MENEARES, AVE-
nida de los Aliados, a una cuadra íU-1 
Puente, se alquila casa de 5 habitacio-
nes garage acabada de fabricar. Reina 
70. Teléfono A-1383. • 
6294 24 Feb. 
BUENA OPORTUNIDAD PARA ES-
tablf-cerse un principiante o que no lo 
sea. En el reparto "Buen Retiro'-, ca-
lle Parque y Concepción, hay local apro-
piado para ropa, peletería, quincalla, 
étc. gran barriada con dos repartos, 
colindantes bien poblados, sin comercio 
de estos giros, vea este negocio que le 
Interesa. Teléfono 1-7471. 
6205 28 Feb. 
BUEN R E T I R O 
Avenida de Columbia esquina a Stein-
hár t . "Villa Pilar" se alquila o se ven-
de muj' barata desde lo . de marzo. 
Puede verse todos los días de 12 a 6 
p. m. Informan en Neptuno 185, bajos. 
6138 28 Feb. 
CASA DE HUESPEDES GALIANO 117, 
esquina a Barcelona, se'alquila una ha-
bitación amueblada y con vista a la 
caUe, propia para dos personas, también 
ae da comida excelente, hay baño ca-
Uoiita y ducha .Teléfono A-9069. 
5976 s 26 Feb. 
ACABADA DE REFORMAR CON TO-
do el confort moderno la casa de hués-
peces Crespo, 43-A se alquilan habi-
lac.oneo con balcón *a la calle. Teléfono 
A-9o64. 
5̂ 90 i Mzo. 
R E ALQUILA MAGNIFICA COCINA Y 
habitación. Compostela 154, bajos, 
6218 21 Feb. 
PALACIO " L A PURISIMA" 
Se alquilan departamentos y habita-
cmnes con baños y lavabos de agna 
' .órnente. Se han hecho grandes re-
formas. 100 habitaciones. También 
hay capilla propia en la casa, misa 
lo« domingos a las diez. Exclusiva-
mente a persoias de moralidad. Los 
tranvías a la puerta para todos los 
lugares de la ciudad. Máximo Gómez, 
S, (antes Mor.te). Teléfono A-1000. 
l mz :835 
SE ALQUILAX DOS HABITACIONES 
con o sin muebles a personas morales. 
Amistad 83 A, altos. 
5642 23 fb. 
En casa de familia se alquila un buen 
departamento, compuesto de dos ha-
bitaciones, a personas de moralidad. 
Teléfono M-1921). 
5563 28 f 
EN O'REILLY. 72, ALTOS, ENTRE 
Villegas y Aguacate, hay habitaciones 
únicamente hombre solo desde quince 
pesos amuebladas y desde die^ sin 
amueblar; indispensable antecedentes, 
llüvín etc. 
546-: 20 Feb. 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 v M-3259. 
OBRAPIA 96 Y 98, SE ALQUILA UNA 
amplia habitación para oficina u hom-
bre solo de moralidad; lavabo de agua 
corriente, Iuk toda la noche. Informes 
el portero. 
5934 29 fb. 
SE A L Q U I L A 
A mr,trim9nio sin niños. Monte 2-A, es-
quina Zulueta un hermoso departamen-
to ú* dos habitaciones en la azotea muy 
independiente con su local para coci-
na, también una habitación interior. 
5992 20 Feb. 
H O T E L " R O M A 
Est<» hermoso y antiguo '-.últico ha si-
do completamente reforaiaao. Hay en 
él departamentos con baños y demás 
servicios privados. Todas las habita-
ciones tienen lavabos y agua corriente. 
Su propietario Joaquín Sooarrás. ofre-
ce a 'as familias establea el hospedaje 
más serlo, módico y c6mod«> de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. Hoiel Rema. 
A-1630. Quinta Avenida. Cable y Telé-
grafo "Romoter", 
H O T E L CHICAGO 
Casa de familias. Paseo de Aíartl. 117, 
él nuevo dueño de esta cas\ ha hecho 
grai.des reformas en la mi.->ma y llam* la 
u'ei.ción a las famu'is que d«'~fcan bue-
nas habitaciones y coi vist^ a la calle de 
Mai Ll, precios económi -os, buena coci-
rya a la española y criolla, mucha mo-
ralidad y cambio referencias. Engllsh 
Spiken. 
457S 21 Feb. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con vista a la calle. A precios 
razonables. 
H A B í T A t t O N E S 
MONTE 74. SE ALQUILAN HERMO-
SOS departamentos para familias, gran-
des y muy lujosos, con baño, cocina de 
gas. trea grandes habitaciones y come-
dor, completamente independientes. In -
forme-si Muralla, 63. 
4614 21 Feb. 
U N D E P A R T A M E N T O 
alquila un departamento para con-
sulta médica, comisionista o despacho, 
«.'i Cárcel 27. Fin la misma darán razón 
1669 21 i b . 
V E D A D O 
SE ALQUILA EN 40 PESOS UN DE-
partamento alto en el edificio acabado 
de construir en la calle 19, número 2i¿. 
letra A entre E y F . Vedado, com-
puesfo de sala, comedor, dos cuartos, 
cocina de gas y cuarto de baño en con 
lavabo bañadera. bidel y demás servi-
cios. Informan en la misma el far. 
Bernabé Moliner. „_ _ , 
6310 2o Feb. . 
S E ALQUILA EN 18 PESOS MENSUA-
ics un departamento en la planta baja 
do1, edificio acabado de construir en la 
calle 19 número 243, letra A. entre E y 
F Vedado; compuesto de un salón ex-
terior y uno pequeño con más cuarto de 
ducha. Inodoro en cada departamento, y 
patio independiente. I>as personas que 
deseen alquilarlo, tendrán "que ser de 
absoluta moralidad y saber vivir co-
rrectamente. Informa en el mismo 
edificio el encargado Bernabé Moliner. 
6311 25 Feb. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MA-
no que sepa cumplir con su obligación. 
Habana, 108. 
6285 22 Feb. 
SOLICITAMOS UNA CRIADA BLAN-
ca para una hora diaria de trabajo. 
Sueldo 1.0 pesos y comida. Cienfuegos, 
18. altos. 
C343 22 Feb. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA 
para ayudar a los quehaceres de una 
casa buen trato y se desea tenga quien 
la re-presente, en Neptuno, 207, altos. 
Si; desea blanca. 
6210 22 Feb. 
S E N E C E S I T A N 
BUEN NEGOCIO 
Para ampliar industria de artículo de 
gran demanda, solicito persona que dis-
ponga de 600 a 1.000 pesos. Si es activa 
tendrá 120 pesos mensuales para sus 
gastos a cuenta de sus utilidades, y si 
solo se limita a aportar el dinero sin 
dedicarle tiempo al negocio, tendrá 50 
pesos mensuales a cuenta de sus u t i l i -
dades. El negocio lleva varios meses 
do establecido, con buenos pedidos en 
mano, pudiéndose ampliar todo lo que 
se desee. Royal. Zequeira 98. casi es-
ouina a Saravla, a todas horas. 
6087 20 fb. 
U N A J O V E N E B P A ^ n r 
PARA DOS SEÑORAS SOLAS SE so-
licita una criada de mediana edad sin 
muchachos y que duerma, en la coloca-
ción; ha de saber cocinar bien, sueldo 
convencional. Primelles 11 altos (iz-
quierda) a una cuadra del paradero de 
los tranvías del Cerro. 
6094 21 Feb. 
SE SOLICITA UN MATRIMONIO PA-
ra cuidar una casa quinta, pequeña, fue-
rn de la Habana se le dan dos habita-
clones, con luz eléctrica, y $30 a ella, 
por cocinar y. hacer la limpieza, para 
un matrimonio; él podrá trabajar fue-
ra durante el dia. Informam en el Ho-
totl Regente, Belascoaín y Concordia, 
Departamento No. 3.-
6100" . 2 0 Feb 
Desea colocarse una muchacha penin-
sular para el servicio de cuartos; lleva 
tiempo en el pa í s ; tiene quien la re-
comiende. Informan en San Miguel 30 
6256 21 fb. 
COSTURERAS DE CREPE SOLICITO 
costureras prácticas en camisetas, para 
hacer a domicilio; con referencias de 
la casa que trabajaron, isol 11. L . Vidal 
6076 27 Feb 
AGENTES BIEN RELACIONADOS EX 
bodegas y con buenas'referencias se so-
licitan para la venta de articulo prime-
ra necesidad. 
Buenaventura. 19 entre Concepción y 
Dolores. Víbora. 
6098 20 Feb 
SE SOLICITA CRIADA PENINSULAR 
para corta familia en Lagunas 101, al-
tos . 
0067 20 fb. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PA-
ra la limpieza de la casa. Compostela, 
94. segundo piso. 
62:2 c 21 Feb. 
SE ITECESITA EN O, NUMERO 70, 
una criada de mano peninsular que 
duerma en la colocación y que tenga 
referencias. Sueldo 30 pesos. 
61b2 21 Feb. 
VENDEDOR DE PAPELERIA, CO-
noceder del giro y de esta plaza, se so-
licita para la venta de les productos de 
una gran fábrica de papel alemana. 
Joir.petencia y actividad hallarán su 
rpcompensa material, trato decente y 
mejor futuro. Dirigirse, dando teléfono 
si posible, al Apartado 1357. Haba-
na 
5379 20 Feb. 
VIBORA. SAN PCO. 50. SE DESEA 
lina peninsular para la limpieza de una 
ca::a y lavar la ropa de un matrimonio 
•/olo, entre Buenaventura y San Láza-
ro . 
6116 23 Feb. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA COCINERA JO-
Vrin española puede dormir en la colo-
cación si lo desea. Tratar: Calle E, 
Baños, número 259, altos, entre 25 y 
27, Vedado. 
CS1G 22 Feb. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA QUE 
sepa algo de cocina y demás quehaceres 
tanrlia pequeña. Buen sueldo, no dor-
mir en casa. Calle 15, número 205, en-
tre A y H . Vedado. 
6318 22 Feb. 
Se solicita una criada peninsular para 
cocinar y ayudar a los quehaceres de 
la casa. Sueldo de 25 a 30 pesos. San 
Nicolás' 182 altos. 
Se solicitan una criada de cuartos y 
una manejado!a que sepan cumplir 
run su obligación y tengan buenas re-
ferencias. Im:orman en la calle Luz 4, 
en la Víbora. 
5S92 21 fb. 
mira lIria cocineé •*d0- ¡ 
I N A J O V E N PENTUtcTtÍ——-
^ - S l ^ - iada d T ^ J » ^ dora 
rencias cocinar y li^pfép es. formal y ^ 
íorniM i íev i l lae^^o^T^^ajadora ^ 6248 fa facao JNo. 04. rav;l3 
fe 
D E S E A COLOCAOIOÑ 
Apodaca fono A-1516. 
18-
6 ^ 7 3 
UNA M U C H A C H A ~ R Í ^ r - - Í 1 _ í b . : 
ce España, desea colocarse ^ G A í í 
cíe manos o maneiari^ .VÍ*5 de - - -anejadora Tu„ue ms» garantice. Informan Maloia o^ienT 
• altos 
S E 1 2 E S E A N COLOCAlTD^ir,2.! ? ' 
ê p .nolas limpias v trnivír^, JofS«. 
das de mano o m a L j a f i s ^ 0 ^ 
"'¿20Ü / ^Ptun, 
S S U E S E A COLOCAB u Ñ r T T r - - ^ 
nlnsula.- para criada de manr 0VE»í? 
tos^lnforman: A g u i l l r ^ a , ^ ' 
1 Feb UNA MUCHACHA P E l o í í i u j r A . 
sea colocarse en casa do ,m . vS 
cnacia de mano y sabe trabafi ^ ^ 
referencias, de las casaa- ^ f ' ' , lien 
do li.Gorman: Apodaca 1̂ serví. 
6209 a. altos, 
" Feb. d e s > : a C O L O C A R S E u n a " -d 
lar de criada de mano prácu.f111^ 
i1o1!2.^1toesC.0raÍende- l n ^ : ' S ^ 
^ 21 Feb 
DESEA C O L O C A R Ü ^ T H . . 
española de criada de manos ef4rCSi 
IlaííiR-edo No. 4. en i ^ , . 
6223 D E S E A COLOCARSE UNA^TOvíS-SS 
pañola de criada de mano o- nianEnr > 
Tiene quien responda por elll 
11 cua. Facto. ría 14 0240 
-11 fb 
UNA JOVEN DE 22 A & O S ~ ^ V ^ 
llegada de la península desk r,! ^ 
sa de criada de mano eñ casa ^ 0Car-
lid^d. Informari en lan I ^ n g r t 
departamento, 34, tiene quien L », ^ 
tice. sarán. 
- H Í _ — 2 1 Feb, 
DUS ^ .CHACHAS P E " S Í H X j r -
de Iqrmalidad. desean colocarse de 
dns ce mano en casa de moralidafl « 
inf.n. número 3. Teléfono I 2(hi 
6187 21 P( 
Se solicita socio comanditario con 
$¿5,000 o $30,000 ñera ampliar un 
negocio. Informan en los altos de la 
Ferretería Martí , Calzada esquina a 2 
Vedado. 
5613 23 fb. 
MUCPACHA ESPAÑOLA BECIEíTr 
sada desea colocarse de criada deL. 
o manejadora, tiene quien la recomS,11 
de. Salud. 49. Teléfono A-620' en' 
eisí> 21 Peb. 
S E S E S E A C O L O C A R U N A MUCB? 
cha peninsular de criada de maño od" 
cuartos para corta familia. Gloria nfi 
mero 70 bodega. ; • al,• 
6 1 ^ 21 Peh 
S I ! SOLICITAN TRES AGENTES QUE 
quieran trabajar a sueldo y comisión 
y ganar 150 pesos o más . Departamen-
to 415. Banco Nova Scotia. Cuba y 
OR-tilly. Solo de dos a cuatro a. m. 
5419 22 Feb. 
"SOMBRERERAS". SE SOLICITAN 
bui-'.ás oficialas "La Casa de Enrique*. 
Nep-uno 74. 
4901 20 Feb. 
6208 fb. 
SE ALQUILAN LUJOSOS ALTOS EN 
la Cajeada de J . del Monte, 1 cuadra 
de Tejas, acabados d© pintar con co-
cina de gas y carbón, compuestos de 
sala, paleta 5 habitaciones y demás ser-
vicios. Razón: Monte y San Joaquín, 
Panadería; llave en los bajos. 
6101 20 Feb. 
SE ALQUILA MUY BARATA L A CASA 
Pamplona No. 19. Tiene sala, saleta, 
3 cuartos, cocina y servicios y un gran 
traspatio y patio y azotea. Para verlo 
o alquilar en la misma. De 9 a 11 a. m 
y de 3 a 5 p., m . 
6.040 20 fb. 
V E D A D O 
V3.DADO CALZADA 127, E N T R E 10 
y 12 cómoda casa con gran patio v - i t i -
form'ini en el teléfono F-2127. 
6317 24 Feb. 
SE ALQUILAN ACABADOS DE PA-
brícar los altos de 23 y 4 con recibidor 
comedor, sala, cuatro cuartos, baño 
moderno, cuarto criados, precio 140 pe-
sos. Informa en la misma., 
6299 25 Feb. 
SE ALQUILA EN 30 PESOS ULTIMO 
precio y dos meses en fondo una casita 
en Corrales, 156. La llave al lado. Más 
iníoimes: Cine ÍJiza. Prado, 97. 
6301 22 Feb. 
VELADO. SE ALQUILA UN HERMO-
SO y cómodo chalet en la calle 25, entre 
A y Paseo. 
6322 22 Feb. 
SE ALQUILA UNA CASA BAJA EN L A 
calle 10, número 4, Vedado, compuesta 
de portal, sala, sab ta cinco cuartos, 
baño y cocina, precio 80 pesos. La lla-
ve ai fondo. Informan en San Igna-
cio 40, altos. Teléfono A-8701. 
6340 27 Feb.. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS BAJOS 
de un chalet con cuatro habitaciones 
de familia, uno de criados, sala y co-
medor, cocina de gas y agua caliente, 
portal grande, $130. Más informes Te-
léfono M-4583. Garage no., 
6250 21 fb. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS ALTOS 
de K casa calle B. número 173, entre 
17 y 19. se compone de terraza, sala, 
hall, comedor al fondo, cuatro cuartos 
cen lavabos y ,üh baño completo, un 
cuarto para criados y servicios, coci-
na ¿e gas y calentador y azotea al fon-
do, informan en los bajos. ^ 
• 6201 21 Fe» . 
VEDADO, SE ALQUILAN LOS OOMO-
dos y frescos altos de la calle Nueve, 
entre 4 y 6. acabados de construir Te-
léfono F-1187. 
600x 24 Feb. 
SE ALQUILA. QUINTA 78, ALTOS, 
Vedado, a la brisa con cinco habitacio-
nes, baño Intercalado y confort moder-
no. Puede verse de 10 a 5. Informan 
en los bajos. Precio 115 pesos. • 
5 ^ 21 Feb. 
VEjfADO. SE ALQUILA A CONTI-
nuaciór. de la casa calle 16, número 176 
entr^ 17 y 19. otra compuesta de sala! 
comedor, tres cuartos, servicios com-
pletos y patios. Precio 60 pesos. In -
formen en la primera. 
5401 27 Feb. 
VEDADO. SE ALQUILA LA COlbrODA 
casa calle 6, entre 13 y 15, número 131 
con sala. 4 cuartos, comedor, baños co-
cina de gas y servicios sanitarios para 
la servidumbre. Informarán en la casa 
de dos pisos contigua a la misma. 
_ 0J_4:> 21 Feb. 
SE IJESEA TOMAR EN ALQUÍÍ.EK. 
ca¿a planta baja eij el Vedado con sie-
te cuartos y dos baños para familia 
cuartos y servicios de criados y gara-
Re. Teléfono F-1322. 
5692 20 Feb., 
SE ALQUIL^ LA HERMOSA Y COMO. 
da casa Flores, 10, entre Matad|ro y 
Estóvjez, compuesta de sala, tres cuar-
tos, cpmedor. patio y servicios. La lla-
ve "ar lado. Callejón de San José, pri-
mera puerta.. Informes: Aguila, 76, al-
toa. 
6979 21 Fe b. 
SE ALQUILA EN L A CALLE DE CAR 
men No. 8 entre San Lázaro y San 
Anastasio, Víbora, a dos cuadras de la 
línea de los tranvías, la moderna y ele-
gante casa, compuesta de sala, recibi-
dor, 4 cuartos, saleta de comer, repos-
tería, cocina y baño intercalado en los 
bajos y tres hermosas habitaciones In-
dependientes en la planta alta con un 
buen baño y demás servicios. También 
tiene garage y dos habitaciones para 
triados. Informan al lado. No. 10. 
E913 23 fb. 
Se alquilan los bajos de la casa calle 
Avenida de Acosta y Primera, Víbora, 
Compuestos de portal, sala, comedor, 
tres cuartos dormitorios, baño , cocina 
y patio. Informan Alonso y Co. Inqui-
sidor número 10. Teléfonos A-3198 
y M-5111. 
5887 23 F 
VIBORA. S£ ALQUILAN A $22.00 CON 
luz, capltas interiores, dos habitaciones, 
cocina y baño independíenle. Armas 60 
ontre Milagros y Santa Catalina. 
6767 22 fb. 
SE ALQUILA EL HERMOSO Y PRI-
me- piso con todos los adelantos mo-
dernos, acabados de construir de la ca-
lle Santa Ana y Fábrica. Luyanó, pre-
parado para upa y dos familias, entién-
dase que lo mismo se alquila por sepa-
rado. Teléfono 1-1998. 
5722 20 Feb. 
SE ALQUILAN DOS OAS&S MOLER-
nds acabadas de construir, tres cuar-
tos, sala, recibidor, comedor, baño in-
tercalado completo y buen patio Con-
cba, número 19. esquina Atarés por 
Ata'-és. Las llaves en los bajos 'de la 
ferretería. Informa a todas horas. Ha-
bana 102-A, esquina a Obrapía. Teléfo-
no A-8267. 
4£lt> 23 Feb.. 
EX* L A VIBORA, CALLE DE MILA-
Erotj. número 120, entre Cortina y F l -
gueroa. se alquilan unos altos; tiene sa-
la, recibidor, cinco cuartos, baño inter-
calado con agua fría y caliente y to-
do el servicio completo, comedor al 
foi-do. pantry, hall y amplia cocina, te-
rraza, con flores al frente, garage en 
Ivb bajos con un cuarto para el chauf-
feur. Llaves e informes en los baios 
Teléfno 1-2881. J 
{•'448 22 Feb» 
SE A L Q U I L A N M U Y B A R A T O S 
Terrenos con chucho de ferrocarril de 
cualquier tamaño situados entro las 
Calzadas de Concha, Cristina «y Muelles 
da Atarés para depósitos o cualquier 
Industria. Para Informes: Gancedo To-
ca & Cia. S. en C. Teléfono 1-1019 
C Oicha número 3. Habana. 
E?83 28 F í b . 
EN .T,A CALZABA DE LA VIBORA, Es-
quina a Chaple, alquilo espléndidos al-
los de nueva construcción a precio de 
reajuste, con sala, comedor y cuatro 
bab'taciones. La llave en la botica. 
S j dueño. Santa Catalina 10, Víbora 
58VÍ 25 Feb. 
SE ALQUILA EL CHALFT EN LA 
calle Parque esquina u Panorama, He-
parto Buen íletiro, Marianao, con todas 
lys comodidades para corta familia. 
Informes: Oficinas de Blanco Herrera. 
San Pedro número 6. Teléfono A-9619. 
5667 22 Feb. 
EN LUZ, 2 4 
Ultimo piso, se alquila una habitación 
con todo el servicio, es casa de una so-
la familia y se piden referencias tiene 
teJétonu la casa, 
5400 22 Feb. 
COLUMBIA, BUENA VISTA. AVE N i -
ela 6í'., frente a la quinta del señor Ba-
rraqué a dos cuadras de la línea del 
Vedado y a 3 de la de Zanja, se alqui-
la por años un gran chalet de dos plan, 
tas. sala, recibidor, hall, gabinete, co-
medor, pantry, cocina, cuarto criados, 
baño Idem portal, terraza altos 6 
cuartos, hall, baño moderno; garage pa-
ra -dos máquinas, lavadero, gallinero 
etc.. etc., gran jardín con 50 m. de 
frerte. Informes: Juarrero, en la mis-
ma. Teléfono 1-7656. 
5397 22 Feb. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
DEPARTAMENTO SE ALQUILAN DE 
2 o S habitaciones, propio para familias 
servicios modernos, precio módico. Te-
léfono A-6381. Monte, 388. 
6312 25 Feb. 
EN CASA BARTIQULAR SE ALQUI-
lan tres habitaciones juntas o separa-
das. Sitios, 97. 
6314 22 Feb. 
EN AGUACATE 94 Y MEDIO, ESQUI-
na a Lamparilla, altos de la carnicería, 
so alquila una habitación con vista a 
la calle con todo el servicio para dos 
compañeros o matrimonio solo, en la 
misma se da de comer casa de morali-
dad. Teléfono A-7166. 
6337 29 Feb. 
TEJADILLO. 57, ALTOS. ESQUINA A 
Villegas se alquila una habitación a 
cabailleroc solos de toda moralidad se 
piden referencias, casa particular,-' no 
molesten en los bajos. 
6202 25 Feb. 
SE ALQUILA UIsr CUARTO EN CASA 
de familia. Unico inquilino. Se prefiere 
señora. Concordia 135, bajos, izquierda. 
6226 22 fb. 
SE ALQUILA UN HERMOSO DEPAR-
tamento alto en Puerta Cerrada y Fac-
toría. Tiene dos grandes salones, luz, 
balcón calle, servicios. Informan allí 
6228 22 fb. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
de Felipe* P é r e z 
Fn est^ antiguo y acreditado. hotel se 
alquilan habitaciones desde 25 pesos 
mensuales en adelante; para pasajeros, 
hay habitaciones de 1, 2 y 3 pesos, ma-
trimonios dos pesos y 2.50; agua co-
rriente en todas las habitaciones, ba-
ños fr'os y calientes, cocina superior y 
económica, servicio esmerado. Se ad-
miten abonados desde 25 pesos en ade-
lante, cocina española, criolla, france-
sa y americana. 
Se solicita criada blanca que conozca 
el trabajo general de una casa peco 
especialmente de cocina, para familia 
de dos personas que reside en Nueva 
York. S i conociere algo de inglés se-
ría preferible. Debe presentar buenas 
recomendaciones. Calle 11 esquina a 
cuatro. 
6230 22 fb. 
Solicitamos empleado de oficina que 
sepa hacer correspondencia en caste-
llano e inglés y tenga práctica comer-
ca l . Preferible que conozca el giro de 
automóviles. J. Ulloa y Cia. Prado 3 
y 5. Pregunten poV Mart í . 
6020 20 fb. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
ESPAÑOLA DESEA COLOCARSE M 
manejadora o criada de mano. Obran's 56. Teléfono A-3488. • ^rajia, 
CUS 21, Feb. 
SE DESEA COLOCAR TSE CRIADA di 
mano una joven española práctica v. 
el país. Informes: finna, letra A es-
quina a Luco. Luyanó, Teléfono p 
6130 21 Feb, 
SE SOLICITA U N A MUCHACHA PI. 
ninsula- para ayudar a cuidar mucha' 
• •hos y hacer limpieza. Sue!do-25 pesos 
Informan en San Lázaro, 85. Víbora,! 
una cuadra de la Calzada *y dos iú 
paradero. 
6158 21 Feb. 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN es-
pañola de criada de mano o manfijado-
1a. sabe cumplir con su obligación. Ir.-
forman: 19, número 227, entrei G y F. 
Vedado. 
6143 21 Feb. 
D E S P A COLOCARSE UNA JOVEN ye-
ninsular de criada de mano o maneja-
cloia. Informan: Suárez 50, altos, por 
Gloria: no molesten en .a ferretería. 
•Id. ferretería, 
6139 21 Feb. 
%• lIi 













SE SOLICITA UNA COCINERA EN 
Belascoaín, 118, altos. 
6120 21 Feb. 
SE SOLICITA UNA COCINERA Es-
pañola y que ayude algo en la limpie-
za. Obrapía 100, altos. 
6129 " 22 Feb. 
<<BIARRITZ, 
Gran casa ce huéspedes. Habitaciones 
desde 25 30 y 40 pesos por persona. In-
cluso comida y demás servicios. Baños 
con ducha fría y callente Se admiten 
abonados al comedor, a 17 pesos men-
suales en adelante. Trato inmejorable, 
eficiente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Industria, 124. 
altos. 
HOTELES. 
" B R A Ñ A ' Y "EL CRISOL" 
Las mejores cas»* para familias, to-
das las habitaciones y departamentos 
<>on servicio sanitario, las más bara-
tas, frescas y cómodas, las en que 
mejor se come. Teléfono A-6787. Ani -
mas 58. Teléfono A-9158. Lealtad 
102-
EDIFICIO " C U B A " 
Empedrado 42. Propio para un matri-
monio, se alquila un departamento con 
vista a la calle, compuesta de dos habi-
taciones, Itiz, agua, ascensor y teléfono. 
Pago adelantado. 
6043 21 fb. 
S E ALQUILAN DEPARTAMENTOS.— 
Juntos o separados, vista a la calle y 
se admiten abonados a la mesa. Campa-
nario 154, bajos entre Salud y Reina. 
5514 22 fb. 
SK ALQUILAN HABITACIONES KX 
Ternandina 43 entre Monte y Cádiz, 
Informan en la misma. 
6239 24 fb 
SE ALQUILAN HABITACIONES CON 
o sin muebles, muy graniles, esmerada 
limpieza, buen baño, teléfono, hay tam-
bién un departamento para Representan-
te o profesional. Neptuno 155, primfcr 
piso entro Escobar y Gerva*D. 
6281 21 fb. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
con vista al mar en el segundo piso de 
Cu'^á, número 6, puede ,verse. 
5975 22 Feb. 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
H o t e l 
Reformada esta casa con servicios sa-
nitarios en todas las habitaciones y 
vista a la calle, propias para familias, 
elevador a todas horas, precios econó-
"ycos. espléndida comida. Teléfono A-
3299. 
COMPOSTELA Y OBRAPIA 
Entrada por Compostela, 65 
SE ALQUILA UNA AMPLIA T PRES-
c-í habitación amueblada .con comida si 
3$( desea en Aguiar 19, altos entre Cha-
ti y Cuarteles, 
4704 21 fb. 
CASA P A R A F A M I L I A S 
alquila habitaciones muy frescas al-
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio do ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua fría y caliente. Manrique. 
123. entre Reina y Salud, hay pianola 
y radio para los huéspedes. 
44:0 6 Mzo. 
GASA DE HUESPEDES, MURALLA, 
número 12, frente al parque cerca de 
todas las oficinas. Alquila habitaciones 
con lavabos de agua corriente desde 
40 pesos, incluyendo las comidas, com-
puesta cada una de 5 platos, pan, pos-
tre v café; jueves y domingo se da po-
Mo. Se admiten abonados por 0.50 cts. 
Teléfono A-0207. 
4.4.21 6 Mzo. 
EN CASA PARTICULAR SE ALQUI-
la un departamento en el segundo piso 
de tres posesiones con sus servicios in-
dependientes con terraza a ^la calle a 
jr.f.ti imonio solo. Precio 35 pesos. Mon-
te 299, altos, media cuadra antes de 
los Cuatro Caminos. 
6114 21 Feb. 
ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
con dos habitaciones. Informan en la 
misma de 10 a 5 p. m. Empedrado nú-
mero 3, altos. 
6101 23 Feb. 
Cuba número 38, se alquila un apar-
tamento bajo, propia para oficinas, 
barber ía o cosa análoga. La llave en 
el café. Informan Aguiar*y Empedra-
do, ferretería. 
Ind. 19 f. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, MU-
lalla 74. altos por Villegas. 
6100 22 Feb. 
SE SOLICITA UNA COCINERA BLAN-
f̂ a quo duerma en el acomodo para co-
cinarje a un matrimonio sin niños- In-
forman en la calle H, esquina a 11 al-
tos. 
6162 21 Feb. 
SOLICITO COCINERA PENINSULAR 
que sea buena. Milagros, entre Juan 
Pruno Zayas y Luz Caballero, Víbora, 
casa del doctor Romero. 
6164 25 Feb. 
SE SOLICITA COCINERA PARA COR-
ta familia que haga la limpieza de sala 
y comedor. Casa chica. Gloria 94 pri-
mer piso alto. 
6056 20 fb. 
C H A U F E U R S 
NECESITO CHAUPPEUR ESPAÑOL, 
(no muy joven). Si no tiene buena re-
comendación de casa particular exclu-
sivamente, no se presente. Sueldo ?60. 
También se necesita un buen criado de 
mano. $45. Informan: Habana 126, ba-
jos . 
6247 22 fb. 
V A R I O S 
EN LINEA 5 SE SOLICITA UNA LA-
vandera que lave en la casa. Sueldo 
25 pesos. . 
63-̂ 3 22 Feb. 
SE SOLICITA UN PORTERO CON bue-
nas leíeencias para una oficina, buen 
sueldo. Há de tener de 25 a 40 años . 
Mercaderes. 39, altos, de 3 a 5 de la 
tarde solamente. 'iVIT- 21 Peb. 
Ij'AiiA EXPLOTACION DE INVENTOS 
prácticos necesito socio con poco ca-
pital menos de mil pesos. Escriban a 
Iiih Sr. López. Galiano, 109. 
621.3 21 Feb. 
EE SOLICITA UNA MUCHACHA Es-
pañola para los quehaceres de corta fa-
milia . / casa chica. Jesús María 124. 
Puerta izquierda. 
r_ 6237 21 fb. 
NECESITAMOS VENDEDORES PARA 
cajas de; sorpresas y globos desde $1.25 
gruesa. Tenemos zepelines, pelotas foot 
ball y Blobos a dos colores. R. O. Sán-
chez. Neptuno 100. -
6258 . . . .21 fb. 
TRABAJADORES, LA AGENCIA DE 
Sosa necesita 100 hombres para corte 
ce caña. 1.20 las 100 arrobas, punto 
saludable y buena vivienda y todo pago 
t i Jueves día 21 a las 9 de la mañana 
en Luz No. 7. Tel. A-3S56. Así es que 
en Cuba el qtie no trabaja es porque 
110 quiere. Este embarque es gratis pa-
ra todo el que venga. Sr. Sosa. 
6249 22 fb. 
OFREZCO DOS CAMAREROS. 2 CRIA-
dos, 2 cocineros y ayudante, 2 frega-
dores, un chauffeur y toda clase de ser-
vidumbre comnetente, grandes y chicas 
cuadrillas de trabajadores. Lu No. 7. 
Teléfonos A-3S66 y A-1673. Sr. Sosa. 
6249 22 fb. 
L A AGENCIA " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la única que 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
Tel. A-3318. Habana 114. 
6080 24 fb. 
V I L L A V E RDE Y a . 
O'REILLY, 13. TELEFONO A-2348 
Esta acreditada Agencia facilita rápi-
damente buenos deptes., cocineros y 
todo cuanto personal usted necesite con 
buenas referencias de su aptitud y mo-
ralidad, se mandan a toda la Isla, Cua-
drillas de trabajadores para el campo» 
OReilly. 13, Teléfono A-2348. 
6022 24 Feb. 
AGENCIA SOSA. 200 HOMBRES PARA 
distintos trabajos todos los que nece-
siten grandes y chicas cuadrillas de 
trabajadores que vengan a ver al señor 
8osa; el más antiguo en este negocio. 
Luz No. 7. Tel. A-3866. Hay embar-
que casi todos los días, así es que si 
cuieren trabajar vean a Sosa. 
5940 25 fb. 
LA TRIMERA DEL VEDADO SE NE-
cesitar. cocineras criadas y manejado-
ras v todo servicio doméstico, venga y 
pe convencerán. Calle 21, númsro 264. 
Teléfono 5897, entre Baños y D. 
2«3a 22 Feb. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
JOVEN ESPAÑOLA. DESEA COLOCA-
clón de criada de mano o manejadora, 
tiene referencias. Aguila, 114-A, ha-
bitación 68. ' 
6287 " '2 t eb . 
DESEA COLOCAE.SE UNA JOVEN po-
nMisular de mediana edad para criada 
de mano o manejadora, tiene buenas 
rol'ei encías. Informan: Hotel Europa. 
Teniente Rey, 77. 
tV309 23 Feb. 
SE ALQUILA EN LEALTAD, 142 EN-
tre Reina y Estrella, dos departamen-
tcs juntos o separados, propios para 
trasiego de leche, garage, industria, al-
macén etc. Abiertos de 2 a 4 p. m . 
Informes: Lealtad 16 5. Teléfono I -
b-•-:'.') . 2 6 Feb. 
S£ ALQUILA, SALA ?>ARA OPICÍ^ I 
ñas, profesionales, comisionista; O'Rei- ' 
ily, 72 altos, entre Villegas y Agua- | 
race, balcón calle^ piso marmol, cielo | 
raf-o treinta pesos,' criado, teléfono, luz 1 
muebles. 
5462 Í0 Feb. 1 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
] ¡ J U G U E T E S ! ! 
Llai"<amo8 la atenulón hacia nuestra 
exhibición de juguetes ademanes. Hay 
da todo a precioa sumamente bajo», 
" E L G A T O N E G R O " 
NEPTUNO, 6 5 
C1Ü9. 13d-17 
DE3EA COLOCARSE UNA 'SS&OU 
joveí española para criada de mano ( 
para cocinar y limpiar si la casa M 
chica no duerme en la colocación. Es-
cobar, 71, cuarto 29. 
6145 21 Feb. 
SE DESEA COLOCAR U N A JOTÜJI es-
péñola de criada de mano o manejado-
ra, tiene buenas referencias, tiene quien, 
1? recomiende. Informan en Sitios, nti'l 
mero 109 altos, habitaclén número 8. : 
6154 21 Feb. 
SH DESEA COLOCAR UNA ZSFA&O 
la db cocinera o criada de mano, sa-¡ 
be cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Informa!). 
Universidad número 29, entre Cruz ití. 
Padre y Nueva cuarto número 3. . 
613 9 • ' 21 Feb. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVB> W' 
rinsular recien llegada, de Criada 
manos sabe coser y que sea casa i" 
moralidad. Tel. A-6207. -. 
6082 22 Feb̂  
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN S» 
criada de mano;;, sabe rumPlirJl0,!1,,» 
obligación. Informan Enna y taDric*. 
Sr. Castaño. Tel. 1-5013 on 
6096. 
5E~OPRECE BCENA CRIADA DE** 
110 o para manejadora, o Para 
de cuartos; sabe coser; es t1"*^-.».. 
le gustan los niños y tiene recom 
dación. 
6106 
Habana 126, Tel. AM^g 
SE DESEA COLOCAB ^NA ^ H i ; 
cha de criada de mano o ma^J^léft-
tiene referencias. Monte. iáh:. 
no M-4G69 . ^ peb-
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i f a c i o n e s y coseI 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVE^ | 
pañola de criada de cuaitos o Jg 
medor sabe cumplir c0» b" jnfornf 
desea casa seria sino «ue no ^ 
..n Primelles, numero oV. ^ 
lófono 1-1493. -jo Feb' 
6302 ' 
UNA MUCHACHA ^ « ^ ^ a b i t . i c f . 
colocarse para el servicio de j* ^ , 
nes en casa de moralidad. baD/iiano 1^ 
gación y lleno referencias- " ..;: • 
ultos. Tel. A-'ao 1 • 22 
S e T d E S E A C O L O C A R o <*.•»! 
paf ola para criada ''e ; ' tien o de l  Ha ana. coloca( 
ñas i..comendatic>ies en w cU 
Informan: Suspiro, número 
nrtmeic 1. 21 
618S 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA 
Cha española de criada de mano, tie 
ne buenas referencias de casas que tra- j 
bajó. Informan: Calle 13. entre P y C 
Pozos Dulces. Vedado. 
030V 22 Feb. 
do contianza 1 café ¿ro 
pendiente pan 
Viajante de p r e t e r í a . Se necesita uno 
que sea bien práctico en las orovin-
cíoS de Oriente y Camagüey. Se pa-
ga buen sueldo y puede tener aspira-
ciones. Debe de dar informes de la 
cantidad que ha vendido mensualmen-
te y decir las casas por que viaja o 
ha viajado. Diríjase al Apartado 60fi 
Habana. 
r^73 22 f 
DJGSEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsulnr de criada o manojadura. In-
forman en 10, número 123. entre 13 y 
15, Vedado. 
C324 22 Feb. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
e.;r^ñüla j^ara criada de mano para ca-
sa formar, ganando 30 sino no se mo-
lesten. Calle del Sol, número 8. " 
6344 - 22 Feb. 
SE DESEA COLOCAR oTNA JOVEN es-
pañola de criada, no le importa ayudar 
a cocinar. Cristina ?, cuarto 5. 
6324 22 Feb. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
española para criada de mano o mane-
jadora o para todo el trabajo de matri-
monio solo. Desea casa de moralidad. 
Informan Reina 9S, Tintorería. 
6241 21 fb. 
UIÍA JOVEN ESPAÑOLA DESEA Co-
locarse en casa particular de criada de 
mano. Sabe cumplir con su obliBación 
y t i t i i buenas referencias. Informen 
en Mercaderes, número 16 y medio. 
C185 21 Feb. 
p.t-a criado do. mano ' lás. Te' 
32. Zanja, esquina San ^ 
no A- < l - i • -'̂ — 
C200 . — s T ' c a s * S 
c r : / . d o d T w á ñ o . ^ s o c o S Í ^ P A » « -oSá 
comercio o Umplar:^ lou-a desea colocarse un buen«J¿*lj| 
ñol con mucha p r á c t i c a j ^ ^ ^ 
ron de casas cíe LT léI-ono ^ ^ i , ^ 
servi.lc informan, le í ^ J l ^ á 
criado de mano Sabe ^oce ...^ ^ conoce (1e enano u- ••••••„„ cuba; c0iereiiíií lleva docê  añublen refer 
tumbres del P f ^ L , , 
informan Tel. A-<100. 
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DíARIO DE I A MARINA Febrero 20 de 1924 
PAGINA VEÍNTICINCU 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
r Z . c E A COX.OCAB- H O M B R E A C T r 
- T ^ B A C S A B * = d .r haoia in- tica comercial s 
M i n e r a o . ^ f " a c u i l a núméro oias. acepta neg C"C ê', Calle Aguua, h w ^ nne-o ffeciix 
22 Feb, 
r r ^ Ó C I N E B A P E K I N -
j ^ - T ^ c A «--̂ A 7 bien Tiene quien rnOl-Oyr encinar bien. • 
Industria 21 fb 
S E CO-
2é corta f a m l l i ^ ^ a 
cocina. altoa 







Agui-M no*dVetees . "í « y f c ^ A r Habitación. M 
<rztSSS 3 ? ' 0 stbe cocinar france-
b ^ ^ o l t e r a dejoda^clase. 
esquina Calzada, „ criolla «t l ,,0 la 
l ^ f o 63. 
JÜ^- ^«t R S S O B A ESPAfíC-iiA 
- ^ ¿ B C B SESO» a de me. 
f í r ^ y a de ^ | l i m p i ^ ^ p o r 
P U - C a T V 0 S o S. altos. . 
V t í e r l - r a 
Vcd¿d0- • 
6''̂  
^ t r e - i í n e a y Calzada^ 
p nnmeru c. " » . . 
U llama Kosa para el 
21 Feb. 
A C T I V O CON O R A N P R A C -
solvente y con referen-
oclo de importancia. 
Depongo'efectivo. Manzana de Gómez 
er. piso 350 A-8564. Sr. Alvarez de 9 
11 y de 3 a 5. 
6083 20Feb 
SEÑORITA MECANOGRAFA 
práctici. en máquina Underwood, soli-
c í tase con pocas pretensiones, no pre-
cisa ser taquígrafa , pero si de buena 
presoncia e inteligente. Trabajo de co-
i-rosi ondencia fác i l . Lealtad 95. bajos. 
¿117 21 Feb. 
S E XíBSEA COI.OOAR MATRIMONIO 
jardinero y cocinera con referencias, 
prefieren fuera de la Habana. Razón: 
Sanca Clara, 16. fonda L a Paloma, ha-
bitación número 3. _ _ . 
6:69 22 Feb. 
M O D I S T A F I N A D E S E A C A S A P A R -
tlcuhi.r para coser por día . Compostela. 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte, costura, corsés y sombreros. Di -
rectoras: Sras . G 1 R A L Y H E V I A . Fun-
dadoras d» este sistema en la Habana. 
con 15 medidlas de oro, la Corona Gran 
Prlx y la Gran Placa de Honor d-sl J u -
rado del Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesoms con opción al 
t í tulo de Barcelona. Ss ta Academia da 
clases diarlas alternas nocturnas y a 
domicilio por el sistema más moderno 
y precios módicos . Se hacen -ajustes 
para terminar en poro tiempo. Se ven-
de el Método de C o n * . Plda,i informes: 
Aguila, 101, entre SaN Miguel y Nep-
tuno. P A R A T R A T A R S O B R E L A S 
C L A S E S D E UNA A T R E S . 
5416 13 Mzo. 
619' 21 Feb . 
S O E I C I T O P L A Z A D E D E P E N D I A N T E 
do boriega o café, tengo buenas referen-
cias Teniente Rey, 94. altos. 
gl'ig 22 Feb. 
D E S K A C O L O C A R S E VSA S E S O R A 
recién venida de España en casa f' 
moralidad para todos los quehaceres 
Tiene quien responda por ella. 1-3864 
6236 * 21 fb. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
c'ases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aiaznburn. 
Ind. 2 as 
ENSEÑANZAS 
Profesor con título académico; da 
clares de segunda enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y demás carreras especiales. Cur-
so especial de diez alumnas para el 
ingreso en !a Normal de Maestras. Sa-
lud, 67, bajos. 
C 750 alt ind 19 
S E Ñ O R I T A I N G L E S A C O N T I T U L O 
de piofesora, desea algunos discípulos. 
TMttcno F-1877. 
5$S 20 Feb . 
^- « « a D E M E D I A N A E D A D , 
^«A S S S O ^ . f * T T coCi„era sola-^ f a colocació i-ara co obligación, 
P ^ ^ r ^ ^ r i o U a . Amistad, nü-
fí^f44. altos. 21 Feb. 
fV{2\ -
^ ' " C í c í T v N A J O V E N ' E S P A S O L A 
sE orRECE v limniar para un matn-
ara ^ T el r S a d o r a y formal y 
m0 f=uan recomendaciones también 
¿ K f l^ornian Oficios 68 ^ l t . s . 
" 609O 
C O C I N E R O S 
í = ^ ^ , ^ 7 p o s T E R O C O N B U E N A S 
CO^f^ des" colocarse.. Sabe tra-referencias " ^ 7 - ^ ^ 0 3 años de prác-
liajar "'f".. totia (;laso de repostería y 
| j S S a r i 1 a m . . . I T . . . « - . ¿ 3 1 . 
J O V E ? I C O N 
o, desea en-
„nl;'r,a"rl'casa de comercio o café . 
S n lo recomiende, 
mes, Apoda 
- J O V E N e 
,01 de co-casa de 
- «Turao" E S P A Ñ O L , J< 





JSrCOLOCABSS U N J O V E  . 
ffi  ocinero (gpara cuidar ofici 
B&ifl referencias 
g-jei yamero 9b. 
6l2ü 
comercio o particular. 
Informan en San Mi-
Teléfono A-8663. 
21 Feb. 
S B O P R E O E l'M J O V E N E S P A S O L P A -
ra sirviente; lleva 8 años de primero, 
trabajando en casas donde se sirve fino; 
sabe hacer toda clase de ponches y co-
teles; sabe planchar ropa de caballero; 
viaja $ cualquier parte; tiene inmejo-
rables referencias. Gana, buen sueldo. 
Informan A-0104. 
6 2 o7_ , L _ _ _ t Í _ L b l - . 
D E S E A C O L O C A R S E U X A M U C H A C H A 
tspañola de criada de cuartos o come-
dor. Tiene referencias y sabe cumplir 
bien. Informan Obrapía 107, altos. 
624̂ 1 21 fb. . 
P A R A T I N T O R E R I A S E O P R E C E U N 
operario práctico planchador y también 
"sabe manejar carro de reparto. Infor-
man Trocadero 72 1|2. Tel. M-5307. 
6276 ^ 21 fb.' 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R E W O -
nio recién llegado de España, con dos 
niños; uno de 11 años y otro da dos; 
para encargados de casas o porterías o 
criados de una casa quinta o para todos 
los quehaceres de una casa; son prác-
ticos. L a misma familia tiene dos hi^ 
jas mayores que coloca de criadas o 
para costura. Saben coser muy bien. 
Tienen buenas referencias. Informan: 
Hotel L a Per la , San Pedro 6. E l dueño 
6214 , 21 fb. _ 
U N E S P A Ñ O L D E S E A E N C O N T R A R 
colocación en casa estable y respetable 
pu.a criado de oficina o comercio o par-
tí-jular o cobrador o sereno, sabe tra-
baja! y tiene referencias. Informan: 
Dolores 17. Jesú sdel Monte. Teléfono 
1-1856. 
6115 21 Feb. 
SEÑORITA ALEMANA 
De buena familia, desea colocación en 
ia Habana o en el Interior, sea como 
ins-jtutrlz. sea para la casa. Se dan 
reffc? enc ías . Ofertas al Apartado 2205 
l l ábana . 
55-; 1 21 F e b . 
Academia de Corte y Costura 
"Sistema Parri l la". Profesora María B. 
de Mauriz. < orte, costura corset. som-
brero y P'r.turas. Se garantiza la en-
señanza rápida» precios reducidos. Se 
dan finas labores gratis. L a alumna 
puede con?#:Cclonar su traje a los 8 
d ías . Ajuste de corte en dos meses, 
corset en 8 clases. Se preparan alum-
nas para t í tulo, se ven Je el método 
de Orte "Parri l la". Neptuno, 134, al-
to» . 
57;0 15 Mzo. 
SOS T E N I E N D O C O R R E S P O N D E N C I A 
ccvmigo usted aprenderá inglés sufi-
ciente para su negocio. Avenida Segun-
•la entre '2 y 3. Buena Vista, Habana. 
Envíe sello. J . Mora González. 
5893 1 mz. 
•ZMWSÓ SE O P R E C E P A R A C A S A 
^r- Jular para esta o campo para ca-
^buent español. Informan en Aguila, 
p u d r i e r a de tabacos. ^ ^ ^ 
prj^ÑÜO Y R E P O S T E R O ~ 3 L A Ñ C O 
£ ,7 limpio, solicita para casa rica y de 
gwfn Mercado de Colón. café por 
A'13SG- 21 Feb. _ 
L A V A N D E R A P A R A L A V A R E N M I 
casa ropas finas de señoras, vestidos 
de* seda, limpiar pieles y ropa interior 
¿O seda'. Llamen al teléfono M-6574. 
6123 21 Feb. 
US-' M U C H A C H O E S P A Ñ O L D E S E A 
colocarse de dependiente, bodega o vi-
driera. Tiene buenas referencias y sabe 
cumplir con su obl igación. Informa-
rán en Mercaderes, 16 y medio. 
6184 21 Feb. 
SE DESEA COLOCAR E N A SEÑORA 
'española de criandera tisne buena le-
•che y, abundante tiene certificado de 
i£anl4ad, habita en Sitios 9. Para me-
ior informe vean su niño. 
, 6085 [• 20 Feb 
VXA CRIANDERA ESPADOLA, J O V E N j 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha de 15 años para un matrimonio gdlo 
o pura cuidar una señora. Informan: 
Florencia, número 4, esquina a Buenos 
Alr es. 
^181' 21 Feb, 
L 3 0 L A , J O V E N \- r . 1 . . 7 -
desea colocarse-. Tienj abundante leche j 30 pOüe USled SU Cuarta de baño COU 
v bertlficado á¿ Sanidad en mano y re-
Cpmeadación de médico. San Lázaro es-
nuina a San Francisco, Bodega. 
5906 2̂8 fb. 
CHAÜFEURS 
SD DESEA COLOCAR U N J O V E N E S -
'yafibV ¿ft cnatiffeür í n casa particular, 
litine referencias d edonde ha prestado 






' 1  
OÍ* 
E L MECANICO V A R E L A 
A plazos. Llacse al F-22i>0. ¿Poi qué 
!a comodidad y confort que le perte-
nece? Líame a Várela, F-2290. ¿Por 
qué no modifica su in instalación sa-
nitaria. Llame al F-2290, Vedado. 
¿Por qué no cambia sus llaves de 
agua para evitar multas por desper-
dicios? f -2290. ¿Por qué no separa 
so instalación eléctrica para evitar 
pagar más que lo que usted consume 
gjíts, 23 Feb. pagar mas que jo que uaica cumsuoic 
CHAtrppEVR j o v e n , P E N I N S U L A R , I de ^ Llame al F-2290, ¿Por qué no Káciico en el manejo de tocia clase de 
máquinas, desea colocarse en' casa par-
an ""familia de moralidad, 
el Tel. F-5647. Menéndez. 
ticular 
-.Informan 
6260. 22 fb. 
SE OPBECi; UN B U E N C H A U F F E U R 
«pañol en casa particular o de comer-
cio. Tiene magníficas recomendaciones 
las casas que trabajó. E n la misma 
fe ofrece 1111 buen criado de 
lara portero. Informan 
Teléfono A-4792, 
6-4" 22 f b . 
JOTIN ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
ŝe de chauffeur para manejar camión 




;• torera, informes" 
Prcfa-unten por Manuel 
• C.IGS Feb. 
preten 





R r t f 0 se ofrece otro para cria-
¡|prmanTel T í , ^ ^ y práctÍCO-6102 "u 
chaüppéÜb" 
20 Feb 
l'an? dp' len ,Madrid y ""o en la Ha-
lar o'd"?^~C---carse -en casa Partlcu Pina: desea _ 
lontl c"nilro10- eá formafy sin pre 
ue traKef^enclas rle la última ca 
llaDa:0. Informan Tol 1-2286 
sa 
.6107' 22 fb, 
J N E D O R E S D E L I B R O S 
<nE*íf t M E R O S , G S A E Í y i D O 
^alquior t '?3 Ln5dos se -ofrece para 
Fhcftínes 4nfbajo de oficina, sin pre-
60S1 •f0rnian Te1- A-Ü326 
22 Feb. 
"mu-unf. 1I*IBR0S' A C E P T A 
Poab»^fdes por horas y úni-
u150 de ior^H a ,doole- C011 compro-
l ^ v Mumm aVfar las operaciones al 
|*-«e38. Ul- 14 y medio. Teléfono 
5S5e 
25 Feb . 
P ^ S ^ F 1 ^ ^ C O E O C A R -
,¿;s completos ai'J?Ven con conocimien-
L?,noce algo L t.,.ln^ru(:ción Primarla, 
c , ^ . conoce iteres*-, referencias 
y0," i' e8¿ribtf ê 1 ^Panol a la perfec-
L '"'Pieza El ^ , ^ á c i u i n a con rapidez 
e^ma'i: ^1-8234 n0 63 übstáculo . 
^ S e Í Í T I 23 Feb. 
¡&e«9afl5 COÍOOAR UN MATRIMo'-
¿^'lüler trabad Sa Paiticular para 
^l^-.n su ahuLW* sea. saben cum-
io ?.nuce. l „ f ¿ ^ ^ 6 n y t,ene Quien lo 
• Hotel la " r.1 e? ^f'0108! » ú m e -Hi. x r ^ ^ a gran Antil la, t e l é f o n o 
22 Feb. 
,= ^Paso **&If*-t COT.OCABS5 
tíePendienta' 'Tn^161 0 Particular «32V nü">ero ¿o Informarán: Calle 
repara o cambia sns aparatos de gas? 
Llame ai F-2290. ¿Por onc no dora 
o niquela sus lámparas y estarán siem-
pre nuevas? Llame al 2290 y Vare-
la le hace' estos trabajos a módico 
precio y a plaaos cómodos. Llame al 
Teléfono 2290 o escriba a 23 No. 90 
Vedado y será atendido. Servicio con-
tinuo. 
3111 29 Feb. 
MANUEL ROBLES 
Constructor y contratista en general. Si 
inted piensa fabricar pídanos precios, 
l í e n o s todas Iza garant ías y referen-
íj'as que se de^jt. Oficina: Cerro 458-B 
Tt-1. M-^562. 
r.605 14 ma. 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. E l í n i c o que garantiza la 
completa extirpeción , de tan dañino, in-
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gra i práct ica . Recib eavisos. 
Jesús del Monte 534.- A . Piño». Telfi-
Irno I-.330J. 
5653 1* m-
COASES D E P I A N O D E S E E $3.00.— 
También de bordado en máquina. Se 
hace costura di» todas clases. Infor-
man en Porvenir 15, Habana. Teléfono 
A-G145. 
5091 15 mz. 
Escuela Politécnica Nacional 
Fundada en 19C9. Instrucalfm Primaria 
y Superior. Clases desde las ocho de 
1? mañana hasta las diez de la noche. 
Taquigrafía, Mecanografía, Teneduría 
d'-i Libros, Cálculos Mercantiles. Com-
pútente cuadro do profesoras. Atención 
especial a los alumnos Bachillerato. 
Ts'egrafía y Pladiotelegrafía. Admiti-
mos pupilos y medio pupilos. También 
nseñamo^ por correspondencia. Visí-
tenos o pida informes. San Rafael 101 
enfre Gervasioi y Escobar. Tel. A-7367 
4118 3 mz. 
BAILES, INGLES, A-1827 
B A P I D O METODO: P R O F . W I L L I A M S 
E N T R E N A D O R 
Cultura f ís ica. Ejercicios - ar t í s t i cos . 
Clases de baile e Inglés en grupos, 10 
pesos measuales. Bailes de salón Bls-
temátlcamente perfectos de 12 a 22 pe-
sos curso completo. Tango 'ne lus íve . 
Clases privadas de 3, 4 y 5 pesos. 
Apartado 1033. Informa el teléfono A-ISZ"7 exclusivamente de 12 a 2. o an-
tes de las 6 y media. 
5418 • 13 Mzo. 
C O M P E T E N T E P R O E E S O B A D E I N -
Slés, francés e instrucción general. Da 
clases a domic'lio y en su casa. Clases 
rolectlvas a particulares y en colegios. 
T e l . I-77b2. 
4669 21 fb. 
C I j A S E S A D O M I C Z E Z O D E ia. 'S na. 
enseñanza por doctora en Pedagogía, 
a niñoa tíe ambos sexos. Informes; Te-
léfcnc M-3467. 
385:) 2 Mko. 
T X . O R E P D E L A B M A S L I N D A S plan-
tas par* salones y jardines, ramos, co-
vonae y cruces bouquets de novia, adqr-
nos para bodas y casas particulares. 
Jai din L a Violeta. Aguila, 105. Telé-
fono M-1074, 
6141 26 Feb. 
LO?? T R I U N F O S D E L S E V I L L A , U N A 
belleza muda no conmueve. Por el 
idioma se llega al corazón. Señora, se-
ñorita en tres meses, con método es-
pecial" le enseño a sostener conversa-
clom-s, voy a domicilio. Teléfonos M-
5546 y M-3208. Mrs . Rossel. 
6-'92 25 Feb. 
P A R A L A S D A M A S P A R A L A S D A M A S 
SE TRASLADO LA DRA. JUANA 
ALONSO 
de la calle de Amistad número 49, a 
V 'legas núiti. 45, donde encontrarán 
los productos de Belleza, como la 
"Crema de Pepino", el "Renovador 
del Cutis", el "Agua de membrillo", 
y la acreditadísima "Tintura París", 
para las canas, instantánea en un so-
lo pomo e inofensiva. Especialista en 
el masaje que con su gran método re-
duce en 30 masajes la gordura de la 
persona, por mueba que sea. En el 
mirmo salón de Belleza se corta la 
me-ena a señoritas y niñas al ínfimo 
nvvcio de 50 cts. Se lava la cabeza a 
50 cts., mankure a 50 cts. Se bacen 
toda clase de postizos con esmero y 
prontitud a precios insignificantes. Se 
compra pelo caído de señoras. 
Salón de "Belleza" y depósito de la 
TINTURA "PARIS" 
de la Dra. Juana Alonso 
Vtflejyas núm. 45. Telf. M-6192. 
2230 19 f 
P A R A H E R M O S E A R E L C A B E L L O , 
cu-ar caspa, horquetilla, calvicie y 
caída. Tratamientos y masajes con tó-
nicos especiales para recobrar el verda-
dero color. Doy el color que se desee. 
Procedimientos c ient í f i cos . Muestro re-
feiei.cias voy a domicilio si desea. Te-
lOlcno M-3208. Mrs. Rossel. 
*6ir2 25 Feb. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas rte tiunma, aesea 
usted comprar, venoer o cambiar má-
tiuiiuia Se coser ai contado u a planos? 
Llamo al teléfono A-8381. Agente do 
SIngér. Pío Fernandez. 
37 31 Marzo 
PARA LAS DAMAS 
Sombreros y vestidos de péñoras T ni-
ña?, se hacen desde $3.00: se bordan 
vestidos a mano y a máquina y en mos-
tacilla. Rapidez y esmero en los tra-
bajos. Compostela 4, halos al lado de 
ia Iglesia del Angel. 
1158 25 fb. 
COCINAS DE GAS A-6547 
Limpio y arreglo, quito el tizne y las 
explosiones, doy fuerza al gas y saco 
el agua a las cañerías. E . Pochet Pro-
greso 18. A-6547. 1-3658. 
6075 24 fb. 
ENTRE AMIGAS 
— A y , que melena tan linda. 
¿Dónde de la cortaron? 
En "La Parisién". Y a tí / te mismo que InstaTacl'ones "eléctrica»! 
. contando con un personal experto, Car-
l a C o r t a r o n a l l í / men. i36. Teléfono M-3428. Habana. 
DOMINGO 1BARS 
Mecánico en general. Sa Mmpian y 
arreglan cocinas de gas. calentadores y 
cocinas estufina. Se hacen 'oda dase de 
instalaciones para las mismas con y 
sin abono Tenemos mucha práct ica . 
También me hago cargo de Instalacio-
nes y arreglos de cuartos de hafto, lo 
. ACADEMIA "VESPUCIO" 
Clases práct icas de inglés , taquigraf ía 
inglesa y española, ortografía, meca-
rogrí.ffa, ari tmética, caligrafía, dibujo 
lint'xl y mecánico . Director: F . Heitz-
ma-.i. Gervasio 108, altos. 
5J7' 13 Mzo. 
C O M P E T E N T E P R O F E S O R A D E F I A -
DO . Incorporada al Concervatorio "Pey-
relladc" da clases a domicilio y en su 
Academia. Precios médicos . Rápidas 
adelantos E l i s a Rom. Cuba 6. Te lé fo -
no M-6875. 
3348 *S Feb . 
Acadejaia ¿z inglés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
L a s nuevas clases principiarán el día 
primero 
Clases nocturnas, tí pesos Cy. al mes 
Clases particulares y por el día en la 
Academia y a domicilio, ?Desea usted 
aprender pronto y bien el l("Oina In-
glés? Compre usted el METODO NOVI-
SIMO R O B E R T S . reccno.-!ido universal-
mente como el mejro de los métodos 
hasta la fecha publicados E s el único 
racional a la par que sencillo y agra-
deble: con él podrá cualqu'ftr persona 
dominar en poco tiempo la lengua 'n-
glesa tan necesaria boy día en esta Re-
pública 3a. edic ión. Pasta, $1.50, 
563 31 E n . 
—Qué va, chica; ¿tú no ves 
lo mal que la tengo? si estoy ho-
rrorosa. Dime ¿Donde está la Pa-
risién ? 
— E n Salud 47, teléfono M-
4125, y cobra 60 cts. Tengo que 
decirte un secreto. 
¿ Cuál ? 
—Que me teñí el pelo.— 
¿Ese pelo es teñido? me enga-
ñas. 
Llamen desde las 7 a. m. a laa » p. 
los aías laborables. 
J U A N M A R T I N E Z 
PELUQUERIA 
i V I A N I C U R E : 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicura; también 
hacemos seryicios a domicilio. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
— T e lo juro, con ía Tintura ' cejas; poi jilgo les cejas arregladas 
' aquí, por malas y pobres de pelo que Margot que la tiene en todos los 
tonos en la <<Parisién,,. 
20 Feb 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S T T T R A 
rlstema "Martí", Clases diarias por 
Profesora Diplomada, con opción al Tí-
tulo de la Central de Barcelona. Ense-
ñamos también corsés y sombreros. 
Clases a todas horas. San Rafael 101. Huios. Te l . A-7367. 
-1119 3 m. 
E N S E Ñ A N Z A S 
¡PUPILOS DESDE 9 PESOS, Y 
EXTERNOS DESDE 2 PESOS! 
Los c ó g e l o s Gertrudis G. de Avella-
ned-v de l a . y 2a. enseñanza, para am-
bos stxos con amplios edificios para 
dormitorios, aulas y talleres; ofrecen 
a su i educandos sól ida y rápida ense-
ñ inc-v sana y abundante a l imentac ión, 
disciplina militar y moral cristiana; 
Preparatoria. Bachillerato, Idiomas. Te-
neJurla de libros, Taquigrafía. Mecano-
trrafííi Corte y Costura y Labores de 
todas ' clases, solfeo y toda clase de 
instrumentos de m ú s i c a . 
Nuestros alumnos hacen trabajos 
práct icos en huertag escolares, granjas 
avícolas vaquería, talleres de costura, 
de carpintería, de pintura etc. Quiroga 
número 1. Teléfono 1-1616. 
Gran academia nocturna para horas de 
7 v media a 9 y media pensión 2 pesos. 
Lofj colegios G . G . de Avellaneda 
han fundado y sostienen un asilo para 
ancianos y otro para huérfanos y niños 
desamparados; toda solicitud de ingre-
so hágase al director, sin recomenda-
ciones. Toda persona de buena volun-
tad que quiera protejer estos asilos, pue-
do mandar de lo que le sobre una ca-
inita, ropa de cama o de vestir, v íveres , 
znprtos herramientas para los talleres 
aves para la granja, vacas para la va-
quería que den leche para los niños y 
ancianos. San L u i s y Trespalacios. 
Telefono 1-1616. 
6'/i)& 29 Feb. 
. ^ s ^ f o n o A-9277. 0 casa Particu 
^ ¡ T í T ^ — 2 2 F e b - . 
^ ^ d a r r ^ 0 del 8lieIdo dur*iite 
^0Cación a d ^ ,e P^Porcione 
t* ]** ^ Pa 1 n .profes io^l , rec ién 
^ 3 3 0 0 ^ 6 a 8, o por escrito. 
f i ^ con ^ M-Ío8L,ar8£ P á t i c a , i r . 
fofTtianClí,1ica rTo fí '^P'tales se ofre-
«231 3,1 Tel ^5rS3?Ular u Hospital, 
,t í 22 fb. 
PROFESOR DE MUSICA 
Clases a domicilio: Cauto, Piano, Or-
gano, Armonía, Contrapunto, Compo-
sición e italiano. Especialista en la 
Educación de la Voz, y formación de 
coros. Organista y maestro de capi-
lla. También afina pianos. Dirigirse a 
Pablo Beggiato. (Consulado 130, al-
tos, teléfono A-9249. 
5957 18 mz. 
BAILES 
S'n competencia sin precisar las lec-
¡lones que necesite por depender de laa 
act i tuóes del discípulo le enseño a bal-
lar con ritmo y estét ica , de manera 
que pueda hacer un buen papel en la 
f oc'edad. También voy a domioilio. 
M-8041. de 8 a . m. a l p . m. sola-
mente. 
6172 25 Feb. 
COLEGIO "PAULA MARIA 
MORALES" 
Para niñas. (Anexo a la Gran Acade-
mia Comercial " J . López". Se admiten 
varones menores de 10 años . Pupilos, 
m<-dio pupilos y externos. Aula espe-
cial para p á r v u l o s . A los pupilos se l¿s 
hubla siempre en el Idioma i n g l é s . Ca-
l i s íenia cor Profesora Alemana G r a -
duada. San Nico lás 42. Tel. M-3322. 
Har.ana. Local amplio y ventilado. Cer-
ca de todas las líneas; de tranvías. 
3823 2 mz. 
ectén. se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que están 
arregladas en otro sitio; je arreglan 
sin dolor con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía nn año; duran 2 y 3. Fue-
den lavarse la cabeza todos los días; 
y en competencia de ¡as casas más 
baiatas del Norte, hemos establecido 
el módico precio de $1.00 el tubo. Es 
tan peî ecto el rizo que hace esta ca-
sa, que nadie en eí Norte o Europa 
puede mejorarnos. Con el nuevo sis-
PELUQUERIA DE 
SEÑORAS Y NIÑOS 
ACADEMIA DE BELLEZA 
MADAME GIL 
0 b Í 8 D O ; 8 6 . Teléfono A-6977 
HABANA 
Casa notabilísima por la perrec-
ción de todos los trabajos cencer-
nientes a la conservación y realce 
de la Belleza femenina. 
Especialista en el mejoramiento 
del cutis, mediante Fumigaciones, 
Baños de Luz, Rayos Ultra-Viole-
ta y Radio-Volcánico-Limon. 
Tiene 5 notables Peluqueros, 
Ases en el corte de Melenitas. 
Sus Tintes y Decoloraciones, con 
productos vegetales, son irrepro-
chables e inofensivos. 
Nuestro nuevo aparato de 30 
tubos de Ondulación Permanente 
es un ideal conjunto de perfeccio-
nes para producir la verdadera On-
da MARCEL, del ancho que se de-
see, sin temor de contacto eléctri-
co. 
Nuestros Postizos y Pelucas con 
rayas naturales, son incompara-
bles. 
Esta casa, predilecta hoy de las 
damas distinguidas de la Sociedad 
Capitalina, dispone actualmente de 
15 salones independientes atendi-
dos por un escogido personal en 
igual número, y en breve tendrá 
una mayor ampliación en salones y 
personal. 
M U E B L E S P O R A U S E N T A R S E S U 
c'veñc se venden los muebles de una 
casa •consistentes en juego completo 
de Oaobft, do comedor; ídem de cuartos, 
de sala pianola, espejos grandes mim-
bres jarras de marmol y sus pedesta-
h-.s lamparas, cristales, loza, cuadros, 
etc. l>e 9 a 5. Calle 17 número 174. en-
tre 1 y J Vedado. 
6úC0 " 26 Feb . 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
íi? venden oclio máquinas Underwood, 
modelo 5, modernas y varias Remington 
iO. modernas; hay máquinas desde 30 
pesos; pueden verse a todas horas en 
I;)di'> 33. incluso días festivos. Se ven-
din separadas; todas están flamantes. 
CÍ74 25 Feb. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Nos hacemos cargo de barnizar, esmai 
tar y tapizar en todos estilos, dorai 
muebles finos; si sus muebles es tán ,cn 
malas condicionas este gran taller se 
los dejará como nuevos por muy malos 
que e s tén; especialidad en barnizar pia-
nos; expertos en areglar mimbres, jue-
gos dejándolos como de fábrica. Hace-
mos fyndas y <>"j»nes. Llame que le 
interesa. T e l . M-6430. Escobar 89 casi 
esquina a Neptuno. 
6238 28 fb. 
M U E B L E S D E O F I C I N A A M I T A D D E 
precio de todas clases, procedentes de 
un Banco. Corrales y Factoría inueble-
rí'.. 
__6133 23 Feb . 
S E V E N D E F L A M A N T E C A R P E T A D K 
caoba de tres gavetas laterales y una 
contro. Ultimo precio J25.00. Tejadillo 
5 altos. 
6086 20 Feb 
LA CASA LAGE 
MELENAS BIEN CORTADAS 
L a s melenas io mismo que el bien ves-
tir están sujetas a la moda. M A R I A N O 
el Peluquero especialista en este Arte 
corta el pelo a señoras, señori tas y ni-
ños, siempre • con arreghy a la úl t ima 
ceacbln de la Moda P a r i s i é n . Industria 
No, 119, PeluQuería. T e l . A-7034 «ri-
tre San Rafael y San Miguel. Servicio 
a domicilio. 
í-797 20 fb. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S 
Rrparacién de toda clase de muebles; 
especialidad en barnices da muebles 
finos y pianos de todas clases; también 
esmaltamos y tapizamos, en colores, 
envasamos muebles para el interior o 
extranjero. Garantía en todos los tra-
bajos. Carmen 62. T e l . M-7234. Tam-
bién se compran muebles. 
4129 5 Mzo. 
G A N G - C I T A . S E V E N D E U N J U E G O D E 
cuarto compuesto de 4 piezas en $55.00. 
Apodaca 58. 
6030 26 fb. 
Q U E M A Z O N . V E N D E M O S U N A H E R -
mosa caja de hierro de dos puertas ex-
teriores y 4 interiores con 3 combina-
ciones, propia para joyería u otro cual-
quier giro y otras varias de todos ta-
m a ñ o s . Apodaca 58. 
6030 26 fb. 
A V I S O . S E V E N D E N C A J A S C O N T A -
doras en cantidad y de caudales de va-
rios t a m a ñ o s . Apodaca 58. 
6030 ' 26 fb. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO^ 
AVISO A LAS FAMILIAS, 
Cara y manos ásperas, piel levantafla O 
cuarteada, sr cura con solo una apli-
cación que risted haga con la famo-
sa crema n'rterio de Lechuga; tara-
CLASES DE TAQUIGRAFIA 
y "Mecanografía al taco" por mOClco 
precio. Informes: Teléfono A-3486. 
£769 29 Feb. 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
C U B A 58, E N T R E O ' R E l L L Y Y E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción F r l -
. iaria. Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han s:do todos aprobados. 22 pvofeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
fía en español e ing lé s . Gregg. Orella-
na Pltman, Mecanograf ía 1̂ tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últ i -
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática. Ortografía y 
Redacc ión . Cálculos Mercantiles, in-
g'és lo. y 2o. Cursos, "^rancés y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, orecioa 
módicos . Pida prospectos o llame al 
teléfono M-2766. Cuba. 58, entre O'Rei-
liy y Empedrado. 
3761. 29 Feb 
LOS ENEMIGOS ue. . A MUJER ^ quí empleam03 ni , , calor sc 
Indiscutiblemente los eaeni:gos de la' Eieate en ]a cabeza. Vendo material blén esta P«r c?™j!lf*? 
m • i i. ii l i i r 1 . . . . . . arrugas Volé $2.40. Ai Interior, la 
Mujer son el cabello, blanco y el ta-; Je la m¡3.^a para el xuo, a particu-
óeflo liso, estos dos enemigos se do-U^,^ y p.ofesionale?. 
m-nan fácilmente, el primero con la PELAR RIZANDO. NIÑOS 
mejor tintura instantánea Alemana i 
EK,0 que se vende en todas las bo-! con verejaJera perfección y por pelu-
tkas y se aplica gratis en esta casa queros expertos: es ei ::ie]or salón de 
con la presentación del estuche, y el niños en Cuba, 
segundo, roo la máquina más moder-i LAVAR [A CABEZA r 60 CTS. 
na y perfecta de ondulación Marcel|con aparatos modernos o sillones gi-
pe:manente que se acaba de recibir; raff rios y reclinatorios, 
de Estados Unidos, que por su rapi- MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS z permite cobrar pr cios muy eco
nómicos. Pida su turno por teléfono 
A-7034. 
COSTA Y CABEZAS 
Industria ^19, entre San Rafael y San 
Miguel 
5660 13 Mzo. 
GRAll ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
«704 Tnd. 15 N 
CIiAbUC P A R T I C U I i A S E S D B D E E E -
cho BachilJcrato. Inglés , Teneduría de 
r/bros. Taquigrafía etc. oor correspon-
daric'a a cualquier punto de al Repúbli-
ca. Métodos sumamente rápidos y efi-
caces- qu« facilitan extraordinariamente 
el estudio. Garantía absoluta. Infor-
A-8T8» n Raf:ael 58, altos- Teléfono 
É15s 21 Feb. 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, E A C r i í L L E -
RATO C O M E R C I O B IDIOMAS 
B mejor colegio de ia capitai para 
pupilos y medio-pupilos 40,000 metros 
de superficie para base-oall. foot-ball, 
tenn'a basket-ball. etc. Quinta San Jo-
sé di feella Vis ta . Dirección: Be'.la Vis-
ta y Pr.xnera. Víbora, F i b a n a . Telé-
tono 1-1894. Pidan prospecto». UH 26 Feb. 
E M I L I A A . D E C I R E R , F B C E E S O S A 
ao oian). teoría y solfeo, incorporada 
f l Conservatorio Pcyrellado.' Enseñan-
za ctectiva y rápida. Pagos adelanta-
«1 «'«: Corrales, 96 114, bajos. Teléfono 
Í2Z2 2 Mzo. 
PELUQUERIA FRANCÍSA 
para 
SEÑORAS Y NiROS 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Dubic 
San Rafael, 12 
Teléfono A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza, Mánicure, Massage, Tintura, 
Ondulación permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para niños. 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es la más moderna 
en Tintura para e) cabello. Negro, 
castaño, oscuro, castaño. 
Su elaboración es el conjunto 
de teoría y práctica, la única for-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos la selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente i 
PELUQUERÍA FRANCESA 
SAN R A F A E L , 12 
El masaje la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillaá, manchas y 
grasas di !a cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
MOROS, TRENZAS Y FELUQUITAS 
mando pov $¡¡.50. Pídala en boticas o
mejor, en su dep<js>'.*>, que nunca fal-
ta Peluquería de señoras, de Juan Mar-
t ínez . Neptuno. 81. 
CREMA 9 E PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea fortalece los tejidos ael cu-
tis, ".o conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Suje'a los polvos, 
envarado en pomos de $2. Do venta on 
sederías y octicas. Bsmalte "Misterio" 
para dar jru.o a laŝ  uña.?, de mejor ca-
lidad y mi-í duradero. Precio: 50 cen-
tavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
5UENTEMILIA 
Para quita- la caspi, evitar ta calda 
del cabello y picazón ie la cabeza <•»• 
rantizada on la -.e"i Vjcóíj de s.ü di-
nero. Su o-eparacl í i «s vegetal y dife-
rente de todcí 'ot preparados de su na-
tnralP7A t'n Europa lo usan los ho»-
pitaiea y 3,Hwatorlos. Precio: J1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO' 
Son el ciento por ciento más bara- para es t inar el bello de la cara y ora-
• v rv.rir.re"; mnrlplív, nnr <t*r 1̂  J zos y piern d v*aparece para siempre, 
tac y n.tjores moaeioo por ser las a laJa trcia v e . c e B que .M aplicado. No 
use davala, Precio: 2 oesos. 
AGUA MISTERIO DEL N1L0 
¿Quiere ser "-ubla? Lo consigue fáci l -
mente usancJo este preparado. ¿Quiere 
aclararse pelo-' Tan inofensiva es es-
ta agua auy puede emp.earse en la ca-
becita de üé niñas pa.-a rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
e50S tintas í e o s que usted se aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? ¿IGs'.j, agua 
¡ no mahcha. £.s vegetal. Precio 3 pe-
sos. 
AGUA RIZADORA 
¿Por qué u^ted tiene el pelo lacio y 
flechudo. Kc conoce el Agua Kizado-
ra del Proí^sor Eusfe de París? E s lo 
mejor que se vende. Con una sola apli-
cación le oura hasta 4 i alas; use un 
solo pom.» y sh convencer-i. Vale ¿ pe-
sos. Al intt-rlor $3.40. De venta en Sa-
rráu Wllson. Taquechel. L a Casa Oran-
de, JolmsoD F i n de Slg.o. L a Botica 
Americana. También venden y reco-
miendan todos los productos Misterio. 
Depósito Peluquería de Martínez. Nep-
tuno. 51. Tsn^funo A-5u3if. 
LA NUEVA MODA 
Juegos de cuarto desde 590 en adelante: 
Id. de tres cuerpos desde $200; Id, de 
comedor desde $75 en adelante; id. de 
sala, de majagua a $55; Id. de caoba a 
$50; íd, esmaltados desde $85 en ade-
lante y piezas sueltas; escaparates a 
$15; I d . con lunas a $30; camas a $9: 
coquetas, sillas americanis; id. del país 
a $2.50; burfls, lámparas, máquinas de 
coser y muchos m á s que no se detallan; 
una Victrola Víctor de gabinete. Nota. 
También se reciben de uso en cambio 
de nuevos en San J o s é \ 7 5 . Tal . M-7429. 
6060 17 mz. 
CONTADORAS 
Se venden de relance caoba o niquela-
das. Damos absoluta garant ía . Hay una l.ü'-a. su negocio, v é a l a . Zulueta. nú-
m-rs 3 cuchi l ler ía . Teléfono 1-1964. 
5DG4- 29 Feb. 
¡REVENDEDORES! 
H J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la atención hacia nuestra 
exhibición de juguetes alemanes. Hay 
de todo ,* precios sumamente bajos. 
" E L GATO NEGRO" 
NEPTUNO, 65 
01591^ 13d-17 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas "Sínger" para casas de fami-
lia v talleres. Enseñanza de bordados 
gratis, comprándonos alguna máquina 
"Sínger' nueva, al contado o a plazos, 
no p.umentamos el precio. Se hacen 
camoios. Se alquilan y hacen reparacio-
nes. Avísenos personalmente, por co-
rreo o al te léfono A-4522. San Rafael 
y Lealtad. Agencia de "Sínger' . Lleva-
mos catálogo a domicilio si usted lo 
desea. No se moleste en venir. Llame 
al teléfono A-4522. San JRafael y Lea l -
tad, f 
ü6tf5 11 Mzo. 
mejoras imitadas al natural; sé re 
texman 'ambien las usadas, poniendo 
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin intes ver íes modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
do todo ?! campo. Manden sello para 
la contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a tas uñas, de mejor calidad y más 
duradero Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CTS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio"', i 5 
co ores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los espléndi-
dos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ningún mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Estrado legítimo de fresas. Es un 
encanto vegetal. El color que da a 
los labios; última preparación de la 
ciencia en la química moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
(aitnacias. Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 8i, ENTRE MANRIQUE 
Y SAN NICOLAS. TELF. A-5039 
OUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara . Misterio se 
llama esta loción astringente de cara, 
es íni'allbla y <:on rapi lo;: quita pecas, 
manchas y prño de su cara, estas pro-
ducidas por 1<- que iíean de muchos 
año» * uste.l las crea m.-.-urables. Vale 
tres pesos para el campo $3.40. Pídalo 
en las botioaf y sederías o en su depó-
sito; Peluquería de Juan Martínez. 
Neptuno, S i . 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita l& caspa, orque-
tillas. da b-v'o y soltura al cabello, po-
niéndolo 'sedoso Use un pomo. Vale 
un p^so Mr-uuiarlo al interior ti.20 
Boticas y pederías o mejor en su de-
pós i to . 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
' L a Francesa" azoga por procedimien-
tos antiguos y maquinaria moderna; 
trabajo garantizado. Precios económicos 
y servicio rápido a domicilio. Reina, 
44 Teléfono M-4507. 
éciO 17 Mzo. 
D E E X T E N S I O N , S E V E N E E 
un s i l lón de extens ión para inválido 
cen dobles ruedas y zunchos de goma 
para verlo: Suárez, 52. 
I 55.40 21 Feb . 
P A E A C O M P R A R M U C H O S M U E B L E S 
con poco dinero vea la nueva mueble-
ría, L a Elegancia.. Suárez 52. tenemos 
toda clase de muebles finos y corrien-
La nuevos y de uso a precio sin com-
potencia. Mueblería L a Elegancia. Suá-
roz 52. Teléfono A-S3091. 
5846 21 Feb. 
C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede usted adquirirlos en 
nuestras casas de Teniente 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
Consulado y Belascoain 6 H 
Colchones' 
como nuevos 
F A B R I C A N T E S 
APTD0. 1997 
C l f 30 
T E L F . A-6724 
Ind. 16 Feb. 
Aviso a las familias qae se cortan la 
melena. ¡Ojo! No consientan, por fle-
chado que ustedes tengan el pelo, on 
nial pelado; hoy todos y en todos la-
dos dicen que cortan melenas. Com-
pare la# de está casa con las demás y | ? 
verá qué perfectas y airosas, qué es- *&ua> a to(ias ,as señoras o se-
tilo tan distinto a las ctras. Qué or-,ñorita que se pelen o se hagan 
güilo para la casa que nadie pueda algún servicio. E l pelado y rizado 
Regalamos a todos sns niños ju-
guetes, y ios retratamos gratis, 
PARA MUEBLES BARATOS 
Ld Caea Díaz y Chao, Almacén de 
muebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, surtido para todos los 
gustos; novedad en modelos nunca 
vistos. Neptuno, 197 y 199, entre Be-
lafrcaín y Lacena. Teléfono M-1154. 
Haga una visita y se convencerá. 
4387 6 mz 
miitarnos en la perfección de ia me^ de los ^ o s es hecho por expwtí-
un extenso surtido, ú l t imos modelos de [ i " J i - X - ' ' , SimOS pe luquero s . En la gCTaB De-
París , se mandan para escoger. " L a : sa y les dirán que vengan ustedes a, ' J I m ' »t 
s o a r B R E K O s d e i . t t t o , t e n e m o s l lena. Oiga la fama que tiene esta ca-! 
Casa de Knrique" 
IC-f-.no M-6761. 
4Í02 
Neptuno 74 1 servirse a la gran Peluquería de Juan lu(lueria de J ' J a n W a r t m e z . f i ep 
Martínez, Neptuno, 8 1 , tuno, 81, 
MUEBLES BARATOS 
" L A PERLA", ANIMAS, 34 
Tenemos gran existencia de Juegos as 
cuarto, de sala y comedo- tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las forUinas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós, slllerlu de todas clases / cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convece-
rán de la baratura. Damos dinero so-
Ore alnajas y vendemos joyas bartlsl-
mas. 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 20 de 1924 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
C O M P R A M O S 
mu-bles, modernos. Los pagamos bien; 
¡piaros pianolas, fonógrafos victroias. 
Fa.v.]itarcos dinero aubrt. alhajas, p a-
r.<.> *j . victrolas etc. L a Sociedad, bua-
Hz 34. Teléfono A-7589. ' 
C O M P R A M O S 
Muebles de Oficina. r.ureaus mesas, 
maquinas de escribir, sumar etc.. sec-
cionales cajas de acero, archivos, etc. 
Necocio' rápido; facilitamos dinero en 
calidfd de préstamo sobre máquinas, 
archivos y cajas de acero. ' L a ^ocie-
dad' . Suárez, 34. Teléfono 
4Ó8J 21 Feb-
P R E S T A M O S 
Dinero sobre joyas y toda clase de ob-
jetos da valor con poco interés; tam-Vréti vendemos toda toda clase de joyas 
muebles y rooa a precios increíbles; 
rompramos pianolas, victrolas y mue-
"dIps de oficina, pagándolos a buen pre-
cio No compre sin antes visitarnos. 
Ta Regencia. Suárez S y 10. Teléfono 
A-6628. 
5733 1° Tnz-
*>T- V E N D E T I N A P E Q T J E S A BZ&XIO-
tt.-ca y un baúl escaparate, grande. Ca-
lle K entre 9 y 11, Vi l la Luisa, altos. 
5757 20 fb. 
MAQUINAS P A R A C O S E R 
Se alquilan desde un peso mensual. Ven-
demos al contado y a plazos nuevas y 
-ie uso. San P.aiael.y Lealtad.- Agencia 
de Singer. T e l . A-4522. 
4813 22 fb-
COMTPBO MAQUINAS D E COSE», 
planos pianolas, muebles modernos. 
Teléfono M-7681. , „ „ , 
6007 20 F e ^ 
S E V E N D E N V A B I O S M D E B I i B S TA-
va oficina, en buen estado ¡máquina de 
escribir "ünderwood", máquina de su-
mar "Burrough"' y caja de caudales, 
grande. Informan: Habana y J .María . 
Farmacia, 
5912 21 fb. 
R E A L I Z A C I O N D E M U E B L E S E N 
" L A CASA F E R R O ' ' 
J riegos de cuarto 5 piezas, marquete-
rí.i fina a $120; id. esmaltados $100; 
Id. lisos $95; !d. columnas, $85; Jue-
gos de comedor, ovalados con 6 sillas 
marquetería f oa $140; Id. corriente 
$70; Juegos de sala, caoba, estilo 
francés $100; Id. Nacional $75; Es-
caparates, lunas modernas, $45; Idem 
americanos $30; Id. columnas $40; 
sm lunas $25; de caoba, antiguos $12 
6 sillas y 2 sillones caoba $24; ame-
ricanos $25; coquetas de óvalo $18; 
aparadores modernos $20; cómodas, 
$22; vitrinas $22; un par sillones 
mimbre $20; de portal $15; camitas 
hierro $10; camas de $10 a $30; 
máquinas Singer de $10 a $35; bu-
reaus cortina $35; lavabos de $10 a 
$35. También tenemos muchos mué-
Ves sueltos a precios de realización. 
No se olvide de hacer una visita a 
esta casa que ganará tiempo y dinero. 
G'oria 123, entre Indio y San Nicolás. 
l e í M-1296. 
5762 24 fb. 
PLANCHE CON GASOLINA 
LA PLANCHA "ROYAL•, ES L A 
MEJOR 
El planchar con el antiguo sistema de 
planchas de anafe, es molesto y se 
pierde mucho tiempo, planchando son 
una Roya!, tiene menos gasto y el 
aposento ¿e planchar siempre está 
fresco. Sin bomba, genera la gasoli-
na por su peso. 
Distribuidores en Cnba: 
J . RAMOS Y C & 
fAísimo Gómez. 475. Habana. 
T E L E F O N O M-3523 
. . . 15 d 13 f 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
Saa Rafael , 115 
Juegos Je cuarto J100. con escaparate 
de ti-es cuerpos, doscientos veinte pesos; 
Juegos dt sala. $68. Juegos de comedor; 
5 7:.; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante, coquetaM modernas. $20; 
aparadoresv $15; cómodas. $15; mesas 
corredoras. $8 modernas; mesas de no-
3he. y $4 modernas; peinadores. $8; 
vestldores. $12; columnas de madera 
S2: camas de hierro. $10: seis sillas y 
dos sillones de caoba $25.00; hay sí-
Has americanas. Juegos |esmaltados 
de sala, 95 pesos. Si l lería de to-
dos modelos; lámparas, máquinaa* de 
cese.-, burós de cortina y pianos, precios 
de una verdadera ganrra. San Rafael 
•15. Teléfono A-4202. 
COMPRO Ml E B L E S , V I C T R O L A S , MA-
quínas Singer y de escribir. Pago más 
c,ue nadie. Llame al T e l . M-1966. 
5357 26 fb. 
Se compran muebles y mimbres. Te-
léfono A-3091. 
5846 j ¿ L L -
MAQUINAS P A R A C O S E R , 
" S I N G E R " 
A S Z N C I A E N SAN R A F A E L Y 
L E A L T A D . T E L F . A - 4 5 2 2 . 
A l contado y a plazos. Cambios, alqui-
lamos, reparaciones, piezas, aceite, agu-
jas y profesora de bordados grat is pa-
ra las clientes. A v í s e n o s por teléfono, 
correo ir otro medio y competente em-
pleado le l l evará ca t á logo a su domi-
c;l?o, sin molestarse usted en venir . 
Garantizamos venta de m á q u i n a s nue-
vas. No aumotitamos precio. 
4814 8 mz. 
B O V E D A S A $180 .00 
Tengo bóvedas, panteemes y osarlos de 
todo* préc los . fierca de la entrada un 
parteón de dos bóvedas y uno de una 
bóveda con su monumento. Traslado de 
restos con caja de marmol $23.00 con 
caja do madera, $15.00. Informes/mar-
molería " L a Primera de 23" dirigida y 
administrada por su dueño Rogelio Suá-
re'/.. E s t a casa no tiene agentes' por 
esc mejora el precio en favor del pú-
blico. Calle 23 esquina a 8, Vedado. 
Teléfonos F-2382 y F-1512. 
3720 l Marxo. 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolo» más 
que nadie, asi como también los ves-
demos a precio» de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus loyas. pase por 
Suárez, 3. L a Sultana, y le cobramos 
n-.enos Interés que itlnfcjuna de su gi-
ro, baratas, por proceder de empe&o. No 
se olvide: L a Sultana. Suárea. 2. Te-
léfono M-1814. Rey > Suáre*. 
Gian liquidación de lámparas finas 
europeas, de cristal y bronce legíti-
mo, para sala, comedor y cuarto, por 
menos de la mitad de su valor. 
E S Y M U E B L E S Y P R E N D A S 
AVISO. S E COMPRAW MTTKBIiES V 
cada una. Plácido (Bernaza) No Gei vasio. 
4571 I-ibrería. 13 Mzo 
21 fb. 
M I S C E L A N E A D I N E R O E H í P O T E C A S 
MAQUINAS ÜNDERWOOD 
7-Mer ds Hmpfjaa, reparaciones y 
a)ust?s de máquinas de escribir ÜN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: Viuda de J . Pascual Bald-
ív.in, Obicpo, 36, Habana, P. 0. Box, 
ním. 84. 
C 6337 tÜ^lJ2-** 
E L B I O D E I,A P L A T A . S E V E X E E S T 
nrmatostes, neveras, sil las y mesas de 
café y fonda y otros varios muebles. 
Apodaca 58. 
6030, 26 f b . 
C A R N A V A L A 20 C E N T A V O S 
Collarer, aretes con y sin presión, pul-
sos cintillos y otros art ículos de fan-
tasía y muchas perlas. Marlanao Roe-
la y Htrmo. Relná, 9. entre Amistad y 
Aguila. 
5405 27 Feb. 
D E S E O T O M A R E N P R I M E R A H I -
P O T E C A , $3.000 
Pago él \ j2 0|0. por 2 afios y dos m á s . 
La g a r a n t í a es t r i p l e : deseo tratos d i -
rectos. Di r ig i r se a Belascoain 54. altos, 
piso pr imero. J . P . Quintana. 
6234 24 fb. 
.Mio._precio. Rea] 
AUTOMOVILES 
L I B R O S E I M P R E S O S 
ÍONDO $10.00. MENSUAL $5.00 
GALIANO Y NEPTUNO 
" L A MODA" 
Teléfono A-4454 
Para dar cabld? a nuevas mercan-
c í a s 
C 1294 15 d 6 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N O A K C t A 
Neptuno. .191-193, entre Gervasio y 
Be lascoa ín . Teléfono A-2Ü10. Almacén 
Importador do muebles y objetos de 
f a n t a s í a . 
Vendemos con un SO por ciento do 
descuento* juesos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, burós, escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayól i -
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas. Coqueta», entreme-
ses, cheri.ones, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes do pared, «illoueíj 
de portal, escaparates americanos, l i -
breros, sillas giratorias;, novaras, apa-
radores, paravanes y s i l lería del país en 
todos los estlioB. 
Vendemos los afamados Juegos de 
mep o compuestos de escaparate, cama 
coqueta, mesa de noch^ chiffonler y 
banoueta a 220 pesos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cómodo y ^ ó l i d o que han ve-
nido a Cuba, prcciol muy baratís imos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Nueva I^special . Neptuno, 191 y 
193, y serán bien servidos. No confun-
dir. 
Vende los muebler; a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a guato 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan «m-
balaje y se ponen en ",a es tac ión . 
C7343 md. 27 Se». 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
NES, E T C . 
De todos estos art ículos pre-
senta E l Encante la m á 3 extensa y 
flamante variedad. 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, surtido completo 
de t a m a ñ o s y calidades, des-
de $3 .00 . 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajüe, desde $ 7 . 0 0 . 
Edredones ("confcrtables") de 
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de s e á a , bordados, de terciope-
l o . . . Desde $1 .50 . 
Ces íos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, en 
todos los t a m a ñ o s y formas, des-
de $1 .75 . 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, en todos los t a m a ñ o s , desde 
$1 .50 . 
Mosiji'iteros con aparato, en va-
rias formas y t a m a ñ o s , desde 
$5 .00 . 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los t a m a ñ o s , des-
de$2.50. 
" E L E N C A N T O " 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes^existencias de joye-
ría lina, procedente di préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se realizan grandes exis-
tencias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
1 de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa' y 
j se convencerá. San Nicciás. 250, en-
| tre Corrales y Gloria, teléfono M-
2S75. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y (cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
C H A X r S l i s M U S E L I N A D E S E D A 
franceses buen tamaño v en buen es-
taro, se liquidan 700 piezas en varios 
colores a noventa centavos uno. M por 
mayv otro precio. Son prop.os para 
•viajar en automóvil , y otros usds. V i -
llegas 94. Habana y Gertrudis, 17. 
Víbora . 1 „ 
5268 21 Feb . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Refc-rniamos, reparamos, e smál tamos . 
taarnisamos y tapizamos por . irt íst icos 
que sean. Construimos mobiliaiios com-
pletos de cualquier -estilo contandó pa-
ra ello con la cooperación de un ex-
perto escultor ex-empleado de la casa 
Vallfeío de Madrid y Marracó, de la Ha-
bana, Especialidad en envases de mue-
bles para todas partes. " E l Arte". L a 
casa más antigua del jiro, garant ía ab-
soluta. Manrique, 122. Teléfono M-'i059. 
3097 25 Feb . 
M U E B L E S E ' G A N G A 
"I¡n Especial", a lmacén rmportador 
de muebles y objetos de fantasía , salón 
de expos ic ión. Neptuno 159, entre Esco-
bar y Gervasio. T e l é l c n o A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos Sera-
dos, juegos tapizados, canjas de bron-
cê  cama« de hierro, camas de niño, bu-
rós escritorios de stAora, cuadros de 
«ala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , f i-
gurs.is e léctricas , sillas, butacas y es-
quinas dorado" porta macetas, esmal-
tador, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones. adornos y figuras de todas 
clases, mes-fá correderas redondas y 
cuadradaa telojes de pared, sillonos de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparac."»-
res, paravanes y s i l lería del país en to-
dos ios estilos. Vendemos ios afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rato, cama, coqueta, rnesa de noche, 
chiffonler y banqueta » 185 pesos. 
Antes de comprar h í g a n una visita a 
" L a Especial", Neptuno, 159. y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159. 
Véndo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Lai: ventas del campo no paga a em-
balaje y se ponen en Ja estación^ 
MCUÜB^ES, G R A N T A I . X . E R D E CONS. 
Irucciói^ tenemos varios juegos cons-
truidos y nos hacemos cargo de cual-
quier orden que nos den. Fabricamos 
do todos estilos y de todos precios. San 
Sa.ívadbr, 19, esquina a San Cristóbal . 
CÍferro. 
4881 23 Feb . 
L A C A S A L A C E 
So arreglan muebles finos. Reparación 
de toda clase de muebles, especialidad 
en barnices de muebles finos y planos 
de todas clases; también esmaltamos y 
tapizamos, en colores, envasamos mue-
blas para el interior o extranjero. Ga-
rantía en todos los trabajos. Lealtad 
l ó ) . T e l . M-7234, entre .ieina y Salud. 
También se compran muebles. 
4129 5 Mz. 
Compro toda clase de objetos 
curiosos, medallas antiguas y prendas 
o monedas, armas, todo objeto de bron-
ce, metal o porcelana, prendas rotas o 
sanaL.. oro viejo platino. Gemelos de 
teatro, todo lo de ftografía , óptica y 
libros de uso. Voy en argüida. Teléfo-
no M-48VS. Teniente Rey número 106 
frente a1. D I A R I O . 
5259 21 Feb; 
Compro muebles que estén en buen 
estado, pagándolos más que nadie. 
Neptuno, 199. Teléfono M-1154. 
4388 6 mz 
L I B R O S B A R A T O S 
Dicci tnar io de diccionarios cuatro to-
mes en 8 idiomas, 3 cuartos tafi lete 12 
pe&oa vale 34, Nueva Geograf ía de los 
países: y razas 10 tomos absolutamente 
nuevo 50 pesos, vale 80. Obtelr ic ia R i -
líiírnont Lapage (agotada) 2 tomos 15 
pesos Ginecología operatoria Doderlein 
un t r ro 6 pesos, vale 12. Novelas de 
toOos los mejores autores de 10 centa-
ves a 50. Compramos libros de uso en 
todas cantidades. Se va enseguida. L i -
brci .•-•>. " L a M i s c e l á n e a " . Teniente Rey. 
r .úmero 106. T e l . M-4S78. Frente al 
D I A R I O . 
bjS?, 26 Feb. 
ÜÜSVÍDIO BLANCO. TSNOO L A S can-
tidad-, s que se necesiten para h lpó t e -
CJ Sobre fincas urbanas al siete por 
f ien 'o . compro y vendo casas. O'Reil ly 
ír. Teléfono A-6931. 
GU't ) 28 Feb^ 
Se dan dos mil pesos en primera hi-
poteca sobre finca urbana en la Ha-
bana, Jesús del Monte »• Vedado. In-
forman San Rafael 113, panadería. 
5115 24 f. 
oc ven.en y compran ¿e tn. 
¡cas Tengo exiatendas d. 
¡denles Vista hac í fe- Q ^ p i 
frente al P r o t ó n Jai f í 
A.8138 A-0898. H a b a ^ T ' t e l < 
S E V E N D E TTN T O R O J E R S E Y P U R A 
raza de tres a ñ p s . Calle D frente a l 
Parque J a p o n é s . Reparto Almendares. 
6210 21 Feb. 
Sí l í COBRAR CORRETAJE Y AL 7 
por ciento, sale al tí por ciento, se dan 
SO.OOu pesos juntos o fraccionados en 
primera hipoteca sobre casas en puntos 
cfntr icos de la ciudad o Vedado. 3. es-
quin.v a 19 de 9 a 11. Teléfono F-1209. 
G!GJ "25 Feb. 









DÍNFRO P A R A ^ i f O T E C A S 
en las mejores condiciones. Migucj 
F . Márquez. Cuba, 32 
2? A R A HIPOTE C A S EN T O D A S C A n I 
tiúar. cg- I n t e r é s m á s bajo en plaza. 
Dcsd' 300 pesSs hasta $200.000. Pron-
t i t ud , reserva. Tenemos grandes canti-
dades pura comprar propiedades. La-
i;f>-S.oto. Pl Margal l , 59, al tos. Depar-
tamento 26. A-9115. 
60S9 ' 3 0 Mz. 
CAMION P I E R ^ Í T I r Í ^ " ^ 
toneladas su csttrto ^ ^ P^t 
Propafado para "todo s T " (U S S l 
.S2.4.0O y a niazo* 11 t'^cio .!'',ri<S I 
r a n , informes .^us t í^^'^ ' - los ^ i V 
Ha IX. altos " AoUbtín ^auei,, 
G03U 
Acabamos de recibir 3ü muías pri-
mera de primera, de 1100 a 1200 li-
bras de peso, gran alzada y maestras 
en toda clase de trabajos agrícolas. 
Teísmos un magnífico borro semental 
de hermosa figura. 
Confidencial. Tomo $2,500 sobre un! 
terreno en la Habana valorado cnl 
$5,000. Llame al Tel. 1-3703. 
Ganga. Magnífico C h a n ^ 
vestido y pintado de D u e v J 
Se vende nfuy barato. Aram. 
buró, 23. Tel . A-7478 ^ > 
60J 19 i b . -1 Feb 
HIPOTECA A L 7 Y 8 x 100 
Doy $50.000, lo mismo juntos qua frac-
cionados. T a m b i é n ' para los repartos . 
J . I-ldnes. Sitiüf-- 42. T e l . H-2632. • 
5494 27 f b . 
Tenemos en nuestro establo un buen 
lote de excelentes vacas Holstcin, 
Guernsey y Jcrseys, recentínas que dan 
gran cantidad de leche diaria. Pueden 
vcise ordeñar en nuestro establo to-
dos los días. Tarnbié tenemos magní-
ficas vacas próximas a parir. Vengan 
a verlas hoy mismo, no desperdicie 
esta oportunidad. 
Necesito $1.000 por un año pago el 
1 ojo mensual, amplias garantías. Real 
106. Ceiba de 1 a 4 p. m. 
6103 20 Feb 
¿Denea usted un Hudsoa o EssS 
u.o ca p e r f i l o estado, garantiL 
y f!c precio razonable? Véanos te? 
mr.* un buen surtido, de todos'u? 
p e . Lange Motor €o. Av VJ*<w' 




Se vende un Mercer tipo Sport « i 
en verdadera ganga. Véalo en S v 
futre 11 y 13. Pregunte por el n?Íi 
feur 
601 
¡ R O I D A S 
í-E K A P E R D I D O UNA F U E S E R A D E 
13 moneditas mejicanas en el Cine 
T r i a n ó n o en el trayecto del mismo al 
car r i to . Se g r a t i f i c a r á a quien la en-
tregue en Oficies 8 por tratarse de un 
recuerdo de f a m i l i a . 
6084 20 Feb 
A R T E S Y O F I C I O S 
Le? mejores caballos y yeguas de 
Kentucky j Teooesse, los tenemos en 
nuestro establo, son muy finos cami-
nadores y bonitos tipos. Además tene-
mos buenas Jacas Criollas. 
Todos estos animales pueden verse en 
casa d;: 
JOSE C A S T I E L L O Y CA. 




Se vende un Sedán, último tipo de 7 
asientos, de la mejor marca y com-
pletamente nuevo, con seis ruedas de 
disco, precio módico. Aguacate, 80, 
teléfono A-8826. D. Smith. 
6288 23 f 
E N 1,150 V E N D O U N AUTOMOVII i 
Dodge completamente equipado, puede 
verse en Santos Suárez y 10 de Octubre, 
(piquera), pregunten por Laguna todo 
el díi . 
631.5 23 Feb. 
GANGA. VENDO Mü ELEGAMs Cnl 
Packard de 4 pasajeros, tipo^snort-J 
magní f i co estado: el motor flamanf.l 
:-, toda prueba, digna de lucirla, etfl 
paseos de Carnaval. Calzada 167 
entre ,1 e 1, de 12 a 1 y de 7 a g ^ 
''Q1'̂  2V fb. 
A Ü TOMO V I L DODGE BROS~C2r£7 
co con motor inmejorable se da UaraT 
ri„7.y4 K- f¡;ein5.al Gris. Vedaito 
1 f l e t ó n j ...F-aao?. 
528C ' 
E S T R E L L A EÑ~$4qo" 
Ve-ido en magn í f i ca s condiciones* •[>, 
'! -.én un Marmo::, 4/^asaievos en S''¡i 
T;1!' Juan de Dios ..!. M-93v»5 y "ií-'í&t 
C3S7 ind. U E n , 
MECANICO Y E L E C T R I C I S T A A-7703 
Limpieza y arreglo de cocinas y ca-
lentadores de gas. Instalaciones eléc-
tricas, cambios de lámparas y en ge-
neral A-7703, e 1-1307. Francisco 
Fernández. 
6292 24 f 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
E N M A N R I Q U E 76. A N T I G U O . B A J O S 
.se vende un autopiano enteramente 
nuevo Se da casi regalado. Su marca 
es buena y ' m u y conocida. , 
6180 / 28 Feb. 
OCASION 
D I N E R O S O B R E A L H A J A S 
y objetos de valor; no reparamos In-
teretes. L a Hispano Cuba, Villegas 6, 
Avda. de B é l g i c a . Hacemos ventas a 
plazos, en cajas ds caudales, muebles 
L a Hispano Cuba. Teléfono A-8054 . L o -
sada y Hno. 
^293 5 Mz. 
" L A C A S A F E R R E I R O " 
Muebles, Joyas y Objetos de Arte. 
Acabamos de recibir una gran varie-
dad de precios juegos de plata de Ley 
propios para regalos. Véalos: 
Vendemos a Plazos 
Compramos muebles de uso en todas 
cantidades, pagando los mejores pre-
tlos. Monte, 9, teléfono A-1903. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre s i r ver estos precios donde 
s e r á bien servido por poco dinero, jue-
go cuarto, m a r q u e t e r í a 115 pesos, co-
medor. 75 pesos sala 58 pesos saleta 75 
pesos, escaparates desda 10 pesos, ca-
mas 8 pesos, c ó m o d a s 14 pesos, apa-
rador 14 pesos mesa correderas 7 pe-
sos, si l las desde $1.60, s i l lón 3 pesos 
y otros que no se detallan todos en re-
lac ión a ios precios antes mencionados, 
v é a l o s en la m u e b l e r í a y casa p r é s t a -
mos. 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 107. Te l . A - 6 9 2 6 
Surtido completo ue ios afamados B J -
L L A R E I S marca ••BRUNSWICií"'. 
Hacemos ventas a plazca. 
Toda ciase de accesorios para bil lar. 
í . eparac iones . Pida Catálogos y precios. 
HartmaüB B a j a 2 . O'Reiliy 192 
Santiago de Cuba. Habana. 
C2130 ind. 15 Mz. 
M U E B L E S B A R A T I S I M O S 
Juegos de mimbre, de cuarto, corando'-
y sala, a: precios de revdaderfc. oportu-
nidad, no compre sin visitar ' 'La Pre 
fOT^A-l?!*11 Rafae1' 171 y 173' Telé-
9 Mz. • 
M U E B L E S Y J O Y A S 
V E A N U E S T R O S P R E C I O S 
Juego da cuarto, de meóle , $145; otro 
ídem de cedro, con marquetería y filete 
blanco, compuesto de escaparate, cama, 
coqueta, chiffi-nier. mesa de noche y 
oanqueta, con cristales y lunas ovala-
bas, $.175; escaparates de lunas, desde 
$10; sin lunas, a $15; lavabos a $12; 
coquetas, $20; aparadores, desde $15; 
juego de sala, de majagua. 14 piezas, 
850; espejo y consola, desde $12; cómo-
dat. a S10; Victrola de gabinete, «rande. 
«»n discos. $100; idem chica $70; pla-
'.«. $25; Prendería de oro, platino y bri-
dantes a precies Irrisorios. 
" E L E N C A N T O " 
C 0 M P 0 T E S U Y L U Z 
Damos dinero sobre alhajas, victrolas, 
"iscos.^ máquinas de coser y escribir^ 
E V O L U C I O N R A P I D A 
Teléfono A-2345 
•r6i*6 26 fb. , 
G A N G A 
Vendo muebles de oficina. Archivos de 
¿•cero color caoba, burós planos de to-
dos tamaños, carpetas altas, sillas gira-
torias y ventiladores oscilantes, comple-
tamente nuevos, todo a mitad do pre-
cio. Corrales y Factoría. Mueblería. 
5795 24 fb. 
COKOrKAMOS T O D A C L A S E U E m u é . 
bles modernos victrolas, fonógrafos y 
discos, pagando inmejorables precios 
Llame a- teléfono M-2104 y se acudirá 
en seguida. 
5837 23 Feb. 
S ü V E N D E "USÍA C A J A D E CX.TJDA-
ies marca Mosler alto un metro 15 c 
ancho 80 centímetros, cuatro puertas in-
terior, y 2 exterior, so da por la mitad 
de bu valor por tener que embarcarse 
f-u dueño. C . Almendares, número 2 
Marlanao. 
2663 22 
L A CONFIANZA 
Tiene el gusto de participar a sus 
clientes que na trasladado su casa de 
Suárez 65, al número 7 de la misma 
calie esquina a Corrales. En este nue-
vo local, así como en la Sucursal 
que hemos establecido en Aguila 145, 
ofrecemos a nuestros clientes y al pú-
blico en general nuestros artículos ta-
les como Juegos de cuarto, comedor, 
saleta y recibidor, en caoba, mimbre 
y esmaltados, lámparas, camas, piano-
la», yictrolas, boros, archivos, libre-
ros, caías de caudales y toda clase 
de piezas sueltas a precios increíbles. 
EN J O Y E R I A 
Tenemos un inmenso surtido en rose> 
<as, aretes, sortijas, solitarios de se-
ñora y caballero, prendedores, gar-
gantillas, relojes y reiaj'tos de oro, 
platino y brillantes, a precios barati-
simos por proceder de empeño. Damos 
diaero «obre alhajas y toda clase d« 
objetos que representen valor. No lo 
olvide usted. <;La Confianza". Suárez 
7, esquina a Corrales, A-6851 y Agui-
la 145, A-2S9S. entre Barcelona v 
San José. « 
C O M P R A M O S Y V E N D E M O S 
Hermosa pianola e l éc t r i ca , a u t o m á t i c a , 
marca Wur l i t zen , funciona con mone-
da de cinco centavos propia para cine. 
cafO o casino, casi nueva y bastantes 
rol los, se da barata . Puede verse en 
L a m p a r i l l a 6, a l tos . 
5994 17 Mzo. 
M U S I C A 
I N S T R Ü M É N t Ó S 
COMPOSTELA ,48. MARAÑA 
E. C U S T I N 
( A N T I G U A C A S A ) 
OBISPO, 78 
p í a n o s y a u t o p í a n o s 
De las marcas m á s acreditadas, Ale -
manas y americanas vendidas en Cuba 
por los ú l t i m o s 25 a ñ o s . 
CHICKERING. 
M E H L I N . 
B L U T H N E R . 
T H E A U T O P I A N O C 0 . 
C. O E H L E R . 
Z I M M E R M A N N . 
K O H L E R & C A M P B E L L . 
GULBRANSEN. 
Pianos reproductores. 
A M P I C 0 ART-ECHO Y 
D E - L U X E REPRODUCING 
rcuósrrafoa y discos. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T G 5 
fítmcr> recibido 100 mulos Ge primera, 
togunda y tercera clase, nuevas, sanas, 
n.-í-entras y de todos t a m a ñ o s - Recibi-
moo t a m b i é n gran surt ido de vacas le-
cheraa Holstein, Jershoy y Guernsey. 
'nbaiios y mulos de monta muy finos-
Este ganado se recloo semanalmente. 
Tenemos a d e m á s 20 troys, 12 carros, 5 
•ierras 20 bicicletas americanas y d^' 
pafs. G faetones nuevos, " a r a ñ a ? . 15 
escrepes, 10 cucharones. 1 carro ceryado 
/ u;-.a ca r re t i l l a . Hay mulos de usó 
m ü " baratos. Pase por esta su casa y reiá bien servido. Jarro y Cuervo. Ma-
r ina n ú m e r o 3. esquina A t a r é s . J . del 
^ I i iJte frente al ta l ler de Gancedo. Te-
léToncs 1-1376, 1-5030. 
5225 12 Mzo. • 
SE VENDE. ¡GANGA! 
Un camión marca Hurlburt, de 3 12 
i toneladas, de muy poco uso y en mag-
| niñeas condiciones. Informes, Garage 
! Mercedes, Infanta 72, donde se puede 
j ver el camión. 
6166 21 y 
SE V E N D E ÜN C A D I L L A C D E 7 PASA-
jsros, en perfecto estado. Se da en pro-
porc ión . In fo rman : Banco Nova Escolla 
Departamentos 516 y 317. 
6229 26 fb. 
AENDO E S P L E N D I D O A U T O M O V I L 
Crow El Khar t , de cuatro asientos, con 
c a r r o c e r í a especial f i l m a n t e . Cuatro 
c i l indros . Es muy «e legan te y funciona 
perfectamente. Precio ganga ?1.ÓOO. 
Cuba 4. M-2356 . De 2 a 4. 
0233 26 fb . 
SE V E N D E UW P O R D D E A B B A N Q U E 
en m a g n í f i c a s condicionas. Es ganga. 
Puede verse en el Garage de Dragones 
No. 47. 
_6263_v - 22 f b . • 
CAMBIO K I S S E L CV5A, C A S I N U E V A 
por solar o casita. Lo mismo c u a r t e r í a . 
Se da 'o,recibe vuel to . Su á u e ñ o infor -
ma Belascoain 51 altos. A-0526. 
6234 24 Xb. -
S E L I Q U I D A N MAGNIPICOS COCH» 
de lujo con sus caballos limoneras y 
troncos de platina, sumamente Inri-
: tos por desalojar el local. Luz 23, ¿mi 
Vtaeta. 
¡161. 24 F. 
¡Se vende una gran máquina cineiují 
¡ íográfica de corriente eléctrica de 
I Volts marca "Oaghoscope Júnior" eíí j 
pantalla de aluminio de 10 pies di] 
| phtamen'e nuevaj' Se -la en $2S0J, 
¡ Puede verse en San Migusl 51. 
! - G224 j 6 fb£f 
! C A E J P I N T E K O S : V E A N ESTO& f̂flSFí 
i -.-iOh: Un Sinfín de 30" "American"?* 
fl'U Sinf ín de 
i Sinfín de 26' 
di1 por 7 
cepillo de 2( 
rí\̂ y fuerte . 
de 16" r 
P A L O M A S MENSAJERAS 
La Casa G u i c h á r d part ic ipa a los coiom-
bófiio | en general que tiene a la venta 
un excelente lote de palomas mensaje-
tas, resto de la c r í a del doctor Garr ido; 
C"ii cuyo motivo i n v i t a a todds los que 
deseen adqui r i r a l g ú n ejemplar hagan 
una v i s i t a a l establecimiento. Neptu-
no. 120 donde p o d r á n escoger a su gus-
to . ' - ^ /, 
541¿ 22 Feb. 
MULOS Y V A C A S B A R A T O S 
Setr.analmentte recibimos lotes de mu-
los de todas ciases y t a m a ñ o s :eniendo 
siempre en existencia de 50 a 10(! mu-
los. Tenemos vacas leclitras de las ra-
zas Holsteins. Jersey y Guernsev de lo 
m á s f ino oue viene é. Cuba. Vendemos 
un burro 5e Kentucky para semental. 
Harper Bros . Concha v Fomento.-
2381 20 Feb. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
L a mejor ganga de la subasta. L a 
pasada semana salió un magnífico 
automóvil marca Crow t'e 4 cilindros, 
5 pasajeros en $185.00. Esta semana 
va un excelente automóvil de 4 cilin-
dros, 7 pasajeros de la famosa marca 
Fiat, es tipo Limousine Landaulet. Es-
tá funcionando admirablemente bien; 
tiene un gran magneto Bosch legíti-
mo, la vestidura es de paño muy fino, 
está en^muy buen estado, está acaba-
de de pintar y tiene su carrocería com-
pletamente sana. Tiene también 4 ruc-
"¿as de alambre con 4 gomas de cuer-
da casi nuevas. Se rematará el pró-
ximo sábado día 23 después de las 3 
¿e la tarde al que ofrezca más. J . 
Uíloa y Cia. C. Capdeví5a, antes Cár-
cel 19. M-7951. 
EiT H I P O T E C A , S E DAN D E S D E 50O 
a 2,000 pesos sin corretaje. In forman: 
San Rafael y A g u i l a . Café Siglo X X I , 
vidr ie ra de tabacos, de 9 a 11 y de 2 a 
4. D í a z . . • \ 
63C4 .• 27 Feb. 
Hipotecas. Damos dinero en todas 
cantidades a los mejores tipos. Banco 
de Préstamos. Smith y Medel, O'Rei-
lly 44, telefono A-6479. 
6327 24 f. 
American" $150. ÜB 
" S130 . U'ii cepil'.'J 
lOgan" ?340i00'; 1>. 
i Lolladay J2aO.S 
i l lo americanjjeiM 
KK Un cepillo mol-: 
dura:., de 6 por 1 Ka.y ÍOgaií con sut¿ 
correas y ?motor con muchas cuchillad 
¡'••«o liara trabajar Sl.loü.CO. Un «¡3 
p: l ío de 4 caras para jelalinracióa FiS: 
[ Fgar 81.200.00. Un Fgcopio bérjiOT 
; m toma tico propio para Kvan..vtpr'a'.a 
i csroolos huecos $250.00, MacWi-í mfl 
quinarias y motores m á s . I ' -lans.; pwa 
i o.-f. • I n f o r m a : .lose Vida l . Viytá Hef! 
i niosa, 17 por .Lombilio, letra M | f l 
lé iono A-'4825. ^ I 
i 5f 'r i 29 Feb:j 
' A'.c-rradcro Lañe número Uno, caw 
• ¿c c rcmaíh ia^e 25 pies; otro póHfl 
I t i con carro de 18 pies movimiew 
! per caHe. Pre' ios especiales por ^ 
íance. Campheí), O'Reüly 2. J 
5723 2 \ r 
j Cepilladora Lañe extra pesada co« 
j ror-tramarcha y todos los adeianípi 
I modernos. Se sicrifici por balaúf" 
i Campbell, p'Reiíly 2. 
j 5724 ' _ _ _ 2 1 J ^ 
i Amasadora de doble braso R e ^ l 
I m 
0019 fb. 
K L A X O N S Y RESPUEST0S 
Ebta casa tiene un surt ido completo le 
las pie/as de repuesto para Idaxons y 
so c f t c t ú a n reparaciones e c o n ó m i c a s . 
Hay Irlaxcns nuevos de --ar'js t.pos 
E . W. Mi les . Prado y 3e.iios. 
f.JS4 22 Feb. 
S E V E N D E O S E N E G O C I A POR CA-
ya. terreno o prendas, m á q u i n a de c in -
c) pasajeros marca "Reveré" ' . I n fo rma 
.To-sC Alvarez . Teléfono «^.-765 1, de 9 a 
11 y d t 2 a 4. 
6902 21 Feb. 
B R U N S W I C K 
a cual-l'eniit-mcs catálogros .rracis quifi' parte de )a I s la . 
V E N T A S A P U Z O S SIN F I A D O R 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S E N E L 
I N T E R I O R 
E . C U S f I N 
( A N T I G U A C A S A ) 
O B I S P O , 78 
T E L E F O N O S : A-1487 , M.6246 
T E N G O 100.000 P E S O S P A R A DARI. f /1 
•fj hlj^oteca, puedo fraccionarlos al 6 
V al 7 por ciento, verdad soy el dueño, 
no cobro corretaje, trato directo. I n -
í u r m e s : I-23T2i, 
6291 . 2?. Feb. 
P E L A Y O P. GARCIA 
I Hipotecas en tedas cantidades. Interes 
I bajo. Teléfono F-2564, Calle 17 nu-
1 mero 10, entre M y N. Vedado. 
; 6193 4 mz. 
— 6 OjO-r-
H I P O T E C A S 
M A Y O R E S D S $50,000,00 
P R O T E G E M O S C O R R E D O R E S 
Te lé fonos : A-43S8 y M-6263 
S r . Roque, Sr. Pal'oer 
Teniente Rey y Compostela, Altos 
" S A R R A " 
C147 24 Feb. 
GARAGE EÜREKA 
E L MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO DOV&L 
I Almacén de gomas Firestone. Gran 
surtido accesorios y novedades pa-
ra automÓTÍlei. Vista hace fe. Ofici-
inaa y Garageji: Concordia. 149, frente 
i al Frontón ia i Alai. Teléfonos A-8138 
y A-0898, Habana. 
C 9936 Ind18 ^ 
1 b l . marca "Rt ad" con doble tren * 
¡ cnoranes. La más eficiente conocí©' 
i lV-cio increíble. Tambirñ otras^|| 
uno y medio v dos sacos de «n or 
i zo y de doble brazo. Precios de 
j ga, Camnbeü O'Reilly 2/ ' . | 
j 3725 
| Panaderos: Panímetros para cort̂  
i 36 piezas de masa a la vez, a m 
ppsos, puestos cp cualquier punto 
!a Isla. Aproveche esta f:anga W 
b'e. Campbell G'Reilly 2. A 
5726 
Ci^Sl 30d-14 Feb . 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
P A R A C O R R E A S D E R E I . O J E S CIlí^ 
tos nara hebillas de oro, carteras po-
lainas, pecheras y collares para perros 
fundas, de revólver, gran surtido eri 
euulpoa para policía, guantes para bo-
xeo y demás ar t ícu los . Especialidad en 
encargos, haga sus pedidos en la acre-
ditada talabartería de Manuel Romero 
Ave . - Bélgica, 29, antes Monserrate' 
frente al Palacio Presidencial. Teléfo-
no M-5299. 
3'11 2 Mzo. 
f plazos cajas de caudales, muebles en i TTTirv A tVC f A D D t ' n A C V r> 
; alquile - y facilitamos dinero sobre al- \ kVUn C A t V i x L K A o I L a . 
T e l é f o n o A-3462 . 
hajas y objetos de valor. L a Hispanu ln , 
Cuba. Mcnserraet. 37_-D, hoy Avda. de | r r a d o , 119. 
Bé lg ica 
S054. 
42S8 
Losada y .Hno. Teléfono A-
5 Mzo. 
C A J A D E H I E R R O 
Hxitn fabricante, se da barata. Puede 
verse a todas horas en la Manzana de 
Gómez. Depto. 251. 
526o i ? Feb. 
M I S C E L A N E A 
Compro carbón animal en polvo. 
Aponte. Apartado SO. Habana. 
20 F . 
DOS M I L P E S O S A L 10 P O R 100 
Se toman sobre casa nueva en la ciu-
dad qug vale $3.500 por un año prorro-
pable, pudiendo cancelar con un trimes-
tre. O'Reilly 4, altos. Departamento 8. 
De 9 a 11 y de 2 a 3. 
,!203 22 fb. 
D I N E R O 
En h ipot íca para fabricar esquina, fren-
te a parque en solar de 1112 varas, se 
necesita escalonado $1.600. Buen Inte-
r é s . Aguila y Xeptuno, barbería. Gis-
bert.. 
._^214 28 fb. 
SOI.ICITO S5,O0O; DOY GARANTIA ÜN 
fiador propietario y mi establecimienlo 
que-vale $30.000. Informan: Monte 23 
Librería. 
6235 , í>2 fb. 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
Mal Año el 1923. Para najcnr t i pre 
ssn'e r J2 í . ofrecemos una gr. iu red ' 
c'íhi cuí p í t e l o s , en toda uu-í-ái.M 'Jui-.i. 
Mu-,r¿.s traseros y Dciantero^, para :o-
da class ae camiones v cuton.^v'ios, 
coronas, r '•«•fes, ej^f. y ur. c i -^u l cur-
tido ei- faroles, del gusto m á s refinado. 
Todi, acabado de recibir . Completo sur-
tido do accesorios en general, nuevos y 
di- u fo . V i s i t á n d o n o s se ahorra dinero 
y t iei i ;po. Avenida»de la Repúb l i ca , (an-
tes San L á z a r o ) , 362 esquina Be lascoa ín 
Teléfono A-í i l24. R. Serrano. 
'Í799 23 Feb. 
Batidoras de tres velocidad^ ^ 
Read. para duiceiías, ampielo J i 
todo eqdp?. Con y sin rrotor acop 
do. Cainpbelí. O'Reilly 2. _ 
r ^ 7 f k 
Actores de petróleo crudo sistema 
mi Dissel, de seis, ocho, veinte y 
(a caballos. Sacnficamcs pot | 
ce. Campbell, O'Reilly 2 
1 5728 
Señores autcmcvilist&s. Compro y 
vendo gomas de medio uso, lo mismo 
que reconstruidas y vulcanizadas, las 
que tenga una sola roiura y no está 
gactada por el lomo también las com-
pro y las cámaras que estén en buen 
estado. Taller áz repavación y vulca-
nización da gomas y cámaras. Aveni-
da de la República 352 entre Gerva-
sio y Belascoain. 
3649 29 fb. 
Se venden des calderas ma^b 
res, de uso. en muy buen es. 
d3 , 200 H . P. cada üna; una .r 
menea de ICO piés de alítfa F 
10 piés de d iámetro; ^ e ^ 0 
rritos de acero para íínea, as 
ta pulgadas, propios para ^ 
c a ñ a ; todos a precios m y 
josos. Estos materiales se e cl 
tran en los talleres \ ? & ú ^ 
señor Ignacio Goicocbea, ^ 
do n ú m e r o 141. Caibar.en. ^ 
-cu'jA ^ r ^ T ^ ^ i»! 
M O T O C l C L E T a S E A , B ^ f ' usad»3'-
Compramos "K,;&'J1^e%con8truif 
vendemos después de r ^ s r e í ^ a i 
r.LPstros ta l lera . Hacemos & 
:.cs con garanf.a, por dif-c^ y &cc 
Completo surtido d^J ; j^zaro ,2?°^ 
nos. Presas y c a . »an ^ •« 
a n o x c n 
DIARIO S)E LA MARINA febrero 20 de 1924 
M G I N A VEINTISIETE 
MAQUINARLA 
«..orinra de tres sacos «na p a s a d o r a a y 
nueva y ot™ 7,l„ se dan ba-
Informes: 
L a Fama 
8 Mzo. 
V I C E N T E IGLESIAS 
. . je autos de alquiler de 5 y 7 
ccrviao 8 , a particular, a pre-
P » ^ 0 ' r ^ e c o n ó m i c o s . 23 y J . , 
¿ios »amap i r/i Vedado. Para enhe-
^ T n d a s P^o, bautizos y viajes 
s> boflas, p onvcncionales, siem 
^ económico*. 24 Feb. 
O b r a d o p a r a f i n c a 
o nianta e léc t r ica p e q u e ñ a 
«ande una í f/na f inca . Produce co-
^ r a ^ ^ n v o C y enciende ¡50 bom-
S ^ e ^ f ^ V a t s Tiene , s u ^ m o ^ 
y funcioné, 
^ í ' i S ^ u m u l a d r e s . 
ge garantiza, 
y Genios. 
a u t o m á -
, Precio-






D E IvA M A R I N A se co ir-
^rtar o este acreditado 
so\a-U Di^1«c¿'roendlr '1 -jjicee" p'jnp^a y vende casas, 
« " e ^ l ^ S m i e n t o s . Tiene inmejo 
t&J efírrPncias. Domicilio y oficina, 
ables ref7e„re^erca de Monto. Teléfono 
hosi3^11 a ' y de &a 9 de ia no-
cbe- 20 Mzo. 
6SS6 
^ los terratenientes. The Euro-
¿ban-American Company, com-Aviso a 
T i l am:£nda tíerras en todaS laS 
croTincias. Preferimos lotes mayores 
de doscientas caballerías, propios pa-
rt caña. Dirigirse con detalles ai 
Apartado 1297, Habana. 
6319 24 f . 
U R B A N A S 
T E N G O U N A E S Q U I N A P A R A A B R I R 
una buena vidriera de tabacos y bUl«Ho» 
Co lotería y tengo una Vidriera con 4 
años contrato. Precio $3.000. Traba-
delo. Crespo 82, café , de 1 a 3 y de S 
a 10 noche. No trato con palucheros. . 
6279 [ ; 21 fb- . 
CASA NUEVA, DOS PLANTAS 
$22.500. Tiene 7 por 24 metros. Sala, 
saleta, 4 cuartos, comedor al fondo, 
baño moderno en cada piso, de cante-
ría, hierro, concreto, costó la obra en 
1916 $29,000, por liquidación de bie-
nes se vende en $22,500. Situada jun-
to al Parque Trillo. J . Llanes. Sitios 
No. 42. Tel. M-2632. 
6251 21 f b . 
ESQUINA NUEVA EN GANGA 
Vendo en Santos S u á r c z . Se compone de 
esquina, una casa y tres accesorias, rei}^ 
tando todo $150 mensuales. Precio ú l -
t imo $16.500. É s cosa buena. 
Belascoain 54, a l tos . A-0d16. 
Infor -
man 6234 24 f b . 
O P O R T U N I D A D , GANGA, S E V E N D E 
i-h 5 000 pesos en efectivo y el resto a 
niazos- una casa de. 14 cuartos y dos 
casitas vale $25,000. renta 300 pesos 
a"abada. de fabricar 
6291 
I n fo rma : 1-2372. 
22 -Feb. 
G A N G A S E V E N D E H E R M O S O C H A -
let en cd reparto Mendoza 800 varas 
terreno precio 3,000 pesos y reconocer 
p e q u e ñ a hipoteca. In fo rman en 




M O N T E 133. P U N T O C O M E R C I A I i , Be 
vende i n f o r m a n : 12, n ú m e r o 14. en-
tre 11 y 13. Vedado. 
6167 ¡2 Feb. 
E N B A R R I O C H A P E E , C E R R O . UNA 
esquina f ab r i cac ión moderna con esta-
blecimiento, contrato 6 a ñ o s con dos ca-
sas d*1 sala, saleta y dos cuartos, servi-
cio sanitario, patio y traspatio, se ven-
d'> en $12 500. Informe en Santa Tere-
sa 23 entre Pr imel le y Churruca, Te-
láfono 1-4370. ^ t 
6147 « 28 Feb. 
V E N D O E N E L C E R R O , C A i l i E P R I -
mclles una esquina 14*90 por 40 metros 
fondo 'a $5 112 metro y un Solar do 11 
por ¿8 metros fondo a 6 pesos metro, 
acera alcantar i l lado y luz . I n f o r m é t-n 
Santa Teresa. 23, entre P r í m e l l c s y 
Churruca. Te léfono 1-4370. 
G147 2iS F<;b. , 
VENDÍ) U N P A S A J E D E 14 CASAS 
en 12 m i l pesos, renta 200 mensuales 
o se arr ienda en 120 pegos a l mea. I n -
forman: P é r e z Hnos . Tal ler de made-
ras. L u y a n ó . Te lé fono 1-2143. 
6131 4 Mzo. 
CASA VIEJA 
¿ ^ P B O UNA CASA E N L L Y A N O 
mJ*SÚS del Monte do m a n i p o s t e r í a 
«3.500 . También doy 
teca. Trato directo 
roo 





20 f b . 
rrcÓMPRA E N E l i VEDADO E N I . A S 
calléele Paseo a J . y de 13 a 2o,. p r i -
mera o segunda esquina fabricada o sin 
í t . l L ni.-ifMrsft a la Vina te r ía . A r -
A-879 1. 
era o seg 
fabricar. Dirigirse 
bol Seco 35. Tel. 
5918 fb. 
PESEO C O M P R A R UNA CASA C O K -
mmcai lo mismo en calzad.-i o esquina 
u iM«a ni'tuilínato. Situación c é n t r i c a . 
Buen ffénte una planta o dos compra-
rA del que tiene mejor proposic ión, a l -
quiler serio y precio correcto, tengo 
2) mil y 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredor, se vende 
uná, casa en la calle de Bayona, entre 
Conde y Paula, propia para edificar con 
360 metros do superficie. Para t ra tar 
con su propietar io en Campanario. 57, 
ó'llós. d e l l a l y d e - 5 a 7 p . m . 
6125 28 Feb . 
E V E U 0 MARTINEZ 
Compro y vendo casas de todos precios 
fac i l i to dinero er hipoteca' en todas 
cantidades. Habana 66 de 10 a 12 V de 
3 a 5. 
be Mrs. 
5,ltOS, 
poco más paga c atado, escrl-
Louis Bolín. Monte n ú m e r o 
cuarto número 31 . Habana. 
22 Feb. 
200 CASAS EN VENTA 
Lagunas Í25,000; Refugio $25,000; Ger-
vasio 518.000; Malecón $33,000; Esco-
bar $12,000; Manrique esquina $32.000; 
Tejadil lo $23,000; San Miguel $18,500; 
Indus t r ia $25 000. En Agui la dos casas 
cerca de Trocadero de altos, con 313 
metros an $43.000. Frente al Parque 
Maceo de altos $26,000; Aguiar $37,000; 
Sor$27,000; Antón Recio $13,000; Blan-
co $15.500; San Láza ro , 2 casas $30,000 
y 536,000; Suárez $12,500 Hospi ta l , 8 
ca^as de altos a $16.500; Esperanza. 
$5..)00; San Rafael, dos casas de altos 
a Í'ÍO.OOO, Virtudes con salida a A g u i -
la, de altos, $42,000 y muchas m á s , de 
esquina y centro. Evelio Mar t ínez . Ha-
bana 66, de 10 a 12 y de 3 a 5. 
E L VEDADO. CASA J A R D I N P O R -
tai, comgdór.. recibidor,. tres habitacio-
iicó, baño intercalado, cócina. patio, un | 
cuarto criado y servicios con entrada i 
independiente. Precio $17.000. ,Calel | 
21. buena, esquina con, 7 casas rentando i 
,S9& pesos en $39,000. Calle 19 buena | 
ctsa 5 habitaciones. 2 baños , buc-na j 
cuisirucción en $29,000. Calle 1, gran i 
resiciencia. todas comodidades en | 
$45 C00. 
„ 6297 22 Feb. 
SE VENDE A V E . C O N C E P C r J N 217, 
eíitie 11 y 12, Víbora con 259 metros, 
jiqm jardín, sala, saleta, 4 habitacio-
ui'S, dos servicios. 2 cocinas, patio tras-
pario con frutales. Palomar. Galline-
ro y t ranvías a la puerta. Informan en 
3a misma de 1 a 0 p. m . Precio 6,500 
tésos puede dejar $¡2,500 hipoteca en 
,lu nr.sma. 
I 5971 
i ESQUINAS EN VENTA 
Logunas $32.000: Estre l la $34.000 y 
$23.000; Indus t r ia $36.000; Aguacate 
?r>7.000; Crespo $25.000; Consulado, 
.552.000; Prado $176.000; San Ignacio 
?17.500; Reina '3$6.000; Malecón cien 
mi ) ; Campanario $30.000; Obispo 45,000 
infanta $36.00.0. Evel io Mar t ínez . Ha-
bana 66, .de 10 a 12 y de 3 a 5. 
6047 20 f b . 
U R B A N A S 
SIS V E N D E UNA CASA E N DA CAD1.K 
do San Isidro No. 60 con 4 cuartos, 
de 128.00 metros. Urge venta. Infor-
man: bodega Paula y Compostela. 
r491 20 fb . 
E X j P I D I O B L A N C O , V E N D O U N A C A -
'éé, de dos pisos en los bajos, estableci-
miento con contrato, alquiler 240 pesos. 
Calle Campanario, esquina muy cerca a 
la du Neptuno, precio treinta mil pesos. 
ÜTveilly 23. Teléfono A-6951. 
64Í3 22 F e b . 
V E N D O E S Q U I N A U N I C A B O D E G A 
pivducción trescientos y pico, parte 
mayor Amortlzable. un terreno en San 
ImltUecKo. S . Suárez, 18, Villanueva. 
5283 . 21 F e b . 
S E V E N D E C H A L E T E N V E D A D O D E 
dos plantas, fabricado 372 n i t r o s cua-
diados, buena renta, cada planta tiene 
saia. comedor, ocho habitaciones, coci-
nn, ¿o s b a ñ o s , terraza, garage y j a r -
d í n . Puede dejarse parte del dinero en 
hipoteca. Su d u e ñ o : Animas, 105. ba-
jes . Te lé fono 1-7197.. 
56P5 24 Feb . 
t S Q U I N A C A M P A N A R I O 2 P L A N T A S 
modern!||f, 6 por 20, renta $140; precio 
$17.000. Otra esquina 5 casas, moderna 
renta $130; precio $11.500. Lealtad, 2 
plantas, moderna, renta $125 un solo 
recibo $14.500. Casa E c o n o m í a cerca 
dé Monte, 6 por 29, dos plantas, mo-
derna," renta $180; precio $17).000. Sitios 
dos plantas, moderna, precio $8.000. 
Cloria , dos plantas, 6 por 16. Renta 
$100 ep $9.000. Monte de Cuatro Ca-
minos, A g u i l a dos plantas con estable-
cimiento, m u y barata . Notar la doctor 
Michelena. A l tos Mar te y Belona. Te-
léfono A-469J. R o d r í g u e z . 
6108 20 fb. 
Voy a establecerme y necesito dine-
ro; por eso pongo a la venta una 
propiedad que tengo t-n el Vedado, 
entre Paseo y A, de 13.66 por 50 me-
tros, una planta, en el ínfimo precio 
de $25.00 metro cuadrado. Si usted 
busca gangas, no pierda ésta y es-
críbame al apartado 491. 
C 1586. 7 d17 
E N E l i C E R R O , S E V E N D E CASA D E 
poitaJ. sala, saleta, dos cuartos, servi -
cio sanitario, f a b r i c a c i ó n moderna en 
4.000 pesos. I n f o r m a n : Santa Teresa 
23 entre Pr imel les y Churruca . T e l é -
fono 1-4370. 
C147 . 28 Feb . 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U 
dueño , se vende una m a g n í f i c a casa 
nueva dividida en dos con un gran pa-
tio y caballerizas que sirve para cual-
quier negocio. In fo rmen : Florencia, n ú -
mero 9. esquina Buenos Aires, Cerro. 
I n f j r m á n en l a misma. 
6133 21 F é b . 
VENTA URGENTE 
Me embarco en la próxima decena de 
este mes y deseo vender enseguida mi 
casa de la calle Aguacate, cerca de 
Empedrado. Tiene 260 metros cua-
drados de superficie y por ser la úl-
tima propiedad que me queda, la re-
galo a razón de $70.00 metro; véa-
me en la calle Habana núm. 82 y 
haremos negocio.. 
C 1585 7 d 17 
E N L A C A L L E S A N T A C A T A L I N A , 
Raparlo Mendoza, p r ó x i m o a l Parque y 
los carros, vendo dos ¡asas , una de es-
quina y un terreno anexo, unas 1,000 
varas, como ganga $15,500 que solo el 
terreno los va le . Francisco F e r n á n d e z . 
Monte. 2-D, S a s t r e r í a . 
5986 20 Feb . 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R E S C A L L E 19, E S Q U I N A 21 por 
2¿ a 35 pesos. Calle F . entre 21 y 23, 
con 17 por 35 a 33 pesos, dos solares 
cali* 21 brisa a 35 pesos. Solar es-
quina a '21 de 22 por 30 a 32 pesos. So-
lar esquina J . 20 por 26 a $32 pesoS. 
Lolai 10 por 36 casi esquina a B a 25 
pesos. Solar B . brisa 13 por 36 a ?0 pe-
0297 22 Feb. 
sos'. 
S E E A N H A S T A 12,000 P E S O S E N H i -
poteca la ocho y medio por ciento so-
bre casa que ofrezca g a r a n t í a . Te lé fo-
no M-5567 y Notar la D r ; Rodr íguez Ra-
míre. i San Ignacio, 40, a l tos . 
0341 23 F é b . 
S E V E N D E E N L A C A L L E A R B O L So-
co, n ú m e r o 62, un solar de 18 y medio 
por 21 metros. In fo rman en el mismo. 
6338 27 Fef . 
S O L A R R E P A R T O MENDOZA, fronte 
ai parque, brisa a 7 pesos, buena es-
quina a 8 pesos. O ' F a r r i l l . 2 a 6 pesos. 
Manzana de Gómez. 217, de 9 a 12 y de 
5 a 6. Te léfono A-7555. , 
6297 22 Feb. 
Calzada de Concha. En esta misma 
calzada, vendo varios solares con 
frente a tres calles, muy bien situados. 
Cueto, 194. 
6303 25 f 
S O L A R . S E V E N D E E N E L M E J O R 
punto del Reparto Almendares. calle 
12. dos cuadras del t r a n v í a , está, com-
pletamente pagado y se da en un precio 
sumamente barato. In fo rma : Señor Vef-
ga. In fan ta y San Francisco altos Te-
léfono M-4724.. 
gM| 25 Feb. 
S E V E N D E U N S O L A R Y E R M O D E 
nueve metros de frente por cuarenta de 
fondo. Dolores, entre Octava y Nove-
na frér i te a l a manzana de Stelnhart 
a meula cuadra del t r a n v í a L á w t o n - B a -
t iata a 4 y 5 pesos metro . Informes por 
te lé fono 1-2478. 
6196 26 Feb. 
REPARTO "LOS PINOS" 
Cedo contrato de un solar cerca de la 
Estación, comprado a $1.25 vara, hay 
pagado a la Compañía $450.00 hasta él 
día; pago mensual $7.60; lo cedo por 
$140.00. Infórmau calle 19 No. 392, en-
tre 2 y 4, Vedado, de 7 a 9 a . m. y de 
6 a 8 p. m. 
6315 21 fb. 
L O Q U E S E BUSCA Y NO SE E N C U B N -
tra. Vendo una magní f ica esquina de 
fraile (para fabricar) en lo mejor de 
la Habana, próxima a Carlos I I I e I n -
fanta. $4.000. Admito la mitad de con-
tado. Reina 57, bajos, da 4 a 5. 
6257 21 fb. 
S O L A R E S Y E R M O S 
JORGE G0VANTES 
SOLARES, VEDADO 
Calle 6 cerca de 21. Mide 16.81x50 a 
$27.00 metc^. 
23, acera sombra, 2 s o l a r á de 13.60x50 
« $30.00 niet.-o. 
F . solar de esquina. Mide 24x24 a $34 
metro. 
1.9, cerca de G , sombra. Mide 2óxS3 a 
$?9.00 metro. Tsmbién .sa vende la mi-
tad. 
15, cerca dé 18, esquina. MMe 26.'.,.Gx50 
Canga a $15.0J n.utro. 
O mide 16x45 a $50.00 metí - ) . E n G , 
solar de esquí:ia 11x33 a $35. M . 
B nerca de 23. Frai le , 20x30 a «15.00. 
Callé 23 esquini, 22x34 a $38.00. 
.O'nero en hipotecas. Jorge Govantes. 
San Juan de Dios 3. M-9595. 
5339 21,fb. 
SE V E N D E S O L A R E N E L VEDADO, 
calle Trece, 685 metros a $12.00 metro; 
hay una casa de madera que renta 50 
p<sos. Cojan ganga. I n fo rma S u á r e z . 
A-4457. 
5793 24 fb. 
REPARTO ALMENDARES 
Solr^es a plazos. Con grandes fac i l lda-
d«s y dando, solo 150 pesos de entrada 
vendemos solares. Pasaje de l í nea de 
guaguas a la Habana, 5 centavos. Pla-
n?s e informes: Mar io A . D u m á s y S. 
Alpendre. Te léfono 1-7260. Calle 9, es-
quina a 12. Reparto Almendares. Ma-
r ianao. 
5707 24 Feb. 
\ E N D O V A R I O S S O L A R E S E N A L T Ti-
ras de Almendares a 50 metros del 
Puente.. 
V E N D O E N L A L O M A D E L M A Z O 
desde 13 por 38 y esquina de 30 por 40. 
Aguiar 116. Domingos no. 
6071 20 fb. 
AVISO A LOS INDUSTRIALES 
y comerciantes. Estoy vendiendo her-
mosos paños de terrenos con frente a 
la Calzada, de Ayes terán; los doy con 
grandes facilidades de pago. Si usted 
desea- alguno pase por Belascoain 54. 
altos y le daré todos los detalles. Te-
léfono A-0516, Sr . J . P . Quintana. 
6234 24 fb. 
S E V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N D E 
coi redores, en San N i c o l á s , a una cua-
dra (.e Monte, una casa de "tres plantas, 
acabada de f ab r i ca r . Se compone, de 
sala recibidor, tres cuartos grandes, 
b a ñ o intercalado con agua f r í a v ca-
liente Informes en Monte, 97. 
59f6 " 29 Feb . 
Solares en calle 17 esquina a 14. En 
el Vedado frente al Convento de las 
Hermanas Teresianas. Tenemos sola-
res de 13 112 por 25, 22 1|2 por 25 y 
12 12 por 36 metros que vendemos 
desde $23. el metro y se dan facili-
dades para el pago. Dirigirse al señor 
José F . Colmenares. Tel. M-7921. Fe-
rretería de Casteleiro y Vizoso y Ca. 
Lamparilla No. 4. 
Solares a plazcs. Vendo en los mejo-
tes repartos de la Habana, Alturas del 
Kio Almendares, Miramar, Prolonga-
ción de k Caizada del Vedado. La 
Sierra, los tengo desde 100 pesos de 
entrada y 10 pesos mensuales. Para 
planos y demás informes: Belascoain 
No. 54, altos, entre Zanja y Salud. 
Á.0516. 
5343 29 fb. 
S O L A R E S Y E R M O S 
A V I S O . S E V E N D E N C U A T R O S O L A -
rer, juntos o separados sumamente ba-
ratos a mitad de su precio, miden 2273 
varas en la calle de Blanquizar, casi 
en la calzada de Luyanó . Informa en 
Marqués de la Torre y Pamplona, car-
bonería Jogé Salgado. 
5586 21 Feb . 
R U S T I C A S 
V E N D O P I N C A D E DOS C A B A L L E -
r í a s y cordeles a (lie?; k i l ó m e t r o s de la 
Habana. Ganga $14 000. Su dueño en 
Calzcda de la R e i n a ' n ú m e r o 41, sastre-
6290 26 Feb. 
P A R A P I N Q U n A D E R E C R E O S E 
venden los terrenos situados en el cen-
tro del pueblo del Rincón, rodeados de 
las cuatro carreteras. Posee un pozo 
inagotable, con agua de superior ca l i -
dad. Hay una casa de mamposterfa en 
ru inas . Fác i l comunicac ión por t ran-
v í a s e léc t r icos . Precio $0.500. Te léfono 
F-5875. 
5376 22 fb. 
P I N C A TINA C A B A L L E R I A Y M E D I A 
a 15 k i l ó m e t r o s de esta capital , r io , 
pozos, palmar, t r a n v í a I lershcy, cerca-
da, precio $4.000. N o t a r í a D r . Miche-
lena. Altos Marte y Belona. Te léfono 
A-4697. R o d r í g u e z . 
6708 20 f b , -
S ü V E N D E UNA B U E N A PINC-G. D E 
7 y cuarto c a b a l l e r í a s bien situada y 
sobift carretera a 25 k i l ó m e t r o s de la 
Habana. Informes: A g u s t í n L a v l n . Ca-
ta l ina de G ü i n e s . 
2795 23 Feb. 
m V E N D E P I N Q U I T A P R O P I A P A R A 
lecreo en Santa Mar ía del Rosario, todo 
su frente carretera, 3|4 c a b a l l e r í a y 
cerdeles, muchos á rbo le s frutales, pozo 
manantial , cepas de p l á t a n o s , buen gua-
yabal ; lo mejor para criadero de g a l l l -
n-.-!3 a media hora de la Habana. I n f o r -
ma, Suá rez . Co\ún 1. Tel . A-4457. 
5793 24 f b . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
BENJAMIN GARCIA 
AMISTAD, 136, bajos, TELF. M-8743 
£! corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clase de 
establecimientos en 24 horas y fincas 
urbanas. Dinero al 6 y al 7 por cien-
to. Todo el que quiera vender, o com-
prar, venga a Amistad 136, teléfono 
M-B743. y será atendido. Benjamía 
García, 
Propietarios y Compradores 
Vendo las mejores esquinas que se 
venden en plaza a precio da o c a s i ó n . 
V e n í a n a .verme: Amistad, 136. Beu-. 
J a m í n . Teléfono M-8743. 
CAFE VENDO 
uno «n 50,000 que deja lo que cuesta en 
2 afíos, es casi el mejor de la Habana. 
Informes: Amistad, 136.. B e n j a m í n . 
Teléfono M-5¡743. 
HUESPEDES 
Vende una en Jurado, 33 hr.bltacionea, 
oti-p en Belascoain. otra en Monte, de-
ja Kbro m e n s ú a l POO pesos, precio 5,000. 
Informes: A m a t a d , 130. B e n j a m í n . 
Teléxono M-8743. 
6224 26 fb. 
24 Feb. 
VENTA Y PABBICACXON D E CAZA.B. 
i)ámos presupuesto y planos gratis, co-
pando dirección facultiativa ún i camen-
Xj. Hacemos tasaciones e informes téc-
heos desde $10.00. Ant i l les Construc-
tioii Co. Cuba 4. M-235ü 
6232 
mas 
VERDADERA GANGA. H K P A B R I C A 
m dos espléndidos chalets 
¡•'to de la Avenida Serra 
HRtps.Suáréz( de c i t a rón y tedios mo-
aomicos todos decorados, con resisten-






uno, con j a rd ín , por ta l 
coetna, cuarto y servicio 
.tóH. ?.os .inaePendiente, patio y tras-
mI .VP-^5cS los dos en 516.500; u, 
é m , . ^ 0- f3ale a menos de $30.00 
[IKITO. Jetancour' 
E N L A C A L L E S A N P R A N C I S C O , 
Lawton ; vendo una casa de altos y cie-
lo raso,' tiene por ta l , sala, tres cuartos, 
saleta, comedor y d e m á s servicios y los 
1 aios se componen de dos departamen-
tos de • 2 y tres habitaciones con sus 
servicios y t iéne terreno con cimientos 
para c t r a casita, renta 80 pesos barata, 
r.u pieclo $3,500 y reconocer hipoteca 
de 4,000 pesos. Franoisco F e r n á n d e z . 
Me i i ic, 2-D. 
59?7 _20 Feb.__ 
V I B O R A . S E V Í ^ D É _ E Ñ ~ L A L O M A 
do Luí. a cuadra y media de la Calza-
da y 80 metros sobre el nivel del mar; 
casa compuesta de j a rd ín , por ta l , sala 
y comedor decorados, tres habitaciones, 
lujosa b a ñ o intercalado completo, hal l , 
terraza a l fondo, cóc ina Cíe gas, cuarto 
y servicio de criados, amplio cuarto 
, bajo, pat io con aceras de cemento, Fa-
Keparto | bt ica^ión de pr imera , techos mono l í t i -
cos, pisos de mosaico'de pr imera y car-
p i n t e r í a de cedro ex t ra . Su d u e ñ o : Te-
l é f m o 1-5-775. 
ÓSJ" y 38 23 Feb . 
¿Quiere vender su casao terreno? 
Nada pierde llamando al teléfono 
M-2095, a Suárez Cáceres, Haba-
na, 89, que tiene compradores 
para ello. 




Arqui tec to . Cuba 4 
26 f b . 
K ? 0 s ^ m o s a ' c a s a ' N U E V A , E N 
SL«ejor de Luyanó . cerca ln r.*\™ri* 
V E N D O U N A CASA A N T I G U A CON 
rnuchc terreno en l a calle de Egido, 
frente a la E s t a c i ó n Terminal , var ios 
solsres en la Calzada de la Infan ta , 
manzana comprendida eiitre las calles 
23. P y 25. Otros, en el Vedado, p r ó -
ximos al Puente "Habana", a s í como 
t ambién los del Reparto "Buena Vis ta" , 
Columbia, situados en la parte m á s 
a l ta del nuevo Colegio de Belén , e s t á 
c o n s t r u y é n d o s e cerca. A todos e l ' t r a n -
v ía e léc t r ico , los pasa por el f rente . 
Informes: Manzana de Gómez, 218. Te-
léfono M-4219. Habana. 
2S47 21 Feb . 
GANGA NUMERO DOS 
En Monte, cerca del Mercado sobre 1,700 
metros, todo fabricado, de dos p lantas . 
Precio $100,000. T r i ana . Estrel la , 181 
Teléfono M-7217. 
5900 24 Feb . 
S73 V E N D E E N L E A L T A D C A S I T A 1 Í q , ¿e| Reparto Lawton, 
s'n estrenar, dos plantas, cielo raso, ^ 
compromiso do alqui ler $125.00; precio 
$12.000. No so rebaja nada. S u á r e z . 
Colón 1. Tel . A-4457. 
5793 24 fb. 
, r  la Calzada. 
A ó ^ POne de sala- «omodor. dos her - | 
•osos cuartos, cuarto da baño, cocina, 
^. tr,aKPatio. Precio $4.800. Su! 
$5.500. Informes Belas-
T e l . A-0516. 
24 f b . 
Vílof 
m. 5í'. aTtos". ^234 
Cas a Plazos 
¡findo 
en Á!mendares 
w, v i $i:G0O: 8010 H.^OO de con-
Wto Í08 53•1000 restante-i a razón de 
'mandíT es: los miamos que e s t á 
fttal ia u cerca del crucero; tiene 
«Oclna K.ri- • sa?a' saleta, dos cuartos, 
S E v E N D E P O R U N A P A M I L I A D E 
gusto un esp lénd ido chalet en la Ví-
bora calle de Juan Delgado, e n t r é 
L iber tad y Milagros, frente de la l ínea ilnl ctci-ro, Reparto de Mendoza, cons-
t r u c c ' ó n moderna, todo el frente de 
c a n t e r í a con j a r d í n , portal, sala, sale-
ta, t i es 'cuartos, cuarto de b a ñ o inter-
ct/laao, comedor, cocina, cuarto de cria-
dor y servicio de criados, esp léndido 
ha l l con sus vidr ieras de cristales, tras-
patio techos decorados, el ú l t i m o con-
f o i t moderno. I n f o r m a n en el mismo. 
5691 22 Feb. 
Rfcofnrt ?' pa,V0: tenSo « t r a s m á s de 
niñea r?', 'Si usted quiere comprar 
i»lL?0r belascoain 54 altos y le i n -
Líftare gratis, j 
6234 Quintana. 
' 24 f b . 
CASA EN $3. 
tl* en líra ^ ' ' V o s a casa úe mamposte-
K y V ^ Cadiz dft -tuí v , s con sala, tro8 de" inf .Cllart0í5- situada a 20 rne-
m y s- , 111:1: es una verdadera gan-
^ vifiri p"e(3c echar al tos. I n f o r -
iggál» í a Teatro W i l s u n . Telefono 
J213 ' 
21 fb. 
Jendo directamente, baratísima, 
con ^ail'Casa en Estrada Palma, 
V E N D O C A S A A C A B A D A D E CONS-
t n r . i a una cuadra de Santos Suárez 
7,3C0 pesos, puede dejar la cantidad 
qúé desee en hipoteca al 7 por ciento, 
t a m b i é n l a cambio por casa v ie ja o te-
rreno vendo casa en San Francisco, 
V í b o r a 10 por 40 2 plantas acabada de 
fabricar 26,000 pesos puede dejar 10,000 
vesos en hipoteca a l 8 por ciento por 
o a ñ o s .Vendo calzada del Cerro, es-
quina 2 plantas 60,000 pesos, puede de-
ja r en hipoteca 30,000 pesos por 4 
a'ios A g u i l a y Neptuno. B a r b e r í a . ' M -
•1281. Gisber t . 
5735 24 Feb . 
S E V E N D E E N L l Ñ E A ~ E S Q U I N A V E -
dRdo a $40.00 terreno y fabr icac ión , 
611 met ros . Informa, S u á r e z . A-4457. 
5793 24 f b . 
erni . Ies> galería, garage y 
.' T a í s i m a residencia m o d e r n a , 
V E ^ J J O U N C H A L E T CON E R E N T E 
a la l ínea , e s t á en el Reparto Almenda-
res cos tó 35 m i l , lo doy en 15, 600 me-
j no s fabricado, Ju l io G i l . Te lé fono I -
£9 




^ j , ̂  y otra pegada a Effi- i s e v e n d e n d o s l i n d a s c a s a s , 
, ' US dos n l o M i i i 1 una er Correa de j a r d í n , por ta l , sala. 
Dita * P l a ñ í a s , COn OChO h a - j saleta, tres cuartos, baño intercalado. 
en cada planta y ren-
fHO por 100, moderna, en 
Urge la venta. Gil. Ha-ana, 89. 
,ermosa 
4 a 19 
nave, propia para indus-
"̂-a o almacén 
»•v1endoeraa dexToyo; '-"ide 610 varac;-
s r ^ i c a c ^ ^ ^ ^ e j ^ vara, t o r r e o 
saletu de comer al fondo, gran traspa-
tio y servicios para criado $9,000 la 
otra en Santos S u á r e z de por ta l , sala, 
r ' c i l . i d o . dos grandes cuartos, saleta 
de comer al fondo, su pasillo gran cuar-
to de b a ñ o y su patio una cuadra del 
t r a n v í a $7,000 pesos, no corredores. I n -
f.-rman de 1 a 6 p . m . Enamorado. 54, 
en t ró Flores y Serrano. Juan Teseiro. 
5520 23 Feb. 
«nao 
EN LA SALUDABLE VIBORA 
dJ? sai,;'""' Uo deje de Pu^e rn,5a- Sl no 
filo ̂ l2^o/a%fld7e.berJ$4.000. 
W. A-0516 Bel:lScoaln 51, altos. Te 
0 
1 c^-^a-ñ- ' 
CASA E N $6.500 
A n iuch í s í ipo menos de su verdadero 
co:>to. vendo preciosos chalets, propios 
pava residencia de famil ias pudientes. 
T a m b i é n vendo bonitas casas (sin op-
y un gran 
Üümfeid de ellas (alquiladas) que pro-
ducen m a g n í f i c a renta . No compren, 
ni f ^ l riquen, sin antes verme. F . Blan-
c") Pcianco. Concepción 16 V í b o r a . 
Tc l I-160S. 
59.'.9 20 Feb. 
Vendo sin intervención de corredores, 
cuatro pequeñas casitas de madera, 
perfectamente construidas, en lo me-
nor tener 
que ausentarme de este país por fal-
ta de salud. Santa Catalina, 44, le-
tra C , entre Lawton y Armas, dan 
razón. Víbora. 
4008 22 f 
SE VENDE EN GANGA 
E n el pueblo de A l q u í z a r . Una g ran 
casa de nueva cons t rucc ión , propia pa-
ra viviendas escojidas de tabaco o cual-
quier otro negocio. Cos tó m á s de veinte 
m i l pesos y se da en once raíl. I n f o r -
mes: Gancedo Toca & Cia. S. en C. Te-
léfono 1-1019. Concha, n ú m e r o 3. H a -
bana . 
5383 27 Feb., 
SI D E S E A U S T E D C O M P R A R UNA 
nasa de larga du rac ión , no busque gan-
ga, que siempre salen caras; yo le ven-
do casas dé m' propiedad, construidas 
por m í en precios m ó d i c o s . Si quiere 
un solar o una parcela pequeña , la 
I tongo. Diríjase- a Mardonio S e g u í . 
Compromiso 10 M . L u y a n ó . 
K330 21 fb. 
¿QUIERE VENDER SUS PROPIE-
DADES? 
Llame al Te l A-23.19, vidriera Teatro 
Wilson y so í a s vendemos en seguida, 
pues tenemos gran número de compra-
dores dispuestos a Invertir su dinero in-
mediatamente. También damos cual-
quier cantidad en hipoteca a los tipos 
más bajos. Nuestras operaciones son 
rápidas porque trabajamos a todas ho-
ras y nuestra máquina lo Uéva a don-
de usted desee, para que no pierda su 
tiempo. López y Sradiñas . 
5147 6 Mzo. 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo M plaza. Monse-
rrate, 39. Telf. A-8900. 
C 5367 Ind 10 jl 
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GANGA NUMERO UNO 
Casas antiguas pero en buen estado en 
la calle de Salud, cerca de la Iglesia 
con 2 7 metros de frente por 65 de fon-
ru , total 1821 metros. Gana $1.000 
.r.ensuales. Propia para gran almacén 
fe tabaco, gainge. etc. Precio $120,000. 
Trhma, Estre l la 1S1. Telefono M-7217. 
5900 - 23 fb. 
REPARTO ALMENDARES 
Csuías baratas. E n lo mejor del Repar-
to tenemos en venta varias casas a 
$5,000, $6,000, $9,000 y $25.000 cen to-
da clase do comodidades y facilidades 
de paso. L a s llaves e informes: Ofici-
na de líxClrló A . D u m á s y S. Alpendre. 
Callé 9 y 12. Teléfono 1-7260. Repar-
)o Almendares. Marianao. 
570r 24 Feb . 
' EMILIO PRATS Co. 
Aruiitectos, Constructores, Proyectos 
y presupuesto gratis. Para toda cla-
se de construcciones. No cobramos 
nada adelantado. Teléfono 1-4493. 
4739 8 m 
A $4.25 vara, cerca del Crucero 
de Almendares 
Vendo dos solares; miden de frente 20 
y de fondo 47; propios para un buen 
chalet; e s t á n pegados a l a l ínea y ro -
deados de buenas casas. Su dueño i n -
forma en Belascoain 54, a l tos . Teléfono 
A-0516. 
6234 - 24 fb. 
¿Quiere usted doblar su dinero? 
En pocos a ñ o s . C o m p r é hoy mismo un 
solar en los mejores repartos que lo 
son: Miramar y A l tu r a s del R ío Almen-
dares, pronto c o g e r á el valor que hoy 
tiene el Vedado. Si lo puede hacer us-
ted hoy no lo deje para m a ñ a n a . Planea 
y d e m á s informes, Belascoain 54, altos. 
A-0516., 
6234 24 f b . 
ESQUINA 
Vendo nna en la calle de Ayunta-
miento, frente al Parque, situada entre 
las dos líneas de la Calzada del Cerro 
y ias de Zanja, en sitio privilegiado 
y de mucho porvenir; tiene un fren-
te de 6 por 25 1:2, con jardín, portal, 
sala, comedor, tres habitaciones y ser-
vicios. Su dueño. Prado 109, de 8 a 
12 a. m. y de 3 a 6 p. m. 
Ind. 5 fb. 
¡Ojo, se venderán hoy!El primero que 
lo vea será dueño del solarcito que 
vendo en lo mejor de h Habana en 
$2,000 y poco a deber. Estaré fijo en 
Reina 57, de 4 a 5 para enseñarlo. 
6256 21 fb. 
JESUS DEL MONTE 
Sé vende un solar en la calle Dolores, 
emie Encarnación y Cocos de 10 por 
51 metros. ILstá a una cuadra de la Cal-za.Cs y la calle escá a r r e c í a l a . K . 
Miles Prado y Genios. Teléfono A-2201. 
d8SK 23 Feb . 
GANGA, SOLARES A PLAZOS 
Vendo frente a l parque L a Sierra y 
frente, a la doble l ínea ; la forma de 
pago es especial. Si usted quiere f ab r i -
carlos no necesita adelantar ninguna 
cantidad hasta que usted tenga t l r m i -
nada su obra. Para Informes Belas-
coain 54, altos entre Zanja y Salud. 
A-0516. 
6234 24 fb. 
Sin intereses le vendemos un solar 
con solo $6.00 mensuales sin entra-
da y se puede fabricar de madera a 
unas 15 o 20 cuadras del Paradero 
de la Víbora, nformes: 10 de Octu-
bre 596. Víbora. 
Alturas de Almendares, esquina a 12, 
CaÜe 19, se vende 1.000 varas su-
perficiales, valor de la vara 13 pesos, 
en lo mejor dei Reparto. Informan al 
lado, Domingo Miguel 
1697 2 mz 
6275 26 fb. 
C A E L E PAZ, E N T R E SANTOS c U A -
rez y Santa Emi l ia , acera de la brisa 
y entre dos l íneas de tranvías , se ven-
elo un solar de 10 por 45 a doce pesos. 
Informes: Enamorados, 50. Juan Tesél -
6147 28 Feb. 
Vendo un gran solar de esquina 
en Alturas de Almendares, otro en 
la Quinta Avenida, Miramar; otro 
en Miramar, a $5; varios en Al-
mendares, a $4 vara. Suárez Cá-
ceres, Habana, 89. 
GANGA NUMERO TRES 
Solar en el Veflado, calle 23 cerca de 
Paseo con 15x45 a $35. Otro en G, pega-
do a 23 con 20x50 a $32 metro. Otro én 
4 cerca de 28 con 17x50 a $27. .Media 
manzana en 14 entre 13 y 19, ganga 
mayor a $15 metro y muchas m á s . 
Triana. Estre l la 181. Tél. M-7217. 
5900 24 Féb. 
VEDADO 
Calle 2, esquina a 31, se vende un 
solar esquina de fraile, 28.04 me-
tros frente por 46.31 fondo, en 
total 1.298.53 metros. Nueve pe-
sos metro. Mitad al contado y mi-
tad en hipoteca. Informa: Benito 
Lagueruela, número 7, Víbora. Te-
léfono 1-2803. 
C10133 30d-23 
1594 4 d 17 
$ 3 
Obispoy Ajuiar ni 55(«He»)-
TcI fA-ea^-Habana . 
0787 lnd-25 E n . 
Buen negocio. Solar ideal en esqui-
na Einlay y Enrique José Varona, 
1 as Pinos, para fabricar con poco cos-
to para establtcimiento. Lo doy por 
lo que tengo d?dp a la Compañía, el 
¡esto a cagar a la misma en niazos 
cómodos. González, Jesús del Monte. 
i76. teléfono 1-1883 
57a?. 22 f 
Vendo solares en Ayesterán; los ven-
do a plazos; sólo el 10 0 0 contado. 
Informes: Belascoain 54, altos. Telé-
fono A-0516. 
5772 29 fb. 
REPARTO BUENA VISTA 
Vendo varios solares de 7 por 27 varas 
a; precio de $600 entregando $50 dé 
contado y $10 mensuales. Su dueño; 
J . Llanes . Sitioc 42. T e l . M-2632. 
5497 18 fb. 
rr.*'CA A G R I C O L A . D E P R O D U C C I O N 
y crianza de 1 y media c a b a l l e r í a s a 9 
k i l ó m e t r o s de l a Habana tiene dos bue-
nas casas, carretera, arboledas, palma-
res, platanales, siembras de viandas y 
pastos, c r ía de aves, palomas, ganado 
vacuno, caballar y de cerda, carro', coche 
y aperos en general, buen contrato y 
baraeo, venta por no poderlo atender 
ven-'o barato todos los b i e n é s descrip-
tor incluso el contrato ele arrendamien-
t o . K i l ó m e t r o . 2 de l a carretera de 
Guanabacpa a Santa M a r í a Case r ío de 
V i l l a M a r í a . Guanabacoa. J . Díaz M l n -
chero 
23 Feb. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
G A N G A , S E T R A S P A S A E L C O N T R A -
to de una esquina "con sus armatostes y 
d e m á ü enseres de bodega, muchas ex-
tras, una hermosa nevera, un rrtolino 
e l éc t r i co de ca fé "Es te r l ing" , Una ro-
mana, que c o s t ó . 1 7 5 pesos, todo prepa-
rado pjira s u r t i r y abr i r la casa; toda 
osta ganga coh seis ¿ ñ o s úe contrato y 
24 pesos de alquiler mensual, se ¿ . por 
650 pesos. Para infonhes: J e s ú s Pere-
g r ino y M . Gonzá lez ; B a r b e r í a . No 
t r a to con corredores. 
6 207 22 Feb. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos, cigarros, billetes y quincal la en 
el centro de' la Habana, i n f ó r l n a u en 
Ba ra t i l l o 9, café , a todas horas. 
6243 - •, 22 f b . 
BODEGA Y FINCA EN $1O.0GO 
Vendo cerca de O r f l l a ; miele la f inca 
14 de frente por 22 ]|2 de fondb, todo 
fabricado ele m a m p o s t e r í a y azotea; e s t á 
rentandp $90 y la.bodega e s t á vendien-
do diario $50. No deje de ver este ne-
gocio antes de usted comprar ¿ t r o . 
Informes Belascoain 54, a l tos . A-O0I6. 
6234 0-4 fu 2  fb. 
F A R M A C I A . S E V E N D E M U Y 3 A R A -
t a ; negocio redondo; es n^uy . an t igua . 
Tiene buena venta y contrato como no 
hay o t r a . I n f o r m a n én A g u i l a 232. 
6272 24 f b . 
POSADAS 
Vendo varias pegadas a la E s t a c i ó n , 
l;uen negocio por sepa rac ión de socios. 
Informes . Amistad, 136. B e n j a m í n . Te-
léfono M-374S. 
FONDAS 
Vendo una pegada al muelle en 5,000 pe-
D'is, vende 120 pesos diarios, bneii con-
t ra to y no paga a lqui ler . Te lé fono M -
87 4.;. 
CAFES EN VENTA 
Vendo uno en 7,000 pesos, vende 100 
pecjs diarios, vendo otro en 6.000 pesos 
en Monte, buen c o n t r a t ó v poco alqui-
lar y buena venta. Informes: Amistad, 
136. B e r j a m í n . Telefero 
VENDO UÑA BODEGA 
cantinera a precio 'le sit! 
100 peso-s diarios Útí'ii 0* 
formes: Amistad. 130. Bcn 
T e ' é J x n o M-8743. 
SE VENDEÑCARNICERIAb 
desde 1.300 pes.os Hasta COCO peso» 
baen contrato, poco a lqui ler . Informes: 
Amifitael, 130. B e n j a m í n G a r c í a . " 
lé fcno M-8743. 
a<-l6n. veneie 
cu n t i na . in -
a i n í a García, 
BODEGAS CANTINERAS 
dos calzada del Cerro 4,500 v 
sos otro cerca del muelle si? 
7.000 pesos, otra calzada de! 
e.iOO pesos, otra en Lealtad 1 
•Anotad . 136. B e n j a m í n Garc 
folítí M-8 743.. 
,000 pe-' 
SE- VENDE UNA BODEGA, 
cantinera, vende 100 pegos de cantina a 
precio do s i t uac ión en ganga. Irttoí^ 
Jues. Amis tad , 136. Ben jamín ' - . 
Te lé fono M-S743. 
SE VENDEN 
Vidr ie ra de tabacos en todos los barrios 
do la Habana en Monte, Kgido. Animas 
In /o tmes . Amistad, 136. B e n j a m í n Gar-
C)a. Te lé fono M-8743. 
U R G E N T E . SE V E N D E V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros y quincalla por en-
fermedad con buen contrato y negocio, 
l l azón Bernaza 47, altos, de 7 a 8 y 
Uc 12 g, 2. S. Lizondo. 
E920 23 f b . 
B O D E G A Y P I N C A E N E L M U E L L E 
de Luz , precio $35.000; o t ra en Calza-
ela en $3.500; otra en 55.U00; una es-
quina para abrir bodega. Trabadelo. 
Crespo. 82, café , de-1 a 3 y de 8 a 10 
noche. No trato con palucheros. 
6280 21 fb. 
Gran Peletería. Se vende en uno de 
los mejores pueblos próximo a San-
tiago de Cuba. Vende actualmente seis 
mil pesos mensuales. Se dan facilida-
des para el pago. Informa M. Quin-
tana, teléfono M-3279, Neptuno 196 
y medio. 
6142 28 f 
GANGA, EN 4.000 PESOS 
Se vende por enfermedad de sU eluoñr, 
un establecimiento ele v í v e r e s en el me-
jor punto de la Habana, 17 a ñ o s de 
establecido, contrato largo, se' dan faci-
lidades, no paga a lqui ler . Informes Te-
léfono 1-1625. 
6059 - • 21- fh . 
V E N D O MI E S T A B L E C I M I E N T O , R O -
pa y p e r f u m e r í a con y sin m e r c a n c í a s , 
leeal situado en el mejor punto co-
mercia l de Monte 188, tiene local para 
f a m i l i a , gana 110 mensual, tmen contra-
to, en la misma Informan. 
6153 23 Feb. 
VENTA DE ESTABLECIMIENTOS 
M A N U E L T A M A R G O 
Estoy relacionado con todos los bode-
gueros de la Habana y sus afueras; 
puedo indicarle los buenos negocios; l l e -
vo 12 años vendiendo licores de (La Es-
p a ñ o l a ) del Sr. R a m ó n Cerca; compran-
do conmigo no s a l d r á usted equivoca-
do. Aparte puedo presentarle muchos 
comerciantes que por med iac ión m í a 
hicieren buenos negocios. Belascoain y 
San Miguel , de 2 a 5, café . M , Tamargo 
Bodega en lo m á s cén t r i co de la ciudad 
6 a ñ o s de contrato, venta diaria $100. 
Se garantizan y son de cantina, tabacos 
y lunch. Precio $15.000, con $7.000 a l 
contado y el resto a plazos Lo deja la 
casa en un a ñ o . Belascoain y San M i -
guel, de 2 a 5, café . ¡VÍ. Tamargo. 
G R A N B O D E G A P O R POCO D I N E R O , 
sola en esquina, buen barrio y m u y can-
t inera . Se. vénde por tener que empren-
der en otro g i r o . In forman en Teniente 
Rey 70. Casa Cuquelra. Da l a 3. No 
corredores. 
6026 26 fb. 
JFEÜERÍCO PERAZA 
Venden y compran toda ciaso dt> nego-
cios y propiedades y valeres; tenemos 
mejores negocios que ningún corredor. 
Iníorice»*, í W I t a y Rayo, c a f ó . TeiSfo-
no A-9374. 
V E N D O l O D E G A S 
desde l,0ub pesos hasta 20 mil sf. la 
Habana y sus barrios, se dan facilida-
des de pago. Informa: F . Peraaa. 
Reina y Rayo. Teléfono A-9374. 
VENDO CAFESTÍONDAS, CASAS 
de huéspedes todos precios, infor-
ma Peraza, Te lé fono A-S374, vendo 
dos carnicerías muy baratas en el cen-
tro de l a Habana. Informa: Peraza . Te-
léfono A-9;í74. 
VENDO DOS POSADAS 
una S^O'.', la mitad a l contaero, otra 
en seis m í . tienen buen contrato y pa-
gan poco aiquier. Informa: Peraza, 
Reina y Ksyo . Teléfono A-9374. 
En el Vedado- Se vende la mitad de 
un solar de esquina, parte alta, bien 
situado, un rolav en el Ensanche de 
I i Habana, próximo a Carlos III. In-
forman de 2 a 6 p. m. en C y 29, Ve-
dado. A. Corbeilé. 
5904 20 fb. 
G. DEL MONTE 
NOTARIO COMERCIAL 
Solares y casas en el Vedado. Dinero 
en hipoteca. Habana, 82. Tel. A-2474. 
Bodega, jun to a Belascoain en $7.000 
con $4.000 al contado, el resto a pla-
zos cómodos, es un gran negocio. Belas-
coain y San Miguel , ca fé , de 2 a 5. 
M . Tamargo. 
Bodega én la Habana, doble l í nea de 
t r a n v í a s , solo cantina y tabacos, 6 a ñ o s 
de contrato $5.000 de contado y $4.000 
a plazos; urge l a venta por motivos que 
sé le d i r án a l comprador. No pierda 
esta oportunidad. Belascoain y San M i -
guel café, de 2 a 5. M . Tamargo . 
VENDO UNA BODEGA 
en Calzada, eu 12 mil pesos, tiene o mil 
pesos de existencia. Vende 200 pe«oi 
diarlos, con 40 pesos de cantina. To-
das estas condiciones se garant i rán . 
Informa; P„ Peraza. Teléfono A -937é , 
$2.000 contado y resto hasta $4.000 
vendo bodega en la Habana, sola en 
esquina por teper su d u e ñ o otra y lio 
poder atenderla. Belascoain y San M i -
guel, café, de 2 a 5. M . Tamargo. 
C299 30 d 8. 
I N F A N T A : E N S A N M A R T I N , A 50 
varas dé Infanta sa venden 2.312 va-
ras a $15.00; otro lote a 150 varas con 
mucho de ferrocarril y producieado 40o 
pesos ménsuales con 9.V33 varas a 12 
petos. En Cruz dol Padre a 100 varas 
de Infanta otro lote de í 000 varas con 
ocho casas y otro de 3.500 varas con 
dos casas, ambos a $12.00. Informa su 
duefio, Tavel . T e l . F-1252. A-5710 e 
.1-7043. 
3134 25 fb. 
VENDO E N L A S A L T U R A S D E Arre . 
yo Apolo barrió de Jesús del Monte, 
calle Hatucy casi esquina Avenida So-
lar, mide cuatrocientos metros planos, 
rtu precio B pesos metro. Informan: 
Salud, 133. altos de 3 a 6. 
522H 12 Mzo. 
T E R R E N O S E N L A C A L L E D B A R . 
bol Seco, vendo lotes de 6 por 22 a 30 
pesos el metro y en Subirana a 32 pe-
sos y dos esquinas. Informen: Julio Cil , 
tren de Maquinarla. Estre l la y San-
tiago. Teléfono 1-7789. 
40E. 22 -¿'eb. 
E N L A C A L L E D E B E N J U M E D A , A 
30 metros de Infanta, vendo lotes de 
6 por 22 y una esquina de 8 por 22. 
Julio C i l . Er tre l la y Santiago, tren de 
maquinarla. 1-77S9. 
4C35 Í3 Feb. 
; E N L O M E J O R D E C O J I M A R , C A L -
I zada, s- vende un solar de esquina, ml-
tH 25 metros de frente por 62 por 64 
fondo en total 1575 metros. Precio 10 
pesos metro. Informan: Salud, 133, a l -
i tos. de 3 a 6. 
525" 12 Mzo., 
PARCELAS CHICAS 
Se venden de centro y de esquina, en U 
mejor de Santos Suárez, punto alto v 
llano. Informan. Serrano No. 6. Telé-
fono 1-3121. 
5511 20 fb. 
Atención. Se venden 8.000 varas de 
terreno a 15 minutos del Parque 
Central, con fres casas de madera, a 
$1.50 vara, pidiendo dejar la mitad 
o más en hipoteca. Informan: Cris-
tina, 18, Teléiono M-2598. 
4219 5 mz. 
bodega en $7.000 con $3.000 al contado 
en la Habana, hay t r a n v í a s , 6 a ñ o s dé 
contrato $35.00 de alquiler , rpuy can-
t ine ra . Belascoain y San Miguel , café , 
de 2 a 5. M . Tamargo . 
V id r i e r a de tabacos en la ca l lé do m á s 
t r á f i c o de la Habana; tiene 8 a ñ o s de 
contrato, 'hace $30.00 diar ios ele venta. 
A lqu i l e r $60.00 coli desayuno y coniida. 
Precio $4.500. Belascoain y San Migue l 
café , dé 2 a 5. Paulino F e r n á n d e z . 
"V idr iera de tabacos en la esquina de 
m á s movimiento de la Habana, aparte 
del nogocio de tabacos, vende mucha 
quincal la y billotea dt: ' l o t e r í a . Precio: 
$5.000. Buen contrata y poco alquiler . 
Belascoain y San M i f u e l , ca fé , de 2 a 5. 
F e r n á n d e z . 
Vidr ie ra de tabacos, vendo una a tasa-
c ión ; es un buen negocio e! que pr ime-
ro la vea la compra. Tiene contrato, 
m a g n í f i c a s condlcVones. Belascoain y 
San Miguel , café , de 2 a 5. F e r n á n d e z . 
6025 2 mz . 
»lteMBiiriBMijaMMMWEwwawwpaiip>>wiiuii'iwi.iitt.ii' 
M A G N I F I C A V I D R I E R A D E T A B A C O S 
y cigarros se vende en poco m á s del 
costo de las m e r c a n c í a s , por no poderla 
atender. Punto muy c é n t r i c o y deja 11-
bres 125 pésos mensuales. Vende.mucho 
b i l l e te . In fo rman Kiosco Cinco V i l l a s . 
Zulueta y Monte, ele 1 a 6: 
6045 , 28 fb. 
B O T I C A E N B U E N P U N T O , S E V E N -
de barata. No tiene deudas. Informes-
Señor Zuazua, Galiano 121. L a E n i l -
nencia, do 10 a 1 p. m.' 
5560 23 Feb. 
B O D E G U E R O S A P R O V E C H A D ^ B O D l í 
ga sola en esquina, buen contrato, fren-
te a doble ulieái con m á s de cien falni-
llüs a su al reel(-r:or. hace m á s ele $20.0(1 
de cantina; n> tiéne competencia oti 
mis ele diez cundras. Negocios de más 
¡•nportancia tiene su dueño que atender 
Informan callo U y 15. Almendares. 
C<ía carro Pl-'va o Marianao Parqué 
Central lo dejarán frente a la casa 
23 fb." 
URGE LA VENTA DE UNA 
bodega, sola, en esquina, vende 70 pe-
sos diarlos, la mitad de cantina, tien« 
buen contrato y p^ga poco alquiler, con 
comodidades para familia. Precio, 6,500 
pesos, se admite la mitad de contado. 
Informa, Federico Peraza. Reina y Ra-
yo, A-937*. Vendo una bodega en $1,800, 
en buen ounto y con mucho barrio. In-
forma: Psraza. Reina y Rayo. A-9374. 
Vendo una bodega en 1,800 pesos, en 
buen punto y Con mucho barrio. Infc^r-
ma, Peraza. Reir.a y Rayo. A-937.4 9 
VENDO CAFE EN E L 
centro de la Ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como canti-
na por estar muy bien situado. Precio 
sobre 14 mil pesos. Informa, M . Fer-
nández . Reina, 53. ca fé . T e l . A-9374. 
CARNICERIA 
Vendo una c a r n i c e r í a en $2.000. No 
paga alquiler, buen contrato y vende 
tres cuartos do res. I n í o r m a n : Reina 
y Payo, c a f é . Peraza. 
5597 28 Feb. 
S E V E N D E P I N C A >N B O Y E M O S , 
Siete octavos caba l l e r í a , llana, sin pie-
dras Inmejorable posición, buena ar-
boleda, media hora Habana. cercJa de 
can «it era y del pueblo, t r a n v í a s por su 
frcr . íe cada media hora. I n f o r m a : Se-
bos u á n Trossarello. (£¡l I t a l i ano ) Ran-
cho Boyeros. 
4748 27 Feb. 
CASA POR ESTABLECIMIENTO 
Por ausentarme cambio un estableci-
m.entc de ropa y quincalla por una 
casa da cinco m i l pesos y un negocio 
qr.e vale diez m i l pesos, por una casa 
de oche m i l pesos. In fo rman : Señor 
S ie i r a . Calzada J e s ú s del Monte, 398 y 
i ; icdtc. 
6438 22 Feb. 
A T E N C I O N . U R G E N T E Y D E R E A -
j n t t e . E n Dragones 5 y 7 ne vende v i -
d r í e l a do Tabat.oa y Cigarros, veán l a y 
h i r án . negocio pu dueño 1io puede espe-
rar muchos d í a s por tener que embar-
carse . 
5204 ?.0 Fbro. 
SE VENDE 
Dna tienda dt ferretería y garage. Su 
di-eño se retira por tener ya suficientf 
capital o se admite un socio para cor 
el encargado ríe la casa seguir los ne 
gocios de la misma. Informan Com 
patela 19, bajos. Mariano Prats. 
5921 2;; fbji 
E B R E R O 2 6 D E 1 9 2 4 
D E D I A E N D I A 
A P U N T E S H I S T O R I C O S R E P E T E N T E S A L S E G U N D O I M P E . E L 2 4 D E F E B R E R O 
Tutankairen, que se ha')uba tan, 
orondo de su antigüedad, a.- aba de ¡ 
pasar a la modesta categoría de un1 
señor que lleva su traje un poco \ 
pasado de moda y nada más. 
Porque, eíectivamente, rl descu-
se encontraban en el cine "Balre", 
el domigo. ¿ í u ó concepto dt,\ gusto 
artístico de este público se babrá 
formado la Compañía que aduaba? 
L a obra que se puso en escena el 
domingo, "Hijo por Hijo", fué muy 
R I O P R A N C E S , Q U E V E S T I R A S U E L E G A N C I A Y S U 
" C H A R M E " E N E L G R A N B A I L E D E C A R I D A D A B E N E P I . 
C I O D E L A C H E C H E Y A S I L O D E L V E D A D O 
brjmleuto de las ruinas do Kiss, la I aplaudida y muy reída. Desde los 
más antigua de las ciudades ^abiló-¡ comienzos df su desarrollo desper-
nicas, ha dejado al pobre Tut en1 tó tal hilaridad en los esprotadores, 
mantillas. | que el drama, más que drama, pare-
¡Sic transit gloria mum'J: j cía una chistosísima comedia. Qué 
E s curioso advertir que las feli- bochorno í Por esto es que sustento 
(POR L A U R A G. D E ZAYAS BAZAN) 
Y a se está acercando la fecha en títulos otorgados por Napoleón 1, 
que ha de verificarse el gran baile ( que son considf-rados muy mf'Tiores 
de caridad, inspirado en el estilo i a los que desde la primera cruzada 
que prevalecía durante el Segundo al mando del Duque de Lorena, fi-
E N E L A T E N E O 
D E S D E B E 
Imperio Francés, y cuyos fondos se 
dedicarán al mejoramiento y soste-
ees excavaciones realizadas en la 
Mesopotamia, con el resultado de 
exhumar a Kiss City, fueron llevadas 
a cabo con el eficiente concurso de 
varios hombres de ciencia america-
nos, lo que demuestra que ya los 
yanquis van dejando de ser aquel 
pueblo de hace 25 años, siempre dis-
puesto a la cuchufleta para todo lo 
que fuera antigüedad y ciencia no 
práctica. 
También es digno de notars» el 
hecho de qué mientras las investiga-
ciones se estaban practicando poi- ale-
manes y franceses, éstos nunca es-
tuvieron contestes sobre el emplaza-
miento de la perdida ciudad. 
la opinión de que aquí, solamente 
debieran poner en escena comedias. 
Los artistas dirán: E i público 
cabañense es el non plus rdtra de 
los pueblos,varoniles; se rie 17-anda 
ve el corazón de un prójimo atrave-
sado por una daga". 
Bueno, señor corresponsal 
Y a sabemos io que dice usted y lo 
que puede que digan los artistas. 
L o interesante, ahora, sería saber 
lo que dice el público, porqve pudie-
ra suceder que éste tuviera razón 
para reirse, bien de los artistas o 
de las obras. 
Nosotros conocemos a muchas per-
sonas que se han reído a mandíbula 
Y esto dn margen a la sospecha; batiente de " E l Sacrificio", no obs-
de que menos van a llegar uunca a 
un acuerdo sobre la frontera franco-
germána, que es para ellos cuestión 
algo más C ascendental. 
E l corresponsal de un colega ca-
pitalino, en el pintoresco pueblo de 
Cabañas, se encuentra realmente 
abochornado por sus convecinos. 
Sabemos esto—sin que nos conste 
nada en contrario— por el recorte 
que un amable lector—o lectora—nos 
envía, • titulado "Notas de Cabañas". 
He aquí ei caso qüe tiene 'contris-
tado al corresponsal de referencia, 
según sus propias declaraciones: 
" E l medio, en Cabañas, no es pro-
picio al género dramático De se-
guro los que censuraron mi opinión 
tanto tratarse de un drama. 
Por si acaso, no estaría de más 
que probara la compañía que actúa 
en Cabañas, con el cambio de reper-
torio. Y a que le han reído "Hijo 
por Hijo", que lleve a la escena 
"Yerno por yerno", que ha de cau-
sar más sensación, dada la corriente 
que se ha establecido contra la yer-
nocracia. 
Y si le falla también esa estra-
tagema, que apele a la renovación 
del personal-. 
E n Segura (España) se ha des-
bordado el río poniendo en grave 
aprieto a los habitantes. 
Segura, por lo visto, ofrece muy 
relativas seguridades. 
D E F - U A C I O N E S 
Relación de las defunciones anota-
das ayer, día 19 de Febrero de 1924. 
Alejandrina Santaulayé de la raza 
meetiza de 3 meses. Ayesterán 18. 
Atropsia. 
Ellen Dickison de la raza negro de 
46 años. H . C . García. Cáncer. 
Esperanza Mazorra de la raza ne-
i;ia de 80 años . Liguas 54. Senilidad. 
María Regla Fo/aza de la raza ne-
gra de 97 años . M. de la Cruz D. 
Senilidad. 
Telesforo M-a.-late de la raza negra 
de 85 años . A d-»-í-nclanos. A . Es -
clerosis. 
Juan Torres de i a- raza blanca de 
43 años. Quinta Canaria. Tuborcu-
losis Pulmonar, 
Estela Marti do la raza blanca de 
2 años. Finlay 1 2 á . Gactro Enteritis. 
Francisca Zaiacam oe la raza blan-
ca de 29 años , Covadonjia. Apendni-
citis. 
Isolina Suárez de la raza blanca de 
29 años . Carrillo 157. Tifoidea. 
Esperanza Alvarez de la raza blan-
ca de 15 años . Puentes Grandes. 
Afección del Corazón. 
Basilio Pagés de la raza blanca de 
22 años . Fernández de Castro 191. 
Grippe. 
Sofía Rodríguez de la raza negra 
de 37 años. Lagunas 60. Congestión. 
León Señan de la raza mestiza de 
3 meses. H . C . García. Tétano. 
Rafael de la Torre de la raza blan-
ca de 33 años . L a Purís ima. Mio-
carditis. 
EL BAILE 
e n e l T e a t r o N a c i o n a l 
^ A BíNEf ICIO del ASILO Y CHECHE Da VEDADO 
PRIMERO d e MARZO 
DE1A 
tARA poner fin a la serie de evocaciones del Segundo Im-
perio, nos ocuparemos hoy de la princesa de Metternich, 
amiga predilecta de la emperatriz. 
Esta princesa dictó machas veces la ley en las evo-
luciones de la moda, e introdujo en la corte de Francia 
un exagerado lujo en el vestir, aunque no todas las damas se ata-
viaban con su originalidad exótica. A veces se hacía traer vesti-
dos de Viena, pero generalmente colaboraba con Worth, el gran 
modisto de París, que poseyó el genio de la elegancia y el buen 
gusto y transformé la moda, haciendo de la "toilette" un arte en-
cantador. La princesa hacía desmontar y volver a montar cada 
año sus diamantes, transformando así de continuo sus aderezos, 
que parecían de una variedad infinita. Sus caballos, sus ca-
rruajes, su librea amarilla y negra, que eran los colores aus-
tríacos, su tren de casa, todo lo que de ella dependía marchaba 
a la perfección. Su hotel de la calle de Verennes estaba monta-
do sobre un pie de elegancia refinada. Apenas instalada en París 
supo crearse una inteligente tertulia íntima, reservando igual aco-
gida a la aristocracia y a las eminencias de la política y de las 
artes. Tenía el don de llevar animación y vida donde se presenta-
ba. En Compiegne, donde pasaba cada año algunos días, era el 
alma de la serie de convidados con quienes se encontraba, arras-
trando a jóvenes y viejos en el movimiento de sus ideas y de 
su alegría. 
Todos los años la corte se hallaba en Compiegne el día de 
la fiesta de la emperatriz (15 de Noviembre), y se representaban 
en familia charadas, alguna comedia inédita o cuadros vivos. La 
Metternich era maestra en esta clase de diversiones que se pre-
paraban en el mas absoluto misterio, prestándose la emperatriz 
a una discreción complaciente y a veces a una complicidad di-
plomática que dió lugar a severas críticas. 
(FIN) 
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I 
guran en la Histórisi de Francia y 
en las crónicas célebres de la socie-
dad francesa, trazando con el filo 
de su espada los l ímites de la anti-
gua Galla o consolidando con su fiel 
devoción por su Dios y su Rey los 
intereses de la Nación Francesa. 
Napoleón m era hijo de Luís Bo-
naparte, hermano del Gran Napo-
león, y ds Hortense de Eaottirnais 
nija de la sugestiva Josefina Viuda 
de Bauttarnais (née Tache-* de la Pa-
gerie que capturó el vencedor de Ar-
cóle y de Rivol], cuando era pobre 
y aun desconocido, y que después 
compartió con el Titán los laureles 
y los triunfos de su alto destino. 
Desde la infancia Napoleón £11 cs-
A f in de conmemoar solemnemen-
te la festividad patr ió t ica del Grito 
de Baire, la Sección de Ciencias His-
tór icas del Ateneo organiza ^n gran 
acto cultural que deberá l levarle a 
efecto el póximo domingo a las nue-
ve de la m a ñ a n a en el local de 
Academia de Ciencias, calle de Cub 
n ú m e r o 84. 
Se labora activamente en los pra 
parativos de la fiesta, habiéndose ob 
tenido ya el concurso de valiosos ele'-i va 
mtüitos de nuestra sociedad, cuya ac- de l o s ri03> traductor 
tuación da rá mayor relieve a la sim-
pát ica recordación del Ateneo. 
A L P O L O E N A E R O P L A N O 
(Para, el D L ^ K I O D E L A MARINA.) 
E n la insignificancia de la actuali- para alcanzar, en vuelo 
la dad berlinesa surge hoy un noin- te, empresa que Amund^ ' 
a'¡bre de belleza y fantasía: Roald aplazar el año pasarte ea 
Amundcn. 
pasado i)0.. . 
preparativos y de medios r " I 
Estos nombres de "lira scandina-1 planos (monoplanos) u^. 
orno diría mi paisano don An- nes para oi hielo y flotado^ ^ 
agua y tendrán el niayor^1^ 
de l a gesta híperbórica—tiene, para acción para lo que se restr" 
de nimum la carga b m u a ^ ^ S 
! la capacidad máxima nal 
1 la las esencia. Los uiatcrialei 
E l señor Rubén Mart ínez Villena, ¡ nosotros, resonancias soberbias 
lu b la rá de Mar t í como pensador y aventura. , 
iwoíuciona.M . i; el doctor i^rimitivo^ E1 nnin<io ha crecido demasiadoj vas de 
^ ú r t r í ^ ' ^ r a ^ » ^ - »"»»»»*> * „ . M const 
caigo de na<Wt.O antiguo compañero poya.se ha ensanchado tanto que no, todas las garantías de ,.0 
e" la prea5a 
i?furso acer 
Srn0El laureado bardo Gustavo Sán-Ídid« el seiltido dc lo ^ i c o * no lo 
chez Galarraga y el señor Elias J . ! recobraremos sin un cambio de posi-; trocmatia por A m é r W 
Entrialgo, r ec i t a r án composiciones ción espiritual y sin un más amplio pañará como piloto a 
t'.y 
t i ' ño r Raúl Alpizar el , es posible abarcarle ya desde el vie-jla acción de los clementosSteilCÍ41 
roa. fiel ¿.'or oso aniver-j j 0 pUnt0 vista. Por eso he^nos per-1 temperatura. ' 
L a empresa de Aniundson 
Le 
medio dc aprehensión formal. 
Entre tanto hemos de conformar-
poéticas de factura pat r ió t ica 
Las señor i tas María Adams y Car-
melina Díaz acompañadas al piano 
por el maestro Vicentne Lanz tienen nos con sorprender y anotar trag 
a su cargo la parte de canto. Inicntos llenos de sugestión, evocar 
mediatas un oficial americano 7 
riña. L a duración del vuel 
Spitzberg, se calcula en 24 o 
ras, según las 
5* 
EMPEKATxtIZ EUG32ÍIA 
nimicnto de la Creche-Asilo del Ve-
dado, el Home modelo de aquella 
hermosa barriada, donde los peque-
ñuelos de nuestras familias obreras 
recuperan los alegres bríos de la 
infancia y se desarrollan armónica-
mente bajo la dirección de las san-
tas hermanas de la Caridad y la 
protección de un grupo do damas al-
truistas encabezada» por L i l a Hidal-
go de Conlll, la dulce Princesita del 
Bien, que como la paloma bíblica, 
anda diligente y piadosa por este 
mundo tan indiferente e insensible 
a las manifestaciones desinteresadas 
de las grandes almas, difandiendo 
con su bello ejemplo, sus altas vir-
tudes y su Inagotable caridad, las 
doctrinas del Maestro. 
E l baile que promete ser un acon-
tecimiento social y artístico, resu-
citará de brillante manera la corte 
de Napoleón H I ; corte que por su 
elegancia, su buen gusto y "bonne 
allure" superó a las demás cortes 
de Europa, que en su tiempo huíiie-
roh no solamente de influir en las 
fórmulas de vida y costumbres tí-1 
pueblo francés, sino también en las 
modas y creaciones artísticas de to-
do el Viejo Mundo, y esto, a pesar 
de que la alta sociedad que f-gura-
ba en la corte de Napoleón I I I era 
formada por una aristocracia impro-
visada mayormente 4 compuesta de 
tuco consciente del importante papel! r 
esumen de la fiesta, que dada su in 
que la vida le reservaba. Se esmeró| dolé, lací personas encargadas del 
por lo tanto en practicar los prünci-! programa y contando con las simpa-
.• . ri0 t ías del Ateneo de la Habana, resuRa-
pios y las virtudes por excelencia de, . ^ duda uu líermoso act0 digaü 
ios que están llamados a ejercer olj^g |a fecha, que i0 motiva. 
Poder, y en amoldar su conducta a¡ E l acto es púb l i co , 
las conveniencias y necesidades del 
pueblo francés. 
E n lo que al carácter íntimo de! 
Napoleón m se refiere diremos que 
uno de sus rasgos principales era: la 
ciega fe en su estrelxa. 
"mnistandas 
FJ1 doctor Salvador Salazar hará elide paso, las figuras de los modernos i ellas dependerá también el 
adalides. Y erguirlas, desmesuradas, tente un aterrizaje en el po¡0 C 
en la débil columna de una crónica 
E l D r . C a r l o s J . T a b e a d a 
Este señor alto, del tra'e a cua-
dros que cruza, ignorado, el hall del 
Hotel Esplanade, entre la multitud 
cosmopolita, es Roald Amundscn. 
E l "Maud" de Amundsen—eg; 
de leyenda—espera ya en el 
de partida con un estado 
lili;. 
l̂ eparaf técnicos que se" ocupa en facilitar la empresa. 
A l mismo tiempo (me Amund 
L a cabeza aguileña que las agencias i en sentido contrario, se S«Í] Poiulvaj 
fotográficas tanto han divulgado y ¡ movimiento un barco americano . 
que, enfundada en la caperuza de partiendo de Alaska, 
aviador nos recordaba el Savonarola} encuentro. 
de F r a Bartolommeo, tiene, en v í í o , ¡ E n la primavera próxima 
saldrá a 
H á sido designado para la Cátedra 
Fatalista como todos los de su ra- de Fa rmaco log ía de la Escuela de Me- más rudeza y menos ascetismo. Con ¿ic Mayo, el mundo civilizado 
za, tenaz y perseverante como un |dicina, nuestro muy distinguido ami- !é i rostro encendido y la nariz pode- drá el aliento en espera del rad 
sajón, intrépido y valiente al ^ V ^ u t a l o ^ ^ c i ^ i s U en e ^ r m t d ' a d ^ rOSa ^ bf£CO de 0ndarroa'i — que dé no ticias de los vía 
de su ilustre antepasado, había here.|de nifl0g y lino de nuestros m.ks va. 
dado además la imaginación exaltada ii0Sos profesionales jóvenes, 
de la madre que a veces tornaba enj ces ígnaclón del Claustro de 
misticismo y fanatismo humanitario. ¡ ¡Medicina sen. acogida con singular i aer0pianos metálicos que, provistos i plunade 
complacencia en nuestros c í rculos ' , . . , w » ¿-i-
de motores ingleses, han dc utilizarse , 
científicos, por recaer en c^uien, como. .• I 
el doctor Tabeada, une a su experien-j : •-• 
jseur" cordial y amable; si imponía| da médica y a sus profundos conocí- D D r u m v i r r w r i crxiAnrk 
¡por su "Haute allure" cautivaba los n.ientos, prooado amor al estudio y S E P R O P l m i E E N E L S E N A D O 
¡corazones con sus maneras afables y grande afición a ia enseñanza . 
_ . . ' ' _ . E l doctor Tabeada, que desde la , 
|el sincero Interes que expresaba por c.reación de¡ Serv.cio ¿e1 Higiene In . L O S O R I G E N E S D E L A G U E R R A 
todos los que le rodeaban y én él tcon-1 f ^n t i l en la Sec re ía i i a de Sanidad f-s 
Sus maneras reflejaban las de un 
lierfecto "Centlemann". Buen "Cau-
a I. 
ataviado a la inglesa. y nosotros evocaremos la '\ 
E l famoso explorador noruego ha del señor del traje a cuadro.; 
venido a Berlín para exaiñiiiar Ut«izaba, ignorado, el Ral del Hod-j 
Ramón de LUZMEU 
Q U E UNA COMISION E S T U D I E 
NES D E L 
E U R O P E A 
fiaban. | uno ue los jefes de d cho departam 
I m o « 6 con l ^ l ^ t r d . V J X t t . r ^ f„!Í WASHINOTON, Uto.ro 
iMontijo de Teba de Baños y de Mo-| (.norgíA! Sabrá sin duda trabajar d'-s-
ra, tres veces grande de España, que de la cá ted ra con igual entusias.m y, , 
¡habíale sido presentada en un bailesa misma energ ía por el engrandecí-1 ae ^ celebro el Senado se propu 
íhawale sido presentada en Dan., ^ enseñanza supe- so ^ 66 crease una comisión es 
ofrecido por su tía camal, la P n n - - ,. 
cesa Matilde, y de la que desde el pri- A] felicitar a nuestro buen amigo 
por la honrosa designación con que 
la Facultad de Medicina acaba de re-
conocer sus "néfitos excep -ionalee, 
hacemos extensiva nuestra felicitación 
mer instante hubo de enamorarse con 
tal violencia que desfraudando todos 
los cálcuilos políticos y demás con-
19. 
Durante la sesión que en la tarde 
pecial con o b j e t ó l e que se dedícase 
a estudiar los or ígenes de la ú l t ima 
guerra europea en una resolución 
que presentó el senador Owen, de-
mócra t a de Oklahoma. 
E L SENADO ORDENA UNA 
V E S T I G A C I 0 N SOBRE L0? 
C A L C U L O S D E L TESORC 
WASHINGTON, febrero 19. 
En la sesión celebrada boy d 
nado dió órdenes de que se in 
ligasen los cargos que se atribu; 
al coronel Thomas Miller\ custol 
de la propiedad extranjera afirmaj 
do que el Tesoro había ímáBipití 
do los cálculos hechos ,el costo 
los bonos de soldádo&',vcón objeto 
ejercer influencia sobre la opiiw; 
pública. 
veniencias diplomáticas del país, de-j ! claustro por el acierto tenido en i V E A N S E L A S S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S E N LA 
cldió hacer de ella su compañera 
elevarla al trono de Francia 
Todas las crónicas sociales y reía 
tos históricos que al Segundo Impe 
rio se refieren, están de acuerdo conj 
que Eugenia Montijo era una de las 
más radiantes bellez as de su éipoca.' 
(Continúa) 1 
la elección del nuevo ca tedrá t ico . j 
I M P R E S I O N E S O R I E N T A L 
E n Cuba rivimos en un eterno 
carnaval. Y no s* crea que plagio 
la conocida frase de Fígaro, ni des-
cubro nada rué*o n i me (^efieto a ia 
mucha gente qie anda por ani dis-
frazada d« peirfeona decente; no, yo 
digo que en Cuba vivimos en un 
eterno carnaval, porque es verdad. 
E n la parte occidental de la Is-
la, se festejan los carnavales "se-
gún la tradición europea, durante 
la Cuaresma; es decir, un mes an-
tes y un mes después, si se tienen 
en cuenta los bailes de anticipo y 
rezago. Y en la pa(rte oriental, se 
celebran desde San Juan (o un mes 
antes) y San Joaquín. Así que, quien 
tenga humor para divertirse de lo 
lindo, que pase el invierno en la 
Habana y «1 verano en Santiago, y 
no necesitará quitarse el disfraz ni 
para dormir. 
Esto sin contar con que si afio 
pasado tuvimos dos carnavales; los 
que se llamaron de Invierno, y los 
veraniegos, y tengo para mí que se 
trata de Instituir los dos carnava-
les, éstos por mor a la tradición 
oriental, y aquéllos por mor a la tra-
dición occidental. 
Los orientalistas alegan que no 
se deben quitar los carnavales ve-
raniegos, poix'que son los del pueblo, 
los que emplean las clases popula-
res para sus esparcimientos, o cum-
banchas si hemos de atender a las 
tradiciones del lenguaje también 
oriental. Y precisamente, los occi-
dentalistas alegan, por esa misma 
razón, que deben quitarse. Pero yo 
alego que ninguno de los dos tiene 
razón o sea, que cada cual la tiene 
para defender sus estaciones, sin 
que la tenga para discuti/r la razón 
contraria. Porque se ha probado en 
el experimento de los dos carnava-
les, que la fiesta tiene un poder de-
mocratlzador extraordinario, y que 
todas las prédicas filo'sófico-socialis-
tas son, comparadas con los carna-
del más melodioso camelo. Y por 
este afán de igualarnos todos, por 
esa gran influencia educadora que 
ejerce el arte sobre nosotros, vemos 
cómd muchas personas "bien", a l 
paso de esas que llaman comparsas, 
se mueven con el mismo rítmico mo-
vimiento de cintura que los cum-
bancheros. Con lo cual no puede ne-
gairse que el festejo ejerce Influen-
cio igualatorla sobre todas las clases 
sociales, sin necesidad de recurrir 
a esa enormidad de la revolución 
comunista, como en Rusia. 
Y así mismo, en ocasión de los 
carnavales de invierno, en que los 
occidentalistas nombran reina y se 
adornan carrozas y se levantan tri-
bunas y se tiirotean serpentinas co-
mo elegantes pedradas, esas mismas 
clases populares que "arroyaron" 
por las calles a golpe de bongó, e 
influenciaron a las clases "bien", se 
sienten influenciadas, y adornan sus 
carrozas, se visten con lindos trajes ¡ 
de papel y contribuyen con su pre-1 
sánela a la animación de la ciudad. | 
Así, pues, los dos carnavales de-
ben subsistir, por lo que fomentan 
la democa'acia. Y además se ha ob-
servado que algunos señores, más se-; 
rios que una levita cruzada, duran-! 
te el resto del año, en los días de | 
carnaval aprovechan de lo lindo, pa-' 
ra "arroyar" en verano y tirar ser- ' 
pentinas \n invierno, o sea, que en 
esos días se descausa del carnaval 
eterno. 
Sobre todas estas razones, para 
yo abogar en pro de ambos carna-
vales, tengo otra de mucho más 
peso. L a razón de aquel cuento, qu<i; 
no sé si sabes lector: 
Dicen que era el ^santo de Obre-
gón, el actual Presidente de Méjico, 
cuando era gobernador de un esta-
do mejicano. Recibió en palacio a 
las mejores familias, que fueron a 
cumplimentarle, y un "peladito" se 
O I R 
J A B O N C A N D 
e x c l u s 1 v a m e n t e 
e n t r e l o s l e c t o r e s d e l " d i a r i o d e l a 
$ 1 4 9 ® 0 0 e n e f e c t i v o -1,580 p r e m i o s a n u a l e s 
s o r t e o d e l d i a 1 0 d e m a r z o 
lf—-Cóirtese el cupón que aparece al pie y cuando tenga reunidos 20 envíelos 
por correo al Concurso Jabón "Candado", Apartado 301, Habana, o llévelos perso-
nalmente al Departamento de Anuncios del DIARIO DE LA MARINA, Prado 103.' 
o la Fábrica del Jabón "Candado", Calzada de Buenos Aires, o en la Calzada del 
Monte 320. 
2'—Por cada 20 cupones se entregará un recibo de opción a nuestros premios. 
3*—Tendrán derecho a los premios exclusivamente los consumidores del Jabón 
"Candado" y los lectores del DIARIO DE LA MARINA. 
4'—Los sorteos se celebrarán los días 10 de cada mes y de acuerdo con les pre-
mios mayores de la Lotería Nacional. 
5'—Se repartirán 130 premios haciendo un total de $1,225.00 mensuales. . 
Los premios se reparten en la forma siguiente: 
vales, de l a misma eficacia que la i empeñaba en ver también al general; 
ley seca en los E . U. A; 
Los oirientalistas claman porque 
se quiten los carnavales de verano, 
en que se lanzan las masas popula-
res a la calle, (y jamás las masas 
estuvieron tan amasadas) en gran-
des grupos lo más apretados posi-
ble, y con sus orquestas sinfónicas 
compuestas de bongó, maracas, sar-
tenes y timbales, ofrecen los más 
variados conciertos, sin excluir los I pentinas? 
coros amenos y variados, con letras í 
había sido su asistente en una re-
ciente campaña. Y cuando, después 
de mucha insistencia, logró ver ai 
general, le dijo: —Pos, mi gene-
ral, que viva usted muchos años: 
¡Qué chinchada, si yo no lo he de 
mantener! 
Y esa es mi razón; que haya 
dos carnavales: ¿A mí qué me im-
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al anterior del 
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premio. 
Córtes» por esta l íses 
GRUSELLñS i Ga. 
F A B R I C A N T E S D E L 
J A B O N " C A N D A D O " 
H A B A N A 
GRAN CONCURSO NACIONAL 
Para los consumidores del Jabón 
"Candado" y a los lectores del 
DIARIO DE LA MARINA 
20 de estos cupones le darán opción 
al sorteo 
ü = — 
Córfc«>» por esta linea; 
J . ARISTIGÜETA [ 
